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Syno p s i s .
Ity  t h e s i s  i s  t h a t  i n  modern s o c i e t i e s  where  t h e  
d e g re e  o f  mass p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  i s  g r e a t e r  t h a n  
e v e r  b e f o r e  and where  t h e  l e v e l  o f  p o p u l a r  e d u c a t i o n  i s  
c o r r e s p o n d i n g l y  h i g h e r ,  d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  have a c q u i r e d  
c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c e ,  b o th  f o r  t h e  p u b l i c i s t  and f o r  
t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t ,  a s  one means of  j u s t i f y i n g  p u b l i c  
p o l i c y .  T h is  e s s a y  i s  p r i m a r i l y  a n  e x a m in a t io n  o f  t h e  
n a t u r e  and f u n c t i o n  of  one such  determinant t h e o r y , n a m e l y ,  
S o c i a l  Darwinism, and s e c o n d a r i l y  a n  a t t e m p t  t o  i n d i c a t e  
some o f  t h e  ways i n  w h ich  t h a t  t h e o r y  was used a s  a 
j u s t i f i c a t i o n  of t h e i r  p o l i t i c a l  p r o p o s a l s  by c e r t a i n  
E u ro p ean  and American w r i t e r s  i n  t h e  h a l f  c e n t u r y  a f t e r  
t h e  p u b l i c a t i o n  of  Darwin’ s O r i g i n  of  S p e c i e s . T h i s  
t h e s i s  i s  s e t  ou t  more f u l l y  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n .
P a r t  I d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  of  
d e t e r m i n i s t  t h e o r y .  C h a p te r  I d e a l s  w i t h  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  d e te rm in i sm  which  d i s t i n g u i s h  i t  from 
o t h e r  t h e o r y ,  em p h a s iz in g  e s p e c i a l l y  t h e  ’Ts c i e n t i 3 m ,T of 
d e t e r m i n i s t  t h e o r y ,  i t s  c la im  t o  s t a t e  t h e  i n e v i t a b l e ,  
and i t s  u n f a l s i f i a b i l i t y . C h a p te r  2 d i s c u s s e s  t h e  
c o n n e x io n s  be tw een  t h e  i d e a s  o f  p r o g r e s s , d e te r m in i s m  
and e v o l u t i o n .  B ar t  I ends w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  main 
p r i n c i p l e s  o f  t h e  p h i lo s o p h y  of  H e r b e r t  Spen ce r ,  i n  whom 
t h e s e  t h r e e  i d e a s  s t r i k i n g l y  c o a l e s c e d  t o  p ro d u ce  a n
-II-
o u t s t a n d i n g  sys tem of m o n i s t i c  d e t e r m i n i s m .
P a r t  I I  i s  a n  a t t e m p t  t o  show how D arw in’ s Or i g i n 
of S p e c i es ,  by p r o v i d i n g  a s c i e n t i f i c  f o u n d a t i o n  f o r  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  i n  b i o l o g y ,  became a l s o  t h e  f o c u s  f o r  
a l a r g e  body o f  s o c i a l  t h e o r y  w h ic h  c la im e d  s c i e n t i f i c  
r e s p e c t a b i l i t y  by s e e k i n g  t o  b a s e  s o c i a l  e x p l a n a t i o n s  
upon t h e  same p r i n c i p l e s  o f  s t r u g g l e , s e l e c t i o n  and 
s u r v i v a l  a s  Darwin had advanced  t o  e x p l a i n  t h e  deve lopm ent  
of  b i o l o g i c a l  s p e c i e s .  C h a p te r  4 i s  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  
t h e  i n t e l l e c t u a l  a n t e c e d e n t s ,  t h e  main p r i n c i p l e s  and  t h e  
im pact  of  The O r ig in  o f  Spec i e s ,  (The l a s t  o f  t h e s e  
p o i n t s  i s  d e v e lo p e d  a l i t t l e  i n  Appendix A ) C h a p t e r  5 
d e a l s  w i t h  t h e  emergence  of  S o c i a l  Darwinism a s  a 
g e n e r a l  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y ,  a t t e m p t i n g  t o  b r i n g  o u t  
t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h i s  p h i lo s o p h y ,  o f  w hich ,  
a s  w i t h  some o t h e r  p h i l o s o p h i e s ,  t h e r e  seems t o  b e  no 
d e f i n i t i v e  c o n te m p o ra ry  e x p o s i t i o n .  In  C h ap te r  6, some 
of t h e  c r i t i c s  a r e  d i s c u s s e d  w i t h  a v iew t o  i l l u s t r a t i n g  
t h e  s t r e n g t h  of  t h e  S o c i a l  D a rw in ian  movement by showing 
t h a t  many of  i t s  opponent  t h e m s e lv e s  s h a r e d  i t s  
p r e c o n c e p t i o n s .
P h r t  I I I  c a r r i e s  fo rw ard  t h e  theme o f  P a r t  I I ,  The 
work of a  s m a l l  number o f  w r i t e r s  who ad v an ced  p r o p o s a l s  
f o r  p u b l i c  p o l i c y ,  b o th  d o m es t ic  a n* f o r e i g n ,  i s  examined 
w i t h  t h e  aim o f  showing how S o c i a l  D arw in ian  a rg u m e n ts
- T I I -
were used a s  p a r t  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e s e  
p ro p o s a l s *  C h a p te r s  7, 8 , and 9 a r e  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  S o c i a l  Darwinism and ,  r e s p e c t i v e l y ,  
d o c t r i n e s  o f  l a i s s e z - f a i r e ,  t h e o r i e s  o f  r a c i a l  c o n f l i c t ,  
and a rg u m e n ts  f o r  w a r .
The C o n c lu s io n  i s  a n  a t t e m p t  t o  b r i n g  t o g e t h e r  
t h e  main c o n t e n t i o n s  of  t h e  t h e s i s .
I  have  had p u b l i s h e d  a number o f  a r t i c l e s  b ased  on 
t h i s  t h e s i s  o r  work r e l a t e d  t o  i t .  Here  i s  a l i s t  o f  
t h e  t i t l e s ,  j o u r n a l s  and d a t e s
" D e t e r m i n i s t  T h e o r i e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s "
In t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
Oot ob e r ,  195'(dT
»f S o c i a l  D arw in ism ” A u s t r a l i a n  J o ur n a l  o f  
P o l i t i c s  and H i s t o r y , 
iTovember, 1957.  ~
’’Realism and F o r e i g n  P o l i c y ” I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
A p r i l , 1 9 5 9 . *~
D arw in13 T O r ig in  of S p e c i e s 1
A Centenary
"Darwin and S o c i a l  T h e o ry ”
C u r r e n t  A f f a i r s  B u l l e t i n , 
Sydney/A ugust, 17/1959'
A u s t r a l i a n  J o u r n a l  of 
" P o litics  and "H istory,
. 9*5*97
Of t h e s e ,  o n ly  one, "Real ism  and  F o r e i g n  P o l i c y " ,
C o n s t i tu t e s  a n  e x t e n s i o n  of  my a rg u m e n t .  I t  i s  t h e r e f o r e  
a t t a c h e d  t o  t h i s  t h e s i s  a s  Appendix 3 .
In trod u c t io n
,fI doubt w hether i t  i s  p o s s ib le  t o  o v e r e s t im a te  th e  
in f lu e n c e  which id e a s  have in  th e  long run. And th e r e  
can be no q u e s t io n  th a t  i t  i s  our duty to  r e c o g n iz e  
th e  cu rren ts  o f thought which s t i l l  o p era te  in  p u b lic  
op in ion , to  examine t h e i r  s ig n if ic a n c e ,  and, i f  
n e c e ssa r y , t o  r e fu te  them ."- P .A .von  Hayek.
"For th e  men o f our day, u n lik e  th e  Romans, must alw ays  
have a th e o r y ."  -  J u le s  M onnerot.
There a r e  th r e e  broad s ta g e s  in v o lv e d  in  th e  
fo rm u la tio n  o f any th e o r y . In th e  f i r s t  p la c e  comes 
th e  sta tem en t and e la b o r a t io n  o f an h y p o th e s is  an3 
and some accou n t o f  th e  ran^eof occu rren ces i t  i s  put 
forward to  e x p la in . S econ d ly , th e r e  i s  th e  t e s t in g  o f  
th e  h y p o th e s is , what i s  som etim es c a l le d ,  a lth o u g h  in  a 
d o u b tfu l se n se , i t s  a p p l ic a t io n .  At t h i s  s ta g e , i t  may 
be found n e c e ssa r y  to  m odify th e  o r ig in a l  h y p o th e s is  
and to  r e s t a t e  i t  in  a somewhat d i f f e r e n t  way. Again, 
w h ile  th e  o r ig in a l  fo rm u la tio n  i s  r e ta in e d , i t  may be  
found n e c e ssa r y  to  r e s t r i c t  th e  range o f  th e  h y p o th e s is ,  
or, on th e  o th e r  hand, i t  may be shown th a t  i t s  
exp lan atory  power i s  in  f a c t  w ider than was a t  f i r s t  
thou ght t o  be th e  c a s e .  The th ir d  s ta g e  i s  th a t  in  
w hich th e  h y p o th e s is , provided  i t  has n o t been m o d ified  
out o f r e c o g n it io n  or co m p le te ly  abandoned in  th e  
second s ta g e ,  i s  shown t o  be p la u s ib le ,  both  in  th e  se n se  
th a t  i t  has a w ide range of u s e fu l  a p p l ic a t io n ,
I t i ä i i  - O  t  ” - i ' t  3 ' 1  -  %•
d e m o n s t r a t e d  i n  s t a g e  two, and i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
does n o t  cu t  to o  v i o l e n t l y  a c r o s s  t h e  e x p e c t a t i o n s  
which  f i r s t  prompted i t s  a s s e r t i o n .  I f  t h e s e  
e x p e c t a t i o n s  a r e  c o n t r a d i c t e d ,  t h e n  t h e  h y p o t h e s i s  
i t s e l f ,  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  i t s  p l a u s i b i l i t y ,  must 
be a b l e  t o  e x p l a i n  why t h e  e x p e c t a t i o n s  w ere  i l l - f o u n d e d .
T h is  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a  s t r i c t  a c c o u n t  o f  how 
a l l  o r  any t h e o r i e s  have  a c t u a l l y  been  p u t  f o r w a r d .
T h e re  i s  no r i g i d  t e m p o r a l  o r d e r  a b o u t  t h e  t h r e e  s t a g e s ,  
and  no  s e n s e  i n  which i t  can  be  s a i d  t h a t  t h e  whole  p rce  
p r o c e s s  has been  c o m p le ted ,  f o r  t h e  t e s t i n g  of  an  
h y p o t h e s i s  goes on i n d e f i n i t e l y .  Again, t h e  t h i r d  s t a g e  
- r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  common s e n s e -  i s  n o t  a lw ay s  
n e c e s s a r y  o r  p o s s i b l e ,  Not a lw ays  n e c e s s a r y  i n  c a s e s  
where  common s e n s e  has no views a b o u t  t h e  m a t t e r  and 
no e x p e c t a t i o n s  to  be  s a t i s f i e d ,  e i t h e r  by f u l f i l m e n t  
o r  e x p l a n a t i o n ,  Not a lw ay s  p o s s i b l e  i n  c a s e s  where  
t h e  e x p l a n a t o r y  power i s  so  g r e a t  and i t s  c o n f i r m a t i o n  
u n d e r  t h e  most s e a r c h i n g  t e s t s  so r e g u l a r  and f r e q u e n t ,  
t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d  i n  s p i t e  o f  i t s  
c o n t r a d i c t i n g  e x p e c t a t i o n s .  I t  may become, i n  su c h  
i n s t a n c e s ,  t h e  v e ry  b a s i s  of  f u r t h e r  e x p e c t a t i o n s .
T h i s  t h r e e f o l d  scheme i s  n o t  meant r i g i d l y  t o  
d e s c r i b e  how t h e o r i s i n g  does o r  sh o u ld  p r o c e e d ,  b u t  
r a t h e r  t o  s u g g e s t  t h r e e  a s p e c t s  from w h ich  t h e  p u t t i n g
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f c r w a r d  o f  a t h e o r y  may be  c o n s i d e r e d .  The t h i r d  s t a g e ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  i s  n o t  a lw ays  e x p l i c i t ,  b u t  i t  does  s u g g e s t  
a way of a p p ro a c h in g  t h e  q u e s t i o n  of t h e  a c c e p t a b i l i t y  
o f  a t h e o r y .  Whenever an  h y p o t h e s i s  i s  p u t  f o rw a rd ,  
t h e r e  i s  a t  l e a s t  t h i s  minimum e x p e c t a t i o n  t o  be 
f u l f i l l e d  o r  " e x p l a i n e d  away",  namely ,  t h e  b e l i e f  t h a t  
" t h e r e  must be some e x p l a n a t i o n  of  t h i s " ,  and i t  i s  i n  
t h e  t h i r d  s t a g e  t h a t  a n  a t t e m p t  i s  made t o  s a t i s f y  
t h i s  d e s i r e  t o  f i n d  r e a s o n s  and e x p l a n a t i o n s .  The 
p r o c e d u r e  could  be  p u t  i n  t h i s  way -  t h e  q u e s t i o n  w i t h  
which  t h e  i n q u i r y ,  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  b e g i n s ,  
i n v o l v e s  and  t o  some e x t e n t  c o n c e a l s  an  h y p o t h e s i s  
w hich  may o n ly  be t h a t  t h e r e  i s  an  e x p l a n a t i o n ,  o r  
w h ich  may be  more a r t i c u l a t e  and may s u g g e s t  what t h e  
e x p l a n a t i o n  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e c i s i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n .  Then comes t h e  p r o c e s s  o f  t e s t i n g ,  f i r s t l y ,  
" a g a i n s t "  t h e  f a c t s ,  and s e c o n d ly ,  " a g a i n s t ” our  
i n i t i a l  e x p e c t a t i o n s .
The t h i r d  o f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  i s  e s p e c i a l l y  
t y p i c a l  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  and p a r t i c u l a r l y  of  
p o l i t i c a l  t h e o r y .  W hile  " p r a c t i c a l "  demands, t h e  
q u e s t i o n  o f  how c e r t a i n  t h i n g s  can  be  done,  i s ,  i n  
n e a r l y  ev e ry  c a se ,  t h e  s t i m u l u s  t h a t  p rovokes  any s o r t  
o f  i n q u i r y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t i o n  
be tw een  t h e  c r i t e r i a  o f  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e o r i e s  i n
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t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  and t h e  c r i t e r i a  o f  a c c e p t a b i l i t y  
o f  a p o l i t i c a l  t h e o r y .  For  t h e o r i e s  i n  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  t e s t i n g  " a g a i n s t " t h e  f a c t s  i s  t h e  c r u c i a l  
s t a g e ,  and i f  t h e s e  t e s t s  a r e  p a s se d  s u c c e s s f u l l y , t h e
t h e o r y  s t a n d s  ( a l t h o u g h  w i t h o u t  c l a im i n g  i n f a l l i b i l i t y
to** ,»\on
and r e m a in in g  h y p o t h e t i c a l )  w h a te v e r  | s e n s e  has  t o  s a y .  
But i n  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  t h e  emphasis  i s  much more 
h e a v i l y  on t h e  t h i r d  a s p e c t  t h a n  on t h e  s e c o n d .  While  
p l a n s  and  p o l i c i e s  can be f o r m u la t e d  i n  t h e  l i g h t  of  
t h e o r y  ( b u t  n o t  a s  l o g i c a l  d e d u c t i o n s  from t h e o r y ) ,  
su c h  p o l i c i e s ,  which  amount t o  t e s t s  o f  t h e  h y p o t h e s i s ,  
a r e  a s  a  r u l e  much e a s i e r  t o  c a r r y  o u t  i n  t h e  
l a b o r a t o r y  t h a n  i n  s o c i e t y .  C o n t r o l l e d  and c r u c i a l  
e x p e r im e n t s  a r e  much more e a s i l y  made i n  t h e  one 
en v iro n m en t  tjnan i n  t h e  o t h e r .  In  p a r t i c u l a r ,  i f  
l a b o r a t o r y  e x p e r im e n t s  f a l s i f y  t h e  h y p o t h e s i s ,  no g r e a t  
harm need  b e  done .  On t h e  o t h e r  hand, h y p o th e s e s  a b o u t  
t h e  b e h a v i o u r  o f  men, g ro u p s  o r  n a t i o n s ,  i n  s o c i e t y ,  
i n  t h e  w o r ld ,  o r  d u r in g  t h e  c o u r s e  of h i s t o r y ,  c a n n o t  
v e ry  w e l l  be  t e s t e d  under  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s .  The 
p o l i t i c a l  t h e o r i s t  must r e l y  l a r g e l y  on o b s e r v a t i o n  
o f  h a p h a z a rd  " e x p e r i m e n t s " ,  u n a r r a n g e d  and u n c o n t r o l l e d  
by him; o r ,  a t  b e s t ,  on e x p e r im e n t s  which  a r e  
d e l i b e r a t e l y  a r r a n g e d  ( e . g . ,  economic l e g i s l a t i o n ,  
m i l i t a r y  c o n s c r i p t i o n ,  c h an g es  i n  t h e  s u f f r a g e ,  t h e
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g r a n t i n g  of  s e l f  governm ent ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  a 
f e d e r a t i o n ,  e t c * ) ,  b u t  which,  once  i n i t i a t e d ,  c an n o t  
be  c o n t r o l l e d  e a s i l y  o r  even a t  a l l .  That  i s  t o  say ,  
t h e  p o l i t i c a l  t h e o r i s t  i s  a lw ay s  f a c e d  w i t h  t h e  
problem of  having  much l e s s  and much l e s s  a c c u r a t e  
e v id e n c e  f o r  or  a g a i n s t  h i s  h y p o t h e s i s .  F u r th e r m o r e ,  
w here  he can  i n d u l g e  i n  a t  l e a s t  p a r t l y  c o n t r o l l e d  
e x p e r i m e n t s ,  t h e  co n seq u e n ce s  of  f a i l u r e ^ o f  t h e  
h y p o t h e s i s  i n  t e rm s  of  which t h e  e x p e r im e n t  i s  c a r r i e d  
o u t  b e in g  f a l s i f i e d ,  a r e  l i k e l y  t o  be  much more 
h a rm f u l  t h a n  t h e  f a l s i f i c a t i o n  o f ,  s a y ,  a  c h e m ic a l  
h y p o t h e s i s  i n  t h e  l a b o r a t o r y *  The s o c i a l  and  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t y  
t h a t  h i s  raw m a t e r i a l ,  human b e i n g s  o r  t h e i r  
i n s t i t u t i o n s ,  t r a d i t i o n s  and  cus tom s,  a r e  n o t  l i g h t l y  
e x p e n d a b le .  The s o r t  o f  e v id e n c e  he r e q u i r e s  t o  t e s t  
a n  h y p o t h e s i s  i n v o lv e d  t h e  u se  o f  p r e c i o u s  m a t e r i a l ,  
so  t h a t  w h i l e  t h e  ch an c es  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  h y p o t h e s i s  
may be no  l e s s  t h a n  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  a  g i v e n  
i n s t a n c e ,  t h e  r i s k s  i n v o l v e d  a r e  much g r e a t e r .  A h ig h  
d e g re e  of  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  h y p o t h e s i s  i s  t r u e  i s  
r e q u i r e d  b e f o r e  t e s t i n g  can b e  u n d e r t a k e n ,  b u t  i t  i s  
o n ly  by t e s t i n g  t h a t  su c h  t r u t h  can  be  e s t a b l i s h e d «
I f  t h e  e x p e r im e n t  f a i l s ,  t h e  p o l i t i c a l  t h e o r i s t  g oes  
ou t  of  b u s i n e s s  a s  a p r a c t i t i o n e r .
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T h is  seems to  be  a  fu n d a m e n ta l  dilemma of 
p o l i t i c a l  t h e o r y  g e n e r a l l y  i n s o f a r  a s  i t  i s  a n  
e le m e n t  in  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p o l i c y .  The t h e o r y  
must b e  e s t a b l i s h e d  a s  t r u e  b e f o r e  i t  c a n  be  t r u s t e d  
t o  g u id e  p o l i c y ,  and  y e t  i t  i s  o n ly  s u c h  a p p l i c a t i o n  
t h a t  c an  e s t a b l i s h  i t s  t r u t h .  I t  i s  t h i s  dilemma w hich  
makes th e  t h i r d  s t a g e  of t h e o r i z i n g -  r e c o n c i l i a t i o n  
w i th  common s e n s e  and  e x p e c t a t i o n s -  r e c e i v e  g r e a t  
em phasis  i n  much p o l i t i c a l  t h e o r y .  I f  f e a r  o f  t h e  
p o s s i b l e  con seq u en ces  makes e x p e r i m e n t a t io n  to o  r i s k y ,  
th e n  t h e  p l a u s i b i l i t y  o f  t h e  h y p o th e s i s  m ust be 
e s t a b l i s h e d  n o t  by r e p o r t i n g  t h e  num ber and  t h e  r i g o u r  
of t h e  t e s t s  i t  has  s u r v iv e d ,  b u t  by d w e l l in g  upon i t s  
c o n fo r m i ty  w i t h  e x p e c t a t i o n s ,  i t s  a s s u r a n c e s  a g a i n s t  
f e a r s  and  i t s  p ro m ise  t o  f u l f i l  h o p e s .
I  sh o u ld  p o in t  o u t  now t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  
w hat c o n s t i t u t e s  sound t h e o r y  w i l l  be  t a k e n  up i n  
c h a p t e r  I ,  and  t h a t  t h e  u n d e r ly in g  a s s u m p t io n  o f  t h e  
l a s t  two p a ra g r a p h s ,  nam ely , t h a t  t h e  f u n c t i o n  of 
t h e o r y  i s  m a in ly  p r e s c r i p t i v e *  w i l l  b e  r e j e e t e d .  But 
I  have spoken  a b o u t  t h e o r y  i n  t h i s  way b e c a u s e  t h e  
v iew  t h a t  t h e o r y  i s  p r e s c r i p t i v e ,  t h a t  i t s  job  i s  t o  
p r o v id e  sound b a s e s  f o r  a c t i o n  and  p o l i c y ,  t h a t  i t  sh o u ld  
g u id e  and  j u s t i f y  c o n d u c t ,  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
v iew s and  s e t s  o f  b e l i e f  w i t h  w h ich  t h i s  e s s a y  i s
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c o n o e m e d .  T h is  view of t h e o r y  has a  d o u b le  a p p e a l -  
t o  t h e  p o l i c y 1-m akers  who can  p o i n t  ou t  t h a t  t h e i r  
p o l i c i e s  a r e  " t h e o r e t i c a l l y "  sound,  t h a t  t h e y  a r e  
b a sed  or. s o l i d  s c i e n t i f i c  g ro u n d s ;  and  t o  t h o s e  p e o p le  
t h e  p ro p o sed  p o l i c i e s  a r e  l i k e l y  t o  a f f e c t ,  w h o ,w h i le  
t h e y  may i n  g e n e r a l  have a  somewhat s u s p i c i o u s  a t t i t u d e  
to w a rd s  t h e o r i z i n g  and may be  more c o n c e rn e d  w i t h  
" p r a c t i c e 1/ a r e  n e v e r t h e l e s s  g r a t e f u l  f o r  some s o r t  o f  
i n t e l l e c t u a l  a p p a r a t u s ,  however c ru d e ,  w i t h  w hich  t o  
j u s t i f y  w h a te v e r  demands of  t h e i r  own t h e  p o l i c y  
p ro m ises  t o  s a t i s f y .  I n  s h o r t ,  i f  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e o r y  oan h e lp  t o  win  s u p p o r t  f o r  p o l i c y ,  t h e n  i t  i s  
e x p e d i e n t  f o r  t h o s e  who aim t o  win  s u p p o r t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e o r y  i n  t h i s  p r e s c r i p t i v e  s e n s e .
Now t h e r e  i s  a  good d e a l  o f  e v id e n c e  t h a t  t h i s
s o r t  o f  t h i n k i n g  i s  p a r t i c u l a r l y  ( b u t  n o t ,  s o l e l y )
c h a r a c t e r i s t i c  of t w e n t i e t h  c e n t u r y  p o l i t i c s . P r o f e s s o r
I
M orgen thau  has rem arked  t h a t  " t h e r e  i s  so m e th in g  
u n h e a l th y  i n  t h e  o r a v i n g  f o r  i d e o l o g i c a l  i n t o x i c a t i o n  
and  i n  t h e  i n a b i l i t y  t o  a c t  and  t o  s e e  m e r i t  i n  a c t i o n  
e x c e p t  u n d e r  t h e  s t i m u l a n t  o f  g r a n d i o s e  and  f a r f e t c h e d
I  Hans J .M o rg e n th a u ,  "The G rea t  D e b a t e " , A m e r i c a n n P o l i t i c a l  
S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  December, 1952.
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sch em es" ,  T h is  o b s e r v a t i o n  was made a b o u t  American  
f o r e i g n  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  and was p a r t  o f  a  p l e a  f o r  
" r e a l i s m "  i n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t o  a c c e p t  t h e  c o n d i t i o n s  
which  we f i n d  i n  t h e  w o r ld  and t h e n  t o  aim " a t  t h e  
a c h ie v e m e n t  o f  t h e  l e s s e r  e v i l  r a t h e r  t h a n  o f  t h e  
a b s o l u t e  good"* "To improve t h e  w o r ld " ,  he s a y s ,  "we 
must work  w i t h  t h o s e  f o r c e s  (w h ic h  a r e  i n h e r e n t  i n  
human n a t u r e  and which  have made t h e  w o r ld  what  i t  i s ) ,  
n o t  a g a i n s t  them",  w i t h o u t  s e e k i n g  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  
" g r a n d i o s e  i d e a s " *  M o rg en th au ’ s p o s i t i o n ,  t o  w h ioh  we 
s h a l l  r e t u r n  i n  t h e  a p p e n d ix  t o  t h i s  e s sa y ,  i s  an 
i n t e r e s t i n g  one b e c a u s e  i t  r e f l e c t s ,  on t h e  one hand,  
t h e  d i s t r u s t  o f  t h e o r y  ( f o r  w h ich  " i d e a s " ,  w i t h  i t s  
ca s t i e s - i n - t h e - a i r  c o n n o t a t i o n  i s  o f t e n  a  u s e f u l  
p o l e m i c a l  s u b s t i t u t e )  f e l t  by t h e  d o w n - t o - e a r t h ,  p r a c t i c a l  
man, e i t h e r  t h e  r e f o r m e r  o r  " t h e  man i n  t h e  s t r e e t " ,  
who i s  a n x i o u s  t o  g e t  on w i t h  t h e  j o b ;  an d  b e c a u s e ,  on 
t h e  o t h e r  hand, i t  b e a r s  w i t n e s s  t o  t h e  s p a t e  o f  " i d e a s "  
w i t h  w h ich  t h e  " r e a l i s t "  has  t o  c o n te n d  (and,  a l s o ,  t o  
h i s  b e l i e f  t h a t  some a t  l e a s t  o f  t h e  p o l i c y - m a k e r s  a r e  
" i d e o l o g i c a l l y  i n t o x i c a t e d " ) *  L eav ing  a s i d e  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e th e r  t h e  symptoms t o  w h ich  M orgenthau  
r e f e r s  a r e  s i g n s  o f  i l l - h e a l t h ,  w h ich  we a r e  n o t  
c o n c e rn e d  t o  answer,  i t  c o u ld  be  s a i d  t h a t  p o l i t i c a l  
e v e n t s  i n  t h e  l a s t  c e n t u r y  have been  accom pan ied  by a
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c o n s i d e r a b le  o a tp o u r in g  of i d e a s -  s o c i a l ,  econom ic, 
p o l i t i c a l ,  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r y , ’' r e a l i s t "  o r  " U to p ia n " -  
i n  t h e  name o f  w hich  p o l i t i c a l  p o l i c i e s  and  a c t i o n s ,  
b o th  dom estic  and i n t e r n a t i o n a l ,  have been  a d v o c a te d ,  
c a r r i e d  ou t o r  j u s t i f i e d *
The p u rp o se  of t h i s  e ssa y  i s  t o  s e r v e  a s  a s o r t  
o f  p i l o t  p r o j e c t  f o r  t h e  e x a m in a t io n  o f  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e s e  t h e o r i e s  on t w e n t i e t h  - c e n t u r y  p o l i t i c s  by 
c o n s i d e r i n g  t h e  c a s e  o f  S o c i a l  Darwinism  in  t h e  second  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y .  I t  i s  n o t  im p l ie d  
t h a t  t h e  i n f l u e n c e  of th e o r y  on p o l i t i c s  i s  p e c u l i a r  
t o  t h e  l a s t  hundred  y e a r s .  Nor t h a t  d e t e r m i n i s t  
t h e o r i e s  a r e  an  e s p e c i a l l y  r e c e n t  developm ent i n  
p o l i t i c a l  t h o u g h t .  But s in o e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  
e s p e c i a l l y ,  many o ld  weapons have been  r e f u r b i s h e d  and  
many new ones added  t o  t h e  a r s e n a l  o f  d e t e r m i n i s t  
t h e o r y ,  and t h e s e  have been  u sed  i n  o u r  day , a lo n g  w i th  
o t h e r  weapons o f  a v e ry  u n t h e o r e t i c a l  k in d ,  t o  d e fend  
and a d v an c e  t h r e e  o f  t h e  o u t s t a n d in g  p o l i t i c a l  
movements o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y -  F a s c i s m ,N a t io n a l  
S o c i a l i s m  and  Communism*
What a r e  t h e  p r a c t i c a l  demands w h ich  g i v e  r i s e  
t o  t h e  g ro w th  o f  d e t e r m i n i s t  p o l i t i c a l  t h e o r y  and  what 
a r e  t h e  p ro b lem s t o  w h ic h  su ch  t h e o r i e s  a r e  supposed
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t o  p r o f i l e  a  s o l u t i o n ?  Very l i t t l e  p o l i t i c a l  t h e o r y
?JC
of  any s o r t  o r  any  t im e  i n  h i s t o r y  has  been  
u n i n f lu e n c e d  by p r e v a i l i n g  demands and  movements,  A 
c o m p a r a t i v e l y  w id e s p re a d  f e e l i n g  t h a t  " a l l  i s  n o t  
r i g h t  w i t h  t h e  world"* i s  n o t  a  monopoly of  t h e  p r e s e n t  
day, a l t h o u g h  p o p u l a r  w r i t e r s  and  s p e a k e r s  o f  ev e ry  
a g e -  i n  t h e  p u l p i t ,  p r e s s  and p o l i t i c s -  o f t e n  sp e ak  
a s  i f  t h e  w o r l d 1s so r ro w s  a c c u m u la t e  w i t h  t h e  p a s s i n g  
of  t im e  and a s  i f  t h e  b u rd en  t h r u s t  on t h e i r  g e n e r a t i o n  
i s  a lw ays  h e a v i e r  t h a n  t h a t  b o rn e  by t h e i r  f a t h e r s #  
P o l i t i c a l  p h i l o s o p h y , i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  s e t s  out  
t o  g i v e  a n  a c c o u n t  of why t h i n g s  i n  s o c i e t y ,  o r  i n  a  
c e r t a i n  c o u n t r y ,  o r  i n  t h e  w o r ld ,  a r e  a s  t h e y  a r e ,  how 
i t  come3 a b o u t  t h a t  power, w e a l t h ,  p r e s t i g e ,  and  so  on, 
a r e  d i s t r i b u t e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  way- i n  g e n e r a l  t o  
f i n d  a n  a n sw e r  t o  t h e  f e e l i n g  t h a t  " t h e r e  must be  some 
e x p l a n a t i o n  of  t h i s "  and, e s p e c i a l l y ,  some e x p l a n a t i o n  
o f  why "we l i v e  i n  t r o u b l e d  t im e s" *
But " p u r e "  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h y  i n  t h i s  s e n s e  has 
s c a r c e l y  e v e r  e x i s t e d -  i n d e e d ,  c o u ld  n o t  e x i s t  e x c e p t ,  
p e r h a p s ,  i n  t h e  r e m o t e s t  academ ia  c o n f i n e s .  F o r  men 
have r a r e l y  been  s a t i s f i e d  w i t h  an  e x p l a n a t i o n  o n l y .  
What t h e y  have f e l t  i s  n o t  s im p ly  o u r i o s i t y  a b o u t  t h e  
w o rk in g s  of  s o c i e t y ,  o r  t h e  w or ld ,  b u t  t h a t  som e th ing  
i s  wrong w i t h  i t  and  t h a t  som eth ing  ought  t o  be  done
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a b o u t  I t ,  The h i s t o r y  of  p o l i t i c a l  t h e o r y  c o u ld  be  
summed up i n  t e rm s  of  t h e  s o l u t i o n s  w hich  t h e  g r e a t  
t h i n k e r s  have s u b m i t t e d .
A l l  t h e i r  t h e o r i e s  a r e  c l o s e l y  bound up w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  of  t h e i r  p l a c e  and  t i m e .
They a r e  r e s p o n s e s  t o  d i f f e r e n t  and  p a r t i c u l a r  
s t i m u l i -  t h e  demands of  a  p a r t i c u l a r  f a c t i o n ,  a  p a r t i c u l a r  
c l a s s ,  group o r  n a t i o n .  But  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one 
e lem en t  o f  s i m i l a r i t y  i n  them a l l -  t h e y  a l l  s e t  ou t  
t o  g i v e  a n  e x p l a n a t i o n  of  why t h i n g s  a r e  a s  t h e y  a r e ,  
o r ,  more f r e q u e n t l y ,  how t h i n g s  ought  t o  be  and  how 
t h e  d e s i r e d  changes  a r e  t o  be  made. The demand f o r  s u c h  
e x p l a n a t i o n  and p r e s c r i p t i o n s ,  l i k e  t h e  body of  
p o l i t i c a l  t h e o r y ,  has  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  
grov/th  of  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  by g r e a t e r  and  
g r e a t e r  numbers of  men. In  most o a s e s ,  t h e r e  i s  no 
s t r o n g  e v id e n c e  f o r  d o u b t in g  t h e  s i n c e r i t y ,  t h e  
i n t e l l e c t u a l  h o n e s ty ,  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p o l i t i c a l  
t h i n k e r s .  They were  making s e r i o u s  a t t e m p t s  t o  
a n a l y s e ,  d i a g n o s e ,  a n d ,  i f  t h e y  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y ,  
t o  p r e s c r i b e  f o r  s o c i e t y ,  and  ev e ry  one made some 
c o n t r i b u t i o n ,  added  so m e th in g ,  a s  i t  w e re ,  t o  t h e  
s t o c k  of  i n s i g h t  i n t o  how s o c i e t y  w orks ,  and  h e lp e d  t o  
th ro w  l i g h t  on t h e  p rob lem  o f  s a t i s f y i n g  t h e  p e r s i s t e n t  
demand f o r  e x p l a n a t i o n .  But ,  w hereas  t h e  a n a l y s e s
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f r e q u e n t l y  d i f f e r e d ,  t h e  p r e s c r i p t i o n s  n e a r l y  a lw ay s  
d i f f e r e d  an d  t h e  d i a g n o s i s  ( t o  c o n t i n u e  t h e  m e d ic a l  
a n a lo g y )  was c o n s t a n t l y  made anew b e c a u s e  t h e r e  was 
a lw ays  some one o r  some g ro u p  who b e l i e v e d  t h a t  j&he 
c u r e  had n o t  been  a s u c c e s s  o r  found  t h a t  some new 
a i l m e n t  had b ro k e n  o u t .
P o l i t i c a l  t h e o r i s t s  have a lw ays  been  a t  p a i n s
t o  p r e s e n t  t h e i r  v iews on g e n u in e  t h e o r y  and n o t
s im p ly  ad v o ca cy ,  and  t h e r e  i s  n o t  one b u t  would have
r e s e n t e d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  he was s u f f e r i n g  from
Tfi d e o l o g i c a l  i n t o x i c a t i o n ” .  T h is  has been  p a r t i c u l a r l y
so s i n c e  t h e  g ro w th  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  began  i n
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  s i n c e  when p o l i t i c a l  t h e o r i s t s
have,  on t h e  whole ,  en d eav o u red  t o  become more and  more
1
" s c i e n t i f i c " -  e m p i r i c a l ,  d e t a c h e d  an d  o b j e c t i v e .  But 
i t  was l a r g e l y  from t h e  p r a c t i c a l  a c h i e v e m e n t s  which  
came a s  a r e s u l t  o f  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s ,  e s p e c i a l l y ,  
p e r h a p s ,  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h a t  p o l i t i c a l  
t h e o r y  drew i t s  i n s p i r a t i o n  and a n a l o g y -  from t h e  f a c t  
t h a t  s c i e n c e  n o t  o n l y  p r o v i d e d  e x p l a n a t i o n s  b u t  t h a t  i t  
a l s o  g o t  r e s u l t s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  Marx, who
lH obbes1 work would be  on o f  t h e  o u t s t a n d i n g  examples 
of  t h i s  t e n d e n c y  t o  a d o p t  t h e  s c i e n t i f i c  method 
t o  s o c i a l  and p o l i t i c a l  i n q u i r y .
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c la im e d  t o  be  p r e s e n t i n g  a " s c i e n t i f i c "  a s  a g a i n s t  a 
"U to p ia n "  s o c i a l i s m ,  was a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o b s e r v a t i o n  t h a t  " P h i l o s o p h e r s  have i n t e r p r e t e d  t h e  
w or ld  i n  v a r i o u s  ways;  t h e  p o i n t ,  however, i s  t o  ch ange  
i t " .  That  b e l i e f -  o r  i t s  o p p o s i t e ,  t h a t  t h e  p o i n t  i s  
t o  s e e  t h a t  t h e  w o r ld  does  n o t  change  -  has  b een  t h e  
u n d e r l y i n g  and p e r h a p s  u n o o n sc io u s  m o t ive  of  t h e  g r e a t  
bulk: o f  p o l i t i c a l  t h e o r y .
The c o r r e l a t i o n  be tw een  s o c i a l  demands and  p o l i t i c a l  
t h e o r y  has  i t s  p a r a l l e l  i n  t h e  h i s t o r y  of  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  w h ich  a l s o  d e v e lo p e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  d e s i r e  
t o  s a t i s f y  human n e e d s  and  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t ,  t o  do 
so ,  an  a t t e m p t  must be  made t o  d i s c o v e r  t h e  laws of 
n a t u r e .  But  t h e r e  i s  an  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  h e r e .
The n a t u r a l  s c i e n c e s  have  more o r  l e s s  c o n t i n u a l l y  
b u i l t  up a com plem enta ry  body o f  t h e o r y ,  have  added  t o
what  was a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  and  have se ldom thrown
cun,
o v e rb o a rd  a l l  t h e  e le m e n t s  o f / o u t d a t e d  e x p l a n a t i o n  of  
any  g i v e n  s e t  of  phenomena, In  s h o r t ,  t h e y  have 
g e n e r a l l y ,  th o u g h  n o t  a lw a y s ,  acknow ledged  t h e  
h y p o t h e t i c a l  n a t u r e  o f  t h e o r y  and have been  p r e p a r e d  t o  
m odify  t h e o r y ,  b u t  n o t  t o  abandon  i t  o r  t o  deny i t s  
im p o r t a n c e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  e x p e r i e n c e .  At t h e  same 
t im e ,  t h e r e  i s  a  lo n g  r e c o r d  o f  p r a c t i c a l  a c h i e v e m e n t ,  
t h e  s u c c e s s f u l  s a t i s f a c t i o n  of  w a n ts ,  t h a t  has been
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made p o s s i b l e  by d i s c o v e r i e s  i n  s c i e n c e .  I t  c o u ld  be 
s a i d  t h a t  t h e r e  has been  a f a i r l y  g e n e r a l  o v e r a l l  
a g re e m e n t  among n a t u r a l  s c i e n t i s t s  a b o u t  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  phenomena t h e y  a r e  conce rn ed  t o  e x p l a i n  and t h a t  
t h e  a p p l i c a t i o n  of  t h e i r  d i s c o v e r i e s  has  bes tow ed  
i n c r e a s i n g  b e n e f i t s  ( c o n t r o l  o f  n a t u r a l  en v i ro n m en t ,  
w h e th e r  f o r  good or  i l l )  on i n c r e a s i n g  numbers  of 
p e o p l e .  P o l i t i c a l  t h e o r y ,  on t h e  o t h e r  hand, has  much 
l e s s  c o n t i n u i t y  i n  i t s  deve lopm ent  and  much more 
d i s a g r e e m e n t  on what  and how s o c i a l  phenomena a r e  t o  be  
e x p la in e d  and  how t h e  v a r i o u s  e x p l a n a t i o n s  a r e  t o  b e ,Ta p p l i e r f ” 
I t  i s  t h i s  u n c e r t a i n t y  t h a t  has  g i v e n  su c h  im p e tu s  
t o  t h e  f o r m u l a t i o n  and d i f f u s i o n  o f  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  
(and n o t  o n ly  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  ) i n  r e c e n t  t i m e s .
The p r a c t i c a l  a c h ie v e m e n t s  r e s u l t i n g  from t h e  g ro w th  of  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  t u r n e d  a t t e n t i o n  more and  more t o  
t h e  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  i t  may n o t  have been  r a i s e d  
e x p l i c i t l y ,  "what i s  i t  a b o u t  s c i e n c e  t h a t  e n a b l e s  i t  
t o  p ro d u c e  su ch  w o n d e r f u l  r e s u l t s ?  What makes s c i e n t i f i c  
t h e o r y  so r e l i a b l e  i n  p r a c t i c e ? "  And t h e  an sw e r  seemed 
t o  b e  t h a t  s c i e n c e  d i s c o v e r e d  t h e  im m utab le  laws o f  
n a t u r e .  S u r e l y  t h e n  ( t h e  a rgum en t  r a n )  i f  we can  
d i s c o v e r  t h e  laws o f  s o c i e t y ,  t h e n  we w i l l  be  a b l e  t o  
a p p l y  o u r  knowledge w i t h  a s  much c e r t a i n t y  a s  t h e  
s c i e n t i s t s  can  a p p l y  t h e i r s .
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This search for certainty, for intellectual 
security with its promise of attendant material 
security, has an age-old allure, especially for those 
whom the laws of history, the inherent laws of social 
development are supposed to favour. Faith in the 
inscrutable and faith in some sort of "order” however 
imponderable, have always been preferred to confessed 
ignorance and the fear that the world is "chaotic”.
But mystical beliefs like this, blind faith with its 
religious association, ill becomes, it is thought, a 
scientific age. What is needed are rational beliefs, 
scientific faith-beliefs with the compulsion of 
religion, but beliefs founded on reason rather than 
on revelation. If the theorists would only provide 
beliefs of that sort, then the practical men could 
confidently set out to change the world in the 
knowledge that their motives and methods were sound 
and that they had the support of the newly-enlightened 
masses- or at any rate, enough of their support to get 
along with. Determinist theory provided this need, for 
it at once explained the world, established order in it, 
and prescribed a policy. It combined the attractions of 
a scientific account, religious insight, and a blueprint 
for action. It was indeed something worthy of the 
utmost faith, and that at a time when older faiths were
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b r e a k i n g  down. As t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h i e s  
m u l t i p l i e d  and t h e i r  c o m p e t i t i o n  f o r  a d h e r e n t s  
i n c r e a s e d  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  men and  n a t i o n s  f o r  
a  s t a k e  i n  t h e  c o u n t r y  o r  a p l a c e  i n  t h e  son ,  t h e  new 
r e l i g i o n s  o f f e r e d  so m e th in g  f a r  more r e a l  and  im m e d ia te  
t h a n  a  f a r - o f f  heaven  a n d  a p l a c e  i n  e t e r n i t y -  t h e y  
o f f e r e d  a  heaven  on e a r t h  an d  a p l a c e  i n  h i s t o r y .
My t h e s i s  i s  t h a t  su c h  t h e o r i e s  a s  t h e s e  e x e r t  
a g r e a t  f a s c i n a t i o n  o v e r  men’ s m inds ;  t h a t  when, and  
t h i s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e -  such  t h e o r i e s  p u r p o r t  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  i n e v i t a b l e  t r iu m p h  over  i t s  r i v a l s  o f  
one p a r t i c u l a r  n a t i o n  o r  r a c e  o r  c l a s s ,  t h e n  t h e  
a t t r a c t i o n s  o f  t h e  t h e o r y  t o  t h o s e  whose w e l f a r e  and  
s u c c e s s  i t  c la im s  t o  a s s u r e  become overwhelm ing;  and 
t h a t ,  e s p e c i a l l y  i n  modem t im e s  o f  g e n e r a l  l i t e r a c y ,  
mass comm unica t ion  and mass p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  
b e l i e f  i n  such  t h e o r i e s  may have i m p o r t a n t  c o n se q u e n c e s  
i n  p o l i t i c s ,  b o t h  d o m e s t i c  and  i n t e r n a t i o n a l .  I  would 
m a i n t a i n  t h a t  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  l i e  
c h i e f l y  i n  t h r e e  t h i n g s -  i n  i t s  c la im  t o  c e r t a i n t y ,  
i t s  c la im  t o  know what  i s  i n e v i t a b l y  g o in g  t o  happen, 
even when, a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  S o c i a l  Darwinism, t h i s  
c a n n o t  be  s p e c i f i e d  i n  a d v an c e  ( s i n c e  on ly  s u r v i v a l  
can  c o n f i rm  f i t n e s s ) ;  i n  i t s  c l a im  t o  b e  s c i e n t i f i c ,
t o  have r e a c h e d  c e r t a i n t y  n o t  t h r o u g h  f a i t h  h u t  t h r o u g h
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r a t i o n a l  i n q u i r y ;  and i n  i t s  c la im -m ade  i m p l i c i t l y ,  
s o t t o . nvoce- t o  r e l i e v e  t h e  i n d i v i d u a l  o f  th e  
p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  o r  a t  any  
r a t e  t o  r e d u c e  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  mere a c q u i e s c e n c e  
i n  t h e  i n e v i t a b l e .  T h a t  i s  n o t  t o  sa y  t h a t  d e t e r m i n i s t  
t h e o r i e s  make no demands on t h e i r  d e v o t e e s .  Marxism 
c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  i n j u n c t i o n  t o  work f o r  t h e  
i n e v i t a b l e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y ;  and 
t h o s e  who invoked  what  I  c a l l  t h e  r e f o r m i s t  v e r s i o n  
of S o c i a l  Darwinism a s  t h e  r a t i o n a l e  o f  programmes t o  
r e b u i l d  s o c i e t y  o r  of a p p e a l s  t o  a d v an c e  t h e  c a u s e  of  
r a c e  or n a t i o n ,  w e re  no l e s s  co n v in c ed  t h a t  t h e i r  
o r th o d o x  opponen ts  o f  t h e  i n e x o r a b i l i t y  o f  s o c i a l  or  
w or ld  e v o l u t i o n  i n  c e r t a i n  s p e c i f i a b l e  d i r e c t i o n s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  c e r t a i n  f u n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t s .
But  w h e th e r  t h e  p o l i c i e s  r e a d  o f f  from d e t e r m i n i s t  
t h e o r i e s  c a l l  f o r  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  of t h e  i n e v i t a b l e  
o r  f o r  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  i t s  a c h ie v e m e n t ,  t h e y  
a r e  s t i l l  p o l i c i e s  i n  which  t h e  d e c i s i o n s  a r e  r e a d y ­
made, t h e y  a r e  p a r t  of  an  i m p e r s o n a l  and i n e v i t a b l e  
movement w i t h  which  t h e  i n d i v i d u a l  can  i d e n t i f y  
h i m s e l f .
I f  we a c c e p t  Hayek1 s v iew t h a t  i t  i s  tTour 
d u ty  t o  r e c o g n i z e  t h e  c u r r e n t s  of  t h o u g h t  which  
s t i l l  o p e r a t e  i n  p u b l i c  o p i n io n ,  t o  examine t h e i r
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s i g M f i c a n c e ,  and ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  r e f u t e  them " ,  
t h e n  t h a t  d u ty  i n c l u d e s  t h e  o b l i g a t i o n  t o  a s k  
w h e th e r  d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  e x e r c i s e  a  s p e c i a l  
i n f l u e n c e  over  men’ s t h o u g h t s  an d  a c t i o n s .  I t  seems 
t o  me t h a t  t h i s  i s  a s p e c i a l  o b l i g a t i o n  upon us 
b e c a u s e  d e te rm in ism  i s  a  p a r t i c u l a r l y  i n s i d i o u s  k ind  
of  t h e o r y .  I t s  f a l s e  a l l u r e  l i e s  n o t  i n  i t s  c l a im  t o  
have r e a c h e d  c e r t a i n t y ,  t o  r e l i e v e  men of t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  of c h o i c e -  many r e l i g i o n s  have c la im e d  
and  o f f e r e d  t h o s e  t h i n g s .  Where d e te rm in i sm  must  be 
c h a l l e n g e d  i s  i n  i t s  c la im  t o  s c i e n t i f i c  f o u n d a t i o n s .  
I t  must be c h a l l e n g e d  a t  t h i s  p o i n t ,  I  b e l i e v e ,  n o t  
b e c a u s e  t h e  s c i e n t i f i c  p r e t e n s i o n s  o f  d e te r m in i s m  a r e  
d i f f i c u l t  t o  expose ,  b u t  b e c a u s e ,  i n  t h e  modern w o r ld ,  
t h e  v e r y  c la im  t o  be  s c i e n t i f i c ,  however  w e l l  o r  
i l l - f o u n d e d ,  i s  l i k e l y  t o  d i sa rm  t h e  d o u b t e r  an d  t o  
d i v e r t  c r i t i c i s m .  F o r  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
d e t e r m i n i s t  t h e o r y  t o  make r a t i o n a l  i t s  ad v o ca cy  o f  
c e r t a i n  c o u r s e s  of a c t i o n  by c l a i m i n g  t h a t  " s c i e n c e ” 
e n j o i n s  them- a s  i f  t h e  p ro m o t io n  o f  c e r t a i n  p u r p o s e s  
o r  i n t e r e s t s ,  namely,  t h o s e  which  t h e  d e t e r m i n i s t  
d o c t r i n e  a d v a n c e s ,  c o u ld  ev e r  be e n t a i l e d  i n  r a t i o n a l  
i n q u i r y  and i t s  f i n d i n g s .  The ad v o cacy  of  c a u s e s ,  
t h e  p ro m o t io n  of  i n t e r e s t s ,  and  t h e  p e d d l i n g  o f  
p o l i c i e s  a r e  n o t h i n g  new i n  p o l i t i c s .  The m a s t e r -
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s t r o k e  of d e te rm in ism  i s  t o  d i s g u i s e  t h e s e  wanted  
o b j e c t i v e s  a s  i n e v i t a b l e  d e v e lo p m en ts  by c l o t h i n g  
them i n  t h e  s t o l e n  r a i m e n t  o f  s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y ,  
f o r  by su c h  a m asquerade  r e a s o n  i s  made t h e  s e r v a n t  
of  s p e c i a l  i n t e r e s t s  and men welcome t h e  ch ance  t o  
p a ra d e  t h e i r  own a s p i r a t i o n s  a s  e t e r n a l  t r u t h s .
I  s h a l l  t r y  t o  show i n  t h e  c o u r s e  of  t h i s  e s s a y  
t h a t ,  i n  i t s  emphasis  on t h e  methods o f  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  a s  a l s o  p r o p e r  t o  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s ,  an d ,  
more p a r t i c u l a r l y ,  i n  i t s  a c c e p t a n c e  o f  what Hayek 
c a l l s  ^ s c i e n t i s m " , S o c i a l  Darwinism was t h e  p r o t o t y p e  
of  t h i s  k ind  of  d o c t r i n e .  I t  m ight  sometime be 
p o s s i b l e  t o  show t h a t  i t  was a l s o  t h e  p a t t e r n  on 
w hich  t w e n t i e t h  c e n t u r y  d e t e r m i s t  d o c t r i n e s -  
r a c i a l i s m ,  g e o p o l i t i c s ,  Communism- were m oulded .  But 
t h a t  i s  beyond my p r e s e n t  3c o p e /
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C h a p te r  I
D e t e r m i n i s t  T heory
S p eak ing  of  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  t h e  n a t u r a l
and s o c i a l  s c i e n c e s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e ,  R.K.Morton
p o i n t s  ou t  t h a t  " T w e n t i e th ,  n o t  s i x t e e n t h ,  c e n t u r y
p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  a r e  ( u s u a l l y )  t a k e n  a s
m e t h o d o l o g i c a l  p r o t o - t y p e s  o r  e x em p la rs  f o r  t w e n t i e t h
c e n t u r y  s o c i o l o g y . . .  These  c o m p a r iso n s  a r e  i n e v i t a b l y
program m at ic  r a t h e r  t h a n  r e a l i s t i c " . I  He goes  on t o
s u g g e s t  t h a t  s u c h  c o m p a r is o n s ,  by s e t t i n g  up, a s  i t
were,  f a l s e  t a r g e t s  f o r  s o c i o l o g y ,  m ig h t  e m b a r ra s s  t h e
s o c i o l o g i s t  who f a i l s  t o  a c h i e v e  them, and ,  worse  s t i l l ,
might  i n d u c e  him t o  t r y  i n a p p l i c a b l e  m ethods  i n  t h e
a t t e m p t  t o  r e a c h  t h e  p r e c i s i o n  a n d  a b i l i t y  t o  p r e d i c t
which  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  have l a r g e l y  a c h i e v e d .  The
g e n e r a l  q u e s t i o n  h e re  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e
p r a c t i c a l  achievements  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  t h e i r
s u c c e s s  i n  e n a b l i n g  man t o  s e c u r e  i n c r e a s i n g  c o n t r o l
over  h i s  env iro n m en t ,  have i n f l u e n c e d  t h e  way i n  w h ich
s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  and  e s p e c i a l l y  t h o s e  who a r e
1 S o c i a l  T heory  and  S o c i a l  . S t r u c t u r e ,T he  F re e  P r e s s ,  
d l e n c o e ,  1949, p. 85
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interested in practical results, have gone about the
formulation of social theory. A number of writers
1
in recent years have discussed this question as a 
methodological problem, the question of what 
similarities and distinctions there are between the 
natural and the social scientists’ approaches to their 
subject matter. The concern with scientific method 
dates at least from the renaissance of science in 
the seventeenth century. But social theorists have 
become increasingly devoted to problems of method 
since the application of the natural scientists’ 
discoveries began to make a spectacular impact on 
Society from the early nineteenth century. The 
question is whether or not the methods with which 
the natural scientists have been successful might 
prove equally fruitful in the study of man and society.
Now, recent students of methodology in the social 
sciences have generally answered that any naive 
attempt to use the methods of the natural scientists 
are bound to distort the study of society. Hayek, for 
example, develops a strong attack against this 
uncritical adaptation of method which he calls "icientism".
Inert on; Felix Kaufmann,'Lleth otology-of the Social 
Sciences ,0:11:?., New York 1944; Ilicbael Polanyi, The 
Logic of Liberty, Routledge and Kegan Paul,London,
1951, especially Chap.2;F.A.von Hayek The Counter- 
Revolution of Science, The Free Press, Glencoe,1952,
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S c i e n t i s m ,  he a r g u e s ,  has  t h r e e  f a u l t s -  o b j e c t i v i s m ,
c o l l e c t i v i s m  and  h i s t o r i c i s m .  He b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l
s c i e n c e  c an n o t  be  o b j e c t i v e  i n  t h e  s e n s e  i n  which  t h e
n a t u r a l  s c i e n c e s  a r e  b e c a u s e  such  o b j e c t i v i s m  does  n o t
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  s p e c i a l , p u r p o s i v e ,  m e a n in g f u l
c l a s s i f i c a t i o n  of human a c t i o n ,  a  c l a s s i f i c a t i o n  b a s e d
on c r i t e r i a  q u i t e  d i f f e r e n t  from p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
F o r  example ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  sp a d e  i n  p u r e l y  p h y s i c a l
t e r m s  would l e a v e  ou t  o f  a c c o u n t  what  i s  i t s  most
i m p o r t a n t  f e a t u r e  f o r  s o c i a l  s c i e n c e ,  n a m e l y , t h e  f a c t
t h a t  i t  i s  a t o o l  and can  b e  used  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s .
Second ly ,  Hayek r e j e c t s  t h e  " m e t h o d o l o g i c a l  C o l l e c t i v i s m
of s c i e n t i s m " ,  t h a t  i s ,  " i t s  t e n d e n c y  t o  t r e a t  ’w h o l e s 1
f e . g . , " t h e  economic sy s te m " ,  " c a p i t a l i s m " ,  " im p e r ia l i s m ,"
" s o c i e t y ”]  . . . .  a s  d e f i n i t e l y  g i v e n  o b j e c t s  a b o u t  w h ich
we can  d i s c o v e r  laws by  o b s e r v in g  t h e i r  b e h a v i o u r  a s  
1
w h o l e s " .  But t h e s e  " w h o les"  a r e  n e v e r  i n  f a c t  
" o b j e c t i v e l y  g i v e n " ,  even t o  h i s t o r i a n s  w i t h  Olympian 
b r e a d t h  o f  v i s i o n ;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  a r e  " w i t h o u t  ’ 
e x c e p t i o n  c o n s t r u c t i o n s  o f  ou r  mind" an d  can  o n ly  be  
u n d e r s to o d  and e x p l a i n e d  i n  t e rm s  o f  t h e  " s u b j e c t i v e ” 
o r  " in d i& e "  i n f o r m a t i o n  w h ich  human b e i n g s  i n  c e r t a i n  
s i t u a t i o n s  have a b o u t  t h e i r  f e l l o w s  i n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .
1 o p . c i t . p. 5 3 ,  p a ra n th eses  added
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T h i r d l y ,  Hayek m a i n t a i n s  t h a t  s c i e n t i s m  i n v o lv e s  a
f a l l a c i o u s  h i s t o r i c i s m ,  namely ,  t h e  view which
r e p r e s e n t s  " h i s t o r y  a s  t h e  e m p i r i c a l  s t u d y  of  s o c i e t y
„1
from which  u l t i m a t e l y  g e n e r a l i z a t i o n s  ( w i l l )  emerge* 
Hayek1s o b j e c t i o n  h e r e ,  a g a i n ,  i s  t h a t  you  can  no 
more s t a n d  o u t s i d e  h i s t o r y  t h a n  o u t s i d e  s o c i e t y ,  and  
t h a t ,  even i f  you c o u ld ,  y o u  would be  u n a b le  t o  e x p l a i n  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  f o r  want o f  t h e  s u b j e c t i v e  knowledge 
e s s e n t i a l  t o  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g .  And a g a i n ,  " h i s t o r y " ,  
l i k e  " s o c i e t y " ,  i s  n o t  an  o b s e r v a b l e  "whole"  a b o u t  which  
laws may be  d i s c o v e r e d ,
W hile  he would p r o b a b l y  n o t  want t o  m a i n t a i n  t h a t  
s c i e n t i s m  i s  a f a l l a c y  from which  a l l  modern s o c i a l  
t h e o r i s t s  have  sh a k e n  f r e e ,  Hayek w an ts  p a r t i c u l a r l y  
t o  a r g u e  t h a t  s c i e n t i s m  c h a r a c t e r i z e d  t h e  p o s i t i v i s t  
movement o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  He l a y s  s p e c i a l  
blame a t  t h e  d o o r  o f  t h e  P o l y t e c h n i c i a n s ,  S a in t -S im o n  
and Comte, and  g o es  on t o  s a y  t h a t  "From Hegel  and
Comte, and p a r t i c u l a r l y  Marx, down to  Sombart  and
ha­
sp eng1 e r  t h e s e  s p u r i o u s  t h e o r i e s  came t o ^ r e g a r d e d  a s
r e p r e s e n t a t i v e  r e s u l t s  o f  s o c i a l  s c i e n c e :  and t h r o u g h
t h e  b e l i e f  t h a t  one k in d  o f  " sy s tem "  must a s  a m a t t e r
h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y  b e  s u p e r s e d e d  by  a  new and
1 i b i d ,  p .  fcjf
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d i f f e r e n t  "system” , th e y  have even e x e r c i s e d  a
profound i n f l u e n c e  on s o c i a l  e v o l u t i o n .  This  th ey
a c h ie v e d  m ainly  because  they  looked  l i k e  t h e  kind of
laws which t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  produced; and in  an
age  when t h e s e  s c i e n c e s  s e t  t h e  standard by which a l l
i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  was measured, t h e  cla im o f  t h e s e
t h e o r i e s  o f  h i s t o r y  t o  be a b l e  to  p r e d i c t  fu tu r e
developments was regarded a s  e v id en ce  of  t h e i r
/ / l
p r e -e m in e n t ly  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r .
Now, w itho u t  committing o n e s e l f  t o  u n c r i t i c a l
2
a c c e p ta n c e  of  a l l  Hayek1s p o i n t s ,  one can a c c e p t  h i s  
dem onstra t ion  o f  t h e  e x te n t  t o  which "sc ien t ism "  pene­
t r a t e d  much n i n e t e e n t h  cen tu ry  s o c i o l o g y .  In a d d i t io n ,  
f o r  an understanding o f  t h e  development of  d e t e r m in i s t  
s o c i a l  th e o ry ,  e s p e c i a l l y  Darwinism, i n  t h i s  per iod ,
3
i t  i s  important t o  bear  i n  mind th a t  what Herbert D ing le  
c a l l s  "the s c i e n t i f i c  outlook" o f  t h e  m id -n in e te e n t^  
c e n tu r y  d i f f e r e d  In important r e s p e c t s  from th a t  o f  th e  
p r e se n t  t i m e .  The a s t o n i s h i n g  c o n f id e n c e  o f  much 
n i n e t e e n t h  cen tu ry  s o c i a l  th eo ry ,  i t s  supreme and a l l e g ­
ed ly  r a t i o n a l  f a i t h  i n  p r o g r e s s ,  and i t s  unshakeable
1 itoid p.7*f
2 3S.g#, I would argue  t h a t  t h e  error  of  "wholism" i s  a s  
much th a t  o f  regard ing  " s o c i e t y " , " t h e  economy",or  
" h is to ry "  a s  somehow e s s e n t i a l l y  harmonious and 
u n i ta r y ,  a s  of regard ing  them as  " o b j e c t i v e l y  g i v e r " .
3 "The S c i e n t i f i c  Outlook",B r i t i s h  Journal  f o r  t h e  
P hilo so p h y  o f  S c i e n ce ,  August , 1951,
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c e r t a i n t y  t h a t  i t  had d i s c o v e r e d  c e r t a i n t y ,  w ere ,  l i k e  
i t s  methods o f  i n q u i r y ,  t h i n g s  t h a t  were  a l s o  borrowed 
from t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .
T h is  becomes c l e a r  from D ing le*  s a c c o u n t  o f  t h e  
change  i n  o u t lo o k  w h ich  has  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  
hundred  y e a r s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n t i f i c  
t h e o r y  and  what s c i e n t i s t s  t a k e  t h e i r  t a s k  t o  b e .  "The 
s c i e n t i f i c  q u e s t  t h e n  ( i n  1851) may b e  summed up a s  
t h e  s e a r c h  f o r  t h e  u n i v e r s a l ,  i n v i o l a b l e ,  ea s-u a l  laws 
t h a t  g o v e rn e d  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  t h e  r e a l  e x t e r n a l  
w o r l d .  The g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  law s was known; 
t h e y  were  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  o p e r a t i o n s  o f  f o r c e s -  
or ,  i n  g e n e r a l ,  a g e n c i e s -  on a  w o r ld  o f  i n e r t ,  p o n d e r a b l e  
m a t t e r .  The m a t t e r  c o u ld  be  o b s e r v e d ;  t h e  a g e n c i e s  had 
t o  be  i n f e r r e d  from t h e  o b s e r v a t i o n s . "  The modern view, 
D in g le  a r g u e s ,  i s  q u i t e  d i f f e r e n t : " w e  can  no l o n g e r  
s a y ,T h e  w o r ld  i s  l i k e  t h i s ,  o r  The w o r ld  i s  l i k e  t h a t .  
'Ve can  o n ly  say ,  Our e x p e r i e n c e  up t o  t h e  p r e s e n t  i s  
b e s t  r e p r e s e n t e d  by a w o r ld  o f  t h i s  c h a r a c t e r ;  I  do 
n o t  know what model w i l l  b e s t  r e p r e s e n t  t h e  w o r ld  of 
tomorrow, b u t  I  do know t h a t  i t  w i l l  c o - o r d i n a t e  a 
g r e a t e r  r an g e  of  e x p e r i e n c e  t h a n  t h a t  o f  t o d a y .  " D in g le  
m a i n t a i n s  t h a t  one o f  t h e  c r u c i a l  a s s u m p t i o n s  
u n d e r l y i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h y  of  s c i e n c e  
was t h a t  i t  was p o s s i b l e ,  by a  p r o c e s s  o f  i n d u c t i o n
26 -
fro m  o b s e rv a t io n s , to  re a c h  u n iv e r s a l law s o f n a tu r e ,
"A g re a t  p a r t  o f  th e  w o rk  had a lre a d y  been done by 
N ew ton. H is  s u cce sso rs  had added t o  h is  law s o f 
m echanies law s o f h e a t, o f  l i g h t ,  o f  sound, o f  
m agnetism  and e l e c t r i c i t y ,  and a l l  th e s e  had e i t h e r  
been re duce d , o r  w ere b e lie v e d  t o  be r e d u c ib le , t o  th e  
fu n d a m e n ta l m e c h a n ic a l la w s ” . The v is io n  o f  th e  
V ic t o r ia n  s c ie n t i s t  was t o  ” see th e  w ho le  round w o r ld  
i n  e v e ry  way bound by  c a u s a l c h a in s  a b o u t th e  fe e t  o f  
N ew ton” .
T h is  m e taphor c le a r l y  b r in g s  o u t th e  id e a  o f
lav/s as b in d in g ,  as c o n t r o l l i n g  r a th e r  th a n  e x p la in in g
e v e n ts ; and i t  c o u ld  be m e n tion ed  in  a p r e l im in a r y  way
here  t h a t  i t  was t h i s  l e g a l i s t i c  n o t io n  o f  law  th a t  had
much to  do w i t h  th e  s t im u la t io n  t h a t  n a tu r a l  s c ie n c e s
gave t o  th e  appearances o f  d e te r m in is t  s o c ia l  and h i s t o r i c a l
1
th e o ry  in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  An e s p e c ia l ly
s t r i k i n g  fe a tu r e  o f  th e  n a tu r a l  s c ie n c e s  has been th e
d is c o v e ry  o f  law s o f  n a tu re ,w h ic h ,  in  some sense o r
o th e r ,  have been h e ld  t o  "g o v e rn ”  th e  b e h a v io u r o f
th in g s  in  th e  p h y s ic a l w o r ld ,a n d  i t  has been a m ark o f 
p ro g re s s  in  s c ie n c e  t h a t  th e  number o f  th e s e  law s bars"
1 On th e  in f lu e n c e  o f  s c ie n c e  on n in e te e n th  c e n tu ry  
s o c io lo g y ,  see e s p e c ia l ly  Is a ia h  B e r l in ,  H is t o r i c a l  
I n e v i t a b i l i t y , O .TJ.P,London, 1954, pp# 16-19 e tc .
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ha s been  r e d u c ed  w h i l e  t h e  r a n g e  of  phenomena f o r  
w h ich  t h e y  can a c c o u n t  has  been  i n c r e a s e d . S i m i l a r l y ,  
i n  t h e  work of  c e r t a i n  s o c i a l  s c i e n t i s t s  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( a n d  many of  t h e  t w e n t i e t h )  t h e r e  
lias been  an  endeavour  t o  f i n d  laws o f  s o c i e t y ,  o r  t h e  
Jaw, w h ic h  n o t  o n ly  a c c o u n t  f o r  s o c i a l  phenomena b u t  
w h ich  a l s o  d e t e r m i n e  th em .
I t  i s  t h i s  i r r e f r a g i b i l i t y  t h a t  i s  most 
c h a r a c t e r i s t i c  of  d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  o f  t h e  p h y s i c a l  
w o r ld  and  o f  h i s t o r y  and  s o c i e t y .  As D in g le  has shown, 
t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h i s  method o f  t h e o r i z i n g  was soon 
a p p a r e n t  t o  t h e  n a t u r a l  s c i e n t i s t s .  They e n c o u n te r e d  
" r e c a l c i t r a n t "  phenomena which  b r o u g h t  ou t  t h e  
c o n t r a s t  (w h ich  scon  became a c o n f l i c t )  be tw een  what 
was t a k e n  t o  be s c i e n t i f i c  method and  what  wa3 i n  f a c t  
s c i e n t i f i c  p r a c t i c e .  The c r i s i s  was r e a c h e d  i n  t h e  
t h e o r y  o f  h e a t ,  where t h e  m o le c u l e s ,  t h e  u n d e r l y i n g  
" s u b s t a n t i a l i t y " ,  w hich  t h e  p r e v a i l i n g  p h i l o s o p h y  of  
s c i e n c e  assumed t o  e x i s t ,  w ere  found  n o t  a lw a y s  to  obey 
t h e  laws o f  m o t io n .  The m o l e c u l a r  t h e o r y  was f i n a l l y  
ove r th row n  foy E i n s t e i n 1s s p e c i a l  t h e o r y  o f  r e l a t i v i t y  
i n  1905, and  t h e  p h y s i c i s t s  a t  any  r a t e  l e a r n t  to  
c o n t e n t  t h e m s e lv e s  w i t h  w ork ing  h y p o t h e s e s ,  and  l a t e r  
w i t h  m odels ,  r a t h e r  t h a n  c o n t i n u e  t o  s e a r c h  f o r  an y  
f i n a l  and  u n i v e r s a l  ä o l a t i o n s .
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But two p o i n t s  mast  be n o t e d  h e r e  i n  co n n ex io n
w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  upon t h e
t h i n k i n g  and methods o f  t h e  s o c i a l  t h e o r i s t s .  In
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  d i d  n o t
change  t h e i r  methods o v e r n i g h t ,  a n d  more p a r t i c u l a r l y ,
t h e  i m p o r t a n t  d i s c o v e r i e s  which  l e d  t o  t h e  change  d i d
1
n o t  b e g i n  t o  be  #ade t i l l  t h e  l a t e  18607 s .  T h is  d a t e
i s  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  t h e  a t t e m p t s  a t  u n i v e r s a l i z a t i o n
had a l r e a d y  been  made; i n  t h e  c a s e  o f  S o c i a l
Darwinism, H e r b e r t  S pencer  had a l r e a d y  p la n n e d  h i s
S y n t h e t i c  P h i l o s o p h y  and  T h e  O r ig in  o f  S p e c i e s  had
a l r e a d y  a p p e a r e d .  I n  s h o r t ,  t h e  d e t e r m i n i s t  t h i n k i n g
c h a r a c t e r i s t i c  o f  S o c i a l  Darwinism was a b l e  t o
e s t a b l i s h  i t s e l f  b e f o r e  d e t e r m i n i s t  t h i n k i n g  i n
g e n e r a l  was abandoned by one o f  i t s  most i m p o r t a n t
2
ex em p la r s ,  namely, p h y s i c s  i t s e l f .
Seco n d ly ,  however , i t  must be  remembered t h a t  
p h y s i c s ,  and  i t s  methods,  were  o n ly  one e x em p la r .  The 
e t h e r  was b i o l o g y ,  and  w h a te v e r  d o u b ts  may have a r i s e n  
a b o u t  t h e  methods of  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  a s  a r e s u l t  
o f  t h e  c r i s i s  i n  thermodynamics  t o  w hich  D in g le  r e f e r s ,
1 See ,  e . g . ,  t h e  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  t h e o r y  of 
therm odynam ics  g i v e n  i n  F .5 .M a s o n ,A H i s t o r y  o f  t h e  
S c i e n c e s ,  R o u t le d g e  and Kegan P a u l ,  London 19S3, e s p .  
p p .4  01 f f
2 T h is  c o n n e x io n  i s  c l e a r e s t  i n  S p e n c e r 7s w o rk -s e e  
C h a p .3 below*
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t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  ( a s  d i s t i n c t  from p jay s ic s )  w e re  
becoming i n c r e a s i n g l y  s u r e  of  t h e i r  g ro u n d ,  b o th
1
m e t h o d o l o g i c a l  a n d  f a c t u a l ,  a s  t h e  c e n t u r y  a d v a n c e d .  
W hile  t h e  a t t e m p t  by p h y s i c i s t s  t o  b in d  t h e  w or ld  t o  
Newton1 s f e e t  may a l r e a d y  have  been  abandoned  by t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y ,  many b i o l o g i s t s  and  
s o c i a l  t h e o r i s t s ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  who t r i e d  t o  
combine b o t h  f i e l d s -  E r n s t  H aecke l  i s  t h e  o u t s t a n d i n g  
exam ple -  had l o s t  none  o f  t h e i r  z e a l  f o r  b u r d e n in g  
Darwin w i t h  t h e  same s h a c k l e s .  The c a u s a l  c h a i n s  were 
n o t  of  c o u r s e  o f  t h e  same c h a r a c t e r ;  t h e  Newtonian  laws 
were laws o f  m o t io n ,  and t h e  a t t e m p t  was made t o  a p p l y  
them u n i v e r s a l l y  on t h e  g ro u n d s ,  o r  a s s u m p t io n ,  t h a t  a l l  
phenomena c o u ld ,  i n  p r i n c i p l e  a t  l e a s t ,  be  r e d u c e d  t o  
c a s e s  o f  m a t t e r  i n  m o t io n .  The D a rw in ia n  laws,  w hich ,  
a s  I  w i l l  a r g u e  i n  l a t e r  c h a p t e r s ,  came t o  be  
i d e n t i f i e d  w i t h  e v o l u t i o n a r y  laws o f  w h a t e v e r  s o r t , w e r e  
law s,  o r  a law ,  o f  dev e lo p m en t ,  and  t h e  a t t e m p t  t o  make 
them u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  was b a se d  on t h e  v iew t h a t  
a l l  phenomena c o u ld  be c o n s i d e r e d ,  and  e x p l a i n e d  and  
u n d e r s to o d ,  a s  d e v e l o p i n g  o r g a n i s m s .  What i s  
i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  s i m i l a r i t y  i n  method i n  e a c h  c a s e ,  
t h e  a t t e m p t  t o  e n t h r o n e  a s i n g l e  e x p l a n a t o r y  and c a u s a l
1 T h i s  p o i n t  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C h a p .4 be lo w .
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p r i n c i p l e  t h r o u g h o u t  t h e  whole  r e a lm s  o f  n a t u r e ,  aan
and s o c i e t y .  The a t t e m p t  t o  do l i t e r a l l y  t h a t  was
worked o u t  most t h o r o u g h l y  by S p e n s e r ,  f o r  he t r i e d
s y s t e m a t i c a l l y  t o  i n c l u d e  t h e  i n a n i m a t e  i n  t h e  same
scheme a s  t h e  o r g a n i c ,  S p e n c e r ’ s work may even b e
se en  a s  b o t h  a  l o g i c a l  and  a  t e m p o r a l  b r i d g e  by w h ich
an  e s c a p e  was made from t h e  t h r e a t e n e d  c i t a d e l  of
c l a s s i c a l  p h y s i o s  t o  t h e  new s e c u r i t y  of b i o l o g i s m ;
h i s  work sp a n s  t h e  e r a  i n  which t h e  N ewtonian  p r e m is e s
a r e  f i r s t  q u e s t i o n e d  ( th o u g h  n o t  by him) a n d  i n  w h ich
n a t u r a l  h i s t o r y  emerges from a o l a s  s i  f i  c a t  c r y  t o  a n
e x p l a n a t o r y  s c i e n c e  on D a rw in ia n  f o u n d a t i o n s .
The p o i n t  I  w i s h  t o  s t r e s s  h e r e  i s  t h a t ,  i n
t a k i n g  o v e r  a  b i o l o g i c a l  law ( a l t h o u g h  Darwin t h o u g h t
o f  i t  a s  no more t h a n  a n  h y p o t h e s i s ,  ”my t h e o r y ” ) ,
S o c i a l  Darwinism was a d a p t i n g  t h e  same s c i e n t i f i c
method and  o u t l o o k  a s  ” u n r e g e n e r a t e ” n i n e t e e n t h
c e n t u r y  p h y s i c s .  I n  f a c t ,  i t  was t h e  a l l e g e d  d i s c o v e r y
of a  u n i v e r s a l  e x p l a n a t o r y  p r i n c i p l e  i n  t h e  o r g a n i c
f i e l d  t h a t  made t h e  ” s c i e n t i s m ” o f  S o c i a l  Darwinism
p o s s i b l e .  F o r  t h e  a n a l o g y  be tw een  t h e  d e v e l o p i n g
o rg an ism  an d  human and  s o c i a l  g row th  was o b v io u s  and
1
l o n g  s i n c e  obse rved^  t h e  a d a p t a t i o n  o f  a n  e x p l a n a t o r y
1 3 :B :B ury  t e s t i f i e s  t o  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ich  t h e
c o m p a r i s o n  was drawn,  e s p e c i a l l y  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
t h o u g h t , i n  The I d e a  o f  P r o g r e s s , M a c m i l l a n ,L o n d o n ,1924
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principle from inorganic science to social phenomena 
m s  much less easy and direct, as the attempts of the 
positivists showed. Furthermore, the biological analogy 
pointed to essentially conservative social policies, 
whereas the physicalist teachings of positivism were 
clearly revolutionary (and totalitarian). And finally, 
in opting for the former rather than the latter after 
Darwin1s work appeared, social scientists were in no 
danger of being thought unscientific^
This ingredient of "nineteenth century acientism" 
in Social Darwinism was one of the main sources of its 
determinist character. But the features of determinist 
theory were by no means confined to Social Darwinism; 
they were, as Isaiah Berlin has argued, a very 
common characteristic of a great deal of nineteenth 
century historical and sociological theory. Before 
discussing, then, that ill-defined and elastic body of 
theory, moral precept and folklore known as Social 
Darwinism, to which Parts II and III of this essay are 
devoted, the characteristics of determinist theory as 
such ought first to be indicated.
This may perhaps best be done by stating, briefly 
and dogmatically, what I believe to be the nature and 
function of theory in general, so that the distinguishing 
features ^ determinist theory may then be contrasted with
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t h e  p o s i t i o n  I  m a i n t a i n .  The v iew  I  would s u p p o r t  
may b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  name from  t h e  d e t e r m i n i s t  
p o s i t i o n  by c a l l i n g  i t  t h e " h y p o t h e t i c a l "  view  o f  th e o r y *  
The c o n t r a s t  be tw een  t h e  two p o s i t i o n s  may be  b ro u g h t  
o u t  i n  t h i s  summary way.
Cn t h e  one hand, t h e  h y p o t h e t i c a l  v iew  r e c o g n iz e s  
t h a t ,  w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  hoped t o  a d v an c e  c e r t a i n  
p u rp o se s  by t h e  a p p l i c a t i o n  o f  th e o r y ,  t h e  aim o f  
t h e o r y  ( o r  s c i e n c e  o r  law s)  i s  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  o f  
p r a c t i c e ,  and t h a t  t o  a c c o u n t  f o r  a $ iv e n  phenomenon 
a g r e a t  number o f  law s w i l l  a lm o s t  c e r t a i n l y  have t o  
be in v o k ed , and o o n v e r s e ly ,  no s i n g l e  law  i s  l i k e l y  
t o  a c c o u n t  a d e q u a te ly  f o r  a l l  phenom ena. I f  i t  i s  
found e m p i r i c a l l y  t h a t  t h e  a c c o u n t  i s  i n a d e q u a t e , i f  
t h e  r e l a t i o n s  be tw een  phenomena a r e  found  n o t  t o  h o ld  
i n  c e r t a i n  c a s e s  a s  t h e  t h e o r y  a s s e r t s  th e y  do, o r  i f  
a  p o l i c y  a d o p te d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e o r y  does n o t  have 
t h e  e x p e c te d  r e s u l t s ,  th e n  i t  i s  t h e  t h e o r y ,  and  n o t  
t h e  f a c t s ,  t h a t  i s  c a l l e d  i n  q u e s t i o n .  We o o u ld  sa y  
t h a t  t o  r e c o g n iz e  t h e o r y ,  and  even  t h o s e  p a r t s  o f  i t  
whose c o n f i r m a t i o n  has been  so  s t r o n g  a s  t o  g i v e  
them t h e  s t a t u s  o f  law s o r  p r i n c i p l e s ,  a s  h y p o t h e t i c a l  
i s  to  a d m it  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r ,  t o  a d m it  t h a t  
t h e o r y ,  and  n o t  f a c t s ,  a r e  f a l l i b l e .
On t h e  o t h e r  hand, a g a i n s t  t h i s  h y p o t h e t i c a l
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view, th a t  th e  laws of n a tu re ,  s o c ie ty  o r h is to ry  a re  
th e  in v io la b le  and u n a l te r a b le  d e te rm in an ts  of events*  
They do n o t sim ply accoun t f o r  bu t th ey  c o n tro l  what 
happens, and th e re fo r e ,  i f  we a re  w ise enough to  u n d e rs t­
and them, we w i l l  make them th e  gu id es of th e  p o l ic ie s
we a d o p t-  or r a th e r ,  we w i l l  make our p o l ic ie s  conform
<
to  th e  p a th  of development which such laws s e t  o u t .
On t h i s  d e te rm in is t ic  view  of th e o ry , th e re  i s  no 
q u es tio n  of making th e  th e o ry  " f i t  th e  f a e t s Tf, o r 
c e r t a in ly  n o t a l l  th e  f a c t s .  I t  i s  a claim  th a t  th e  
f a c t s ,  ev en ts , must conform to  th e  th eo ry , a claim  of 
obedience to  laws in  th e  l e g a l  sense of being  c o n s tra in e d  
to  behave in  a p re sc r ib e d  way. Such a view adm its  no 
p o s s i b i l i t y  o f e r ro r  o r  r e v is io n , fo r  th e  th e o ry  I s  
s ta te d  in  such a way th a t  no, ev idence, no observed 
f a c ts  can f a l s i f y  i t .T h i s  u n f a l s i f i a b i l i t y  i s  ach ieved  
by m a in ta in in g  th a t  what th e o ry  has to  ex p la in  i s  n o t 
th e  behav iou r or r e la t io n s h ip s  of g iven  c la s s e s  of 
ev en ts , where i r r e g u l a r i t i e s  would c a l l  fo r  ex p lan a tio n  
and perhaps m o d if ic a tio n  of th e  th e o ry : what 
d e te rm in i a t th e o ry  seeks to  e x p la in  i s  n o t a number 
of, o r a l l ,  even ts  o f a c e r t a in  k in d ,b u t a s in g le  
p ro c e s s -h is to ry , s o c ia l  developm ent, u n iv e rsa l 
e v o lu tio n -  a p rooess o f which ev e ry th in g  i s  p a r t ,  a
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process whioh is unique, a process where the idea of 
exceptions is just inapplicable.
These contrasting views may now be slightly 
expanded. On the first view, it would be maintained 
that a theory (or the set of laws or principles or 
hypotheses which make it up) is a statement which 
purports to be true of all members of a given class 
of things. "Theories are universal propositions, 
i.e, assertions of a uniform connection between
1
things of the sort A and things of the sort B." In 
asserting connexions between classes of occurences, 
in being concerned with what is common to events of 
a given sort, theory does not offer an explanation 
of single events except as members of a class- it is 
concerned with all events of a certain sort, not with 
a single event and in particular not with a single 
process. The size of the class, the number of events 
explained, is, however, irrelevant to the truth of the 
theory; but this does not exclude the recognition that 
theory develops as its account is found to apply to 
increasing numbers of events, or conversely, as there 
is a decrease in the number of common features which 
events explicable in terms of the theory are found to 
have (e.g., the development of ITewton,s theory out of 
the theories of Kepler and Galileo). On this view, theory
1 P:H: Partridge
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a lw ays  r e m a in s  h y p o t h e t i c a l ,  open t o  r e v i s i o n ,  
c o n f i r m a t i o n  o r  f a l s i f i c a t i o n .  As s u g g e s t e d  i n  t h e  
I n t r o d u c t i o n ,  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  any  t h e o r y  t o  
be pu t  f o r w a r d  i n i t i a l l y  a s  a n  h y p o t h e s i s .  The a b s e n c e  
of  f a l s i f y i n g  i n s t a n c e s  and t h e  wide e x p l a n a t o r y  r a n g e  
of  t h e  t h e o r y  may, a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
p r i n c i p l e s  an d  laws o§ n a t u r a l  s c i e n c e ,  o b s c u r e  i t s  
h y p o t h e t i c a l  c h a r a c t e r  and t e n d  t o  endow i t  w i t h  a n  
a u r a  o f  i n f a l l i b i l i t y .  But t h e  h i s t o r y  o f  s c i e n c e  i s  
f u l l  o f  c a s e s  where  even t h e  b e s t  e n t r e n c h e d  t h e o r i e s  
have had t o  be  abandoned  o r  m o d i f i e d  ( e . g . ,  F ew tonf s
V
l a w s ) ,  w h ic h  s e r v e s  t o  rem ind  us t h a t  a n y  t h e o r y ,  an y  
a s s e r t i o n  a b o u t  a l l  e v e n t s  o f  a  c e r t a i n  k ind  i s  
c o r r i g i b l e .  S i n c e  t h e o r y  i s  a n  a c c o u n t  o f  e v e n t s ,  i t  
must be  p r e p a r e d  t o  " g i v e  way" t o  e v e n t s  w h e r e v e r  t h e r e  
i s  a  " c o n f l i c t ” b e tw ee h  t h e o r y  and  p r a o t i c e , i . e , w h a t  
h ap p en s ;  t h e r e  a r e  no " a b e r r a n t  f a c t s ”-  t h e r e  a r e  o n ly  
t r u e  o r  f a l s e  a c c o u n t s  o f  f a c t s ,  so t h a t  t h e o r y  i s  i n  
no way s h i e l d e d  from t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r ,  o f  b e in g  
shown t o  be  f a l s e .  F i n a l l y ,  i t  m ight  be  n o t e d  t h a t  on 
t h i s  v ie w ,  a s  d i s t i n c t  from t h e  p o s i t i o n  t a k e n  by some
1 " \w-fer£Y\ce.
c o n te m p o ra ry  p h i l o s o p h e r s  o f  s c i e n c e ,  the'^ia^i-aenc-e
t e c h n i q u e "  by w h ich  d e d u c t i o n s  a r e  made from t h e
u n i v e r s a l  p r o p o s i t i o n s  of  t h e o r y  i s  s y l l o g i s m .  I t  i s
i h  t h i s  wav o n ly  t h a t  phyt i c u la r^ a a c u r re rm a a ^ c ia n  , .he„sa id  
1 See, e . g . ,  S te p h e n  Toulmin,  The P h i lo s o p h y  of S c i e n c e  
H u tc h in s o n ,L o n d o n  1953.
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t o  t e s t  (conf i rm  o r  f a l s i f y )  a t h e o r y ,  o r  t h a t  we can 
a r r i v e  a t  a  p a r t i c u l a r  p r o p o s i t i o n  from a  t h e o r y .  T h e r e  
i s  no q u e s t i o n  o f  t h e o r y  p r e s c r i b i n g  a s p e c i a l  method, 
of i m p l i c a t i o n  o r  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e ,  an y  more t h a n  
i t  c an  p r e s c r i b e  o r  d e t e r m i n e  o u r  c o u r s e  of  a c t i o n  i n  
any  o t h e r  way.
On t h e  v iew  b e in g  ad v an ced  h e r e ,  t h e r e  i s  a  s e n s e  
i n  w hich  e v e r y  t h e o r y  i s  d e t e r m i n i s t ,  nam ely ,  t h e  
s e n s e  i n  w h ich  t o  a s s e r t  t h a t  " A l l  A a r e  B" i s  t o  
a s s e r t  t h a t  a  t h i n g * s  h av in g  t h e  p r o p e r t y  A ( b e in g  a n  
A) " d e t e r m i n e s "  i t s  h av in g  t h e  p r o p e r t y  B ( b e in g  a  B ) , 
t h a t  b e i n g  a n  A i s  a  s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  b e in g  a 
B, o r  t h a t  c o n d i t i o n s  C " d e t e r a i i n e " ,  a r e  s u f f i c i e n t  
c o n d i t i o n s  f o r ,  e v e n t  E # But t h e r e  i s  no  q u e s t i o n  
of  n e c e s s i t y  o r  i n e v i t a b i l i t y  i n  su ch  an  a s s e r t i o n - i t  
i s  s im p ly  a  s t a t e m e n t  of  what i s  found t o  b e  t h e  c a s e .  
In  p a r t i c u l a r ,  we a r e  n o t  a s s e r t i n g  t h a t  i t  i s  a lw a y s  
t h e  same d e t e r m i n a n t  which  p r o d u c e s  p r o p e r t i e s  o r  
e v e n t s .  T h e r e  a r e  no i s o l a t e d  e v e n t s ,  a l l  e v e n t s  occu© 
i n  an  e n v i ro n m e n t ,  a n d  i n q u i r y ,  d i s c o v e r y  o r  s c i e n c e  
p r o c e e d s  by making o b s e r v a t i o n s  and a s s e r t i o n s  a b o u t  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  s e l e c t e d  e v e n t s ,  t h o s e  t h e  
i n q u i r e r  i s  i n t e r e s t e d  i n ,  and  t h e  o t h e r  e v e n t s ,  o r  
some o f  them , which  make up t h e  e n v i r o n m e n t .  In o r d e r  
t o  e x p l a i n  o r  a c c o u n t  f o r  t h e  s e l e c t e d  e v e n t s ,  we lo o k
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f o r  c a u s a l  r e l a t i o n s ,  o b s e r v i n g  t h a t  c e r t a i n  e v e n t s
a r e  a lw ays  accom panied  or  p r e c e d e d  by c e r t a i n  o t h e r
e v e n t s .  But t h e  u n i fo rm  c o n n e x io n s  we o b s e r v e  i n  t h i s
way have no s p e c i a l  l o g i c a l  s t a t u s ,  t h e y  a r e  n o t  an y
more ( o r  any  l e s s )  " n e c e s s a r y ” ( o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,
" c o n t i n g e n t ”) t h a n a n y  o t h e r  r e l a t i o n s  o r  e v e n t s ;  t h a t  i s ,
t h e r e  i s  o n ly  one way o f  b e in g ,  and  o f  b e in g  r e l a t e d ,
t h e r e  a r e  n o t  d i f f e r e n t  k in d s  of  " r e a l i t y " .  So t h a t ,
w h i l e  a  d e t e r m i n i s t  i n  t h e  p r e s e n t  s e n s e  h o ld s  t h a t
e v e r y  e v e n t  i s  d e te r m in e d  by, o c c u r s  i n  r e l a t i o n  t o ,
o t h e r  e v e n t s ,  t h e  d e t e r m i n i n g  e v e n t s  a r e  t h e m s e lv e s
a l s o  d e t e r m i n e d .  T h is  s o r t  o f  v iew  may be  c a l l e d
" p l u r a l i s t i c "  d e te r m in i s m ,  a s  a g a i n s t  t h e  v iew  t h a t
t h e r e  a r e  c e r t a i n  " u l t i m a t e  d e t e r m i n a n t s ” which  a r e
t h e m s e lv e s  n o t  d e t e r m i n e d ,  o r  c au se d ,  su c h  a s  F i r s t
Cause, F r e e  W i l l ,  E v o l u t i o n ,  o r  t o  c i t e  I s a i a h  B e r l i n ’ s
l i s t ,  "Race,  o d o u r ,  c h u r c h , n a t i o n ,  c l a s s ; c l i m a t e ,
i r r i g a t i o n , t e c h n o l o g y , g e o p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ;
c i v i l i z a t i o n , s o c i a l  s t r u c t u r e ,  t h e  Human S p i r i t , t h e
1
C o l l e c t i v e  U n co n sc io u s"  -  " v a s t , i m p e r s o n a l  f o r c e s " ,  
can
one o f  w h i c h / a l o n e  oafl. f u l l y  e x p l a i n  n o t  o n ly  any  
c l a s s  o f  e v e n t s  b u t  a l l  e v e n t s ,  t h e  whole  o f  r e a l i t y  
o r  h i s t o r y .  P l u r a l i s t i c  d e te r m in i s m ,  however , a t t e m p t s
1 o p . c i t . , p .2 5
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t o  form u la te  w i t h in  each f i e l d  t h e o r i e s  which acco u n t  
f o r ,  e x p la in ,  or  enumerate t h e  d e term inan ts  o f  a numerous 
c l a s s  o f  e v e n ts ,  a lways r e c o g n iz in g  th a t  t h e  t r u t h  or 
f a l s i t y  of  th e  th e o r y  depends on whether  or no t  i t  "
,Tf i t s  t h e  f a c t s ” and t h a t ,  s i n c e  t h e  p o s s i b i l i t y  of  
f a l s i f i c a t i o n  remains open a s  long  a s  ev en ts  o f  t h e  
s e l e c t e d  kind c o n t in u e  t o  occur ,  t h e  th e o r y  remains  
h y p o t h e t i c a l .  We could  perhaps sa y  t h a t  t h e  th e o r y  
i s  determined by t h e  f a c t s ;  i t  does not  determine them.
Cn t h e  o th e r  v iew ,  from th e  s ta n d p o in t  of  
"m onis t ic"  determinism, t h e  q u e s t io n  o f  f a l s i f i c a t i o n  
does not  a r i s e .  The th e o ry  i s  not  regarded as  
h y p o t h e t i c a l ,  so th a t  i f  i t  cannot a p p a r e n t ly  e x p l a in  
a p a r t i c u l a r  event  which seems t o  t e l l  a g a i n s t  t h e  
th eo ry ,  then  i t  i s  t h e  event ,  and n o t  t h e  th e o r y ,w h ic h  
i s  somehow a t  f a u l t ,  l a c k in g  i n  r e a l i t y  ( e . g . ,  th e  
M arxist  n o t io n  of  t h e  epiphenomenalism o f  th e  
su p e r s t r u c t u r e  reared on t h e  r e a l  economic base:  or 
3pencer f s i n t r o d u c t i o n  o f  the  n o t i o n s  of  e q u i l i b r a t i o n  
and d i s s o l u t i o n  t o  account  f o r  e v e n ts  which d id  n o t  
appear t o  obey t h e  laws of  e v o l u t i o n ) .  One o f  th e  
c h i e f  reasons  f o r  th e  m u l t i p l i c a t i o n  of  d e t e r m i n i s t  
t h e o r i e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  cen tu ry  was t h e  i n f a t u a t i o n  
w ith  system b u i l d i n g  which so engrossed  p h i lo s o p h e r s ,  
n a t u r a l  s c i e n t i s t s  and s o c i a l  t h e o r i s t s  i n  t h a t  p e r io d .
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I n  f a c t ,  one o f  t h e  u n d e r l y i n g  n o t i o n s  of  a sys tem  
i s  t o  have  a s i n g l e  e x p l a n a t o r y  o o n o e p t ,  a  magic key 
t o  a l l  t h e  r i d d l e s  of t h e  u n i v e r s e .  A no th e r  
p r e s u p p o s i t i o n  o f  t h e  s e a r c h  f o r  s u c h  a  key i s  t h a t  
t h e r e  i_s a  s i n g l e  sys tem  t o  h e  found ,  t h a t  t h e  
u n d e r l y i n g  r e a l i t y  i s  a n  e s s e n t i a l  u n i t y ,  a  m o n i s t i c  
whole  and  harmony. To f i n d  t h e  d e t e r m i n i n g  law o f  
" h i s t o r y "  o r  " s o c i e t y " ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  t h i n k  
f i r s t  o f  h i s t o r y  and  s o c i e t y  a s "  e s s e n t i a l l y  "A 
a p p e a r a n c e s  t o  t h e  c o n t r a r y  n o t w i t h s t a n d i n g ^ - u n i t a r y ,  
t o  t h i n k  o f  them a s  a  s i n g l e  p r o c e s s .
But i t  sh o u ld  be  emphasized  t h a t  i t  was i n  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e s  t h a t  d e v o t i o n  t o  t h e  i d e a l  o f  t h e  
a r c h i t e c t o n i c  sys tem  f i r s t  f l o u r i s h e d .  Hayek i s  r i g h t  
i n  p o i n t i n g  c u t  t h a t  t h e  o r i g i n s  and  g ro w th  o f  t h e  
p o s i t i v i s t  movement were  d e e p l y  i n f l u e n c e d  by t h e  
a c h i e v e m e n t s  and what was t a k e n  t o  be  t h e  method of 
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n a t u r a l  s c i e n c e .  I t s  a c h ie v e m e n t  
was an  i n c r e a s i n g  c o n t r o l  o v e r  manf s e n v i ro n m en t  and  
i n c r e a s i n g  power t o  make c o r r e c t  p r e d i c t i o n s ;  i t s  
method was i n  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  c a u s a l  c o n n ex io n s  
be tw een  phenomena. But  i t s  t e n d e n c y ,  a s  D in g le  has 
a r g u e d ,  was to w a rd s  t h e  b e l i e f  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e  
e x p l a n a t o r y  c a u s a l  laws c o u ld  be  r e d u c e d  t o  v e r y  few, 
o r  even one .  The d e s i r e  t o  a c h i e v e  a s  much i n  t h e
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s o c i a l  f i e l d  a s  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  had i n  t h e
\
p h y s i c a l  w o r ld  u n d e r s t a n d a b l y  l e d  t o  t h e  e m u la t io n  of 
t h e i r  m ethods .  I t  a l s o  l e d  t o  t h e  e m u la t i o n  and 
s u r p a s s i n g  of  t h e i r  a s p i r a t i o n s  to w a rd s  m o n i s t i c  
d e t e r m i n i s m .
?Tow, t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  
were  r i g h t  i n  ; s e e k i n g  t h e  c a u s a l  co n n ex io n s  be tw een  
phenomena and  i n  r e g a r d i n g  t h e  w or ld  i n  which  t h e y  
s o u g h t  them and  made o b s e r v a t i o n s  a s  a r e a l ,  e x t e r n a l  
w o r l d ,  and i n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  laws o r  t h e o r i e s  t h e y  
p u t  fo rw a rd  w ere  a s s e r t i o n s  a b o u t  t h e  p r o p e r t i e s ,  t h e  
q u a l i t i e s  and r e l a t i o n s  o f  r e a l  t h i n g s ,  t h a t  t h e y  were 
t a l k i n g  a b o u t  o b j e c t i v e  f a c t s .  Gn t h e  o t h e r  hand, I  
would a r g u e  t h a t  t h e s e  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  were  m i s t ­
aken  i n  t h r e e  r e s p e c t s .  F i r s t ,  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  
law, o f  c a u s a l  laws o r  laws o f  n a t u r e ,  had a s t r o n g  
l e g a l i s t i c  e lem ent  i n  i t .  T h e re  was t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  laws o f  n a t u r s  g o v e rn ed  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  and 
t h a t ,  c o n v e r s e l y ,  p h y s i c a l  phenomena obeyed t h e s e  l a w s .  
The s c i e n t i f i c  q u e s t ,  t h e n , w a s  t h e  s e a r c h ,  i n  D i n g l e ’ s 
p h r a s e ,  f o r  TTi n v i o l a b l e " l a w s ,  f o r  law s which  phenomena 
were b ound to ,  obey, r a t h e r  t h a n  f o r  c o n s t a n t  
c o n j u n c t i o n s  be tw een  c l a s s e s  o f  t h i n g s .  T h is  had two 
c o n s e q u e n c e s .  I t  l e d ,  a s  D in g le  has p o i n t e d  o u t ,  t o  
t h e  p o s t u l a t i o n  o f  t r a n s c e n d e n t a l  a g e n c i e s ,  f o r c e s  o r
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power3 which could not  be d i r e c t l y  observed but whose 
e x i s t e n c e  was i n f e r r e d  from t h e  o p e r a t io n  o f  t h e  la w s .
The second  c o n seq u en ce  was t h a t  i t  o b sc u red  t h e  
h y p o t h e t i c a l  c h a r a c t e r  which  a l l  laws or  t h e o r i e s  have*
I t  r u l e d  ou t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m o d i fy in g  o r  
f a l s i f y i n g  law s,  o f  t e s t i n g  them, and hence  a l s o  o f  
c o n f i r m in g  them, and  w i t h  t h a t ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d i s c o v e r y  ( th o u g h ,  o f  c o u r s e ,  d i s c o v e r i e s  c o n t i n u e d  t o  
be made and  i t  was t h i s  f a c t  t h a t  l e d  t o  a  r e c o n s i d e r a t i o n  
of  t h e  n o t i o n  of  a  law i n  p h y s i c s ) .  S eco n d ly ,  a s  t h e  
m e c h a n i s t i c  out look:  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h y s i c s ,  t h e  
v iew of  t h e  p h y s i c a l  w orld  a s  a machine ,  l e d  t o  t h e  
m is ta k e n  b e l i e f  t h a t  t h e  laws of  n a t u r e  were  a l l  
r e d u c i b l e  t o  t h e  f u n d a m e n ta l  m e c h a n ic a l  l a w s .  On t h i s  
v iew, t h a t  t h e r e  i s  u l t i m a t e l y  o n ly  one form o f  
c a u s a t i o n ,  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s c o v e r  t h e  c a u s e  
of  any  a n d  a l l  e v e n t s ,  m e n ta l  and  s o c i a l  phenomena had 
t o  be  t r e a t e d  e i t h e r  a s  somehow u n r e a l  o r  a s  b e in g  
u l t i m a t e l y  e x p l i c a b l e  i n  m e c h a n ic a l  t e r m s ,  by t h e  laws 
o f  motion* What was s o u g h t ,  t h e n ,  was a  h i e r a c h y  o f  
laws which  c o u ld  e x p l a i n  a l l  phenomena and  w hich  c o u ld  
a l l  b e  deduced  from one u l t i m a t e  l aw .  T h i s  i n  t u r n  
was t i e d  up w i t h  t h e  t h i r d  f e a t u r e ,  n a m e l y , t h e  
a s s u m p t io n  of  t h e  e s s e n t i a l  s i m p l i c i t y  o f  a l l  o c c u r r e n c e s .  
F o r  w h i l e  i t  was r e c o g n i z e d  t h a t  t o  e x p l a i n  an y
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p a r t i c u l a r  e v en t  a number of  laws m ig h t  b e  r e q u i r e d ,  
t h e  a l l e g e d  r e d u c i b i l i t y  o f  t h e s e  laws t o  laws of  
m o t ion  was t a k e n  t o  show t h a t  t h e  e v e n t  i t s e l f  was 
e s s e n t i a l l y  e x p l i c a b l e  a s  a  c a s e  of  m a t t e r  i n  m o t i o n .  
T ak ing  t h e  w o r ld  a s  a m achine ,  even t h e  most 
c o m p l i c a te d  e v en t  i n  i t  c o u ld ,  u l t i m a t e l y ,  be  s im p ly  
e x p la in e d  i n  t e rm s  o f  a  p h y s i c a l  movement and  of  t h e  
i n v i o l a b l e  c a u s a l  laws which  g o v e rn e d  a l l  movement.
I t  i s  i n  t h e s e  t h r e e  f e a t u r e s  o f  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  p h y s i c a l  s c i e n c e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
d e t e r m i n i s t  t h e o r y  a r e  t o  b e  f o u n d .  These  l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  became even more d i s t i n c t i v e  of 
e v o l u t i o n a r y  p h i l o s o p h y  t h a n  t h e y  were  o f  p h y s i c s . I n  
t h e  sys tem s  o f  Spen ce r  and  H a eck e l ,  t h e  e v o l u t i o n a r y  
p r i n c i p l e  was seen  a s  t h e  e x p l a n a t o r y  key t o  b o t h  t h e  
o r g a n i c  and  i n a n i m a t e  r e a l m s -  i t  seemed t o  s u p p l y  a n  
e x p l a n a t i o n  of  d e v e lo p m en t  when t h e  a p p e a l  t o  laws o f  
m otion  was u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  t h e  i d e a  of  p r o g r e s s  
r e q u i r e d  t h a t  deve lopm ent  be  s e e n  a s  som eth ing  more 
t h a n  mere c h a n g e .  S p e n c e r ’ s e v o l u t i o n a r y  law was even u 
more fu n d a m e n ta l  t h a n  t h e  u l t i m a t e  laws o f  m o tion  t o  
which  t h e  p h y s i c i s t s  a s p i r e d ,  f o r  h i s  F i r s t  P r i n c i p l e s  
c o u ld ,  a s  Spen ce r  t r i e d  t o  show i n  t h e  S y n t h e t i c  
P h i l o s o p h y , e x p l a i n  a l l  e v e n t s  w i t h o u t  hav ing  t o  
" e x p l a i n  away" any  phenomena w hich  m igh t  seem t o  l a c k
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t h e  s u b s t a n t i a l i t y  t o  w h ic h  p h y s i c a l  law s  of  motion  
1
a p p l i e d .  In  t h e  O r i g i n , U a rw in  h i m s e l f  saw no such  
w ide  a p p l i c a t i o n  o f  h i s  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  But,  
a s  t h e  r e s t  o f  t h i s  e s s a y  a t t e m p t s  t o  show, t h e r e  was 
no l a c k  o f  p e o p le  w i l l i n g  t o  make t h e  a p p l i c a t i o n  on 
D arw in’ s b e h a l f .  S p e n c e r  a l r e a d y  had some y e a r s  s t a r t  
on Darwin,  and H aecke l  was a b l e  t o  sa y  i n  190G:TTI f  we 
a r e  i n  a  p o s i t i o n  t o d a y  t o  r e c o g n i z e  t h e  s o v e r e i g n t y  
of  t h e  law  of  e v o l u t i o n -  and ,  i n d e e d ,  o f  m o n i s t i c
e v o l u t i o n -  i n  e v e ry  p r o v i n c e  o f  n a t u r e ,  and  t o  use  i t ,
2
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  law o f  s u b s t a n c e ,  f o r  a  s im p le  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a l l  n a t u r a l  phenomena we owe i t  
c h i e f l y  t o  t h o s e  t h r e e  d i s t i n g u i s h e d  n a t u r a l i s t s  
Goethe, Lamarok an d  Darwin,  o f  whom Darwin was t h e  
g r e a t e s t .  And w hereas  t h e  p h y s i c a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  
had somehow t o  re d u c e  e v e ry  e v e n t ,  i n c l u d i n g  human and 
s o c i a l  e v e n t s , t o  an  i n s t a n c e  of  m a t t e r  i n  m o t io n ,  
e v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e s  c o u ld  be  even more a l l -  
embracing  b u t  n o t  a t  t h e  c o s t  o f  b e l i t t l i n g  man and
1 On S p e n c e r ’ s " fu n d a m e n ta l i s m * ,  s e e  below , Chap 5
2 T ha t  i s ,  t h e  law of  c o n s e r v a t i o n  of  en e rg y ,  
m a t h e m a t i c a l l y  f o r m u l a t e d  by H e lm h o l t s  i n  1847;what  
H a e c k e l  c a l l s  t h e  " f u n d a m e n ta l  cosmic l a w " .
3 The R id d le  o f  t h e  U n i v e r s e , t r a n s . J o s e p h  MeGabe,W at ts  
London, 1908, p.'S
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s o c ie ty *
But e v o lu t io n  can on ly  .o f f er th e s e  a t t r a c t io n s
a t  th e  p r ice  o f  d i s t o r t in g  th e  v ery  meaning o f th e o r y
or law . T his p o in t was tr e n c h a n t ly  made by L .T .
1
Hob ho u s e . Hob ho use argu es th a t  a lav/ enum erates th e  
c o n d it io n s  under w hich c e r ta in  th in g s  happen, or s t a t e s  
u n iv e r s a l  corpaexions betw een c la s s e s  o f t h in g s .  The 
law o f e v o lu t io n  should  do th a t  t o o ,  i . e . ,  enum erate  
th e  c o n d it io n s  under w hich th in g s  e v o lv e  and s t a t e  
th e  d ir e c t io n  o f  t h e i r  e v o lu t io n . But a s  used in  
s o c io lo g y , e v o lu t io n  " is  n ot a q u e s t io n  o f  
g e n e r a l iz a t io n ,  but o f d e s c r ip t iv e  s y n t h e s i s .  A s e r i e s  
of changes i s  p assed  in  rev iew  and co n sid er ed  a s  a w h o le .
So c o n s id e r e d , i t  p r e s e n ts  a c e r ta in  c h a r a c te r , e x h ib it s  
a c e r ta in  tr e n d . T h is tren d  i s  form u la ted , and th e  
form ula d e sc r ib ed  a s  th e  law  o f  th e  s e r i e s .  But th e  
c o n d it io n s  o f  th e  p ro cess  a r e  n ot a s c e r ta in e d , nor i s  
i t  proved th a t  th e  same s e r i e s  o f  changes would, i t  a t
once begun somewhere e l s e ,  recu r  in  th e  same o rd er . There
S
i s  no b a s is  o f  g e n e r a l iz a t io n  or p r e d ic t io n "  For 
exam ple, Hobhouse says th a t  S p en cer1s v iew  o f  e v o lu t io n  
as movement "at once tow ards h ig h er  in t e g r a t io n  and
T ~ fa  1 l?vo lu t io n  a n d ^ o  1 i  t  i  c"a l Y  He o rv r f e e t  urea
a t  Columbia in  19 I L v ü . P . Y l 92*8, C b a p .V ,3 o c ia  1 morphology"  
2 i b i d ,  p .103  Cobkfet*
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g r e a t  e r  d i f f e r e n t i a t i o n "  i s  d e s c r i p t i v e ;  w h e rea s
D a r w i n ' s  n o t i o n s  o f  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e , h e r e d i t y
qiv&
a n d  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  a  c a u s a l  a c c o u n t  o f  t h e
1
growth  o f  s p e c i e s .
To sum up .  T hose  s o c i a l  t h e o r i s t s  who f o l l o w e d
t h e  p a t t e r n  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  n a t u r a l  s c i e n c e ,  an d
e s p e c i a l l y  b i o l o g y ,  w ere  a l s o  c o n c e rn e d  t o  d i s c o v e r
t& e  u l t i m a t e  l a w s -  t h e  law s  w h ic h  g o v e rn e d  s o c i a l
phenomenai o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  As t h e  n a t u r a l  s c i e n t i s t s
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  was a  r e a l ,  e x t e r n a l
and o b j e c t i v e  f i e l d  i n  which c a u s a l  conn.exions c o u ld
be o b s e r v e d ,  so  t h e  s o c i a l  t h e o r i s t s  r e c o g n i z e d  s o c i e t y
a s  a r e a l  f i e l d  i n  w hich  d i s c o v e r i e s  c o u ld  b© made a b o u t
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  phenomena. What c h a r a c t e r i z e d
d e t e r m i n i s t  t h e o r y  i n  t h i s  f i e l d ,  j u s t  a s  i t  d i d  i n
n a t u r a l  s c i e n c e ,  was t h e  b e l i e f  i n  law s  a s  c o n t r o l l i n g
s o c i a l  phenomena,  s o c i a l  c h a n g e ,  and ,  p a r t i c u l a r l y ,
s o c i a l  d e v e lo p m e n t ;  t h e  b e l i e f  t h a t  u l t i m a t e l y  a  s i n g l e
law o f  s o c i e t y  o r  o f  h i s t o r y  c o u ld  b e  d i s c o v e r e d  and  t h a t
a l l  o t h e r  laws o o u ld  be  sub-sumed u n d e r  i t :  and  t h e
b e l i e f  t h a t  s o c i a l  phenomena were  a l l  e s s e n t i a l l y
s im p le  a n d  ha rm o n io u s ,  t h a t  t h e y  were a l l  p a r t  o f  a
s i n g l e  g r e a t  p r o c e s s ,  and t h a t  t h i s  p r o c e s s  obeyed t h e
law o f  m o t io n  o r  o f  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y  or  h i s t o r y .  
i  ibi d r~p.i o ? .............. ~ ~ “
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What d e t e r m i n i s t  t h e o r y  o f f e r s  i 3  a n  a c c o u n t  o f  
what must happen,  r a t h e r  t h a n  of  what d o es  h appen .  I t  
i s  c o n c e rn e d  n o t  w i t h  what  i s  common t o  t h e  members o f  
c e r t a i n  c l a s s e s  o f  t h i n g s ,  b u t  w i t h  a l l  o c c u r r e n c e s  
w h a t s o e v e r ,  n o t  " a l l "  i n  t h e  u n i v e r s a l  s e n s e  o f  " e a c h  
one",  b u t  i n  t h e  m o n i s t i c  s e n s e  o f  t h e  u n i t a r y  w h o le -  
t h e  u n i v e r s e ,  o r  s o c i e t y ,  o r  h i s t o r y .  I t  t a k e s  f o r  i t s  
s u b j e c t  n o t  numerous a n d  r e c u r r e n t  e v e n t s  w i t h  c e r t a i n  
common f e a t u r e s ,  b u t  one s i n g l e ,  u n i t a r y  p r o c e s s .  S i n c e  
i t s  a c c o u n t  i s  n o t  of numerous e v e n t s  b u t  o f  a s i n g l e  
p r o c e s s  t h e r e  c an  be  no q u e s t i o n  of  p a r t i c u l a r  
o c c u r r e n c e s  c o n f i r m in g  o r  f a l s i f y i n g  i t ,  i . e . ,  i t  
c an n o t  be  s a i d  t o  be  e i t h e r  t r u e  o r  f a l s e .  For  t h a t  
r e a s o n ,  i t  c a n n o t  d e v e l o p -  i t  r em a in s  " t r a n s c e n d e n t a l "  
and " i n v i o l a b l e " .  The laws o f  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  a r e  
n o t ,  t h e n ,  laws a b o u t  u n i v e r s a l  c o n n e x i o n s ,  b u t  a b o u t  
a s i n g l e  p r o c e s s ;  t h e y  a r e  laws i n  t h e  l e g a l i s t i c  and  
n o t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  s e n s e ,  o f  what  must  oocub, n o t  
o f  what d o e s  o c c u r ;  t h e y  a r e  t e l e o l o g i c a l  law s ,  t h e  
laws o f  d e s t i n y .
C h a p te r  2
P r o g r e s s ,  De term in ism  and E v o l u t i o n
At t h e  end o f  t h e  f i r s t  World War* J iB .B u ry  
c a l l e d  t h e  d o c t r i n e  o f  p r o g r e s s  " t h e  a n i m a t i n g  and 
c o n t r o l l i n g  i d e a  o f  W es te rn  c i v i l i z a t i o n .  Fo r  t h e  
e a r t h l y  p r o g r e s s  o f  hum ani ty  i s  t h e  g e n e r a l  t e s t  t o  
which  s o c i a l  a im s and  t h e o r i e s  a r e  s u b m i t t e d  a s  a m a t t e r
of c o u r s e " .  Bury ends h i s  h i s t o r i c a l  su r v e y  o f  t h e
E v o l u t i o n " ,  where  he p o i n t s  ou t  t h a t  t h e  immense 
p o p u la r  a p p e a l  o f  Darwinism a n d  i t s  v a r i o u s  
i n t e r p r e t a t i o n s  and a d a p t a t i o n s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  
of  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h e lp e d  t o  make t h e  d o c t r i n e
of  p r o g r e s s  "a g e n e r a l  a r t i c l e  of  f a i t h " ,  B u ry ’ s 
c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  p a r a l l e l  be tween o rg a n ic  
e v o l u t i o n  and s o c i a l  d eve lopm en t  i s  n o t  e s t a b l i s h e d ,  
t h a t  t h e r e  i s  no g round  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  of  
e v o l u t i o n  i n  any f i e l d  w i t h  improvement ,  and t h a t ,  
f i n a l l y ,  by i t s  i n s i s t e n c e  on change ,  by i t s  d e f e a t  o f  
what he c a l l s  " t h e  i l l u s i o n  o f  f i n a l i t y " ,  t h e  d o c t r i n e  
o f  p r o g r e s s i v e  e v o l u t i o n ,  l i k e  t h e  d o c t r i n e  of  p r o v i d e n c e  
which i t  s u p p l a n t e d ,  i s  i t s e l f  l i a b l e  t o  b e  r e p l a c e d ,  
and t h a t  Comte and  S p en ce r ,  no  more t h a n  A r i s t o t l e  o r  
D e s c a r t e s ,  can  c la im  t h e  i n f a l l i b i l i t y  w i t h  w h ich
1
i d e a  w i t h  a  c h a p t e r
2
1 o p . c i t P r e f a c e ,
2 i b i d . , p .3 4 6 .
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t
t h e i r  d e v o te d  d i s c i p l e s  w ere  i n c l i n e d  t o  c r e d i t  them .
A g e n e r a t i o n  l a t e r ,  B u ry ’ s modest  p r o g n o s t i c a t i o n s  
seem t o  haue b e en  b o r n e  out*  The easy  c o n f i d e n c e  
w hich  c h a r a c t e r i z e d  W es te rn  t h i n k i n g  a lm o s t  t o  t h e  
o u t b r e a k  o f  t h e  Second World War has  s i n c e  become 
somewhat h e s i t a n t .  T h e r e  has  been  a change  i n  t h e  t o n e  
o f  p o p u l a r  p r o p h e c y :  w h i l e  S p e n g le r  saw t h e  West
1
d e c l i n i n g ,  he c la im ed  a l s o  t o  p r e s c r i b e  t h e  remedy, 
b u t  C rv /e l lTs gloomy v i s i c x t i o f  1984 i s  u n r e l i e v e d .
F u r t h e r  t h a n  t h i s ,  t h e  d e c l i n e  i n  p ro p h e c y  a s  w e l l  a s  
t h e  ch an g e  i n  i t s  t o n e  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
whole  i n t e l l e c t u a l  o u t l o o k  i n  t h e  West,  l i k e  t h e  
s c i e n t i f i c ,  has  i l t e r e d .  As t h e  s c i e n t i s t s  no l o n g e r  
c la im  t o  have  f o r m u l a t e d  t h e  i n v i o l a b l e  laws o f  t h e  
p h y s i c a l  i m i v e r s e ,  so  t h e  h i s t o r i a n s  and  p h i l o s o p h e r s ,  
i n  t h e  m ain ,  no l o n g e r  s e e k  o r  c l a im  t o  have 
d i s c o v e r e d ,  a s  some of  t h e i r  most em inen t  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  p r e d e c e s s o r s  d i d ,  t h e  i n v i o l a b l e  laws of h i s t o r y  
and s o c i e t y *  T h i s  i s  n o t  so  much b e c a u se  i t  has  p roved  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  p a s t  and  t h e
1 See, e . g . ,  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  a  l e a d i n g  
e l i t e ,  o f  t h e  t u r n i n g  away from r a t i o n a l i s m  and 
U to p ian ism  which  he p r o p h e s i e s ,  and o f  t h e  f u n c t i o n  
of " h e a l t h y  r a c e " ,  a s  t h e  f a c t o r s  which  w i l l  redeem 
t h e  w o r ld  from t h e  h o p e l e s s  an d  d e b i l i t a t i n g  y e a r ­
n i n g  f o r  p e ac e ,  s e c u r i t y  and e q u a l i t y ,  which  S p e n g l e r  
r e g a r d s  a s  t h e  bane  o f  t h e  two c e n t u r i e s  up t o  t h e  
1920Ts .  The Hour of  D e c i s i o n , c h a p t e r s  on“The
P o l i t i c a l  H o r izo n "an d  "The Coloured  World R e v o l u t i o n ”
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p r e s e n t ,  a n d , b y  e x t r a p o l a t i o n ,  t o  map t h e  f u t u r e ;  b u t  
r a t h e r  b e c a u s e  t h e  w h o le  n o t i o n  of  a  p h i l o s o p h y  of  
h i s t o r y ,  o f  w h ich  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  was one example  
or  even common i n g r e d i e n t ,  has  b een  d i s c r e d i t e d .  Very 
l i t t l e  p r e s e n t  day  t h i n k i n g  i n  t h e  West ,  w h e t h e r  a t  t h e  
p o p u la r ,  p o l i t i c a l  o r  academ ia  l e v e l ,  e x h i b i t s  t h a t  
a s s u r a n c e  and c o n f i d e n c e  which  d i s t i n g u i s h e s  t h e  e r a ,  
n o t a b l y  t h e  h a l f  c e n t u r y  a f t e r  1860 , when t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  dom ina ted  so much i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .
That  h a l f  c e n t u r y  was t h e  g r e a t  p e r i o d  o f  
E uropean  e x p a n s io n  o v e r s e a s ,  t h e  p e r i o d  o f  i m p e r i a l i s m ,  
when so  many European s t a t e s ! -  B r i t a i n ,  P r a n c e ,  Germany, 
Belgium, I t a l y -  and t h e  U n i ted  S t a t e s  i n c r e a s e d  o r  
began g r e a t  em pires  a b r o a d .  I t  was i n  t h i s  p e r i o d  
d u r in g  w h ich  w e s t e r n  dominance  was b e in g  e s t a b l i s h e d  
th r o u g h o u t  t h e  w o r ld  t h a t  t h e  i d e a  became c u r r e n t  t h a t ,  
J u s t  a s  w e s t e r n  t e c h n o l o g y  was l e a d i n g  to w a rd s  t h e  
commerc ia l  and  economic u n i f i c a t i o n  o f  t h e  w o r ld ,  so 
w e s t e r n  p o l i t i c a l  m ethods,  imposed i f  n e c e s s a r y  
by s u p e r i o r  m i l i t a r y  s k i l l ,  c o u ld  l e a d  t o w a r d s  t h e  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  u n i f i c a t i o n  o f  m ankind .  
I n t e r n a t i o n a l l y ,  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a  
s i n g u l a r l y  t r a n q u i l  p e r i o d  i n  modern h i s t o r y .  T h e r e  
was t h e  v i s i o n  o f  a u n i f i e d  mankind, o f  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  i d e a l  u n i t y  of  m e d ie v a l  C hr is tendom
on a w o r ld  w id e  s c a l e ,  o f  T e n n y s o n f s " p a r l i a m e n t  o f  
men", w h ich  c o u l d  u n i t e  t h e  w o r ld  j u s t  a s  
W e s t m in s t e r  u n i t e d  B r i t a i n .  T h i s  v i s i o n  of  u l t i m a t e  
or  i n h e r e n t  u n i t y  p r o v i d e d  t h e  b ackground  f o r  t h e  
emergence o f  p h i l o s o p h i e s ,  e s p e c i a l l y  o f  h i s t o r y , w h i c h  
to o k  human s o c i e t y  a s  a  w h i l e  f o r  t h e i r  s u b j e c t  m a t t e r .
The n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was a l s o  t h e  p e r i o d  i n  
which t h e  om nipo tence  o f  s c i e n c e ,  b o t h  a s  a way o f  
e x p l a i n i n g  t h e  u n i v e r s e  and  o f  d i r e c t i n g  i t s  c o u r s e ,  
r e a c h e d  i t s  a p o g e e .  The w o r ld  was one, and  so  t h e r e  
must be  a  s i n g l e  e x p l a n a t i o n  f o r  a l l  t h e  o c c u r r e n c e s  
i n  i t .  S c i e n c e  had o la im ed  t h a t  a l l  p h y s i c a l  
phenomena c o u ld  be  a c c o u n t e d  f o r  by one h y p o t h e s i s ,  
t h e i u n i v e r s a l  laws o f  m a t t e r  i n  m o t io n .  I t  was up t o  
t h e  h i s t o r i a n s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i o l o g i s t s  and 
p h i l o s o p h e r s  t o  f i n d  a  s i m i l a r  u n i v e r s a l  fo rm u la  t o  
a c c o u n t  f o r  human and s o c i a l  e v e n t s .  Any a l l - e m b r a c i n g  
p r i n c i p l e  t h a t  c la im e d  t o  e x p l a i n  a l l  t h r e e  c l a s s e s  of 
e v e n t s ,  p h y s i c a l ,  human and s o c i a l ,  would be  t h e  
t r i u m p h a l  c o p in g  s t o n e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  e d i f i c e *
Monism e n jo y e d  a g r e a t  vo g u e .  F o r  t h e  key t o  t h e  
u n i v e r s e  would a l s o  p r e s c r i b e  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o g r e s s  
and e n a b l e  men t o  f e e l  c e r t a i n  o f  i t s  c o n t i n u i t y  and  
a c h i e v e m e n t .
As we s h a l l  s e e  i n  t h e  s e q u e l ,  t h e  p a r t i c u l a r
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clue to the understanding of historical development 
which Social Darwinism claimed to provide, was also 
a clue or key which, it was said, showed men the 
direction of social development, showed too that the 
development was progressive, and showed finally that 
it was inevitably progressive. In what I shall call 
orthodox Social Darwinism, namely the views especially' 
of Herbert Spencer and W.G.Sumner and their followers, 
the belief in determinism, that the evolution of society 
in certain directions was inevitably determined by 
evolutionary laws the prototype of which Darwin had 
revealed in biology, was made the foundation for a 
social policy of laissez-faire, of non-interference 
with the inevitable. The rival schools of Social 
Darwinism, those which hailed the discovery of laws 
of social development as the long-sought pre-requisite 
for social planning, also accepted the notion that such 
laws were deterministic, that the pattern of development 
-a progressive development- which these laws prescribed 
was inevitable. This determinism however did not 
prevent the Social Darwinian planners and reformers from 
prescribing policies to make the occurrence of the 
inevitable more certain. A thoroughgoing Social 
Darwinian determinist- though Social Darwinism never r 
really produced one- cannot logically arrive at any-
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a t  a n y  p r e s c r i p t i o n  f o r  c o n d u c t ,  c an n o t  s t r i c t l y  
r e a d  o f f  an y  p o l i c y  from h i s  d e t e r m i n i s t  p r e m is e s ,  
s i n c e T D a rw in ia n  e v o l u t i o n  has  no g o a l  or end f o r  which  
t h e  d e t e r m i n i s t  may work, e i t h e r  by r e f r a i n i n g  from 
i n t e r f e r e n c e  o r  by t r y i n g  t o  p rom ote  t h e  i n e v i t a b l e ;  
t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  i s  n o t  pe rm an en t ,  i t  i s  
n o t  a f i n a l  s t a t e  t o  be  r e a c h e d -  l i k e , f o r  example , t h e  
c l a s s l e s s  s o c i e t y ;  and  i n  any  c a s e ,  no one can  say  i n  
ad v an c e  what f i t n e s s  t o  s u r v i v e  i s  g o in g  t o  b e .  But 
i n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  which  i n c i d e n t a l l y  n o t  
o n ly  S o c i a l  D a r w i n i s t s  f a c e d ,  t h e  t e m p t a t i o n  t o  d e r i v e  
p r a c t i c a l  g u i d e s  t o  c o n d u c t  from a t h e o r y  w hich  
t o  p l o t  t h e  i n e v i t a b l e  c o u r s e  o f  p r o g r e s s  was 
overw helm ing .
One o f  t h e  p o i n t s  t h a t  Bury makes i s  t h a t  t h e  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  i d e a  of  p r o g r e s s  r e p r e s e n t e d  
a  r e v o l u t i o n  i n  w e s t e r n  t h i n k i n g  a g a i n s t  a n  a s s u m p t io n  
d a t i n g  from P l a t o ’ s t im e  t h a t  an y  change  was a change  
f o r  t h e  w o rse ,  t h a t  change  meant d e t e r i o r a t i o n  and  
d e c l i n e .  Bury em phasizes  e s p e c i a l l y  t h e  r o l e  o f  
"P o n te n e l le  i n  d e v e l o p in g  t h e  i d e a  of p r o g r e s s  a s  n o t  
s im p ly  ad vancem en t  from p a s t  t o  p r e s e n t  b u t  a s  a 
movement g o in g  on i n t o  t h e  f u t u e e .  F o n t e n e l l e  spoke
p ro fe ssed
erred
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e s p e c i a l l y  of  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a o c u m u la t io n  o f  
know ledge/  Thy change  was a t  l a s t  s een  a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a n  u n r e l i e v e d  d i s a s t e r  was b e c a u se  one o f  
t h e  most f u n d a m e n ta l  changes  from t h e  M idd le  Ages t o  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  ( a t  t h e  end o f  which  F o n t e n e l l e  
was w r i t i n g )  was t h e  g r a d u a l  a c c e p t a n c e  o f  e m p i r i c a l  
methods of a d d i n g  t o  o u r  knowledge.  T h i s  p roduced  v e r y
t a n g i b l e  r e s u l t s ,  n o t  only  i n  e x t e n d in g  men’ s
in
u n d e r s t a n d i n g  of t h e  u n i v e r s e  b u t  a l s o ^ g i v i n g  him
g r e a t l y  improved  p r a c t i c a l  s k i l l s  i n  such  i m p o r t a n t ,
u s e f u l  and  p r o f i t a b l e  m a t t e r s  a s ,  f o r  example , n a v i g a t i o n
and m e t a l l u r g y .  F o n t e n e l l e  saw t h a t  knowledge c o u ld
a c c u m u la t e :  TTt h e  sound views o f  i n t e l l e c t u a l  men i n
1
s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  w i l l  c o n t i n u a l l y  add  upn, so
f u t u r e  p r o g r e s s  b a s e d  on knowledge was p o s s i b l e .  But ,
Bury a r g u e s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  f u t u r e  was o n ly  h a l f
of t h e  d o c t r i n e  o f  p r o g r e s s :  i t  was n o t  enough t o  s e e
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e ,  t h a t  p r o g r e s s
2
nmust a l s o  be  c o n ce iv e d  a s  n e c e s s a r y  and  c e r t a i n " .
The n o t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  mankind s t r e t c h i n g  
i n t o  a n  immense f u t u r e  was d e v e lo p e d  by  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  F r e n c h  t h i n k e r s  such  a s  t h e  Abbe* T e r r a s s o n  and
1 Quoted by Bury,  o p . c i t . ,  p .109
2 i b i d .
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t h e  Abbe de S a i n t - P i e r r e ,  by t h e  new a p p r o a c h  to
" u n i v e r s a l  h i s t o r y "  and t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  cus tom s
i n  t h e  work o f  V o l t a i r e ,  M o n te sq u ieu  and T u r g o t ,  and
t h e  d o c t r i n e  of human p e r f e c t i b i l i t y  ad v an ced  by 
X 2
D i d e r o t  and t h e  o t h e r  E n c y c l o p a e d i s t s .  3y t h e
b e g in n i n g  of  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  Bury a r g u e s , t h e
i d e a  o f  p r o g r e s s  had v e r y  n e a r l y  r e a c h e d  i t s  s t a t u s  a s
a g e n e r a l  a r t i c l e  o f  f a i t h .  But t h e  problem rem ained
of how p r o g r e s s  was t o  b e  a c h i e v e d  even th o u g h  i t  was
i n e v i t a b l e .
V i t h  t h e  growing a w a r e n e s s ,  a s  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  a d v a n c e d ,  o f  t h e  gap be tw een  manf s i n t e l l e c t u a l  
e n l i g h t e n m e n t  and t h e  s o c i a l  m is e r y ,  d e g r a d a t i o n  and 
m isgovernm ent  i n  which  he l i v e d ,  r a t i o n a l i s m ,  no l o n g e r  
c o n f i n e d  t o  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  began t o  i n v a d e  t h e  
s o c i a l  domain w i t h  a  v iew  t o  i t s  r e f o r m a t i o n .  Thus i t  
came t o  be  b e l i e v e d  t h a t  i t  was t h r o u g h  knowledge,  
t h r o u g h  t h e  r a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  
t h a t  s o c i e t y  c o u ld  be  im proved;  man c o u ld  b r i n g  a b o u t  
p r o g r e s s  i n  s o c i e t y  by a p p l y i n g  h i s  knowledge,  j u s t  a s  
t h e  r a t i o n a l  a p p l i c a t i o n  of  s c i e n t i f i c  knowledge was 
g i v i n g  man more command o v e r  h i s  p h y s i c a l  e n v i ro n m en t ,  
a command w h ich  a c c e l e r a t e d  r a p i d l y  a s  t h e  n i n e t e e n t h
1 i b i d  O f . t h e  q u o t a t i o n  from D i d e r o t 1s P e n a t e s , b e l o w  
C hap .4 p ,  13^
2 See B u r y ,C h a p te r s  VI t o  VIII
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c e n t u r y  su c ce ed e d  t h e  e i g h t e e n t h .  As Bury p u t s  i t ,
"The a c h i e v e m e n t s  of p h y s i c a l  s c i e n c e  d i d  mere t h a n
a n y t h i n g  e l s e  t o  c o n v e r t  t h e  i m a g i n a t i o n s  o f  men t o
1
t h e  g e n e r a l  d o c t r i n e  o f  P r o g r e s s ?
P r o g r e s s  was t o  h e  a c h i e v e d ,  t h e n ,  by t h e
a p p l i c a t i o n  of  knowledge.  T h a t  was t h e  g u i d i n g
b e l i e f  of t h e  F r e n c h  P o s i t i v i s t s  of t h e  e a r l y
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  S a in t -S im o n  and Comte. What i s
d i s t i n c t i v e  of  t h e  P o s i t i v i s t s  i s  n o t  m e re ly  t h i s
b e l i e f  i n  p r o g r e s s  b u t  t h e i r  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e
law o f  p r o g r e s s ,  t o  c a r r y  f u r t h e r  C o n d o r c e t , s s e a r c h
i n  h i s t o r y  f o r  a p a t t e r n  w hich  w i l l  n o t  o n ly  show
p r o g r e s s  t o  have been  a c h i e v e d  i n  t h e  p a s t  b u t  w hich
w i l l  a l s o  t e l l  us t h e  d i r e c t i o n  i t  w i l l  f o l lo w  i n  t h e
f u t u r e ,  and  t h u s  g i v e  us t h e  o p p o r t u n i t y  and t h e
2
knowledge t o  a s s i s t  t h i s  d e v e lo p m e n t .  Again,  t h e
P o s i t i v i s t s  d i f f e r e d  from t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y
p r o g r e s s i v e s  i n  t h i n k i n g  o f  p r o g r e s s  a s  a r r i v i n g  a t  a
gl.
d e f i n i t e  g o a l .  In  S a i n t - S i m o n ,  t h e  g o a l  i s / s t a t i c  
s o c i e t y ,  th o u g h  i t  i s  t o  be kep t  s t a t i o n a r y  n o t  from 
f e a r  o f  som eth ing  w orse  b u t  from c o n f i d e n c e  t h a t  t h e f e
1 i b i d . P . 1 1 3 .
2 p p #2 l l  f f .  a »».fol low r ..
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i s  n o t h i n g  b e t t e r .  S a i n t - S im o n 1 s c r i t e r i o n  o f  p r o g r e s s  
i s  h a p p i n e s s  and  t h i s  can  be  a c h i e v e d  by a  f u n c t i o n a l l y  
p e r f e c t  r e g i m e n t a t i o n  o f  s o c i e t y ;  Comtess law  o f  t h e  
t h r e e  s t a g e s  i s  t h e  law of  a c l o s e d  sy s te m ;  an d  we may 
add t h a t  Marx’ s v i s i o n  of t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y  i s  a n  
H e g e l i a n  s y n t h e s i s  beyond w h ich  t h e r e  i s  no f u r t h e r  
d e v e lo p m e n t .
What you  have i n  t h e  work o f  t h e  S a in t - S im o n e a n s
and i n  t h e  " s c i e n t i f i c  s o c i a l i s m "  o f  Marx i s  t h s
a d d i t i o n  of  t h e  i d e a  o f  a  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y , a f t e r
t h e  s t y l e  o f ,  s a y , F i c h t e  o r  H ege l ,  t o  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  f a i t h  i n  p r o g r e s s .  I n  b o t h  t h e  P o s i t i v i s t s
and Marx, however,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p o s i t i v e  a c t i o n
i s - i . l l o g i c a l l y -  a f f i r m e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a f f i r m a t i o n
of  a p r o g r e s s i v e  d e t e r m i n i s m .  Jo h n  P lam ena tz  p o i n t s  
1
out  t h a t  S a in t - S im o n  to o k  t h i s  v iew  e a r l i e r  t h a n  Marx,
b e in g  t h e  f i r s t  to  m a i n t a i n  a g a i n s t  t h e  s e n t i m e n t a l
s o c i a l i s t s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  o e n t u r y  t h a t  " s o c i e t y
d e v e l o p s  a c c o r d i n g  t o  a d i s c o v e r a b l e  law ",  t h a t
t h e  c o u r s e  of deve lopm ent  i s  d e t e r m i n e d  by  s o c i e t y ’ s
i n
i n t e r n a l  s t r u c t u r e ,  and t h a t  i t s  g ro w th  i s  /d ep e n d en t  
o f  man’ s w i l l .  As i f  e ch o in g  F o n t e n e l l e , S a i n t - S i m o n
l J o h n  P l a m e n a t z , german Marxism a n d  R uss ian  Communism, 
Longmans g reen ,  London, 1954, p . 4
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t h o u g h t  t h e  f u n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t  o f  s o c i a l  
d eve lopm en t  was t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  knowledge.  L ik e  
l a t e r  s y s t e m - b u i l d e r s  of t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  S a i n t -  
Simon b e l i e v e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  p r i n c i p l e  o f  a 
s i n g l e  e x p l a n a t i o n  o f  a l l  phenomena: " I f  I  su c ce ed  i n  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  law o f  u n i v e r s a l  g r a v i t a t i o n  
i s  t h e  o n ly  c a u s e  o f  a l l  p h y s i c a l  a n d  m o ra l  phenomena, 
I  w i l l  have found t h e  i n t e g r a t i n g  p r i n c i p l e  f o r
o r g a n i z i n g  a l l  d i s c i p l i n e s  o f  l e a r n i n g . "
But i f  S a in t - S im o n  t h i n k s  o f  s o c i e t y  i n e v i t a b l y  
d e v e l o p in g  i n  a c e r t a i n  d i r e c t i o n ,  o f  t h a t  deve lopm ent  
a s  p r o g r e s s i v e ,  and of  t h e  d e t e r m i n a n t  a s  knowledge,  
t h e n  he i s  f a c e d  w i t h  t h e  c l a s s i c  dilemma of  t h e  
d e t e r m i n i s t  who wants  t o  r e f o r m  s o c i e t y , w h o  w a n ts  to  
b r i n g  a b o u t  p r o g r e s s .  F o r  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  some 
f u n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t ,  i n d e p e n d e n t  o f  man’ s w i l l ,  i s
how man d e c i d e s  t o  use  h i s  knowledge,  o f  t h a t  law o f  
deve lopm en t  o r  of a n y t h i n g  e l s e ,  i s  i r r e l e v a n t .  Yet 
we f i n d  S a in t - S im o n  p r o p o s i n g  h i s  C o u n c i l  o f  Newton 
t o  g o v e rn  t h e  whole w o r ld ,  an d  Comte p u t t i n g  fo rw ard
1 Quoted by  A l b e r t  Salomon, The Tyranny  o f  P r o g r e s s , 
Noonday P r e s s ,  1955, p .4 3 ,  from ä a i n t - S im o n ,
T e x t e s  Choi s i s , A lcan ,  P a r i s ,  1925 /
1
a l o n e e v o l u t i o n ,  t h e n  w h e th e r  o r
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t h e  new s c i e n c e  o f  S o c i a l  P h y s i c s  t o  g u i d e  t h e
1
b u i l d i n g  of t h e  p o s i t i v e  s o c i e t y .  L ike  t h e  M a r x i s t s ,
t h e  P o s i t i v i s t s  c la im e d  t h e  law o f  p r o g r e s s  c a r r i e d
w i t h  i t  c l e a r  p r e s c r i p t i o n s  f o r  a c t i o n  : y b i l e  " . . . t h e
law o f  human p r o g r e s s  g u i d e s  and d o m in a te s  a l l ;  men a r e
on ly  i t s  i n s t r u m e n t s " ,  y e t  we have t h e  d u ty  " c o n s c i o u s l y
to  obey t h i s  law, w h ich  c o n s t i t u t e s  our  t r u e  p r o v i d e n c e ,
a s c e r t a i n i n g  t h e  c o u r s e  i t  marks o u t  f o r  us ,  i n s t e a d
2
of b e in g  b l i n d l y  i m p e l l e d  by i t , "
In  t h e T’p o 3 i t i v e  d e te rm ih ism  " o f  t h e  S a i n t -  
Simonean8 and  t h e  M a r x i s t s ,  p r o g r e s s  was c o n c e iv e d  a s  
a f i n i t e  and  i n e v i t a b l e  movement to w a rd s  a  f i x e d ,
i
knowable and d e s i r a b l e  g o a l ,  t h e  p o s i t i v e  o r  t h e  
c l a s s l e s s  sociwty* B o th  h i s t o r y ,  on t h e  one h a n d ,a n d ,  
on t h e  o t h e r ,  t h e  w or ld  a t  l a r g e  or  t h e  w ho le  o f  
mankind o r  s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  were  c o n c e iv e d  i n  a  u n i t a r y  
way ,30  t h a t  i t  became p l a u s i b l e  t o  sp eak  o f  them g o i n g  
th r o u g h  a s i n g l e  p r o c e s s ,  a  p r o c e s s  o f  d e v e lo p m e n t ,  
and a p r o c e s s  of  d eve lopm en t  to w ard s  a d e s i r a b l e  g o a l ,  
a  p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t .
1 See Bayek,The  C o u n t e r - R e v o lu t i o n  o f  S c i e n c e . I h r t  11,
Chap. 2 /  ~ '
2 i b i d , q u o t e d  from Comte’ s a d d i t i o n s  t o  S a i n t - S im o n ’ s 
9 t h  and 1 0 th  L e t t  r e s  d f un h a b i t a n t  de gen W e  a s e s
con tem pora i r e s . M y  i t a l i c s .
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R:G: C o l l ingw ood  t a k e  up t h i s  c o n c e p t i o n  o f  man 
and  s o c i e t y  p r o c e e d i n g  tow ards  a  s p e c i f i a b l e  g o a l  and  
l i n k s  i t  t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  s i m i l a r  p r o c e s s  which
n a t u r e  i s  u n d e r g o i n g .  j n  h i s  m a s t e r l y  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  c o n n e x io n s  be tw een  p r o g r e s s  an d  h i s t o r i c a l
t h i n k i n g ,  he rem arks  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  p a t t e r n ­
m akers ,  from Vico t h r o u g h  K an t ,H eg e l ,C o m te  and  Marx 
t o  P e t r i e  and Tpynbee, a l t h o u g h  t h e y  may be  commended 
f o r  t h e i r  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  s c i s s o r s - a n d  p a s t e  method, 
n e v e r t h e l e s s  f a i l e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  make h i s t o r y  
s c i e n t i f i c  by s e a r c h i n g  t h e  p a s t  f o r  laws w hich  would 
a p p l y  a l s o  t o  t h e  f u t u r e .  Why t h e s e  d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  
f a i l  t o  be s c i e n t i f i c  i s  b e c a u se  " i t  i s  n o t  enough t h a t  
s c i e n c e  s h o u ld  be  autonomous o r  c r e a t i v e ,  i t  must a l s o  
be  c o g e n t  or  o b j e c t i v e ;  i t  must im p re s s  i t s e l f  a s  
i n e v i t a b l e  on anyone  who i s  a b l e  and  w i l l i n g  t o  
c o n s i d e r  t h e  g rounds  upon w hich  i t  i s  b a s e d  and  t o  
t h i n k  f o r  h i m s e l f  what t h e  c o n c l u s i o n s  a r e  t o  w h ich  t h e y
p o i n t .  T ha t  i s  what none  of  t h e s e  schemes c an  d o " .  
T h a t  i s  t o  s a y ,  i n  p o i n t i n g  t o  i t s  own p a r t i c u l a r
1 R. (j .Ö o l l in g w o o d ,  The ~?dea o f  Hi s t o r y ," 'O xford ,  1946, 
e s p e c i a l l y  s e c t i o n  7 , p p . 3 2 1  f f .
2 I b i d . p .2 6 3
1
2
chosen t h e  p o s i t i v e  s o c i e t y  o r  t h e
(
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!
c l a s s l e s s -  a s  t h e  end of  p r o g r e s s i o n s  o f  t h e s e  
d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  i s  l o g i c a l l y  more sound t h a n  i t s  
r i v a l s j t h e y  a r e  i n  f a c t  a l l  u n s c i e n t i f i c .
v T h e i r  d i f f i c u l t i e s  a r e  compounded,Coll ingwood 
a r g u e s ,  by t h e  two meanings o f  p r o g r e s s  i m p l i c i t  i n  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h o u g h t ,  nam ely ,  p r o g r e s s  i n  h i s t o r y  
or  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s ,  and. p r o g r e s s  i n  n a t u r e  o r  e v o l ­
u t i o n .  T h in k in g  of  e v o l u t i o n  a s  r e f e r r i n g  t o  " n a t u r a l
p r o c e s s e s  i n  so f a r  a s  t h e s e  a r e  c o n c e iv e d  a s  b r i n g i n g
1
i n t o  e x i s t e n c e  new s p e c i f i c  forms i n  n a t u r e "  *(a
c o n c e p t i o n  which ,  o f  c o u r s e ,  r e c e i v e d  t rem en d o u s
momentum a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  The O r ig in  of  S p e c i e s
b u t  which  by no means l a c k e d  s u p p o r t  b e f o r e  1859 ) ,
C o l l ingw ood  p o i n t s  o u t  t h a t  e v o l u t i o n a r y  or  p r o g r e s s i v e
i n  t h i s  s e n s e  " o n ly  means o r d e r l y ,  t h a t  i s ,  e x h i b i t i n g  ,
o r d e r " ,  h a ppen ing  i n  s e q u e n c e  o r  s u c c e s s i o n .  "But
p r o g r e s s  i n  n a t u r e ,  o r  e v o l u t i o n ,  has o f t e n  been  t a k e n " ,
Col l ingwood g o e s  on, a s  " t h e  d o o t r i n e  t h a t  e ac h  new
form i s  n o t  o n ly  a m o d i f i c a t i o n  of  t h e  l a s t , b u t  an
3
improvement  _on i t " .  _____________ _ _ _ ________ _ ____ ____
1 i b i d . S e c t i o n  7 ,
2 See  be low C h a p te r  4
3 l o c . c i t . F o r  a c r i t i c i s m  o f  t h e  whole  i d e a  o f  e v o l u t i o n  
as" a ^ p r o g r e s s i v e  p r o c e s s " ,  s e e  P . H . P a r t r i d g e ,  " P r o g r e s s  
i n  E v o l u t i o n " , T he A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  Pschyo logy  
and P h i l o s o p h y ,March,  1935. '  See b elow, Chapt e r  3 aiso-
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Now t h e  n o t i o n  o f  d eve lopm en t  b e in g  improvement  i s  
m e a n in g le s s  u n l e s s  a  g o a l  i s  p o s t u l a t e d .  C o l l ingw ood  
m a i n t a i n s  t h a t  su c h  a g o a l  was p r o v i d e d  by t h e  K a n t ia n  
d o c t r i n e  t h a t  t h e  good w i l l  i s  t h e  o n ly  end i n  i t s e l f  
and t h a t  man a l o n e  i s  c a p a b l e  o f  m ora l  g o o d n e s s .  So 
i t  c o u ld  be  a r g u e d  t h a t  e v o l u t i o n  i n  n a t u r e  has  b e en  
t r u l y  p r o g r e s s i v e  b e c a u s e  i t s  s u c c e s s i v e  form s have  
produced  man. But f u r t h e r ,  " i t  f o l lo w e d  t h a t , s i n c e
-f ly WiS owv\ &k I z .  > \ a »vatu*«- <a'K.
man o b v i o u s l y  d i d  n o t  c o n t r o l  t h e  p r o c e s s  l e a d i n g  ^ to ­
wards t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  a b s o l u t e  v a l u e ;  i n  o t h e r  
w o r d s , ’ p r o g r e s s  i s  a  law  o f  n a t u r e 1" .  Now, t h i s  m
d o c t r i n e  o f  p r o g r e s s  i n  n a t u r e  co u ld  be combined w i t h  
h i s t o r i c a l  p r o g r e s s  by r e c o g n i z i n g  t h e  r o m a n t i c
t
a s s u m p t io n  " t h a t  m an ,as  a c h i l d  o f  n a t u r e , i 3  s u b j e c t  
t o  n a t u r a l  law ,  and t h a t  t h e  law s of h i s t o r i c a l  p r o g r e s s  
a r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  laws o f  e v o l u t i o n . . . . i t  f o l lo w e d  
t h a t  human h i s t o r y  was s u b j e c t  t o  a  n e c e s s a r y  law of 
p r o g r e s s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h a t  o f  t h e  new s p e c i f i c  
forms o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n ,  a r t  and  s c i e n c e ,  and so 
f o r t h ,  which  i t  b r i n g s  i n t o  e x i s t e n c e  e ach  i s  
n e c e s s a r i l y  an  improvement  on t h e  l a s t . "  B u t ,C o l l i n g w o o d  
c o n c lu d e s ,  t h i s  a t t e m p t  t o  combine t h e  two i d e a s  o f  
p r o g r e s s  w i l l  n o t  do, b e c a u s e  i t  i s  a n  a t t e m p t  t o  say  
b o t h  t h a t  man i s  s u p e r i o r  t o  n a t u r e  b e c a u s e  of  h i s  
m o ra l  g o o d n e ss ,  and " t h a t  he i s  n o t h i n g  more t h a n  a
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p a r t  of n a t u r e ” , i . e . ,  t h a t  " t h e  c o n c e p t i o n  of  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  ( i s )  a  mere e x t e n s i o n  o f  n a t u r a l  
p r o c e s s ” . But ,  s a y s  C o l l i n g w o o d ,” I f  e i t h e r  b e l i e f  i s  
t r u e ,  t h e  o t h e r  i s  f a l s e :  t h e y  c a n n o t  be  combined t o
p roduce  l o g i c a l  o f f s p r i n g ” .
Now,Coll ingwood*s c r i t i c i s m  o f  t h e  a t t e m p t  t o  
combine h i s t o r i c a l  and  n a t u r a l  p r o g r e s s ,  t o  a d v an c e  a 
g e n e r a l  t h e o r y  o f  n e c e s s a r i l y  p r o g r e s s i v e  e v o l u t i o n ,  
c o u ld  be s a i d  t o  a p p l y  t o  a n y  v iew  w hich  p o s t u l a t e d  a 
f i n a l  end t o  t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s ,  a n  end o t h e r
of  s o c i e t y  a s  t h e  e v o l u t i o n a r y  g o a l .  His c r i t i c i s m  
becomes e s p e c i a l l y  p o i n t e d  where  you  have,  a s  w i t h  t h e  
P o s i t i v i s t s  and M a r x i s t s  and ,  a s  we s h a l l  l a t e r  s e e ,  
r e f o r m i s t  S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  t h e  c l a im  t h a t  men a r e  
s u f f i c i e n t l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  e v o l u t i o n a r y n p r o c e s s  
t o  d i r e c t  i t ,  i . e . ,  t o  u se  t h e  laws of  e v o l u t i o n  t o  
a c h i e v e  c e r t a i n  g o a l s ,  and y e t  t h a t  men a r e  so  much a 
p a r t  of t h e  p r o c e s s  t h a t  t h e y  c an n o t  choose  o r  
d e te r m in e  t h e s e  g o a l s .
Yet t h e  n o t i o n  of  p r o g r e s s  a s  i n v o l v i n g  any  g o a l  
i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y , © r  a t  l e a s t  s e l f - d e f e a t i n g .  In  
B u ry ’ s p h r a s e , t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  d e f e a t s " t h e  i l l u s i o n  
of f i n a l i t y ” , f o r  i f  p r o g r e s s  e v e r  r e a c h e d  a g o a l , ^ f
1
t h a n  man’ s m ora l c e r t a i n  k in d
1 l oc . c i t
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i t  would c e a s e  t o  be  p r o g r e s s i v e ,  o r  r a t h e r ,  s 
p r o g r e s s i v e  movement tow ards  a  g o a l  would c e a s e  t o  be 
p r o g r e s s i v e  when t h e  g o a l  was r e a c h e d .  I t  was t h e  n o t i o n  
o f  p r o g r e s s  a s  an i n d e f i n i t e  o r  permanent  p r o c e s s  t h a t  
c h a r a c t e r i z e d  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h o u g h t  on t h e  m a t t e r .  
The p o s i t i v i s t s  and  t h e  M a r x i s t s  i n v o l v e d  t h e m s e l v e s  
in  c o n t r a d i c t i o n s  i n  s e e i n g  a p r o g r e s s i v e  deve lopm ent  
to w ard s  t h e  end o f  p r o g r e s s ,  t o  t h e  p o i n t  where  h i s t o r y  
s to p p e d ,  where  i t s  fu n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t s  l o s t  t h e i r  
m o t iv e  power.  I n  D arw in ian  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y ,  t h e  
b r a k e s  on p r o g r e s s  a r e  once  a g a i n  r e l a x e d ,  f o r  
e v o l u t i o n  i s  a g a i n  se en  a s  a c o n s t a n t  s u c c e s s i o n  o f  new 
fo rm s;  and i n  S o c i a l  Darwinism, t h e  s u c c e s s i o n  i s  seen  
a s  i n d e f i n i t e l y  p r o g r e s s i v e .
But t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h i n k i n g  o f  e v o l u t i o n  a s  
i n e v i t a b l y  and i n d e f i n i t e l y  p r o g r e s s i v e  becomes even
g r e a t e r  when no e v o l u t i o n a r y  g o a l  i s  p o s t u l a t e d .  We
/
may t h i n k  of  p r o g r e s s  a s  b e t t e r m e n t  i f  i t  i s  p r o g r e s s  
o r  moveaient to w a rd s  a d e s i r e d  g o a l .  But  what i s  t h e  
c r i t e r i o n  of judgement  w i t h o u t  su ch  a goa l?  Col l ingwood 
s u g g e s t s  a c r i t e r i o n  i n  h i s  f i n a l  d e f i n i t i o n  o f  
p r o g r e s s .  Be sp e ak s  o f  t h e  problem of  comparing  two 
h i s t o r i c a l  p e r i o d s  o r  ways of  l i f e .  " I f  t h o u g h t  i n  i t s  
f i r s t  p h a se ,  a f t e r  s o l v i n g  t h e  i n i t i a l  problem o f  t h a t  
phase ,  i s  t h e n ,  t h r o u g h  s o l v i n g  t h e s e ,  b r o u g h t  up a g a i n s t
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o t h e r s  w h ic h  d e f e a t  i t ;  and i f  t h e  second  p h a se  s o l v e s  
t h e s e  f u r t h e r  p ro b lem s  w i t h o u t  l o s i n g  i t s  h o ld  on t h e  
s o l u t i o n  o f  t h e  f i r s t ,  so t h a t  t h e r e  i s  g a i n  w i t h o u t
any  c o r r e s p o n d i n g  l o s s ,  t h e n  t h e r e  i s  p r o g r e s s .  And 
t h e r e  can be p r o g r e s s  on no o t h e r  t e r m s .  I f  t h e r e  i s
any l o s s  , t h e  problem of  s e t t i n g  l o s s  a g a i n s t  g a i n  i s  
1
i n s o l u b l e " .
In  t h i s  way, we can t a l k  e s p e c i a l l y  a b o u t  p r o g r e s s  
in j s c i e n c e ,  when f o r  example ,  more c o m p re h e n s iv e  t h e o r i e s  
a r e  d e v e lo p e d  which  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  phenomena co v e red  
by e a r l i e ©  t h e o r i e s  and more b e s i d e s .  And o f  c o u r s e ,  
t h e  r e m a r k a b le  p r o g r e s s ,  i n  t h i s  s e n s e ,  w h ich  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s c i e n c e  made, a s  w e l l  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  i t  
promoted p r o g r e s s ,  i n  some o t h e r  s e n se ,  by i t s  
t e c h n o l o g i c a l  a c h i e v e m e n t s ,  was one of  t h e  main  
f o u n d a t i o n s  f o r  f a i t h  i n  p r o g r e s s  a t  l a r g e ,
B u t ,  as  Co l l ingw ood  a r g u e s ,  t h e  q u e s t i o n  of  
w h e th e r  t h e r e  has been  p r o g r e s s  a s  be tw een  one h i s t o r i c a l  
p e r i o d  and a n o t h e r ,  c an  n e v e r  even be  a s feed, f o r  i t  
f a l s e l y  p r e s u p p o s e s  t h a t  we can t a k e  t h e  p e r i o d ,Ta s  a 
whole"  ' .  And s i m i l a r l y ,  we must r e j e c t  t h e  n o t i o n  o f  
s o c i e t y  a s  a whole  making p r o g r e s s ,  o r  t h e  p r o g r e s s  o f  
mankind a s  su c h  . As s u g g e s t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,
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t h e  b e l i e f  t h a t  we can  t h i n k  o f  mankind, o r  s o c i e t y ,  
or h i s t o r y ,  a s  u n i t a r y ,  harmonious  or  " g iv e n "  e n t i t i e s  
was g r e a t l y  f o s t e r e d  by t h e  t e c h n o l o g i c a l  s h r i n k a g e  
of  t h e  w o r ld  and i t s  r e l a t i v e  f reedom from v i o l e n c e  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  bu t  t h e  b e l i e f  i s  n e v e r t h e l e s s  
f a l s e .
F u r t h e r m o r e ,  once we a d m i t  t h e  a c t u a l  d i v e r s i t y
an d  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s , d e m a n d s  and ends p u r su e d ,
p r a c t i s e d  an d  promoted  by t h e  men and g ro u p s  who make
up s o c i e t y ,  mankind o r  t h e  w o r ld ,  t h e n  t h e  i n s o l u b l e
prob lem  " o f  s e t t i n g  l o s s  a g a i n s t  g a i n "  a lw ay s  a r i s e s ,
T h a t  i s  why t h e  a t t e m p t  t o  use  t h e  d e t e r m i n i s t  d o c t r i n e
of  p r o g r e s s i v e  e v o l u t i o n  a s  a m o ra l  g u i d e  i s  a  f a i l u r e .
T h i s  was s e e n  by  some o f  S o c i a l  Darw in ism Ts c r i t i c s .
T h u s ,H .S .C h a m b e r la in  a rg u e d  t h a t  " t h e  n o t i o n s  o f  p r o g r e s s
and d e g e n e r a t i o n  have no meaning" when we t r y  t o  a p p l y
1
them a s  a  y a r d s t i c k  t o  e v a l u a t e  h i s t o r y .  Again,
Hcbhouse a s k s  a b o u t  t h e  " l i f e  h i s t o r y  o f  h u m an i ty ” 
w h e t h e r  t h e r e  i s " a n y  d e f i n i t e  and  m e a s u r a b le  c u r r e n t  
t h a t  has  on t h e  whole  made a c e r t a i n  a s s i g n a b l e  d i s t a n c e  
i n  a c e r t a i n  a s s i g n a b l e  d i r e c t i o n " ,  and  f u r t h e r  w h e t h e r  
t h i s  movement i s  p r o g r e s s , * i . e . , w h e th e r  i t  i s  one w hich  
t e n d s  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  of  ends on w hich  we can
1 On C h am b e r la in ,  s e e  be low  C h a p te r s  £ and 8
r e a s o n a b l y  s e t  a  v a l u e ” . Hie c o n c l u s i o n  i s  t h a t  "The
t h e o r y  o f  c o n t i n u o u s  a u t o m a t i c  i n e v i t a b l e  p r o g r e s s  i s  
2
i m p o s s i b l e ” b e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  c i v i l i z a t i o n  has
3
i n v o l v e !  l o s s e s  a s  w e l l  a s  g a i n s .  And a g a i n , T . H .  
Huxley r e j e c t e d  e v o l u t i o n  a s  a g u i d e  t o  e t h i c s  on t h e  
g ro u n d s  t h a t ,  s i n c e  we c a n n o t  know what  n a t u r e  i s  
g o in g  t o  s e l e c t  f o r  s u r v i v a l  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e ,  we can n e v e r  condone o r  j u s t i f y  p r e s e n t  p a i n  
or  s u f f e r i n g  i n  t h e  name of  some a l l e g e d  f u t u r e  g o o d .
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1
Bury sums up h i s  su r v e y  by s p e a k i n g  o f  t h r e e  
s t a g e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s .  The f i r s t  
was t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  up t o  t h e  F r e n c h  R e v o lu t io n  
when ” i t  was t a k e n  f o r  g r a n t e d ” . The second  s t a g e  was 
i n  t h e  s e v e n t y  y e a r s  t o  1859, t h e  p e r i o d  c h a r a c t e r i z e d  
by t h e  s e a r c h  f o r  t h e  law o f  p r o g r e s s .  T i n t  was t h e  
p e r i o d  of  S a in t -S im o n ,  Comte and Marx.  But w h i l e  t h e y  
spoke o f  p r o g r e s s  a s  i n e v i t a b l y  d e te r m in e d  by c e r t a i n  
s o c i a l  f o r c e s ,  t h e r e  rem ained  a c e r t a i n  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e ,  f o r  men must  t h e m s e lv e s  p u t  t h e s e  f o r c e s
1 o p . c i t . P . 1 1 7 .
2 i b i d , p . 1 5 0 .
3 As we s h a l l  s e e  i n  C h a p te r  6 ,Hobhouse s e e s  p r o g r e s s  
a s  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  c o n s c io u s  " e v o l u t i o n  of  a 
h i g h e r  and  more com p reh en s iv e  s o c i a l  mind” :what  he 
r e j e c t e d  was t h e  i d e a  of a u t o m a t i c , i n e v i t a b l e  p r o g r e s s ,  
e s p e c i a l l y , a s  f a r  a s  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  i s  c o n c e rn e d ,  
a s  an  excuse  f o r  i n d i f f e r e n c e  t o  s u f f e r i n g .
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t o  work .  I t  i s  i n  B u ry ’ s t h i r d  s t a g e ,  t h e  D a rw in ia n
e ra  a f t e r  1859, t h a t  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  becomes
f u l l y  e s t a b l i s h e d  and  t h e  p r o g r e s s  i t s e l f  i s  f u l l y
a u t o m a t i c .  Bury a r g u e s  t h a t  D arw in’ s work g ave  a l l
v a r i a n t s  o f  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h e  b l e s s i n g  of
s c i e n t i f i c  e n d o r s e m e n t . .  The O r ig in  of  S p e c i e s , he s a y s ,
” e l e v a t e d  t o  t h e  r ank  o f  a s c i e n t i f i c  h y p o t h e s i s . . .w ha t
1
m ight  be s e t  a s i d e  b e f o r e  a s  a b r i l l i a n t  g u e s s . ” Bury 
a rg u e s  a g a i n  t h a t  Darwin e s t a b l i s h e d  t h e  i d e a  o f  
p r o g r e s s  by s u b j e c t i n g  man t o  h i s  "second d e g r a d a t i o n ” . 
The f i r s t  was a l s o  t h e  work o f  a s c i e n t i s t ,  t h e  
C o pern ican  a s t ro n o m y  which  d e th r o n e d  ”man from h i s  
p r i v i l e g e ^  p o s i t i o n  i n  t h e  u n i v e r s e  o f  s p a c e ” . But  t h i s  
underm in ing  of t h e  n o t i o n  o f  a s p e c i a l  P ro v id e n c e  
g u a r d in g  man’ s i n t e r e s t s  made h i s  a c h i e v e m e n t s , u n a i d e d ,  
seem more m e r i t o r i o u s .  S i m i l a r l y ,  E v o l u t i o n ,  s h e a r i n g  
him of h i s  g l o r y  a s  a r a t i o n a l  b e in g  s p e c i a l l y  c r e a t e d  
t o  be t h e  l o r d  o f  t h e  e a r t h  t r a c e s  a humbler  p e d i g r e e  
f o r  him. And t h i s  second  d e g r a d a t i o n  was t h e  d e c i s i v e  
f a c t  which has e s t a b l i s h e d  t h e  r e i g n  o f  t h e  i d e a  o f  
P r o g r e s s ” : f o r  who c o u ld  deny t h a t  deve lopm ent  t o  a 
s t a g e  a l i t t l e  lo w er  t h a n  t h e  a n g e l s  was p r o g r e s s ?  
Darwinism had t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o v e r  i t s  r i v a l s  t h a t
i t  was an  e x p l a n a t i o n  n o t  p r i m a r i l y ^ s o c i a l  and  h i s t o r i c a l
1 o p . o i t . ,  p .334
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clevelopf.fie n t ,  b u t  o f  t h e  deve lopm ent  o f  n a t u r e  i t s e l f ,
of  t h e  who J e  of r e a l i t y ,  a l l  i n  a c c o r d a n c e  v / i t h  one
key p r i n c i p l e .  S b c i a l  Darwinism a b s o r b e d  t h e  v a l u e s
and s u p e r s e d e d  t h e  methods of  P o s i t i v i s m .  U n t i l  v e r y
n e a r l y  t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  a l s o
managed t o  drown out Marxism, w h ich  "became s im p ly  a
1
s e c t  i n  t h e  l a r g e r  c h u rc h "  .
But t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h a t  c h u rc h  had a l r e a d y  
been  l a i d  b e f o r e  t h e  O r ig in  a p p e a r e d .  Though Darwin 
came t o  b e  t h e  d e i t y  w o rs h ip p e d  t h e r e ,  t h e  h i g h  p r i e s t  
and c h i e f  a r c h i t e c t  was one who, above  a l l ,  b r o u g h t  
t o g e t h e r  t h e  b u i l d i n g  b l o c k s  of  p r o g r e s s , d e t e r m i n i s m  
and e v o l u t i o n  t o  r a i s e  t h e  most a m b i t i o u s  monument t o  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i d e a l  of s y s t e m - b u i l d i n g .  H is  
name was H e r b e r t  S p e n c e r .
1
J a c q u e s  B a r z u n , Darwin,,U a rx , ILagne r - C r i t i q u e  o f  a 
H e r i t a g e , Se c ke r  and  f e r b u r g . 1 9 4 2 , p . 2 0 3 .
NChapter 3 .
The Sypiatlonagy Theory of Herbert Spencer,
The intellectual movement of the nineteenth century
which came to be known as Social Darwinism is, in spite
of its apparently specific name, of somewhat mixed
origin. Just aö Darwin himself borrowed ideas from a
number of sources, so of course did those who applied
his principles to society owe debts to other people
besides the great naturalist. But a number of the main
ideas which became especially characteristic of
Social Darwinism were put forward before Darwin1 s name
was at all well known, by the philosopher Herbert »Spencer.
It is curiously ironic that this man who was widely
acclaimed In his own lifetime as "the most capacious
intellect of all time, whose genius surpassed that of
Aristotle and TTewton as the telegraph surpassed the
cartier pigeon, whose revelations were more effective
1
than those from Sinai", should have been deprived by
an earthbound natural scientist of the honour of having
} )a school of thought named after him-especially since,
one suspects, Spencer would rather have enjoyed the/
while Darwin was sometimes appalled at the freedom
which his self-appointed disciples took with his views.
1 "*rhe phrases are culled from the tributes of 
American Contemporaries" by B. S.Commager, The 
American Mind,Yale,1950, p.85.
As i t  i a ,  D arw in1 a name would f i n d  a n  honoured  p l a c e  
i n  any c a l e n d a r  o f  t h e  g r e a t ,  w h e rea s  i t  has  been  
a sk e d ,  ,TWho now r e a d s  Spencer?  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  us 
t o  r e a l i z e  how g r e a t  a  s t i r  he made i n  t h e  w o r ld .T h e  
Sy n t h e t i c  P h i l o s o p h y . . .  .was r e a d ,  d i s c u s s e d ,  f o u g h t  
o v e r .  And now i t  i s  a  d ra g  on t h e  seco n d -h a n d  m arke t ,  
and h a r d l y  s t i r s  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  German o r  
American a s p i r a n t  t o  t h e  d o c t o r a t e  i n  p h i l o s o p h y . . .He 
aeems n e v e r  t o  have  h a rb o u re d  an y  k ind  o f  d o u b t .  In 
a  c e n t u r y  s u r e l y  n o t  p r e d i s p o s e d  t o  s c e p t i c i s m , f e w  
t h i n k e r s  s u r p a s s  him i n  c o c k - s u r e n e s s  and  i n t o l e r a n c e .  
He was t h e  i n t i m a t e  c o n f i d a n t  o f  a  s t r a n g e  and r a t h e r  
u n s a t i s f a c t o r y  God, whom he c a l l e d  t h e  p r i n c i p l e  o f
E v o l u t i o n .  H is  God has b e t r a y e d  him. ^ e  have evo lved
1
b ey ond Sp enc e r , "
P a r t  of  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  S p e n c e r^ s  s u c c e s s  must
be found a s  much i n  what  h i s  d e v o t e e s  were  l o o k in g  f o r
a s  i n  what he a c t u a l l y  t h o u g h t  a n d  w r o t e .  In  a n  ag e
i n  which f a i t h  i n  p r o g r e s s  was wswsr t e n a c i o u s l y  h e ld
and i n  which r e s p e c t  f o r  " s c i e n c e "  was r a p i d l y  grow ing ,
any a t t e m p t  t o  o f f e r  a  r a t i o n a l , s c i e n t i f i c  ground  f o r
such  f a i t h  would be  s u r e  of a t  l e a s t  a  h e a r i n g .  S p e n c e r
1 d ran e  B r i 'n t o n , E n g l i s h  P o l i t i c a l  T hought  I n  t h e  
n i n e t e e n t h  Q e n tu ry , 5 e n n ,L o n d o n ,1 9 3 $ ,* n d . e d . 1949 
p p . 2 2 o - i 9
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d id  t h i s ,  and  more, f o r  he p r o f e s s e d  t o  show t h a t
p r o g r e s s  was n o t / o n l y  a s c i e n t i f i c a l l y  w e l l - f o u n d e d  
b e l i e f ,  b u t  t h a t  i t  was a l s o  i n e v i t a b l e .  F u r th e rm o re ,  
. lust a s  t h e  s e a r c h  f o r  a u n i f y i n g  p r i n c i p l e  in fo rm e d  
much of  t h e  s c i e n t i f i c  endeavour  o f  t h e  second  h a l f  of 
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  so a s y n t h e t i c  p h i lo s o p h y  w h ich  
o f f e r e d  a n  a l l - e m b r a c i n g  w o r ld - v i e w ,  which c la im e d  t o  
a c c o u n t  f o r  a l l  phenomena w h a t s o e v e r  i n  t e rm s  of  one 
c e n t r a l  c o n c e p t i o n ,  was s u r e  t o  f i n d  a r e a d y  welcome, 
"Thile t h e  n a t u r a l  s c i e n t i s t s  so u g h t  t h e  u l t i m a t e  laws 
of m a t t e r  i n  m o t i o n ,S p e n c e r  tools a s  h i s  t a s k  t o  s e t  
o u t  t h e  laws o f  m o t io n  of  man,mind and  s o c i e t y  and  t o  
show t h a t  t h e y  were  i n  harmony w i t h ,  o r  in d e e d  p a r t  of,  
t h e  one u n i v e r s a l  law .  T h is  law was E v o l u t i o n ,  and 
t h r o u g h  i t  Spen ce r  b a d e  f a i r  t o  r e a l i z e  t h e  
a s p i r a t i o n  o f  many of h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  t o  show t h a t  
p r o g r e s s  was i n e v i t a b l y  d e te r m in e d  by n a t u r a l  l a w .  He 
a c h i e v e d  t h e  s y n t h e s i s  of  p r o g r e s s , d e te rm in i s m ,  an d  
e v o l u t i o n ,
S p e n c e r ’ s summa, a s  B r i n t c n  c a l l s  i t ,  was 
monumental,  and b e s i d e s  t h e  books o f  t h e  Sy n t h e t i c  
P h i l o s o p h y , he k e p t  up a s t e a d y  s t r e a m  of  a r t i c l e s  and  
l e c t u r e s  f o r  o v e r  f o r t y  y e a r s .  But t h e  b u lk  of  h i s  work 
i s  i t s  o n ly  f o r m i d a b l e  f e a t u r e  t o  t h e  z e a l o u s  s e e k e r .  
S p e n c e r  a c h i e v e d  a v e ry  g r e a t  p o p u l a r i t y .  He was a  n on-
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academ ic  p h i l o s o p h e r ,  n e v e r  h o ld in g  n o r  s e e k i n g  a 
u n i v e r s i t y  p o s t ;  a w r i t e r  who o f f e r e d  a  p h i l o s o p h y ” 
f o r  Everym an, a p h i l o s o p h y  w hich  had enough o f  i t s  own 
t e c h n i c a l  j a r g o n  t o  make i t  sound g e n u in e  and  " q u o t a b l e " , 
enough t o  a t t r a c t  b u t  n o t  d ismay t h e  u n t r a i n e d  Layman; 
a w r i t e r ,  above  a l l ,  who had som eth ing  t o  say  a b o u t  
e v e r y t h i n g .
In M arch ,1860, S p e n c e r  d i s t r i b u t e d  t o  l i k e l y
s u b s c r i b e r s  i n  B r i t a i n  an d  t h e  U n i ted  S t a t e s  t h e  p r o s p e c t u s
f o r  "A System o f  P h i l o s o p h y " ^  w h ich  s e t  o u t ,  i n  f i v e
main s e c t i o n s ,  a c o m p re h e n s iv e  programme s u r v e y i n g  and
s y s t e m a t i s i n g  a v a s t  f i e l d  o f  knowledge -  F i r s t
P r i n c i p l e s ,  The P r i n c i p l e s  o f  B io lo g y ,T h e  P r i n c i p l e s  o f  
1
P s y c h o lo g y , The P r i n c i p l e s  o f  S o c i o l ogy, and
The P r i n c i p l e s  o f  M o r a l i t y  -  and w i t h i n  some tw e n ty  odd
y e a r s ,  S p e n c e r  comxoleted t h e  p r o j e c t .
2
S p e n c e r ’ s b a s i c  p o s i t i o n  i s  s e t  ou t  i n  F i r s t  P r i n c i p l e s .
T h is  i s  d i v i d e d  i n t o  two p a r t s  -  T,The Unknowabl e ,  i . e , ,
t h e  A b s o lu te  " t h a t  t r a n s c e n d s  n o t  o n ly  human knowledge
but  human c o n c e p t i o n " ,  a n d  I I , The Laws of  t h e  Khowable-
"A s t a t e m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  p r i n c i p l e s  d i s c e r n i b l e
th r o u g h o u t  a l l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  A b s o lu t e  -  t h o s e
i . T h i s  had '" a l read y  "beeh p u b l i s h e d  ~in 18Ö8. ~2 . ^ i r s t  pub-  
l i s h e d , 1 8 6 2 .A l l  r e f e r e n c e s , b y  s e c t i o n  number a f t e r  t h e  
q u o t a t i o n s , a r e  from t h e  1910 e d . , .Yil liams & U orga te ,L ondon .
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h i g h e s t  g e n e r a l i z a t i o n s  now b e in g  d i s c l o s e d  by S c i e n c e  
which  a r e  s e v e r a l l y  t r u e  n o t  o f  one c l a s s  of  phenomena 
b u t  o f  a l l  c l a s s e s  o f  phenomena; and w h ich  a r e  t h u s
t h e  keys t o  a l l  c l a s s e s  o f  phenomena. ,T
In  i n t r o d u c i n g  t h e  co n ce p t  of t h e  Unknowable, 
S p e n c e r  i3  a n x io u s  t o  show t h a t  t h e r e  i s  no d i s p u t e  
be tw een  s c i e n c e  and r e l i g i o n .  He a r g u e s  t h a t  t h e  
u n i v e r s a l i t y  o f  r e l i g i o n  a s  an  i n s t i t u t i o n  and t h e  
u b i q u i t y  o f " r e l i g i o u s  s e n t i m e n t " ,  a r e  prima f a c i e  
e v id e n c e  t h a t  r e l i g i o n  must a d u m b ra te  some g e n e r a l  
t r u t h .  In o r d e r  t o  " u n i t e  S c i e n c e  w i t h  R e l i g i o n ” , 
t h e r e f o r e ,  S pencer  s e e k s  " t h e  most a b s t r a c t  t r u t h  
c o n t a i n e d  i n  R e l i g i o n  and t h e  most a b s t r a c t  t r u t h  c o n t  
a i n e d  i n  S c i e n c e ” ( 3 . 7 ) ,  i n  w h ich  he would f i n d  ”t h e  
one ( t r u t h )  i n  which t h e  two c o a l e s c e ” . The U l t i m a t e  
R e l i g i o u s  Idea  i s  " t h a t  t h e  Power w hich  t h e  U n iv e r s e  
m a n i f e s t s  i s  i n s c r u t a b l e ” ( S . 1 4 ) ,  b u t  U l t i m a t e
a l l  r e p r e s e n t a t i v e  of  r e a l i t i e s  t h a t  c a n n o t  be  
comprehended— . He ( t h e  man o f  s c i e n c e ) ,  more t h a n  any  
o t h e r ,  t r u l y  knows t h a t  i n  i t s  u l t i m a t e  n a t u r e  n o t h i n g  
can be known” ( S . 2 1 ) .  Thus,  " U l t i m a t e  r e l i g i o u s  i d e a s  
and u l t i m a t e  s c i e n t i f i c  i d e a s ,  a l i k e  t u r n  o u t  t o  be  
m ere ly  symbols o f  t h e  a c t u a l ,  n o t  c o g n i t i o n s  o f  i t ” ,
( S . 2 2 ) .  So Spencer  f i n d s  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  between
Cne of t h e s e  g e n e r a l i z a t io n s  i s  t h a t  c u r r e n t l y  known
as ’ the Conservation of F o r c e ’ ”
a l s o  " a r e
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s c i e n c e  and r e l i g i o n ,  "Common s e n s e  a s s e r t s  t h a t  t h i s  
r e a l i t y  c a n n o t  be  what  we think: i t ;  S u b j e c t i v e  S c i e n c e  
shows why we c an n o t  th ink:  o f  i t  a s  i t  i s ,  and  y e t  we 
a r e  com pe l led  t o  t h i n k  of  i t  a s  e x i s t i n g ;  and i n  t h i s  
a s s e r t i o n  o f  a  R e a l i t y  u t t e r l y  i n s c r u t a b l e  i n  n a t u r e  , 
R e l i g i o n  f i n d s  an a s s e r t i o n  e s s e n t i a l l y  c o i n c i d i n g  w i t h  
h e r  own," ( 3 , 2 7 ) .
Hot o n ly  does  S p e n c e r  t h i n k  t h a t  a  r e c o n c i l i a t i o n  
i s  p o s s i b l e ,  he a r g u e s  t h a t  s c i e n t i f i c  a d v an c e  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  i n e v i t a b l y  i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  
3 c i e n c e f s " p r o g r e s s  i n  g r o u p in g  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s  
o f  phenomena u n d e r  law s ,  an d  t h e s e  s p e c i a l  laws u n d e r  
laws more and more g e n e r a l ,  i s  o f  n e c e s s i t y  a p r o g r e s s  
t o  c a u s e s  more and more a b s t r a c t , "  ( 3 , 2 9 ) ,  The more 
a b s t r a c t  t h e  c a u s e s  s c i e n c e  a s s i g n e d  t o  phenomena 
became, t h e  l e s s  c o n c e i v a b l e  th £ y  a p p e a r e d ,  "Hence 
t h e  most a b s t r a c t  c o n c e p t i o n  t o  w hich  s c i e n c e  i s  
s lo w ly  a p p r o a c h i n g ,  i s  one t h a t  merges i n t o  t h e  
i n c o n c e i v a b l e  o r  u n t h i n k a b l e  by t h e  d ro p p in g  of  a l l  
c o n c r e t e  e le m e n t s  o f  t h o u g h t , "  ( 3 , 2 9 ) ,  one t h a t  t h u s  
a p p ro a c h e s  t h e  i n s c r u t a b i l i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s  n o t i o n  
of  t h e  ß a u se  o f  a l l  t h i n g s  t h a t  p a s s e s  u n d e r s t a n d i n g ,  
3uch c o n c e p t s  a r e  "magnetism ,  h e a t , l i g h t ,  e t c ,  »which 
were e a r l y  i n  t h e  c e n t u r y  spoken o f  a s  so  many d i s t i n c t  
im p o n d e ra b le s  (b u t  w h i c h ) p h y s i c i s t s  now r e g a r d  a s
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d i f f e r e n t  moles  o f  m a n i f e s t a t i o n  o f  some one 
u n i v e r s a l  f o r c e ;  and i n  so r e g a r d i n g  them a r e  c e a s i n g  
t o  th ink :  o f  t h i s  f o r c e  a s  c o m p r e h e n s i b l e ’*, (3 .
Having  t h u s  a s s e r t e d  a  common Unknowable of w hich  
r e l i g i o n  and s c i e n c e  c an  know o n ly  m a n i f e s t a t i o n s ,  
S p e n c e r  goes  on t o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  
m a n i f e s t a t i o n s ,  i . e . ,  t h e  Xhowable . S i n c e - t h e  Khowable 
c o n s i s t s  only  of  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  A b s o lu t e  R e a l i t y ,  
w h ich  i s  Unknowable, we can ,  s a y s  S p e n c e r ,  know o n ly  
r e l a t i v e  r e a l i t y .  Thus t h e  u l t i m a t e  i d e a s  o f  s c i e n c e j -  
Space ,  Time, M a t t e r , M o t i o n  and Force]- a r e  a b s t r a c t i o n s  
from our  knowledge o f  r e l a t i o n s ! -  and t h e  f i r s t  f o u r ”a r e  
e i t h e r  b u i l t  up of ,  o r  a b s t r a c t e d  from, e x p e r i e n c e  of 
F o r c e .  M a t t e r  and M ot ion  a s  we know them a r e  c o n c r e t e s  
b u i l t  up from t h e  c o n t e n t s  of v a r i o u s  m e n ta l  r e l a t i o n s ;  
w h i l e  Space and Time a r e  a b s t r a c t s  o f  t h e  forms o f  t h e s e  
v a r i o u s  r e l a t i o n s .  Deeper  down t h a n  t h e s e ,  however , 
a r e  t h e  p r i m o r d i a l  e x p e r i e n c e s  o f  F o r c e " .  (S .5C )
S p e n c e r  t h e n  g o es  on t o  c o n s i d e r  t h e  most g e n e r a l  
Lav/s o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  e s p e c i a l l y  p h y s i c s .  These  
law s,  he s a y s , a r e  s y n t h e t i c  w i t h i n  t h e i r  own f i e l d s ,  
and t h e y  form p a r t  o f  t h e  s y n t h e t i c  p h i lo s o p h y  w h ich  
he i s  t a r i n g  t o  e s t a b l i s h  i n  F i r s t  P r i n c i p l e s .  But  t h e y  
a r e  o n ly  p a r t  o f  t h a t  p h i lo s o p h y  w h ic h  must  be  "a 
u n i v e r s a l  s y n t h e s i s  comprehend ing  an d  c o n s o l i d a t i n g
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such  s p e c i a l  s y n t h e s e s "  ( 3 . 9 1 ) ,  In  t h e  f i e l d  o f , say ,  
g eo lo g y ,  c h e m is t r y  and  b i o lo g y ,  t y p i c a l
e x p la in e d  by t h e  g e n e r a l  laws o f  t h e s e  s c i e n c e s .  Bu.t 
what Spen ce r  seek s  i s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  
t y p i c a l  p r o c e s s e s  to  each  o t h e r .  "The q u e s t i o n  t o  b e  
answered  i s -  what  i s  t h e  common e lem ent  i n  t h e  h i s t o r i e s
f o r  S pencer ,  t h e n ,  i s  on t h e  q u e s t i o n  of  ch an g e .  The 
p r o c e s s e s  he c o n s i d e r s  a r e  a l l  q u e s t i o n s  o f  ch an g e ,  o f  
m a t t e r  i n  m o t io n .  "The law we s e e k  t h e r e f o r e ,  must b e  
t h e  lav/ o f  t he c o n t i n u o u s  r e d i s t r i b u t i o n  of m a t t e r  
and m o t i o n . -  G r a d u a l ly  o r  q u i c k l y , ( e v e ry  o b j e c t ]  i s  
r e c e i v i n g  m otion  o r  l o s i n g  m otion ,  w h i l e  some o r  
a l l  o f  i t s  p a r t s  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  chan^äng  t h e i r  
r e l a t i o n s  t o  one a n o t h e r .  And t h e  q u e s t i o n  i s -  '7hat 
dynamic p r i n c i p l e ,  t r u e  of  t h e  m etam orphos is  a s  a 
whole  and i n  i t s  d e t a i l s ,  e x p r e s s e s  t h e s e  e v e r -  
c h a n g i n g  r e l a t i o n s  ? "C S .9 2 )
T h ere  a r e  two f e a t u r e s  o f  S p e n c e r ’ s p o s i t i o n  t o  
which a t t e n t i o n  sh o u ld  be p a id ,  even b e f o r e  we f o l l o w  
him b r i e f l y  i n  h i s  s e a r c h  f o r  t h e  a n sw e r  t o  h i s  g r e a t  
q u e s t i o n .  The f i r s t  p o i n t  i s  j u s t  t h a t  S p e n c e r  b e l i e v e ä
t h a t  t h e r e  i s  a n  an sw e r ,  t h a t  t h e  same process?-  t h e  
same b e c a u s e  " f u n d a m e n ta l l y "  i t  a lw ays  i n v o l v e s
an  e a r th q u a k e ,  a b u r n in g  c a n d l e ,  a  g rowing
o f ' a l l  c o n c r e t e  p r o c e s s e s ’^  ( S . 9 1 ) .  The c e n t r a l  emphasis
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changes of m a tte r  and m otion- i s  going on in  every
phenomenon, and th a t  a s in g le  p r in c ip le  can th e re fo r e  
be found to  aooount f o r  th e s e  changes. What must be 
emphasised i s  th a t  Spencer t r e a te d  m ental and s o c ia l  
phenomena on ex ac tly  th e  same fo o tin g  a s  even ts in  th e  
p h y s ic a l w orld . The s y n th e s is  he sought was l i t e r a l l y  
a ll-e m b ra c in g . He recogn ized  no c la s s  of events a s  
o u ts id e  th e  ex p lan a to ry  range o f h is  p r in c ip le .  J u s t  
as  he allow ed th a t  i t  was conven ien t a t  th e  p r a c t i c a l ,  
though n o t a t  th e  "h ig h e s t"  le v e l ,  to  adm it d is t in c t io n s  
w ith in  th e  f i e l d  of sc ie n c e  between th e  v a rio u s  
d iv is io n s ,  so he would reco g n ize  th a t  i t  was 
convenien t to  d ea l s e p a ra te ly  w ith  psychology and 
so c io lo g y . But es s e n t i a l l y , a l l  th e  sc ien c es  were one.
study  o f m a tte r  and m otion , Spencer’ s m a te ria lism  was 
tho rough-go ing - i t  was n o t only th e  p h y s ic a l world 
which he wanted to  see  chained  to  Newton’ s f e e t ,  bu t 
s o c ia l  and m ental phenomena to o .  The m etaphysica l 
element o f  th e  Unknowable, once s ta te d ,  ceases  to  be 
an im portan t o r even n o t ic e a b le  elem ent in  Spencer’ s 
th o u g h t. And by h itc h in g  h is  wagon to  th e  s t a r  of 
physics which th en  enjoyed an  u n r iv a lle d  ascendancy,
The su b je c t m a tte r  o f a l l  o f  them
Spencer a ssu red  h im se lf t h a t  h is  ex p lan a tio n s  o f th e  
whole o f  r e a l i t y  in  th e  sac red  term s o f m a tte r  and m otion
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would enjoy th e  p r ic e le s s  advan tage of being  t r u ly  
s c ie n t i f i c *
The second p o in t to  be no ted  a t  t h i s  s ta g e , i s  
th e  S pencerian  n o tio n  o f a p r in c ip le  o r law . In th e  
1850*8 th e re  was no ta lk : amongst s c i e n t i s t s ,  e i th e r  
p h y s ic a l o r s o c ia l ,  o f laws in  th e  sen se  in  which th ey  
a re  most g e n e ra lly  reg ard ed  nowadays, namely, a s  
co n cep tu a l models in  te rm s o f  which th e  phenomena 
under c o n s id e ra tio n  may be understood and ex p la in ed . 
The n o tio n  was th a t  th e  laws o f n a tu re  had t h e i r  own 
independent ways of w orking, th a t  th e y  c o n tro lle d
d isco v e red  i f  only sc ien ce  could re v e a l them* Spencer 
took  o ver t h i s  n o tio n  o f law a s  an  in e x o ra b le  and
independent agency and extended i t s  a p p l ic a t io n  beyond 
th e  o rd in a ry  l im i t s  o f  p h y s ic a l and n a tu r a l  sc ien ce  to  
mind and s o c ie ty .  The im p o rtan t c o ro l la ry  o f t h i s  view, 
as s h a l l  be seen l a t e r  in  examining th e  s o c ia l  th eo ry  
of th e  S p en eerian s, was t h a t ,  in  s o c ie ty , th e  laws could 
n o t be in te r f e r e d  w ith . I t  was o le a rb to  Spencer and 
h is  d is c ip le s  th a t  th e re  was one supreme law which 
exp la ined  and, in  a d d i t io n , c o n tro l le d  and determ ined 
th e  changes and developm ents, i . e . ,  on h is  view, th e
movements in  so c ie ty ;  and th a t  i t  was a t  b e s t f u t i l e  
and a t  w orst dangerous to  i n t e r f e r e  w ith  th e  o p e ra tio n
ev en ts , and th a t  they  were
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of this law by meddling (by legislation) in the 
1
social process.
Returning now to the argument in First Principles,; 
Spencer devotes the sections from 93 to 148 to 
establishing and considering the nature and application 
of "the law of the continuous redistribution of 
matter and motion "* In Chapter XII, he distinguishes 
Evolution and Dissolution. His starting point is 
remini so ent of the Heraolitean theory of oonstant 
flux. "All things are growing or decaying,accumulating 
matter or wearing away, integrating or disintegrating". 
(S.95) Further, these pairs of processes are both 
going on in"every aggregate" simultaneously and 
continuously. "The processes thus everywhere in 
antagonism, and everywhere gaining now a temporary 
and now an enduring predominance the one over the 
other, we call Evolution and Dissolution. Evolution 
under its most general aspect is the integration of 
matter and concomitant dissipation of motion; while 
Dissolution is the absorption of motion and 
oonoomitant disintegration of matter". (S.97)
It is clear that Spencer derives these notions 
from physics, but he does not confine the*» application 
to the inorganie world. For example, he says that in
1 äee below, Chapter */.
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biology, "Every planjTgrows by taking into itself 
elements that were before diffused, and every animal 
grow8 by re-conoentrating these elements previously
dispersed in surrounding plants or other animals*" (S. 
110)
Prom our point of view, however, Spenoerfs most
interesting oases are those in which he argues that the
law of evolution works in exactly the same way in what
he calls the "super-organic" field, phenomena"of a
higher order" than the inorganic and organic with which
astronomy, geology and biology are concerned. These
phenomena are "not presented by any organio body taken
singly, but result from the actions of aggregated
organic bodies." (S.III) This aggregation is human
society, and Spencer now makes the crucial step
(although he hardly seems aware of it) from the
biological notion of an organism to the ndtion of
society a 8 just another organism which can be treated
1
exactly on a par with plants or animals. And as the 
behaviour of these in turn can be explained in the 
same terms as account for inorganic processes, Spencer 
has taken his stand on a thorough-going mechanism as
1 Spenoer’s essay, "The Social Organism", which treats 
the analogy at length, will be referred to in 
Chapter 5.
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the explanation of all phenomena. Will and 
purpose, the pursuit of ends, the making of decisions 
and choices- all these and other features which have 
generally been taken as distinctive characteristics 
of mental and social and political phenomena, are for 
Spencer no different in kind from the physical 
processes- the redistribution of matter and motion- 
which he sees as the only phenomena requiring expl­
anation in any field whatsoever.
On this presupposition of the possibility of a 
single universal explanation, Spencer goes on to 
account, with enviable but suspicious simplicity, for 
the development of modern society; and the society he 
has in mind is mid-nineteenth century European- and 
more particularly, English- society, in contrast with 
the primitive societies of pre-historio and historio 
times and of ”less-developed” parts of hi3 
contemporary world. One of the strongest impressions 
made by these passages is of the a priori nature of 
Spencer’s sociology and anthropology. Anxious to 
show how the development of society illustrates eaah 
aspect of the law of evolution, Spencer, one suspects, 
is somewhat too ready to see the facts fitting neatly
into his theory. Thus, when discussing the first
—  a.v\ i i —
aspect of evolution-Spencer begins by pointing to the
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f o rm a t io n  o f  t r i b e s  from w a n d e r in g  f a m i l i e s  i n  
p r i m i t i v e  s o c i e t i e s ,  and t h e  " f u r t h e r  p r o g r e s s  i n  
mass" w h ich  c o n q u e s t  and a b s o r p t i o n  o f  t h e  enemy b r in g #  
He goes on: "Such  c o m b in a t io n s  w hioh , among a b o r i g i n a l  
r a c e s , a r e  c o n t i n u a l l y  b e in g  form ed and  c o n t i n u a l l y  
b ro k e n -u p ,  become, among s u p e r i o r  r a c e s , r e l a t i v e l y  
perm anen t#"  ( S . I I I )  W hether i t  i s  t h e  perm anence o f  
c o m b in a t io n -  t h e  c em en tin g  o f  a  " c a k e  o f  cu s tom ", i n  
W a l te r  B a g e h o t , s p h r a s e -  t h a t  g i v e s  t h e  s u p e r i o r !  r a c e s  
t h e i r  s u p e r i o r i t y ,  S p e n c e r  d o e s  n o t  sa y ,  th o u g h  t h e  
i m p l i c a t i o n  seems t o  be  t h e r e ,  What i s  even l e s s  d e a r ,  
however, i s  how S p e n c e r s  e v o l u t i o n a r y  p r i n c i p l e  c o u ld  
a c c o u n t  f o r  t h e  deve lopm en t o f  pe rm anen t c o m b in a t io n s  
a t  a l l  w i t h o u t  b r i n g i n g  i n  t h e  p o i n t  t h a t  su c h  
a r ra n g e m e n ts  a r e  r e c o g n iz e d  a s  b e in g  a d v a n ta g e o u s#
T h is  oomes o u t  When he c o n s i d e r s  t h e  c o n s o l i d a t i o n  t h a t  
has  gone on i n  E u ro p e-  "The c o n se q u e n t  e s t a b l i s h m e n t  
o f  g ro u p s  o f  v a s s a l s  bound t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  l o r d s ;  
t h e  s u b s e q u e n t  s u b j e c t i o n  o f  g ro u p s  o f  i n f e r i o r  n o b le s  
t o  dukes o r  e a r l s ;  and  t h e  s t i l l  l a t e r  g ro w th  o f  t h e  
k in g ly  power o v e r  dukes and e a r l s ;  a r e  so  many in s b a n o e s  
o f  i n c r e a s i n g  c o n s o l i d a t i o n , "  ( S * I I I ) ,  and  S p en ce r  
even lo o k s  fo rw a rd  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f " a  E uropean  
f e d e r a t i o n -  a  s t i l l  l a r g e r  i n t e g r a t i o n  th a n  any  now 
e s t a b l i s h e d , "  I t  i s  t r u e  t h a t  suoh  d e v e lo p m e n ts  a s
t h e s e  c a n  be  r e g a r d e d  i n  a  s e n s e  a s  some s o r t  of
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i n t e g r a t i o n .  But t h i s  does  n o t  ex p l a i n  t h e s e  s o c i a l  
and  p o l i t i c a l  phenomena u n le s s  we assum e, a p r i o r i , 
a s  S penoer  d o es , t h a t  no f u r t h e r  e x p la n a t io n  o f  
a n y th in g  i s  r e q u i r e d  beyond show ing t h a t  i t  conform s 
t o  some cosm ic p a t t e r n ,  some u n i v e r s a l  and  i n e v i t a b l e  
law o f  d e v e lo p m e n t .  S p e n c e r  d oes  n o t  s e e k  t h e  c a u s e  
of e v e n ts ,  b u t  t h e i r  p l a c e  i n  a  u n i v e r s a l  p r o c e s s .
J u s t  a s  i n  t a l k i n g  a b o u t  t h e s e  s o c i a l  a g g r e g a t e s  
S penoer  l e a v e s  q u i t e  o u t  o f  a c c o u n t  any  q u e s t io n s  o f  
m o t iv e s -  t h e  s t r i v i n g  f o r  s e c u r i t y ,  p r e s t i g e ,  o r  power, 
f o r  exam ple -  so ,  i n  g o in g  on t o  c o n s i d e r  t h e  s m a l l e r ,  
l o c a l  i n t e g r a t i o n s  t h a t  o c c u r  w i t h i n  s o c i e t i e s ,  he h as  
n o th in g  a t  a l l  t o  say  a b o u t  economic f a c t o r s .  He sp e a k s  
o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  w e fe l-d e f in e d  " r e g u l a t i v e  
c l a s s e s - g o v e r n m e n t a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  m i l i t a r y ,  
e c c l e s i a s t i c a l ,  l e g a l ,  & c., . . . "  and  o f  " o p e r a t i v e  o r  
i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n " ,  t h e  l o c a l i z a t i o n  o f  c e r t a i n  
com m erc ia l  a c t i v i t i e s  i n  p a r t i c u l a r  c e n t r e s ,  and  so  o n .  
So, a g a i n , i n  s e c t i o n s  112 t o  114, w here he sp e a k s  a b o u t  
la n g u a g e ,  s c i e n c e  and  a r t ,  S p e n c e r  s e e k s  t o  show t h a t  
i n  t h e s e  f i e l d s  t o o  t h e r e  h a s  b e e n  a  c e n t r a l i z i n g
d e v e lo p m e n t-  e . g .  t h e  em ergence o f  a  n a t i o n a l  to n g u e
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i n s t e a d  o f  num erous r e g i o n a l  d i a l e c t s -  and a  grow ing  
d e g re e  o f  o r g a n i z a t i o n -  e . g .  t h e  o r g a n i z a t i o n  (an d  
i n t e g r a t i o n )  o f  a number o f  s im p le  m e o h a n ic a l  d e v io e s
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-w h e e l ,  le v e r*  sc rew  -  i n t o  a c o m p l ic a te d  m achine , o r  
t h e  dev e lo p m en t i n  m usic from a drum h e a t  t o  g ra n d  opera*  
One p o i n t  w h ich  comes o u t  p a r t i c u l a r l y  c l e a r l y  i n  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  s o c i e t y  a s  e x e m p l i fy in g  t h e  law  o f  
e v o lu t i o n  i s  S p e n c e r ’ s ( l i k e  a l l  e v o l u t i o n i s t s 1 ) 
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  l a t e r  w i t h  t h e  h i g h e r  o r  b e t t e r ,  
o f  p r o g r e s s  i n  t im e  w i t h  p r o g r e s s  i n  g o o d n e ss ,  and , a t  
t h i s  s t a g e  o f  h i s  a rg u m en t,  o f  change  w i t h  p r o g r e s s .
(We s h a l l  s e e  l a t e r  how S p e n c e r  s h i r k s  t h e  p rob lem s 
r a i s e d  by h i s  c o n c e p t  o f  d i s s o l u t io n ,  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  w hich  he d e f e r s  t o  a  v e ry  s m a l l  s e c t i o n  a t  t h e  end 
o f  t h i s  w o rk ) .  W hereas h i s  p r o f e s s e d  i n t e n t i o n  i s  
t o  show s im p ly  t h a t  t h e  law  o f  e v o lu t io n  o p e r a t e s  i n  a l l  
f i e l d s  he c o n s i d e r s ,  he i s  i n  f a c t  n o t  c o n f in in g  
h im s e l f  t o  t h i s  a t  a l l s  A l l  t h e  t im e ,  he i s  im p ly in g ,  
o r  even s a y in g ,  t h a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  d ev e lo p m en ts  he 
sp e ak s  o f  a r e  a n  a dvance  on p r e v io u s  s t a g e s .  S p e n c e r  
has u n d e r t a k e n  t o  sp e a k  o n ly  o f  m a t t e r  and  m o tio n .  But 
h i s  m o tion  soon becomes a movement, and  a  movement i n  a  
c e r t a i n  d i r e c t i o n ,  and , e v e n t u a l l y ,  p r o g r e s s  to w a rd s  a  
c e r t a i n  end . What he  f a i l s  t o  s e e  i s  t h a t  t h e  end, 
t h e  d i r e c t i o n ,  w h e th e r  t h e  movement i s  o r  i s  n o t  
to w ard s  so m e th in g ,  t h a t  t h e s e  a r e  c o n c e p ts  w hich  have 
no m eaning u n l e s s  we r e c o g n i z e  t h a t  t h e  ends and  
d i r e c t i o n s  must be  human ( o r  d i v i n e )  a im s and  g o a l s ,
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t taa t  t o  sp e ak  of  s o c i e t y " p r o g r e s s i n g " , b e in g  
" h i g h e r "  o r  " l o w e r " ,  i s  t o  make a  judgement  a b o u t  i t
i n  t e rm s  o f  c e r t a i n  norms,  and i s  a  v e ry  d i f f e r e n t  
t h i n g  from a r r a n g i n g  s o c i e t i e s  i n  h i s t o r i c a l ,  
c h r o n o l o g i c a l ,  o r d e r ,  s a y i n g  which  came f i r s t  and w h ich  
l a t e r ,  o r  from g i v i n g  a  p u r e l y  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f
v
c e r t a i n  chan g es  i n  s o c i e t i e s .  I t  i s  t h i s  l a s t  t a s k
t h a t  S p e n c e r  s e e s  h i m s e l f  a s  u n d e r t a k i n g  and ,  i n  l a r g e
p a r t ,  he s u c c e e d s  ( a l t h o u g h  h i s  a  p r i o r i  t r e a t m e n t
seems i n c r e d i b l y  n a i v e  n o w a d a y s ) .  But h i s  l a p s e s  i n t o
u n r e c o g n iz e d  e v a l u a t i o n s  a r e  f r e q u e n t  and  o r u c i a l
enough t o  show t h a t  he r e t a i n s  t h e  s u p p o s i t i o n  (common
t o  h i s  a g e )  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  p r o g r e s s  an d  t h a t
on ly
what he t a k e s  t o  be  e v id e n o e  f o r  i t  can  i n  f a o t ' b e  s o
i n t e r p r e t e d  i f  one s h a r e s  h i s  p r e s u p p o s i t i o n .
kow
I s h a l l  t r y  t o  show t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e ,  
t y p i c a l  o f  many, and  one i n  w h ich  S p e n c e r  i l l u s t r a t e s  
t h e  d i f f e r e n t i a t i n g  a s p e c t  o f  t h e  law o f  e v o l u t i o n ,  
e x e m p l i f i e s  t h e s e  g e n e r a l  s h o r t c o m i n g s .  S p e n c e r  
w r i t  es : " S o c i e t y  i n  i t s  f i r s t  a n d  l o w e s t  3 t a g e  i s  a 
homogeneous a s s e m b la g e  o f  i n d i v i d u a l s  h a v in g  l i k e  
powers and  l i k e  f u n c t i o n s ;  t h e  o n ly  marked d i f f e r e n c e  
of  f u n c t i o n  b e in g  t h a t  w hich  accom pan ie s  d i f f e r e n c e  of  
s e x .  E v e r y  man i s  w a r r i o r ,  hun t  e r ,  f i s h e r m a n ,  
t o o l - m a k e r , b u i l d e r *  e v e ry  woman pe r fo rm s  t h e  same
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d r u d g e r i e s ;  ©very f a m i ly  i s  s e l f - s u f f i o i n g ^ i j a n d ,  s a v e  
f o r  p u rp o se s  o f  com p an io n sh ip , a g g r e s s io n  and  d e fe n c e ,  
m ight a s  w e l l  l i v e  a p a r t  from th e  r e s t .  Very e a r l y ,  
however, i n  t h e  c o u r s e  o f  s o c i a l  e v o lu t i o n ,  we f i n d  a n  
i n c i p i e n t  d i f f e r e n t i a t i o n  be tw een  t h e  g o v e rn in g  and  t h e  
g o v e rn e d .  Some feind o f  c h i e f t a i n s h i p  soon a r i s e s  a f t e r  
t h e  ad v an c e  from t h e  s t a t e  o f  s e p a r a t e  w andering  
f a m i l i e s  t o  t h a t  o f  a  nom adic t r i b e .  The a u t h o r i t y  o f  
t h e  s t r o n g e s t  and c u n n in g e s t  mafees i t s e l f  f e l t  among 
sa v a g e s ,  a s  i n  a  h e rd  o f  a n im a ls  o r  a  p o s s e  o f  s c h o o l ­
b o y s ;  e s p e c i a l l y  i n  r a r » . «  n (S .1 2 2 )
Now, i t  i s  c l e a r  from  S p e n c e r* s  g e n e r a l  p o s i t i o n  
t h a t  t h i s  i s  meant t o  b e  much more th a n  a s i m p l i f i e d  
and g e n e r a l i z e d  a c o o u n t  o f  th e  o r i g i n s  o f  s o c i e t y .  In  
f a c t , i t  i s  p ro b a b ly  n o t  m eant a s  an  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  
a t  a l l .  S p e n c e r  r a t h e r  has  i n  mind t o  e x p la in ,  and  n o t  
s im p ly  t o  d e s c r i b e ,  t h e  c o u r s e  o f  s o c i a l  d e v e lo p m e n t .  
H ere , h i s  n o t i o n  o f  e x p la n a t i o n  comes o u t ,n a m e l y , t o  
show t h a t  s o c i a l  e v e n t s ,  life© any  o t h e r s ,  can  be  
subsumed u n d e r  e v o lu t i o n a r y  law , can  be  shown t o  be  
exam ples o f  t h a t  la w . W a l te r  Bag©hot, f o r  exam ple, 
was a b l e  t o  g i v e  a p l a u s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  g ro w th  o f
s o c i a l  s o l i d a r i t y  and  f u n c t i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  i n
1
te rm s  o f  i t s  v a lu e  f o r  d e f e n c e .  S p e n c e r ,  however,
1 See  t h e  r e f e r e n c e  t o  B ageho t i n  C h a p te r  5
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disoounts suoh possible causes, and talks simply of
"the course of social evolution", as if the allocation
to any event of a place in the process of evolution is
enough to explain it. That Spencer does think he is
explaining appears from his article "Progress? Its
1
Law and Cause," on which this section of First 
Principles is based, and where he argues that it is not 
in an increase in the production of oonsußier goods, in
greater security and in wider freedom that progress
\
consists, but that "social progress consists of those 
changes of structure in the social organism which have 
entailed these consequences," We would expect, then, 
an explanation of these changes, but it is never 
forthcoming. Both the cause and the law of progress 
turn out to be that progress is part of the general 
process of evolution. And since this process is 
universal, one cannot show the connexion between it 
and other events, for they too are part of the process. 
In this notion of law, the idea of cause, of the 
conditions of occurrences, has no place. Describing 
social development in these terms, one may be said to 
have placed them in a metaphysical system, but not to 
have given an explanation of them.
1 Westminster'Review,186^, £>ee references in Chanter 5
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The second  p o i n t ,  a b o u t  t h e  p a s s a g e  quo ted  two 
p a r a g r a p h s  ab o v e ,  and a b o u t  S p e n c e r 1 s g e n e r a l  p o s i t i o n  
which  t h i s  p a s s a g e  t y p i f i e s ,  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  j & l 
change  w i t h  improvement ,  o f  t h e  tff i r s t ” w i t h  t h e  
" l o w e s t ” , and o f  t h e  l a t e r  w i t h  t h e  b e t t e r .  Compared 
w i t h  many e v o l u t i o n i s t  w r i t e r s ,  S p e n c e r  i s  v e r y  
r e s t r a i n e d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  w a n t in g  t o  p r e s e r v e  a  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  and t o  r em a in  immune from t h e  c h a r g e  
of i m p o r t i n g  v a l u e  judgments  i n t o  h i s  w ork .  But t h e  
whole  v o c a b u l a r y  o f  e v o l u t i o n  c a r r i e s  commendatory 
o v e r t o n e s -  " p r o g r e s s  and  a d v a n c e ” e v a l u a t e  a s  w e l l  a s  
d e s c r i b e ,  y e t  t h e y  a r e  p r e f e r r e d  t o  " p r o c e s s "  o r  
"ch an g e"  o r  e v e n " d e v e lo p m e n t" .  To t a l k  a b o u t  " lo w er"  
a n d " h i g h e r "  s t a g e s  o f  a s o c i e t y  i m p l i e s  t h a t  t h e  
movement from t h e  one s t a g e  t o  t h e  o t h e r  i s  i n  a 
p a r t i c u l a r  d i r e c t i o n -  a n  "upward" one, one which  i s  
a p p ro v e d .  Now, o f  c o u r s e , i t  may w e l l  be  t r u e  t h a t  
s o c i e t y  i n  i t s  l a t e r  s t a g e s  i s  b e t t e r  t h a n  p r i m i t i v e  
s o c i e t y ,  t h a t ,  s a y ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  and  r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  l a b o u r  which  S p e n c e r  p o i n t s  t o  a s  one example  o f  
t h e  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n t i a t i o n ,  e n s u r e s  
a  more r e l i a b l e ,  g r e a t e r  and more e v e n ly  - d i s t r i b u t e d  
su p p ly  o f  go o d s ,  g r e a t e r  l e i s u r e ,  g r e a t e r  s k i l l ,  and so  
on. But i £  t h e s e  economic a r r a n g e m e n t s  a r e  g o in g  t o  be  
t a k e n  a s  s i g n s  o f  p r o g r e s s ,  i f  i t  i s  t o  be  a s s e r t e d
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t h a t  t h e y  a r e  n o t  s i m p ly  d i f f e r e n t  o r  l a t e r  
i n s t i t u t i o n s  b u t  b e t t e r  o n e s ,  i f  t h e y  a r e  t o  be  
r e g a r d e d  a s  an  ad v an c e  on t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  
a c t i v i t i e s  o f  a  "homogeneous a s s e m b la g e  o f  i n d i v i d u a l s ?  
t h e n  t h i s  must b e  shown i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
p o s i t i o n  o f  each  s t a g e  o f  s o c i e t y ,  some c r i t e r i a  o t h e r  
t h a n  mere  t e m p o r a l  o r d e r  must  be  i n v o k e d .  Of c o u r s e ,  
S p e n c e r  i s  i n v o k in g  su c h  c r i t e r i a ,  making judgments  
t h r o u g h  t h e  eyes o f  t h e  l a i s s e z - f a i r e  eoonomio 
o u t lo o k  o f  h i s  d a y .  But he nowhere  acknow ledges  t h i s ,
I t  c o u ld  be  s a i d  t h a t  h i s  p r o c e d u r e  h e r e  i s  t h e  r e v e r s e  
o f  t h e  e t h i c a l  t h e o r i s t 1 s .  F o r  he i s  s a y i n g  n o t  t h a t  
t h e  p r o g r e s s  and  a d v a n c e s  and  h i g h e r  forms o f  s o c i e t y ,  
so f a r  a c h i e v e d  a r e  good ( o r  commendable) b e c a u s e  t h e y  
have c e r t a i n  q u a l i t i e s  ( o r  conform t o  c e r t a i n  demands 
o r  norms)  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
h i s t o r i c a l  deve lopm en t  of  s o c i e t i e s ;  he i s  s a y i n g  t h a t  
t h e i r  h i s t o r i c a l  o r d e r  d e t e r m i n e s  t h e i r  v a l u e ,  t h a t  
t h e  more ad v an ced  o r  h i g h e r  i s  s o  b e c a u s e  i t  i s  l a t e r .  
S p e n c e r  p r o f e s s e s  t o  be  a c c o u n t i n g  f o r  s o c i a l  change ,  
t o  be  e n u n c i a t i n g  t h e  laws of  m o t ion  o f  s o c i e t y ;  what he 
does  i n  f a c t  i s  t o  e v a l u a t e  s o c i a l  ch ange  i n  t e r m s  of  
t h i s  c h a n g e .  What jae f a i l s  t o  s e e ,  o r  a t  any  r a t e  b r i n g  
o u t ,  i s  t h a t  t o  s e e  a n y  d i r e c t i o n  i n  change ,  t o  s e e  t h e  
movement o f  s o c i e t y  a s  p r o g r e s s  o r  a d v a n c e  from lo w er
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t o  h i g h e r ,  i s  t o  im p o r t  a  c e r t a i n  p o i n t  o f  v iew ,  to  
pu t  an  i n t e r p r e t a t i o n  on change ,  and t h a t  t h i s  p o i n t  
o f  v iew o r  i n t e r p r e t a t i o n  i m p l i e s  c e r t a i n  c r i t e r i a  o f  
judgment o t h e r  t h a n  t h e  c r i t e r i o n  o f  s im p ly  o b s e r v i n g  
t h a t  s o c i a l  o hanges  have  o c c u r r e d  and do o c c u r .
One p o i n t  which  S p e n c e r  s t r e s s e s  i s  t h e  d e g re e  
t o  w hich  he c l a im s  t o  s e e  h e t e r o g e n e i t y  and  
d i f f e r e n t i a t i o n  d e v e l o p in g  among men and s o c i e t i e s .  T h i s  
c u t s  a c r o s s  h i s  o r i g i n a l  emphas is  on i n t e g r a t i o n  t o  
some e x t e n t .  Thus,  w h e rea s  we have  a l r e a d y  n o t e d  
h i s  v i s i o n  o f  " t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  European  f e d e r a t i o n / " ,  
he p o i n t s  ou t  on t h e  o t h e r  hand t h e  v a s t  m u l t i p l i c i t y  
o f  l a n g u a g e s  among t h e  "many now w i d e l y  d i f f e r e n t  t r i b e s ,  
which a r e  p roved  by p h i l o l o g i o a l  e v id e n c e  t o  have  had 
a  common o r i g i n  (and  which  show t h a t )  t h e  r a c e  a s  a
whole  more h e t e r o g e n e o u s  t h a n  i t  once  was" (S .121)  
and t h e " i n o r e a s i n g  h e t e r o g e n e i t y  i n  t h e  g o v e rn m e n ta l  
a p p l i a n c e s  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n s .  A l l  p e o p le s  a r e  more 
o r  l e s s  u n l i k e  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  sy s tem s  and 
l e g i s l a t i o n ,  i n  t h e i r  c r e e d s  and  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s ,  
i n  t h e i r  cus tom s and c e r e m o n i a l  u sa g e s "  ( 8 . 1 2 2 ) , t h e s e  
l a s t  c a t e g o r i e s  b e in g  f o r  S p e n c e r  s p e c i e s  of 
" g o v e r n m e n ta l  a p u l i a n o e s "  .  One c r i t i c i s m  w hich  p o s t -  
S p e n c e r i a n  a n t h r o p o l o g y  and psy^Jaology would b r i n g  o u t  
h e r e  would be  t h e  s i m i l a r i t i e s  r a t h e r  t h a n  t h e
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d i f f e r e n c e s  i n  r e l i g i o u s  and  c e r e m o n i a l  p r o c e d u r e s  i n  
d i v e r s e  s o c i e t i e s .  On t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  
sy s te m s ,  however, i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a 
E u ropean  f e d e r a t i o n ,  i t  c o u ld  be s a i d  t h a t  i t  i s  
p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e r e  had, i n  S p e n c e r ’ s t im e ,  b een  
a deve lopm ent  to w a rd s  s i m i l a r  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  
i n  c e r t a i n  W es te rn  European  c o u n t r i e s  t h a t  t h i s  
v i s i o n  p r e s e n t e d  i t s e l f  t o  h im.  I t  i s  e s p e c i a l l y  
d i f f i c u l t  t o  s e e  how S p e n c e r  c o u ld  r e c o n c i l e  t h e  
v a r i o u s  p r i n c i p l e s  of  h i s  law o f  e v o l u t i o n  a t  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ;  a n d ,  a s  he i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y  a s  suoh,  o f  t h e  "w o r ld  s o c i e t y ” , 
t h i s  i s  a  q u e s t i o n  w h ich  he must  f a o e .  Summarizing 
h i s  p o s i t i o n ,  he s a y s :  ”So t h a t  b e g i n n i n g  w i t h  a  
p r i m i t i v e  t r i b e ,  a lm o s t  i f  n o t  q u i t e  homogeneous i n  
t h e  f u n c t i o n s  o f  i t s  members, t h e  p r o g r e s s  has  b e e n ,  
and s t i l l  i s ,  t o w a rd s  a n  economic a g g r e g a t i o n  o f  t h e  
whole  human r a c e ;  g row ing  e v e r  more h e t e r o g e n e o u s  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  s e p a r a t e  f u n c t i o n s  assum ed  by  s e p a r a t e  
n a t i o n s ,  t h e  s e p a r a t e  f u n c t i o n s  assum ed  by t h e  l o c a l  
s e c t i o n s  o f  each  n a t i o n ,  t h e  s e p a r a t e  f u n c t i o n s  
assumed by t h e  many k in d s  o f  p r o d u c e r s  i n  e ac h  p l a c e ,  
a n l  t h e  s e p a r a t e  f u n c t i o n s  assum ed by  t h e  w o r k e r s  
u n i t e d  i n  g rowing  o r  making each  c o m m o d i ty .” (S#122)  
C o n f in in g  t h e  m a t t e r  i n  t h i s  way t o  q u e s t i o n s  o f
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economic f u n c t i o n s ,  one oan u n d e r s t a n d  how t h e  
growing  volume o f  w o r ld  t r a d e  i n  S p e n c e r ’ s day c o u ld  
l e a d  him t o  s e e  a  r a t i o n a l i z e d , w o r l d - w i d e  economy 
d e v e l o p i n g .  But even i f  t h i s  were  a l l o w e d ,  S p e n c e r  
co u ld  n o t  p o s s i b l y  g i v e  a  s i m i l a r  a c c o u n t  o f  t h e  
deve lopm ent  o f  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  He co u ld  
n o t  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  t h e  v e r y  l e a s t  e v id e n c e -
I
f o r t u n a t e l y -  o f  an  i n t e r n a t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  
i n  p o l i t i c a l  sy s te m s ,  o r  i n  r e l i g i o n ,  o r  l a n g u a g e ,  o r  
any  o f  t h e  " p r o d u c t s  o f  human t h o u g h t  and a c t i o n "  w h ich  
he c o n s i d e r s .  S p e n c e r  c an  make a f a i r  showing i n  h i s  
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  law  o f  e v o l u t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  
in  c e r t a i n  p h y s i c a l  and  b i o l o g i c a l  f i e l d s ,  b u t1-  and  
t h i s  comes o u t  i n c r e a s i n g l y  a s  he c o n t i n u e s  t o  r e f i n e  
t h e  n o t i o n  o f  e v o l u t i o n -  s o c i e t y  and  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
must be so  m u t i l a t e d  t o  f i t  h i s  P r o c r u s t e a n  bed t h a t  
t h e y  soon become u n r e c o g n i z a b l e .
S p e n c e r  goes on t o  m odify  h i s  d e f i n i t i o n s  o f  
e v o l u t i o n ,  i l l u s t r a t i n g  e a c h  amendment w i t h  examples 
from t h e  same f i e l d s  a s  t h o s e  f rom  w h ic h  we have 
a l r e a d y  s e e n  him draw. The c h a n g e s  he s e e s ,  t h e n , a r e  
from t h e  homogeneous t o  t h e  h e t e r o g e n e o u s ,  from t h e  
s im p le  t o  t h e  complex, from t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  t o  
t h e  d i s t i n c t ,  from t h e  i n d e f i n i t e  t o  t h e  d e f i n i t e , a n d
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so a n .  S p e n c e r  keeps r e s t a t i n g  h i s  law , embodying 
f r e s h  r e f in e m e n ts  e a c h  t im e ,  b u t  a lw ay s  rem in d in g  us 
t h a t  i t  i s  a  law a b o u t  m a t t e r  and  m o tio n , w h e th e r  of 
s t a r s  o r  s t a t e s .  S p e n c e r ’ s l a s t  s t e p  i n  s e a r c h in g  f o r  
h i s  " f i r s t  p r i n c i p l e ” i s  t o  show t h a t  i n  f a c t  a l l  t y p e s  
o f  phenomena can  be t r e a t e d  i n  te rm s  o f  m a t t e r  and 
m o tio n ; t o  c o m p le te  o u r  c o n c e p t io n  o f  E v o lu t io n ,w e
must c o n te m p la te  th r o u g h o u t  t h e  ßosmos, t h e s e  
m etam orphoses o f  r e t a i n e d  m otion  w h ich  accompany t h e  
m etam orphoses o f  component m a t t e r . ” (S .1 3 9  a )  F o l lo w in g  
h i s  e s t a b l i s h e d  p a t t e r n , S p e n c e r  d e a l s  f i r s t  w i th  
phenomena i n  a s t ro n o m y , g e o lo g y  and  s o c i o lo g y .  T u rn in g  
t o  m e n ta l  phenomena, S p e n c e r  c r e d i t s  c o n tem p o ra ry  
n e u r o l o g i s t s  w i t h  more knowledge t h a n ,  one s u s p e c t s ,  th e y  
o r  even t h e i r  modem s u c c e s s o r s  would c l a im .  "The 
phenomena s u b j e c t i v e l y  known a s  ch an g es  i n  c o n s c io u s n e s s ,  
a r e  o b j e c t i v e l y  known, a s  n e rv o u s  e x c i t a t i o n s  and 
d i s c h a r g e s ,  w h ich  s c i e n c e  now i n t e r p r e t s  i n t o  modes o f  
m o t i o n .” ( S .1 4 3 )
An i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  S p e n c e r ’ s a c c o u n t  o f  
how p e o p le  " m a tu re ” m e n t a l l y -  i n t e r e s t i n g  b e c a u se  o f  thw 
l i g h t  i t  th ro w s  on h i s  g e n e r a l  a p p ro a c h  t o  a l l  q u e s t io n s  
o f  a c c o u n t in g  f o r  change  o r  d e v e lo p m e n t-  i s  h i s  t o t a l
I
f a i l u r e  t o  o o n s id e r  t h e  s o c i a l  a s p e o t  o f  t h i s  p r o c e s s ,
t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  even t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  new
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m e n ta l  h a b i t s  a c q u i r e d  d u r i n g  c h i l d h o o d , y o u t h  and  
a d u l t h o o d  a r e  t h e  r e s u l t  o f  l e a r n i n g ,  i m i t a t i o n ,  
i n s t r u c t i o n ,  p e r s u a s i o n ,  and  so  on .  Thus S p e n c e r  p o i n t s  
t o  t h e  i n c r e a s i n g  a b i l i t y  i n  g ro w in g  c h i l d r e n  t o  
r e c o g n i z e ,  c l a s s i f y ,  remember,  c o n c e n t r a t e ,  t o  s p e l l ,  
t o  form c o r r e c t  " judgm ents  on t h e  a f f a i r s  o f  l i f e ” and 
f i n a l l y ,  " w i t h  m a t u r i t y ” , t o  a c q u i r e  t h e t  " p r e c i s e  
c o - o r d i n a t i o n  o f  d a t a  w hich  i s  i m p l i e d  by  a  good
a
a d ju s tm e n t  o f  t h o u g h t s  t o  t h i n g s .  ( S .1 4 3 )  T hroughou t
t h i s  p a s s a g e ,  he s p e a k s  a s  i f  t h e i r  emergence  were
i n e v i t a b l e ,  p r e s c r i b e d  by t h e  e v o l u t i o n a r y  l a w .A l th o u g h
1
S p en cer  i n  o t h e r  p a s s a g e s  s p e a k s  o f  l a n g u a g e ,  t h e  a r t s  
and s c i e n c e  a s  s o c i a l  p r o d u c t s ,  i n  t h i s  s e c t i o n  he r e f e r s  
t o  t h e  d eve lopm en t  o f  " s p e c i a l  modes o f  m e n t a l  a c t i o n ,  
a s  t h o s e  w h ich  r e s u l t  i n  m a th e m a t i c s ,  music., p o e t r y . .
I t  does n o t  seem t o  o c c u r  t o  S p e n c e r  t h a t  d i f f e r e n t  
" s p e c i a l  modes o f  m e n t a l  a c t i o n ” a r e  l i k e l y  t o  d e v e lo p  
i n  d i f f e r e n t  p e o p le  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u l t u r e  o r  s o c i e t y  
i n  w h ich  t h e y  l i v e .  And one f e e l s  t h a t  S p en o e r  d i d  
n o t  want t h i s  t o  o c c u r  t o  him, f o r  two r e a s o n s .  F i r s t l y ,  
b e c a u s e  any su c h  a d m i s s io n  would c u t  a c r o s s  h i s  n o t i o n  
o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  e v o l u t i o n  i n  c e r t a i n  d i r e c t i o n s .  
If  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  and e n v i ro n m e n t  oan  a l t e r  modes
1 e . g . ,  S e . 123-125
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of thought (i.e. if under certain sooial circumstances 
certain intellectual activities are promoted, impeded 
or forbidden), then no rigid line of development can 
be discerned in the history of mankind and society and 
the whole pattern of evolution begins to look fortuitous. 
Furthermore, such an admission would justify
1legislative intervention in social development.S^cc^fly
Secondly, Spencer wants to establish a "great chain of 
being", representing not only the biological history 
of the universe, but also the present distribution of 
life, in a hierarchy, from the simplest unicellular 
amoeba to the mid-Victorian Western European gentleman.
In particular, Spencer clearly takes the view that 
cultural, economic and political differences between 
existing societies are an index to and a result of the 
different stages of mental evolution of their members. 
While sometimes he speaks as if the evolution of 
societies is something that proceeds, as it were, under 
its own momentum, as if the evolutionary principle is 
immanent in societies as much as in any other "organisms", 
his position here is dearly one in which he takes 
social evolution as a produot of mental development-
1 On Spenoer*s rejection of sooial legislation, see below Chapter 7
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- ,fThe th o u g h t s  o f  t h e  sa v ag e  ( a  n o t i o n  Spenoer n e v e r  
o l a r i f i e s  ) a r e  n o th in g  l i k e  so h e te ro g e n e o u s  i n  t h e i r  
k in d s  a s  t h o s e  o f  t h e  o i v i l i z e d  man, whose oomplex 
env ironm en t p r e s e n t s  a m u l t i p l i c i t y  o f  new phenomena.
H is  m en ta l  a o t s , t o o ,  a r e  much l e s s  i n v o lv e d -  he has 
no words f o r  a b s t r a c t  i d e a s ,  and  i s  found  t o  be  
in o a p a b le  o f  i n t e g r a t i n g  t h e  e le m e n ts  o f  suoh  i d e a s .
And i n  a l l  b u t  s im p le  m a t t e r s  t h e r e  i s  n one  o f  t h a t  
p r e c i s i o n  i n  h i s  t h i n k i n g ,  and t h a t  g r a s p i n g  o f  many 
l in k e d  c o n c e p t io n s ,  w hich , among c i v i l i z e d  men, l e a d s  
t o  t h e  e x a c t  c o n c lu s io n s  of s c i e n c e . ” (S .1 4 3 )  By th u s  
d i s r e g a r d i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  
p o l i t i c a l  and  eoonomic i n s t i t u t i o n s  and change  w i t h  t h e  
m e n ta l  a c t i v i t i e s ,  h a b i t s  and c o n t r i b u t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s ,  
Spenoer i s  a b l e  t o  s u g g e s t  t h e  h i g h e r  m e n ta l  deve lopm en t 
o f  c e r t a i n  p e o p le s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  h ig h e r  s o o i a l  
developm ent o f  c e r t a i n  com m unities  -  a  p o s i t i o n  t a k e n  
up w i t h  g r a t i t u d e  and  e n th u s ia sm  by t h e  r a c i a l  
s u p e r i o r i t y  a d v 6 c a te s  o f  l a t e r  g e n e r a t i o n s .
S penoer i s  now i n  a p o s i t i o n  t o  make h i s  d e f i n i t i v e  
s t a te m e n t  o f  t h e  law  o f  e v o l u t i o n ,  w h ic h ,  w i t h  one more 
l a s t - m i n u t e  r e f in e m e n t  w h i l e ”a l l  t h e  r e s t  o f  th e  volume 
i3  s t a n d in g  i n  t y p e " ,  r e a d s  a s  f o l l o w s : -  " E v o lu t io n  
i s  i n t e g r a t i o n  o f  m a t t e r  and concom m itan t d i s s i p a t i o n  
o f  m o tio n ;  d u r in g  w h ich  t h e  m a t t e r  p a s s e s  from a
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r e l a t i v e l y  i n d e f i n i t e ,  in e o h e n e n t  hom ogeneity  t o  a 
r e l a t i v e l y  d e f i n i t e ,  c o h e r e n t  h e t e r o g e n e i t y ;  and d a r in g  
w hich  t h e  r e t a i n e d  m otion  u n d e rg o es  a p a r a l l e l  
t r a n s f o r m a t i o n . "  (S .1 4 5 )
A f t e r  t h i s  f o r m id a b le  fo rm u la ,  i t  i s  a  r e l i e f  t o  
f i n d  t h e  n e x t  c h a p t e r  headed "The I n t e r p r e t a t i o n  o f  
E v o lu t io n " *  But we a r e  soon d i s a p p o i n t e d .  Spenoep 
s e e s  a s  h i s  t a s k  h e r e  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  g ro u n d s  o f  
t h e  law  o f  e v o lu t i o n ,  t h e  s e a r c h  f o r  "some d e e p e r  law" 
from w hich  e v o lu t i o n  may be d e r i v e d .  T h is  d e e p e r  law  
p ro v e s  t o  be  t h e  P e r s i s t e n c e  o f  f o r c e ,  one o f  t h o s e  
" u l t i m a t e  p r i n c i p l e s "  from w hich  t h e  i n q u i r y  i n t o  t h e  
Knowable f i r s t  b e g a n .  I t  i s  o n ly  by showing how h i s  
law can  be deduced from t h i s  d e e p e r  law t h a t  S penoer  
can a c h i e v e  h i s  o b j e c t  " o f  e x h i b i t i n g  t h e  phenomena of 
E v o lu t io n  in  s y n t h e t i c  o r d e r "  ( S . 1 4 7 ) .  He a c h i e v e s  t h e  
d e d u c t io n  by i n t r o d u c i n g  a f u r t h e r  s e r i e s  o f  p r i n c i p l e s -  
-  t h e  I n s t a b i l i t y  o f  t h e  Homogeneous, t h e  M u l t i p l i c a t i o n  
o f  E f f e c t s ,  S e g r e g a t io n ,  and  E q u i l i b r a t i o n .
T here  i s  no  n e ed  t o  d w e l l  f o r  a n y  t im e  on t h e s e  
n o t i o n s .  The I n s t a b i l i t y  o f  t h e  Homogeneous am ounts t o  
l i t t l e  more th a n  a  r e s t a t e m e n t  o f  one o f  S p e n c e r1s 
s t a r t i n g  p o i n t s ,  v i z . ,  t h a t  t h i n g s  change . The p r i n c i p l e  
o f  t h e  M u l t i p l i c a t i o n  o f  E f f e c t s  e n s h r in e s  t h e  
o b s e r v a t i o n  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  o r  im p o s s ib le  t o  p r e d i c t
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a l l  t h e  c h an g e s  t h a t  may f o l l o w  any o c c u r r e n c e .  The 
most i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  S p e n c e r ’ s 
a  p r i o r i  f i n d i n g s  which ,  i n  r e t r o s p e c t ,  have  som eth ing  
o f  a D arw in ian  r i n g  a b o u t  them, t h o u g h  t h e  e m p i r i c a l  
e v id en ce  i s  m i s s i n g .  Thus S p e n c e r  d i s a u s s e s  t h e  changes  
t h a t  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  p l a n t s  and 
a n im a l s  a s  a r e s u l t  o f  g e o l o g i c a l  and g e o g r a p h i c a l  
( e s p e c i a l l y  o l i m a t i o )  c h a n g e s .  But  t h e r e  i s  a  q u i t e  
un -D arw in ian  emphasis  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  sudden 
changes  l i k e l y  t o  f o l l o w  g r e a t  u p h e a v a l s  and  none  o f  
t h e  g r a d u a l i s m  which  c h a r a c t e r i z e d  Darwin’ s t h e o r y  o f  
n a t u r a l  s e l e c t i o n .  A ga in ,  S p e n c e r  d oes  n o t  s e e  su ch  
changes  a s  a c c i d e n t a l  b u t  r a t h e r  -  and h e re  he i s  
echo ing  Lamarck -  a s  a d e l i b e r a t e  a c c o m o d a t io n  t o  t h e  new 
e n v i ro n m en t .  "We know t h a t  when c i r c u m s t a n c e s  demand 
i t  such  chan g es  o f  h a b i t  do t a k e  p l a c e  i n  a n i m a l s . , . "
He goes  on t o  a r g u e  t h e t  " i t  must now and t h e n  o c c u r"  
t h a t  changed c i r e s i s t a n c e s  w i l l  p ro d u c e  "an  i n c r e a s e d  
h e t e r o g e n e i t y "  and t h e  o t h e r  f e a t u r e s  -  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
and so on, -  w h ich  d i s t i n g u i s h  t h e  e v o l u t i o n a r y  
p r o c e s s .
The u p sh o t  o f  t h e  a rgum en t  i s  t h a t  t h e  ch an g e s
w hich  have w rough t  numerous e f f e c t s  i n  t h e  s p e c i e s  man,
a s  i n  a n y  o t h e r  s p e c i e s ,  must have p ro d u ce d  some human
become
r a c e s  w h ich  " h av e /m o re  h e t e r o g e n e o u s " , t h a t  i s  more
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a d v a n c e d .  S i m i l a r l y ,  s a y s  Sp en o e r ,  " t h e  a d v an c e  o f  
S o c i e t y  to w a rd s  g r e a t e r  h e t e r o g e n e i t y "  may be  e x p l a i n e d  
i n  t e r ra s  o f  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  e f f e o t s .  What 
Spenoer  has done i n  t h e s e  s e c t i o n s ,  t h e n ,  am oun ts  t o  
t h i s .  Having d e f i n e d  e v o l u t i o n  i n  t e rm s  o f  i n c r e a s i n g  
h e t e r o g e n e i t y  and h av in g  v a lu e d  t h e  more h e te r o g e n e o u s  
a s  t h e " m o re  ad v an ced  " and " h i g h e r "  s t a g e  o f  
deve lo p m en t ,  S p en ce r  s e e k s  t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  
be tween ,  f o r  example , " t h e  c i v i l i z e d  E uropean"  and  
" t h e  A u s t r a l i a n " ,  n o t  i n  t e r m s  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r a l ,  
eoonomic and o t h e r  f a c t s ,  b u t  i n  t e r m s  o f  a  p r i n c i p l e .  
T h in g s  a r e  s o ;  t h e r e f o r e  t h e y  must be  so :  why? b e c a u s e  
t h e y  obey a p r i n c i p l e  w h ich  s a y s  t h e y  must be  s o .
N o th ing  c o u ld  be  n e a t e r  o r  l e s s  e n l i g h t e n i n g .
But  s t i l l  a n o t h e r  p r i n c i p l e  must be  s e t  up t o  show 
t h a t  t h e  " a d v a n c e  from t h e  u n i fo rm  t o  t h e  m u l t i f o r m . ,  
i s  an  a d v a n c e  from t h e  i n d e f i n i t e " .  ( S .1 6 3 )  T h i s  i s  
t h e  p r i n c i p l e  o f  S e g r e g a t i o n  w h ich  s t a t e s  t h a t  l i k e  u n i t s  
w i l l  t e n d  t o  c o l l e c t  t o g e t h e r  and t o  s e g r e g a t e  
t h e m s e lv e s  from u n l i k e  u n i t s .  What o a u s e s  t h i s  
movement i s  some form o f  i n c i d e n t  f o r c e ,  w h ich  i m p a r t s  
un i fo rm  m ot ion  i n  t h e  same d i r e c t i o n  t o  l i k e  u n i t s ,  and 
a d i f f e r e n t  d e g r e e  o r  d i r e c t i o n  o f  m o t ion  t o  o t h e r  u n i t s .  
Thus t h e  sh e ep  and t h e  g o a t s  a r e  s o r t e d  o u t ,  and  i t  i s  
n o t  i n  t h e  l e a s t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  b ro a d  s i m i l a r i t i e s
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b©tween, t h e  members o f  t h e  many g ro u p s  w i t h i n  eaoh  
s o c i e t y .  Here a g a i n ,  S p en ce r  does  n o t  o f f e r  a  s o c i a l  
e x p l a n a t i o n  o f  a  s o c i a l  phenomenon. His a c c o u n t  i s  i n  
t e rm s  o f  m a t t e r  and m o t io n  b e c a u s e  h i s  aim i s  t o  show 
t h a t  t h e s e  phenomena, j u s t  l i k e  a n y  o t h e r ,  c a n  be  
e x p la in e d  i n  p h y s i c a l  t e r m s ,  and,  more p a r t i c u l a r l y ,  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  S e g r e g a t i o n ,  l i k e  t h e  o t h e r  magic 
fo rm u la e ,  oan"be  deduced from t h e  p e r s i s t e n c e  o f  f o r c e " .  
And Spencer  i s  n o t  d e t e r r e d  from h i s  p u r s u i t  o f  such  
u l t i m a t e  t r u t h  even when t h e  c h a s e  l e a d s  him i n t o  su c h  
a  o u l - d e - s a o  a s  t h i s  -  " i t  n e e d s  b u t  t o  g l a n c e  round 
a t  t h e  c a s t e  d i v i s i o n s ,  t h e  a s s o c i a t i o n s  f o r  
p h i l a n t h r o p i c ,  s c i e n t i f i c ,  and a r t i s t i c  p u r p o s e s ,  t h e  
r e l i g i o u s  p a r t i e s  and s o c i a l  c l i q u e s ,  t o  s e e  t h a t  some 
s p e c i e s  o f  l i k e n e s s  among t h e  component members o f  
each  body d e t e r m i n e s  t h e i r  u n i o n . "  (S .1 6 8 )
T h i s  s i n g u l a r l y  u n i n s t r u c t i v e  and  m i s l e a d i n g  
p i e c e  o f  f a t u i t y  d e s e r v e s  some a t t e n t i o n  a s  i l l u s t r a t i n g  
an e r r o r  w h ich  ru n s  r i g h t  t h r o u g h  S p e n c e r ’ s a t t e m p t  
t o  f i n d  a  s i n g l e  e x p l a n a t i o n  f o r  i n o r g a n i c ,  o r g a n i c  
and  s o c i a l  phenomena by r e d u c i n g  them a l l  t o  common 
te rm s  o f  m a t t e r  i n  m o t io n .  The q u o t a t i o n  i s  
u n i n s t r u c t i v e  b e c a u s e  t o  r e o o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  
c l a s s e s  o r  g r o u p s  i n  s o c i e t y  ( o r  anyw here  e l s e )  ia 
s im p ly  t o  r e c o g n i z e  t h a t  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  a r e  a l i k e  
i n
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in certain respects. It is misleading - and this is 
the important point- because it obscures the distinction 
between logical slasses and social classes. Spencer’s 
various evolutionary principles - the growth of 
heterogeneity, differentiation, integration, 
segregation, and so on - assume the possibility of 
classification in terms of common physical 
characteristics. The "products" of these evolutionary 
principles in various fields, the classes of heavenly 
bodies in cosmology, of minerals in geology, of plants 
and animals in biology, which have evolved out of 
undifferentiated homogeneity, are so classified 
because of certain properties they share or certain 
biological functions they all perform. This classific­
ation is not something that we simply observe, in the same 
way as we observe the common properties or functions.
In these fields, scientists choose to group certain 
things together - the groupings do not occur naturally.
The case with social groups is quite different. Th»y 
are groups whose formation may have nothing to do with 
common physical characteristics, and while their 
members will have certain beliefs, functions or aims 
as belonging to one group, they will have other interests 
as members of other groups. The class of red-headed 
men is a biological class, or a logical class, but not
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a social class. The distribution of logical classes
is quite unimportant, whereas proximity or at least
communication is essential to the social group. In
short, the members of a logical or scientific class are
identified by certain common qualities, while the
members of a social group or class are brought
together - actually and not theoretically - for a host
of reasons which need not, and seldom do, have anything
to do with physical characteristics or biological 
1
functions.
But Spencer is driven to these confusions by his 
search fo a single clue to all phenomena. He overlooks 
those factors which are precisely the distinguishing 
characteristics of societies - common interests and aims 
and pursuits, common economic conditions and wants, 
and so on - and without which social groups, and even 
societies would not occur. In his anxiety to show that, 
like the other principles, Segregation applies to sooiety 
as elsewhere, Spencer treats likeness as if it were a 
property, a quality, as if it were something - like 
sails - on which an incident force could somehow 
impinge. Like Parmenides, Spencer also failed to see
1 D:6.Ritchie, Darwinism and Politics, Swan Sonnenschein, 
London,1889, p.19, makes a related point.
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that it is not absurd to say that things are both like 
and unlike - and, like Parmenides again, he failed to see 
this because he feared that such an admission would 
undermine his monism.
In the chapter on Equilibration, Spencer raises 
the question whether movements or changes will "go on 
for ever? or will there be an end to them?” His 
answer is that "Whether we watch concrete processes or 
whether we consider the question in the abstract we 
are alike taught that Evolution has an impassable limit”. 
(S.17 0) He argues that because the forces at work in all 
realms are antagonistic, this "necessitates the ultimate 
establishment of a balanoe. Every motion, being motion 
under resistance, is continually suffering deductions: 
and those unceasing deductions finally result in the 
cessation of motion.” (S.170)
This statement i>£ something like a law of entropy 
in the physical world is promptly applied to society. 
Population, he suggests, always adjusts itself to the 
means of subsistence of each society and eventually 
becomes stable; similarly, the level of production and 
prices will tend to become fixed and stationary. When 
this happens, "Each society will exhibit only minor 
deviations from its average number, and the rhythm of 
its industrial functions will go on from day to day
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and year to year with comparatively insignificant 
perturbations.” (S.175) Not only will this state of 
tranquility be reached in economic aotivity, Spencer
argues, but also in politics - he sees an equilibration
\’'which results in the establishment of governmental 
institutions, and which becomes complete as these 
institutions fall into harmony with the desires of the 
people”. (S.175) Thus he describes the political process 
in society as essentially a struggle''between social 
and individual forces”, and this struggle is typified 
by the reactions of similar forces towards one another. 
’'’Despotism (is) tempered by assassination’”, at the one 
extreme, and, in his contemporary English society,
Spencer sees Qonservatism and Reform as similar though 
opposing forces which ”fall within slowly approximating 
limits; so that the temporary predominance of either 
produces a less marked deviation from the median state- 
a smaller disturbance of the moving equilibrium”. (S.175) 
Äs with the earlier laws he claims to have 
established, Spencer wants to argue that the law of 
equilibration too can be deduoed from first principles. 
"The end of all the transformations we have traced is 
quiescence” he says, and”lhis Admits of a priori proof.
The law of equilibration,not less than the preceding 
general laws, is deduoible from the ultimate datum of
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of consciousness." (S.176) Here again, Spencer 
proceeds in a quite unempirical way and the very few 
examples he cites are ones carefully chosen to bear 
out his contentions. While it could plausibly be 
argued that, by the mid-nineteenth century, England 
had reached a stage of relative political stability, 
this was certainly not the case with either her 
population or her economy, one reason for which was 
that certain quite unforeseen changes had occurred. A 
hundred years after Spencer wrote, further technological 
discoveries in the form of nuclear power are likely 
to bring about changes quite as momentous as those of 
the first industrial rearolution. Spencer, of course, 
could not have anticipated these latest innovations, 
but he could have observed the lesson of history that 
even those institutions, political, economic, and so 
on, which appear to be most firmly established are 
never absolutely invulnerable nor impervious to change. 
Spencer can only get over his difficulties by recourse 
to the a priori, that which cannot be tested, by bare 
assertion that such and such must be the case,whatever 
evidence there may be to the contrary. He is satisfied 
with such assertions as that "movement must continue 
while equilibration Is incomplete, and equilibration 
must eventually become complete. Both these are
m a n ifest d ed u ctio n s from th e  p e r s is t e n c e  o f f o r c e .
Hence t h i s  p r im o rd ia l tr u th  i s  our warrant th a t  th e  
changes w hich E v o lu tio n  p r e se n ts  cannot end u n t i l  
eq u ilib r iu m  i s  reach ed , and th a t  eq u ilib r iu m  must a t  
l a s t  be reach ed ."  (S .1 7 6 )  H is procedure i s  by now 
very fa m il ia r  -  a c e r ta in  p r in c ip le  i s  l a id  down and 
then s e le c t e d  i l l u s t r a t i o n s  -  c a r e f u l ly  s e le c t e d  -  
are g iv e n  to  bear i t  o u t .  Examples w hich run co n tra ry  
t o  th e  p r in c ip le s  a r e  c o n v e n ie n t ly  o v er lo o k ed . I t  i s  
su r p r is in g  th a t  Spencer did n o t b eg in  h is  w h ole  in q u ir y  
by s e t t in g  up a P r in c ip le  o f  S e le c te d  E vidence«
Towards th e  end o f  h is  book, Spencer re tu rn s  t o  
th e  q u e s t io n  o f  l i s s o l u t i o n  whioh he la id  te m p o ra r ily  
a s id e  t o  c o n s id e r  th e  many r a m if ic a t io n s  o f  E v o lu t io n .  
His trea tm en t o f t h i s  l a s t  to p ic  i s  much more cu rso ry  
than h is  trea tm en t o f  E v o lu t io n . H is argument in  t h i s  
s e c t io n  i s  an attem p t to  com p lete  h is  accou nt o f  th e  
p r o c e ss  through  whioh e v er y th in g  in  n a tu re  and s o c ie t y  
i s  supposed t o  g o . Having ev o lv ed  t o , t h e  p o in t  where 
eq u ilib r iu m  i s  reached , th e  p ro cess  o f  developm ent th en  
b e g in s  i t s  f i n a l  s t a g e ,d i s s o lu t i o n .  T h is  s ta g e  o f  
developm ent, l i k e  i t s  two p r e d e c e sso r s , i s  d e sc r ib ed  
in  term s o f  m otion . When th e  b a la n ce  in  w hich  
e v o lu t io n  ends has been reach ed , "an a g g r e g a te  . . .  
t h e r e a f t e r  rem ains su b je c t  t o  a l l  a c t io n s  in  i t s
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environment which may increase the quantity of motion 
it contains, and which in course of time are sure, 
either slowly or suddenly, to give its parts such 
excess of motion as will cause disintegration”. (S.177) 
Society, too, according to Spencer, is of course 
liable to disintegration. This occurs when there is 
"a decrease in the movements of wholes and an increase 
in the movement of parts” and this upsetting of the 
balanoe is caused "by an excess of motion in some way 
or other received from without"* (S.178) Among such 
outside causes is aggression, under which, "as sometimes 
happens, the conquered society is dispersed, or when its 
component divisions fall apart, its dissolution is 
literally a cessation of those corporate movements which 
the society, both in its army and in its industrial 
bodies, presented, and a lapse into individual or 
unoombined movements". "Social disorder" leads to similar 
results. The central government loses control, industry 
and commerce continue only on a restricted,local scale, 
and finally each individual is left to himself. AÄ an 
example of such external forces causing the 
disintegration of a society, Spencer cites the case of 
Japan, which, under the influence of European 
infiltration saw its social fabric fall to pieces and 
"there is now "{Qthis was added in 1867^/ in progress
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a p o l i t i c a l  d i s s o l u t i o n " «  (S«178) S p e n c e r  a l lo w s  
t h a t  a  p o l i t i c a l  r e o r g a n i z a t i o n  may f o l lo w ,  b u t  h i s  
p o in t  i s  t h a t  t h i s  i s  a  good example o f  a  s o c i e t y  w h ich  
had e v o lv e d  t o  a  s t a t e  o f  b a la n o e  and w h ich  co u ld  n o t  
w i th s t a n d  e x t e r n a l  f o r c e s  b e in g  b ro u g h t  ä g & in ä t  i t «  
C o n t ra ry  t o  h i s  p r a c t i c e  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t s  
o f  h i s  e x p o s i t i o n ,  S p e n c e r  d e a l s ,  i n  t h e  s e c t i o n  on 
d i s s o l u t i o n ,  w i th  s o c i e t y  f i r s t ,  a r g u in g  t h a t  t h e  law  
i s  most d e a r l y  d e m o n s t r a t e d th e r e  , and g o es  on t o  
ta lk :  a b o u t  d i s s o l u t i o n  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r ld  o n ly  
a f t e r  t h i s  has been  d o n e .  One’ s s u s p i c i o n s  a r e  
im m e d ia te ly  a ro u s e d  by t h i s  r e v e r s a l  o f  h i s  p ro c e d u r e  
and  t h e  s u s p i c i o n s  t u r n  o u t  t o  be j u s t i f i e d .  In  t h o s e  
p a r t s  o f  h i s  d i s c o u r s e  w h e re  S p e n c e r  i s  r e a s o n a b ly  
c e r t a i n  o f  th e  e x p la n a t i o n s  o f  p h y s i c a l  phenomena, we 
saw how he w ent on i n  e a c h  c a s e  a r b i t r a r i l y  t o  expand 
t h e  e x p la n a to r y  ra n g e  o f  h i s  v a r io u s  law s so t h a t  t h e y  
c o u ld  a l s o  a c c o u n t  f o r  s o c i a l  and  m e n ta l  phenomena. I n  
t h i s  s e c t i o n  he does t h e  o p p o s i t e .  B eing  no more 
c e r t a i n  t h a n  t h e  s c i e n t i s t s  o f  h i s  day how t o  an sw er  
t h e  q u e s t io n ,  "What a r e  we t o  t h i n k  c o n c e rn in g  t h e  
f u t u r e  o f  th e  v i s i b l e  U n iv e rs e ? "  ( S .1 8 2 b ) ,  S p e n c e r  
assum es t h a t  t h e  same p r i n c i p l e  c an  e x p la in  p rob lem s 
i n  t h i s  and  t h e  s o c i a l  f i e l d s .  P u t t i n g  t h e  m a t t e r  i n  
S p e n c e r ia n  te rm s ,  h av in g  argueef t h a t  e x p la n a t i o n s  w h ich
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are valid in the inorganic and organic field can be 
extended to the super-organic, tie., mind and society, 
he maintains in this section that valid explanations 
of the super-organic may similarly be applied to 
physical phenomena. Spencer admits not only that 
contemporary knowledge could not account for the 
phenomena in which he is most interested, namely, 
cosmological questions, but goes on to say that in 
principle some at any rate of the questions he a3ks are 
unanswerable (S.182b). Nevertheless, his monistio 
system must be saved, so that we find him finishing 
this chapter on dissolution with the happily confident 
but quite gratuitous observation, ” But unable though 
we must ever remain to give a complete account of the 
transformation of things, even in any of its minor 
parts, and still more in its totality” - the next is 
the g®*tuitous part - ” we are able to recognize
through it the same general law; and may reasonably 
infer that it holds in those parts of the transf ormation 
which are beyond the reach of our intelligence as it 
does in those parts which are within its reach.”
This last sentence foreshadows the position 
Spencer makes explicit in his final chapter, and that 
position is a monistic one.
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"We shall find that in their ensemble the general truths 
reached exhibit, under certain aspects, a oneness not 
hitherto observed, " (S.184) This oneness is brought 
out clearly by Spencer’s emphasis on the claim that his 
whole system is deducible from one central "truth”. 
Summing up his previous findings, Spencer says: "Having 
previously seen that our experiences of letter and 
Motion are resolvable into experiences of Force, we 
further saw the truths that life,tter and Motion are 
unchangeable in quantity to be implications of the truth 
that Force is unchangeable in quantity. This we 
concluded is the truth by derivation from which all 
other truths are to be proved , " (S,185, my italics) 
Having shown that the nature of "movements of 
all orders, from those of stars down to those of 
nervous discharges and commercial currents.,," (s,185) 
is the same, Spencer, somewhat ingenuously, points out 
that it is not just "a coincidence that the same law 
of metamorphosis holds throughout all its (Evolution’s) 
divisions", (S,188) This coincidence, he argues, is not 
really surprising when we remember that the divisions 
we have made of the various fields of inquiry are quite 
arbitrarily imposed by us on what is really a unitary 
universe. We must "remember that the several existences 
with which they (the conventional disciplines) severally
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d e a l  a r e  component D a r t s  o f  one Cosmos11 and  t h e n  we 
s h a l l  s e e  t h a t  " t h e r e  a r e  n o t  s e v e r a l  k in d s  o f  
E v o l u t i o n  h av ing  c e r t a i n  t r a i t s  i n  common, h u t  one 
E v o l u t i o n  g o in g  on everyw here  a f t e r  t h e  same m an n e r" .  
( i b i d . ) I t  i s  t h i s  n o t i o n  o f  a  s i n g l e  p r o c e s s  g o in g  
on t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s e  t h a t  S p en c e r  r e g a r d s  a s  t h e  
p r im a ry  t r u t h  t o  w h ich  h i s  a rg u m en ts  l e a d .  What he 
wants  t o  show i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  a l l  
phenomena i n  t e rm s  o f  one p r i n c i p l e  o r  law a n d , f u r t h e r ,  
t h a t  an y  e x p l a n a t i o n  w hich  f a l l s  s h o r t  o f  t h i s  
u n i v e r s a l  a p p l i c a b i l i t y  w i l l  be a  f a u l t y  and i n c o m p l e t e r  
e x p l a n a t i o n .  " T h ere  a r e  n o t  many metamorphoses  
s i m i l a r l y  c a r r i e d  on, b u t  t h e r e  i s  a  s i n g l e  m etam orphos is  
u n i v e r s a l l y  p r o g r e s s i n g . , ” ( i b i d ) and  i t  i d  i n  t e r m s  
of t h i s  and  o f  t h i s  a l o n e  t h a t  a n y t h i n g  can  be  f u l l y  
e x p l a i n e d .  T h e re  i s  o n ly  one d i f f i c u l t y  and  i t  i s  one 
t o  w h ich  S pencer  n e v e r  r e a l l y  f a c e s  up, namely ,  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  r e v e r s e  p r o c e s s  o f  
D i s s o l u t i o n .  We have  a l r e a d y  n o t i c e d  what s c a n t  
a t t e n t i o n  he p a id  t o  t h i s  r e v e r s e  p r o c e s s  i n  t h e  C h ap te r  
he d e v o te d  t o  i t ,  and i n  h i s  c o n c l u d in g  rem ark s ,
S pencer  does  no more t h a n  acknow ledge  i t  w i t h o u t  
a t t e m p t i n g  t o  b r i n g  i t  i n t o  harmony w i t h  h i s  whole  
scheme. Thus t h e  l a s t  q u o t a t i o n  above  i s  im m e d ia te ly  
f o l l o w e d  by t h e  lame q u a l i f i c a t i o n ,  " . . w h e r e v e r  t h e
I l l -
r e v e r s e  m etam orphosis  has n o t  s e t  i n ” • L a t e r  on 
(S #193) he say s  ”t h a t  a l l  phenomena r e c e i v e  t h e i r  
co m p le te  i n t e r p r e t a t i o n ,  o n ly  when r e c o g n i z e d  a s  p a r t s  
o f  t h e s e  p r o c e s s e s ” , i . e , ,  t h e  p r o c e s s e s  o f  E v o lu t i o n  
and D i s s o l u t i o n ,  What he does  n o t  seem t o  r e c o g n i z e  
i s  t h a t  t h e  a d m is s io n  o f  t h e s e  two c o n t r a r y  movements, 
movements which  may o c c u r  i n  d i f f e r e n t  phenomena a t  
t h e  same t im e ,  underm ines  h i s  whole  i n s i s t e n c e  on t h e  
u n i t a r y  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  w h ic h  a l l  phenomena a r e  
s a i d  t o  go t h r o u g h .  I t  may be  t h e  c a s e  t h a t  e v e r y t h i n g  
goes  t h r o u g h  a r e c u r r i n g  c y c l i c  p r o c e s s  o f  E v o l u t i o n ,  
E q u i l i b r a t i o n ,  and D i s s o l u t i o n  -  S p e n c e r  c l a im s  t o  have  
shown t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e  b e c a u s e  t h i s  c y c l e  can  be  
deduced from t h e  P e r s i s t e n c e  o f  F o r c e ,  But i f  t h a t  i s  
t h e  ground  on w hich  h i s  a rgument  r e s t s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  s e e  how any  phenomena c o u ld  g e t  ou t  o f  p h a se  and go 
t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  E q u i l i b r a t i o n  o r  D i s s o l u t i o n  w h i l e  
o t h e r  phenomena were  s t i l l  e v o l v i n g .  I f  F o r c e  I s  
P e r s i s t e n t ,  t h a t  i s ,  i f  t h e  amount o f  m a t t e r  a n d / o r  
m otion  i s  c o n s t a n t ,  t h e n  Spen ce r  would have t o  show 
t h a t  t h e  r a t e  o f  d i s i n t e g r a t i o n  ( t r a n s f o r m a t i o n  o f  
m a t t e r  i n t o  m otion)  i n  a  phenomenon u n d e rg o in g  
D i s s o l u t i o n  e x a c t l y  b a l a n c e s  t h e  r a t e  o f  i n t e g r a t i o n  
(m o t ion  i n t o  m a t t e r )  i n  e v o lv in g  phenomena, and  he has 
done n o t h i n g  a t  a l l  t o  show t h a t  t h i s  b a l a n c e  i s  a lw ay s
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p r e s e r v e d .
These ,  however ,  a r e  m a t t e r s  o f  d e t a i l .  Y/hat i s  more 
im p o r t a n t  t o  n o t e  i s  t h a t ,  i n  h i s  F i r s t  P r i n c i p l e s  , 
Spencer  has made a d e te r m in e d  and s y s t e m a t i c  th o u g h ,  I  
would say ,  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  show t h a t  t h e r e  i s  
a  s i n g l e  e x p l a n a t o r y  p r i n c i p l e  f o r  a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  
o c c u r  i n  t h e  p h y s i c a l ,  m e n ta l  and s o c i a l  w o r ld s ,  and 
t h a t  t h i s  p r i n c i p l e  i s  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  i t  t a k e s  
i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  what has t o  be  e x p la in e d  
iB a movement o f  some s o r t .  I t  i s  a l s o  s a t i s f a c t o r y  
b e c a u se  i t  i s  a  p r i n c i p l e  w hich  c an  e x p l a i n  a l l  
movements w h a t s o e v e r , i t  r e c o g n i z e s  t h a t  movement i s  
what i s  common t o  a l l  phenomena, and  t h a t  i t  i s  t h e  same 
k ind  o f  movement i n  e v e ry  c a s e ,  namely ,  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  m a t t e r  and m otion ,  and t h a t  movement 
has a  c e r t a i n  d i r e c t i o n .  An e x p l a n a t o r y  p r i n c i p l e  o f  
t h i s  s o r t ,  t h e n ,  f u l f i l s  a lm o s t  p e r f e c t l y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  many m i d - V i c t o r i a n  t h i n k e r s ,  who, i n  
D i n g l e 1 s p h r a s e ,  hoped t o  s e e  t h e  whole  w o r ld  bound 
by c a u s a l  c h a i n s  t o  Newton’ s f e e t .  Here was a 
p r i n c i p l e  w hich ,  b o r ro w in g  h e a v i l y  f o m n i l l u s t r a t i o n  
and c o n f i r m a t i o n  from t h e  h i g h l y  r e s p e c t a b l e  n a t u r a l  
s c i e n c e s ,  c la im e d  t o  show t h a t  t h e  same e x p l a n a t i o n  
was v a l i d  f o r  phenomena i n  e v e ry  c o n c e i v a b l e  f i e l d ,  and 
t o  be  d e d u c i b l e  from a p h y s i c a l  p r i n c i p l e  w h ic h  was,
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at that time, unimpeachable.
Spencer’s philosophy was optimistic. He took 
it for granted, as a fact which was beyond dispute and 
simply there to be explained, that progress was 
occurring. Hot merely some remote,cosmic evolution, 
but a progress in which everyone,especially certain 
of the more favoured white races, was sharing. For 
Spencer had said, in his summary, "And our concluding 
inference was, that the penultimate stage of 
equilibration in the organic world, in which the 
extremest multiformity and most complex moving 
equilibrium are established, must be one implying the 
highest state of humanity". (S.189)
The inevitable movements or stages through which 
Spencer saw society and humanity passing were pleasant 
to contemplate. Dissolution was glossed over; in any 
case, the inevitability of a new evolution was 
reassuring. What he claimed to have discovered about 
the laws of social change was, to say the least, not 
disconcerting. He could proclaim his discoveries with 
a confidence in the future which would make his 
findings md>st acceptable. Spencer’s position was 
essentially a teleological one. The state of 
equilibrium was a goal towards which the evolutionary 
process was inevitably tending, a goal which Nature
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herself was pursuing and which would therefore 
unquestionably be achieved. When it was added that this 
goal has as its end the production of the highest 
state of humanity, it is not at all surprising that 
Spencer became for many people the living prophet of 
the age. What could be more palatable to a country 
like Victorian England, which was then at the height 
of its commercial and industrial career as the 
tradesman and manufacturer of the whole world, than a 
philosophy which maintained,' with an impressive show 
of scientific support for its position (especially 
impressive in view of the fact that it was science 
itself which had so largely helped to bring Britain 
to her position of eminence), that this development 
was part of a great, natural, oosmic process, an 
inevitable tendenoy, in tune with the pattern of the 
universe? It was no mere analogy that Spencer was 
putting forward, There was but one law of motion for 
the universe, and the history of England and more 
especially its present stage of development exhibited 
the workings of that law ideally, for had hot English 
society achieved a degree of integration, 
differentiation and heterogeneity ahead of any other 
country?
England,then, could en,1oy the role of evolution’s
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f a i r e s t  f l o w e r .  But  how much more a t t r a c t i v e  d i d  t h e  
d o c t r i n e  seem t o  t h o s e  n a t i o n s  whose b l o s s o m - t im e  lay- 
i n  t h e  f u t u r e ,  and t h e  n o t  t o o  d i s t a n t  f u t u r e  a t  t h a t ;  
p o s t - C i v i l  War America, and t h e  new I m p e r i a l  Germany. 
A f t e r  a l l ,  e v o l u t i o n  was a p r o c e s s  t h r o u g h  w h ich  a l l  
were  d e s t i n e d  t o  £o s o o n e r  o r  l a t e r ,  and  t h o s e  who saw 
th e m s e lv e s  as h av ing  a h ig h  p r i o r i t y ,  a s  b e in g  w e l l  
advanced  i n  t h e  cosmic queue,  were o n ly  t o o  happy t o  
welcome a d o c t r i n e  w h ich  t a u g h t  them t h a t  t h e  wave on 
whose c r e s t  t h e y  saw t h e m s e lv e s  a b o u t  t o  r i s e  was p a r t  o f  
a  v a s t  u n i v e r s a l  movement i n  c o n f o r m i ty  w i t h  t h e  v e r y  
laws o f  n a t u r e .
P a r t  I I
The E v o l u t i o n  o f  S o c i a l  Darwinism»
Ch a p t e r  4 .
The Impact  o f  D arw in .
The p h i lo s o p h y  o f  H e r b e r t  S p e n c e r  rem a in s  t h e  
most c o m p le t e  e x p o s i t i o n  o f  a n  e v o l u t i o n a r y  p o s i t i o n .
In  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  I  d e a l t  w i t h  F i r s t  P r i n c i p l e s  
and to u ch e d  on some o f  t h e  e s s a y s .  The whole 
p h i l o s o p h y , h o w e v e r , o f  which t h e  p l a n  was o u t l i n e d  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  F i r s t  P r i n c i p l e s , took: many y e a r s  t o  
c o m p le te ,  and  S p en ce r  worked away a t  h i s  System f o r  t h e  
n e x t  two d e c a d e s .  During t h i s  p e r i o d ,  o f  c o u r s e ,  h i s  
c o n c e p t s  d e v e lo p ed  and he found t h a t  t h e  new m a t e r i a l  
he was c o n s t a n t l y  c o l l e c t i n g  o b l i g e d  him t o  r e v i s e  some 
o f  h i s  n o t i o n s  more o r  l e s s .  But he worked ou t  h i s  
o v e r a l l  p l a n  w i t h  r e m a r k a b le  c o n s i s t e n c y ,  and  i t  i s  t r u e  
t o  s a y  t h a t  t h e  fu n d a m e n ta l  f ramework o f  F i r s t  P r i n c i p l e s  
was s u b s t a n t i a l l y  unchanged i n  t h e  f i l l i n g  ou t  w h ich  
h i s  l a t e r  work r e a l l y  amounted t o ,  and  t h a t  t h e  p o l i t i c a l ,  
economic and  s o c i o l o g i c a l  i d e a s  w h ich  f i r s t  a p p e a r e d  
i n  t h e  e a r l y  e s s a y s  rem ained  t h e  s u b s t a n t i a l  c o n t e n t  o f  
h i s  l a t e r  and  more d e t a i l e d  work i n  t h e s e  f i e l d s .  In  
s h o r t ,  t h e  fu n d a m e n ta l  c o n c e p t s  w i t h  w h ic h  S p e n c e r  worked 
i n  w r i t i n g  h i s  huge System o f  P h i lo s o p h y  w ere  n e a r l y
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all developed by the time he had completed First
Principies in 1862, and many of them had been worked
out in more or less detail in the previous twelve
years, since the writing of Social Statics, In the
later elaboration, these concepts were expanded but
little altered* The Spencerian philosophy of
evolution was pretty well evolved by 1860, the year
1
in which Spencer began to write First Principles,
How, one thing that was noticed in the last
chapter was the fact that Spencer, like any other
thinker, did not develop his position in a vacuum, but
against a background of already existing thought and/k'
knowledge* Spencer was particularly susceptible,
from his early interest in natural history and his
professional training in engineering, to the influence
of scientific ideas. In 1840, when he was 20, Spencer
raad Lyell1 2s Principles of Geology, which not only
increased his interest iiithat subject, but also made
him indirectly aware of the teachings of Lamarck,
notably on the subject of the origin of species. In
2
fact, in his A utobiography, he tells us how Lyell’s
1 See his A~utobio.graphy,~ WilllamsHand ¥ orgatefLondon,
1904, 2 voIs. 'Vol.Ti7pp• 5-* 18
2 Ibid», Vol.l.p.176.
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a t t e m p t  a t o  r e f i t e  Lamarck’ s a rgum ent  on t h i s
q u e s t i o n  i n c l i n e d  S p e n c e r  to w a rd s ,  r a t h e r  t h a n  away
from, t h e  Frenchm an’ s p o s i t i o n ,  and t h i s  Lam arck ian ism
rem ained  w i t h  him, th o u g h  somewhat m o d i f i e d  a f t e r  1859,
a l l  h i s  l i f e .  Spen ce r  was a l s o  im p re s s e d  bymthe work
of  t h e  p h y s i c i s t  H e lm ho l tz  and o f  t h e  e m b r y o l o g i s t
1
VonBaer: i n  a  l e t t e r  t o  Gr.H.Lewes he s a y s  he would 
p r o b a b ly  n o t  have w r i t t e n  h i s  Sys tem "had Von Baer  n e v e r  
w r i t t e n " «  That  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  ’ d eve lopm en t  
h y p o t h e s i s ’ i n  i t s  v a r i o u s  form s was one o f  h i s
c o n s t a n t  i n t e r e s t s  i s  e v i d e n t  t h r o u g h o u t  h i s
2
A u to b io g r a p h y , i n  w hich  he t e l l s  us,  f o r  example,  t h a t  
he knew and d i s p u t e d  t h e  e x p l a n a t i o n  g iv e n  i n  t h e  
anonymous book on V e s t i g e s  o f  t h e N a t u r a l  H i s t o r y  o f  
Cr e a t i o n  p u b l i s h e d  i n  1844.  T h e re  i s  p l e n t y  o f  i n t e r n a l  
e v id e n c e ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  e v i d e n c e , t h e n ,  t h a t  S p e n c e r ’ s
i n t e r e s t  i n  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  was one w h ich  he shaded  
w i t h  many o t h e r  t h i n k e r s  o f  h i s  d a y .  In  t h i s  conn ex io n ,  
what S p e n c e r  h i m s e l f  s a y s  a b o u t  h i s  own r e a c t i o n s  t o  
r e a d i n g  T he O r i g i n  of  Spe c i e s  a t  t h e  end o f  1859 i s  
v e ry  e n l i g h t e n i n g .  He a d m i t s  . t h a t  i t  f o r c e d  him t o  
r e v i s e  h i s  Lam arck ian ism ,  and he s a y s  t h a t  he may o r  
may n o t  have  b een  "vexed by t h e  t h o u g h t  t h a t  i n  1852 
I  had f a i l e d  t o  c a r r y  f u r t h e r  t h e  i d e a  t h e n  e x p r e s s e d ,
t h a t  among human b e i n g s ,  t h e  s u r v i v a l  o f  t h o s e  who a r e
1 ' . S ls ' t«M ar«1 8 6 4 7 r e p r i n t e d  I b i d . ,  ~~Vol«ff,~p«'4~8~5;
2.  i b i d . ,  V o . I . p . 3 4 8
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t h e  s e l e c t  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n  i s  a c a u s e  o f
d e v e lo p m e n t .  But  I dou b t  n o t  t h a t  any  su c h  f e e l i n g s ,
i f  t h e y  a r o s e ,  were  overwhelmed i n  t h e  g r a t i f i c a t i o n
I  f e l t  a t  s e e i n g  t h e  t h e o r y  o f  o r g a n i c  e v o l u t i o n
.■ jus t i f ied .  To have  t h e  t h e o r y  o f  o r g a n ic  e v o l u t i o n
j u s t i f i e d  was o f  c o u r s e  t o  g e t  f u r t h e r  s u p p o r t  f o r
t h a t  t h e o r y  of  e v o l u t i o n  a t  l a r g e  w i t h  w h i c h . . .  a l l
1
my c o n c e p t i o n s  were bound u p . "  F o r  S p e n c e r ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  O r i g i n  was l a r g e l y ,  i f  n o t  w h o le ly ,  
a s  a p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  e v id e n c e  f o r  h i s  g e n e r a l  
t h e o r y  o f  e v o l u t i o n .  When, by 1864, he had su c c e e d e d ,  
t o  h i s  own s a t i s f a c t i o n ,  i n  a s s i m i l a t i n g  t h e  D arw in ian  
h y p o t h e s i s  w i t h i n  t h e  f ramework o f  h i s  own e v o l u t i o n a r y  
t h e o r y  i n  t e r m s  o f  r e - d i s t r i b u t i o n  o f  m a t t e r  and m o t io n ,  
he t h o u g h t  he had coped w i t h  Darwin q u i t e  e f f e c t i v e l y ,  
and  t h e r e a f t e r  Darwin a p p e a r s  t o  have had l i t t l e  p a r t  
i n  S p e n c e r 1 s l i f e  and t h o u g h t .  T h e re  i s  t h e  p o s s i b i l i t y ,  
o f  c o u r s e ,  t h a t  S p e n c e r  f e l t  somehow t h a t  he had a r i v a l  
i n  Darw in .  In  c o n t r a s t  t o  t h e  s c a n t  a t t e n t i o n  he g ave  
t h a  n a t u r a l i s t ,  D a r w in , th o u g h  he m o d e s t ly  p r o t e s t s  t h a t  
he c a n n o t  a lw ay s  u n d e r s t a n d  S p e n c e r ,  i s  p r e p a r e d  t o  
acknow ledge  S p e n c e r  a s  t h e  a u t h o r i t y  i n  t h o s e  f i e l d s  
beyond t h e  r a n g e  o f  n a t u r a l  h i s t o r y  i n t o  w h ich  Darwin
1 A u to b iog r a p h y , V o l . 2 , p."30, ThiV was w r i t t e n ~ i n ^1895.
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did not venture. One feels that Darwin can afford to be 
generous in his recognition, but that Spencer strived to 
keep the whole field to himself. Darwin’s position 
was assured with the publication of a single book; 
Spencer had constantly to extend his fortifications 
with a lifetime of steady writing, yet he never felt 
sure enough behind his wall of paper to admit even an 
ally within the ramparts, lest, one suspects, he should 
be critical of their foundations.
Be that as it may, Spencer had a great following
throughout the second half of the nineteenth century.
He combined the work of a number of thinkers in several
fields, especially the sciences, and extended them to
cover the whole gamut of human experiences What he 
was
attempted/to work out a cosmic philosophy, one which 
showed the cause and course of all things, and which 
demonstrated that the same pattern of development was 
at work everywhere. He was regarded by many as having 
succeeded in doing this, and his popular following, 
especially in America, would have flattered even the 
least susceptible people. Nevertheless, it remains the 
case that the intellectual movement which flourished 
roughly from the end of the American Civil War to the 
outbreak of the First World War and irhich in many 
respects grew out of the work of Spencer in that period
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became known n o t  a s  S o c i a l  Spen ce r i sm ,  n o r  even a s  
S o c i a l  E v o lu t i o n ,  b u t  a s  S o c i a l  Darwinism. Of t h e  
c o n c e p t s  and s l o g a n s  w h ich  so f r e q u e n t l y  a p p e a r  i n  
s o c i a l  t h e o r y  and  p o l i t i c a l  a rg u m e n t  i n  t h e  d e c a d e s  
a f t e r  1860 -  " s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t " ,  " e v o l u t i o n " ,  
" s o c i a l  p r o g r e s s " ,  " t h e  s o c i a l  o rgan ism "  -  many were 
c o in e d ,  n o t a b l y  ‘s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t " ,  and a l l  were  
pu t  i n t o  c i r c u l a t i o n ,  a s  much by S p en ce r  a s  by Darwin*
Yet t h e  movement r e c e i v e d  t h e  name n o t  o f  t h e  p h i l o s o p h e r  
and s o c i a l  t h e o r i s t  b u t  o f  t h e  b i o l o g i s t .  S p e n c e r  had 
been w r i t i n g  p r o l i f i c a l l y  f o r  a d e c a d e  b e f o r e  t h e  
O r ig in  a p p e a r e d  and he o u t l i v e d  Darwin by more t h a n  
tw e n ty  y e a r s ,  many o f  them p r o d u c t i v e  o f  i m p o r t a n t  works* 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s o c i a l  p h i lo s o p h y  o f  which  S p e n c e r  
i s  t h e  l e a d i n g  a d v o c a t e  u n t i l  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
d id  n o t  b e g in  t o  f l o u r i s h  u n t i l  Darwin had p u b l i s h e d  
h i 8 book and t h e  name Darwinism s t u c k  even when t h e  
p h i lo s o p h y  had q u i t e  swamped and  even made u n r e c o g n i z a b l e  
many o f  t h e  b e l i e f s  o f  i t s  u n w i t t i n g  f o u n d e r ,  and  
long a f t e r  i t  had im p o r t e d  i d e a s  w hich  he w tu ld  n e v e r  
have a c c e p t e d .
T h i s  b r i e f  co m p a r iso n  o f  S p e n c e r  and  Darwin r a i s e s  
two q u e s t i o n s :  f i r s t l y ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l
c l i m a t e  i n  which  b o t h  were  w r i t i n g ;  and  s e c o n d ly ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  what i t  was a b o u t  Darwin’ s work which
secured for it suoh an immediate and immensely wide
influence. Both were addressing the same audienoe, yet,
1
as William Irvine puts it, "Herbert Spenoer wallowed 
for decades in evolutionary speculation of the boldest 
sort without arousing one-tenth of the scandal, 
excitement, loyalty, hatred, and animosity" that the 
Origin provoked.
On the first point it must be said at the outset 
that there was nothing unfamiliar about the 2
"development hypothesis" in the mid-nineteenth century.
One of the features of eighteenth century thinking had 
been the new emphasis on historical studies, in tracing 
the beginnings and changes in societies. Up to that time, 
scientists had been mainly concerned to describe the 
nature of things: now they began to turn to questions 
of origin and development. In biology, the 
classifactory approach to,the subject reached its climax 
in the system of Linneaus. But at the very same time, 
some adventurous souls, like Buffon and Erasmus Darwin,
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1 William-Irvine, Apes,Angels and Victorians,WeTdenfeId 
and Nicolson,London/f9oo, p.82^
2 Accounts of pre-Darwinian evolutionary thought are 
given in:J.B.Bury, The Idea of Progress; Robert Scoon, 
"The Rise and Impact of Evolutionary Ideas", Chap.l 
of Evolutionary Thought in America, ed.Stow Persons, 
Yale,1950; Maurice Handelbaurn,^Scientific Background 
of Evolutionary Theory in Biology," Journal of the 
History of Ideas,June, 1957; Charles 3inger,AHistory 
of Biology, revised ed.,H.K.Lewis,London,195Ö.
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C h a r l e ’ s g r a n d f a t h e r ,  were  a l r e a d y  t u r n i n g  t o  t h e  
s i m i l a r i t i e s  and  g r a d a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  d i s t i n c t i o n s ,  
be tween s p e c i e s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  and  
d i s a p p e a r a n c e  a t  d i f f e r e n t  t im e s  and  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s ,  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  p a r e n t s  an d  o f f s p r i n g ,  and  so  on .  
T h e i r  i n t e r e s t  was n o t  so much i n  d e s c r i b i n g  s p e c i e s  
a s  i f  t h e y  were  f i x e d  and p e rm an en t ,  a s  i n  g i v i n g  a n  
a c c o u n t  o f  t h w i r  h i s t o r y ,  a  h i s t o r y  n o t  e n t i r e l y  u n l i k e  
t h a t  o f  human i n d i v i d u a l s  and s o o i e t y .  Änd t h e  v e r y  
r e c o g n i t i o n  t h a t  s p e c i e s  had a  h i s t o r y  was t h e  b e g in n i n g  
o f  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s p e c i e s  were  n o t  f i x e d  and 
p e rm an en t .  The f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  v a r i e d  from one 
a n o t h e r  was obv ious  t o  ev e ry  f a r m e r  and b r e e d e r  o f  
a n i m a l s .  But t h a t  such  d i f f e r e n c e s  had a n y t h i n g  t o  
do w i t h  t h e  o r i g i n  o f  s p e c i e s  i n  n a t u r e  was a s u p p o s i t i o n  
t h a t ,  h i t h e r t o ,  had l a c k e d  two i m p o r t a n t  p ro p s  -  f i r s t l y ,  
c l e a r  e v id e n c e  t h a t  t h e  number and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s p e c i e s ,  and n o t  j u s t  o f  i n d i v i d u a l s , had changed from 
t im e  t o  t im e ,  and  s e c o n d ly ,  a  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  
su c h  c h an g e s ,  and e s p e c i a l l y  o f  t h e  o r i g i n  of  new s p e c i e s .  
The f i r s t  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  e v id e n c e  o f  s p e c i f i c  
c h an g e s ,w a s  g r a d u a l l y  a c c u m u la t e d  by t h e  g e o l o g i s t s  
who a l s o  p l a u s i b l y  i n t e r p r e t e d  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  
e v id e n c e ;  e s p e c i a l l y  f o s s i l s ,  w h ich  had h i t h e r t o  b e en  
r e g a r d e d  a s  n a t u r e ’ s l i t t l e  j o k e s .  The second
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r e q u i r e m e n t ,  a n  e x p l a n a t o r y  h y p o t h e s i s ,  came more 
s lo w ly ,  and had t o  co n te n d  a g a i n s t  two d i f f i c u l t i e s .
The f i r s t  was t h e  l a c k  o f  c o n v in c in g  e v i d e n c e .  The 
second ,  w h ich  i n c i d e n t a l l y  made t h e  e v id e n c e  even l e s s  
c o n v in c in g  t o  many p e o p le ,  was t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  
a l t e r n a t i v e  a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f  s p e c i e s ,  as  o f  
e v e r y t h i n g  e l s e ,  namely  t h e  B i b l i c a l  a c c o u n t  o f  
C r e a t i o n  w hich  was t a k e n  a s  e v id e n c e  t h a t  t h e  number 
of  s p e c i e s  was f i x e d  and t h a t  t h e i r  form was p e rm a n e n t .
T h e re  w ere ,  o f  c o u r s e ,  o t h e r  d i f f i c u l t i e s  t h a t  
t h e  deve lopm ent  h y p o t h e s i s  f a c e d .  Che was t h e  l o g i c a l  
problem o f  d e f i n i n g  s p e c i e s .  T h i s  was no mere academ ic  
q u e s t i o n .  L in n a e u s  a c c e p t e d  t h e  o ld  A r i s t o t e l i a n  
c r i t e r i o n  o f  a b i l i t y  t o  r e p r o d u c e .  V a r i e t i e s  which  
could  n o t  be  s u c c e s s f u l l y  c r o s s e d  were  supposed  n o t  
t o  b e lo n g  t o  t h e  same s p e c i e s .  T h i s  v iew  chimed i n  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  r e l i g i o u s  b e l i e f  i n  t h e  f i x i t y  
and perm anence  o f  s p e c i e s .  I n  o p p o s in g  t h i s  p o s i t i o n ,  
B u f f  on was t h e  f i r s t  t o  a r g u e  t h a t  t h e  sy s te m  o f  n a t u r e  
i s  n o t  so m e th in g  s t a t i c ,  i n  w h ich  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t  
c l e a r - o u t  and  p e rm an en t ,  b u t  a  sys tem  i n  p r o c e s s , w h e r e  
change  and  g ro w th  a r e  a lw ay s  g r a d u a l l y  o c c u r r i n g .  I t  
was t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  * Systerna N a t u r a e 1 and 
’ S c a la  N a t u r a e ’ . "La marche de l a  n a t u r e  se  f a s s e  p a r  
n u a n c e s  e t  p a r  d e g r e s "  s a i d  B uffon ,  and t h i s  emphasis
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on t h e  g r a d u a l n e s s  an d  c o n t i n u i t y  o f  change  became one 
o f  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  e v o l u t i o n a r y  t h i n k i n g .  One 
o b s t a c l e  t h a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  t h i n k e r s  f a c e d  from 
t h e  f i r s t ,  t h e n ,  was t h e  s h e e r  l o g i c a l  d i f f i c u l t y  o f  
m a i n t a i n i n g  t h a t  i t  made s e n s e  t o  t a l k  a b o u t  
i d e n t i f i a b l e  s p e c i e s  and a t  t h e  same t im e  t o  a r g u e  t h a t  
s p e c i e s  c o u ld  c h a n g e .
A n o th e r  b e s e t t i n g  d i f f i c u l t y  o f  e v o l u t i o n a r y  
t h i n k i n g ,  and one by no means c o n f i n e d  t o  t h e  n i n e t e e n t h  
cen tu ry»  was t h e  oppo s i t io n } !  o f  o r th o d o x  r e l i g i o n .  T h i s  
was p a r t i c u l a r l y  a r o u s e d  when t h e  a t t e m p t  was made t o  
t r e a t  man i n  t h e  same way a s  a n y  o t h e r  s p e c i e s .  What 
was a  l o g i c a l  o r  e m p i r i c a l  q u e s t i o n  i n  t h e  c a s e  of  
p l a n t s  and  a n im a l s  a c q u i r e d  a  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  c a s e  o f  man. The whole  q u e s t i o n  o f  " m an 's  p l a c e  
i n  n a t u r e "  was a p o i n t  o f  l i v e l y  s p e c u l a t i o n  from t h e  
end o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  q u e s t i o n  b e in g  
w h e th e r  man had a  p l a c e  on t h e  S c a l a  N a t u r a e  a t  a l l ­
even a t  t h e  t o p ,  he would s t i l l  be  on i t -  o r  w h e th e r  he 
must be  r e g a r d e d  on r e l i g i o u s  g ro u n d s  a s  b e in g  i n  a 
s p e c i a l  c a t e g o r y *  T hese  were  i m p o r t a n t  p o i n t s ,  b e c a u s e  
t h e  q u e s t i o n  was, what i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  n a t u r e  o f  
man would o n e ’ s v iew  on t h e s e  m a t t e r s  e n t a i l ?  Thus i t  
was, f o r  example,  t h a t  many c r i t i c i s m s  of  Barwin  were 
n o t  so much a b o u t  h i s  t h e o r y  a s  a b o u t  t h e  view o f  man
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which  seemed t o  f o l l o w  from i t *  As Bury has  rem arked  ,
" E v o lu t i o n ,  s h e a r i n g  him (man) o f  h i s  g l o r y  a s  a r a t i o n a l
b e in g  s p e c i a l l y  c r e a t e d  t o  be  Lord o f  t h e  e a r t h ,  t r a c e s
a  humbler  p e d i g r e e  f o r  him", and  t h i s  " d e g r a d a t i o n " , a s
Bury c a l l s  i t ,  met w i t h  long  r e s i s t a n c e .
Among t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  g ro w th  of
e v o l u t i o n a r y  t h o u g h t  e a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
was a  f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  o ld  a rgum en t  o f  e p i g e n e s i s
v e r s u s  p r e f o r m a t i o n  by t h e  work  o f  t h e  e i g h t e e n t h
2
c e n t u r y  e m b r y o l o g i s t s , G . P . W o l f f . When h i s  f i n d i n g s
3
became g e n e r a l l y  known among s c i e n t i s t s  a f t e r  1813, i t  
was se en  t h a t  t h e  a d m i s s io n  o f  t h e  t r u t h  o f  e p i g e n e s i s  
a l lo w e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  ch an g e s  from one g e n e r a t i o n  
t o  a n o t h e r ,  and t h i s  was a  f u r t h e r  o b s t a c l e  removed 
from t h e  a c c e p t a n c e  o f  some s o r t  o f  t r a n s f o r m a t i o n i s t  
t h e o r y .  We have  a l r e a d y  n o t e d  how i n f l u e n t i a l  was t h e  
f u r t h e r  work o f  the. .German e m b r y o l o g i s t  Von Baer  on 
S p en ce r  i n  t h e  1840* s .  A n o th e r  f a c t o r  was, so t o  sp e a k ,  
a b y - p r o d u c t  o f  t h e  work g o in g  on i n  g e o l o g y .  We s h a l l  
r e t u r n  p r e s e n t l y  t o  t h e  w id e r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
g e o l o g i c a l  work, b u t  a t  t h e  moment t h e  p o i n t  t o  n o t i c e  
i s  t h e  d i s c o v e r i e s  a b o u t  t h e  a n t i q u i t y  o f  man w hich  t h e  
g e o l o g i s t s  were  a b l e  t o  i n t e r p r e t .  During  t h e  1840?s
T  o p . c i t T i p / 3 3 5  ’ — —
2. S i n g e r ,  o p . o i t . ,  p .4 6 3
3 bee M ci'h
1
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and 1850* s a  number o f  d i s c p v e r i e s  were made w h ich  
p u t  i n  q u e s t i o n  t h e  e a r l i e r  g e o l o g i c a l  a s s u m p t io n  t h a t  
man had b e en  a c o m p a r a t i v e l y  l a t e  comer t o  t h e  e a r t h .  
H i t h e r t o ,  t h e r e  had b e e n  no g e o l o g i c a l  e v id e n c e  t h a t  
man had a lo n g  h i s t o r y  w hich  merged w i t h  t h a t  o f  an y  
o t h e r  a n i m a l s .  The im p o r t a n c e  o f  t h i s  f o r  t h o s e  who 
w ished  t o  s t i c k  t o  t h e  t h e o r y  o f  s p e c i a l  c r e a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  man, was t h a t  i t  d i d  n o t  seem 
t h a t  t h e r e  had b e e n  enough t i m e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  of  
t h o s e  g r a d u a l  d e v e lo p m e n ts  o f  w h ich  B u f fo n  and  l a t e r  
Lamarck sp o k e .  But t h e  d i s c o v e r y  f i r s t  o f  o ld  f l i n t s  
which  t h e  g e o l o g i s t s  were  a b l e  t o  d a t e ,  and t h e n  o f  
human r em a in s  w h ich  showed man t o  have  been  a t  any  r a t e  
t h e  c o n te m p o ra ry  o f  t h e  m as tadon ,  and a s  a s p e c i e s  which  
had c l e a r l y  changed  o v e r  t h e  a g e s ,  was s t r o n g  e v id e n c e
1
t h a t  t h e r e  were  no e x c e p t i o n s  t o  t h e  e v o l u t i o n a r y  p a t t e r n .
A t h i r d  f a c t o r ,  and  one w h ich  rem ained  a n  i m p o r t a n t  
t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  a l l  
D a rw in ian  t h o u g h t ,  was t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  t h e o r y  of  
p o p u l a t i o n .  The c o n n ex io n s  b e tw een  t h e  work o f  M al thus  
and  o f  Darwin have been  d w e l t  upon by many com m enta to rs ,  
soQie of  whom i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  one t o  p o i n t
1 . I r v i n e ,  o p T c i t  .Yp. l3 8 :  'S in g e r ,  o p T o i t . , p .^ 11 , on t h e  
work o f  Voucher  de P e r t h e s .
out  t h e  co n n ex io n  was Darwin h i m s e l f ,  Mandelbaum p o i n t s
e**fe
o u t  t h a t ,  j u s t  a s  Darwin was s t r u c k  by t h e  work o f  M a l th a s ,  
so M a l th a s  h i m s e l f  had n o t e d  Mt h e  a n a l o g y  b e tw ee n  t h e  
e c o l o g i c a l  r e l a t i o n s  among p l a n t s  and  a n i m a l s , a n d  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  checks  on human p o p u l a t i o n s " .  The p a l ­
a e o n t o l o g i s t s  and n a t u r a l i s t s  were  e x e r c i s e d  by t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  f a i l u r e  o f  a l l  members o f  a s p e c i e s  t o  
s u r v i v e ,  and t h i s  q u e s t i o n  i t s e l f  i m p l i e d  t h e  n o t i o n  o f  
f i t n e s s  t o  s u r v i v e . T h e  d i s c u s s i o n  was a s  t o  w h e t h e r , a s  
t h e  C r e a t i o n i s t s  h e l d ,  Cod had made e a c h  s p e c i e s  t o  f i t  
i n  w i t h  i t s  e n v i ro n m e n t ,  o r ,  a s  B u f f  on a rg u e d ,  t h e  e n v i r ­
onment a f f e c t e d  changes  i n  t h e  s p e c i e s ,  o r  a s  Lamarck 
m a i n t a i n e d ,  t h e  s p e c i e s  a d a p t e d  i t s e l f  t o  t h e  e n v i r o n ­
ment, t h o u g h  he d id  n o t  say  how, and  t h a t  t h e s e  a c q u i r e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  were  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
g e n e r a t i o n s .  What was n o t  d i s c u s s e d ,  however,  e i t h e r  by t h e  
n a t u r a l i s t s  o r  by M a l th u s  was t h e  q u e s t i o n  o f  w h ic h  
members o f  any s p e c i e s  would t u r n  ou t  t o  b e  t h e  s u r v i v o r s .
I t  was t h i s  q u e s t i o n  w h ich  Darwin a s k e d  and w h ic h  h i s
t h e o r y  o f ____________ ____________________ ______ _____
l . T h e  p a s s a g e  o c c u r s  i n  ^Darwin’ s ^ a u t o b i o g r a p h y ,  t h e  '2nd.
c h a p t e r  o f  t h e  L i f e  and  Let t e r s  o f  C h a r l e s  Da r w i n , e d . ,  
by F r a n c i s  D arw in ,M urray ,London ,  S dTols .yShd.  e d . IS S 1?:V o l .
I , p . 83: " I n  O c to b e r  1 8 3 8 . . . I  happened t o  r e a d  f o r  amuse­
ment ’ M al thus  on P o p u l a t i o n ’ , and ,  b e in g  w e l l  p r e p a r e d  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  w h ich  e v e ry w h e re  
goes  on from l o n g - c o n t i n u e d  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  h a b i t s  o f  
a n im a le  and p l a n t s , i t  a t  once  s t r u c k  me t h a t  u n d e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s  f a v o u r a b l e  v a r i a t i o n s  would t e n d  t o  b e  
p r e s e r v e d  & u n f a v o u r a b l e  ones  d e s t r o y e d ,  The r e s u l t  o f  t h i s  
would be  t h e  f o r m a t i o n  o f  new s p e c i e s .  2+op . c i t
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selection attempted to answer*
What I have been suggesting so far is that
whole question to which evolutionary theory in general 
attempted to provide an answer had come up in a number 
of different forms in different fields, many years before 
Spencer and Darwin wrote. It must be emphasised that the 
stimulus came from the sciences and especially those 
sciences, many of them new, which dealt with the history, 
changes and developments which occurred in the phenomena 
they examined. These were the biological and the 
geological sciences. The question of the connexion 
between geology and the particular problem of the origin 
of biological species was first clearly raised in Sir, 
Charles Lyell1s Principles of Geology, published in 1830- 
33. This book occupies a pre-eminent place in the history 
of evolutionary thought in general and the thinking of 
Darwin and Spencer in particular.
The similarity between the problemsof biology and 
geology was brought out in two ways. The most obvious 
way was in the discovery of fossil remains which the 
geologists were able to date. This fact impressed 
Darwin very much, because from the occurrence of fossil 
remains In certain strata of which the relative ages 
could be estimated, it was possible to show that there 
was a temporal order in the occurrence of the fossils.
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On t h e  e v o l u t i o n a r y  h y p o t h e s i s ,  t h i s  a l l o w e d  f o r  t h e  
view t h a t  s p e c i e s  had gone t h r o u g h  s u c c e s s i v e  s t a g e s  
o f  d e v e lo p m e n t .  On t h e  C r e a t i o n i s t  v iew, w h e th e r  
eo h ip p u s  came b e f o r e  t h e  h o r s e  was t h e o r e t i c a l l y  
u n im p o r t a n t :  whereas  i t  m a t t e r e d  g r e a t l y  t o  t h o s e  who 
wanted  t o  a r g u e  t h a t  t h e  one had d e v e lo p e d ,  i n  some one 
way o r  o t h e r ,  from this o t h e r  .
The l e s s  o b v io u s  p o i n t  o f  c o n t a c t  be tw een  b i o l o g y  
and g e o lo g y  was t h e  n a t u r e  o f  t h e  problems each  s e t  
ou t  t o  s o l v e .  Both  w an ted  t o  a r g u e  t h a t  t h e  phenomena 
w hich  t h e y  s t u d i e d ,  p l a n t s  and  a n im a l s  on t h e  one hand, 
and t h e  e a r t h  on t h e  o t h e r ,  had n o t  a lw ay s  p r e s e n t e d  
t h e  a p p e a r a n c e  t h e y  now h a v e .  T h a t  c h an g e s  had o c c u r r e d  
was n o t  d e n i e d .  The e v id e n c e  o f  t h e  work o f  su c h  o b v ious  
a g e n c i e s  a s  e a r t h q u a k e ,  v o lc a n o  and f l o o d ,  i n  t h e  one 
c a s e ,  and o f  p l a n t  and  a n im a l  b r e e d i n g  and m i g r a t i o n ,  
and o f  f o s s i l  r e m a in s ,  i n  t h e  o t h e r ,  c o u ld  n o t  be 
g a i n s a i d .  The g r e a t  q u e s t i o n ,  however , was how t h e s e  
changes  had come a b o u t .  The t r a d i t i o n a l  a n sw er ,  w hich  
had t h e  b a c k in g  o f  o r th o d o x  r e l i g i o n  and t h e  Old 
T e s ta m e n t ,  was t h a t  g e o l o g i c a l  changes  had come a b o u t  
by a s e r i e s  o f  g r e a t  c a t a s t r o p h i c  u p h e a v a l s ,  o f  which 
t h e  F lo o d  was t h e  p r o t o t y p e ,  and  t h a t  s p e c i e s  w ere  made, 
and unmade, by God. T hese  two v i e w s , C a t a s t r o p h i s m  and 
C r e a t io n i s m ,  d o v e - t a i l e d  t o g e t h e r  n i c e l y ;  e: a
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each c a t a s t r o p h e  would wipe  o u t  many e x i s t i n g  s p e c i e s  
e v id e n c e  o f  whose e x i s t e n c e  would h e  p r e s e r v e d  i n  
f o s s i l  r e m a in s ,  and would c a l l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  new 
s p e c i e s .  On t h i s  v i e w , t o o , t h e  a p p a r e n t  a n o m a l i e s  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  s p e c i e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  of  th e  
world ,  t h e  s u r v i v a l  o f  s p e c i e s  i n  some a r e a s  and  n o t  
i n  o t h e r s ,  c o u ld  be  e x p l a i n e d  i& te rm s  o f  t h e  sudden 
i s o l a t i o n  o f  c o n t i n e n t s  o r  i s l a n d s  by sudden  g r e a t  
g e o l o g i c a l  u p h e a v a l s .  The c l a s s i c a l  e x p o s i t o r  o f  t h e  
d o c t r i n e  o f  c a t a s t r o p h e s  was C u v ie r ,  a  f i r m  b e l i e v e r  
in  t h e  f i x i t y  o f  s p e c i e s .  He a rg u e d  t h a t  each  
c a t a s t r o p h e  wiped  ou t  many e x i s t i n g  s p e c i e s ,  o f  whose 
e x i s t e n c e  we l e a r n  from f o s s i l s ,  and  t h a t  t h e  e a r t h  was 
r e p o p u l a t e d  from t h e  s u r v i v o r s .  To C u v i e r ’ s view was 
added t h e  d o c t r i n e  o f  new c r e a t i o n s  a f t e r  each  
c a t a s t r o p h e .
A g a in s t  t h i s  t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  o f  change ,  
b o t h  t h e  g e o l o g i s t s ,  l e d  by H u t to n ,  W i l l i a m  S m i th ,a n d  
c h i e f l y ,  L y e l l ,  and t h e  n a t u r a l i s t s ,  B u f f  oil, Lamarck:, 
and Darwin,  w an ted  t o  m a i n t a i n  t h a t  chan g es  were  b ro u g h t  
a b o u t  s lo w ly ,  i m p e r c e p t i b l y , a n d  c o n t i n u o u s l y , t h a t  t h e  
i m p o r t a n t  a g e n t s  o f  ch an g e  a r e  n o t  t h e  s p e c t a c u l a r  and  
o c c a s i o n a l  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e ,  b u t  t h e  s c a r c e l y  o b se rv e d  
a c t i o n  of  wind and waves,  sun  and  r a i n ,  and t h e  g r a d u a l  
p r o c e s s  o f  a d a p t a t i o n  t o  env ironm en t  t h r o u g h  which  p l a n t
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an  ^animal species were constantly going from one 
generation to another. In particular, they wanted to 
argue that the agencies which brought about changes in 
the past are still and always at work; and that, as a 
result of these two factors, the process is a 
continuous one. In geology, this was seen by Hutton 
at the end of the 18th.century and established by lyell’s 
book. It was known as the Uniformitarian principle, in 
contrast to the doctrine of sudden catastrophes. It 
should be pointed out, however, that this view did not 
tread quite so heavily on religious toes as did parallel 
attempts to maintain a uniformitarian position in 
biology, namely, the position of Transformism, as 
evolutionary theory was then called. It seems that, as 
long as man’s special position in the cosmos was 
unchallenged, the faith, which, as we have seen, was 
still strong in Spencer’s First Principles, that religion 
had nothing to fear from science and that there was 
nothing in the way of the ultimate reconciliation of 
the two,was ready to withstand and even welcome any 
findings about the nature of the physical world as 
further evidence of the wonderful and mysterious ways 
in which God worked. But the humanity of man was 
apparently much less secure and confident about the 
findings of science,than was the divinity of God, for,
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onoe s tu b b e d  by t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  o r i g i n  o f  s p e c i e s ,  
o r  a t  any  r a t e ,  o f  man, was n o t  d i v i n e ,  t h e  f l e s h  and 
blood t o e s  o f  r e l i g i o n  were  f i r m l y  dug i n  f o r  t h e  
d e f e n s e  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l .  Even L y e l l  h i m s e l f  was 
n e v e r  a b l e  t o  a c c e p t  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  f o r  man o f  
t h e  D arw in ian  p o s i t i o n ,  and he c o n t i n u e d  s t e a d f a s t  i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  man e n joyed  a  s p e c i a l  p o s i t i o n . " W i t h  
s t a t e s m a n l i k e  abandonment o f  l o g i c ,  he drew, l i k e  Pope 
A le x a n d e r  VI, a  s t r a i g h t  l i n e  a c r o s s  t h e  w o r ld ,  
p r o c l a im i n g  e v o l u t i o n  i n  t h e  r e a lm s  o f  b o ta n y  and
1
geo lo g y ,  and a C r e a t o r  i n  t h o s e  o f  man and a n i m a l s . ”
And t h i s  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  was h i s  own
book, ”The A n t i q u i t y  o f  Man, p u b l i s h e d  i n  1863, w hich
made i t  c l e a r  t o  o t h e r s ,  t h o u g h  n o t  t o  i t s  a u t h o r ,  t h a t
man t o o  had e v o lv e d .
Now t h e  b i o l o g i s t s  saw t h e i r  t a s k  a s  e x a c t l y  p a r a l l e l  
t o  t h a t  of t h e  g e o l o g i s t s .  What t h e y  t o o  f o u g h t  t o  
e s t a b l i s h  was t h a t  t h e  a g e n t s  o f  change  a r e  and have 
been  s lo w ly ,  c o n t i n u o u s l y  and s t i l l  a t  work i n  t h e  g r a d u a l  
m o d i f i c a t i o n  o f  s p e c i e s ,  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n s  have 
t a k e n  a n  immensely lo n g  t im e ,  and t h a t  t h e  on ly  r e a s o n  f o r  
our  f a i l u r e  t o  r e c o g n i s e  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  a t  work (and  
so f o r  o u r  a t t r i b u t i n g  t h e  o r i g i n  and ch ange  o f  s p e c i e s
I .  I r v i n e ,  op .  c i t . ,  p .  87
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to supernatural agencies) is that the changes happen
too slowly for us to see. In some ways, the biologists
had a harder row to hoe than their colleagues. We have
already noted the barriers of human pride and religious
prejudice which had to be overcome. Then, evidence wag
harder to find. Geological changes affected by wind and
tide, for example, could be observed in one lifetime,
and there was good historical evidence for the occurrence
of big-scale changes over the centuries. But no-one
could point so clearly to similar gradual changes in
species. Plants and animals under domestication could
certainly by changed by selective breeding within a few
generations. But there were no obviously parallel processes
going on in nature. There might be historical evidence
for the disappearance of certain species and even for
the appearance of others, but no continuity was easily
1observable. With rare exceptions, the fossil evidence 
was woefully incomplete. It could be interpreted as 
indicating a succession of speoies, but it could not be 
stretched to support unaided a theory of continuous 
development.
What the naturalists lacked in historical depth, 
however, they could to some extent balance with the
1. rfhe complete record of the history of the horse was 
not established till well after 1859.
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growing g e o g r a p h i c a l  w i d t h  w h ich  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  
t h e  s e v e n t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  b ro u g h t  f o r t h ,  
and t h e  new i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h ich  
enab led  men t o  r e c o g n i z e  t h e s e  f i n d s  f o r  what t h e y  were  
and n o t  a s  mere c u r i o s i t i e s .  As e x p l o r a t i o n  t a u g h t  men 
more and more a b o u t  t h e  f l o r a  and  f au n a  o f  t h e  e a r t h ,  
b e l i e f  i n  t h e  d o c t r i n e  o f  a  f i x e d  and unchang ing  number 
o f  s p e c i e s  s to o d  i n  j e o p a r d y .  F u r t h e r m o r e ,  w i t h  more 
and more sam ples  t o  s t u d y ,  i t  became a b u n d a n t l y  c l e a r  
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n s  among s p e c i e s  were  by no means 
c l e a r  c u t .  Even d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  E n l ig h t e n m e n t ,  
when t h e  e v id e n c e  was a d m i t t e d l y  g row ing  b u t  was s t i l l  
i n f i n i t e l y  s h o r t  o f  d e c i s i v e ,  s p e c u l a t i o n  ofl t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e v o l u t i o n  was a l r e a d y  g ro w in g .  As e a r l y  
a s  1754. D i d e r o t  s a i d :  "W e n  i f  R e v e l a t i o n  t e a c h e s  us 
t h a t  s p e c i e s  l e f t  t h e  hands o f  th e  C r e a t o r  a s  t h e y  a r e  
now, t h e  p h i l o s o p h e r  who g i v e s  h i m s e l f  up t o  c o n j e c t u r e  
comes t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  l i f e  has  a lw ay s  had i t s  
e le m e n ts  s c a t t e r e d  i n  t h e  mass o f  i n o r g a n i c  m a t t e r ;  t h a t  
i t  f i n a l l y  came a b o u t  t h a t  t h e s e  e le m e n t s  u n i t e d ;  t h a t  
t h e  embryo formed o f  t h i s  u n io n  has  p a s s e d  t h r o u g h  an 
i n f i n i t u d e  o f  o r g a n i z a t i o n  and d e v e lo p m e n t ;  t h a t  i t  
has a c q u i r e d ,  i n  s u c c e s s i o n ,  movement, s e n s a t i o n ,  i d e a s ,  
t h o u g h t ,  r e f l e c t i o n ,  c o n s c i e n c e ,  em o t io n s ,  s i g n s ,  g e s t u r e s ,  
a r t i c u l a t i o n ,  l a n g u a g e ,  law s ,  and f i n a l l y  t h e  s c i e n c e s
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and a r t s ;  t h a t  m i l l i o n s  o f  y e a r s  have e l a p s e d  d u r i n g  each
o f  t h e  p h a se s  o f  deve lopm en t ,  and  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l
new developm ents  t o  be t a k e n  which  a r e  a s  y e t  unknown 
1
t o  u s . "  I  do n o t  know w h e th e r  S p e n c e r  e v e r  r e a d  t h i s .
The g e o l o g i c a l  p r e c e d e n t  t h u s  had a  d o u b le  
s i g n i f i c a n c e .  I t  s u g g e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  p l a n t  
and a n im a l  s p e c i e s ,  l i k e  t h e  e a r t h  i t s e l f ,  w ere  c o n s t a n t l y  
exposed t o  f o r c e s  o r  a g e n c i e s  w h ich  e f f e c t e d  c h a n g e s ,  
and t h a t  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  d e v e lo p e d  s u c c e s s i v e l y *  
c o n t i n u o u s l y  and c u m u l a t i v e l y .  The r e l a t i o n  w h ich  t h e  
two s c i e n c e s  came t o  b e a r  t o  each  o t h e r  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  
i n  t h i s  p a s s a g e  from Barwin:  " B a t t l e  w i t h i n  b a t t l e  mjist
e v e r  be r e c u r r i n g  w i t h  v a r y i n g  s u c c e s s ;  a n d  y e t  i n  t h e  long
■ \
ru n  f o r c e s  a r e  so  n i c e l y  b a l a n c e d ,  t h a t  t h e  f a c e  o f  n a t u r e  
rem a in s  un i fo rm  f o r  long  p e r i o d s  o f  t i m e . . . N e v e r t h e l e s s ,  
s p  p ro found  i s  our  i g n o r a n c e ,  and so h ig h  o u r  p re s u m p t io n ,  
t h a t  we m arv e l  when we h e a r  o f  t h e  e x t i n c t i o n  o f  an  
o r g a n ic  b e i n g ;  and a s  we do n o t  s e e  t h e  c a u s e ,  we in v o k e
c a t a c ly s m s  t o  d e s o l a t e  t h e  w o r ld  o r  i n v e n t  laws on t h e
1
d u r a t i o n  o f  t h e  form s o f  l i f e l "
1 .  Quoted "from D id e r o t* a  'ftease»es s u r  1*i n t e r p r e t a t i o n  de l a ~  
n a t u r e  by scoon i n  P e r s o n s ,  QP• c I t . ,  p . 11 .
2 , The O r ig in  of  Spe c i e s  by_ Mea n s  o f  N a t u r a l  Se l e c t i o n ,  o r  t h e 
P r e s e r v a t i o n  of  F a v o u red  Races i n  t h e  S t r u g g l e  f o r  L i f e , 
6 t h . e d i t i o n , 1 8 ^ 2 , r e p r i n t e d  1895 by tfohn Murray ,London,
p . 5 3 . ( A l l  f u t u r e  q u o t a t i o n s  a r e  from t h i s  e d .a n d  p r i n t i n g  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d . )
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All that was now required was an hypothesis to 
account for the fact and form of modification, an 
hypothesis as to the forces or agencies which effected 
the observed changes. It had also to be an hypothesis 
strong enough to offset the shortcomings of the 
geologioal evidence. With these two qualifications, such 
an hypothesis coulcl at least begin to contend with the 
other obstacles in the way of the acceptance of an 
evolutionary view. Without them, it would be lost, and 
the order was a stiff one to fill.
The first attempts in this direction were made by 
Buffon. Buffon was born in the same year,17C7, as 
Linnaeus. It is interesting that the greatest exponent 
of the old olassifacatory and static approach to natural 
science should be a contemporary of the pioneer of the 
new view of nature as being in process - or rather, of 
the dynamic view which was a revival from certain classical 
thinkers. It may even be significant in this connexion 
that Buffon wrote in French, his Histoire Naturelle being 
the first important v/ork in biology that was not written 
in Latin.
Buffon was converted to Transformism by his study 
of comparative botany, and he also presented a history of 
the earth in which the appearance and distribution of various 
species were correlated with successive geological epochs.
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Thong h Buffon did not reach a position which can be 
called fully evolutionary r the displeasure off the Court 
and of official religion would have made him hesitate 
in expressing it anyway - he did open up lines of 
thinking which had a direct and important influence on 
his successors. Seeking to look at living things as a 
whole, Buff on regarded spermatozoa as the the substance 
from which all individuals were made up. This prepared 
the way for doctrines of changes in species as such, not 
only in individual mambers; and of community of descent, 
of common ancestors for different species. Buffon held 
that species were altered by the influence of external 
conditions, such as changes in climatic conditions, and 
that the adaptations to the new conditions achieved in 
one generation were somehow passed on to their progeny, 
by inherited memory or instinct.
A similar view was entertained by Darwin’s 
grandfather Erasmus in his Zoonomia (1794), who went 
further than Buffon in defending a common origin for all 
living things in a single, simple organism: All animals,
he thought, "have alike been produced from a similar
1
living filament." He also thought that the changes were 
induced by outside agencies and that they were passed on
1 . Quoted oy -^ iru^erT Vp fo ft .V p . 291.
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to the offspring by a conscious process of imitation.
This view of the inheritance of acquired character­
istics was developed by Lamarck. He also sought to argue 
that there is a continuity among a}.} plant and animal 
species, that the boundary lines between species are 
quite abritrary, and that they are only a function of 
our ignorance, since, he believed, the extension of 
knowledge would fill up the apparent gaps dividing the 
incomplete number of species we know. This led Lamarck 
too to the belief that species may change and to the view 
that environment induces the changes. (Incidentally, 
Lamarck mollified religious susceptibilities by pointing 
out that there could be no objection to representing God 
as ordaining the creation of numerous species successively 
rather than one at a time.)
So far, we have seen the common belief among these 
men in the possibility of specific changes, occurring 
over a period of time in response to outside stimuli, 
and the perpetuation of such changes in offspring. These 
were the essential ingredients of Transformism or the 
Development Hypothesis, the notion that what i3 involved 
is a matter of adaptation to environment. The importance 
of Lamarck, however, is that he went far beyond his 
predecessors in asking the questions, how are variations 
caused, and how can changes in external conditions induce
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ohanges in species? His answer was the doctrine of use 
inheritance. Under altered conditions, Lamarck argued, 
new demands are made on certain organs which change or 
develop in order to fulfil the new function imposed on 
them. Disuse*cn the other hand, led to the stunting of 
other organs, to their vestigial survival, or their 
disappearance* This was the first attempt to establish 
a law to account for the growing evidence against the 
fixity of species and at the same time to suggest a 
plausible framework for that evidence, a framework which 
could bridge the gaps in it. Furthermore, it was a 
scientific law, not a metaphysical or theological 
deliverance*
But still the dootrine of evolution was not accepted, 
let;alone proved. Lamarck’s hypothesis was not very well 
substantiated: it cut sharply across religious beliefs:
and his leading disciple, Geoffroy St.Hilaire,brought 
discredit on the doctrine of evolution in general by
1
speculation that was "often fantastic to the last degree."
Nevertheless, and this is the upshot of the fore­
going discussion of the intellectual climate in to which 
the works of Spencer and Darwin were launched, it is
l.ibid., p.295.
2. op. cit,, |p. 12*
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c e r t a i n  t h a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  view, i n  some form o r  o t h e r ,
was by no means u n f a m i l i a r  t o  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e
1 t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Scoon talces  t h e  d e b a t e  i n / F r e n c h
Academy i n  1830, when C u v ie r  and  S t . H i l a i r e  d i s p u t e d  t h e
f i x i t y  o f  s p e c i e s ,  a s  a  t u r n i n g  p o i n t ,  a f t e r  w h ich  " t h e
i d e a  o f  d eve lopm en t  was p u b l i c  p r o p e r t y " .  I y e l l ’ s book
stcumulated renewed i n t e r e s t  i n  t h e  whole  q u e s t i o n  i n
2
t h e  ’ 3 0 ’ s : I r v i n e  q u o te s  H a r r i e t  M a r t in e a u  t o  t h e
e f f e c t  t h a t  " a f t e r  t h e  vogue o f  S c o t t ’ s n o v e l s  t h e  g e n e r a l  
m i d d l e - c l a s s  p u b l i c  ’ p u r c h a s e d  f i v e  c o p i e s  o f  a n  
e x p e n s iv e  work on g e o lo g y  f o r  one o f  t h e  most  p o p u l a r  
n o v e l s  o f  t h e  t i m e ’ " .  In  t h e  1840’ s ,  t h e  movement 
g a t h e r e d  momentum. On t h e  p u r e l y  s c i e n t i f i c  s i d e ,  t h e r e  
was t h e  work  of  H e lm ho l tz  i n  f o r m u l a t i n g , m a t h e m a t i c a l l y ,  
t h e  c o n c e p t  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  ene rg y ,  w h ich  amounted 
t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  any  c r e a t i o n i s t  d o c t r i n e  a s  
i n v o l v i n g  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  e n e r g y / m a t t e r  
i n  t h e  u n i v e r s e :  a n d  t h e  work o f  t h e  e m b r y o l o g i s t s ,  
e s p e c i a l l y  von B a e r .  Two w i d e l y  r e a d  books a p p e a r e d  i n  
t h i s  d e c a d 8, V e s t i g e s  o f  th e  N a t u r a l  H i s t o r y  o f  C re a t i o n , 
p u b l i s h e d  anonymous ly  i n  1844 b u t  a p p a r e n t l y  w r i t t e n  by 
t h e  E d in b u rg h  p u b l i s h e r , C h a m b e r s ,  and  i n  1 8 4 9 ,F o o t p r i n t s  
o f  t h e  C r e a t o r , by Hugh M i l l e r .  Those  books had a  marked
i . o p ^ i t . 7  P .Y 2T ..........  “  ~
2 • o p . c i t . ,  p . 8 7 .
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s t r e s s  on t h e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  T r a n s f o r m i s t  t h e o r y  
and  t h e y  d i d  h e lp  t o  g i v e  t h e  i s s u e s  w id e r  c u r r e n c y .
Lady C o n s ta n c e  i n  D i s r a e l i ’ s Ta n c r e d  (1847) n e a t l y  
e x e m p l i f i e s  t h i s  when sh e  s a y s ;  ,TYou know, a l l  i s  
d eve lopm en t  -  t h e  p r i n c i p l e  i s  p e r p e t u a l l y  g o in g  o n . F i r s t  
t h e r e  was n o t h i n g ;  t h e n  t h e r e  was so m e th in g ;  t h e n  -  I  
f o r g e t  t h e  n e x t  -  I  t h i n k  t h e r e  were s h e l l s ;  t h e n  f i s h e s ;  
t h e n  we came -  l e t  me s e e  -  d i d  we come n e x t  ? Never  
mind t h a t »  we came a t  l a s t *  and  t h e  n e x t  c h a n g e  w i l l  be 
so m e th in g  wery s u p e r i o r  t o  us ,  so m e th in g  w i t h  w i n g s . "
T h is  was t h e  b a ck g ro u n d ,  t h e n ,  a g a i n s t  w h ich  b o t h  
S p en o e r  and  Darwin were  w r i t i n g .  We have  a l r e a d y  lo o k e d  
a t  t h e  t h e o r y  w hich  S p e n c e r  d e v e l o p e d .  One f e a t u r e  a b o u t  
i t  was p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g ,  namely* i t s  u n i v e r s a l i t y ,  
i t s  a t t e m p t  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  phenomena w h a t s o e v e r .  In 
t h i s  s e n s e ,  i t  was i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  much e v o l u t i o n a r y  
s p e c u l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  among German Romantics  l i k e  Goethe ,  
Sc h e l l i n g  and H e r d e r ,  o f  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .
I n  s p i t e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  g a r b  i n  which  he c l o t h e d  h i s  
work,  S p e n c e r ’ s sy s te m  was e s s e n t i a l l y  a  m e t a p h y s i c a l  o n e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  a s k ,  t h o u g h  p r o b a b l y  i m p o s s i b l e  t o  
a n sw e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  how g r e a t  a  f o l l o w i n g  S p e n c e r  
would have  had w i t h o u t  t h e  work o f  Darwin a t  t h e  same t i m e .
1 .  Quoted by Scoon, o p . c i t . , p . 1 3 .
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It is certainly the case that in the period of Darwinian 
dominance in biology, Darwinism and evolution were popularly 
identified, so that even exponents of non-Darwinian or 
super-Darwinian views, could not escape a degree of 
indebtedness, however unwelcome, to the author of the 
Origin .
In the light of pre-Darwinian thinking which I have
sketched, "It is almost more difficult to explain", as 
1
Irvine puts it, ’’why every able scientist was not an 
evolutionist by the middle of the nineteenth century than 
to. explain why one or two were." The main reason was 
that there still lacked a sound scientific hypothesis 
to account for the now obvious faot that specific changes 
did occur* Darwin, like Lamarck, was worried by the 
incompleteness of th e geological record. But whereas the 
latter hoped that the gaps in our knowledge would 
eventually be sufficiently filled to give his theory 
plausibility, Darwin’s great merit was that he proposed 
a view which commanded assent without waiting on the 
results of further investigation, though these in fact 
(until the rediscovery of Mendel’s laws and the work on 
mutations at the end of the century) did confirm it. It 
is true of course that Darwin did have, mainly as a result
1# Op. oit., p.100.
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o f  h i s  own e a r l y  work on t h e  B e a g le  voyage,  a much 
g r e a t e r  mass o f  d a t a  t o  hand t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  had#
But beyond t h i s ,  Darwin’ s v iew  was,  from t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s c i e n t i f i c  v i e w p o in t  a t  a n y  r a t e ,  a  g r e a t  a d v a n c e  
o v e r  Lamarck’ s i n  o t h e r  ways .  F o r  one t h i n g ,  i t  i n v o l v e d  
few er  a s s u m p t i o n s .  Lamarck had s im p ly  t o  assume t h a t  
a c q u i r e d  c h a r a c t e r s  a r e  i n h e r i t e d :  h i s  t h e o r y  of  u s e  and
d i s u s e  a l s o  assumed t h a t  deve lopm ent  o c c u r r e d  p a r t l y  a t  
l e a s t  a s  a  r e s u l t  o f  c o n s c i o u s  s t r i v i n g .  On b o t h  p o i n t s ,  
Darwin’ s v iew was more a c c e p t a b l e  t o  h i s  s c i e n t i f i c  
c o n t e m p o r a r i e s .  What t u r n e d  ou t  t o  be  a d v a n t a g e o u s  
v a r i a t i o n s  were  t h e  r e s u l t  o f  c h an ce ,  h o t  o f  p u rp o se ,  and 
t h i s  p o s i t i v i s t i c  and m e c h a n i s t i c  e lem ent  was f a r  more 
c o n g e n i a l  t o  t h e  s c i e n t i s t s  o f  t h e  day t h a n  a  t e l e o l o g i c a l  
e x p l a n a t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c s  were n o t  d e v e lo p e d  o r  a c q u i r e d  
-  t h e y  j u s t  happened, and  th o u g h  Darwin t o o  assumed t h a t  
t h e y  were  t r a n s m i t t e d  t o  o f f - s p r i n g ,  t h i s  was a much 
more p l a u s i b l e  a s s u m p t i o n .  To p u t  a c r u d e  example, 
b l a c k s m i t h ’ s sons  o f t e n  i n h e r i t  t h e i r  f a t h e r ’ s l o o k s ,  b u t  
t h e y  s t i l l  have  t o  t r a i n  t h e i r  m u s c le s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
o f  c o u r s e ,  t h a t  Darwin’ s p o s i t i o n ,  even when i t s  many 
i n c o n s i s t e n c i e s  a r e  smoothed o u t ,  i s  abo v e  l o g i c a l  and  
s c i e n t i f i c  o b j e c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  l a t e r  
a d v a n c e s .  Darwin was n o t  t h e  most  c o n s i s t e n t  o f  
t h i n k e r s  and  t h e  s u c c e s s i v e  e d i t i o n s  o f  t h e  O r ig in
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w a t e r  ed down h i s  o r i g i n a l  p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  c o n f i rm ed  
i t ;  f o r  example ,  h i s  l a t e r  a d m i s s i o n s  o f  a  d e g r e e  o f  
Lam arck ian ism  c u t  a c r o s s  h i s  s e l e c t i o n  t h e o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  
a s  a t h o r o u g h l y  e m p i r i c a l ,  n o n - s p e c u l a t i v e  and  modest  
s t a t e m e n t  o f  e m in en t ly  a p p e a l i n g ,  commonsense view, 
i n v o l v i n g  a minimum of  a s s u m p t io n s ,  none  o f  them 
m e t a p h y s i c a l  o r  t h e o l o g i c a l ,  The O r i g i n  o f  S p e c i e s  was 
q u i t e  u n p r e c e d e n t e d .  Comparing Darwin1 s s u c c e s s  w i t h  
p r e v io u s  e v o l u t i o n a r y  t h i n k e r s ,  S i r  A r t h u r  K e i th  s a y s :
"The d o c t r i n e  o f  C r e a t i o n ,  a s  r e v e a l e d  i n  t h e  B i b l e ,  was 
more a p p e a l i n g ,  and on t h e  e v id e n c e  a v a i l a b l e ,  j u s t  a s  
l i k e l y  t o  be t r u e  a s  t h a t  advanced  by  t h e  p i o n e e r s  o f  
E v o l u t i o n .  Darwin’ s c a s e  was d i f f e r e n t .  In  t h e  O r ig in  & 
he a s se m b le d  s u c h  a  s o l i d  mass o f  o b s e r v a t i o n ,  w hich  was 
w h o l ly  i n e x p l i c a b l e  i f  t h e  d o c t r i n e  was b e l i e v e d  i n  b u t  
found a n  e a s y  s o l u t i o n  i f  h i s  t h e o r y  o f  E v o l u t i o n  was 
a c c e p t e d .  To men o f  s c i e n c e  who r e a d  t h e  O r ig in  t h e r e  was 
no a l t e r n a t i v e  l e f t ;  jche t h e o r y  o f  E v o l u t i o n  had t o  be
1
a c c e p t e d . ’1
T h is  l a s t  s e n t e n c e  i s  f a r  t o o  much o f  a 
s i m p l i f i c a t i o n .  A p a r t  from t h e  f a c t  t h a t  K e i t h  i d e n t i f i e s
1. S i r  A r t h u r  £ e i t h ,  Darwin R ev a lu ed , W at ts  and Co.London, 
1955, p . 1 2 6 . On t h e  w hole ,  fac i lsx  t h i s  book f a l l s  f a r  
below I r v i n e , a n d  G e o f f r e y  W e s t , C h a r l e s  Darwin-A P o r t r a i t ,  
Y a le  U . P . , 1 9 3 8 .
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Darwinism w ith  e v o lu t io n ,  th e  obvious a l t e r n a t i v e  o f
r e j e c t i n g  Darwin’ s v iew  was taken  by numerous eminent
and h ig h ly  accom plish ed  s c i e n t i s t s  -  th e  Cambridge
g e o l o g i s t  ■ Sedgwick, who had tau gh t Darwin; th e
d i s t in g u i s h e d  American n a t u r a l i s t s  Louis Ä g g i3 i z ,  who,
though born a hundred y e a rs  a f t e r  B uffon  and Linnaeus,
s t i l l  r e ta in e d  th e  l a t t e r ’ s c l a s s i f i c a t o r v  approach t o
botany and h is  b e l i e f  i n  th e  f i x i t y  o f  s p e c i e s ;
Richard Owen, th«^com parative an a tom ist  and founder and
d ir e c t o r  o f  th e  South K ensington Museum -  t o  m ention
t h r e e  l e a d e r s  from th e  f i e l d s  most o b v io u s ly  concerned .
Even Darwin’ s c l o s e  p e r so n a l  f r i e n d s  and h e lp e r s ,  L y e l l
and Hooker, th e  b o t a n i s t ,  were n o t  c o n v in c ed . But th e
p o in t  i s  t h a t ,  from 1859 onwards, th e  p r o c e s s  o f
c o n v e r s io n  t o  Darwinism and so  t o  e v o lu t io n a r y  th e o r y  a s
a w hole  was con tin u ou s:  i t  n ev er  looked back a f t e r  th e
O rig in  appeared . Among t h e o lo g ia n s ,  r e s i s t a n c e  was
s tr o n g e r  and more prolonged , but here  to o  th e  p u b l ic a t io n
o f  Darwin’ s book marked a tu r n in g  p o in t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r
th e  n o ta b le  encounter  between T .H .H uxley, Darwin’ s s e l f -
a p p o in ted  ’’b u lld o g " , and B ishop W ilb er fo rce  a t  t h e  Oxford
1
m eeting o f  t h e  B r i t i s h  A s s o c ia t io n  in  1860 .
ft
Whether r e c e iv e d  w ith  favou r  or h o s t i l i t y ,  however,
1 • See frvine,"  o p . c i t . r p p . 3 - 8, and '^est, op.o  i t . ,  p p .249-  
253 .
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t h e  O r i g i n , gave  r i s e  t o  a  g r e a t  t u m u l t  b o t h  w i t h i n  and 
beyond s c i e n t i f i c  c i r c l e s .  The f i r s t  e i i t i o n  o f  1 ,25  0 
c o p i e s  s o l d  ou t  on t h e  day o f  p u b l i c a t i o n ,  24th .November
up t o  1885 , 2 8 ,0 0 0  c o p i e s  were  p u b l i s h e d  by  Murray, and
1
t h e r e  were many r e p r i n t s  b e f o r e  a n d  a f t e r .  A ccoun ts  o f  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  O r ig in  a r e  numerous and need  n o t  be 
r e p e a t e d  h e r e .  What I  want t o  t a k e  up p r e s e n t l y  i s  t h e  
second  of  t h e  two q u e s t i o n s  w i t h  which  t h i s  c h a p t e r  
began,  t h e  q u e s t i o n  o f  why Darwin sh o u ld  have  en jo y ed  
such  s u c c e s s .  But  f i r s t  i t  w i l l  b e  c o n v e n i e n t  t o  g i v e  a 
b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  t h e o r y  w h ich  won him so  much fam e.
The w o r ld  f i r s t  l e a r n t  o f  t h i s  t h e o r y  on 1 s t . J u l y ,  
185 8, when t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  L in n a ea n  S o c i e t y  r e a d  a 
j o i n t  p a p e r  by Darwin and  W al lace  "On t h e  Tendency of  
S p e o ie s  t o  Form V a r i e t i e s ;  an d  on t h e  p e r p e t u a t i o n  of  
V a r i e t i e s  and  S p e c ie s  by N a t u r a l  Means o f  S e l e c t i o n " .  
T h i s  t h e o r y  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  was a c o r n e r s t o n e  o f  
t h e  O r ig in  i n  which  a f u l l e r *  a co o u n t  o f  h i s  p o s i t i o n  was 
g i v e n  by Darwin n e x t  y e a r ,  t h o u g h  he s t i l l  r e g a r d e d  t h e  
book a s  no more t h a n  a n  " a b s t r a c t " ,  p u b l i s h e d  a t  t h e  
i n s i s t e n c e  o f  L y e l l .  The o t h e r  c o r n e r s t o n e  was t h e
T7 D e t a i l s ^  a r e ” g i v e n  i n  a  nap  p end i x  T  o "0 . A .'Dors e y lie 
E v o l u t i o n  6 f  C h a r l e s  Darwin , A l l e n  and Unwin,London, 
1928, and "K e i th , o p . o i t . , p . 1 0 0 .
2 .  See, e . g . ,  I r v i n e ,  p . 1 1 2 ;  West ,  p .  254 ; S i n g e r , p . 303 f f
/Yj*j A b«' j p . 3
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notion of the struggle for existence. Like his 
predecessors, Darwin sought to understand "all those 
exquisite adaptations of one part of the organization 
(of nature) to another oart, and to the conditions of
1
life, and of one organic being to another being,..."
Darwin began with the Malthusian doctrine that the rate
of reproduction is so high that only few of any givem
generation can survive on the available resources.",.
as more individuals are produced than can possibly survive,
there must in every case be a struggle for existence, either
one individual with another of the same species, or with
the individuals of distinct species, or with the physical
conditions of life. It is the doctrine of Malthus
applied with manifold force to the whole animal and
vegetable kingdom; for in this case there can be no
artificial increase of food, and no prudential restraint2
from marriage." But Darwin was not content to note 
that only some survive: he asked the question, which ones? 
and how? The first answer was, the fittest (though he 
did not take over Spencer's phrase, survival of the fittest, 
until the fourth edition, at the instance of Wallace); 
and the second, by means of natural selection. "Owing 
to this struggle, any variations, however slight, and
1. Origin, p.45 ~
2.ibid. p.47.
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froni w h a te v e r  oauae  p r o c e e d i n g ,  i f  t h e y e  be  i n  any  d e g r e e  
p r o f i t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l s  o f  a  s p e c i e s ,  i n  t h e i r  
i n f i n i t e l y  complex r e l a t i o n s  t o  o t h e r  o r g a n i c  b e in g s  and 
t o  t h e i r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e ,  w i l l  t e n d  t o  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  su c h  i n d i v i d u a l s ,  and  w i l l  g e n e r a l l y  
be i n h e r i t e d  by t h e  o f f s p r i n g .  The o ö f s p r i n g ,  a l s o , w i l l  
t h u s  have a b e t t e r  c h an c e  o f  s u r v i v i n g ,  f o r ,  o f  t h e  many 
i n d i v i d u a l s  o f  any  s p e c i e s  w h ich  a r e  p e r i o d i c a l l y  bo rn ,  
b u t  a s m a l l  number can  s u r v i v e .  I  have  c a l l e d  t h i s  
p r i n c i p l e ,  by which  e ac h  s l i g h t  v a r i a t i o n ,  i f  u s e f u l ,  
i s  p r e s e r v e d ,  by t h e  t e rm  N a t u r a l  S e l e c t i o n ,  i n  o r d e r  
t o  mark: i t s  r e l a t i o n  t o  man’ s power o f  s e l e c t i o n .  But 
t h e  e s p r e s s i o n  o f t e n  used  by M r .H e rb e r t  S p en c e r  o f  t h e
S u r v i v a l  o f  t h e  F i t t e s t  i 3  more a c c u r a t e ,  and i s  sometimes
1
e q u a l l y  c o n v e n i e n t •"  Darwin compares t h e  work: o f
b r e e d e r s  i n  s e l e c t i n g  v a r i a t i o n s  t h e y  want t o
e n co u rag e  t o  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s .  ,TCan ii?, t h e n ,  be
t h o u g h t  im p ro b a b le ,  s e e i n g  t h a t  v a r i a t i o n s  u s e f u l  t o
man have u n d o u b te d ly  o c c u r r e d ,  t h a t  o t h e r  v a r i a t i o n s
u s e f u l . i n  some way t o  e ac h  b e in g  i n  t h e  g r e a t  and complex
b a t t l e  o f  l i f e ,  sh o u ld  sometimes o c c u r  i n  t h e  c o u r s e
2
o f  th o u s a n d s  o f  g e n e r a t i o n s ? ” Darwin s t r e s s e s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  s u c h  " f a v o u r e d  r a c e s ”, a s  t h e y  a r e
TaM a——
8 . i b i d . ,  p . 5 8 .
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called in the sub-title, enjoy will help thsm to reach 
maturity, whence more members of the next generation 
are lively to exhibit the same favourable characteristic, 
and so the species tends to change. fT0n the other hand,
we may feel sure that any variation in the least degree
1
injurious would be rigidly destroyed. "
That, briefly and of course without any of the
empirical evidence which he ammassed in support, is the
Darwinian position. Without going into a detailed
examination of it, a few points may be noted, points
which will help the understanding of t he popularity of the
theory. First of all, it may be noted that he identifies
enemies and competitors. The importance for Social
Darwinian Theory of this identification or dualism comes
out in the development later on of Darwinism as a prop
for certain economic and nationalistic views. Again
Darwin’s indefiniteness on the nature of the struggle
for life led to dissensions among Social Darwinists,-
Those who wanted to stress the naturalness of ragged
individualism, the laissez-faire view, and international
rivalry, pointed out that Darwin was talking about
struggles within speoies, not between them, nor against
nature. Indeed, Darwin emphasizes this aspect in the
passage where he says : "But the struggle will almost
invariably be mo3t severe between the individuals of theiY Tbld. , P.Ö8
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same s p e c i e s ,  f o r  t h e y  f r e q u e n t  t h e  same d i s t r i c t s ,
r e q u i r e  t h e  same fo o d ,  and a r e  exposed  t o  t h e  same 
1
d a n g e r s . "  But he d id  a l s o  3peak o f  s t r u g g l e  " w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l s  o f  d i s t i n c t  s p e c i e s ,  o r  w i t h  t h e  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e "  so t h a t  t h o s e  who w anted  
t o  s t r e s s  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o - o p e r a t i o n  f o r  s u c c e s s  
i n  s u r v i v i n g  were  a l s o  a b l e  t o  f i n d  c o r r o b o r a t i o n  f o r  
t h e i r  v iews i n  t h e  O r ig in  .  In d e e d ,  a s  we s h a l l  s e e ,  
i t  became a s o r t  o f  B i b l e ,  f u r n i s h i n g  t e x t s  f o r  a l l  
o c c a s i o n s .
By t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  t h e o r y  and  o f  t h e  bools i n  
w h ich  he p ropounded  i t ,  Darwin was somewhat m y s t i f i e d .  
T r y in g  t o , a c c o u n t  f o r  i t  i n  h i s  a u to b i o g r a p h y ,  he 
w r i t e s :  " I t  has sometimes been  s a i d  t h a t  : t h e  s u c c e s s
of  t h e  O r ig in  p roved  ’ t h a t  t h e  s u b j e c t  was i n  t h e  a i r 1 , 
o r  t h a t  ’ men’ s minds were  p r e p a r e d  f o r  i t ’ . I  do n o t  
t h i n k  t h a t  t h i s  i s  s t r i c t l y  t r u e ,  f o r  I  o c c a s i o n a l l y  
sounded n o t  a  few n a t u r a l i s t s ,  and  n e v e r  happened t o  
come a c r o s s  a  s i n g l e  one who seemed t o  dou b t  a b o u t  t h e  
permanence  o f  s p e c i e s .  Even L y e l l  and  Hooker,  th o u g h  
t h e y  would l i s t e n  w i t h  i n t e r e s t  t o  me, n e v e r  seemed t o
t
a g r e e .  I  t r i e d  once o r  t w i c e  t o  e x p l a i n  t o  a b l e  men what  
I  meant by N a t u r a l  S e l e c t i o n ,  b u t  s i g n a l l y  f a i l e d .  What
1. i b i d . ,  p .5 4
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I b e l i e v e  was s t r i c t l y  t r u e  i s  t h a t  i n n u m e r a b le  w e l l -
o b se rved  f a c t s  were  s t o r e d  i n  t h e  minds o f  n a t u r a l i s t s
r e a d y  t o  t a k e  t h e i r  p r o p e r  p l a c e s  a s  300n a s  any  t h e o r y
1
which would r e c e i v e  them was s u f f i c i e n t l y  e x p l a i n e d . "
T h e re  a r e  a  number o f  p o i n t s  w o r th  t a k i n g  up i n
t h i s  p a s s a g e .  F i r s t  o f  a l l ,  Darwin may have  been
e x p e c te d  t o  show a  s u s p i c i o n  o f  su c h  e x p l a n a t i o n s  a s  t h e
s u b j e c t ’ s b e i n g  " i n  t h e  a i r " .  But  i n  t h i s  c a s e  a t  l e a s t ,
i t  seems t h a t  su c h  an a c c o u n t  would be  by no means an
empty one .  From t h e  o u t l i n e  o f  p r e - D a r w i n i a n  t h i n k i n g
a l r e a d y  g i v e n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t ,  a s  Darwin h i m s e l f  p u t s
i t ,  a l l  t h a t  was n eed ed  was a  t h e o r y  t o  accom oda te  t h e
mass o f  o b s e r v e d  f a c t s .  Darwin s a i d  o f  h i m s e l f  i n  1881
t h a t  ftis "mind seems t o  have  become a k ind  o f  machine
f o r  g r i n d i n g  g e n e r a l  law s ou t  o f  l a r g e  c o l l e c t i o n s  of 
2
f a c t a .......... " The f a c t s  had c e r t a i n l y  been  c o l l e c t e d  by
1859; t h e y  c l e a r l y  p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  c h an g es  do 
o c c u r ;  t h e y  p r e s e n t e d  so m e th in g  o f  a  c h a l l e n g e  t o  
V i c t o r i a n  s c i e n t i s t s ,  a  h i d i n g  p}.ace a s  i t  were ,  i n  w hich  
a  law o f  n a t u r e  taust be  found t o  be l u r k i n g .  The f a c t  
t h a t  Darwin n e v e r  oame a c r o s s  a  n a t u r a l i s t  who dou b ted  
t h e  perm anence  o f  s p e c i e s  i s  r a t h e r  a  t e s t i m o n y  t o  t h e  
s e c l u d e d n e s s  o f  h i s  l i f e  a t  Downe t h a n  t o  t h e  u n i v e r s a l
T.'"hi'fer and  L e t t e r s , p.8*/.
2.  i b i d . , p « l 01«
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view among naturalists. And of course, he did meet 
Wallace. Sven so, it could be said that Darwin’s 
triumph in bringing a whole frange of phenomena, 
biological phenomena, under the discipline of 
general law. his success in showing that this hitherto 
recalcitrant range of experience was also, like the 
rest of the physical universe of which contemporary 
scientists thought they were approaching a full 
explanation, subject to discoverable laws; these features 
of his work would alone have almost guaranteed it a 
following among scientists.
These and similar points are made in an article 
by Joseph Le Honte published in 1895, a year in which 
the dominance of Darwin in and beyond science was still 
unshaken and yet one in which his impact could be viewed 
in perspective. Le Conte is worth quoting at length on 
this point. Discussing this very question of the 
immediate reception of Darwin in 1859 as against the 
failure of evolutionary theory to secure a following 
earlier, Le Conte proposes three main reasons.
(1) TT... now for the first time it came in the form
of a true scientific theory, based on an immense array 
of accurately observed facts and cautious reasonings. 
Darwin was a perfect type of cautious, inductive 
reasoner. He had collected and observed facts and
1 5 3 -
pond e r  ed on them; he had o r g a n i z e d  and s y s t e m a t i z e d  h i s
t h o u g h t s  and v e r i f i e d  h i s  c o n c l u s i o n s ,  f o r  t w e n ty  y e a r s
i n  s i l e n c e  b e f o r e  he p u b l i s h e d .  (2 )  Again ,  he n o t  o n ly
p roved  o r g a n i c  e v o l u t i o n  a s  a  f a c t ,  b u t  he showed i t
c o u ld  and  d id  t a k e  p l a c e ,  by b r i n g i n g  fo rw a rd  a p o t e n t
and i n t e l l i g i b l e  f a c t o r ,  o r  c a u s e  o f  e v o l u t i o n ,  v i z . ,
N a t u r a l  S e l e c t i o n , But a g a i n  (3)  and  p e r h a p s  most
im p o r t a n t  o f  a l l ,  now, f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e
s c i e n t i f i c  mind was f u l l y  p r e p a r e d  and  w a i t i n g .  The
b i r t h  t i m e  was f u l l y  come. The i n t e l l e c t u a l  env ironm ent
1
was f a v o u r a b l e  f o r  i t s  c o n t i n u e d  l i f e .  w Le Conte  goes 
on t o  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  t y p i c a l  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  s c i e n c e  and t h e  n o t i o n  o f  
law i n  t h e s e  words :  ,TThe whole  m i s s i o n  o f  s c i e n c e  i s
t o  e s t a b l i s h  t h e  u n i v e r s a l  r e i g n  o f  n a t u r a l  law .  . .B h e  
o r i g i n  o f  s p e c i e s  seemed t o  b e  t h e  o n ly  anom aly  i n  
n a t u r e ,  t h e  one e x c e p t i o n  t o  t h e  u n i v e r s a l  r e i g n  o f  law, 
t h e  one d i s c o r d  i n  t h e  u n i v e r s a l  harmony, t h e  one  example 
o f  u n re a s o n  i n  t h e  r a t i o n a l  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  cosmos,  
and t h e  one o b d t a ö l e  i n  t h e  way o f  s c i e n t i f i c  a d v a n c e .
Darwin removed t h a t  o b s t a c l e  o u t  o f  t h e  way and t h e
2
t r i u m p h  o f  t h e  law was c o m p l e t e . "
1 .  Le Conte,  T,The T h eo ry  o f  E v o l u t i o n  and S o c i® l~ P r o g r e s s ,  
The M o n i s t .  J u l y ,  1895*
2 .  i b i d .
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W.J.M.MacKenzie, i n  s p e a k i n g  a b o u t  t h e  
development  o f  demands f o r  a " p o s i t i v i s t i c  o r  e m p i r i c a l  
o r  r e a l i s t i c  s c i e n c e  o f  s o c i e t y "  i n  p e r i o d s  when n a t u r a l  
s c i e n c e  e n jo y s  p a r t i c u l a r  p r e s t i g e ,  s a y s  t h a t  " L a t e  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  p r e s t i g e  grew so s t r o n g  t h a t  
i t  was t h e  d o m in a t in g  myth o f  t h e  W es te rn  w o r ld  . . .  " T h is  
p r e s t i g e  was a l r e a d y  v e r y  w e l l  e s t a b l i s h e d  by t h e  t im e  
Darwin1 s book a p p e a re d ,  and  t h e  i n t e r e s t  i n  a  p o s i t i v i ­
s t i c  s o c i a l  s c i e n c e  had been  p r e t t y  c o n t i n u o u s  from 
t h e  b e g in n in g  o f  t h e  c e n t u r y  and t h e  work o f  S a in t - S im o n  
and Comte. S c i e n c e ,  w h e th e r  a s  t h e  modöl f o r  s o c i a l  
t h e o r i s t s ,  o r  a s  t h e  f a i r y  godm othe r  o f  laymen, had a 
s t a n d i n g  su c h  a s  i t  n e v e r  en jo y e d  b e f o r e ,  a r a n g e  o f  
i n f l u e n c e  w h ic h  e x te n d e d  f a r  beyond i t s  own p r a c t i t i o n e r s ,  
and a p r e s t i g e  which  won f o r  i t s  d e v o te e s  t h e  d e f e r e n c e  
which had h i t h e r t o  b een  e n joyed  by t h e o l o g i a n s ,  
m e t a p h y s i c i a n s  o r  p h i l o s o p h e s . W hile  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  
amount  o f  o v e r - s i m p l i f i c a t i o n  i n  some o f  t h e i r  a c c o u n t s ,  
n e a r l y  a l l  t h e  com m enta to rs  on S o c i a l  Darwinism s t r e s s  
t h e  a p p e a l  o f  Darwinism i n  g e n e r a l  a s  t h e  v e ry  model 
o f  s c i e n t i f i c  t h e o r y .  Thus B arzun  s a y s  : "To s c i e n t i s t s  
and laymen a l i k e ,  t h e  a p p e a l  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  was 
m a n i f o l d .  I t  had t h e  p e r s u a s i v e n e s s  of  " s m a l l  d o s e s " ;
1 .W.J.M.Mafckenzie T ^ ö l i t i c a l  T heory 'änd"" P o l i t i c a l  
E d u c a t i o n " ,  U n i v e r s i t i e s  Q u a r t e r l y , A u g u s t ,  1955
1
i t  was e n t i r e l y  a u t o m a t i c ,  do ing  away w i t h  b o t h  t h e
r e l i g i o u s  w i l l  o f  a  c r e a t o r  and  t h e  Lam arck ian  w i l l  o f
h i s  c r e a t u r e s ;  i t  s u b s t i t u t e d  a " t r u e  c a u s e ” f o r  th e
m e t a p h y s i c a l ” s o r t  o f  e x p l a n a t i o n ;  l a s t l y ,  n a t u r a l
s e l e c t i o n  was t h e  e x a c t  p a r a l l e l  i n  n a t u r e  t o  t h e  k ind
o f  i n d i v i d u a l  c o m p e t i t i o n  f a m i l i a r  t o  ev e ry o n e  i n  t h e
1
s o c i a l  world  o f  man* ” T h i s  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t ,
p a r t i c u l a r l y  i n  Aoierica w here  i t s  p r e s t i g e  was a t  l e a s t
a s  g r e a t  a s  e l s e w h e r e ,  Darwinism was q u i t e  c h e e r f u l l y
embraced by t h e i s t s ,  l i k e  John  P i s k e ,  and  t h a t  i t  was
invoked  a lm o s t  a s  much a g a i n s t  a s  f o r  i n d i v i d u a l  
2
c o m p e t i t i o n .  But Barzun  i s  s t i l l  r i g h t  t o  em phas ize
t h a t  i t  was t h e  f i r s t  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  t o  c a r r y
3
” t h e  h a l l m a r k  o f  a c c e p t e d  s c i e n c e " ,  a n d  i n  so do ing  
he i s  w i s e l y  f o l l o w i n g  t h e  o r i t i c  J a c q u e s  NoviccW, who 
became one o f  th e  l e a d i n g  o p p o n e n ts  o f  S o c i a l  Darwinism. 
Uovicow l a y s  heavy s t r e s s  on t h e  s c i e n t i f i c  a p p e a l  o f
4
t h i s  d o c t r i n e .  "P u u r  l e s  e s p r i t s  p o p u l a i r e s , ” he s a y s ,
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l . o p * c i t  *, p*64.
2 .  ä ee  Jo h n  L .M o r r i so n ,  " W i l l iam  S e to n :  A C a th o l i c  
D a r w i n i s t ” , The Review o f  P o l i t i c s ,  J u l y ,  1959, f o r  a n  
a c c o u n t  o f  Roman C a t h o l i c  r e a c t i o n s  t o  Darwinism and 
e v o l u t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  t h e  l a s t  
t h r e e  o r  f o u r  d e ca d es  o f  t h e  c e n tu r y *
3 .  B a rzu n ,  o p . c i t *, p . 6 3 .
4 .  J a c q u e s  Itfosioow, La C r i t i q u e  du  d a rw in ism e  s o c i a l , 
A lcan ,  P a r i s ,  1 9 p . 378 - 9 .
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" ( l a  s c i e n c e )  e s t  comme l a  p l u s  haufces de d e e s s e s . . .
Le da rw in ism e  s o c i a l  a  m a i n t e n a n t  un g ra n d  p r e s t i g e
p r e c i s e m e n t  p a r c e  q u 1i l  a r e v e t u  un c a r a c t ^ r e  s c i e n t i f -
i q u e . "  He a r g u e s  t h a t  t h e  t h e o r y  had e x i s t e d  i n  an
u n a r t i c u l a t e d  s t a t e  f o r  c e n t u r i e s ,  b u t  was o n ly
f o r m u la t e d  c l e a r l y  by men o f  s t a n d i n g  i n  s c i e n c e  i n  h i s
own d ay .  Thus,  coming from t h e  s c i e n t i f i c  h e i g h t s , t h e
d o c t r i n e  "a p a r t a g e  l e  r e s p e c t ,  s i  m e r i t © , q u f i n s p i r e
la  s c i e n c e ;  © l i e s e s t  m o n t r e e ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  dans
l ’ a u r e o l e  de sa  ma j e s t e ,  e i l e  s f e s t  r e p a n d u e  pa rm i  l e s
hommes comme e n t o u r e e  d ' u n  n imbe de lu m i& re ."  R.H.
1
G a b r i e l  makes a  s i m i l a r  p o i n t s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  i n
t h e  U n i te d  S t a t e s .  S peak ing  o f  t h e  way i n  w h ich  t h e
s c i e n t i f i c  a p p ro a c h  t o  s o c i a l  t h e o r y  f i t t e d  i n  w i t h  t h e
s u r g i n g  op t im ism  o f  p o s t - Q i v i l  War Am erica ,  G a b r i e l  r e f e r s
t o  t h e  work o f  John  Wesley  P o w el l ,  who, a s  a g e o l o g i s t ,
e x p l o r e r  and  e t h n o l o g i s t ,  p e r s o n i f i e d  t h e  b r i d g e  l i n k i n g
t h e  n a t u r a l  and  s o c i a l  s c i e n c e s .  Pow el l  was " p r o b a b l y
t h e  most  w i d e l y  known s c i e n t i s t  o f  t h e  lSGO’ s'* and "When
2
he spoke h i s  words c a r r i e d  w e i g h t " .  And t h e  mass o f
3
e v id e n c e  w h ic h  R ic h a rd  H o f s t a d t e r  a s s e m b le s  t e s t i f i e s
£.'$.HTGabrieI7~ Am erican  Democratio T h o u g h t , Ronald P r e s s ,
New York, 1940, c h a p .  14 .  '
2 , i b i d . ,  p . 1 6 9 .
3 . R ich a rd  H o f s t a d t e r ,  So c i a l  Darwinism i n  Am erican  T h o u g h t , 
1860, - 1 9 1 5 , U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  194H, 
c h a p . l ,  e s p .  p p .  1 0 -1 1 .
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t o  t h e  p r e s t i g e  t h a t  s c i e n c e  was a l r e a d y  o e g in n in g  t o  
e n jo y  i n  America  i n  t h e  ’ 60’ s #
I t  would s e e m , th e n ,  t h a t  Darwin i s  t o o  c a u t i o u s  
i n  d o u b t in g  " t h a t  men’ s minds w ere  p r e p a r e d  f o r  i t " .
We have  a l r e a d y  lo o k ed  a t  t h e  p r e - D a r w i n i a n  t r a d i t i o n  
o f  e v o l u t i o n a r y  t h i n k i n g  i n s s c i e n c e  i t s e l f .  What 
Darwin o v e r lo o k e d  was t h a t  t h e r e  was a n  even s t r o n g e r  
t r a d i t i o n  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  w h ich  h i s  t h e o r y  
was im m e d ia te ly  s e e n  t o  be  c o n g e n i a l .  The i d e a  of  
p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  and  l i m i t e d  s u r v i v a l  had come t o  
Darwin h i m s e l f  from M a l t h a s :  t h e  v i r t u e s  o f  non­
i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  n a t u r a l  harmony o f  i n t e r e s t s  w h ich  
would f low  from e a c h  i n d i v i d u a l s ’ s r a t i o n a l  p u r s u i t  o f  h i s  
own s e l f - i n t e r e s t  had b een  p r e a c h e d  by Adam Sm ith  and 
t h e  U t i l i t a r i a n s  -  and  t h i s  t o o  found echoes  i n  Darwin’ s 
c o n c e p t  of  N a tu re  "knowing b e s t "  i n  t h e  deve lopm ent  o f  
s p e c i e s :  t h e  a p p e a l  t o  s c i e n c e  a s  t h e  s o u r c e  o f  
e n l i g h t e n e d  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  was t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  
p o s i t i v i s t  p o s i t i o n :  and  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  t h r o u g h
c o n f l i c t  and  e l i m i n a t i o n  was c e n t r a l  t o  t h e  H e g e l i a n  
d i a l e c t i c ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  s p e c i a l  c a s e  o f  t h e  
deve lopm ent  from t h i s  o f  t h e  " s c i e n t i f i c "  M arx ian  t h e o r y  
o f  c l a s s  w a r f a r e .  Indeed ,  most o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e s  o f  S o c i a l  Darwinism c o u ld  e a s i l y  be  c o n n e c te d
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w i t h  t e n d e n c i e s  i n  s o c i a l  t h o u g h t  t h a t  had d e v e lo p e d
long b e f o r e  1859 -  t h e  n o n - i n t e r v e n t i o n i s m  o f  t h e
o r th o d o x  Spencer-Sumiier  s c h o o l  was i n  l i n e  w i t h  t h e
d o c t r i n e s  o f  economic l a i s s e z - f a i r e :  t h e  r e f o r m i s t
S o c i a l  D a r w i n i s t s  w ere ,  i n  many r e s p e c t s ,  h a rk in g
b a ck  t o  P o s i t i v i s m :  S p e n c e r ’ s c o n t r i b u t i o n  t o  t h e
S o c i a l  D a rw in ian  movement was begun b e f o r e  and
i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  Or i g i n ’ s a p p e a r a n c e :  a g a i n ,  s o c i a l
o rg a n ic ! sm  was n o t  a n  i n n o v a t i o n  of  t h e  S o c i a l
1
D a r w i n i s t s ’ : and  so on*
But a p a r t  from t h e  c l a im ,  which  i s  a r g u e d  a t  
l e n g t h  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h a t  S o o i a l  Darwinism, i n  
s p i t e  o f  i t s  a f f i l i a t i o n s  t o ,  i t s  b o r ro w in g s  from, and 
i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a  l a r g e  number o f  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  movements, can  be  p r e t t y  d i s t i n c t l y  
i s o l a t e d  and i d e n t i f i e d ,  i t  i s  p e r h a p s  i m p o r t a n t  t o  
d i s t i n g u i s h  i t s  p o s i t i o n  i n  p a r t i c u l a r  from t h e  b r o a d e r  
s t r e a m  of  H e g e l i a n i s m  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  
o f  b o t h  w i t h  t h e  v e r y  p r o m in e n t  p h i l o s o p h y  o f  v i o l e n c e  
i n  t h e  seco n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t  t r y .  At l e a s t  
i n  t h e  eyes o f  many c o n te m p o r a r y  c r i t i c s ,  s u c h  a s  D*G. 
R i t c h i e  an d  J a c q u e s  Hovieow a n d  c e r t a i n l y  i n  t h e  view 
o f  some a d v o c a t e s  o f  war  a s  a  l e g i t i ß i a t e  p o l i t i c a l  weapon,
l . l ’h e s e  p o i n t s  a r e  d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  
C h a p te r s  5 , 6 , and  7 .
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such  a s  G e n e r a l  von B e r n h a r d ! ,  S o c i a l  Darwinism was 
e s p e c i a l l y  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w i d e s p r e a d  
i d e a l i z a t i o n  o f  w a r f a r e ,  Now i t  i s  t r u e  t h a t ,  p a r t i c u l ­
a r l y  i n  Europe,  t h e  p h i lo s o p h y  o f  v i o l e n c e  a l s o  owed a 
g r e a t  d e a l  t o  t h e  wide  i n f l u e n c e  o f  Hegel  t h r o u g h o u t  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  and in d e e d  i n t o  t h e  t w e n t i e t h *  But 
H e g e l i a n  I d e a l i s m  was abo v e  a l l  a  m e t a p h y s i c a l  sys tem ,  
and an  a b s t r u s e  one a t  t h a t ;  w h e re a s  Darwinism was, and 
S o c i a l  Darwinism p u r p o r t e d  t o  be ,  a  s c i e n t i f i c  d o c t r i n e ,  
and n o t  one o f  f o r m i d a b l e  p r o f u n d i t y .  And t h e  p o i n t  
a b o u t  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  t h a t  much o f  t h e  g e n e r a l  
p h i l o s o p h y  o f  v i o l e n c e ,  w h e th e r  i n  d o m e s t i c  o r  i n  
i n t e r n a t i o n a l  p o l i c y ,  w hich  can  b e  l a b e l l e d  S o c i a l  
D a rw in ia n ,  can be so l a b e l l e d  b e c a u s e  o f  i t s  a l l e g e d l y  
s c i e n t i f i c  r a t h e r  t h a n  m e t a p h y s i c a l  f o u n d a t i o n s .  In 
a d d i t i o n ,  g i v e n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a d u l a t i o n  o f  
s c i e n c e ,  t h i s  c la im  t o  be  s c i e n t i f i c  was o f  m a jo r  
i m p o r t a n c e  i n  g a i n i n g  a  p o p u l a r  f o l l o w i n g  f o r  S o c i a l  
Darwinism w hich  H e g e l i a n  m e ta p h y s ic s  and  d o c t r i n e s  d e r i v i n g  
from i t  co u ld  n o t  command. T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  when one i s  c o n te n d in g  t h a t  d e t e r m i n i s t  
d o c t r i n e s  p l a y  a s u b s t a n t i a l  r o l e  i n  w in n in g  s u p p o r t  
f o r  p o l i c i e s  i n  s o c i e t i e s  where  mass p a r t i c i p a t i o n  i n  
p o l i t i c s  o c c u r s .
I t  c o u ld  be  s a i d ,  t h e n ,  t h a t  i t  was t h e  s c i e n t i s m  
o f  s o c i a l  t h e o r y  a s  muoh a s  t h e  c l i m a t e  o f
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opinion inn science itself which ensured the success 
of the Origin. Conversely, the impact of Darwin, beyond 
the scientific arena was at least as great as it was 
within it. It is to his influence on social theory that
we now turn.
C h a n te r  5 .
The Development  o f  Soci a l  Darw in ism .
I  have been  s p e a k i n g  so f a r  a s  i f  S o c i a l  Darwinism 
was a  c o h e r e n t  and c o n s i s t e n t  body o f  d o c t r i n e .  But l i k e  ia 
m any  o t h e r  i n t e l l e c t u a l  movements, S o c i a l  Darwinism can  a t  
b e s t  be s e en  as  a  f a i r l y  l o o s e  a g g r e g a t i o n  o f  v iew s  w h ich  
n e v e r t h e l e s s  a l l  have c e r t a i n  common c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  
has b e e n  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  D a rw in ia n  t h e o r y  
o f  e v o l u t i o n  went t h r o u g h  many e v o l u t i o n a r y  s t a g e s  i t s e l f ,  
and t h i s  i s  t r u e  o f  b o t h  t h e  b i o l o g i c a l  an d  s o c i o l o g i c a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  d o c t r i n e .  To a n sw e r  t h e  q u e s t i o n ,
"What i s  S o c i a l  Darwinism?" one must b e a r  i n  mind t h a t  
i t  was an  i n t e l l e c t u a l  movement, and one c an n o t  a v o id  
g i v i n g  some a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  movement, 
t h o u g h  s u c h  a n  a c c o u n t  i s  no s u b s t i t u t e  f o r  a  t h e o r e t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d .  What I want  t o  a r g u e  
i s  t h a t  t h e r e  was,  so t o  sp eak ,  a n  o r th o d o x  sc h o o l  o f  
S o c i a l  Darwinism and t h a t  a  number o f  c o n n e c te d  views 
grew ou t  o f  t h i s  o r th o d o x y ,  some a s  what  w ere  t a k e n  t o  be  
c o n t i n u a t i o n s  o f  i t  and  some a s  h e te r o d o x  p r o t e s t s  a g a i n s t  
i t .  I  s h a l l  t r y  to  show t h a t  a l l  s h a d e s  o f  b e l i e f ,  b o t h  
o r th o d o x  an d  d i s s i d e n t ,  s h a r e d  c e r t a i n  common p r e s u p p o s i t ­
i o n s  w h ich  e n t i t l e  us t o  g ro u p  them t o g e t h e r  a s  fo rm in g  
a  s i n g l e  th o u g h  d i v e r s i f i e d  t h e o r e t i c a l  movement w h ich
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we can call Social Darwinism*
The capacity of Darwinism to accomodate a number 
of views within its orbit was at any rate not diminished 
by certain characteristics of Darwin1s own work* Biology 
does not lend itself to the exact formulations of physics, 
and Darwin was not the most consistent or systematic 
of thinkers. Huxley said of him, "Exposition was not 
Darwin’s forte and his English is sometimes wonderful.
3ut there is a marvellous dumb sagacity about him - like 
that of a sort of miraculous dog - and he gets to the
1
truth by ways as dark as those of the Heathen Chinee." 
Darwin’s work runs into many volumes, none of them slim, 
and many editions. In the successive editions of the 
Origin, he retreats from his original position to a 
considerable extent. The point about chance variation 
and natural selection was that they completely removed 
will and purpose from the evolutionary process. It m s  
this fact that made the Origin such a revolutionary book 
when it first appeared in 1859, and Darwin expresses the 
same view in his autobiography, written between 1876 and 
1881, v/here he says that the variations in plants and
animals which he observed during the Beagle voyage
/couldonly be explained on the supposition that species
gradually became modified. But it was equally evident
that neither the action of the surrounding conditions,
1 *Quoted by JrvineT^opTcit.',p.319.
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nor the will of the organisms (especially in the case of
plants) could account fob the innumerable cases in which
organisms of every kind are beautifully adapted to their1
habits of life*.." Yet, in the sixth edition »Darwin 
takes people to task for misrepresenting him as arguing 
that natural selection is the only factor in evolution. 
But his rebuttal of the charge is unconvincing and those 
who did take this to be Darwin’s special contribution 
certainly had good grounds for their interpretation, A 
comparison of certain passages in the last edition with 
corresponding selections in earlier editions is 
instructive on this point. In the Conclusion of the 
sixth edition, Darwin says that specific modifications 
have "been effected chiefly through the natural selection 
of numerous, successive, slight, favourable variations; 
aided in an: Aaa^ swa. important manner by the inherited 
effects of the use and disuse of parts; and in an 
unimportant manner, that is in relation to adaptive 
structures, whether past or present, by the direct action 
of external conditions and by variations which seem to 
us in our ignorance to arise spontaneously," He says 
he seems formerly to have underrated the importance of 
these other factors, but rejects the view that the whole
1. £ffQ *anfl "D’etterV, . Lon don, no t r.
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tenor of hia earlier work wag to emphasize natural
selection to the exclusion of other factors. "But as my
conclusions have lately been much misrepresented, and it
has been stated that I attribute the modification of
species exclusively to natural selection, I may be
permitted to: remark that in the first edition of this
work, and subsequently, I placed in a most conspicuous
position- namely, at the close of the Introduction -
the following words: " I am convinced that natural
selection has been the main but not the exclusive means
of modification." This has been of no avail. Great is
the power of steady misrepresentation; but the history
of science shows that fortunately this power does not 
1
long endure." But if it is misrepresentation, some at 
least of the blame falls on Darwin’s own shoulders. If 
the end of the Introduction is a conspicuous place, then 
the final Recapitulation and Conclusion is surely equally 
prominent. Yet in the third edition, the corresponding 
passage to the one just quoted omits a great deal (in 
addition to the allegations of misrepresentation).
Anyone reading the parallel paragraph in the earlier 
edition could be excused for thinking Darwin rejected use 
inheritance and environment as evolutionary factors, for
1.Origin,6t h.ed.,p.395
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t h e r e  he s a y s  s im p ly  t h a t  " s p e c i e s  have been  m o d i f i e d ,
d u r i n g  a lo n g  c o u r s e  o f  d e s c e n t ,  by t h e  p r e s e r v a t i o n  o r
t h e  n a t u r a l  s e l e c t i o n  o f  many s u c c e s s i v e  s l i g h t  f a v o u r a b l e
1
v a r i a t i o n s " .
W hateve r  t h e  r e a s o n s  may be f o r  Darwin’ s w a v e r in g  
o r  a t  any  r a t e  h i s  l a c k  o f  p r e c i s i o n  on t h i s  most 
i m p o r t a n t  p o i n t ,  and w h a t e v e r  h i s  r e a l  i n t e n t i o n  may have 
been ,  t h e  u p sh o t  was t h a t  he d i d  h e lp  t o  arm t h o s e  who 
w ished  t o  s e e  c o n s c i o u s  p u r p o s e ,  w h e th e r  human o r  d i v i n e ,  
i n  e v o l u t i o n , n o r  d id  he p l a c e  a  c o m p le te  s c i e n t i f i c  
i n t e r d i c t  on t h o s e  who a d v o c a t e d  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  
proc  e s s .
A n o th e r  p o i n t  on w h ic h  Darwin gave  g ro u n d  was t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  p r o c e s s  o f  m o d i f i c a t i o n .  
As he became more and more d i s t u r b e d  by t h e  i n c o m p l e t e n e s s  
o f  t h e  g e o l o g i c a l  r e c o r d ,  he t e n d e d  t o  m odify  h i s  o r i g i n a l  
i n s i s t e n c e  t h a t  n a t u r e  does  n o t  make l e a p s  t o  t h e  much 
w eaker  v iew t h a t  t h e  l e a p s  a r e  n o t  g r e a t  o r  su d d e n .  T h i s  
opened t h e  door ,  however l i t t l e ,  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d i v i n e  i n t e r v e n t i o n ,  on t h e  one hand, and ,  on t h e  o t h e r ,  
i t  g a v e  p l a u s i b i l i t y ,  however s l i g h t ,  t o  dLemands f o r  f a r  
r e a c h i n g  r e f o r m s .
I f  we go beyond t h e  O r i g i n  t o  Darwin’ s o t h e r  m a jo r  
1 . O r i g i ^ lTrl l .  e d . , C o l l i n s ,  London, no d a t e ,  p . 4 9 7 .
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work, The Descent of Man» 1871, the extent to which he has 
given ground appears quite alarming and confusing. In 
this book, Darwin undertakes to apply the theory of 
natural selection to the history of man, to assemble and 
assess the evidence of manfs descent from the ape, and to 
argue against the classification of the different races 
of men as distinct species. More than two-thirds of the 
book are devoted to the role of sexual selection in the 
modification of all animal species, including man, and 
this is a major addition to the notion of natural selection. 
Darwin also investigates the development of"the intellectual 
and moral faculties of man", and of man as a social 
animal.
The Descent is in every way a much less weighty book 
than the Origin . Its attempt to apply the principles of 
the first book is in fact hedged about with a great many 
qualifications, and as a work of sociological interest,it 
appears rather as an echo than an inspiration of the 
Social Darwinian movement. On the question of the 
application of the principles of the Origin, although 
Darwin constantly pays lip service in the Descent to the 
theory of natural selection, which was the great central 
doctrine of the Origin, the extent to which he modifies 
this principle greatly reduces its explanatory power.
Darwin tries to account for two things in terms of natural
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selection - the appearance of,Tthe moral sense” in men,
and the development of early civilization. But, on the
first point, in trying to argue that moral notions stem
from ”the social instincts”, Darwin takes the tribe rather
than the individual as the unit. He has in mind Bagehot’s
notion of the importance of cohesion in tribal survival.
We may note in passing how this cuts across the idea of
multidirectional struggle which was a feature of the
”primitive Darwinism”, as I shall call it, of the Origin,
and more particularly how it introduces an ®lement of
human purpose which is quite foreign to the original view
of natural selection, the purpose being the encouragement
of those virtues which are seen to benefit the tribe. Thus
Darwin says: ”We have now seen that actions are regarded
by savages, and were probably so regarded by primeval
men, as goog or bad, solely as they obviously affect the
welfare of the tribe - not that of the species, nor that
of an individual member of the tribe. This conclusion
agrees well with the belief that the so-called moral sense
is aboriginally derived from the social instincts, for
1
both relate at first exclusively to the community.”
On the second roint of the spread of civilization,
l.The Descent of Man and Selection in Relation to £>ex, 1871, 
reprinted by the Modern Library, Hew York, 1948 (?) in a 
joint volume with the Origin; p.489.
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Darwin d e p a r t s  from h i s  e a r l y  c r i t e r i a  o f  s t r u g g l e  and  
s u r v i v a l .  He b e g i n s  by t a l k i n g  a b o u t  t h e  a r t s  w h ich  men 
p r a c t i s e  on t h e i r  p h y s i c a l  e n v i ro n m e n t ,  s a y in g  t h a t  t h e s e  
a r t s ,  w h ich  e n a b le  c i v i l i z e d  n a t i o n s  t o  s p r e a d  and 
s u p p l a n t  b a r b a r o u s  o n e s ,  " a r e  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  
i n t e l l e c t .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  w i t h
mankind t h e  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s  have been  m a in ly  and
1
g r a d u a l l y  p e r f e c t e d  t h r o u g h  n a t u r a l  s e l e c t i o n . . . "  But
t h i s ,  he t h i n k s ,  a p p l i e s  o n ly  t o  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e
g ro w th  o f  c i v i l i z a t i o n s ,  a s  i t  does  a l s o  t o  t h e  g ro w th  o f
m o r a l i t y .  Once c i v i l i z a t i o n s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  n a t u r a l
s e l e c t i o n  l o s e s  i t s  f o r c e .  "W ith  c i v i l i z e d  n a t i o n s ,  a s  f a r
a s  a n  ad v an ced  s t a n d a r d  o f  m o r a l i t y ,  and  a n  i n c r e a s e d
number o f  f a i r l y  good men a r e  c o n c e rn e d ,  n a t u r a l  s e l e c t i o n
a p p a r e n t l y  e f f e c t s  b u t  l i t t l e ;  t h o u g h  t h e  f u n d a m e n ta l
2
s o c i a l  i n s t i n c t s  were  o r i g i n a l l y  t h u s  g a i n e d . "  In  
s p e a k in g  t h u s  o f  t h e  d i m i n i s h i n g  f u n c t i o n  o f  n a t u r a l  
s e l e c t i o n .  Darwin was s u r r e n d e r i n g  a n o t h e r  b a s t i o n  o f  h i s  
p o s i t i o n  i n  t h e  O r i g i n , namely ,  t h a t  t h e  f o r c e s  o r  
a g e n c i e s  o f  change  i n  t h e  b i o l o g i c a l ,  a s  i n  t h e  g e o l o g i c a l ,  
r ea lm ,  a r e  a lw ays  t h e  same, t h a t  t h e r e  w ere  no c r e a t i o n s  
and no c a t a s t r o p h e s ,  b u t  t h a t  c o n s t a n t ,  g r a d u a l  and a lm o s t  
i m p e r c e p t i b l e  m o d i f i c a t i o n s  a r e  c o n t i n u a l l y  b e in g  e f f e c t e d
1. ib id  .TpV4'977 ™  ~
2 . i b i d . , p . 5 8 4 .
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by t h e  game c a u s e s  -  i n  b i o l o g y ,  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  
and n a t u r a l  s e l e c t i o n .
In  o t h e r  ways,  t o o ,  a s  i n  t h e  s e v e r a l  e d i t i o n s  of
t h e  O r i g i n , t h e  D escen t  m o d i f i e s  t h e  t h e o r y  o f  n a t u r a l
s e l e c t i o n .  Darwin a d m i t s  a  Lam arck ian  e le m e n t ;  " H a b i t s . . .
fo l lo w e d  d u r i n g  many g e n e r a t i o n s  p r o b a b l y  t e n d  t o  be  
1
i n h e r i t e d . " Again;  "We may f e e l  a s s u r e d  t h a t  t h e
i n h e r i t e d  e f f e c t s  o f  t h e  l o n g - c o n t i n u e d  use  o r  d i s u s e  o f
p a r t s  w i l l  have  done much i n  t h e  same d i r e c t i o n  w i t h
2
n a t u r a l  s e l e c t i o n ; "  and  even t h i s ;  " I t  i s  n o t
im p ro b a b le  t h a t  a f t e r  lo n g  p r a c t i c e  v i r t u o u s  t e n d e n c i e s
3
may be  i n h e r i t e d . "  A g a in ,  and  t h i s  i s  a  most i m p o r t a n t
q u a l i f i c a t i o n ,  Darwin sp e a k s  i n  t h e  D escen t  a b o u t  man’ s
p ro g re3 3  an d  f u t u r e  p r o s p e c t s  i n  a way t h a t  would s u r e l y
have a b a s h e d  t h e  a u t h o r  o f  t h e  O r i g i n . In  t h e  f o l l o w i n g
summary p a s s a g e s  n e a r  t h e  end o f  t h e  Descent ,  Darwin
e x h i b i t s  a l l  t h o s e  f e a t u r e s  I  have  r e f e r r e d  t o ,  and  o t h e r s
which  w ere  c e n t r a l  i n  t h e  dev e lo p m en t  o f  S o c i a l  Darwinism.
T h i s  p a s s a g e  i s  t y p i c a l  o f  t h e  r i c h  l o d e s  w h ich
i n t e r p r e t e r s  c o u ld  e x p l o i t  i n  t h e  D arw in ian  g o ld -m in e ."M an ,
l i k e  e v e ry  o t h e r  a n im a l ,  has  no d o u b t  a d v a n c e d  t o  h i s
p r e s e n t  h ig h  c o n d i t i o n  t h r o u g h  a  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  co h t fy v a C
on h i s ' r a p i d  m u l t i p l i c a t i o n ,  and  i f  he i s  t o  a d v a n c e  s t i l l  
t o  be
h i g h e r ,  i t  i s / f e a r e d  t h a t  he must r e m a in  s u b j e c t  t o  a 
l . i b i d l , P.Ü9 '5847 *
2 . TFTd.  p .4 9 9 .
3 . i b i d . ,  p . 9 1 4 .
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s e v e r e  s t r u g g l e .  O th e rw ise ,  he would s i n k  i n t o
i n d o l e n c e ,  an d  t h e  more g i f t e d  men, would n o t  be  more
s u c c e s s f u l  i n  t h e  b a t t l e  o f  l i f e  t h a n  t h e  l e s s  g i f t e d . . .
T h e re  sh o u ld  be  open c o m p e t i t i o n  f o r  a l l  men; and  t h e  most
a b l e  sh o u ld  n o t  b e  p r e v e n t e d  by law s  o r  cus tom s from
s u c c e e d in g  b e s t  and r e a r i n g  t h e  l a r g e s t  number o f  o f f s p r i n g .
I m p o r ta n t  a s  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  has  been  and  even
s t i l l  i s ,  y e t  a s  f a r  a s  t h e  h i g h e s t  p a r t  o f  man’ s n a t u r e  i s
co n ce rn e d  t h e r e  a r e  o t h e r  a g e n c i e s  more i m p o r t a n t .  Fo r
t h e  m o ra l  q u a l i t i e s  a r e  ad v an c ed ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r
i n d i r e c t l y ,  much more t h r o u g h  t h e  e f f e c t s  o f  h a b i t ,  t h e
r e a s o n i n g  powers ,  i n s t r u c t i o n s ,  r e l i g i o n ,  e t c . ,  t h a n  t h r o u g h
n a t u r a l  s e l e c t i o n ;  t h o u g h  t o  t h i s  l a t t e r  ag en c y  may be
s a f e l y  a t t r i b u t e d  t h e  s o c i a l  i n s t i n c t s ,  w h ich  a f f o r d e d  t h e
1
b a s i s  f o r  t h e  d eve lopm en t  o f  t h e  m o r a l  s e n s e . "
In  t h e  Descen t , t h e n ,  Darwin m o d i f i e s  h i s  e a r l i e r  
v iew s  t o  a g r e a t  e x t e n t  when he u n d e r t a k e s ,  a s  he s u g g e s t e d
i n  t h e  O r ig in  i t  m ight  be  p o s s i b l e ,  tt> " th ro w  l i g h t  on
is
man and h i s  h i s t o r y ? .  T h i  s ? pa r t  l y  so ,  a s  I  have s u g g e s t e d ,  
b e c a u se  t h e  Descent  r e f l e c t s  r a t h e r  t h a n  i n i t i a t e s  t h e  S o c i a l  
D arw in ian  movement w h ich  had g o t  u n d e r  way i n  t h e  I8 6  01 s .  
Compared w i t h  t h e  O r i g i n , w h ich  i s  so  c l e a r l y  a l l  Darwin’ s 
own work and  has s c a r c e l y  a  s i n g l e  f o o t n o t e ,  t h e  D escen t
l . i b i d . , p . 9 1 9
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f a i r l y  b r i s t l e s  w i t h  r e f e r e n o e s ,  an d  n e a r l y  a l l  o f  them
t o  works w h ich  a p p e a r e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e  a f t e r  1859.
Among o t h e r s ,  Darwin c i t e s  W a l t e r  B a g e h o t ’ s P h y s i c s  and
P o l i t i c s , 1865, E . B . T y l o r s  E a r l y  H i s t o r y  o f  M a n k in d ,1865,
T .H .H u x le y ’ s Man’ s P l a c e  i n  N a tu r e ,  F r a n c i s  G a l t o n ’ s
H e r e d i t a r y  G e n iu s , 1869, Henry M aine’ s .Ancient Law, 1861,
MoLennan’ s P r i m i t i ve  Mar r i a g e , 1865, L eck y ’ s H i s t o r y  of
European M o r a l s , 1869, Lubbock’ s O r i g i n  o f  C i v i l i z a t i o n ,
1870, and P r e h i s t o r i c  Times,  1865 -  t o  m en t io n  o n ly  some
1
of  t h e  m ajor  w orks ,  a n d  n one  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  p e r i o d i c a l s .  
In  many ways, t h e  Be s c e n t  a p p e a r s  a s  a d e r i v a t i v e  work, 
l a c k i n g  i n  t h e  o r i g i n a l i t y  w h io h  c h a r a c t e r i z e d  i t s  g r e a t  
p r e d e c e s s o r ,  m e r e ly  summing up a  t r e n d  w h ich  no l o n g e r  
needed  any im p e tu s  from Darwin -  t h e  movement i n  s o c i a l
t h e o r y  w hich  came t o  b e a r  h i s  name was a l r e a d y  o u t  o f  h i s
2
hands .
I t  w i l l  b e  a p p a r e n t  from what  has b e en  s a i d ,  a s  i t  
i s  from p h o to g r a p h s  o f  C h a r l e s  i n  o ld  a g e ,  t h a t  t h e
1 .  A l l  t h e  d a t e s  g i v e n  a r e  o f  t h e  f i r s t  e d i t i o n s  of  t h e s e  
w o rk s .
2 .  The O r ig in  o f  t h e  name S o c i a l  Darwinism i s  o b s c u r e . T a l c o t t  
P a r s o n s , The S t r u c t u r e  o f  S o c i a l  A c t i o n , 1 9 3 7 ,The F r e e  P r e s s ,  
Glencoe ,  2 n d . e d . , 1949, c r e d i t s  P a r e t o  w i t h  t h e  c o i n a g e  i n  
h i s  T r a i t s  de s o c i o l o g i s t  o g e n ^ r a l e , w h ic h  f i r s t  a p p e a r e d  
i n  I t a l i a n  i n  1916 .  U n le ss  P a r e t o  c o in e d  t h e  p h r a s e  much 
e a r l i e r  t h a n  t h a t ,  i t  i s  n o t  h i s ,  a s  i t  i s  common i n ,  
e . g . , F r e n c h  s o c i o l o g i c a l  w r i t i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n -  
n i n e t i e s .
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Barwinian cloak was a capacious garment under which a great 
number of diverse intellectual bedfellows were able to 
find protection and comfort. Among them all, Spencer 
must be allowed a special position as an independent 
thinker and as one who extended the range of Social 
Darwinism over an immense area.
There are a number of points on which Spencer differs 
from Darwin. Spencer began writing before Darwin was at 
all widely known: what he originally owed to biology was 
the Lamarckian notion of use inheritance, though he later 
acknowledged that this was not the sole cause of evolution 
and that natural selection played a major role: his 
monistic evolution was an attempt to find a philosophy 
of the whole universe, not just a theory about living 
species: his largest and most influential work was in 
sociology, not biology, though Darwin had a high opinion 
of hi8 Principles of Biology: he recognized a category, 
the Unknowable, which had no place in Darwin’s thinking 
and which helped Spencer to form a link between Darwinism 
and other views, notably religious ones, which without 
Spencer, would probably never have become associated 
with the main stream. Spencer’s preservation of the belief 
in an Absolute made his views acceptable to theists -his 
first disciple in America, John Piske, was able to retain 
his Christian beliefs unimpaired, for it was possible
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to argue that evolution was the subtle way by which God 
achieved his ends. On the other hand, W.G.Sumner, who 
was the leading exponent of Social Darwinism in the 
United States for some thirty years, began life, as 
Darwin did, by training for the ministry and, like Darwin, 
found that his religious convictions had painlessly 
evaporated after some years of neglect. Spencer’s work 
was always far more systematic than Darwin’s and more 
consistent. Although both of them suffered from chronic 
ill-health, Spencer was a more active and militant 
proponent of evolution than Darwin, who preferred to leave 
both defence and attack to Huxley, while he himself grew 
to an almost mythical stature in his obscure retreat at 
D owne.
There never was much personal contact between the
two. I have already noted Spencer’s somewhat grudging
acknowledgments of the naturalist, in contrast to Darwin’s
warm admiration of Spencer’s books. But Darwin was not
1
greatly impressed by their author. Irvine quotes an 
unpublished letter of his to Hooker: "I went this
afternoon to the Lubbocks to have an interview with 
Herbert Spencer, and I enjoyed my talk much though he does 
use some awesomely long words. I plainly made out that
1. op.cit., p.166
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Lady Lubbock t h i n k s  him l i k e  you do, n o t  a  s m a l l  b o r e . ’1
But S p en ce r  was u n d o u b te d ly  t h e  b i g  gun o f  S o c i a l
Darwinism. The i n f l u e n c e  o f  t h e  movement on i t s  u n w i t t i n g
f o u n d e r  i s  c l e a r  from t h e  co m p a r iso n  o f  Darwin’ s p o s i t i o n
i n  1859 and  i n  1871, by w h ich  y e a r  he has smuggled i n
p u rp o se ,  c a u s e s  o t h e r  t h a n  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  u n i t s  o t h e r
t h a n  e i t h e r  i n d i v i d u a l  o r  s p e c i e s .  T h ese  c h an g es  from
t h e  p r i m i t i v e  Darwinism of  t h e  O r i g i n  were  m a in ly  in d u c e d
by t h e  s o c i a l  t h e o r i s t s .  F o r  example,  s o c i a l  t h e o r i s t s ,
b o t h  t h o s e  who w r o t e  b e f o r e  and  t h o s e  who w r o te  a f t e r  t h e
O r ig in  a p p e a r e d ,  t h o u g h  Darwin was n o t  much a c q u a i n t e d
w ith  th e  former group, to o k  t h e  cont inu ed  e x i s t e n c e  o f
lo w ly  forms o f  l i f e ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f
deve lopm ent  a t  t h e  same t im e ,  a s  e v id e n o e  t h a t  o rg an ism s ,
i n c l u d i n g  s o c i e t i e s ,  had p a s s e d  a n d  were  p a s s i n g  t h r o u g h
d i f f e r e n t  s t a g e s  o r  l e v e l s  o f  d e v e lo p m e n t .  S p en ce r  s h a r e d
th.i3 view, b e l i e v i n g  th a t  t h e r e  was a n e c e s s a r y  p r o g r ess  f  *
from s i m p le  hom ogene i ty  t o  o r g a n i z e d  d i v e r s i t y ,  from
s a v a g e r y  t o  c i v i l i z a t i o n .  N o th in g  o f  t h e  k ind  f o l l o w s
from t h e  O r ig in ;  "On my t h e o r y  t h e  p r e s e n t  e x i s t e n c e  o f
lowly  o r g a n i z e d  p r o d u c t i o n s  o f f e r s  no d i f f i c u l t y ;  f o r
n a t u r a l  s e l e c t i o n  i n c l u d e s  no n e c e s s a r y  and u n i v e r s a l  law
of  advancem ent  o r  deve lopm ent  -  i t  o n ly  t a k e s  a d v a n t a g e  o f
such  v a r i a t i o n s  a s  a r i s e  and a r e  b e n e f i c i a l  t o  e ac h  c r e a t u r e
"1
un d e r  i t s  c omplex r e l a t i o n s _ _ o f  l i f e . _  _One p o i n t  t h a t  
1. O r i g i n , 3 rd  .  e d . ,  p . l 4 ' 6 , ( 6 t h .  e d . p .  9*2~ w i t h  s l i g h t l y  V hang ed' 
w ord ing ,  e s p e c i a l l y  t o  i n c l u d e  " t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t "  
a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  " N a t u r a l  S e l e c t i o n " . )
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Darwin i s  i m p l i c i t l y  making h e r e  i s  t h a t  t h e  S p e n c e r i a n
c r i t e r i a  a r e  a n t h r o p o m o r p h i c . Darwin q u e s t i o n s  t h e
a d v a n t a g e  o f  a h ig h  d e g r e e  o f  o r g a n i z a t i o n ,  one o f
S p e n c e r 1 s y a r d s t i c k s ,  t o  a n  e a r t h  worm. A. h ig h  d e g r e e  o f
o r g a n i z a t i o n , h e  s u g g e s t s ,  may be a p o s i t i v e  d i s a d v a n t a g e ,
a s  b e in g  d e l i c a t e  and  e a s i l y  pu t  o u t  o f  o r d e r .  But h i s
main p o i n t  i s  a  c r i t i c i s m  o f  t h e  whole  n o t i o n  o f
advancem ent  and  o f  what i s  a d v a n t a g e o u s .  He a s k s  "who
w i l l  p r e t e n d  t h a t  he knows t h e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  any  one
o r g a n ic  b e in g  s u f f i c i e n t l y  w e l l  t o  sa y  w h e t h e r  a n y
1
p a r t i c u l a r  change  would b e  t o  i t s  a d v a n t a g e ? "  T h e s s t r i c t  
c o r o l l a r y  o f  t h i s  i s  t h a t ,  j u s t  a s  men c a n n o t  know what i s  
r e a l l y  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  any s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
own, t h e y  c a n n o t  know what i s  b e s t  f o r  t h a t  i n f i n i t e l y  
complex o rg an ism ,  s o c i e t y ,  and ,  i n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  
a c h i e v e  what t h e y ,  i n  t h e i r  i g n o r a n c e ,  t h i n k  i s  t o  s o c i e t y ’ s 
a d v a n t a g e ,  men had b e t t e r  l e a v e  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  o rgan ism  t o  " N a t u r e " .  Darwin1s s t r i c t u r e s  on t h e  
e f f o r t s  o f  men a s  h a s t y  and s h o r t s i g h t e d  p o i n t  t o  t h e  same 
c o r o l l a r y  : "How f l e e t i n g  a r e  t h e  w i s h e s  and e f f o r t s  o f
man! How s h o r t  h i s  t im e  ! and  c o n s e q u e n t l y  how p o o r  w i l l  
h i s  p r o d u c t s  b e ,  compared w i t h  t h o s e  a c c u m u la te d  by N a tu re  
d u r i n g  whole  g e o l o g i c a l  p e r i o d s !  Can we wonder  t h e n  t h a t
1 . O r i g i n , '# rd . e d . ,  p .  l4  9. T n ot in  6 t h . ed 77
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N a t u r e ’ s p r o d u c t i o n s  s h o u ld  be f a r  1 t r u e r 1 i n  c h a r a c t e r  
t h a n  man1 s p r o d u c t i o n s ;  t h a t  t h e y  s h o u ld  be  i n f i n i t e l y  
b e t t e r  a d a p t e d  t o  t h e  most  complex c o n d i t i o n s  o f  l i f e ,
and sh o u ld  p l a i n l y  b e a r  t h e  stamp o f  f a r  h i g h e r
1
workmanship?”
The l e s s o n s  of  t h e s e  and  s i m i l a r  p a s s a g e s ,  and t h e i r  
a p p a r e n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  p o l i t i c a l  d o c t r i n e s  of  
c o n s e r v a t i s m  and l a i s s e z - f a i r e ,  were  f o l l o w e d  o u t  by su c h  
o r thodox  D a r w i n i s t s  a s  W.G.Sumner and o t h e r  o p p o n e n ts  of  
s o c i a l  r e f o r m .  But t h e y  a r e  n o t  f o l lo w e d  up by Darwin 
h i m s e l f ,  a s  we have 3een from a b r i e f  e x a m in a t io n  o f  h i s  
p o s i t i o n  i n  t h e  D e s c e n t . I t  i s  t h e  g r e a t  d i v e r s i t y  of  
views encompassed be tw een  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  O r ig in  
and t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  D escen t  w h ich  g i v e s  Darwinism 
i t s e l f  and S o c i a l  Darwinism a s  w e l l  s u c h  a n  u n r i v a l l e d  
a p p l i c a b i l i t y  and v e r s a t i l i t y  i n  t h e  d e f e n s e  o f  a lm o s t  any  
c a u s e .
I  have s a i d ,  however , t h a t  S p e n c e r  was t h e  c h i e f  
exponent  o f  S o c i a l  Darwinism.  To h i s  name must  be added  
t h a t  o f  Sumner I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I  must now a t t e m p t  
t o  show how S p e n c e r  r e p r e s e n t e d  t h e  p r i m i t i v e  o r  o r th o d o x  
D a rw in ian  l i n e  i n  s o c i a l  t h e o r y ,  and  t o  s o r t  out  t h o s e  
e lem e n ts  i n  h i s  p o s i t i o n  w hich ,  th o u g h  t h e y  underw ent  
T . Ör i  g*in ,"3rd7 o* .7  pY l^ l 6 t h .  ed . ,  p . 6 0 T s l i g h t l y  d i f f  .w ord ing)
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p r o d i g i e s  o f  j u g g l i n g ,  n e v e r t h e l e s s  s u r v i v e d  a s  e le m e n ts  
which  l i n k  h i s  v iew s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  a n d  o f t e n  
r a d i c a l l y  opposed  t h i n k e r s .
P e rh ap s  t h e  most n o t a b l e  f e a t u r e  o f  S p e n c e r ’ s p o s i t i o n ,  
b o t h  i n  p h i lo s o p h y  and s o c i o l o g y ,  i s  h i s  s e a r c h  f o r  a  s i n g l e  
law i n  t e r m s  o f  w h ich  a l l  phenomena c o u ld  b e  a c c o u n te d  f o r ,  
a s e a r c h  w h ich  l e d  him t o  t h e  law o f  e v o l u t i o n .  In t h i s  
s e n s e ,  S p e n c e r ’ s p o s i t i o n  e x h i b i t s  what John  P lam ena tz  
c a l l s ” f u n d a m e n ta l i s m ” . P lam enatz  d e s c r i b e s  Marxism a s  
f u n d a m e n t a l i s t  i n  t h a t  i t  s i n g l e s  ou t  one f a c t o r  a s  t h e  
d e t e r m i n a n t  o f  a l l  o t h e r  s o c i a l  a o t i v i t y  and  h i s t o r y .  He 
c o u ld  add t h a t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  q u e s t  f o r  one s i n g l e ,  
a l l - e m b r a c i n g  law o f  n a t u r e  was a s  f u n d a m e n ta l  a s  an y  
p h i lo s o p h y  o f  h i s t o r y  o r  s o o i e t y .  S p e n c e r i a n  e v o l u t i o n  
was more f u n d a m e n t a l i s t  t h a n  e i t h e r  Marxism o r  s t r i c t  
Darwin ism .  F o r ,  w hereas  Darwin showed a  s i n g l e  p r i n c i p l e  
a t  work i n  n a t u r a l  h i s t o r y ,  and Marx d i s p l a y e d  t h e  d r i v i n g  
f o r c e  i n  s o c i a l  h i s t o r y ,  S p e n c e r  e x h i b i t e d  t h e  one 
u n i v e r s a l  law i n  b o t h  r e a lm s  and  i n  mind a s  w e l l ,  a l t h o u g h  
a t  t h a t  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  t h e  e v o l u t i o n a r y  law o f  
u n i v e r s a l  ch ange  h a r d l y  th re w  l i g h t  on any  c o n c r e t e  
h a p p e n in g s ,  and  i t  d i d  n o t  r e q u i r e  g r e a t  i n g e n u i t y  t o  show 
t h a t  a lm o s t  any  s o c i a l  p o l i c y ,  from l a i s s e z - f a i r e  t o  
e x t e n s i v e  s t a t e  c o n t r o l ,  c o u ld  l e g i t i m a t e l y  be  r e a d  o f f  from 
i t .  Sven  t h e  a p p a r e n t l y  more p r e c i s e  n o t i o n  o f  t h e
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s u r v i v a l  o f  th e  f i t t e s t  was r e m a r k a b ly  a o o o m o d a t in g ,  for*
u n t i l  t h e  f i n a l  t e s t  o f  s u r v i v a l  was made, a n y o n e ’ s g u e s s
was a s  good a s  a n o t h e r ’ s a s  t o  t h e  u l t i m a t e  f i t n e s s  o f  a
p l a n t ,  o r  a n im a l ,  o r  man, o r  s o c i e t y ,  o r  n a t i o n ,  o r  r a c e .
T h is  f u n d a m e n t a l i s t  s e a r c h  f o r  a s i n g l e  law embodies  what
1
I  have  c h a r a c t e r i z e d  a s  a n  e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  
d e t e r m i n i s t  t h e o r y .  The phenomena w h ich  t h e  s e a r c h  
i n v e s t i g a t e s  a r e  s e e n  a s  fo rm in g  a s i n g l e  p r o o e s s  and  what 
i s  sough t  i s  t h e  p a t t e r n  w h ich  t h a t  p r o c e s s  f o l l o w s .  T hat  
s o c i e t y  f o l l o w e d  su ch  a  c o u r s e  and t h a t  i t  was a  c o u r s e  o f  
p r o g r e s s  was a n i n e t e e n t h  c en t& ry  a r t i c l e  o f  f a i t h  w h ich  
Spen ce r  a c c e p t e d .  P a r t  o f  h i s  s e l f - i m p o s e d  t a s k  was t o  
d i sc o v er t !*  t h e  law which  t h i s  p r o g r e s s  f o l lo w e d ,  and  h i s  
answ er  was t h e  law o f  e v o l u t i o n ,  w h ich  a l l  p r o c e s s e s  obeyed#
‘T
His a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  law  was made i n  F i r s t  P r i n c i p l e s ,
bu t  i t  may b e  w o r t h  q u o t in g  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  from an
2
e a r l i e r  e s s a y ,  " P r o g r e s s :  I t s  Law and C ause" ,  w h ich  i s  
c h i e f l y  n o t a b l e  f o r  i t s  l a s t  s e n t e n c e  : " I t  w i l l  be seen  
t h a t  a s  i n  e ach  e v e n t  o f  t o - d a y ,  s-o from t h e  b e g in n i n g ,  
t h e  d e c o m p o s i t i o n  o f  e v e r y  expended f o r c e  i n t o  s e v e r a l  f o r c e s  
has been  p e r p e t u a l l y  p r o d u c in g  a h i g h e r  c o m p l i c a t i o n ; t h a t
T# See "Chapter  1 above”
2 .  F i r s t  p u b l i s h e d  i n  t h e  W e s t m in s t e r  Review, A p r i l , 1 8 5 7 ,and 
r e p r i n t e d  i n  S p e n c e r ’ s E s s a y s :  Sc i e n t i f i c ,  P o l i t i c a l  and  
Sp e c u l a t i v e  3 v o l s . ,  W i l l i a m s  and  iforgate,"London, 1891,
V o l . l ,  p p 7 8 -6 0 .
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the increase of heterogeneity so brought about is still 
going on and must continue to go on; and that thus progress 
is not an accident, not a thing within human control, but 
a beneficent necessity.Tl
This fundamentalism, then, the search for a single 
law, is one feature of Social Darwinism. Whether the law 
is viewed deterministically, as by Spencer, as a law which 
we can discover but not control; or as a law the discovery 
of which will enable us to control social phenomena, at 
least to some extent, was later a major point of dispute 
between Spencer and Sumner and their opponents. I shall 
come back to the determinist character of Spencer’s position 
presently.
was
The law of society,/then, a law of development,
identified*:-!on with progress, and a law covering all
phenomena. To apply it specifically to society it was
therefore necessary to show that society was an organism
subject to the laws of the the more familiar organisms of
biology. Spencer undertook this demonstration specifically
in his essay, ”The Social Organism,” in the Westminster
1
Review for January, 1860. Spencer begins by saying that 
earlier comparisons between a society and a man, in the 
Republic for example, are too nabbow because the true
1 .Reprinted inhis Us say s, f ol.lTpp. 265"-3 06*T
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oompariaon i s  be tw een  s o c i e t y  and  a n y  l i v i n g  t h i n g .
S p e n c e r  t h e n  n o t e s  f o u r  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y :  b o t h  s o c i e t y  
and o rg an ism s  grow; t h e y  b o t h  become more complex i n  
s t r u c t u r e ;  i n  b o t h ,  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  p a r t s  i n c r e a s e s ;  
and  b o t h  o u t l i v e  t h e i r  s e p a r a t e  com ponents ,  i n d i v i d u a l  
p e o p le  and c e l l s ,  w h ic h  a r e  c o n s t a n t l y  d y in g  and b e in g  
b o rn  w h i l e  s o c i e t y  and t h e  o rg an ism  c o n t i n u e .  A g a i n s t  
t h e s e  f o u r  p o i n t s , S p e n c e r  s e t s  o u t  f o u r  p o i n t s  o f  
d i f f e r e n c e ,  t h o u g h  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  he q u a l i f i e s  t h r e e  
o f  them t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .  F i r s t l y ,  s o c i e t i e s  "have  
no s p e c i f i c  e x t e r n a l  f o r m s , "  t h e y  have  no  im m e d ia te ly  
obv io u s  b o u n d a r i e s .  But  t h i s  i s  a l s o  t r u e ,  S p e n c e r  s a y s ,  o f  
t h e " l o w e r  d i v i s i o n s "  o f  t h e  a n im a l  and  v e g e t a b l e  kingdoms.  
Second ly ,  " t h e  l i v i n g  e le m e n t  o f  a s o c i e t y  d o . n o t  form a  
c o n t i n u o u s  m a s s . "  B u t ,  he s a y s ,  t h e  a r e a  c o v e re d  by a 
s o c i e t y  has c o n t i n u o u s  l i f e ,  i n  t h e  v e g e t a t i o n  and so on, 
and " I n  o u r  c o n c e p t i o n  o f  a s o c i a l  o rg an ism ,  we must i n c l u d e  
a l l  t h a t  lo w e r  o r g a n i c  e x i s t e n c e  on whioh human e x i s t e n c e ,  
and t h e r e f o r e  s o c i a l  e x i s t e n c e ,  dep en d .  And when we do 
t h i s ,  we s e e  t h a t  t h e  o i t i z e n s  who make up a  community may 
be c o n s i d e r e d  a s  h i g h l y  v i t a l i z e d  u n i t s  surroun&feigby 
s u b s t a n c e s  o f  lo w e r  v i t a l i t y ,  from w h ich  t h e y  draw t h e i r  
n u t r i m e n t . . . "  T h i r d l y ,  t h e  " u l t i m a t e  l i v i n g  e le m e n t s "  o f  
a s o c i e t y ,  nam ely  men, may move a b o u t ,  b u t  c e l l s  c a n n o t .
But t h i s  i s  n o t  a d e c i s i v e  d i f f e r e n c e  e i t h e r ,  f o r ,  " w h i l e
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c i t i z e n s  a r e  l o c o m o t iv e  i n  t h e i r  p r i v a t e  c a p a c i t i e s ,  t h e y  
a r e  f i x e d  i n  t h e i r  p u b l i c  c a p a c i t i e s , ’1 i n  t h e i r  s o c i a l  
f u n c t i o n s .  T h i s  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  i s  g e o g r a p h i c a l  a s  
w e l l  a s  f u n c t i o n a l  -  c e r t a i n  m a n u f a c t u r in g ,  m in ing ,  
f a rm in g  and o t h e r  c e n t r e s  a r e  f i x t u r e s .  F i n a l l y ,  and  t h i s  
i s  t h e  most i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e , i n  an  o rg an ism ,  " o n ly  a 
s p e c i a l  t i s s u e  i s  endowed w i t h  f e e l i n g ,  i n  a  s o c i e t y  a l l  
t h e  members a r e  endowed w i t h  f e e l i n g . "  Organisms have  a  
o e n t r a l  n e r v o u s  sys tem  and  t h e i r  p a r t s  a r e  s u b s e r v i e n t  
t o  t h e  w h o le .  But  t h i s  i s  n o t  t r u e  o f  s o c i e t i e s .  S in c e  
o n ly  i t s  members, and n o t  t h e  community a s  a  whole ,  have 
c o n s c i o u s n e s s ,  " t h e  w e l f a r e  o f  c i t i z e n s  c a n n o t  r i g h t l y  be 
s a c r i f i c e d  t o  some supposed  b e n e f i t  o f  t h e  S t a t e ,  and  . . .  
t h e  S t a t e  i s  t o  be  m a i n t a i n e d  s o l e l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
c i t i z e n s .  The c o r p o r a t e  l i f e  must h e r e  b e  s u b s e r v i e n t  t o  
t h e  l i v e s  o f  t h e  p a r t s ,  i n s t e a d  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  p a r t s  
b e in g  s u b s e r v i e n t  t o  t h e  c o r p o r a t e  l i f e . "
T h i s  l a s t  d i s t i n c t i o n  i s  one w h ich  S p e n c e r  does  n o t  
q u a l i f y .  In  f a c t ,  i t  rem a in ed  t h e  b a s t i o n  o f  h i s  p o l i t i c a l  
v iews th r o u g h o u t  h i s  l i f e  and  e n t i t l e s  him t o  a h i g h  p l a c e  
a s  a  d e f e n d e r  o f  p o l i t i c a l  l i b e r t y .  I t  c a r r i e d  him t o  t h e  
r a d i c a l  p o s i t i o n  of  The Man V ersu s  t h e  S t a t e  w here ,  i n  
e f f e c t ,  he r e j e c t s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  c o r p o r a t e  l i f e  o f  a
community a l t o g e t h e r . B u t , a s  h i s  work on s o c i o l o g y  shows, 
i.Sie'e be low 7 t h e  r e f e r e n c e s  t c PPo l i t  i  o a T ^ T n s t i  t u t  i o n s
1
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Spencer regarded the corporate interests as dominant in 
the "militant” society, which was earlier and lower in 
the evolutionary scale than the "indtstrial" society which 
he believed was slowly evolving but which was nowhere yet
dominant.
In spite, however, of his leaving the fourth point 
of difference unqualified, it has little effect on his 
treatment of society as in fact, and not only 
metaphorically, an organism. In the article under 
discussion, Spencer goes on to draw a great many parallels 
between bodies living and bodies politic. He likens the 
"physiological division of labour” to the economic; the 
circulation of the blood to that of money; increasing 
heterogeneity in higher organisms to growing diversity and 
specialization of functions as societies advance. He 
compares the organic nervous system with government 
organization; ”the office of the brain as that of 
^averaging the interests of life” with"the office of 
Parliament as that of averaging the interests of the 
various classes in a community"; the nerve bundles running 
parallel with the arteries in vertebrates with the "groups 
of telegraph wires (which) are carried along the sides of 
our railways."
How, this notion of society as an organism, as a 
unitary, centralized structure, is modified by Spencer
-183
i n  h i s  l a t e r  work w h e re  he t a k e s  o v e r  from Comte t h e
d i s t i n c t i o n  be tw een  m i l i t a n t  and  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s
1
and t h e  p a r a l l e l  d i s t i n c t i o n  w h ich  Maine had drawn,
be tw een  t h e  sys tem s  o f  s t a t u s  and  o f  c o n t r a c t .  S p e n c e r
makes t h i s  d i s t i n c t i o n  i n  some d e t a i l  i n  h i s  P o l i t i c a l  
2 ~
I n s t i t u t i o n s . His  g e n e r a l  t h e s i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a
c o n s t a n t  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  among p r i m i t i v e  s o c i e t i e s
and t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  i s  t h a t  t h e  s o c i e t y  a s  s u c h  sh o u ld
s u r v i v e .  The c h a n c e s  o f  s u r v i v a l  a r e  i n c r e a s e d  by t h e
d e g re e  o f  t r i b a l  c o h e s i o n  and  so t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o
f o r c e  c o h e s i o n  upon t h e  t r i b e .  T h i s  i d e a  had a l r e a d y  been
put  fo rw a rd  by  W a l t e r  Bagehot  an d  had much im p r e s s e d
Darwin i n  t h e  D e s c e n t . Bagehot  had a r g u e d  t h a t  i n  t h e
e a r l y  s t a g e s  o f  deve lopm ent  s o c i e t i e s  c o u ld  o n ly  be k e p t
t o g e t h e r  by a  f i r m ,  a u t o c r a t i c  c o n t r o l  by "an e l e v a t e d
e l i t e *  "The g u i d i n g  r u l e  was t h e  law o f  s t a t u s  . . . L a t e r
3
a r e  t h e  a g e s  o f  f reedom ;  f i r s t  a r e  t h e  a g e s  o f  s e r v i t u d e "
Bagehot  d e v e lo p e d  t h e  i d e a  of  t h e  n a t u r a l  s e l e c t i o n  o f
s o c i e t i e s ,  an d  t h e  a d v a n ta g e o u s  v a r i a t i o n  on w h ich  he p u t
g r e a t  s t r e s s  was " t h e  f a c u l t y  o f  c o h e r e n c e . .  ’Ehe compact
1 . 3 ir" "Henry Blaine, in c ie n t Law, 1861, 1 6 t h . ed.Murray, London 
1897, p .  17 0*
2 * H e rb e r t  S p en ce r ,  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s , p a r t  V o f  t h e  
P r i n c i p l e s  o f  S o c i o lo g y , W i l l i a m s  and H o r g a t e , L o n d o n , i s t .  
ed .  , 18*2, Ghs.XVITI,XVII and  X K .
3 . W a l t e r  B ageho t  P h y s i c s  and  P o l i t i c s , 1 8 6 5 ,new e d . ( n o  d a t e ) ,  
Kegan P a u l , L o n d o n , p . 2 9 .
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t r i b e s  w i n . . , " l  S p e n c e r  a r g u e d  i n  a  s i m i l a r  way-fr "Numbers,
n a t u r e s  and c i r c u m s t a n c e s  b e in g  e q u a l ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  o f
two t r i b e s  o r  two l a r g e r  s o c i e t i e s ,  one o f  w h ic h  u n i t e s
t h e  a c t i o n s  o f  a l l  i t s  c a p a b l e  members w h i l e  t h e  o t h e r
does  n o t ,  t h e  f i r s t  w i l l  o r d i n a r i l y  be t h e  v i c t o r *  T h e r e
must be  a n  h a b i t u a l  s u r v i v a l  o f  com m uni t ies  i n  whioh
2
m i l i t a n t  c o o p e r a t i o n  i s  u n i v e r s a l , "  F o r  t h i s  c o m p le te
c o r p o r a t e  a c t i o n ,  a  c e n t r a l i z e d  d e s p o t i s m  i s  n e c e s s a r y
and t h e  c i t i z e n ’ s " l i f e  i s  n o t  h i s  own, b u t  i s  a t  t h e
3
d i s p o s a l  o f  h i s  s o c i e t y , "  Such a m i l i t a n t  s o c i e t y  becomes
s t r a t i f i e d  and  s t a t i o .  The p r i n c i p l e s  o f  i n h e r i t a n c e  o f
ran k ,  t r a d e  an d  f u n c t i o n ,  a s  w e l l  a s  p r o p e r t y ,  c o n f i r m s
t h i s  r i g i d i t y  and  b u i l d s  up a  s t r o n g  r e s i s t a n c e  t o  change ,
a s  does t h e  t e n d e n c y  t o  economic s e l f - s u f f i c i e n c y  whioh  i s
s t r o n g  i n  m i l i t a n t  s o c i e t i e s .  These  a r e  " t h e  t r a i t s  w h ich
may be  e x p e c te d  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  by s u r v i v a l  of
t h e  f i t t e s t  d u r i n g  t h e  s t r u g g l e s  f o r  e x i s t e n c e  among 
4
s o c i e t i e s . , . "
L ik e  Maine,  S p e n c e r  s e e s  t h e  deve lopm en t  from 
m i l i t a n t  t o  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  a s  a  change,  and a 
p r o g r e s s i v e  change ,  from s t s t u s  t o  c o n t r a c t .  In t h e
1 • i b i d .- p 7 5 u
2, P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s , p .659*
3 ,  i b i d . , p . 661.
4 ,  i b i d . ,  p . 6 6 8 .
1
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i n d u s t r i a l  r eg im e  of  c o n t r a c t ,  p u b l i c  a c t i o n  i s  l i m i t e d  
t o  k eep ing  " p r i v a t e  a c t i o n  w i t h i n  due b o u n d s" ,  t h e r e  i s  
no c o e r c i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  d e f e n s e  o f  whose 
i n d i v i d u a l i t y  "becomes t h e  s o c i e t y s  e s s e n t i a l  d u t y " ,  
e f f i c i e n c y  r e p l a c e s  i n h e r i t a n c e  and r i g i d i t y  g i v e s  way t o  
p l a s t i c i t y ,  w h i l e  economic autonomy makes way f o r  
d i v i s i o n  o f  l a b o u r  among s o c i e t i e s .  Now,Spencer  does  n o t  
c la im  t h a t  any s o c i e t y  has y e t  r e a c h e d  t h i s  s t a g e  b e c a u s e  
t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  among s o c i e t i e s  i s  s t i l l  s o i n g  
on, and t h e  s t r u g g l e  r e q u i r e s  s o c i a l  c o h e s i o n .  What i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  i s  n o t  a b s e n c e  
d: c o h e s io n  b u t  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  c o h e s i o n  by v o l u n t a r y  
as  a g a i n s t  co m p u lso ry  o r g a n i z a t i o n .  With t h e  d e c r e a s e  i n  
i n t e r - t r i b a l  and  i n t e r - s o c i a l  w a r f a r e ,  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
c o h e s io n  even a t  t h e  c o s t  o f  c o e r c i o n  i s  d e c r e a s i n g .
:Ih e r a a s  p r o d u c t i o n  and a l l  o t h e r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  was 
a n c i l l a r y  t o  f i g h t i n g ,  now f i g h t i n g  i s  o n ly  t o  p r o t e c t  
p r o d u c t i o n .  In  t h e  i d e a l  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  to w a rd s  
which  S p e n c e r  b e l i e v e d  e v o l u t i o n  was h e a d in g ,  t h e  S t a t e
e x i s t s  " o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  n o t  t h e  i n d i v i d u a l  
f o r  t h e  S t a t e .
But  S p e n c e r  d oes  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  
i s  an y  l e s s  o r g a n i e  t h a n  t h e  m i l i t a n t .  The c o n t i n u i n g  
s t r u g g l e  among s o c i e t i e s  s t i l l  s e l e c t s  t h e  most c o h e s i v e ,
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t h o s e  t h a t  have  a c h i e v e ! ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p a t t e r n  
of " -Evolu t ion  a t  L a rg e " ,  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n ,  
d e f i n i t e n e s s ,  d i f f e r e n t i a t i o n ,  an d  so  on .  But  t h i s  s t r u g g l e  
no l o n g e r  t a k e s  t h e  form o f  war* In  f a c t ,  u n l i k e  some o f  
t h e  S o c i a l  D a r w i n i s t s  m en t io n ed  l a t e r  i n  t h i s  e s s a y , S p e n c e r  
a r g u e s  " t h a t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  h i g h  s o c i a l  s t a t e ,  p o l ­
i t i c a l  a3 w e l l  a s  g e n e r a l ,  f  undam en ta i l  l y  depends on t h e
c e s s a t i o n s  o f  w a r . . .  From war has  been  g a i n e d  a l l  t h a t  i t  
1
had t o  g i v e . "  The "High s o c i a l  s t a t e "  i s  t o  be  a c h i e v e d
by two o t h e r  means -  and  h e r e  we may n o t e  t h e  b l e n d  of
Lam arck ian ism  w i t h  Darwinism w h ic h  S p e n c e r ^ s  l a t e r  work
d i s p l a y e d .  The q u e s t i o n  was,  how i s  s o c i a l  c o h e s i o n  and
i n t e g r a t i o n  t o  be  a c h i e v e d  w i t h o u t  t h e  s h a r p  s t i m u l u s  o f
war,  of  s h e e r  s u r v i v a l ?  The L a m a r c k ia n ' p a r t  o f  t h e  an sw er
i s  t h a t  p e o p le  become c o n d i t i o n e d  t o  t h e  o r g a n i z e d  l i f e :
" C i t i z e n s  whose n a t u r e s  have,  t h r o u g h  many g e n e r a t i o n s  of
v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  and accom panying  r e g a r d  f o r  one
a n o t h e r ' s  c l a i m s ,  b een  moulded i n t o  a p p r o p r i a t e  form, w i l l
e n t i r e l y  a g r e e  t o  m a i n t a i n  s u c h  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s . .
a s  a r e  needed  f o r  t h e  o n ly  r e m a in in g  s t a t e  f u n c t i o n ,
namely,  f#t h a t  o f  p r e s e r v i n g  t h e  component members o f  t h e
2
s o c i e t y  from d e s t r u c t i o n  o r  i n j u r y  by one a n o t h e r . "  The 
D arw in ian  p a r t  o f  t h e  a n sw e r  i s  t h a t  f u r t h e r  p o l i t i c a l
1. i b i d . , pp .751*
2* i b i d . , p p . 7 4 4 - 5 ,
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advancös  w i l l  be p ro d u ced  by " t h e  s t r e s s  of  i n d u s t r i a l
c o m p e t i t i o n  i n  f r e e  c o m m u n i t i e s . ”
S p e n c e r  i n s i s t s  t h a t  h i3  p i c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l
s o c i e t y  i s  n o t  t r u e  of  a n y t h i n g  a l r e a d y  e x i s t i n g .  He
a r g u e s ,  somewhat i n c o n s i 3 t e n t l y  w i t h  h i s  g e n e r a l  v iew
of  i n e v i t a b l e  e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s ,  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f
an ad v an ce  to w a rd s  t h e  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  o r  r e g r e s s i o n  i n
t h e  d i r e c t i o n  o f  m i l i t a r i s m  depends on ”t h e  c h e c k in g  o f
i n t e r n a t i o n a l  a n ta g o n i s m s  and t h e  d i m i n u t i o n  o f  t h o s e
armaments which  a r e  a t  once  c a u s e  and co n seq u e n ce  o f  them .
Vith  t h e  r e p r e s s i o n  o f  m i l i t a n t  a c t i v i t i e s  and decay  o f
m i l i t a n t  o r g a n i z a t i o n s ,  w i l l  come a m e l i o r a t i o n  o f  p o l i t i c a l
i n s t i t u t i o n s  a s  o f  a l l  o t h e r  i n s t i t u t i o n s *  Without  them,
1
no su c h  a m e l i o r a t i o n s  a r e  p e rm a n e n t ly  p o s s i b l e . ’1 2 They 
have n o t  y e t  been  a c h i e v e d .  Nor does S p e n c e r  b e l i e v e  
t h a t  h i s  a rgum en t  a b o u t  t h e  way t o  a c h i e v e  them w i l l  be 
a c c e p t e d  -  y e t .  He spoke  p r o p h e t i c a l l y  o f  t h e  u se  t o  which  
S o c i a l  Darwinism would be p u t  when he s a i d  t h a t  TtThe 
a c c e p t a n c e  which  g u i d e s  co n d u c t  w i l l  a lw ay s  be o f  su ch  
t h e o r i e s ,  no m a t t e r  how l o g i c a l l y  i n d e f e n s i b l e ,  a s  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a v e r a g e  modes o f  a c t i o n ,  p u b l i c  and p r i v ­
a t e . "
3
I n  a n o t h e r  p a r t  o f  h i s  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s ,
1. T b i d . ,  ~p . ’/53-4T ~ ' ~
2 .  C h . I I ,  '’P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n  i n  G e n e r a l . ”
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Spencer stresses the inherent conservatism of any social
and especially any political institutions« Its very
existence is an obstacle to reorganization. Society,like
any other organism, is conservative because "organization
resists re-organization." He criticises Comte for trying
to produce an industrial society by the methods appropriate
to the militant - "...his scheme of organization for the
ideal future, prescribes arrangements characteristic of the
militant type, and utterly at variance with the industrial 
1
type." In effect, he accuses Comte of overlooking the
crucial distinction between the two types of cooperation
which are found in the two types of society and which are
essential to their successful organic functioning and to
their survival. The direction of social evolution,Spencer
argues, is towards that type of society in which the identity
of private and public ends is achieved automatically and
without coercion. The industrial type of social cooperation*
exemplified in the division of labour, "arising directly
from the pursuit of individual ends, and indirectly
conducing to social welfare, develops unconsciously and is
non-coercive. The other (militant cooperation, exemplified
in organization for defense), arising directly from the
pursuit of social ends, and indirectly conducing to indiv-3
idual welfare,develops consciously and is coercive."
1. ibid., pYS'SY. 2.ibid., P. 263, parentheses added.
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Ou
Her© was the classical doctrine of piatural harmony of 
interests combined with a positivist organicism to show 
that individuals and society were both inevitably evolving 
towards a happy future.
One immediate corollary of Spencers view was a
thoroughgoing doctrine of laissez-faire. This, of course,
was not new. It had already been derived from the
utilitarian belief in the harmony of interests. But that
belief hitherto had been no more than an article of
metaphysical faith. More substantial grounds thah that
1
were offered before Darwin wrote by H.T.Buckle who 
argued that history and Adam Smith had shown that all 
legislation impeded progress, the fact of which he took 
for granted, because it was made in ignorance of the true 
natural workings of society, which left to themselves 
would inevitably bring more progress. The only good 
legislation, Buckle argued, was that which repealed previous 
legislation. "To maintain order, to prevent the strong 
from opressing the weak, and to adopt certain precautions 
respecting the public health, are the only services which
"2
any government oan render to the interests of civilization. 
In fact, that so much progress has been made in spite of
I.fl.y.Buckle, T he history of~ivilization in England, 2~ voIs., 
2nd.ed., Barker and Son, London, 1858. ‘
2.ibid., Vol.I, pp 257-8
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ha rmf u l  l e g i s l a t i o n  i s  ”a  d e c i s i v e  p r o o f  o f  t h e  e x t r a o r d ­
i n a r y  en e rg y  o f  Man; and  j u s t i f i e s  a  c o n f i d e n t  b e l i e f , t h a t  
as  t h e  p r e s s u r e  o f  l e g i s l a t i o n  i s  d i m i n i s h e d ,  and t h e  human
mind l e s s  hampered, t h e  p r o g r e s s  w i l l  c o n t i n u e  w i t h
1
a c c e l e r a t e d  s p e e d ” .
But t h e  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  su ch  b e l i e f s  f e l l  v e ry
f a r  s h o r t  o f  t h e  p r o o f  o f  them w h ich  t h e  D arw in ian  t h e o r y
was su pposed ,  by n o n - i n t e r v e n t i o n i s t  S o c i a l  D a r w i n i s t s  su c h  
2 3
a s  Spen ce r  and C a rn e g ie ,  t o  y i e l d .  F o r  i t  was e s s e n t i a l
t o  p r i m i t i v e  Darwinism t h a t  no i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  n a t u r a l
p r o c e s s e s  o f  s e l e c t i o n  c o u ld  e v e r  be  j u s t i f i e d ,  b e c a u s e  no
one knew, n o r  e v e r  co u ld  know, what  would u l t i m a t e l y  be  t o
t h e  a d v a n t a g e  o f  an y  o r g a n i z a t i o n .  The o r th o d o x  S o c i a l
D a r w i n i s t s  t o o k  Darwin t o  have shown s c i e n t i f i c a l l y  t h a t , i n
t h e  o r g a n ic  w o r ld ,  t h e  b e s t ”a d a p t  ed” -  and i t  was e a s y  t o
o v e r lo o k  t h e  word " a d a p t e d ” i n  t h i s  p h r a s e  -  s u r v i v e ,  and t h u s
improve t h e  s p e c i e s ,  o n ly  when t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  i s  
4
h n m i t i g a t e d .  Here a t  l a s t  was a  g ro u n d in g  i n  n a t u r a l  
s c i e n c e s  f o r  l a i s s e z - f a i r e  i n  economics and p o l i t i c s .  J u s t  
l i k e  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  men and s o c i e t i e s  cou&d a d v an ce ,  
and would i n e v i t a b l y  a d v a n c e ,  o n ly  when t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s
i . i b i d . , p .2 6 3 7  ------- ------------ — ---------'-------------
2 . e . g .  s e e  below, chap  7, p p , t h e  e x t r a c t s  from The Man 
Versus  t h e  S t a t e . ' *
3 . See below, c h a p . 7, p p . « 2 7 ?  f f .
4 . A g a i n , t h i s  D arw in ian  n o t i o n  o f  an  u n m i t i g a t e d  s t r u g g l e  a s  t h e  
s o u r c e  o f  d eve lopm en t  i s  c l e a r l y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  H e g e l i a n  
d i a l e c t i c . B u t  t h a t  t o o ,  l i k e  t h e  u t i l i t a r i a n  b e l i e f  i n  t h e  harm- 
of  i n t e r e s t s ,  was a m e t a p h y s i c a l  n o t i o n .  I t  was Darwinism 
whioh s u p p l i e d  t h e  g o l e n t i f l o  b a s i s  f o r  t h e  i d e a  of  s t r u d l e  
a s  a p r o g r e s s i v e  p r i n c i p l e .
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of selection in the struggle for existence were allowed 
unhindered play. Not, of course, that men, fcy legislative 
interference, could prevent the operation of the natural 
mechanism of struggle and survival. But in their misguided 
attempts to improve on nature, they might delay the 
process, and, by their short-sighted endeavours to relieve 
immediate pain and misfortune, they would only be post­
poning payment of the price of progress, and thus increasing 
the bill.
In Bart III of this Essay, some examples are given 
of how Social Darwinian ideas were applied in offering 
solutions to some domestic and international problems in the 
later half of the nineteenth century. At this point, I want 
to summarize the chief elements in the orthodox position, 
taken most characteristically by Spencer and Sumner, the 
position of Social Darwinism as a radically determinist 
theory. In the next chapter, some attention is given to 
the deviant views which interpreted Darwinism as a guide to 
social intervention and reform. But sinoe I propose to 
speak of these reformist views as being part of the broad 
stream of Social Darwinism, although deviations from the 
main current of determinism, it is necessary to show that 
the determinist, non-interventionist school and the 
voluntarist, reformist school still have enough in common 
to justify applying the name Social Darwinism to them both.
-1 9 2
A f t e r  sum m ariz ing  t h e  o r th o d o x  p o s i t i o n ,  t h e n ,  I  w i l l
t u r n ,  a t  t h e  end o f  t h i s  c h a p te r *  t o  an  a t t e m p t  t o
c h a r a c t e r i z e  S o c i a l  Darwinism i n  g e n e r a l *
Orthodox S o c i a l  Darwinism embraced t h e  b e l i e f  t h a t
t h e r e  was one f u n d a m e n ta l  law w h ich  e x p l a i n e d  a l l  s o c i a l
phenomena. T h is  law was t h o u g h t  t o  r e s e m b le  t h e  laws of
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  i n  i t s  u n i v e r s a l i t y  and i n v i o l a b i l i t y .
I t  had t h e  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  b e in g  a  law w h ich  a c c o u n te d
n o t  f o r  a l l  e v e n t s  o f  a  c e r t a i n ,  s p e c i f i e d  k in d ,  b u t  w hich
a c c o u n te d  f o r  a  p r o c e s s ,  namely ,  t h e  p r o g r e s s i v e
developm ent  o f  s o c i e t y .  How, t h e s e  were  f e a t u r e s  o f  a l l
e v o l u t i o n a r y  t h i n k i n g  and  we have s e e n  how Spen ce r  a t t e m p t e d
t o  g e n e r a l i z e  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  t o  c o v e r  a l l  e v e n t s  i n
w h a te v e r  f i e l d .  What d i s t i n g u i s h e d  S o c i a l  Darwinism from
1
e v o l u t i o n a r y  t h o u g h t  i n  g e n e r a l  ( w i t h  w h ich ,  h o w e v er* i t
was f r e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  i n  i t s  h ey d ay ) ,  was i t s
" b i o l o g i s m " , t h a t  i s ,  i t s  o r g a n io  v iew o f  s o c i e t y ,  combined
w i th  t h ^  b e l i e f  t h a t  t h e  deve lopm en t  o f  t h e  s o c i a l  o rgan ism
f o l lo w e d  t h e  same e v o l u t i o n a r y  law, nam ely ,  t h e  s u r v i v a l
o f  t h e  f i t t e s t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e ,  a s  Darwin had
shown t o  a p p l y  t o  a n im a l  and v e g e t a b l e  s p e c i e s  i n  t h e
O r i g i n , S o c i a l  Darwinism, i n  shorty] e x h i b i t e d  a l l  t h e
1 .Air- what  a l s o  he lped  t o  d i s t i n g u i s h  i t  from t h e  H e g e l i a n  
i n f l u e n c e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h y  o f  
v i o l e n c e .
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characteristics of "scientism” and "methodological
1
collectivism” which Hay sir'attributes to Comte and the 
other positivists. It involved belief in an identifiable 
whole - sooiety*nation, race, class; in an single law which 
explained the history of such units - the law of struggle 
and survival; belief that this law was beyond men’s 
control - it could be discovered, but not used, and attempts 
to direct or otherwise interfere with its operation would 
inevitably fail in the long run and bring disaster in the 
short run. The practical upshot of the doctrine was 
insistence on complete laissez-faire and emphasis on the 
centrality of the ideas of struggle and survival. This 
stern teaching was tempered by the conviction that 
individual liberty was essential to the process and that 
such freedom for the individual - man, society, raoe«*would 
ensure the success of the fittest and improve the standard 
of the whole species, for to succeed meant to improve. The 
cost may be high in present suffering, but progress was 
inevitable.
One central notion of Social Darwinism,including the 
reformist versions of the theory, is that of adaptation 
to environment. How, this distinguishes it from other 
determinist theories, such as Marxism, in the important 
1, The "Oounter devolution of Soience, passim.
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particular that it envisages no final goal of the social 
process. Adaptation to the environment is never perfect, 
in spite of Spencer’s talk of Equilibration, for, even if 
the struggle for existence in civilized societies is 
limited in severity, there remains what Sumner called "comp­
etition for life", the struggle not just to exist but to 
exist well, and better than one’s fellows. This competition 
would certainly change the environment further, so that the 
process of adaptation and hence of selection has no end*
The survival of the fittest is a perpetual process, and there 
can never be a final adjustment to the environment because 
every intermediate adjustment alters the environment itself* 
This point helps to show how unscientific determinism 
of this sort is. One feature of determinist theory is its 
failure to specify.ithe conditions under which certain 
things are said to occur, or rather, it states that certain 
events, a certain process in fact, will occue unconditionally* 
To say that when the environment changes, only those best 
adapted to it will survive, has the shape of a scientific 
law, but nothing else. For to talk simply about the 
environment changing does nothing to specify the conditions 
under which certain events are said to occur; and to say 
that the best adapted will survive is not to say what these 
events are, because those which are best adapted will only 
be revealed when others have failed to survive; we cannot
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identify them in advance. #
This inability to specify either the conditions under 
which certain events will happen, or to say what these
events will be. gives Social Darwinism the final hallmark 
of determinism, namely, unfalsifiability. There can be no 
exceptions to a law which describes a universal social 
prooess, because all events are part of that process.
Since the evolutionary process has no term, we cannot even 
wait till it is complete and then see whether certain 
events were, so to speak, opposed to the process, though 
ineffectively of course. And no evidence can tell against 
the assertion that only the fittest survive because the only 
test of fitness is survival. The fact that, likewise, no 
evidence can tell in its favour can easily be overlooked by 
those who find themselves surviving very comfortably.
It was the orthodox Social Darwinism of Spencer and 
Sumner which so well exemplified these characteristics of 
determinism. In contrast to the laissez-faire conserv­
atism of their position, there were also those who tried 
to,use Darwinian premisses as the basis for policies of 
social and political reform, and these writers too can 
be called Social Darwinists. What, then,are the common 
elements of the determinist and the reformist positions 
which entitle us to speak of them under the one name,and
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what a r e  t h e  c r i t e r i a  by which  S o c i a l  D a rw in ia n  t h i n k i n g  
i s  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  from o t h e r  b o d i e s  o f  thw ory  w h ich  
a l s o  embody some of  t h e  e le m e n t s  found  i n  S o c i a l  Darwinism -  
o t h e r  e v o l u t i o n a r y  d o c t r i n e s ,  o r  t h e  i d e a s  of p r o g r e s s ,  f o r  
example?
T h e re  a r e  t h r e e  e s s e n t i a l  e le m e n t s  i n  S o c i a l  Darwinism,
some o f  w h ich  i t  s h a r e s  w i t h  o t h e r  t h e o r i e s ,  b u t  which ,
t a k e n  t o g e t h e r ,  d i s t i n g u i s h  i t  from them. I  w i l l  c a l l  t h e s e
1 ,
e le m e n t s  fu n d a m e n ta l i s m ,  o r g a n io i s m  and  b i o lo g i s r a .  By 
fu n d a m e n ta l i s m  i s  meant t h e  s e a r c h  f o r  and b e l i e f  i n  a  
s i n g l e  law, o r  t h e s i n g l e  law, i n  t e r m s  o f  w h ic h  e v e ry  
e v en t  i n  s o o i e t y  and  i n  h i s t o r y  c an  be  a c c o u n te d  f o r ,  and 
f o r  w h ich  every  e v e n t  becomes p a r t  o f  a  p r o c e s s .  Fundament­
a l i s m  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  p e c u l i a r  t o  S o c i a l  Darwinism. Nor 
i s  t h e  seoond e le m e n t ,  o r g a n i c i s m ,  o r  th e  d o c t r i n e  o f  t h e  
s o c i a l  organism* N e i t h e r  i s  i t  new. The c o m p ar iso n  of  
s o c i a l  deve lopm ent  w i t h  t h e  g ro w th  o f  men o r  a n im a l s  was a 
f a v o u r i t e  w i t h  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e o r i s t s  o f  p r o g r e s s ,  
su c h  a s  F o n t e n e l i e .
But what i s  f i n a l l y  d i s t i n c t i v e  a b o u t  S o o i a l  Darwinism 
i s  t h a t  i t  a d d s  t o  t h e s e  two e le m e n t s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
fu n d a m e n ta l  law o f  deve lopm ent  o f  t h e  s o c i a l  o rgan ism  i s  
t h e  b i o l o g i c a l  law w hich  Darwin e n u n c i a t e d .
"T7*~Tn t h e  s e n s e  used  by J ohn Plame n a t2 - s e e  ab"ov e , p .)77
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Social Darwinism was above all a biological view of society 
or history, that is, the view that individual men, or 
societies, or races, or nations, are subject to the same 
law as prevails in the animal and vegetable world, namely, 
the law of struggle for existence, and in that struggle, j&he 
natural selection of those chance variations best adapted to 
their environment for survival; in other words, the law of 
the survival of the fittest. This is the essentially 
Darwinian part of the doctrine. It would, I am suggesting, 
be legitimate to take as part of the whole complex of 
Social Darwinism all those doctrines in which can be 
discerned the fundamentalist notion of social or political 
development in accordance with a single, unbreakable, natural 
and discoverable law; the organicist notion, the idea that 
what develops - man, society, race,nation, state - has the 
same kind of unified life as that of an animal or 
vegetable organism; and biologism drawn from Darwin, the 
belief that that developmental law was the natural selection 
of the fittest chance variations.
These three elements allowed plenty of scope for 
variations. The strict Social Darwinism represented by 
Spencer and Sumner was determinist in character. It took 
the laws of social evolution, and particularly the element 
of struggle in them, as something which men can only accept, 
but oannot use. Struggle, selection and survival could not
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be controlled. But there was also the possibility of
rejecting the inevitability which this orthodox line
followed and interpreting Darwinism in a non-determinist 
1
way. Could not man, as part of nature but distinguished
by will and purpose, do the selecting? Could not the
adaptations be made by deliberately altering the .
environment rather than passively awaiting natural specific
changes? These were the ijuestions raised by reformers
like Lester Ward and Benjamin Kidd, and by those who sought
to derive positive policy from Darwinism, like Bernhardi and
Lea. These people and others welcomed the discovery of the
fundamental law of social development. But the inference
they drew was quite different from that of the orthodox
determinists. They concluded that, having found the key
to social progress, the knowledge could be turned to account.
1 .T his int er pre ta ti on 'could ~never, o f ~cour s eT *re j eat 
determinism completely, for without faith in the long 
run inevitability of development in certain directions, 
there could be no confidence in any plans or policies. The 
same dilemma faces Marxism, of course, and in both cases 
the justification of interventionism, easing the birth 
pangs or otherwise hastening an historical process, is 
just that this prooess is inevitable anyway. I shall 
come back later to this point especially in connexion 
with Social Darwinian arguments in favour of war as a 
national policy.
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They argued that,though we oannot break the law of social 
development, we can, as with other laws of nature,work 
with it* and thus at last genuinely scientific, calculated 
social reforms or foreign policy, as against blind 
tinkering and guesswork, had become possible. Or again, 
it was contended that knowledge of the lav/ of social 
development and the fact that human beings have purposes 
which such knowledge enables them to achieve, means that 
natural selection can be replaced by deliberate human 
selection. This was the premise from which the eugenics 
movement started. Both types of argument were intended 
to remove the determinist element from Social Darwinism and 
to replace the purposeless selection of chance variations 
with the deliberate choice of useful variations by man. It 
was argued that, the direction of evolution being 
established, increasing knowledge enabled man to hasten 
the process of evolution.
Again,both determinists and voluntarists or 
interventionists (or "meliorists", to use Ward’s term) 
could differ over the question of what organism it was 
that was involved in struggle, selection and survival* Was 
it tne individual, on the one hand, or, on the other, some 
collective - class, or nation, or race? The orthodox, 
determinist view of Spencer and Sumner was combined with, 
and taken as implying, a laiaaez-faire individualist
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s o c i a l  p h i l o s o p h y .  F o r  them, t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  
( o r  Sumner1s second l e v e l  s t r u g g l e ,  " c o m p e t i t i o n  f o r  l i f e " )  
was s t r u g g l e  among i n d i v i d u a l  men. I t  was t o  them a  f a c t  
o f  s e c o n d a r y  im p o r t a n c e ,  t h o u g h  s t i l l  o f  g r e a t  im p o r t a n c e ,  
t h a t  w here  t h i s  s t r u g g l e  was impeded, i t  weeded ou t  t h e  
u n f i t  and so p ro d u ced  s o c i e t i e s  o r  n a t i o n s  w h ic h  were  
th e m s e lv e s  so much t h e  b e t t e r  a b l e  t o  s u r v i v e  i n  
c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  g r o u p s .  The a l t e r n a t i v e  was t o  
t a k e  t h e  g ro u p  o r  c o l l e c t i v e  a s  t h e  p r im a r y  u n i t  i n  
c o m p e t i t i o n ,  and t o  d e r i v e  from t h i s  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  
a b o u t  t h e  p r o p e r  f u n c t i o n s  of  i n d i v i d u a l s .  T h i s  was t h e  
a l t e r n a t i v e  g e n e r a l l y  t a k e n  by w r i t e r s  who used S o c i a l  
Darwinism a s  a n  a rgum en t  f o r  w a r .
I n  S o c i a l  Darwinism, t h e n ,  s t r u g g l e  was t h o u g h t  o f  
a s  o c c u r r i n g  a t  one o r  b o t h  o f  two l e v e l s ,  among men o r  
among g r o u p s .  Combining t h i s  d icho tom y  w i t h  t h e  o t h e r ,  
t h e r e  a p p e a r  t o  be f o u r  forms w h ich  S o c i a l  Darwinism c o u ld  
t a k e .  F i r s t ,  t h e  o r th o d o x  v iew  o f  i n d i v i d u a l  d e te rm in i s m ,  
Spen ce r  -  Sumner.  Second, c o l l e c t i v e  d e te r m in i s m ,  t h e  view 
t h a t  n a t u r a l  s e l e c t i o n  i n e v i t a b l y  worked among com pe t ing  
g r o u p s ,  n a t i o n s  o r  r a c e s .  T h i s  v iew  i s  r e p r e s e n t e d  e s p e c i a l l y  
by e x p o n en ts  o f  t h e o r i e s  o f  m a n i f e s t  d e s t i n y ,  su ch  a s  
John F i s k e .  Next ,  t h e r e  were  t h e  two p o s s i b i l i t i e s  b a s e d  
on v o l u n t a r i s m ,  so t h a t  t h i r d l y ,  we have t h e o r i e s  o f  
re fo rm  and e d u c a t i o n  o f  -bb-e- i n d i v i d u a l s  by making them f i b  t o
s u r v i v e .  T h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  a  op e a r  s i n  t h e  work of  
many l a t t e r - d a y  S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  l i k e  Ward and K id d ,an d  
i n i t h e  e u g e n ic s  movement. I t  was v e r y  commonly combined, 
e s p e c i a l l y  i n  d o c t r i n e s  o f  r a c e  b r e e d i n g ,  w i t h  t h e  f o u r t h  
c a t e g o r y  o f  S o c i a l  D arw in ism  what m igh t  be  c a l l e d  c o l l e c t i v e  
" o l u n t a r i s m ,  t h e  view t h e  D a rw in ian  laws can  be d e l i b e r a t e l y  
a p p l i e d  t o  a  g roup ,  t h e  n a t i o n ,  r a c e  o r  c l a s s .  Thus w r i t e r s  
l i k e  B e r n h a r d i  and Lea a d v o c a t e d  c e r t a i n  n a t i o n a l  p o l i c i e s ,  
and t h e  e u g e n i s t s  p u t  fo rw a rd  c e r t a i n  d o m e s t i c  p o l i c i e s ,  
on t h e  g ro u n d s  t h a t  n a t i o n s  o r  r a c e s  were  i n v o lv e d  i n  
s t r u g g l e  and s e l e c t i o n ,  and t h a t  we can  i n t e r v e n e  t o  p r e p a r e  
t h e  u n i t s  t o  s u r v i v e  b e t t e r  i n  t h a t  s t r u g g l e .  The s e l e c t i o n  
i n  t h e  lo n g  run  i s  s t i l l  n a t u r a l ,  b u t  s i n o e  we know what 
n a t u r e  s e l e c t s ,  we can  fo re a rm  t h e  g ro u p  by t r a i n i n g  i t  i n  
t h e  v i r t u e s  t h a t  promote  s u r v i v a l .
Now, o f  c o u r s e , n o  p a r t i c u l a r  e x p o s i t i o n  o f  S o c i a l  
Darwinism f i t s  n e a t l y  and e x a c t l y  i n t o  one o r  a n o t h e r  o f  
t h e s e  c a t e g o r i e s .  Even t h e  d e t e r m i n i s t s  S p e n c e r  and  Sumner 
a l l o w e d  t h a t  e d u c a t i o n  might  have some e f f e c t ,  and t h e r e  
was c o n s i d e r a b l e  s h i f t i n g  b e tw ee n  t h e  p o s s i b l e  and  t h e  
i n e v i t a b l e  on t h e  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  p o l i c y  makers  l i k e  
Lea, and B e r n h a r d i .  A ga in ,  t h e r e  was a good d e a l  o f  
s l u r r i n g  o f  t h e  d i s t i n c t i o n s  be tw een  t h e  o rgan ism  man 
and t h e  o rg an ism ,  o r  s u p e r - o r g a n i s m ,  n a t i o n  o r  r a c e ,  n o t  t o  
m en t io n  t h e  v e ry  b l u r r y  l i n e  t h a t  o f t e n  s e p a r a t e d  t h e
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l a t t e r  tw o .  On t h i s  p o i n t ,  t h e r e  seems a t  f i r s t  s i g h t  t o  
he more j u s t i f i c a t i o n  i n  Darwin*s w r i t i n g s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  t h a n  f o r  t h e  c o l l e c t i v i s t  
v iew. For ,  a f t e r  a l l ,  Darwin sp e ak s  m a in ly  a b o u t  t h e  
s t r u g g l e  f o r  s e i s t ence among i n d i v i d u a l  members o f  any  
g iv e n  s p e c i e s  and n o t  among s p e c i e s  t h e m s e l v e s .  B u t , a s  on 
so many o t h e r  p o i n t s ,  Darwin i s  n o t  c o n s i s t e n t  on t h i s  one 
e i t h e r ,  and t h e  " p r e s e r v a t i o n  o f  f a v o u r e d  r a c e s "  o f  t h e  
s u b - t i t l e  of t h e  O r ig in  g i v e s  s t r o n g  c o l o u r  t o  t h e  c l a im  
t h a t  t h e  c r u c i a l  s t r u g g l e  i s  a t  t h e  c o l l e c t i v e  l e v e l ,  
among com p e t in g  n a t i o n s  o r  r a c e s ,  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  o r  
i n t e r - r a c i a l  b u t  n o t  i n d i v i d u a l  c o n f l i c t  i s  t h e  a g e n t  o f  
n a t u r a l  s e l e c t i o n  and t h a t  t h e  u n i t s  com p e t in g  f o r  s u r v i v a l  
a r e  n a t i o n s  o r  human r a c e s .  In  t h i s  c o l l e c t i v e  i n t e r p r e t ­
a t i o n  o f  Darwinism, t h e  m ix t u r e  o f  d e te r m in i s m  and 
i n t e r v e n t i o n i s m  was e s p e c i a l l y  s t r o n g .  F o r  w h i l e  i t  was 
a c c e p t e d  t h a t  t h e  outcome o f  t h e  u l t i m a t e  s t r u g g l e ,  t h e  
s t r u g g l e  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  t h e  r a c i a l  o f  n a t i o n a l  
u n i t ,  was i n e v i t a b l y  d e te r m in e d ,  and t h a t  t h a t  s t r u g g l e  would, 
i n  B e r n h a r d i ’ s p h r a s e ,  p rod u ce  a  " b i o l o g i c a l l y  j u s t  d e c i s i o n " ,  
-  y e t  i t  was so u g h t  t o  combine t h i s  a rgum ent  w i t h  
a d v o cacy  o f  d e l i b e r a t e  p r e p a r a t i o n  o f  r a c e  o r  n a t i o n  f o r  
t h e  f i n a l  s t r u g g l e ,  a s  i f  by i n t e r v e n i n g  d e l i b e r a t e l y  t o  
s c h o o l  t h e  c o m p e t i t o r s  i n  c e r t a i n  ways,  t h e  i n e v i t a b l e  
outcome c o u ld  n e v e r t h e l e s s  be  i n f l u e n c e d ,  o r  a t  an y  r a t e
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h a s te n e d  o r  p o s tp o n e d .
To sum u p » th e n ,  we c o u ld  s a y  t h a t ,  l i k e  any  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  movement w i t h  so wide  a  s p r e a d  i n  sp a c e  and 
t im e ,  S o c i a l  Darwinism was n o t  a l l  o f  a p i e c e  b u t  r a t h e r  
l i k e  a  s e t  o f  v a r i a t i o n s  on a them e.  The e le m e n t s  o f  t h i s  
theme were t h r e e :  t h e  i d e a  o f  a fu n d a m e n ta l  law o f
h i s t o r i c a l  o r  s o c i a l  p r o c e s s  o r  d eve lopm en t ,  a  law which  
was t h o u g h t  of a s  c o n t r o l l i n g  a s  w e l l  a s  e x p l a i n i n g  t h e  
p r o c e s s ;  t h e  view t h a t  such  a law a p p l i e d  t o  a  d e v e lo p in g  
o rgan ism ;  and t h e  n o t i o n  s p e c i f i c a l l y  t a k e n  from 
D a rw in ian  b i o l o g y  t h a t  t h e  law was one o f  s e l e c t i o n  i n  a  
s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .  V a r i a t i o n s  t u r n e d  on t h e s e  t h r e e  
e le m e n t s :  c o u ld  ouK knowledge o f  t h e  law b e  t u r n e d  t o
a c c o u n t?  what o rgan ism  was i t  t h a t  d e v e lo p e d ?  and must t h e  
s e l e c t i o n  a lw ays  be n a t u r a l  an d  t h e  s t r u g g l e  a  
c o m p e t i t i v e  f i g h t  among men o r  s o c i e t i e s ?  ( c o u ld  i t  n o t  
be, f o r  example , a  c o - o p e r a t i v e  f i g h t  o f  men a g a i n s t  
n a t u r e ? )  The s e v e r a l  p o s s i b l e  a n sw e rs  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
open t h e  way t o  a  wide  and  p r o l i f i c  f i e l d  i n  w hich  p r e c i s e  
i d e n t i f i c a t i o n  and  s t r i c t  d e f i n i t i o n  become
d i f f i c u l t .  The a n sw e rs  d i v e r g e  be tw een  d e te r m in i s m  and 
v o l u n t a r i s m ,  be tw een  i n d i v i d u a l i s m  and c o l l e c t i v i s m .  T h e i e  
common g ro u n d ,  however, l i e s  i n  t h e  t r i p l e  c o n c e p t  o f  
fu n d a m e n ta l i s m ,  o r g a n i c i s m  and b i o l o g i s m ,  and t h i s  enough 
t o  l e t  us c h a r t  t h e  b ro a d  s t r e a m  o f  S o c i a l  Darwinism w i t h  
some c o n f i d e n c e  and p r e c i s i o n .
1
1.  They become e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  when D arw in ian  i d e a s  a r e  
used  a s  t h e  b a s i s  n o t  on ly  f o r  t h e o r e t i c a l  sys tem s bu t  
f o r  p r a c t i c a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  programmes. I n  t h e s e  
c a s e s  to o  s e r i o u s  p rob lem s  o f  a t t r i b u t i o n  a r i s e .  When a 
p u b l i c i s t  u s e s  e v e ry  i n t e l l e c t u a l  s u p p o r t  t h a t  may 
c o n c e i v a b l y  b o l s t e r  h i s  c a s e ,  t h e  t a s k  o f  u n r a v e l l i n g ,  s a y , 
t  he D arw in ian  s t r a n d s  from t h e  H e g e l i a n  o r  t h e  r a c i a l i s t  o r  
t h e  n a t i o n a l i s t  o r  t h e  l a i s s e z - f a i r e  o r  even t h e  r e l i g i o u s ,  
become q u i t e  i n v o l v e d .  However, by t r y i n g  t o  i d e n t i f y  e ach  
c o n t r i b u t i n g  e le m e n t ,  a s  I  have  a t t e m p t e d  h e re  i n  t h e  c a s e  
o f  S o c i a l  Darwinism, su ch  u n r a v e l l i n g  s h o u ld  be  f a c i l i t a t e d ,  
so t h a t  we do n o t  o u r s e l v e s  f a l l  i n t o  t h e  f u n d a m e n t a l i s t  
e r r o r  o f  s a y i n g  t h a t  what i s  r e a l l y  a t  work: i n  c a s e s  where  
a  v a r i e t y  o f  i n f l u e n c e s  seem t o  be  o p e r a t i v e  i s  i n  f a c t  
t h i s  o r  t h a t  s i n g l e  f a c t o r ;  o r  i&tt> t h e  r e l a t e d  e r r o r  o f  
t r y i n g  t o  r e d u c e  one i n t e l l e c t u a l  f a c t o r  o r  i n f l u e n c e  
i n t o  a mere i n s t a n c e  o f  a n o t h e r  -  f o r  e x a m p l e , a t t e m p t i n g  
t o  expose  S o c i a l  Darwinism a s  n o t h i n g  b u t  la issgz- fa .1 r»p  
d r e s s e d  up, o r  a s  d i s g u i s e d  H e g e l i a n i s m .
C h a p t e r  6 ,
C r i t i c s  and R e f o rm e r s *
The framework: w i t h i n  w h ic h  S o c i a l  Darwinism d e v e lo p ed  
was l a r g e  and f l e x i b l e  enough t o  acc o m o d a te  n o t  o n ly  many 
i n t e r p r e t e r s  b u t  a l s o  many r e f o r m e r s  and  c r i t i c s ;  i t  had 
room f o r  b o t h  t h e  o r th o d o x  and t h e  h e r e t i c a l .  P e rh ap s  i t  
was t h e  v e ry  e l a s t i c i t y  o f  t h e  S o c i a l  D arw in ian  c o n c e p t s  
t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  made c r i t i c i s m  o f  them r e l a t i v e l y  
i n n e f e c t i v e ;  i f  one a t t a c k e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  v i o l e n c e  a s  
a  p r o d u c t  o f  S o o i a l  Darwinism, a s  many c r i t i c s  d i d ,  t h o s e  
who d e r i v e d  t h e  n eed  f o r  s o c i a l  c o o p e r a t i o n  from t h e  same 
p r e m i s s e s  were  n o t  d i s c o m f i t e d ;  a n  a s s a u l t  on e u g e n ic s  
l e f t  r a d i c a l  l a i g g a z - f a i r e  i n d i v i d u a l i s m  u n sh a k en ;  t o  b e l i t t l e  
t h e  c l a im s  o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  
d i m i n i s h  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  n a t i o n a l i s m .  P e rh a p s ,  on t h e  
o t h e r  hand, i t  i s  o n ly  when one c an  lo o k  a t  t h e  movement 
from t h e  p e r s p e c t i v e  o f  f i f t y  y e a r s  t h a t  one can  d e t e c t  a  
movement a t  a l l  and  i t s  v a r i e d  m a n i f e s t a t i o n s .  I t  may be  
t h a t  c o n te m p o ra ry  r e f o r m e r s  and  c r i t i c s  were  bound t o  s e e  
o n ly  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  i t *
But w h a t e v e r  t h e  r e a s o n ,  i t  now seems c l e a r  t h a t  t h e r e  
were  avowed c r i t i c s  o f  S o c i a l  Darwinism who t h e m s e lv e s  
e n t i r e l y  e sc a p e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  what t h e y  were  a t t a c k i n g .
I t  i s  a  q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e , w h e t h e r  d e ta ch m en t  i s  e v e r
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p o s s i b l e  t o  c r i t i c s ,  e i t h e r  c o n te m p o ra ry  o r  l a t e r , a n d  
w h e th e r  c r i t i c i s m  would be  p o s s i b l e  o r  e f f e c t i v e  i f  such  
d e ta ch m en t  were  a c h i e v e d :  a g a i n ,  e f f e c t i v e  c r i t i c i s m  o f  a
d o c t r i n e  does  n o t  gcem t o r e q u i r e  i t s  t o t a l  r e j e c t i o n ;  and 
f u r t h e r ,  c r i t i c s  o f  S o c i a l  Darwinism ( l i k e  many o t h e r  c r i t i c s ) ,  
were  n o t  s im p ly  c r i t i c s  b u t  w r i t e r s  w i t h  p o s i t i o n s  o f  t h e i r  
own t o  d e v e l o p .  On t h i s  l a s t  p o i n t ,  i t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  
i n  l o o k i n g  b r i e f l y  a t  t h e  work: o f  some of  t h s e  c r i t i c s ,  I  am 
n o t  h e re  c o n c e rn e d  w i t h  a n  e x a m in a t io n ,  e x c e p t  i n c i d e n t a l l y ,  
of  t h e i r  p o s i t i v e  p o s i t i o n s  -  I  am n o t  d i r e c t l y  c o n c e rn e d  
w i t h ,  s a y ,  K r o p o t k i n ’ s t h e o r y  o f  m u tu a l  a i d  (much l e s s  h i s  
b road  s o c i a l i s t  v i e w s )  o r  w i t h  Ward’ s s o c i o l o g y  o r  w i t h  
Kidd’ s t h e o r i e s  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n .  But I  would a r g u e  
t h a t  few o f  t h e  c o n te m p o r a r y  c r i t i c s  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d  
t h e  t h r e e  p r i n c i p l e s  o f  fu n d a m e n ta l i s m ,  o r g a n ic i s m  and 
b io lo g i s m  whioh a r e  t o g e t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S o c i a l  
Darwin ism .  Thus,  Novicow and  Morgan, f o r  i n s t a n c e ,  d i d  n o t  
c a l l  i n  q u e s t i o n  t h e  p r o p r i e t y  o f  u s i n g  t h e  b i o l o g i c a l  
h y p o t h e s i s  o f  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  t o  e x p l a i n  s o c i a l  eventfe; 
and even t h o s e  who t o o k  a n  e v o l u t i o n a r y  v iew n o t  b a sed  upon 
D arw in ian  b i o lo g y ,  such  as  Hobhouse and R i t c h i e ,  sometimes 
a t  l e a s t  use  t h e  l a n g u a g e  o f  S o c i a l  Darwinism i n  such  a  way 
a s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e i r  own e v o l u t i o n a r y  v iew s c o u ld  be  
more c o n f i d e n t l y  a s s e r t e d  j u s t  b e c a u s e  t h e y  t o o ,  l i k e  t h e  
o r th o d o x  S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  t o o k  Darwin t o  have  p r o v i d e d
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t h e  b a s i s  upon w hich  t h e o r i e s  o f  e v o l u t i o n  Tfa t  l a r g e ”
( t o  u se  S p e n c e r 1 s p h r a s e )  cou ld  b u i l d  by h av ing  f i r m l y  
e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n  by 
n a t u r a l  s e l e c t i o n .  T h a t  i s  n o t  t o  sa y  t h a t  a l l  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r i e s  d e r i v e  from t h e o r i e s  o f  b i o l o g i c a l  
e v o l u t i o n  -  S p e n c e r s  p o s i t i o n ,  f o r  example, drew h e a v i l y  
on p h y s i c a l  t h e o r i e s  : much l e s s  t h a t  t h e y  d e r i v e  from
Darwinism -  S p e n c e r  a g a i n ,  and  o t h e r s  r e t a i n e d  Lam arck ian
e lem en ts  i n  t h e i r  t h o u g h t ,  and t h e r e  i s  a l s o  t h e  i n f l u e n c e
1
of De V r i e s  and t h e  t h e o r y  o f  m u t a t i o n s  m en t io n ed  a b o v e ;
But i t  does  seem t o  me t h a t  t h e  b e l i e f  was so w e l l
2
e s t a b l i s h e d - b o t h  among S o c i a l  D a r w i n i s t s  l i k e  Spencer* and
among o t h e r s  ( i n c l u d i n g  M a r x , f o r  i n s t a n c e )  -  t h a t  t h e
D arw in ian  t h e o r y  c o n t r i b u t e d  c o n v i n c i n g  s c i e n t i f i c  ev id e n c e
f o r  a g e n e r a l  t h e o r y  o f  e v o l u t i o n ,  t h a t  even  e v o l u t i o n a r y
t h i n k e r s  l i k e  Hobhouse,  whose v iew s  were n o t  d e r i v a t i v e
from S o c i a l  Darwinism, were  l e s s  d e s t r u c t i v e  o f  S o c i a l
Darwinism t h a n  t h e y  might  have  been had t h e y  p o i n t e d  ou t
u n e q u i v o o a l l y  t h a t  t h e r e  i s  no r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e v o l u t i o n a y  s o c i a l  t h e o r y  l o g i c a l l y
depends  upon ( w h a te v e r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  may b e )
e v o l u t i o n a r y  b i o l o g i c a l  t h e o r y ,  much l e s s  on a n y  p a r t i c u l a r
3
t h e o r y ,  such  ias n a t u r a l  s e l e c t i o n *
1 . 5 e'e p• 2 3 0 , 6 b l o w
2 . See ab o v e ,  p . / / g  3 .  Barzun  makes t h i s  p o i n t ,  o p . o i t . , p .6 9
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The purpose o f  lo o k in g  a t  th e  work o f  some o f  t h e  
contemporary c r i t i c s  i s  n o t  so much t o  seek  i n  t h e i r  
w r i t i n g s  arguments a g a i n s t  S o c i a l  Darwinism as  t o  su g g es t  
t h a t  both  t h e  amount and, i n  some c a s e s ,  t h e  nature  o f  
c r i t i c i s m  a r e  th e m se lv e s  ev id en ce  o f  the  s t r e n g t h  o f  th e  
S o c i a l  Darwinian movement. Those who saw through S o c i a l  
Darwinism, l i k e  R i to h ie  and Hob house,  were alarmed by i t s  
widespread in v o c a t io n  a s  a j u s t i f i c a t i o n  of  s o c i a l  p o l i c i e s  
and a t t i t u d e s  which th ey  d e p lo r e d .  The l e s s  f a r - s i g h t e d  -  
Chamberlain, Novicow, Loria,Morgan -  provided l e s s  d i r e c t  
but more r e v e a l i n g  e v id en ce  o f  S o c i a l  Darwinism’ s s t r e n g t h  
by f a i l i n g  t o  s e e  t h e i r  own c r i t i c i s m s  were weakened
by t h a t  v ery  b io lo g i sm  they  should  have been a t t a c k i n g .
F a i l u r e  t o  shake o f f  th e  Darwinian incubus i s  sh arp ly
and c r u d e ly  i l l u s t r a t e d  in  t h e  monumental work o f
Houston Stewart  Chamberlain,Foundations o f^ th e  N in e t e e n t h  
1
Century. Among th e  many themes in  t h i s  lab^»arynthine
book, th e  main one i s  t h e  d o c t r i n e  of  Germanic s u p e r i o r i t y ,
which th e  Englishman Chamberlain b e l i e v e d  in  and preached
w i th  as  much fe r v o u r  as  h is  f a t h e r - i n - l a w . t h e  composer
Richard Wagner. Chamberlain was v i v i d l y  aware o f  the power
and i n f l u e n c e  o f  Darwinian id e a s  in  h i s  g e n e r a t io n ,  and he
shows g r e a t  i n s i g h t  i n t o  t h e  reasons  f o r  th e  s u c c e s s  e f
1 . F i r s t  German e d . , 1 9 1 0 .TransTby Jogn "Lees, 2 Vo Is"., John Lane, 
London and N .Y . , 1 9 1 2 * ( 1 s t . im p ress io n ,  1910)
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o f  t h e  D arw in ian  s t y l e  o f  t h i n k i n g .  In a  s t r i k i n g  p a s s a g e
he s a y s  t h a t  i d e a s  "h o ld  a man i n  a t y r a n n i c a l  g r a s p ,  t h e y
c l u t c h  h i s  mind a s  a  b i r d  o f  p r e y  i t s  q u a r r y  and no one can
r e s i s t  them; so  long  a s  any  p a r t i c u l a r  c o n c e p t i o n  i s
dom inant ,  n o t h i n g  can  be a c c o m p l i s h e d  o u t s i d e  t h e  s p h e r e
o f  i t s  magic i n f l u e n c e ;  whoever  can n o t  f e e l  a s  i t  d i o t a t e s
i s  condemned t o  s t e r i l i t y ,  howver t a l e n t e d  he may b e .  T h is
we have s e e n  i n  t h e  second  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  Darwin’ s t h e o r y  o f  e v o l u t i o n . . .  A
m a n i f e s t l y  unsound sys tem  l i k e  t h a t  o f  Darwin e x e r c i s e s  a
much more p o w e r fu l  i n f l u e n c e  t h e n  t h e  d e e p e s t  s p e c u l a t i o n s ,
j u s t  b e c a u s e  of  i t s " p r a c t i c a b i l i t y " .  And so  we have s e e n
t h e  i d e a  o f  e v o l u t i o n  d e v e lo p  i t s e l f  t i l l  i t  s p r e a d  from
b i o l o g y  and g e o lo g y  t o  a l l  s p h e r e s  o f  th o u g h t  and
i n v e s t i g a t i o n ,  and ,  i n t o x i c a t e d  by i t s  s u c c e s s ,  e x e r c i s e d
such  a  t y r a n n y  t h a t  one who d id  n o t  sw ear  by i t  was lo o k e d
1
upon a s  a  s i m p l e t o n " .
B e s i d e s  a t t a c k i n g  t h e  c la im  t h a t  S o c i a l  Darwinism 
d e r i v e s  from D arw in’ s w o rk ,C h a m b e r la in  a l s o  a s s a i l s  t h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  w i t h  w h ich  S o c i a l  Darwinism was bound up, 
a t  l e a s t  i n  t h e  minds o f  t h e  o r t h o d o x .  T h e re  i s  no more 
f o u n d a t i o n  f o r  b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  u n i v e r s a l  
p r o g r e s s  t h a n  f o r  t h e  o l d e r  b e l i e f , w h i c h  s u r v i v e d  i n  
1 . i b i d •, I n t r o d u c t i o n ,  V d l . l ,  p p . I x x x V l-lx x x liiU
“ ■ '  ■ ' TT
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Sob ineau ,  i n  d e g e n e r a t i o n ,  b e c a u s e  n e i t h e r ,  C ham ber la in
h e ld ,  oan be " a p p l i e d  t o  a c t u a l  h i s t o r y " .  I f  t h e s e  i d e a s
have a n y  meaning, i t  i s  o n ly  f o r  i n d i v i d u a l s ,  n o t  f o r
s o c i a l  o r  n a t u r a l  p r o c e s s e s ;  ’ih o u g h  i t  i s  i m p o r t a n t  t o
n o t i c e  h e r e  t h a t  C ham ber la in  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  mean p e o p le
when he spoke  o f  i n d i v i d u a l s .  "Every  i n d i v i d u a l  p e r s o n
r e v e a l s  p r o g r e s s  and d e g e n e r a t i o n ,  e v e r y  i n d i v i d u a l  t h i n g
l i k e w i s e  -  w h a te v e r  i t s  n a t u r e  -  t h e  i n d i v i d u a l  r a o e , t h e
i n d i v i d u a l  n a t i o n ^  t h e  i n d i v i d u a l  c u l t u r e  ; t h a t  i s  t h e
p r i c e  t h a t  must  be p a i d  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l i t y .
On t h e  o t h e r  hand, i n  t h e  c a s e  o f  u n i v e r s a l  and  n o t
i n d i v i d u a l  phenomena, t h e  n o t i o n s  p r o g r e s s  and d e g e n e r a t i '
on have no meaning, b e in g  m e re ly  a wrong and  ro u n d ab o u t  way
of  e x p r e s s i n g  change  and m otion"  T h i s  i s  t h e  c ru x  of  h i s
a t t a c k  upon S pencer ,  whose " s o - c a l l e d  e v o l u t i o n  from
s i m p l e r  t o  more c o m p l i c a t e d  forms o f  l i f e  may be  q u i t e  a s
j u s t i f i a b l y  c o n s i d e r e d  a d e c l i n e  a s  a n  a d v a n c e ;  i t  i s  f a c t
n e i t h e r  t h e  one n o r  t h e  o t h e r ,  b u t  m e re ly  a  m a n i f e s t a t i o n  o f
m o t io n " .  C ham ber la in  p o i n t s  ou t  t h a t  S p e n c e r  a d m i t s  t h i s
l a s t  p o i n t ,  y e t  f a i l s  t o  s e e  t h a t  "m otion"  does  n o t  a lw ays
mean " a d v a n c e " .  He rem arks  t h a t  "no t e n a b l e  n o t i o n  can be
d e r i v e d  even from t h e  most c o n s i s t e n t ,  a n d , t h e r e f o r e ,  most
s h a l lo w ,  Darwinism" "And y e t  c l e v e r  m e n , c a r r i e d  away by 
1.  Öount A r t  hur  de ^Gobin ea iz, T he " I n e q u a l i t y  o f  Human "Rac e s , 
1854, See be low  C h a p te r  8, p.2& 7
1
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the current of prevalent error, would fain have seen in
evolution the guarantee,nay more, the proof of the reality 
1
of progressl" One of the "clever men" is John Fiske. On
the title of Fiske*s book, The Destiny of l«an, Viewed in
2
the Light of his Origin, Chamberlain writes the biting
footnote: "Such are our modern empiricists! They know the
"origin" and the "destiny" of all things and may therefore
well deem themselves wise. The Pope in Rome is more 
3
modest." ’tfhen Fiske argues that the struggle for existence 
has produced the human soul, Chamberlain wonders "how the 
struggle can supply the sole effective oause of anything; 
this conception of the world’s problems seems to me a 4
little too summary, like all philosophy of evolution;..."5
Later on in this essay I will argue that»although he 
avoids the Social Darwinists, except to criticise them in 
passing, and goes directly back to Darwin for some at least 
of the inspiration of his race theory, Chamberlain has 
nevertheless failed to avoid the characteristic features 
of Social Darwinism. Thus, in criticising Fiske and 
Spencer. Chamberlain was not rejecting the claim that 
Darwin’s work in biology had an application to history and 
society; he was maintaining that they had misconstrued
1. fbid., vo 1. li.p."£l£. ’ “  ~
2. Boston, 1884.
*5.op.oit», p. 216.
4.ibid.,
5.3ee below, Chapter 8,p.
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that application, so far as it was valid*
The work: of the Sociologist Jacques Novi cow exemplifies 
the widespread anxiety to make this repudiation of Social 
Darwinism and at the same time shows the difficulty of 
making it thoroughly* nRenunciation" would perhaps he a 
better word than "repudiation" in Novicow1s case, for in1
his earlier writings he is an orthodox Social Darwinist.
If one were to speak about Social Darwinism in religious
terms, then 'Novicow recanted; in Marxian language, he was
a renegade or guilty of reformism.
Novicow1s main concern became the contesting of the
view that Darwinian biology was a sound scientific ground
for believing that violent social, national or racial
struggle was beneficent because it was the inevitable
condition of progress. He wanted to argue that the idea of
progress through competitive struggle did not entail or
justify violence because, in civilized societies, significant
competition oocurs not at the physical or at the political
1 «W ill jam L .Langer, ?he ^ Diplomacy of Imperiali sm‘"l890-19Q2^ 
1935,2nd.ed^, Alfred Knopf, I?ew Y*ork, 1951, pp. 8Ö-81 ,~quot es 
from Novicow1 s International Policy, 1886 : "It is the 
struggle for existence which determines place. If one 
animal is less perfect than another, he must serve as 
prey. If one society is less perfect than another, the 
first must work for the second.„.International policy is 
the art of conducting the struggle for existence between 
social organisms."
-213
level, but at the intellectual level. According to
ITovicow, beneficent struggle and elimination do occur, but
among ideas, not among people. In fact, he accepts the view
that struggle is universal, but he insists that "chaques
domain a ses formes particular es de lutte qui correspondent 
v 1
a sa nature specials'1. In biological fields, struggle is 
characterised by violence, bloodshed and "le massacre'*; in 
society,it is carried on by the process of invention and 
discussion. By invention, ITovicow meant not only 
technical devices and technological developments, but also 
TTnew social arrangements'*• Both these create competition - 
the inventor and his converts strive to have their ideas 
accepted, and this struggle for recognition and support is 
determined by discussion.
ITovicow does not deny that other struggles than those
among ideas go on in society, but he thinks the Social
Darwinian aocount of them is woefully inadequate because it
overlooks the fact that at least "eight tenths of our efforts'*
are used not to struggle against other members of t he species,
but against unfavourable natural environment. He shares
with most others of his generation, including the Social
Darwinists, the belief in the inevitability of progress,
though ITovicow1 s assumption thatSOfetal Darwinism entails
f’/Le Darwinisrde SocialV Revue~InternatTona 1 ~de sociologie, 
March, 1905.
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b e l i e f  i n  p r o g r e s s  i s  c e r t a i n l y  q u e s t i o n a b l e *  He
\
t h e r e f o r e  a r g u e s t h a t  we can  u n d e r s t a n d  i t  i n  h i s  te rm s  of
i
m e n ta l  and s o c i a l  c o m p e t i t i o n ,
Novicow p r e a c h e d  p a c i f i s m  an d  s o c i a l  c o o p e r a t i o n  i n  a  
s e r i e s  o f  works i n  t h e  1890Ts and  1900*s ,  and  l i k e  many 
o t h e r  l i b e r a l - s o c i a l i s t  r e f o r m e r s  su c h  a s  L#T,Hobhouse, 
P e t e r  K ro p o tk in  and L e s t e r  Ward, he f e l t  t h e  need  t o  combat 
S o c i a l  Darwinism a s  one o f  t h e  most s e r i o u s  c o m p e t i t o r s  
a g a i n s t  h i s  p o s i t i o n .  Towards t h e  end o f  h i s  l i f e ,  he
2
f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  d e v o te  a  book  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  
d e m o l i t i o n  o f  t h e  r i v a l  t h e o r y .  But even t h e r e ,  Novi cow i s  
n o t  q u i t e  f r e e  o f  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  t h e  d o c t r i n e  he 
i s  a s s a i l i n g ,  and  e s p e c i a l l y  o f  t h e  most c h a r a c t e r i s t i c  
b e l i e f ,  namely ,  t h a t  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n  i s  t h e  key t o  
s o c i a l  u n d e r s t a n d i n g *
ITovicow a r g u e s  t h a t  d u r i n g  t h e  second  h a l f  o f  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  S o c i a l  Darwinism has  p o l l u t e d  or
d e s t r o y e d  p o l i t i c s , m o r a l s , l i t e r a t u r e ,  p eace  and i n t e r n a t i o n a l
c o o p e r a t i o n .  I n  La C r i t i que, he s a y s  t h a t  i t  i s  ,Tun
v e r i t a b l e  p o i s o n ,  I I  a a v e u g l ^  l e s  hommes,” I t  has
l , i 'b'idV: ~,r.T7a*üs s f  ’lorigtemps' ~qu’ on~hra v a i t  pas  d € c o u v e r t  l a  
v e r i t a b l e  n a t u r e  d e s ^ l u t t e s  s o c i a l s ,  on p o u v a i t  a t t r i b u e r  l e  
p r o g r ^ s  de 1 T hum an i te  aux  m a s s a c r e s  s u r  l e s  champs de 
b a t a i l l e ,  Mais c e t t ©  c a u s e  e t a i t  f a u s s e ,  c a r  l a  v r a i e  c a u s e  
du progr 'bs  e s t  TL1 i n v e n t i o n  e t  l a  d i s c u s s i o n , "
2 , Jacques ITovicow, La C r i t i q u e  d u darwinisme s o c i a l .
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enthroned the ethics of straggle, force and ,Tle ba.nditismeTT.
This is because Social Darwinists have argued that the cause
of human progress is,TlT homicide collectif,f. Novi cow tries
to show that this has been the central tenet of all Social
Darwinists, even of such heretics as Lester Ward who was the
chief opponent of Sumner in Amerioa. Herbert Spencer is the
first object of novicowTs attack: for maintaining that
violence is the means of social evolution. ,TDonc le progres,
selon Herbert Spencer, provient de la guerre, c1est-a-dire,
1
de l1 homicide collectif." Ward is said to argue that 
,Tle Systeme entier de la production industrielle tire 
son origine de la conquete"; Ratzenhofer to attribute the
emergence of states to the conflicts within tribes; Renan
3
argue3 that war is a condition of progress and that peace
means sloth and decline. Novicow points out,as Bernhardi 
4
did later, that this idea that physical violence is the
T.ibid.Y p»C ~
2.Gustav Ratzenhof er, 1842-1904, an Austrian Field Marshall, 
whose sociological theories had a wide influence, especially 
in America and on his disciple Ludwig Gumplowicz,a Polish 
sociologist.
3.See Ernest Renan,La Reforme intellectuelle et morale,ed. 
and introduced by ^.E^Gharvet, Cambridge U.P. ,195 0.flenan 
v/rote this after the Franco-Prussian war,arguing that war 
selects not only the best men but the best nations too:to 
survive, France must shake off her sloth.
4.See below, Chapter 9*
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source  of  p rogress  i s  as  old as  H e r a c l i t u s .  But, though
Darwin i s  in  no way to  blame, h i s  work has g iv e n  th e  view
new heart:  "Apr^s la  d i f f u s i o n  des t h e o r i e s  darwiniennefr
e i l e  a a c q u i s  un nouveau reg a in  de p o p u la r i t e " ,  a
p o p u l a r i t y  which i s  w id e ly  d i s t r i b u t e d .  S o c i a l  Darwinism,
says N o v i c o w , " s a t i s f a i s a i t  et  l e s  c o n s e r v a t e u r s ,  e p r i s  de la
f o r c e  b r u t a l e ,  et  l e s  l ib e r a u x ,  e p r i s  de l ’ i d e e  de j u s t i c e ,
et  l e s  l i b r e s  penseurs  p o s i t i v i s t e s  e t  m o n is te s ,  et  l e s
croyants  i d e a l i s t es e t  d u a l i s t  es ;  Ernst  Haeckel  e t  l e
m a r s h a l  de Moltke se  p r e v a lu re n t ,  to u s  l e s  deux, de 
1
Darwin."
ITovicow goes  on t o  urge s e v e r a l  p o i n t s  aga^frijst
Darwinism i t s e l f  a s  w e l l  a s  a g a i n s t  i t s  s o c i a l  a p p l i c a t i o n s ;
2
but t h e s e  need not d e t a i n  us .  Running through h is  work i s  
th e  n o t i o n  o f  a r e a l  i n t e r e s t , o f  which men may be ig n o r ­
ant?, and which in  f a c t  th ey  do ig n o r e  i n  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  
each o t h e r .  This  r e a l  i n t e r e s t  i s  hindered by war and 
c o n f l i c t :  i t  can be advanced, p r o g r e s s  can be made, o n ly  
when c o o p e r a t io n  p r e v a i l s .  In fact ,ITovicow a rg u es ,  
c o o p e r a t io n  i s  t h e  n a t u r a l  order  o f  t h i n g s ,  s t r u g g l e  i s  
p a t h o lo g ic a l^  S tr u g g le ,  he s a y s ,  has become i n  r e c e n t  t im es
l . opVcit./  p79
2 . ITovicow1 s c a s e  a g a i n s t  Darwinian b i o l o g y  i s  made out on 
th e  grounds o f  a few c a r e f u l l y  chosen in s t a n c e s ,a n d  depends 
f o r  i t s  f o r c e  on th e  v iew t h a t  th e  e v id en ce  must be  
complete ,  a v iew Darwin had e x p r e s s l y  r e j e c t e d .
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,fl a  p l u s  g r a n d e  d i v i n i t e  de l a  m y th o lo g ie  o c c i d e n t a l e ” ; bu t  
rTl T a s s o c i a t i o n  e s t  l e  phenomene p r i m o r d i a l ,  e t ,  p a r  su i t e ^  
l e  p l u s  i m p o r t a n t ,T. F u r th e r m o r e ,  he a r g u e s  t h a t  ,Ti l  n ’ y a
✓  A
pas  d 1o p p o s i t i o n  d ’ i n t e r e t  e n t r e  l ’ i n d i v i d u  e t  l a
c o l l e c t i v i t e  i l  y  en a  s e u lem en t  ce  qu i  pa r a  i t  e t r e
l ’ i n t e r e t  de l ’ i n d i v i d u  e t  o e  qu i  e s t  r e e l l e m e n t  c e t  
A 2 
i n f l r e t . T
T h e re  a r e  f u r t h e r  echoes  o f  e i g h t e e n t h  c e n t u e y  
r a t i o n a l i s m  i n  Novicow’ s r e f e r e n c e s  t o  fTeconomic h a rm o n ie s ’1. 
But i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m p l i c i t  o r g a n ic i s m  o f  t h e  i d e a s  o f  
t h e  n a t u r a l l y  ha rm onious ,  t h e  community o f  i n t e r e s t ,  and t h e  
n a t u r a l n e s s  o f  c o o p e r a t i o n ,H o v ie o w  e x p l i c i t l y  a d d s  t h e  o t h e r  
c h a r a c t e r i s t i c  i n g r e d i e n t  of S o c i a l  D arw in ism ,nam ely  
b i o l o g i s m .  ITovicow t o o  a r g u e s  t h a t  b i o l o g y  h o ld s  t h e  hey 
t o , t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i e t y ;  t h e  key t o  u n d e r s t a n d i n g ,  
however, i s  t o  r e c o g n i s e  t h a t  c o o p e r a t i o n  f o r  a  more 
e f f e c t i v e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a  h o s t i l e  e nv ironm en t  i s  t h e  
m a i n s p r i n g  o f  human a c t i v i t y .  TTComme l a  l u t t e  c e n t r e  l e  
m i l i e u  e s t  l e  phenomene p r i m o r d i a l  de l a  v i e , 1 ’a s s o c i a t i o n
A  \
de t o u s  l e s  hommes e s t  V  e t a t  de n o t r e  e s p e c e  qu i  e s t
s 3 .
co n fo rm s  a l a  l o i  f o n d a m e n ta l e  de l a  b i o l o g i e . T
TTi b i d . 7  p .9 3 7  ~  *- ~
2 . i b i d . p . 98
3,i]iijcL., p . l C l . ’TG e t t e  l o i  f o n d e m e n ta l e  e s t  que t o u t  e t r e  
v i v a n t  f u i t  l a  d o u l e u r  e t  r e c h e r c h e  l e  p l a i s i r . "  Thus even 
hedonism i s  g i v e n  a b i o l o g i s t i c  f o u n d a t i o n .
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Hfe- had- no d o u b t  t h a t  ’' l e s  v e r i t e s  e n s e i g n e e s  p a r  l a  
b i o l o g i e  s ’ a p p l i q u e n t  d i r e c t e m e n t  a  l a  s o c i o l o g i  eTT. What 
was wrong w i t h  S o c i a l  Darwinism was t h a t  i t  had m isco n ­
s t r u e d  t h e s e  t r u t h s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  an d  t y p i c a l  o f
2
much c o n te m p o ra ry  c r i t i c i s m  t h a t  Novicow t h u s  a t t e m p t s
t o  r e f u t e  S o c i a l  Darwinism on g round  o f  i t s  own c h o o s in g
r a t h e r  t h a n  by c a l l i n g  i n  q u e s t i o n  t h e  whole  p a r e p h e n a l i a
o f  b i o l o g i c a l  s o c i o l o g y .  He l e a v e s  unexamined t h e  i d e a  o f
a f u n d a m e n ta l  law a p p l i c a b l e  e q u a l l y  t o  n a t u r e  and s o c i e t y ;
t h e  n o t i o n  t h a t  s o c i e t y  i s  o r g a n i c  i n  c h a r a c t e r ;  and t h e
b e l i e f  t h a t  b i o l o g y  r e v e a l s  t h i s  law . The b u rd en  o f  h i s
book i s  t h a t  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  w i l l  show t h a t  t h e
f u n d a m e n ta l  law o f  b i o l o g y  and  s o c i o l o g y  a l i k e  i s  t h e  v e ry
o p p o s i t e  4>f t h e  d e c i s i v e  s t r u g g l e  w hich  fchfe D a r w i n i s t s  spoke
of ,  and to w a rd s  t h e  end of  h i s  book he f o r e c a s t s  t h a t
"Quand on comprend exac tem en t  l e s  f a i t s  de l a  b i o l o g i e ,  on
v o i t  qu 1 e i l e  e s t  pour  c e t t e  f e d e r a t i o n  (du g e n r e  hum ain ) .
Une s c i e n c e  i m p a r f a i t e  e t  s u p e r f i c i e l l e ,  a y a n t  mal o b s e r v e  
✓
l e s  r e a l i t e s  v i t a l e s ,  p e u t  se  p ro n o n ce  o o n t r e  u n io n ;  une
1. i b i d .  But 'r^ t r e  soc io lo g u  e~ e t  d a r w in i e n ,  c ’ e s t  nag e r  en 
p l e i n e  c o n t r a d i c t i o n . $
S . E . g . ,  George Nasmyth, S o c i a l  P r o g r e s s  and t h e  Darwin i a n  
Theory .Pu tnam ’s ,  London & N.Y.,  1916 .Nasmyth p r a c t i c a l l y  
r e p r o d u c e s  Novicow1s p o i n t s , a d d i n g  v e r y  l i t t l e  o f  h i s  
own. In  t h e  i n t r o d u c t i o n  by Norman A n g e l l ,  i t  i s  
su g g e s t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  of t h e  book i s  to  TTs e e  what 
a i d  b i o l o g i c a l  law s,  h a l f  a c e n t u r y  a f t e r  Darwin, g i v e  us 
i n  t h e  f r a m in g  o f  s o c i a l  p r i n c i p l e s . fT
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s c i e n c e  p l u s  avan cSe  e t  p l u s  e x a c t e  e s t  n e c e s s a i r e m e n t  p o u r .
T h i s  l i n e  o f  c r i t i c i s m ,  namely ,  t h a t  Darwinism
m is re a d  t h e  b i o l o g i c a l  e v id e n c e ,  was fo l lo w e d  by t h e
l i b e r a l - s o c i a l i s t  P e t e r  K r o p o t k i n .  K r o p o t k i n ’ s book,
2
M u tu a l  A id, was i n s p i r e d  by t h e  S t . P e t e r s b u r g  n a t u r a l i s t  
K e s l l e r ,  who l e c t u r e d  i n  188C on t h e  theme t h a t  t h e r e  i s  i n  
n a t u r e  a law o f  M utua l  Aid a s  w e l l  a s  a law of  M utua l  
S t r u g g l e ;  and by t h e  a u t h o r ’ s f a i l u r e ,  d u r i n g  h i s  y o u t h f u l  
s t u d i e s  o f  a n im a l  l i f e  i n  E a s t e r n  S i b e r i a  and n o r t h e r n  
M a n c h u r i a , " t o  f i n d . . . t h a t  b i t t e r  s t r u g g l e  f o r  t h e  means of 
e x i s t e n c e , among a n im a le  b e lo n g i n g  t o  t h e  same s pe c i e s , 
which  was c o n s i d e r e d  by most D a r w i n i s t s  . . .  a s  t h e  dominant
c h a r a c t e r i s t i c  o f  s t r u g g l e  f o r  l i f e ,  and t h e  main f a c t o r  o f
3
e v o l u t i o n " .  K r o p o t k i n ’ s e x a m in a t io n  o f  th e  n a t u r e  and 
e x t e n t  o f  c o o p e r a t i o n  among -  t o  l i s t  t h e  s u b j e c t s  o f  h i s  
v a r i o u s  c h a p t e r s  -  a n i m a l s ,  s a v a g e s ,  t h e  b a r b a r i a n s ,  i n  t h e  
m e d ie v a l  c i t y ,  and amongst  o u r s e l v e s ,  l e a d s  him £-er~trfte 
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m u tua l  a i d  i s  j u s t  a s  u n i v e r s a l  and 
more i m p o r t a n t  t h a n  t h a t  o t h e r  b i o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  
phenomenon, s t r u g g l e .  K r o p o t k i n ’ s main c o n t e n t i o n  i s  t h a t  
t h e  e x t e n t  o f  m u tua l  a i d ,  a s  m a n i f e s t e d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a n c i e n t  Greek c i t i e s  and  i n  t h e  m e d ie v a l  g u i l d s ,  a s  w e l l  a s
1. i b i d . ] p .3‘80 ~~
2 .  Pet  e r  K ro p o tk in ,  M utua l  Aid -  A f a c t o r  o f  E v o l u t i o n ,  
Heinemann,  London, 1 9 1 0 . 1 s t . e d . 1902.
3 . i b i d . ,  I n t r o d u c t i o n
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i n  o t h e r  s m a l l , l o c a l  a s s o c i a t i o n s ,  has  b een  c u r t a i l e d  
i n  modern t i m e s  by t h e  i n c r e a s i n g  c e n t r a l i z a t i o n  o f  c o n t r o l  
by t h e  S t a t e ,  These  two k in d s  of  c o o p e r a t i v e  a s s o c i a t i o n s  
"gave  t o  mankind t h e  two g r e a t  p e r i o d s  o f  i t s  h i s t o r y ” . The 
i n d u s t r i a l  p r o g r e s s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  n o t  
t h e  r e s u l t  o f  i n d i v i d u a l i s m  and c o m p e t i t i o n ;  i t  was 
i n h e r e n t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  and  g e o g r a p h i c a l  d i s c o v e r i e s  of  
t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  ( e s p e c i a l l y  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  
p r e s s u r e  of  t h e  a tm o sp h e re )  and  i s  o n ly  t h e  l o g i c a l  
outcome o f  t h e s e  e a r l i e r  a c h i e v e m e n t s  o f  c o o p e r a t i o n ,  
K ro p o tk in  c o n c lu d e s  t h a t  "F o r  i n d u s t r i a l  p r o g r e s s ,  a s  
f o r  each  o t h e r  c o n q u e s t  o v e r  n a t u r e ,  m u tu a l  a i d  and 
c l o s e  i n t e r c o u r s e  c e r t a i n l y  a r e ,  a s  t h e y  have been ,  much 
more a d v a n ta g e o u s  t h a n  m utua l  s t r u g g l e ” and he s e e s  i n  them 
" t h e  b e s t  g u a r a n t e e  o f  a  s t i l l  l o f t i e r  e v o l u t i o n  o f  o u r  r a c e
The t h r e e  c r i t i c s  we have m en t io n ed  so f a r ,  
C h am b er la in ,  Novicow and K ro p o tk in ,  d id  n o t  go beyond 
c o r r e c t in g  t h e  S o c i a l  D a rw in ian  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  
r e l a t i o n s h i p  be tw een  b i o l o g y  and s o c i a l  t h e o r y .  W ith o u t  
q u e s t i o n i n g  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y ,  o r  a s k i n g  w h e th e r  
any p a r a l f e l l s  c l o s e r  t h a n  mere l i t e r a r y  d e v i c e s  c o u ld  be 
drawn b e tw een  b i o l o g i c a l  and s o c i a l  e v o l u t i o n ,  t h e y  a rg u e d
l , i b i d , pp 298 and 3 00
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that the Social Darwinists had made the wrong analogies and 
drawn the wrong parallels. Two comments may be made on this. 
One is the point already brought up, that it surely telling 
evidence of the force of the Social Darv/inist movement that 
many of its critics drew the weapons for their attack not 
from the arsenal of sociology but from the arsenal of 
biology.
/ The other observation is that this devotion to the
biological approach brings out the readiness with which 
those searching for a single explanatory principle in the 
social sciences turned to the natural sciences for a clue. 
This was not of course peculiar to the nineteenth century, 
nor to Social Darwinists - for example, the influence of
mechanics on social theory is prominent from the seventeenth
1
century at least through to Spencer’s First Principles, and 
there have been other models in the natural sciences upon 
which social theorists have sometimes tended to rely.Social 
scientists can no doubt learn much from both the methods and 
the findings of the natural sciences. But the perfectly 
unobjectionable desite to be scientific, in the sense 
especially of following certain cannons of inquiry applicable 
to all fields of study, may - and in the case of Social 
Darwinists, I believe, did - become the questionable desire
1. cf.above, Introduction, p.l2.
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de t o  b e  " s c i e n t i s t i c "  ( t o  u se  Hayek:’ s t e r m i n o l o g y ) 
i l l i c i t l y  t o  go beyond t h e  w a r r a n t  o f  t h e  e v id e n c e  i n  
e x te n d in g  t o  s o c i a l  t h e o r y  e x p l a n a t o r y  h y p o th e s e s  a p p l i c a b l e  
t o  some f i e l d  o f  n a t u r a l  phenomena,, e s p e c i a l l y  when su c h  
an  e x t e n s i o n  i s  made i n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s i n g l e  
d e t e r m i n a n t  o f  e v e n t s  has b e en  d i s c o v e r e d .  In  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  Darwin’ s work was t h e  p r e v a i l i n g  model 
o f  how t o  b e  s c i e n t i f i c  and  h i s  f i e l d  was b i o l o g y .  I t  would 
r e q u i r e  a  good d e a l  o f  a rgum ent  t o  show t h a t  a n  e x p l a n a t o r y  
h y p o t h e s i s  i n  b i o l o g y  i s  e q u a l l y  c a p a b le  o f  e x p l a i n i n g  
s o c i a l  phenomena.  Most o f  t h o s e  who so u g h t  t o  a p p l y  
D arw in ian  p r i n c i p l e s  t o  s o c i a l  p o l i c y  (some o f  whom a r e  
d i s c u s s e d  i n  P a r t  I I I  o f  t h i s  e s sa y )  made t h e  t r a n s i t i o n  
from n a t u r e  t o  s o c i e t y  w i t h o u t  making i t  a t  a l l  c l e a r  what 
s t e p p i n g  s t o n e s  t h e y  u s e d .  One m igh t  have e x p e c te d ,  t h e n ,  
t h a t  c r i t i c s  would s e ek  t o  show t h a t  s u c h  s t o n e s  d i d  n o t  
e x i s t  o r  a t  l e a s t  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  o n ly  a  t r e a c h e r o u s  p a t h .  
But t h i s  was c e r t a i n l y  n o t  a lw ay s  s c .  .
A n o th e r  example  o f  t h e  rTb i o l o g i s t i c ,T a p p r o a c h  t o
s o c i a l  t h e o r y  i s  found  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  Benjamin  K id d .  His
1
book S o c i a l  E v o l u t i o n  , f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1894, s o l d  a 
q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  c o p i e s ,  and he i s  one o f  t h e  few w r i t e r s  
who c a r r y  o v e r  t h e  t r a d i t i o n  o f  b i o lo g i s m  i n t o  p o s t - w a r
1 . 3 o c ia  1 P lvo iu ' t ion , M a cM il lan ,L o n d o n ,3 r d . e d . , 189 8.
1
w a i t i n g ,  w here ,  i n  h i s  S c i e n ce  o f  Power, by s u b s t i t u t i n g  
t h e  s t a t e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i n  what o t h e r w i s e  r em a in s  a 
S o c i a l  D a rw in ian  p o s i t i o n ,  he works  ou t  a n  e l a b o r a t e  
b l u e p r i n t  f o r  t o t a l i t a r i a n i s m .
The main o b j e c t  o f  S o c i a l  E v o l u t i o n , and one r e a s o n  
f o r  i t s  b i g  c i r c u l a t i o n ,  i s  t o  show t h a t  r e l i g i o n  i s  a n  
i n d i s p e n s a b l e  f a c t o r  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t i e s .  Kidd 
does n o t  doubt  t h a t  s o c i e t i e s  do e v o lv e ,  and  t h a t  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  e v o l u t i o n  r e s t s  on b i o lo g y ,  f o r  " a l l  
d e p a r tm e n t s  o f  knowledge w h ic h  d e a l  w i t h  s o c i a l  phenomena 
have t h e i r  t r u e  f o u n d a t i o n s  i n  t h e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s " .  He 
a l s o  a c c e p t s  t h e  v iew  t h a t  " S o c i a l  Systems and  c i v i l i z ­
a t i o n s  . . .  a r e  o r g a n i c  g ro w th s ,  a p p a r e n t l y  p o s s e s s i n g  
d e f i n i t e  laws o f  h e a l t h  and  dev e lo p m en t"  w h ich  i t  i s  t h e  
d u ty  o f  s c i e n c e  t o  " d e f i n e " .  He a g r e e s  t h a t  t h i s  lav; i s  
t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  and t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  
among s o c i e t i e s ,  n a t i o n s  and r a c e s ,  and a d d s  t h e  d e t e r m i n i s t  
c o n v i c t i o n  t h a t  t h i s  r i v a l r y  "com pels  us t o  make p r o g r e s s  
w h e th e r  we w i l l  o r  n o t " .  But i t  i s  n o t  c o m p e t i t i o n  among 
i n d i v i d u a l s  t h a t  p ro d u c e s  p r o g r e s s ,  even th e  p r o g r e s s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  f o r  "man can  o n ly  r e a c h  h i s  h i g h e s t  
deve lopm ent  . . .  i n  s o c i e t y " , f r o m  w h i c h " i t  f o l l o w s  t h a t . . .  
h i s  deve lopm ent  a s  a n  i n d i v i d u a l  i s  n e c e s s a r i l y  o f  l e s s  
TTT E T ^ o i ence  of  "^öwer ,T 9 1 8 r T T e thuen, Londfcn,'9 th .~ed . , 1 9 2 0 .
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im p o r t a n c e  t h a n  h i s  deve lopm ent  a s  a  s o c i a l  c r e a t u r e "  and
t h a t  " t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i s m . . ,  must a lw ays
he  p r e d o m i n a n t " . Kidd a r g u e s  from t h i s  t h a t  t h e r ^ c a n  n e v e r
be an y  r a t i o n a l  grounds f o r  i n d i v i d u a l  c o n d u c t  3 in c e
i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  a r e  a lw ay s  a n t a g o n i s t i c  t o  t h o s e  o f
t h e  s o c i a l  o rg an ism ;  an  a n sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  What ought
I  t o  do? can  o n ly  be  found  i n  r e l i g i o n .  A l th o u g h  i t  i s
i r r a t i o n s l  o r  " u l t r a - r a t i o n a l " ,  r e l i g i o n  has  s u r v i v e d  j u s t
b e c a u s e  i t  i s  a n " i n t e g r a t i n g  p r i n c i p l e . . . t h e  f u n c t i o n  o f
which  i s  t o  s e c u r e  i n  t h e  s t r e s s  o f  e v o l u t i o n  t h e  c o n t i n u a l
s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  u n i t s  t o
t h e  l a r g e r  i n t e r e s t s  o f  t h e  l o n g e r - l i v e d  s o c i a l  o rgan ism  t o
1
w hich  t h e y  b e lo n g " *
Kidd e s p e c i a l l y  c r i t i c i s e s  H e r b e r t  S p e n c e r  f o r
u n d e r - r a t i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  r e l i g i o n  a s  a  s u r v i v a l  f a c t o r *
S p e n c e r  made t h i s  e r r o r ,  Kidd a r g u e d , b e c a u s e ,  l i k e  t h e
U t i l i t a r i a n s ,  he f a l s e l y  assumed t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f
i n d i v i d u a l s  and s o c i e t y  w ere  g r a d u a l l y  becoming i d e n t i c a l ,
Kidd f o l l o w s  t h i s  l i n e  o f  argument  f u r t h e r  i n  I n d i v i d u a l i s m  
2
and A f t e r .  M a i n t a i n i n g  t h a t  i n  E n g la n d ,  t h e  e f f e c t s  o f
" t h e  d o c t r i n e  of  o r g a n i c  e v o l u t i o n  t h r o u g h  n a t u r a l  s e l e c t i o n * .
. . . h a v e  been from t h e  b e g i n n i n g  d e e o e r ,  more w i d e s p r e a d ,
"  3
and more p o t e n t  t h a n  i n  a n y  o t h e r  c o u n t r y ,  ( t h o u g h  i n
T . S o c i a l  E v o ru tT o n rp T :2 6 T 3 l \  5 3 , 6 0 ,~81, 1 0 4 . “ ’
2*1 ond on ,1 9  Ö8*
3* i b i d . ,  p * 7 .
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1918 he s a i d  muoh t h e  same of  E u r o p e ) ,  he a t t r i b u t e s  t h i s
t o  t h e  lo n g  h i s t o r y  of  t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d i v i d u a l  l i b e r t y ,
what  he c a l l s  * t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h o u g h t  t h a t  had p roduced
i n d i v i d u a l i s m . . . c u l m i n a t e d  i n  England  be tw een  1850 and 
"  1
1860 and he c i t e s  t h e  w r i t e r s  o f  t h a t  t im e ,  l i k e  M i l l ,
S id g w ic k  and L e s l i e  S te p h en ,  a s  t h i n k i n g  of  governm ent  a s
a t  b e s t  a n e c e s s a r y  e v i l  o f  t h e  p a s t .  T h i s  d o c t r i n e  o f
l .g .issez-f .q .i re i n d i v i d u a l i s m ,  whose c u l m i n a t i o n  Kidd s e e s  i n
S p e n c e r ’ s Sy n t h e t i c  P h i l o s o phy , found  a m a r v e l l o u s  a l l y
i n  Darwin .  But Kidd r e j e c t s  t h e  v iew t h a t  e v o l u t i o n  c an
be i n t e r p r e t e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  t e r m s  o f  t h e  o r th o d o x
S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  b e c a u s e  t h e  O r ig in  of  Spec i e s  d e a l t
w i t h  " t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  a s  b e tw een  i n d i v i d u a l s  and
among form s o f  l i f e  be low human s o c i e t y .  (But)  A s p e c i e s  i s
n o t  i n  i t s e l f  a  s o c i a l  g r o u p TT and t h e r e  a r e  d i f f e r e n t
p r i n c i p l e s ,  n o t  found  i n  Darwin,  "w h ich  must r e g u l a t e  under
t h e  s t r e s s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  s o c i a l
t y p e s  and i n  p a r t i c u l a r  o f  a  s o c i a l  t y p e  r e s t i n g  u l t i m a t e l y  
2
on m in d ."
Kidd makes c e n t r a l  i n  h i s  d o c t r i n e  t h e  i d e a  o f  t h e  
s o c i a l  o rgan ism ,  i n  w h ich  he s e e s  t h e  s t a t e  a s  p l a y i n g  a 
l e a d i n g  r o l e .  S in c e  a b o u t  1975, he p o i n t s  o u t ,  t h e  f u n c t i o n s
1 .  i b i d . , p . 8
2 .  i b i d . ,  p . l 2 .
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of the state in England have grown rather than declined,
as Spencer and others had forecast. Again, Kidd argues,
\
the growth of nationalism in the late nineteenth century
has made the world economy a matter of social rather than
individual relations hi psT.— " Both these developments exemplify
a '’gradual and general movement of the social mind towards
a more organic conception of society”. But Kidd’s social
organism is not the same as Spencer’s - ”No thing has ever
existed in the world or will ever exist therein like the
social organism which Spencer conceived.*. For how could 
such
there be/a/-thing as a social organism while the interests of
the individual in it were supreme over every good of the2
whole organism!” On the contrary, ”the first meaning of
an organism as such is that its efficiency is superior
to the sum total of the efficiency of all its units acting
as units.” Without pausing to say how this nice
calculation might be made, Kidd goes straight on to say
that ”The evolution of society under the stress of natural
selection is along the lines of its greater efficiency...
3
that is to, say, the more organic social type”.
Kidd’s devotion to social organicism survived and
increased during the 1914-1918 War; and his popularity
apparently held too, since the Science of Power ran through
1. lb id., PT). 2Ü-21: ~ “
2.Science of Power, p.65.
3.Individualism and_Af■ter, p ,24.
1
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nine editions in two years. Kidd’s view of individualism 
as an outmoded oonoept reaches its peak in this hook, 
where he identifies society with the state and stresses 
the importance of the efficiency of the state, especially 
as brought about by education in what he calls ,Tthe 
emotion of the ideal”, the appeal of a call to individual 
sacrifice for the good of the state. "The conclusion... 
is that it is inevitable that civilization will look in 
future to the emotionsof the ideal., , for the accomplishment 
of its aids. The science of the function of the emotion of 
the ideal in the social integration that is proceeding is ..
the science of efficiency and therefore the science of all
1
winning causes in civilization.”
In many respects, of course, Kidd has moved right 
away from orthodox Social Darwinism. But, in addition to 
his retention of the distinctive features of organicism and 
competitive struggle for survival, there also remains the 
typically Social Darwinian claim to provide an account of 
the inevitable which will enable us to put ourselveä on the 
side of the”winning cause”; and furthermore, the appeal 
to the”emotion of the ideal” is the appeal to lose one’s 
personal responsibility in some larger, impersonal cause.
Thus we find Kidd looking forward to an inevitable total-&
1 • Science of Power» p. 136
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i t a r i a n i s m  i n  w h ich  "The e x i s t i n g  i n d i v i d u a l s  must be
r e n d e r e d  c a p a b le  o f  s u b o r d i n a t i n g  t h e i r  minds,  t h e i r  l i v e s ,
and  a l l  t h e  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e  sp a n  o f  t h e i r  l i v e s ,  and
1
which  may even a t  t im e s  be  beyond t h e i r  u n d e r s t a n d i n g . ”
A s o c i e t y  w hich  i s  t h u s T,r e n d ered  o rg an ic j to  t h e  h i g h e s t
p o s s i b l e  d e g r e e  . . .  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l . * ,  w i l l
2
ex ce ed  i n  Power a l l  o t h e r  t y p e s . TT Kidd sums up w i t h  t h e
o b s e r v a t i o n  t h a t  D&rwin f o r m u l a t e d  t h e  law o f  i n d i v i d u a l
h e r e d i t y , showing t h a t  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  p rom ot ing
s u r v i v a l  w ere  t r a n s m i t t e d  p h y s i c a l l y ;  b u f ' s i n c e  man became
a s o c i a l  c r e a t u r e  t h e  w inn ing  v a r i a t i o n s  upon w h ich  Power
has r e s t e d  i n  h i s  e v o l u t i o n  have b e en  to .  a n  e v e r - i n c r e a s i n g
d e g re e  n e i t h e r  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  h i s  body
n o r  i n  t h e  s i z e  o f  h i s  b r a i n ,  b u t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t y p e
3
o f  s o c i a l  c u l t u r e  t o  w h ich  he i s  b e in g  s u b m i t t e d . ”
E v id e n c e  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  s p r e a d  o f  S o c i a l
Darwinism i s  p r o v i d e d  i n  t h e  v a r i e t y  o f  n a t i o n a l i t i e s
among i t s  c r i t i c s .  T h e re  was t h e  R u ss ia n  K ro p o tk in ,  t h e
Frenchman No v ie  ow and Le Comte, t h e  American L e s t e r  Ward;
i n  E ng land ,  R i t c h i e ,  Hobhouse, Kidd,Nasmyth and C.Lloyd
Morgan; and i n  Germany, C h a m b e r la in .  A no th e r  was t h e
I t a l i a n  s o c i a l i s t :  econom is t  A c h i l l e  L o r i a .  In J u n e , 1896,
l . i b i d T , p .2  25^ ~~
2 . “ ^ ”
3 .  " p . 2 6 2 .
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1
L o r ia  p u b l i s h e d  an  a r t i c l e  a g a i n s t  t h e  view t h a t  Darwin 
p r o v id e d  e v id e n c e  i n  f a v o u r  o f  l a i s s e z - f a i r e  s o c i a l  p o l i c i e s .  
L o r i a  p l e a d s  e l o q u e n t l y  a g a i n s t  t h e  p r e v a i l i n g  o p in io n  
among eco n o m is ts  t h a t  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  w i l l  be m ere ly  a n  
a t t e m p t  t o  s a v e  what  n a t u r e  has condemned t o  d i e  and w i l l  
t h e r e f o r e  be f u t i l e .  L o r i a  a d v a n c e s  t h r e e  a rgum en ts  t o  
show t h a t  s o c i a l  s t r u g g l e  i s  u n l i k e  b i o l o g i c a l  s t r u g g l e  i n  
many i m p o r t a n t  r e s p e c t s .  The a rg u m e n ts  a r e : -  (a)  t h a t  
w h e reas  a n im a l s  s t r u g g l e  a g a i n s t  n a t u r e  o r  o t h e r  s p e c i e s ,  
men s t r u g g l e  a g a i n s t  one a n o t h e r ;  ( b ) t h a t  i n  s o c i e t y ,  t h e  
s u c c e s s f u l  a r e  n o t  t h o s e  who k i l l  o f f  t h e i r  r i v a l s  b u t  t h o s e  
who manage t o  l i v e  on them l i k e  p a r a s i t e s :  t h e  s u r v i v i n g  
p a r a s i t e s ,  b e c a u se  t h e y  a r e  p a r a s i t e s ,  must  be  w eaker  t h a n  
t h e i r  h o s t s ,  and so t h e  r a c e  d e g e n e r a t e s  an d  p r o g r e s s  i s  
n o t  i n e v i t a b l e ;  (o) t h a t  s e x u a l  s e l e c t i o n  no l o n g e r  
o p e r a t e s  i n  s o c i e t y  as  i t  does  i n  n a t u r e  b e c a u s e  a l l i a n c e s  
a r e  made from economic and n o t  p h y s i c a l  m o t iv e s :  t h i s  a g a i n  
l e a d s  t o  d e g e n e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  p r o g r e s s .
Thus L o r ia  a rg u e d  t h a t  s o c i a l  s t r u g g l e ,  u n l i k e
b i o l o g i c a l  s t r u g g l e  among s p e c i e s  o f  p l a n t s  and  a n i m a l s ,
did n ot improve men and s o c i e t i e s .  That had to  be done by
l e g i s l a t i v e  r e f o r m .  The c o n d i t i o n s  o f  human deve lopm en t ,  he
t h o u g h t ,  l i e  fTnon p as  dans l a  l u t t e  e t  l e  c a rn a g e ,  mais
1 . ^Darwinisme S o c i a l "  , R e v ue~~Tnter n a t i o n ä l e de  s o c i o l o g ^ e ,' 
Ju n e ,  1896 .
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dans la justice et la pi tie". Now it is true that this
argument, and the similar versions of it that appear in
other critics, amounts to a complete substitution of
conscious humanitarian motives and goals for blind
biological processes. But the argument does not begin by
showing that the ,Tbiologistic" account of social processes
is just irrelevant: the argument is rather that the
biological evidence does not point in the direction in which
the Social Darwinists believe it does. This failure to
cmestion the biological approach fundamentally comes out with
1
great clarity in another article of Loria’s, written sixteen 
years after the one just cited, an interval during which 
the Darwinian theory in biology itself had undergone 
substantial modification in the work of De Vries and the 
theory of mutations.
Loria’s aim in this paper- is to argue that the reaction 
to this work and a,gainst the older theory of evolution had 
been too violent, that the two views are compatible, that the 
course of evolution still runs although it may not run as 
smooth as Darwin had thought. He argues th®t TTLa mutation 
de De Vries, l'elan vital de Bergson, et le violence de 
Sorel ne sont done, en derniere analyse, que trois aspects
Vde meme principe...a la place de Darwin,Spencer et Marx,
l.ffLa derniere evolution de la thSorie de devolution", 
op»cit., Dec eoiber, 1912.
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cn a De V r i e s ,  Bergeon e t  S o r e l ;  l e  b i o l o g i s t e ,  l e  
p h i l o s o p h e  et  l e  s o c i o l o g u e  du c r ö ü t i o n i s m e  i n d e p e n d a n t ,T• 
Whereas , L o r i a  a r g u e s ,  on e i t h e r  t h e  S p e n c e r i a n  o r  th e  
M arx ian  view o f  h i s t o r y ,  t h e  most t h a t  men c o u ld  do was t o  
speed  up t h e  i n e v i t a b l e  a l i t t l e ,  t h e  new t h e o r y  opens up 
t h e  way f o r  d i r e c t  and d e c i s i v e  human i n t e r v e n t i o n  i n  e v e n t s .  
TTDe c e t t e  m an i^ re ,  l e  f a t a l i s m e ,  i n h e r e n t  a l ' a n c i e n n e  
t h e o r i e ,  e t a i t  r em p lac e  p a r  une t h £ o r i e  i n s p i r a t r i c e  e t  
d i r e c t r i c e  de l ’a c t i o n ,  e t  l 1 on a t t e i g n a i t  e n f i n  c e t t e  
f e c o n d i t e  p o s i t i v e  e t  p r a t i q u e  de l a  d o c t r i n e ,  q ui e s t  l a  
d e m o n s t r a t i o n  l a  p l u s  s u r e  de sa  v e r l t e . T P o i n t i n g  ou t  
how t h e  D arw in ian  t h e o r y ,  w i t h  i t s  i n s i s t e n c e  on 
g r a d u a l n e s s  and hav ing  no room f o r  sudden  and v i o l e n t  change ,  
had o f f e r e d  no com for t  t o  r e v o l u t i o n a r y  t e a c h i n g s ,  L o r i a  
r e f e r s  t o  the  L e f t  a s  welcoming De V r i e s  f o r  showing t h a t  
now s p e c i e s  a r e  n o t  formed ,Tp a r  un l e n t  p r o c e s s u s  de  
s e l e c t i o n  n a t u r e l l e . , * mais  pa l a  b r u s q u e  e t  s c u d a i n e  
a p p a r i t i o n  de formes t o u t  n o u v e l l e s , d u e  a d es  c a u s e s  
m y s t e r i e u s e s ,  im p r e v o y a b le s ,  e t  d e t a o h e e s  de  t o u t  1 T ensemble  
de  1 Te v o l u t i o n  a n t e r i e u r e O n  t h i s  b a s i s ,  S o r e l  was a b l e  
t o . g o  a  s t e p  f u r t h e r  t h a n  Marx, f o r  he t o o k  t h e  new b i o l o g y  
a s  showing t h a t  we do n o t  have  t o  w a tch  t h e  c l o c k  of  h i s t o r y  
o r  TTa t t e n d r e ,  l e s  b r a s  c r o i s e s ,  que so n n e  l ’ h e u re  f u n e b r e  
de n o t r e  Systeme s o c i a l e ;  o a r  t c u t e  h e u re  e s t  bonne p o u r  
c o m b a t t r e ,  p o u r  v a i n c r e  e t  p o u t  r e n o u v e l l e r . . . l a  v i o l e n c e
v 1.  My i t a l i c s .
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orGer la nouvelle forme sociale a tout moment«,•
1
Loria testifies to the tenacity of the biological 
image on the minds of sooial theorists and philosophers 
when he speaks of the lip-service which the modern writers
still pay to Darwin and Spencer: he says, for example, 
that the "evolution" in Bergson's "creative evolution" is 
merely a courtesy, for "creative evolutionTf is a contra­
dictory name, and Bergson’s new philosophy is in fact the 
old philosophy of creation. But what Loria does not seem 
to realise i3 how far /himself is also a slave to fehelfaöo- 
ination of biologism, for his attack on this style of 
theorizing in 1896 has changed to a defence of the method 
bjr 1912 when the same kind of evidence seems to point the 
other way.
In this way,Loria represents those critics of
orthodox Social Darwinism whose criticism was not directed
at all against the methods of that doctrine but against the
conclusions about social or international policy to which
1 ,tfompare err y,~Ttie~'Present"~ConfITct ~of ~fdeas*»'Longaians
Green, Mew York, 19 2 2, p. 2 96':" Ant i - int ellectuallism is a 
convenient philosophy for impatient men of action, Thi3 
i3 largely the reason why the revolutionary Syndicalisms 
have shown so great a fondness for Bergson, They propose 
to djo something,and do not want to be restrained by the 
necessity of giving reasons for it."
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i t  was h e ld  t o  lead *  Many of t h e  c r i t i c s  w ere  a l s o  s o c i a l  
r e f o r m e r s  who b e l i e v e d  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r v e n t i o n s  
t h e y  d e s i r e d  c o u ld  n o t  be  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  u n t i l  t h e  
S o c i a l  D arw in ian  e d i f i c e  was d e m o l i sh e d :  f o r  t h e  d e te r m in i s m
of t h e  o r th o d o x  p o s i t i o n  was f a t a l  t o  i n t e r v e n t i o n .  But t h e  
S p encer-Sum ner  d o c t r i n e  had o t h e r  a t t r a c t i o n s ,  abo v e  a l l ,  
i t a  a l l e g e d l y  s c i e n t i f i c  c h a r a c t e r  embodied i n  i t s  b io lo g i s m ,  
which  e n t i c e d  r e f o r m e r s  o f  ev e ry  k in d  t o  show t h a t  t h i s  
same D arw in ian  p a r a p h e n a l i a  was i n  f a c t  t h e  s a n c t i o n  f o r  
t h e i r  i n t e r v e n t i o n s  r a t h e r  t h a n  f o r  t h e i r  o p p o n e n ts ’1 p o l i c y  
o f  what  L o r i a  c a l l e d  ” d o l c e  f a r n i e n t e " .  The o p pos ing  
s c h o o l s  converged  a g a i n ,  i n  t h e i r  b e l i e f  i n  p r o g r e s s :  b u t  
w h e reas  f o r  the  S p e n c e r i a n s  t h a t  was a ’’b e n e f i c e n t  n e c e s s i t y ' 1, 
f o r  t h e  r e f o r m e r s  i t  was som eth ing  t h a t  had t o  be  a c h i e v e d  
by p o s i t i v e  a c t i o n ,  th o u g h  t h e  a c h ie v e m e n t  was p o s s i b l e  
p r e c i s e l y  b e c a u se  Darwin had opened men1 s eyes  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  laws o f  s o c i a l  e v o l u t i o n ,  
laws w i t h  w h ich  we can  w ork .
? h i 3  a p p r o a c h  was f o l lo w e d  by many r e f o r m e r s  to w a rd s  
t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  It i s  i n  t h e  U .3 .A .  
and E n g lan d , t h e  c o u n t r i e s  where  S o c i a l  Darwinism had i t s  
w i d e s t  vogue,  t h a t  we f i n d  t h e  c l e a r e s t  examples ,  f o r  i n  
t h o s e  c o u n t r i e s  n o t  o n ly  was t h e  s o c i a l i s t ’ s t a s k  o f  deny ing  
t h a t  Darwinism was a  f o u n d a t i o n  f o r  l a i s s e z - f a i r e ,  more 
p r e s s i n g ,  b u t , f u r t h e r m o r e ,  t h e  d o c t r i n e ’ s v e r y  p o p u l a r i t y
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made i t  an  a l l y  t o  c o v e t  i f  o n ly  i t s  s u p p o r t  c o u ld  be  
d i v e r t e d  t o  t h e  i n t e r v e n t i o n i s t  camp. And t h e  f a c t  t h a t  
c r i t i c s  and r e f o r m e r s  were  n o t  s e p a r a t e  g r o u p s  b u t  a lm o s t  
a lw ay s  c o in c id e d  i n  t h e  same p e o p le  was a  s t r o n g  r e a s o n  
f o r  t h a t  f a i l u r e  o f  t h e  c r i t i c s  of  S o c i a l  Darwinism t o  
f r e e  t h e m s e lv e s  t h o r o u g h l y  from t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  what 
t h e y  w ere  a t t a c h i n g  -  i t  i s  a  n i c e  m a t t e r  how f a r  one 
sh o u ld  d e n i g r a t e  an  o p p o n e n t ’ s a l l y  who one hopes w i l l  
ch an g e  s i d e s .
3o we f i n d ,  f o r  example , G.Lloyd Morgan b e g in n i n g  
1
an a r t i c l e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  he i s  ’’c o n v in c e d  t h a t
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  any a d e q u a t e  3 tu d y  of  s o c i a l  phenomena
must be  l a i d  i n  b i o l o g y ” . He goes  on t o  a r g u e ,  however,
t h a t  n a t u r a l  s e l e c t i o n  p l a y s  a n  i n s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e
developm ent  o f  men i n  c i v i l i z a t i o n  : t h a t  t h e  r e c e n t  work:
c f  De V r ie s  and Weismann had f i n a l l y  d i s c r e d i t e d  t h e
l a m a r c k i a n  t h e o r y ,  w h ich  had been  such  a p ro m in e n t  s t r a i n
i n  S p e n o e r ’ s t h o u g h t ,  o f  t h e  i n h e r i t a n c e  of  a c q u i r e d
c h a r a c t e r i s t i c s :  and  t h a t  t h e r e f o r e ,  ’’t h e  c o n d i t i o n s  o f
human p r o g r e s s  must  be  so u g h t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e
2
env ironm ent  o f  human a c h i e v e m e n t ” . M i s i n t e r p r e t i n g  t h e
D a r w i n i a n - S p e n c e r i a n  n o t i o n  o f  t h e  f i t  i n  a b s o l u t e  and
T . h e ÖondTtT oris o f  "Human P r o g r e s s ” , The M o n i s t , A p r i l ’ 1900 .  
2 .My i t a l i c s .
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s p e c i f i a b l e  te rm s (and n o t  i n  u n s p e c i f i a b l e  t e rm s ,  r e l a t i v e  
t o  u n p r e d i c t a b l e  s u r v i v a l ) .  M o rg a n ,sp eak s  o f  t h e  im p o r t a n c e  
i n  s o c i a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  f i t  i n  h e l p i n g  t h e  
l e s s  f i t  by im p ro v in g  t h e i r  e nv ironm en t  and  e s p e c i a l l y  by 
e d u c a t i o n .  His c o n c l u s i o n  i s  t h a t ,  s i n c e  t h e s e  a r e  t h e  
o n ly  c o n d i t i o n s  under  w h ich  s o c i a l  p r o g r e s s  i s  p o s s i b l e , a n d  
s i n c e ,  "a s  seems p r o b a b l e ,  t h e  n a t u r e  o f  c i v i l i z e d  man i s  
u n d e rg o in g  no improvement ,  i t  i s  a s s u r e d l y  a l l  t h e  more 
n e c e s s a r y  t h a t  we sh o u ld  do o u r  u tm os t  t o  improve h i3  
n u r t u r e ' 1.
Morgan1 s v iew  o f  f i t n e s s  i n  a b s o l u t e  t e rm s  was 
p a r t i c u l a r l y  common among t h e  s u p p o r t e r s  o f  o r th o d o x  
S o c i a l  Darwinism, n o t a b l y  t h o s e  who saw t h e i r  own 
p a r t i c u l a r  v i r t u e s ,  o r  t h o s e  o f  t h e i r  c l a s s ,  n a t i o n  o r  r a c e ,  
e s p e c i a l l y  w e a l t h  and  power, a s  n o t  o n ly  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  
p a s t  s u c c e s s  b u t  a l s o  ■ t h e  g u a r a n t e e  o f  t h e i r  f u t u r e  
s u r v i v a l .  The f a c t  t h a t  t h e  S o c i a l  D a r w i n i s t s  themsfelves 
comm itted  t h i s  l o g i c a l  i n d i s c r e t i o n  made i t  more p l a u s i b l e  
f o r  t h e i r  o p p o n en ts  a l s o  t o  c o n c e i v e  f i t n e s s  i n  a b s o l u t e  
t e r m s ,  and t h e n  a t t a c k  t h e  d o c t r i n e  o f  u n r e l i e v e d  s t r u g g l e  
i n  s o c i a l ,  eoonomic and i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s  a s  a  d e f e n s e  
o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  b e s t  men, f o r  t h e y  would be  
f o re m o s t  i n  t h e  s t r u g g l e ,  an d  of  t h e  b e s t  v i r t u e s .  T h is  
l i n e  was most p l a u s i b l e  a g a i n s t  t h e  S o c i a l  D a rw in ia n  a r g ­
ument f o r  w a r .  B u t ,  a t  t h e  l e v e l  o f  d o m e s t i c  s o c i a l  and
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economic p o l i c y p c i t  ~wäa a l ä ö  v i g o r o u s l y  M a in ta in e d  t h a t  
u n m i t i g a t e d  c o m p e t i t i o n  was w a s t e f u l  and d e s t r u c t i v e , a n d  
u n n e c e s s a r i l y  so  -  and t h e r e f o r e  i n e f f i c i e n t  -  b e c a u s e  
s o c i a l  l e g i s l a t i o n  c o u ld  a c h i e v e  b e t t e r  r e s u l t s  a t  l e s s  c o s t ,  
t h a t  i s ,  co u ld  p r e s e r v e  n o t  o n ly  t h e  f i t t e s t  b u t  more o f  th e m .  
The l e a d i n g  opponen t  o f  Sumner i n  America,  L e s t e r  F ,
1
Ward, p u t  t h e  c a s e  f o r  i n t e r v e n t i o n  c o n c e iv e d  a s  t h e
a p p l i c a t i o n  o f  laws,  w i t h  g r e a t  c l a r i t y .  C a s t i g a t i n g  t h e
l a i s s e z - f a i r e  s c h o o l  o f  e c o n o m is t s ,  Ward c o m p la in ed  t h a t
" w h i l e  d e c l a r i n g  w i t h  t r u t h  t h a t  s o c i a l  phenomena a r e  l i k e
p h y s i c a l  phenomena, un i fo rm  and  g o v e rn e d  by law s,  t h e y  have
accom pan ied  t h i s  by t h e  f a l s e  d e c l a r a t i o n  and n o n - s e q u i t u r
t h a t  n e i t h e r  p h y s i c a l  n o r  s o c i a l  phenomena a r e  c a p a b l e  o f
human c o n t r o l ,  , , ,  The o p p o s in g  p o s i t i v e  s c h o o l  o f
e c o n o m is t s  s im p ly  demands an  o p p o r t u n i t y  t o  u t i l i z e  t h e
s o c i a l  f o r c e s  f o r  human a d v a n t a g e  i n  p r e c i s e l y  t h e  same
2
manner a s  p h y s i c a l  f o r c e s  have been  u t i l i z e d , ' f I t  i s  o f  
c o u r s e  a s  much a  n o n - s e q u i t u r  t o  a r g u e  t h a t ,  b e c a u s e  t h i n g s  
obey law s,  t h e r e f o r e  t h e y  a r e  c o n t r o l l a b l e ,  a s  a g l im p s e  of ,  
s a y ,  t h e  a s t r o n o m e r ’ s cocmos v/ould have shown Ward, But 
he had a more t e l l i n g  p o i n t  i n  h i s  s u p p o r t  o f  Comte’ s 
p o s i t i v i s m  a g a i n s t  S p e n c e r ’ s d e te r m in i s m ,  when he a r g u e d  
t h a t  "The e v i l  e f f e c t s  w hich  he (S p e n c e r )  has a s c r i b e d  t o
1 .  Gn Ward, s e  e e sp  ec i a  11y ,~Hi c h a r d  o f  a t a  d t  e r,"S c c i a i ^ Da r win ism 
i n  American  T h o u g h t , ch a p , IV ,  and H,3,Commager,The Am erican  
Mi n d , Chap,X,
2 ,  Quoted by  H o f s t a d t e r ,  o p , c i t , ,  from Ward’ s Glimpses o f  t h e  
Cosmos,
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. legislative meddling are sufficient,coming from so high 
a source, to demonstrate the general principle that there is
power in Positive law, and this is the sole admission
1
the positivist requires”. Thus, Ward developed what he
called mj^ljL orism, "the true doctrine., the optimist says:Do
V m t w i T  s#ys, Po a/o 7w ^  c n  h
nothing, because there is nothing to do.. The meliorist says;'A 2
?Do something,because there is much to do and it can be done”.
The writers mentioned so far in this chapter illustrate 
firstly, the widespread contemporary belief that the 
demolition of orthodox Social Darwinism was a necessary 
prerequisite to the building of a variety of theories and
programmes of social reform; and, secondly, the belief that, 
to a considerable extent, the late nineteenth century 
philosophy of violence could be rebutted by discrediting 
the social Darwinian foundations on which many of the critics 
supposed it largdy to rest. These two beliefs were shared,
I think:, by two other critics to whom I now turn - ft.T.
Hob ho use and D.G.Ritchie, whose attacks on Social Darwinism3
were more incisive than those of any other writers/
Again, with these two writers, as with the others discussed 
so far, I am not concerned to examine their overall positions
0 ff oo^ology» Applet on, Hew “York, 1883, 2 ToIsTV o 1«1,p.152,
2"Contributions to Social Philosophy,II;Sociology and 
osmology •American J[qurnaJ. of Sociology, September, 1895 
° * L already referred to Hobhouse’s criticism of the
notion of law in Social Darwinism See above Chapter / p. .
f  sy* «y
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a s  su ch  b u t  o n ly  some p o i n t s  o f  t h e i r  wot* w h ich  a r e  c r i t i c a l  
o f  S o c i a l  Darwinism.  Thus,  I  am n o t  h e r e  a s s e s s i n g  t h e i r  
own views of  S o c i a l  e v o l u t i o n  + I r e f e r  t o  them m a in ly  
a s  two d i s t i n g u i s h e d  a u t h o r s  who t o o k  up t h e  c u d g e l s  
a g a i n s t  S o c i a l  Darwinism i n  t h e  f i r m  b e l i e f  t h a t  i t  was 
b e in g  used ,  however i r r a t i o n a l l y ,  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  s u p p o r t  
f o r  b e l i e f s  w h ich  t h e y  r e j e c t e d  a s  im m o ra l .  But  I  s h a l l  
t r y  t o  i n d i c a t e ,  en p a r s a n t ,  one o r  two p o i n t s  a t  w h ich  
t h e y  t o o  f l i r t  w i t h  t h e  enemy.
1
In h i s  book Democracy and R e a c t io n ,  Hobhouse a t t a c k e d  
o r th o d o x  S o c i a l  Darwinism and t h e  a t t e m p t s  t o  f i n d  
b i o l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  v i o l e n c e ,  n o t  r e j e c t i n g  t h e  
e v o l u t i o n a r y  b a s i s  o f  s o c i o l o g y ,  b u t  a r g u i n g  t h a t  t h e  
S o c i a l  D a r w i n i s t  v e r s i o n  o f  i t  i s  f a l s e  b e c a u s e  i t  i s  n o t  
t h o r o u g h g o in g .  His  own argum ent  i s  t h a t  a  " t r u e r "  u n d e r s t a n ­
d in g  o f  e v o l u t i o n  (w h ich  he e q u a t e s  w i t h  Darwinism) l e a d s  t o  
l i b e r a l  h u m a n i t a r i a n i s m ,  n o t  t o  c o n s e r v a t i v e  b r u t a l i s m .  "A 
t r u e r ,  b e c a u s e  more c o m p le t e ,  s c i e n c e  o f  e v o l u t i o n , j u s t i f i e s  
t h e  r u l e  o f  r i g h t  no l e s s  c e r t a i n l y  t h a n  an  i n a d e q u a t e
2
s c i e n c e  of e v o l u t i o n  a p p e a r s  t o  j u s t i f y  t h e  r u l e  o f  f o r c e " .
Hobhouse a t t a c k s  i m p e r i a l i s m ,  l a m e n t i n g  i t s  
s u p p l a n t i n g  o f  l i b e r a l i s m  i n  E n g l i s h  p o l i t i c s , e s p e c i a l l y  
s i n c e  1870, an d  he c r i t i c i s e s  t h e  s p e c i o u s  a rg u m e n ts  used
1 , T . W s h e r  Unwin,London,  1904* 
2 . i b i d . ,  p . 2 4 l .
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in its defense. Kobhouse raises the question why
liberalism ha3 been eclipsed. He refers to the influence
of German idealism as a reactionary force, to the success,
in Germany and Italy, of policies of violence, to the new
emphasis on self-help, and to the impact of science. "But
1
after all", he says, "by far the most important
intellectual support of the reaction has been... the belief
that physical science has given its verdict in favour - for
it came to this - of violence and against social justice....
.The doctrine that human progress depends upon the forces
which condition all biological evolution has in fact been
the primary intellectual cause of reaction." Hobhouse
rejects this doctrine on the grounds that it involves "a
2
mere denial of the value of social order", and the fact 
that he is attacking the outsome rather than the method of 
Social Darwinian thinking appears again in his complaint 
that "from Malthus downwards stress on the biological
conditions of society has naturally been associated with a
3
bias towards conservatism", and against reform and equality.
Hobhouse criticises the determinism of Social Darwinism:"The
theory of evolution has led to a kind of fatalism,which
consorts well with the materialist principles which have
TTlbid.T p.83^?
2-lbid.. p.86. 3. ibid.,p.86
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become p o p u l a r . . .The g r e a t  b i o l o g i c a l  f o r c e s  work:
t h e m s e lv e s  ou t  w i t h o u t  any  c o n s c i o u s  c o n t r i b u t i o n  from
1
t h e  o rgan ism s  w i t h  w h ic h  t h e y  s p o r t . ,f But a g a i n ,  h i s  q u a r r ­
e l  i s  n o t  w i t h  t h i s  s t y l e  o f  t h i n k i n g  so much a s  w i t h  t h e  
r e s u l t  i t  p ro d u c e s ,  nam ely ,  t h e  d e th ro n e m e n t  o f  m o r a l i t y .  
S o c i e t y ’ s f u t u r e ,  he s a y s ,  w i t h  some a s p e r i t y , ’’can be 
a s c e r t a i n e d  by s c i e n c e  and p r e d i c t e d  by b i o l o g i c a l  w r i t e r s  
on human s o c i e t y  who a r e  a d e q u a t e l y  f u r n i s h e d  w i t h  a 
d i s t i n c t  c o n c e p t i o n  o f  o u r  m a n i f e s t  d e s t i n y , "  and "by t h e
c o n c e p t i o n  o f  d e s t i n y  t h e  c h eck  on m o ra l  c o n s c i o u s n e s s  
2
i s  p a r a l y s e d . "
In  1911, Hobhouse d e l i v e r e d  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  a t  
3
Columbia U n i v e r s i t y  i n  w h ich  he d e v e l o p s  v e r y  much f u r t h e r
t h e  o r g a n i c i s t  v iew  o f  s o c i e t y  w h ich  he had o u t l i n e d  i n
4
Democracy and R e a c t i o n  . But Hobhouse s e e s  a m e n ta l ,  and
n o t  a b i o l o g i c a l ,  f a c t o r  a s  t h e  u n i f y i n g  and o r g a n i z i n g
f o r c e ,  a s  t h e  p r o d u c e r  o f  " s o c i a l  ha rmony".  T h is  f a c t o r
i s  what he, l i k e  Kidd, c a l l s  " s o c i a l  m in d " .  Denying any
m y s t i c a l  o r  p s y c h i c  c o n n o ta t i o n ,H o b h o u s e  u se s  t h e  t e rm  as
" s i m p ly  a n  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  mass o f  i d e a s  o p e r a t i v e  i n  a
s o c i e t y ,  communicable  from man t o  man,and s e r v i n g  t o  d i r e c t
5
t h e  t h o u g h t s  and  a c t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s "  . L ik e  T .H .
Green, Hobhouse h e ld  t h e  v iew t h a t  t h e r e  s h o u ld  be c r e a t e d
l . i b i d . ,  p . 93.  ’**2.Tbi'dV, ~p .*94 ~~
3 So c i a l  E v o l u t i on and* ^ P o l i t i c a l  T h eo ry .
4 . See, e . g .  p p . 108-112 
5«3 o c i a l  E v o l u t i o n  e t c , p . 9 6 .
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social conditions for the greatest possible degree of 
self-development, based on the conviction of the
1
importance of the individual. But he certainly rejects
the classical laissez-faire Utilitarian belief in the
inevitable harmony of enlightened self-interest »arguing,
on the contrary, that the "conditions of social harmony"
which the social mind produces, limit the possible range
and extent of individual development. The function of
the social mind is "to regulate the relations of members
of the community to one another and of the communitv as a
2
whole to other communities*" The harmony among divergent 
social interests thus produced is, Hobhouse argues, "the 
line of progress."
Hobhouse points to a growing acceptance of the
increasing function of the state as deliberately
implementing the social mind; and this, he feels, must be
accepted because "social evolution has brought us to a
point at which the future movement of society may be
3
subjected to rational control," control by the state. "True
development is not in metaphor but in essentials comparable
to organic growth - the opening out of each element
4
furthering instead of retarding that of others", and 
social development, especially of "civilized from barbarous
1*ibid•» p# 96•
2. " p*££&*98
3. " p,804
4. " p.2 04.
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s o o i e t y T was p ro d u ced  (and  h e re  a r e  Q le a r  and  acknow ledged  
echoes  o f  Bageho t)  " n o t  by t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  b u t  
t h e  r i s e  and  g ro w th  of  a p r i n c i p l e  of  o r g a n i c  harmony 
o r  c o o p e r a t i o n  w hich  . . . b e g i n s  t o  m i t i g a t e  and f i n a l l y  t o  
r e s t r i c t  t h e  f i e l d  of  s t r u g g l e "  so  t h a t  " i f  i t  i s  t r u e . . .  
t h a t  s e l e c t i o n  rem a in s  e s s e n t i a l  t o  s o c i a l  p r o g r e s s ,  t h e
s o l u t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i s  t o  be  found i n  t h e  r e p l a c e m e n t
1
of n a t u r a l  s e l e c t i o n  by s o c i a l  s e l e c t i o n . "
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  " t r u e r ,  b e c a u s e  more c o m p le te ,  
s c i e n c e  o f  e v o l u t i o n "  w hich ,  Hobhouse a r g u e d ,  j u s t i f i e d  " t h e  
r u l e  o f  r i g h t ” r a t h e r  t h a n  " t h e  r u l e  o f  f o r c e "  a c c e p t e d  
by so  many f o l l o w e r s  o f  o r th o d o x  S o c i a l  D arw in ism .  Hobhouse
does  n o t  r e j e c t  a l l  o f  t h e  i n g r e d i e n t s  o f  S o c i a l  Darwinism:
2
he c l e a r l y  a c c e p t s  t h e  i d e a  o f  s o c i a l  o r g a n ic i s tn ,  t h e  
S p e n c e r i a n  n o t i o n  o f  deve lopm en t  t o w a rd s  o r g a n i s a t i o n  a s  
p r o g r e s s i v e ,  an d  t h e  im p o r t a n c e  o f  s e l e c t i o n .  Cn t h e  o t h e r  
hand, h i s  own t h e o r y  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n  g oes  f a r  beyond
t h e  c ru d e  b i o lo g i s m  o f  many o f  t h e  o t h e r  c r i t i c s  and
r e f o r m e r s ,  n e v e r t h e l e s s ,  Hobhouse l e a v e s  t h e  i m p r e s s i o n -
w i t h  me, a t  a n y  r a t e ,  -  t h a t  h i s  own, and  p e rh a p s  o t h e r s 1 ,
Trib i d r , p «1TG4 ~ ~  ' ' ~ ~ ~  *
2 . S o c i a l  o r g a n ic i s m  was n o t , o f  c o u r s e , a n  i n v e n t i o n  o f  t h e  
S o c i a l  D a r w i n i s t s .  T h i s  i s  t h e  theme o f  a u s e f u l  a r t i c l e  
by n . i . B o c k ,  "Darwin and S o c i a l  T heory"  i n  P h i l o s ophy of  
S c i e n c e , A p r i l ,  1 9 5 5 .Bock p a r a d e s  t h e  e v id e n c e  " fo r  t h e ~  
e x i s t e n c e  o f  t h e  deve lopm en t  h y p o t h e s i s  and  t h e  s o c i e t y -  
o rgan ism  c o m p a r iso n  i n  t h e  1 7 t h  and  1 8 t h . c e n t u r i e s , a n d  
m a i n t a i n s  " t h a t  we d e lu d e  o u r s e l v e s  i f  we m easu re  t h e  e x t e n t  
o f  o u r  e s c a p e  from o r g a n i c i s m  i n  s o c i a l  t h e o r y  by t h e  d e g r e e  
o f  ou r  d e p a r t u r e  from Darwinism" .B u t  Bock c o n c e d e s , a n d  t h i s  
i s  a l l  t h a t  i s  n e e d e d , t h a t  Darwin gave  s o c i a l  o rg an ic ism -  a 
v e ry  g e e a t  b o o s t  by a l l e g e d l y  f i n d i n g  s e i e n t i f i c ^ g r o u n d s  f o r  i t
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c o n f id e n c e  in  h is  s o c ia l  e v o lu t io n a r y  th e o ry  i s  g r e a t ly  
s tre n g th e n e d  by th e  f a c t  (a s  he and most o th e rs  to o k  i t  to  
be) t h a t  D a rw in  had c o n v in c in g ly  e s ta b lis h e d  t h a t  e v o lu t io n  
d id  o c c u r i n  th e  b io lo g ic a l  re a lm  to  w h ic h , i n  a g re a t many 
im p o r ta n t  re s p e c ts ,  man a ls o  b e lo n g e d .
F o r a more d i r e c t  a t t a c k  on S o c ia l D a rw in ism , an 
a t t a c k  w h ic h , above a l l ,  r e l i e s  on lo g ic a l  c r i t i c i s m  and 
th e  show ing  up o f  in c o n s is te n c ie s ,  and n o t on th e  same 
b io lo g ic a l  weapons as some o f  h is  opponents use, one must 
t u r n  to  D.G. R i t c h ie 1 s D arw in ism  and P o l i t i c s . T h is  p e n e t ra t in g  
c r i t i q u e  appeared  c o n s id e ra b ly  e a r l i e r  th a n  th e  o th e r  w orks 
m en tioned  so f a r ,  b u t th e re  i s  l i t t l e  t r a c e  o f  i t s  m aking an 
im p a c t on them . L ik e  many o th e r  c r i t i c s ,  R i t c h ie  a t ta c k s  
S o c ia l D arw in ism  as an i n t e l l e c t u a l  c o v e r f o r  w hat he c a l l s  
th e  " b io lo g ic a l  p o l i t i c i a n s "  who w ant t o  d is c a rd  " th e  
a s p ir a t io n s  o f  s o c ia l i s m . . .  as th e  f o o l i s h  d e n ia l  o f  th e  
e v e r la s t in g  econom ic c o m p e t it io n  w h ic h  i s  s a n c tio n e d  by
1
n a tu re  as o n ly  one phase o f  th e  g e n e ra l s t r u g g le  f o r  e x is te n c e . "  
B u t t h is :  new " s c ie n t i f i c " a p p r o a c h  o f  th e  l a t t e r  day l& i& A a g - 
f a l r e  s c h o o l,  R i t c h ie  says , has, i n  i t s  m y th  o f  th e  
"b e n e f ic e n c e "  o f  th e  s t r u g g le ,  ju s t  as much m e ta p h y s ic s  i n , . i t  
as th e  1 8 th .c e n tu r y  f i c t i o n  o f  th e  n a t u r a l  harmony o f  
in t e r e s t s ;  and f a r  more v io le n c e ,  f o r  i t  i s  a "schem e o f
l . - ib id . , p .4
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s a l v a t i o n  f o r  t h e  e l e c t  by t h e  d a m n a t io n  o f  t h e  v a s t
1
m a j o r i t y . !T
R i t c h i e  t h e n  r e f e r s  t o  some o u t s t a n d i n g  examples o f
t h i s  t y p e  o f  a rg u m e n t ,  e s p e c i a l l y  S p e n c e r ’ s Man Versus  t h e
S t a t e , and S p e n c e r ’ s p r a c t i c a l  s u p p o r t  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e
L i b e r t y  and P r o p e r t y  D efen ce  League.  He draws from t h i s
and o t h e r  i n s t a n c e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  TTI t  i s  t h u s  o f
t h e  e x t r e m e s t  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  s e e  what i s  t h e  r e a l
b e a r i n g  o f  E v o l u t i o n  on s o c i a l  p r o b le m s .  must examine
t h e  r e l a t i o n s  b e tw een  b i o l o g i c a l  law s and s o c i a l  f a i t h s  and  
2
hopes . . . ” and t h e n  R i t c h i e  g o e s  i n t o  a  c l o s e  e x a m in a t io n  
o f  some o f  t h e  c e n t r a l  D a rw in ian  c o n c e p t s .
F i r s t ,  he a t t a c k s  t h e  a m i g u i t y  of  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t ,  showing how u n w a r r a n te d  i s  t h e  
common s l i d e  from '’f i t t e s t ” meaning t h e s e  "who a r e  most 
c a p a b l e  o f  s u r v i v i n g ” , t o  " f i t t e s t ” meaning " t h e  b e s t ” i n  
a b s o l u t e  t e r m s .  Here R i t c h i e  r e f e r s  t o  T.H. H u x le y ’ s v iew 
t h a t  e v o l u t i o n  s o l v e s  no e t h i c a l  p ro b lem s ,  and  he g i v e  us 
exam ples ,  e s p e c i a l l y  o f  A th e n s ,  o f  t h e  b e s t  n o t  s u r v i v i n g  
i n  t h e  p h y s i c a l  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e .  S e c o n d ly ,  he t a k e s  
up t h e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  t h e  s o c i a l  laws 
w h ic h  S o c i a l  D a r w i n i s t s  p r o f e s s  t o  have d i s c o v e r e d  ’’a r e  
’ l a w s ’ s im p ly  i n  t h e  s e n s e  o f  b e in g  g e n e r a l i z a t i o n s  from
T7 ib id .~ p75 *
2 . i b i d . ,  p . 1 4 .
3 . 3 ee C h a p . I  a b o v e .
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e x p e r i e n c e  o f  f a c t s "  o r  e l s e  e x p l a n a t o r y  h y p o t h e s e s ,  and
1
" i t  does n o t  f o l l o w  t h a t  we owe them any  a l l e g i a n c e . "  T h i s
l e a d s  on t o  R i t c h i e ’S t h i r d  p o i n t ,  namely ,  t h e  a m b i g u i t y  o f
t h e  i d e a s  o f  H a t u r e , " ( w i t h  a v e r y  b i g  IT)", and  t h e  n a t u r a l
i n  S o c i a l  Darw in ism .  A sys tem  l i k e  S p e n c e r ’ s ,  he a r g u e s ,
w h ic h  i s  meant t o  e x p l a i n  a l l  phenomena, m u s t " i n c l u d e  a l l
t h a t  g o es  on i n  human s o c i e t y ,  human i n s t i t u t i o n s  and
human i d e a s . . .  i n  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  N a t u r e "  s o  t h a t  even
2
"Governments  a r e  n a t u r a l  p r o d u c t s  an d  hence  t h e r e  i s
n o t h i n g  u n n a t u r a l  a b o u t  t h e i r  i n t e r v e n t i o n  i n  s o c i a l  and 
economic m a t t e r s .  R i t c h i e  p o i n t s  o u t  t h a t  w h i l e  n a t u r a l  i n  
t h e  s e n s e  o f  u n c o n s c i o u s ,  c o n f l i c t  may have  c o n t r i b u t e d  t o  
p r o g r e s s ,  t h a t  i t - d o e s  n o t  show i t  i s  t h e  o n ly  way t o  
a d v a n c e ;  s i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  u n n a t u r a l  a b o u t  
c o n s c i o u s  s e l e c t i o n .
A ga in  R i t c h i e  i s  a n x io u s  t o  combat n o t  o n ly  t h e
l a i s s e z - f a i r e  c o n c l u s i o n s  o f  S o c i a l  Darwinism b u t  a l s o  t h e
m i l i t a r i s t  a rg u m e n ts  from i t .  He a t t a c k s  e s p e c i a l l y
German m i l i t a r i s m  and  i t s  i d e a l s *  R i t c h i e  a r g u e s  t h a t  t h e r e
i s  no r e a s o n  t o , a s s u m e  t h a t  w ar  w i l l  a lw a y s  re m a in  p a r t
o f  t h e  " n a t u r a l  o r d e r " ,  f o r  w h i l e  t h e  a l t e r n a t i v e s  t o  war ,
nam ely ,  " I n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n  and economic c o o p e r a t i o n
a r e  a s  y e t  (1889) s m a l l  b e g i n n i n g s  . . .  t h e y  may be t h e
l . ' op . 0 i t . ,  P ♦ 3 3 .  ~ ~ ’
2 . i b i d . ,  p . 3 4 .
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first ’variations1, which, if they prove their fitness, 
will bring into being a new species of civilized society,,T 
Ritchie turns next to the racialist wing of the 
Social Darwinian movement with some comments on Galton’s 
Hereditary Genius (1869), His argument is that, with the 
almost universal acceptance ofthe Darwinian thesis of 
spontaneous variation instead of Lamarckian inheritance, 
there is not "much excuse for the conclusions of fatalism 
and laissez-faire that are often d r a m  from the doctrine■mi I in I -hi... I... .........  ..
of heredity," On the contrary, "Especially, if we cannot
trust to acquired characteristics being transmitted merely
by descent, have we additional reason for surrounding
each successive generation of individuals, from their youth
upwards, with institutions and laws and customs that will
2
promote good and hinder bad tendencies,"
I have given here only the briefest indication of 
Ritchie’s major criticisms. They are more incisive and 
relevant, they hit harder at the spuriously scientific 
and biological foundations of Social Darwinism,than any 
other contemporary examination. Throughout the book, Ritchie 
emphasises again and again the conscious development of 
söciety„aö against the blind evolution of plants and
l,ibid,, pp,44-45; 2,ibid» p.66*
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a n i m a l s ,  s t r e s s i n g  t h e  p o i n t  t h a t  ’’human b e in g s  a r e  n o t
o n l y  engaged i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e ,  b u t  know t h a t
1
t h e y  a r e  so engaged” an d  so can  d e l i b e r a t e #  Not ,  he a r g u e s ,
t h a t  d e l i b e r a t i o n  i s  t h e  o n ly  f a c t o r  -  he a c c e p t s  S p e n c e r ’ s
view t h a t  ’’human s o c i e t i e s ,  l i k e  n a t u r a l  o rgan ism s  grow and
a r e  n o t  made” so  t h a t  ’’ e v e ry  e v i l  c a n n o t  be  rem ed ied  i n  a
d a y .  But  from t h e  o t h e r ,  a t  l e a s t  e q u a l l y  i m p o r t a n t  f a c t ,
t h a t  human s o c i e t i e s  do n o t  m e re ly  grov/ b u t  a r e  c o n s c i o u s l y
a l t e r e d  by human e f f o r t ,  we have a l s o  t o  l e a r n  t h a t  eveyy
2
e v i l  i s  n o t  t o  be  a c c e p t e d  a s  i n e v i t a b l e # ” But ,  l i k e
Hobhouse, Ward, Kidd, Novi cow and o t h e r s ,  R i t c h i e  c a n n o t
r e j e c t  o u t r i g h t  t h e  a l l u r e s  of  e v o l u t i o n  a s  t h e  s c i e n t i f i c
b a s i s  f o r  s o c i a l  r e f o r m ;  f o r  what  makes c o n s c i o u s  a l t e r a t i o n
r a t i o n a l  i s  o u r  knowledge o f  e v o l u t i o n a r y  laws o f
development#  and t h e  s e a r c h  f o r  s u c h  laws i n  t h e  s o c i a l
f i e l d s  i s ,  R i t c h i e  i m p l i e s ,  made a much more p l a u s i b l e  and
p r e m i s i n g  e n d eav o u r  now t h a t  Darwin has  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d
e v o l u t i o n a r y  laws i n  b i o l o g y .  J u s t  a s  Hobhouse spoke  o f  a
’’t r u e r  s c i e n c e  o f  e v o l u t i o n ” , so R i t c h i e  c o n te n d s  t h a t
’’t h e  t e a c h i n g  o f  e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e ,  r i g h t l y  u n d e r s t o o d ,
g i v e s  us no e x c u se  f o r  p u t t i n g  a s i d e  a l l  schemes o f  s o c i a l
r e o r g a n i z a t i o n  a s  mere  f o o l i s h  and  dreamy i d e a l i s m .  A f a i r
s t u d y  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n  w i l l  a t  l e a s t  i n d i c a t e  t h e
i . i b ' i d . , p»33, t h o u g h  R i t c h i e  s a i d  e a r l i e r ,  p# 19, t h a t  s o c i a l  
c o n f l i c t s  a r e  f o r  dominance  r a t h e r  t h a n  f o r  mere s u r v i v a l .  
2# i b i d . , p#68 .
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d i r e c t i o n  i n  w h ich  we have t o  move. 'T P ro v id e d  we a d m i t
t h e  c o n s c i o u s  and  n o t  m e r e ly  t h e  b i o l o g i c a l  f a c t o r s
i n v o l v e d ,  and t h a t  human s e l e c t i o n  i s  a l s o  n a t u r a l ,  R i t c h i e
i s  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  ,ft h e  f o r m u la e  o f  T s t r u g g l e  f o r
e x i s t e n c e 1 and ’ n a t u r a l  s e l e c t i o n 1 a s  q u i t e  s u f f i c i e n t  t o
2
e x p r e s s  t h e  e v o l u t i o n  o f  human s o c i e t y . ff
1
*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i b i d . , my i t a l i c s  p .6 8
i b i d . . ,  p .6 8  Note ;  R i t c h i e  e m p h a s ize s ,  on p . 28, t h e  r o l e  
o f  t h e  c o m p e t i t i v e  s t r u g g l e  f o r  s u p p o r t  and  c o n v e r t s  
among i d e a s .  T h is  was l a t e r  p ro m in e n t  i n  t h e  work: o f  
Novi cow- (‘s e e  above ,  p ^ / j o f  t h i s  c h a p t e r ) ;  I  do n o t  know 
w h e t h e r  he was i n d e b t e d  t o  R i t c h i e  f o r  t h i s .
P a r t  I I I
S o c i a l  Dar winism and P u b l i c  P o l i c y .
Ch a r t e r  7 .
S o c i a l  Darwinism and S o c i a l  L e g i s l a t i o n ,
" E s p e c i a l l y  e a sy  i s  i t  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  
own c o u n t r y  and  t h e  w o r ld ,  f o r  t h e  most r u d i m e n t a r y  o f  
p o l i t i c a l  o b s e r v e r s  t o  r e a l i z e  how p o s s i b l e  i t  i s  -  nay,  
i n e v i t a b l e  -  f o r  t r em en d o u s  p o l i t i c a l  c o n se q u e n c e s  t o  f lo w  
from books and s p e c u l a t i o n s  t h a t  seem t o  have n o t h i n g  to  
do w i t h  p o l i t i c s .  Who can m easure  t h e  i n f l u e n c e  on ou r  
c o n te m p o ra ry  p o l i c i e s  o f  Darwin and t h e  o t h e r  l i t e r a t u r e  
o f  S u r v i v a l  o f  t h e  F i t t e s t . . . ?  I t  i s  no mere l i t e r a r y  whim 
t o  c o u n t  Darwin and  t h e  p r e s t i g e  o f  P r i n c e  B ism arck  a s  
tw in  f a c t o r s  i n  t h e  change  o f  p u b l i c  t e m p e r  from t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  t w e n t i e t h . "
Thems'oeaker was John  Morley ,  a d d r e s s i n g  t h e
1
U n i v e r s i t y  o f  M a n c h e s te r  on " P o l i t i c s  and H i s t o r y "  i n  1912.  
He spoke  a l s o  o f  t h e  D arw in ia n  i n f l u e n c e  "upon a c t i v e  and 
p o w e r f u l  s c h o o l s  o f  w r i t t e n  h i s t o r y " ,  and c i t e d  t h e  c a s e  of  
T r e i t s c h k e ,  who b e l i e v e d  t h a t  " t o  make p e a c e  y o u r  
s t e a d f a s t  a im ,  i s  n o t  o n ly  a  dream, b u t  a  b l i n d  r e s i s t a n c e  
t o  t h e  supreme law o f  l i f e  t h a t  t h e  s t r o n g  must overcome t h e  
weak"* and t h e  p o i n t  i s  t h a t  "T hese  s a n g u i n a r y  s o p h i s t r i e s
i . ? h e  ffn r k s  of '"Lord M o r ley ^  M a cm il lan ,L ondon ,  1 9 2 1 ,Y o j . i y  
P o l i t i c s  and H i s t o r y /  p . 2 0 .
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f i n d  r e s o u n d in g  echoes  i n  p r a c t i c a l  p o l i c y  p r o p o s a l s , s u c h
a s  t h o s e  o f  B e r n h a r d i .  W ith  Hob ho u se ,  H o r l e y  "saw c l e a r l y
t h a t  Darwinism was b e i n g  n o t  o n ly  m is u n d e r s to o d  b u t  m isu sed ,
d i s t o r t e d ,  a s  he w r o t e  i n  t h e  G la d s to n e  , Tt o  g i v e
T
b r u t a l i t y  a more d e c e n t  name1 . "
M orley ,  t h e n ,  i s  one more c o n te m p o ra ry  a u t h o r i t y ,  and 
one e n t i t l e d  t o  g r e a t  r e s p e c t ,  f o r  t h e  v iew t h a t  S o c i a l  
Darwinism had a heavy im p a c t  on t h e  sh a p e  o f  p o l i t i c s  i n  t h e  
l a t e  n i n e t e e n t h  c e n tu ry *  The aim o f  P a r t  I I I  o f  t h i s  e s s a y  
i s  t o  examine some exam ples  o f  how Darwinism was b r o u g h t  t o  
b e a r  on c o n te m p o ra ry  p ro b lem s ,  d o m e s t i c  and f o r e i g n *
J u s t  how f a r  t h e  work: o f  t h e s e  p u b l i c i s t s  a c t u a l l y  
i n f l u e n c e d  t h e  a d o p t i o n  o f  p o l i c i e s ,  j u s t  how f a r  we " c a n  
me a s u r e  t h e  i n f l u e n c e  on . * ,  p o l i c i e s  o f  Darwin",  i t  i s  v e ry  
d i f f i c u l t  t o  s a y .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  r a i s e s  v e r y  t r i c k y  
m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s  t o  s p e a k  a t  a l l  a b o u t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  a l a r g e  and  l o o s e  body of  s o c i o l o g i c a l  
d o c t r i n e  on p o l i t i c a l  p r a c t i c e .  How i s  s u c h  i n f l u e n c e  
t o  be  m easured  and a s s e s s e d ?  What k in d  o f  e v id e n c e  would 
show t h a t  an y  p a r t i c u l a r  p o l i c y  o r  d e c i s i o n  was a d o p te d  
b e c a u s e  p e o p l e  h e ld  c e r t a i n  b e l i e f s  and n o t  f o r  some o t h e r  
r e a s o n ?  What, i f  a n y t h i n g ,  c o u ld  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  of  
t h e  r e l a t i v e  w e ig h t  o f  t h e  g r e a t  number and  v a r i e t y  of  m o t iv e s
T T ibT d* r p 7 6  8 ... ...........  ‘
2 . F r a n c e s  K no ck erb o ck er ,  F r ee Mind s : Jo h n  H o r l ey and h i s  
F r i e n ds* H arvard  U.P., 1943, p . 2 6 7 7 ~ *
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and p r e s s u r e s  l i v e l y  t o  be a t  work: i n  any  g i v e n  case?  A4
s u g g e s t e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  what was t h e r e  c a l l e d  t h e
second  s t a g e  o f  t h e o r i z i n g ,  t h e  s t a g e  o f  a p p l i c a t i o n  o f  t h e
t h e o r y  o r  t e s t i n g  o f  th e  h y p o t h e s i s ,  i s  v e r y  much e a s i e r  t o
c a r r y  o u t  i n  t h e  f i e l d  o f  n a t u r a l  t h a n  of  s o c i a l  s c i e n c e ,
W hile  we may t h i n k  of  p o l i c y - m a k e r s  and d e c i s i o n - m a k e r s
a s  a p p l y i n g  and t h e r e b y  t e s t i n g  c e r t a i n  t h e o r i e s  a b o u t  t h e
n a t u r e  o f  s o c i a l  and p o l i t i c a l  p r o c e s s e s ,  su c h  p o l i c i e s  and
d e c i s i o n s  w i l l  n e v e r  be  t h e  c o n t r o l l e d  t e s t s  which  a r e  t h e
s c i e n t i f i c  i d e a l :  t h e y  a r e  n o t  s e l e c t i v e ,  b u t  w i l l  a lw ay s ,
w h e t h e r  i n t e n t i o n a l l y  o r  n o t ,  i n  f a c t  t e s t  a  number of
a s s u m p t io n s  o r  h y p o t h e s e s .  C o n v e r s e ly ,  i t  i s  a lw ay s
d i f f i c u l t  t o  show c o n c l u s i v e l y  t h a t  any p a r t i c u l a r  p o l i c y  o r
d e c i s i o n  was a d o p te d  on t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  ’' f o l l o w e d  from"
o r  w a snd i c t a t e d  by" a  p a r t i c u l a r  t h e o r y  o r  s e t  o f  b e l i e f s ,  and
1
n o t  f o r  any  o t h e r  r e a s o n .
S ec o n d ly ,  and c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s ,  t h e r e  i s  t h e
d a n g e r ,  w h ich  i s  v e r y  g r e a t  i n  t h e  s t u d y  o f  a s i n g l e
i n t e l l e c t u a l  movement i n  a p e r i o d  when many o t h e r
movements w ere  a t  work, o f  f o r c i n g  t h e  e v id e n c e  i n  t h e
d i r e c t i o n  i n  w hich  one hopes i t  might  p o i n t .  T h is  i s
a n o t h e r  way o f  s t a t i n g  t h e  prob lem  o f  w h e t h e r  and i f  so,how
essortes
i t  i s  p o s s i b l e  t o  a s s e s s  t h e  w e i g h t  o f  d i f f e r e n t  p r e s s u r e s ,
w h ic h  t e n d  i n  t h e  same d i r e c t i o n .  F o r  example ,  i n  a c c o u n t i n g
1 . mrerf i n  cases '  where  t h i s  wo’uld~seem ‘f a i r l y  ' e a s y  - e .T . ' ,
p o l i c i e s  which  a r e  p r e t t y  c l e a r l y  d i c t a t e d  s o l e l y  by r e l i g -  
-lOus c o n v i c t i o n s - t h e r e  i s  s t i l l  t h e  c o m p l i c a t i o n  of  u n c o n sc io u s  
m o t i v a t i o n
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f o r  t h e  e x p a n s i o n i s t  f e v e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and Europe  
i n  t h e  1890’ s ,  who o o u ld  r a n k  t h e  i m p o r t a n c e  of  n a t i o n a l i s m ,  
r a c i a l i s t  d o c t r i n e ,  economic f a c t o r s ,  n o t i o n s  o f  m a n i f e s t  
d e s t i n y ,  m i l i t a r i s m *  r e l i g i o u s  f e r v o u r ,  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  
w h i t e  man’ s b u rd en  -  and S o c i a l  Darwinism? I t  would be ,  t o  
say  t h e  l e a s t ,  f o o l h a r d y  to  make a g e n e r a l i z e d  a t t e m p t ,  s i n c e ,  
even i n  a p a r t i c u l a r  c a s e ,  su ch  a s  t h e  American  i n t e r v e n t i o n  
i n  Ouba i n  1998, d i f f e r e n t  i n f l u e n c e s  were  a t  work  i n  d i f f e r ­
e n t  p e o p l e .  I t  would be  q u i t e  m is t a k e n ,  i n  t h e  manner  of  
a l l  d e t e r m i n i s t  t h e o r y ,  t o  s i n g l e  o u t  one f a c t o r  a s  t he 
f u n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t  -  a f t e r  t h e  s t y l e ,  f o r  example,  o f  
L e n i n ’ s a n a l y s i s  o f  im p e r i a l i s m *
I n s t  ead, t h e n ,  o f  d i r e c t l y  t a k i n g  up M o r le y ’ s c h a l l e n g e *  
my p r o c e d u r e  w i l l  be t o  l o o k  a t  t h e  a t t e m p t s  o f  a  s m a l l  
number;-of w r i t e r s ,  some o f  whom have a l r e a d y  c la im e d  o u r  
a t t e n t i o n ,  t o  a p p l y  D arw in ia n  p r i n c i p l e s ,  o r  t h e i r  own 
a d a p t a t i o n s  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s ,  t o  q u e s t i o n s  o f  s o c i a l  
l e g i s l a t i o n ,  r a c i a l i s m  and w a r .  My p u r p o s e  i s  t o  show how 
s p e c i f i c a l l y  D a rw in ia n  p r i n c i p l e s  w ere  b r o u g h t  t o  b e a r  on 
c u r r e n t  i s s u e s  and hence  t o  show how many o f  t h e  w i d e s p r e a d  
and p r e v a l e n t  a t t i t u d e s  o f  h o s t i l i t y  t o  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  
a d v o ca cy  o f  r a c i a l  p u r i t y  and  s u p e r i o r i t y ,  and  t h e  a d u l a t i o n  
of war 1 as  a  means o f  n a t i o n a l  p o l i c y ,  som etim es d e r i v e d  
t h e i r  i n t e l l e c t u a l  b a c k in g  from Darwinism and much o f  t h e i r  
p o p u l a r  s u p p o r t  from t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  and
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t h e  awe w i t h  w h ich  Darwin was v e n e r a t e d .
Ho w a t e r - t i g h t  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  c an  be 
c la im e d  be tw een  t h e  p r e v a l e n c e  o f  S o c i a l  Darwinism, on t h e  
one hand, and ,  on t h e  o t h e r ,  p o l i c i e s  o f ,  f o r  example ,  
ex trem e l a i s s e z - f a i r e  economics o r  m i l i t a r i s m .  But t h e  v e ry  
&ide a c c e p t a n c e  (which  i s  n o t  t h e  same a s  u n i v e r s a l  
a c c e p t a n c e )  o f  S o c i a l  Darwinism meant t h a t  a n y  p o l i c y  w h ich  
c o u ld  p l a u s i b l y  be made t o  a p p e a r  t o  be j u s t i f i e d  by t h e  
t h e o r y  was a l s o  l i k e l y  t o  be  w i d e l y  a c c e p t e d ;  and f u r t h e r ,  
b e c a u s e  o f  t h i s  w ide  a c c e p t a n c e ,  p o l i c i e s  were  f r e q u e n t l y  
j u s t i f i e d  on S o c i a l  D a rw in ian  g ro u n d s  even t h o u g h  t h e i r  
e xponen ts  had o f  c o u r s e  o t h e r  m o t iv e s  t h a n  t h e  d e s i r e  t o  
d e r i v e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  p o l i c y  from sound s c i e n t i f i c  
t h e o r y .  I n  t h e  w r i t i n g s  of  H e r b e r t  S p e n c e r  i n  E ng land  and 
of  W.G.Sumner i n  America,  we have  a n  i m p r e s s i v e  i n s t a n c e  of  
t h e  way i n  w hich  t h e  p r i n c i p l e  o f  t  he s u r v i v a l  o f  t h e  
f i t t e s t  waa a p p l i e d  t o  one a s p e c t  o f  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  of  
t h e  p r o p e r  l i m i t s  o f  t h e  f u n c t i o n s  and powers o f  t h e  s t a t e ,  
namely ,  how f a r  i s  t h e  s t a t e  e n t i t l e ®  t o  l e g i s l a t e  f o r  
what i s  t a k e n  t o  b e  t h e  w e l f a r e  o f  i t s  members.
T h e r e  i s  no i n c o n s i s t e n c y  i n  s a y i n g  t h a t  S p e n c e r  and 
h i s  f o l l o w e r s  w ere  a t  once t h e  u p h o l d e r s  o f  a th o r o u g h g o in g  
d e t e r m i n i s m  and  a l s o  a d v o c a t e s  o f  a  c l e a r  s o c i a l  p o l i c y *  
T h e i r  b e l i e f  i n  d e te r m in i s m  meant b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b l e
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r e a l i z a t i o n  o f  c e r t a i n  p a t t e r n s  o f  deve lopm ent  a c c o r d i n g
t o  im m utab le  l aw s ,  laws which  c o u ld  be  d i s c o v e r e d  b u t  w h ich
cou ld  n o t  be  u se d .  From t h i s  b e l i e f  f lowed a d e f i n i t e
p o l i c y .  Not a  p o s i t i v e  p o l i c y ,  a d m i t t e d l y ,  f o r  t h e
a d m o n i t i o n  ”Do n o t  h i n g T sounds more l i k e  a n  i n t e r d i c t  t h a n
an  i n j u n c t i o n ;  bu t  a d e f i n i t e  p o l i c y  n e v e r t h e l e s s .  The
p o l i c y  o f  S p e n c e r ’ s The Man V ersu s  t h e  S t a t e  and o f  Sumner’ s
e s s a y s  i s  c l e a r  enough -  r e f r a i n  from i n t e r v e n i n g  i n  t h e
s o c i a l  p r o c e s s ,  f o r  i n t e r v e n t i o n  w i l l  a lw ays  i n v o lv e
u n f o r e s e e n  c o n se q u e n c e s  w h ich  w i l l  p roduce  more d i f f i c u l t i e s
t h a n  t h e y  w i l l  s o l v e ,  and  w i l l  i n  t h e  long  ru n  n o t  be
d e c i s i v e  anyway. S p e n c e r  and Sumner '’r e c o g n i z e d  r e a d i l y
enough t h a t  r e a s o n  and w i l l  d i s t i n g u i s h e d  men from o t h e r
a n im a l s  b u t  t a u g h t  t h a t  f o r  men t h e  h i g h e s t  wisdom l a y  i n
t r e a d i n g  t h e  p a t h  which  n a t u r e  had marked ou t  and  t h e  most
solemn e x e r c i s e  o f  w i l l  i n  r e f r a i n i n g  from any e f f o r t  t o
1
a l t e r  h e r  l a w s ” . The d e te r m in i s m  o f  o r th o d o x  S o c i a l  
D a r w i n i s t s  d id  n o t  d e t e r  them from p r e s c r i b i n g  p o l i c y .  
H o f s t a d t e r  em p h a s i se s  how t h i s  p r e s c r i p t i v e  a s p e c t  of  
S p e n c e r ’ s t e a c h i n g  was e s p e c i a l l y  t a k e n  up by h i s  American 
f o l l o w i n g ,  and  he q u o te s  from a n  i s s u e  o f  t h e  A t l a n t i c  
Monthly  i n  1864 : TTM r .H e r b e r t  S p e n c e r  . . .  has  a l r e a d y  
i n f l u e n c e d  t h e  s i l e n t  l i f e  o f  a few t h i n k i n g  men whose 
b e l i e f  marks t h e  p o i n t  t o  w h ich  t h e  c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  
l.Commager,  o p . c T t T i p 00 *
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a g e  must s t r u g g l e  t o  r i s e . . .  M r .S p e n c e r  has a l r e a d y
e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  w hich ,  however co m p e l led  f o r  a t im e
t o  compromise w i t h  p r e j u d i c e s  and  v e s t e d  i n t e r e s t s ,  w i l l
1
become t h e  r e c o g n i z e d  b a s i s  o f  an improved s o c i e t y . T
T h ese  p r i n c i p l e s ,  however ,  w ere  n o t ,  a s  t h a t  
q u o t a t i o n  s u g g e s t s ,  new o n e s .  f h a t  t h e  o r th o d o x  S o c i a l  
D a r w i n i s t s  d i d  was t o  p r o v i d e  a new v i n d i c a t i o n  i n  t h e  name 
of  s c i e n c e  o f  t h e  o ld  p r i n c i p l e s  o f  i n d i v i d u a l i s t s  l a i s s e z -  
fa,iy,&. The b e l i e f  i n  t h e  n a t u r a l  harmony of  i n t e r e s t s  was 
r e p r e s e n t e d  a s  t h e  good o f  t h e  s p e c i e s  o r  g r o u p ;  i n  t h e  
a c h ie v e m e n t  o f  t h a t  good -  e a s i l y  i d e n t i f i e d  w i t h  p r o g r e s s -  
t h e  unencumbered p u r s u i t  by e ach  i n d i v i d u a l  o f  h i s  own ends 
was param ount ;  and t h e  d e t e r m i n a t i o n  of  t h e s e  ends must be 
l e f t  t o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  c a l c u l a t i o n :  f o r , a l t h o u g h  l a c k  
of fo rek n o w le d g e  of  what would p ro v e  t o  b e  f i t n e s s  t o  
s u r v i v e  s t r i c t l y  e x c lu d ed  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u l l y  r a t i o n a l  
c a l c u l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a d v a n t a g e ,  t h e  c o n f l i c t  of  r i v a l  
c l a im s  t o  s u r v i v e  and methods o f  s u r v i v i n g ,  and  s u r v i v i n g  
b e t t e r  t h a n  oneä f e l l o w s ,  c o u ld  be  r a t i o n a l l y  s e t t l e d  o n ly  
by l e a v i n g  t h a t  c o n f l i c t  u n f e t t e r e d  and by l e t t i n g  t h e  
s t r u g g l e  i t s e l f  a r b i t r a t e  t h e  so u n d n e ss  o f  each  i n d i v i d u a l ’ s 
c a l c  u l a t i o n .
Such a view has c l e a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  economic 
H o f s t a d t e r ,  o p . c i t . , p . 2 0
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p o l i c y ,  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n  and p o l i t i c a l  o u t lo o k .  I t  
i s  t r u e  o f  co urse  th a t  in  economics and p o l i t i c s  l a i s s e z -  
f a i r e  did not depend upon support from S o c i a l  Darwinism,
Thus, in  America V.L.Par r in g t  on d e s c r i b e s  Walker, a pure
1
R icard ian ,  a s  "the o f f i c i a l  economist  o f  th e  Gilded Age",
and p o in t s  out th a t  in  h i s  e a r l y  y e a rs  i n  America, in  th e
I8 6 0 1 s ,  3 . L.God kin was convinced t h a t  "Any i n t e r f e r e n c e
w i t h  n a t u r a l  l a w  . . .  e n t a i l e d  g r e a t e r  e v i l s  than b e n e f i t s .
Economic c o m p e t i t io n  i s  a s t r u g g l e  between i n d i v i d u a l s , a n d
government must c o n te n t  i t s e l f  w i t h  t h e  proper r o l e  o f
2
policemen t o  keep t h e  peace." Such a view could  no doubt
w e l l  support i t s e l f  w i th o u t  borrowing props from b io lo g y :
indeed, i t  was t h i s  very  n o t io n  of  economic c o m p e t i t io n  t h a t ,
through Malthus, had f i r s t  g iv e n  t h e  c l u e  t o  Darwin. But in
s p i t e  o f  a l l  t h i s ,  in  f a c t  and in  p r a c t i c e ,  th e  men who
preached and l i v e d  a c co r d in g  t o  what Andrew Carnegie c a l l e d
"The Gospel  pf  Wealth" found t h a t  S o c i a l  Darwinism provided
a b e t t e r  d e fe n c e  f o r  t h e i r  rugged i n d iv i d u a l i s m  than did
o ld - f a s h io n e d  Cobdenisra.
3
As we have seen ,  Spencer deve loped t h e  v iew o f
Government as  c o n f i n i n g  i t s  r o l e  t o  t h a t  o f  "policemen" i n
h is  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s . There he argued th a t  w i t h  t h e
l . V  .L .Par r ing  bon, Main Cur r e n t s  in  American Thought’, Vol .
I I I ,T h e  Begin n in g s  o f  C r i t l c a I “Re a l i s m in  America,Harcourt  
Brace, Hew York, 19^7-1930 ,^ .  111.
2 . i b i d . ,  p .1 5 8 .
3 . See above ,  Chap.5, pp. 1 8 4 -7  1
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g r a d u a l  e v o l u t i o n  o f  i n d u s t r i a l  i n  p l a c e  o f  m i l i t a n t  
s o c i e t y ,  t h e  s t a t e  w i l l  come t o  have o n ly  t h i s  f u n c t i o n  o f  
h o ld in g  t h e  r i n g  among i n d i v i d u a l s  b e c a u s e  su c h  l i m i t a t i o n  
on i t s  a c t i v i t i e s  n e c e s s a r i l y  f o l l o w s  from t h e  i n c r e a s i n g  
s p e c i a l i z a t i o n  of f u n c t i o n s  whioh i s  p a r t  o f  t h e  e v o l u t i o n  
o f  a l l  o r g a n i c  and s u p e r - o rg a n ic  t h i n g s  i n c l u d i n g  s t a t e s ,  
^h u s ,  f u n c t i o n s  f o r m e r l y  c a r r i e d  out  by t h e  s t a t e  i n  t h e  
m i l i t a n t  s o c i e t y  g r a d u a l l y  d e c l i n e  i n  number u n t i l  t h e r e  i s  
l e f t  o n ly  t h i s  one r e a l  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  of  m a i n t a i n i n g  
o r d e r .  In a f u l l y  ev o lv e d  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  p r i v a t e  e n t ­
e r p r i s e  a c h i e v e s  t h i n g s  which  o n ly  t h e  s t a t e  c o u ld  i n  
m i l i t a n t  s o c i e t i e s ,  and a c h i e v e s  more b e s i d e s .
But  j u s t  a s  S p e n c e r  d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h i s  s t a g e  of
s o c i a l  e v o l u t i o n  had y e t  b e en  r e a c h e d ,  so  he a c c e p t e d  t h e
l i k e l i h o o d  t h a t  h i s  t h e o r y  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n  was t o o
advanced  t o  r e c e i v e  r e a d y  s u p p o r t .  TfA l l  t h a t  can  be done
by d i f f u s i n g  a d o c t r i n e  much i n  a d v a n c e  of  t h e  t im e ,  i s  t o
f a c i l i t a t e  t h e  a c t i o n  o f  f o r c e s  tend .ing  t o  c a u s e  a d v a n c e . !,But
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  S p e n c e r i a n  d o c t r i n e  i s
s a i d  t o  have  t h i s  m e r i t  t h a t  i t  shows t h o s e  w i t h  a
’sympathy w i t h  t h e  m a s s e s ” t h a t  t h e  way t o  e l e v a t e  them i s
c e r t a i n l y  n o t  by m u l t i p l y i n g  S t a t e  a g e n c i e s ,  i . e . ,  by
s o c i a l i s m ,  s i n c e  t h u s  i n c r e a s i n g  s t a t e  f u n c t i o n s  i s  a  r e v e r s e -
i o n  t o  m i l i t a r i s m  and a n  o b s t a c l e  t o  t h e  h i g h e r  e v o l u t i o n
1
t o w a rd s  a p e r f e c t  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  
j . o p . 'c T tV, p.7 5 4 . ........  ' * ...............
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Since  t h e  whole  trend o f  Sp en cer1 s argument? i s  t o
reduce th e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  t o  t h e  s i n g l e  f u n c t io n " o f
p r e s e r v in g  th e  component menbers o f  the  s o c i e t y  from
1
d e s t r u c t i o n  by one another" ,  h i s  p o s i t i o n  i s  c l e a r l y  non­
i n t e r v e n t i o n i s t  . He seems, however, t o  have been a l i t t l e  
touchy about openly proc la im in g  b e l i e f  in  th e  o b s o le s c e n c e
of government. The f o l l o w in g  exchange w i t h  a r e p o r t e r  i s
1
recorded of S p en ce r 's  v i s i t  t o  t h e  United S t a t e s  in  1882,  
th e  y ea r  o f  th e  p u b l i c a t i o n  of  h i s  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s ;
’But we thought ,M r.Spencer ,  you were in  favour  o f  f r e e  
government in  th e  se n se  o f  r e la x e d  r e s t r a i n t s ,  and 
l e t t i n g  men and t h in g s  very  much a lo n e ,  or what i s  
c a l l e d  l a i s s e z - f a ire?  1
’That i s  a p e r s i s t e n t  m isunderstanding  o f  my opponents .  
Everywhere ,a long  w i t h  th e  rep ro b a t io n  o f  government 
i n t r u s i o n  i n t o  v a r io u s  spheres  where p r i v a t e  a c t i v i t i e s  
should be l e f t  t o  th e m se lv e s ,  I have contended th a t  in  
i t 3  s p e c i a l  s p h e r e , t h e  maintenance o f  e q u i t a b le  r e l a t i o n s  
among c i t i z e n s , g o v e r n m e n t a l  a c t i o n  should  be extended  
and e l a b o r a t e d . 1
The problem Spencer never  f a c e s  i s  t o  say p r e c i s e l y  
what t h i s  s p e c i a l  sphere  of  government i3 ,w h a t  exact  
a c t i v i t i e s  a r e  in v o lv e d  in  t h e  r e a l  p o l i t i c a l  f u n c t io n  
which a l o n e  remains t o  t h e  ä t a t e  upon th e  e v o lu t io n  o f  th e  
f u l l y  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  Spencer,  l i k e  M i l l  in  t h e  e s sa y  
C'n l i b e r ty ,  assumes r a th e r  t o o  e a s i l y  t h a t  a c l e a r  
d i s t i n c t i o n  can be made between p r i v a t e  a c t i v i t i e s  where 
th e  s t a t e  has no r i g h t s  of  i n t e r f e r e n c e  and o t h e r  a c t i v i t i e s ,  
a l s o  c a r r ie d  on by p r i v a t e  c i t i z e n s  but which, because  they
T a b i d .7  p . '^ 4 ‘ ' ~  ~  ■ *
2 .  ,Tf h e  Americans", a c o n v e r s a t io n  r e p r in t e d  from The
Contemporary Rev ie w ,J a n u a r y ,1883, i n  Spencer’ s E s s a y s ,V o l .
3 , p . 4 7 1 .
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i n v o lv e  r e l a t i o n s  among c i t i z e n s ,  a r e  open t o  g o v e rn m e n ta l  
r e g u la t i o n .  The t r u t h  i s ,  o f  c o u rs e ,  t h a t  t h e r e  i s  no 
d e f i n i t e  boundary  between two such c la s s e s  o f  a c t i v i t i e s , o r  
a t  l e a s t  t h a t  th e  bo undary  i s  a lw a ys  s h i f t i n g .  I f  i t  i s  
p o s s ib le  to ,  speak: o f  a s p e c ia l  c la s s  o f  a c t i v i t i e s  as 
p o l i t i c a l  and t o  say t h a t  th e s e  a re  a c t i v i t i e s  concerned w i t h  
th e  e x e rc is e  o f  s t a t e  o r  p u b l i c  power o r  a u t h o r i t y  o v e r - 
’’ r e l a t i o n s  among c i t i z e n s ' ’ , t h e  r e la t i o n s h ip s  i n  q u e s t io n  
must s t i l l  be o f  s p e c i f i c  k in d s ,  T o  t r y  t o  s e p a ra te  m a t te rs  
to u c h in g  e d u c a t io n ,  h e a l th ,  f in a n c e ,  commerce, d e fen ce , 
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  i n d u s t r y , a g r i c u l t u r e ,  and so on and 
on -  t o  s e p a ra te  th e s e  from  p o l i t i c s  and t o  h o ld  t h a t  i t  
a lo n e  i s  th e  b u s in e s s  o f  governm en t, i s  t o  le a v e  n o th in g  f o r  
governm en t t o  do, and t o  make i t  im p o s s ib le  t h a t  ’’ g o v e rn m e n ta l 
a c t i o n  sh o u ld  be extended and e la b o r a te d ” .
I n  s p i t  e, th e n ,  o f  S pencer’ s p r o t e s t  n a t io n s  o f  
m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  and because he does n o t  re c o g n iz e  th e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  d i s t i n g u i s h in g  "g o v e rn m e n ta l  a c t i o n ”  as a 
s e p a ra te  sphere  o f  a c t i v i t y  w h ic h  can somehow be i s o la t e d  
from  p r i v a t e  p u r s u i t s ,S p e n c e r ’ s p o s i t i o n  i s  i n  f a c t  
s ta u n c h ly  opposed t o  any k in d  o f  s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  In  
th e  y e a r  f o l l o w in g  h is  A m erican  t o u r  and th e  p u b l i c a t i o n  o f  
h is  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s , Spencer w ro te  a s e r ie s  o f  
a r t i c l e s  i n  th e  C ontem porary  Review , w h ic h ,  e s p e c ia l l y  when 
th e y  w ere  b ro u g h t  t o g e th e r  i n  th e  book,T he  Man Versus th e
S t a t e ,  became one o f  t h e  b e s t  known and most ex t rem e
e x p o s i t i o n s  o f  I a i s a e z - f a . i r e .  S p e n c e r  was c o n c e rn e d  w i t h  
t h e  g ro w th  of  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  i n  England d u r in g  t h e  
p r e c e d i n g  t w e n t y - o d d - y e a r s ,  a p e r i o d  which  seemed t o  him 
e s p e c i a l l y  p r o l i f i c  i n  l e g i s l a t i o n  r e g u l a t i n g  p r i v a t e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  c i t i z e n s ,  n o t a b l y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  
employment, and  o f  l e g i s l a t i o n  r e g u l a t i n g  t h e  use  of  
p r i v a t e  p r o p e r t y ,  n o t a b l y  t h e  d i v e r s i o n  o f  money i n t o  r a t e s  
and t a x e d .  S p e n c e r  a t t a c k s  a l l  su ch  l e g i s l a t i o n  a s  
i l l i b e r a l ,  a s  r e s t r i c t i n g  i n d i v i d u a l  f reedom , no m a t t e r  
what t h e  l a b e l  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  i n t r o d u c i n g  t h e  
m e a s u r e s .  In  many r e s p e c t s ,  a g a i n , S p e n c e r  rem inds  us of 
M i l l 1s a rg u m e n ts  i n  Li b e r t y  and  R e p r e s e n t a t i v e  Governmen t ,  
e s p e c i a l l y  when he a t t a c k s  t h e  b e l i e f  t h a t ,  j u s t  b e c a u se  
t h e y  a r e  e l e c t e d ,  p a r l i a m e n t s  a r e  e n t i t l e d  t o  e x e r c i s e  
u n l i m i t e d  powers .  But t h i s  book of  S p e n c e r ’ s i s  more t h a n  
a po lem ic  a g a i n s t  c u r r e n t  p o l i t i c a l  t e n d e n c i e s  which  he sind 
o t h e r s  d e p l o r e :  i t  i s  a n  a p p l i c a t i o n  t o  c o n te m p o ra ry  e v e n t s  
o f  p r i n c i p l e s  w hich  he d e v e lo p e d  e l s e w h e r e ,n a m e ly ,  t h e  
d e t e r m i n i s t i c  p r i n c i p l e s  of  h i s  g e n e r a l  e v o l u t i o n a r y  view, 
t h a t  any  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  " n a t u r a l "  g ro w th  of  s o c i e t y  
a s  a " s u p e r - o r g a n i s m "  i s  bound t o  i n v o l v e  u n f o r e s e e n  and 
d i s a s t r o u s  r e s u l t s .
The book i s  i n  f o u r  p a r t s .  The f i r s t ,  ,TThe Hew 
T o ry is m " ,  d e a l s  w i t h  what  S p e n c e r  t a k e s  t o  be  t h e  b e t r a y a l
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of l i b e r a l  p r i n c i p l e s  by E n g l i s h  L i b e r a l  governm ents  s i n c e
I860 ;  t h e  seco n d ,  "The doming S l a v e r y " ,  i s  a s p i r i t e d  
i n d i c t m e n t  o f  a l l  k in d s  o f  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ;  i n  t h e  t h i r d ,  
"The S in s  o f  L e g i s l a t o r s " ,  S p e n c e r  d e v e lo p s  t h e  view t h a t ,  
s i n c e  no law -m akers  can  e v e r  be f u l l y  aw are  o f  a l l  t h e  
co n seq u e n ce s  o f  h i s  a c t s ,  l e g i s l a t o r s  had much b e t t e r  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  n a t u r a l  s o c i a l  p r o c e s s  o f  s t r u g g l e  
f o r  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  i n  u n f e t t e r e d  c o m p e t i t i o n ;  and 
i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  Spen ce r  t r i e s  t o  d i s p o s e  o f  "The 
G rea t  P o l i t i c a l  S u p e r s t i t i o n "  t h a t  p a r l i a m e n t s  have t h e  
r i g h t  t o  do a n y t h i n g .
TFn"Ehe New T ory ism " ,  Spenc e r  shows t h a t  t h e  g row th  o f  
l e g i s l a t i o n  r e g u l a t i n g  a s p e c t s  o f  l i f e  w hich ,  i n  S p e n c e r Ts 
view of what l i b e r a l i s m  r e a l l y  means, ou g h t  t o  be beyond 
government  i n t e r v e n t i o n ,  has gone  on q u i t e  a s  v i g o r o u s l y  
u n d e r  L i b e r a l  a d m i n i s t r a t i o n s  a s  u n d e r  any  o t h e r s .  He c i t e s  
many e x t e n s i o n s  o f  t h e  F a c t o r y  A c t s ,  e s p e c i a l l y  d e a l i n g  w i t h  
hours  and c o n d i t i o n s  o f  employment, t h e  employment o f  women 
and c h i l d r e n  i n  v a r i o u s  i n d u s t r i e s ,  and powers o f  i n s p e c t i o n ;  
p u re  food r e g u l a t i o n s . p u b l i c  h e a l t h  p r o v i s i o n s ,  and  l i q u o r  
l aw s ;  e x t e n s i o n s  o f  t h e  powers o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i n  such  
m a t t e r s  a s  w a t e r  and d r a i n a g e ,  e d u c a t i o n ,  l i b r a r i e s ,  p a r k s , 
and  t h e  power t o  r a i s e  t a x e s  f o r  t h e s e  p u r p o s e s ;  moves 
to w a rd s  u n i v e r s a l  f r e e  e d u c a t i o n ;  and  many o t h e r  m a t t e r s .  He 
o b j e c t s  t o  t h e  com pulso ry  n a t u r e  o f  t h e s e  m e a su re s ,  and
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a r g u e s  t h a t  t h e i r  c o e r c i v e  e f f e c t  i s  c u m u l a t i v e ,  e v e ry  
m easure  r e q u i r i n g  more and more r e s t r i c t i o n s ,  a lw ays  u n f o r e ­
s e e n , t o  make i t  e f f e c t i v e .  T h a t  l i b e r a l s  p a s s  such  
l e g i s l a t i o n  make i t  no l e s s  r e s t r i c t i v e ,  n o r  i s  t h i s  
t y r a n n y  any l e s s  i rk so m e  b e c a u s e  i t  i s  t h a t  o f  an  e l e c t e d  
ma j o r i t y .
In  t h e  second  s e c t i o n , S p e n c e r  comes ou t  s t r o n g l y  
a g a i n s t  t h e  com pu lso ry  p h i l a n t h r o p y  w h ich  he says  i s  
i n v o lv e d  i n  s o c i a l  l e g i s l a t i o n .  He a t t a c k s  t h e  p h i l a n t h r o p i c  
g ro u n d s  f o r  s o c i a l i s m  on a number o f  p o i n t s .  He a r g u e s  
a g a i n s t  t h o s e  who hold  ,Tt h a t  a l l  s u f f e r i n g  i s  r em ovab le ,  and
#r 1
t h a t  i s  t h e  d u ty  o f  somebody o r  o t h e r  t o  remove™,
m a i n t a i n i n g  on t h e  c o n t r a r y  t h a t  s u f f e r i n g  i s  t h e  r e s u l t  o f
i n c a p a c i t y  t o  s u r v i v e ,  anil t h e  p e n a l t y  o f  m isd ee d s ,  and t h a t
s o c i a l i s t i c  a t t e m p t s  t o  a l l e v i a t e  i t  w i l l  l e a d  t o
so m e th in g  f a r  worse ,  s l a v e r y .  S p e n c e r  a r g u e s  t h a t ,  on t h e
w hole ,  t h e  p o o r  g e t  t h e i r  due  -  i  1 1 - h e a l t h ,  p o v e r t y ,
unemployment a r e  t h e  r e s u l t  o f  v i c e  o r  s t u p i d i t y ,  and t h a t ,
a p a r t  from l i m i t e d  p r i v a t e  h e lp  f o r  t h e  g e n u i n e l y  u n f o r t u n a t e ,
( S p e n c e r  does  n o t  s a y  how t h e y  a r e  t o  be  d i s t i n g u i s h e d ) ,
s t a t e  p h i l a n t h r o p y  i s  a n  u n w a r ra n te d  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e
n a t u r a l  p r o c e s s  o f  s o c i a l  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  u n f i t .  He
t a k e s  t h i s  p o i n t  much f u r t h e r  i n  h i s  t h i r d  s e c t i o n ;
I .  The Man~T e r s  us ~t he ~3ta t  e 71884, The T h ink  e ra  L i b r a r y .  —
W at ts ,  London, 194 0, p . 23 .  ^
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m eanwhi le  he t r i e s  t o  show t h a t  " A l l  s o c i a l i s m  i n v o l v e s  
1
s l a v e r y ” . Among t h e  i n e v i t a b l e  b u t  u n f o r e s e e n  co n seq u e n ce s  
o f  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h a t  which i s  c o n c e rn e d  yti 
w i t h  t h e  r e g u l a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  and com m erc ia l  a c t i v i t i e s ,  
i s  t h e  c r e a t i o n  o f  a new, o r  r a t h e r ,  t h e  r e v e r s i o n  t o  an  
o ld ,  t y p e  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  t h e  reg im e  of  S t a t u s .  F o r  
s o c i a l  l e g i s l a t i o n  means co m p u lso ry  c o - o p e r a t i o n ,  w i t h  a 
g rowing army o f  b u r e a u c r a t s  t o  a d m i n i s t e r  and e n f o r c e  t h e  
new s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  which  a r e  no l o n g e r  t h e  outcome of  
c o m p e t i t i o n ,  b a r g a i n  and  c o n t r a c t ,  b u t  a r e  d e te rm in e d  by 
o n e1 s s t a t u s - t a x p a y e r  o r  p a u p e r s  employer  o r  employee - 
w hich  i s  i n  t u r n  f i x e d  by l e g i s l a t i o n .  W e l f a r e  i n v o l v e s  
r e g u l a t i o n ,  and t h a t  means l o s s  o f  l i b e r t y .  The s o c i a l  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  L i b e r a l s ,  t h e n ,  i s  r e t r o g r e s s i v e ,  and 
i t s  unwanted and u n e x p e c te d  b y t  n e v e r t h e l e s s  i n e v i t a b l e  
outcome i s  t h e  v e ry  o p p o s i t e  of t h e  l i b e r a l  i d e a l .
In  h i s  t h i r d  s e c t i o n ,  S p e n c e r  b r i n g s  ou t  most c l e a r l y  
t h e  S o c i a l  D arw in ian  f o u n d a t i o n s  of h i s  p o s i t i o n .  A f t e r  a 
p r e l i m i n a r y  p a s s a g e  on t h e  e v i l  c o n se q u e n c e s  o f  w e l l -  
i n t e n t i o n e d  l e g i s l a t i o n ,  S p e n c e r  s t a t e s  a g a i n  h i s  f r e q u e n t l y  
e x p r e s s e d  v iew t h a t  s o c i e t y  i s  an o rgan ism ,  t h a t  i t  i s  n o t  
made, and t h e r e f o r e  c a n n o t  be  c o n t r o l l e d , b y  l e g i s l a t i o n  
b u t  i s  a  ?ts p o n t a n e o u s ly - f o r m e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n . s o  
l . i b i d . , ~ p .417 . "
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bound t o g e t h e r  t h a t  you c a n n o t  a c t  on one p a r t  w i t h o u t
1
a c t i n g  more o r  l e a s  on a l l  p a r t s , ” S pencer  t h e n  g o es  on
t o  d e v e lo p ,  a g a i n s t  t h e  g e n e r a l  background  o f  h i s  s o c i a l
b i o lo g i s m ,  a  s p e c i a l  b i o l o g i c a l  a rgum ent  a g a i n s t  s o c i a l
l e g i s l a t i o n .  In  t h e i r  e a r l y  l i f e ,  he a r g u e s ,  t h e  " h i g h e r
s p e c i e s  o f  c r e a t u r e s ” need  and r e c e i v e  p a r e n t a l  c a r e  i n
p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  weakness  and i n a b i l i t y .  I n  i n f a n c y ,
r e w a rd s  come i n  r e v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  d e s e r t s .  In a d u l t
l i f e ,  t h e  c o n t r a r y  a n o l i e s :  " e a c h  a d u l t  g e t s  b e n e f i t  i n
2
p r o p o r t i o n  t o  m e r i t ” , m e r i t  b e in g  " a b i l i t y  t o  f u l f i l  a l l
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l i f e  - t o  g e t  food,  t o  s e c u r e  s h e l t e r ,
t o  e s c a p e  e n em ie s" .  But " I f  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d  by each
i n d i v i d u a l  were  p r o p o r t i o n a t e  t o  i t s  i n f e r i o r i t y  -  i f , a s
a c o n seq u e n ce ,  m u l t i p l i c a t i o n  of  t h e  i n f e r i o r  was f u r t h e r e d
and m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  s u p e r i o r  h i n d e r e d ,  p r o g r e s s i v e
d e g r a d a t i o n  would r e s u l t ;  and e v e n t u a l l y  t h e  d e g e n e r a t e
s p e c i e s  would f a i l  t o  ho ld  i t s  g round  i n  p r e s e n c e  of
a n t a g o n i s t i c  s p e c i e s  and com pe t ing  s p e c i e s . . .  Does anyone
"  3
t h i n k  t h a t  t h e  l i k e  does  n o t  ho ld  of  t h e  human s p e c i e s ?
In  human s o c i e t y ,  he a r g u e s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e
p r o t e c t i o n  o f  t h e  weak must  n o t  be e x te n d e d  beyond t h e  f a m i ly ,
W ith  men a s  w i t h  a n im a l s  i t  i s  p a r t  o f  " t h e  n a t u r a l  o r d e r
o f  t h i n g s "  t h a t  w eakness  must be  e l i m i n a t e d :  t o  p r o t e c t  t h e
TT ibidT T  p . 77“  4 —  '------------------------ -
2 . i b i d  . ,  p .7 9  
3 . i b i d . , p p . 7 9 -8 0
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weak i s  t o  i n v i t e  d i s a f e t e r . 1' "A s o c i e t y  of  men, s t a n d i n g
to w a rd s  o t h e r  s o c i e t i e s  i n  r e l a t i o n s  of  e i t h e r  a n ta g o n is m
or  c o m p e t i t i o n ,  may be  c o n s i d e r e d  a s  a  s p e c i e s ,  o r ,m o re
l i t e r a l l y ,  a s  a v a r i e t y  o f  a s p e c i e s ;  and  i t  must be t r u e
o f  i t  a s  o f  o t h e r  s p e c i e s  o r  v a r i e t i e s ,  t h a t  i t  w i l l  be
umable t o  ho ld  i t s  own i n  t h e  s t r u g g l e  w i t h  o t h e r  s o c i e t i e s ,
i f  i t  d i s a d v a n t a g e s  i t s  s u p e r i o r  u n i t s  t h a t  i t  may
a d v a n t a g e  i t s  i n f e r i o r  u n i t s .  S u r e l y  none can f a i l  t o  s e e
t h a t  were  t h e  p r i n c i p l e  o f  f a m i l y  l i f e  t o  be  a d o p te d  and
f u l l y  c a r r i e d  out  i n  s o c i a l  l i f e  -  were  r ew ard  a lw ays  g r e a t
i n  p r o p o r t i o n  a s  d e s e r t  was s m a l l ,  f a t a l  r e s u l t s  t o  t h e
s o c i e t y  would q u i c k l y  f o l l o w ;  and i f  so ,  t h e n  even a p a r t i a l
i n t r u s i o n  o f  t h e  f a m i ly  reg im e  i n t o  t h e  r egime o f  t h e
3 ta t4 i ,  w i l l  be s lowljr  f o l lo w e d  by f a t a l  r e s u l t s .  S o c i e t y
i n  i t s  c o r p o r a t e  c a p a c i t y ,  c a n n o t  w i t h o u t  im m e d ia te  o r
r e m o t e r  d i s a s t e r  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p l a y  o f  t h e s e  opposed
p r i n c i p l e s  u n d e r  which  e v e ry  s p e c i e s  has r e a c h e d  su ch
f i t n e s s  f o r  i t s  mode o f  l i f e  a s  i t  p o s s e s s e s ,  and  und e r  w h ich
1
i t  m a i n t a i n s  t h a t  f i t n e s s .
In t h i s  p a s s a g e ,  Spen ce r  em phas izes  t h e  v iew  of 
s o c i e t i e s , l i k e  s p e c i e s ,  a s  com p e t in g  w i t h  one a n o t h e r  f o r  
s u r v i v a l .  He sp e a k s  o f  them a s  u n i t s  whose s u c c e s s  a g a i n s t  
c o m p e t i t o r s  depends  v e ry  much upon t h e  q u a l i t y  of  t h e i r  
l ♦ i b i d . ~p* 80.  ~~~ ~~ '
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i n d i v i d u a l  members, whose f i t n e s s  i n  turn oan be kept a t
a h i g h  l e v e l  o n ly  by open c o m p e t i t i o n  w i t h i n  t h e  s o c i e t y *
c o m p e t i t i o n  i n  which rewards are  p r o p o r t io n a te  t o  m er i t s
1
and a r e  not  averaged  out by s t a t e  p h i la n th r o p y .  These  
n o t i o n s ,  o f  s o c i e t i e s  th e m se lv e s  a s  competitOBS on a 
l a r g e r  s t a g e  and o f  th e  a p p r o p r ia te  ways t o  ensure  s u c c e s s  
i n  t h e  c o m p e t i t io n ,  were taken up by t h e  w r i t e r s  who w i l l  
c la im  our a t t e n t i o n  in  t h e  next  two c h a p te rs  -  t h o s e  who 
equated s o c i e t i e s  w i t h  r a c e s  and t h o s e  who deve loped  
t h e o r i e s  o f  e u g en ics  and of  r a c i a l i s m  on Darwinian  
p r e m is se s ,  and t h o s e  who i d e n t i f i e d  s o c i e t i e s  w i th  n a t io n s  
and who worked out p lans f o r  n a t i o n a l  s u r v i v a l  in  th e  
grim c o m p e t i t io n  o f  war. Spencer h im se l f ,  however,does  
not  pursue e i t h e r  o f  t h e s e  l i n e s  o f  argument.
S p e n c e r  goes  on t o  q u o te  long  p a s s a g e s  from h i s
own S o c i a l  S t a t i cs  of  1851, where  he had f i r s t  a r g u e d  t h a t
s u f f e r i n g  i s  i n e v i t a b l y  i n v o l v e d  i n  t h e  lo n g  b u t  p r o g r e s s i v e
p r o c e s s  o f  humani t y s  l e a r n i n g  t o  a d a p t  i t s & l f  t o  i t s _________
1 . S p en ce r  h i m s e l f  does  n o t  u se  t h e  wo"rd a v e r a g i n g  i n  t h i s "  
c o n t e x t ,  t h o u g h  i t  would ,  I  t h i n k ,  be f a i r  t o ~ u s e  su ch  
te rm s  t o  d e s c r i b e  h i s  c r i t i c i s m  o f  s t a t e  p h i l a n t h r o p y  a s  
t e n d i n g  t o  e q u a l i z e  r e w a rd s  w h i l e  l e a v i n g  d e s e r t s  most 
unev en .  I f  t h i s  i s  a l l o w e d ,  t h e n  he i s  h e r e  t a k i n g  a 
v iew q u i t e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  w hich  he t o o k  i n  t h e  
e s s a y  on ,TThe S o c i a l  Organism” ( s e e  above ,  Ghap.5,  p .  182) ,  
where  he s p e a k s  o f  t h e  f u n c t i o n  of  governm ent  ,Ta s  t h a t  
o f  a v e r a g i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  i n  a 
community*1. I f  t h a t  i s  i n  f a c t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s t a t e ,  
t h e n  i t  would c e r t a i n l y  i n c l u d e  a v e r a g i n g  p e o p l e 1 s i n t e r e s t  
i n  f o o d , h o u s i n g , h e a l t h  ® t c . ,  by s o c i a l  l e g i s l a t i o n .
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e n v i ro n m e n t ,  i n  t h e  alow a d a p t a t i o n  o f  man’ s c o n s t i t u t i o n  
t o  h i s  c o n d i t i o n s ,  a s  S p e n c e r  p u t s  i t .  Any a t t e m p t  t o  
m i t i g a t e  s u f f e r i n g  o n ly  makes t h i n g s  worse  b e c a u s e  TtI t  
f a v o u r s  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h o s e  wors-fc f i t t e d  f o r
e x i s t e n c e ,  a n d , b y  c o n s e q u e n c e , h i n d e r s  t h e  m u l t i p l i o a t i o n
1
o f  t h o s e  b e s t  f i t t e d  f o r  e x i s t e n c e . . . "  The t r u t h ,
S p e n c e r  b e l i e v e s ,  i s  t h a t  "No power on e a r t h ,  no
c u n n in g l y  d e v i s e d  laws o f  s t a t e s m e n ,  no w o r ld  r e c t i f y i n g
schemes of  t h e  humane, no Communist p a n a c e a s ,  no r e f o r m s
t h a t  man e v e r  d i d  b r o a c h  o r  e v e r  w i l l  b ro a c h ,  can  d i m i n i s h
2
( s u f f e r i n g s )  one j o t , "  T h i s " b e n e f i c e n t  w ork ing  o f  t h e
s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t "  has ,  s i n c e  1851, been  c o n f i rm e d
by Darwin so t h a t  now i t  " i s  r e c o g n i z e d  by most c u l t i v a t e d
p e o p le "  -  y e t  t h e  demand f o r  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  i s  growing
i n s t e a d  o f  d i m i n i s h i n g  and p e o p le  a r e  " d o in g  a l l  t h e y  can
3
t o  f u r t h e r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  u n f i t t e s t l "
The s i n s  o f  l e g i s l a t o r s ,  t h e n ,  a r e  s i n s  comm itted
i n  i g n o r a n c e ,  i g n o r a n c e  o f  t h e  laws o f  s o c i a l  d eve lopm en t ,
and s i n s  t h a t  c a n n o t  be  f o r g i v e n  b e c a u s e  su c h  ig n o r a n c e  i s
u n f o r g i v e a b l e .  P e rh ap s  u n w i l l i n g l y ,  and c e r t a i n l y  w i t h
good i n t e n t i o n s ,  l e g i s l a t o r s  commit s i n s  o f  a g g r e s s i o n
a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  by t a x i n g , c o n s c r i p t i n g , r e s t r i o t i n g
1 •Quoted i b i d . ,  ~p, 83~ ~  ~ *
2 . Quoted i b i d  
3 . i b i d . , p ,  84’.
4 . S o c i e t i e s  " p r e s e n t  t r a i t 3  o f  s t r u c t u r e  showing t h a t  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  has laws which  o v e r - r i d e  i n d i v i d u a l  w i l l s ;  
and laws t h e  d i s r e g a r d  o f  w h ich  must be f r a u g h t  w i t h  
d i s a s t e r " *  i b i d . ,  p .9 3
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and o th e r w is e  c o e r c in g  some c i t i z e n s  in  order  t o  p r o t e c t  
o t h e r s ,  y e t  c u lp a b ly  f a i l i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  in
f a c t  no p r o t e c t i o n  t o  s o c i e t y  or t o  t h e  human s p e c i e s  
in  so  do in g .  S o c i e t i e s  grow, th e y  a r e  no t  made,and th e y  
cannot be made over#
In h i s  f i n a l  cha p ter ,  Spencer comes back t o  t h e  po in t  
adumbrated e a r ly  in  th e  book, namely, t h a t  "true  
L i D e r a l i s m . . . w i l l  d i s p u t e  t h e  assum ption o f  u n l im ited  
p ar l iam entary  a u t h o r i t y " .  The theme o f  h i s  argument i s  
a d e fe n c e  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  e s p e c i a l l y  a g a i n s t  t h e  view  
th a t  r i g h t s  are  a c r e a t i o n  of  the  s t a t e  and th a t  t h i s  i s  
u n o b j e c t io n a b le  so  long as  th e  . s t a t e  i s  in  t h e  hands o f  an 
e l e c t e d  m a j o r i t y .  Spencer’ s n o t i o n  o f  "natural" i s , a s  we 
might expect ,  no t  t h e o l o g i c a l  or m eta p h y s ic a l  but 
o i o l o g i c a l .  (In  tn e  Dat a o f  .&thi o s  Spencer had argued,  
c o n s i s t e n t l y  w i t h  h i s  o v e r a l l  p o s i t i o n ,  th a t  th e  c r i t e r i a  
of  good and bad a r e  t o  be found i n  t h e  s tu dy  o f  "the laws  
of  l i f e  and t h e  c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e " #  ) Men have 
n a t u r a l  r i g h t s  t o  property ,  f r e e d o m , s e l f - p r e s e r v a t i o n
because  t h e s e  a r e  t h e  very  c o n d i t i o n s  o f  l i f e , o f  s u r v i v a l .  
I n d i v i d u a l s  have t h e s e  n a t u r a l  r i g h t s ,  f o r  w ith o u t  them 
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  would 
oe im paired .  But th ey  a r e  a l s o  r i g h t s  which s o c i e t y  ,
l . i b i d # , p . 18
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t h r o u g h  g o v e rn m e n t , ought  t o  e n f o r c e  b e c a u s e  t h e  w e l l b e i n g  
o f  s o c i e t y  depends  on u n h in d e r e d  c o m p e t i t i o n  among i t s  
c i t i z e n s  t o  e n s u r e  t h a t  th e  f i t t e s t  o f  them s u r v i v e  and 
m u l t i p l y .  ?T . . .  t o  r e c o g n i z e  and e n f o r c e  t h e  r i g h t s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  i s  a t  t h e  same t im e  t o  r e c o g n i z e  and e n f o r c e
. I
t h e  c o n d i t i o n s  t o  a n o rm al  s o c i a l  l i f e . "  Tak ing  t h i s  
v iew of  n a t u r a l  r i g h t s ,  Spen ce r  a r g u e s ,  what v a l i d i t y  
t h e r e  i s  i n  t h e  d o c t r i n e  o f  m a j o r i t y  r u l e  c an  be s e e n  t o  
have a  r a t i o n a l  and s c i e n t i f i c  b a s i s .  S p e n c e r ’ s 
r e - i n s t i t u t i o n  o f  a vague  and  p o p u l a r  c o n c e p t i o n  ( t h e  
c o n c e p t i o n  o f  n a t u r a l  r i g h t s )  i n  a d e f i n i t e  form on a 
s c i e n t i f i c  b a s i s ,  l e a d s  us t o  a r a t i o n a l  view o f  t h e
2
r e l a t i o n s  be tw een  t h e  w i l l s  o f  m a j o r i t i e s  and m i n o r i t i e s ” , 
m a j o r i t i e s  may t h u s  be  s e e n  t o  have t h e  r i g h t  t o  be obeyed 
i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  q u e s t i o n s  o f  d e f e n s e  a g a i n s t  e x t e r n a l  
a g g r e s s i o n ,  where  t h e  c o n d i t i o n s  of  e x i s t e n c e  o f  
i n d i v i d u a l s  would be d e s t r o y e d  i f  t h e  s o c i e t y  a s  a  whole 
w ere  n o t  d e fe n d e d .  Looking a t  t h e  m a t t e r  i n  t h i s  way, 
S p e n c e r  t h i n k s ,  i s  t o  s e e  t h a t  what r i g h t 3 p a r l i a m e n t s  
lo have may oe j u s t i f i e d  a s  n a t u r a l  i n  a b i o l o g i c a l  s e n s e ,  
an3 t h a t  i t  i s  mere s u p e r s t i t i o n ,  t h o u g h  a p e r v a s i v e  one, 
t o  b e l i e v e  t h a t  p a r l i a m e n t s  have assumed t h e  d i v i n e  r i g h t  
of  k i n g s .
1. i b i d . . p p . 123-4 * ----------------------------------
2 • P . 1 2 5
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Thus S p e n c e r  ro u n d s  ou t  t h e  S o c i a l  D a rw in ian  c a s e  
f o r  r e j e c t i n g  s o c i a l  l e g i s l a t i o n  even when i t  i s  s a n c t i o n e d  
by t h e  m a j o r i t y ,  What I  have  c a l l e d  t h e  t h r e e  e le m e n ts  o f  
S o c i a l p a  rwinism a r e  a l l  p r e s e n t .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  
f u n d a m e n t a l i s t  b e l i e f  t h a t  a s i n g l e  e x p l a n a t o r y  law c an  be 
found t o  a c c o u n t  f o r  a l l  s o c i a l  phenomena, a n d ,  i n c i d e n t a l l y , 
i n  S p e n c e r ’ s d e t e r m i n i s t  v iew t o  show us how f u t i l e  i s  
l e g i s l a t i v e  m ed d l in g .  N e x t , t h e r e  i s  t h e  o r g a n i c i s t  
c o n c e p t i o n  o f  s o c i e t y  a s  one of  a  number o f  com pet ing  
s p e c i e s  o r  v a r i a t i e s - ' w i t h  a u n i f y i n g  i n t e r e s t  i n  s u r v i v a l ,  
and of  s u r v i v a l  o f  t h e  s o c i a l  o rgan ism  b e in g  b e s t  promoted 
by a l l o w i n g  f r e e  c o m p e t i t i o n  among i t s  members t o  e l i m i n a t e  
t h e  u n f i t .  F i n a l l y ,  t h e r e  ru n s  t h r o u g h  S p e n c e r ’ s a rg u m en t ,  
most s t r o n g l y  i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  t h e  v iew t h a t  t h e  
fu n d a m e n ta l  law o f  s o c i a l  deve lopm ent  i s  t h e  u n i v e r s a l  
b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  i n  t h e  s t r u g g l e  
f o r  e x i s t e n c e .  In  a d d i t i o n ,  S p e n c e r  a r g u e s  t h a t  t h i s  i s  
a p r o g r e s s i v e  p r i n c i p l e ,  and t h a t  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  by 
im ped ing  o r  even r e v e r s i n g  t h e  l i n e  o f  deve lopm en t  from 
s t a t u s  t o  c o n t r a c t ,  h i n d e r s  p r o g r e s s .  Most i m p o r t a n t  o f  a l l ,  
however , i s  t h e  c o n v i c t i o n  o f  d e te r m in i s m ,  t h e  b e l i e f  t h a t  
t h e  f u n d a m e n ta l  b i o l o g i s t i c  law o f  t h e  deve lopm ent  o f  t h e  
s o c i a l  o rgan ism  c a n n o t  be  a l t e r e d  -  i t s  c o n seq u e n ce s  can 
o n ly  be  endured  , n o t  a v o i d e d .  "M ise ry  i n e v i t a b l y  
r e s u l t s  from i n c o n g r u i t y  be tw een  c o n s t i t u t i o n s  and s o n d i t i o n s .
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A.11 t h e s e  e v i l s  w h ich  a f f l i c t  us ,  and  seem t o  t h e  u n i n i t i a t ­
ed t h e  obv ious  c o n se q u e n c e s  o f  t h i s  o r  t h a t  rem ovable  
c a u s e ,  a r e  u n a v o id a b le  a t t e n d a n t s  on t h e  a d a p t a t i o n  now i n  
p r o g r e s s .  Humanity i s  b e in g  p r e s s e d  a g a i n s t  t h e  i n e x o r a b l e  
n e c e s s i t i e s  o f  i t s  new p o s i t i o n  -  i s  b e in g  moulded i n t o  
harmony w i t h  them, and has t o  b e a r  t h e  r e s u l t i n g  u n h a p p in e s s
a s  b e s t  i t  c a n .  The p r o c e s s  must be u n dergone ,  t h e
? 1
s u f f e r i n g s  must  be e n d u re d . "
In s p e a k in g  of  S p e n c e r 1s p o s i t i o n  a s  t h e  S o c i a l
D arw in ian  c a s e  a g a i n s t  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  i t  i s  n o t
d e n ie d  t h a t  h i s  t h o u g h t r  l i k e  S o c i a l  Darwinism i n  g e n e r a l -
draws on m a n y le lem en ts  b e s i d e s  Darw in’ s own w r i t i n g s ;  in d e e d ,
a s  I  have a r g u e d  i n  C h a p te r  5, t h e  deve lopm ent  o f  S o c i a l
Darwinism was ^movement by w h ich  Darwin h i m s e l f  m s  t o  some
e x t e n t  c a r r i e d  away, r a t h e r  t h a n  one o v e r  which  he had
much c o n t r o l ,  and i t  was S p en ce r  e s p e c i a l l y  who promoted
t h e  d o c t r i n e .  How, a s  has been  o b se rv e d  a l r e a d y  and i s
a g a i n  i l l u s t r a t e d  i n  The Man V e rsu s t h e  S t a t e , Spen ce r  draw
on a number o f  s o u r c e s  -  h i s  r e f e r e n c e s  t o  t h e  t r a n s i t i o n
from s t a t u s  t o  c o n t r a c t  a r e  echoes  of  M a in e ’ s viewg and
t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  m i l i t a n t  and i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s
2
i s  borrowed from Comte; a g a i n ,  h i s  b i o lo g i s m  i s  n o t  p u re
Darwinism, f o r  i t  r e t a i n s  t r a c e s  o f  Lamarck; and  a s  f o r
1. £ h ö te d  f r TSoc i a  1 S t a t i c s ,  i b i d  . ,  p p 782 -8 ^7  
2 . 3 e e  ab o v e ,  Chap t er  "ST* pp .183  f f .
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s o o i a l  o r g a n ic i s m ,  n o t  on ly  was t h i s ,  a s  we have s e e n ,  
n o t  p e c u l i a r  t o  S o c i a l  Darwinism b u t ,  i n  5 p e n c e r Ts c a s e ,  he 
had d e v e lo p e d  h i s  o r g a n i c i s t  view b e f o r e  Darwin w r o t e .  
F u r th e r m o r e ,  much o f  S p e n c e r ’ s t h i n k i n g  -  and  Sumner’ s
P
and o t h e r  S o c i a l  D a r w i n i s t s  -  was i n  many ways i n ”t h e  
L i b e r a l  t r a d i t i o n ” r u n n in g  fo rw a rd  from Bent  ham and Adam
Smith ,  and ,  f u r t h e r  back ,  d raw ing  on s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
1
i d e a s  o f  i n d i v i d u a l i s m  and l i b e r t y  , But a g a i n s t  a l l  t h i s ,
i t  i s  c l e a r  t h a t  S p e n c e r  r e g a r d s  Darwin a s  h av in g  p r o v i d e d
t h e  b a s i s  upon which  a s o c i a l  d o c t r i n e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e
f i t t e s t  c an  be  b u i l t  by h av in g  e s t a b l i s h e d  t h a t  p r i n c i p l e
i n  b i o l o g y .  P e rh ap s  th® m a t t e r  c o u ld  be  p u t  t h i s  way, T h e re
a r e  d o u b t l e s s  many i n t e l l e c t u a l  r o a d s  l e a d i n g  t o  any
■ p a r t i c u l a r  b e l i e f s  -  a man may come t o  v a l u e  i n d i v i d u a l
i - i o e r t y ,  f o r  example , on r e l i g i o u s  g ro u n d s ;  o r  b e c a u s e  o f
r a t i o n a l  a rg u m e n ts  -  BenthamJ f o r  example ;  o r  b e c a u s e
he i s  p e r s u a d e d  by t h e  S o c i a l  D a rw in ia n  Argument t h a t
u n f e t t e r e d  i n d i v i d u a l  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  i s  p r o g r e s s i v e ;
or  t h r o u g h  a c o m b in a t io n  o f  su c h  r e a s o n s ,  Qie u s e f u l  way
of d i s t i n g u i s h i n g  t h e  P u r i t a n ,  t h e  B e n th a m i te  and  t h e
S o c i a l  D a r w i n i s t  from each o t h e r  i s  t o  l o o k  n o t  o n ly  a t
t h e  b e l i e f s  t h e y  hold  (and t h e y  may have much i n  common), b u t
a t  t h e i r  main ( th o u g h  n o t ,  most l i k e l y ,  e x c l u s i v e )  method
iV3ee  e . g . , ~ £ l a n  S u l l o c k  and h a u r i c e  3 h o c k ,T'he L i b e r a l  
T r a d i t i o n  - f ro m  Fox t o  Key n e s ,B la c k ,  London, 1956,
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of a r r i v i n g  a t  t h e s e  b e l i e f s .  The b e l i e f s  t h a t  S o c i a l  
D a r w i n i s t s  h e ld  a b o u t  s o c i e t y  and t h e  ends t h e y  v a lu e d  
were  by no means a l l  new -  what was new was t h e i r  method 
of  j u s t i f y i n g  t h e s e  b e l i e f s  and v a l u e s  on b i o l o g i c a l  
g r o u n d s .
S p en c e r  d id  n o t  c o n f i n e  h i s  o b s e r v a t i o n s  t o  t h e
p o l i t i c a l  p r o c e s s  i n  England« On h i s  v i s i t  t o  t h e  U n i ted
S t a t e s  i n  1883, he s a i d  t h a t  t h a t  c o u n t r y  T,i s  showing
. . . t h a t  ’ p a p e r  C o n s t i t u t i o n s ’ w i l l  n o t  work: a s  t h e y  a r e
i n t e n d e d  t o  w ork .  The t r u t h . . ,  t h a t  C o n s t i t u t i o n s  a r e  n o t
made b u t  g r o w . . .  a t  once ,  when a c c e p t e d ,  d i s p e n s e  o f  t h e
n o t i o n  t h a t  you can work a s  you  hope any  a r t i f i c i a l l y
d e v i s e d  sys tem  o f  g o v e rn m e n t . I t  becomes a n  i n f e r e n c e
t h a t  I f  y o u r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  has b e en  m a n u fa c tu re d
and n o t  grown, i t  w i l l  f o r t h w i t h  b e g in  t o  grow i n t o
so m e th in g  d i f f e r e n t  from t h a t  i n t e n d e d  -  so m e th in g  i n
harmony w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c i t i z e n s ,  and t h e
”  1
c o n d i t i o n s  u n d e r  which t h e  s o c i e t y  e x i s t s .  T h i s  and 
t h e  r e s t  o f  t h e  S p e n c e r i a n  p h i lo s o p h y  of  c o n s e r v a t i s m  and 
l a i s s e z - f a i r e  a l r e a d y  had, however, a g r e a t  champion a c r o s s  
t h e  A t l a n t i c  i n  t h e  p e r s o n  o f  W.G. Sumner, t h e  l e a d i n g  
exponen t  o f  S o c i a l  Darwinism i n  t h e  America  o f  t h e  G i ld ed  
1 .  ^ f h e  Amer i cans ' rf/~^ 3s " a ys , V o l ~
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Age. I n  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  e s s a y s  i n  t h e  l a s t  t h r e e  
d e ca d es  o f  t h e  c e n t u r y ,  Sumner warned a g a i n s t  t h e  d a n g e r  
and f u t i l i t y  o f  any  a t t e m p t s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  i n e x ­
o r a b l e  n a t u r a l  laws t h a t  g o v e rn  s o c i e t y .  His s t u d e n t  and 
e d i t o r ,  A . G . K e l l e r ,  summed up Sumner’ s p o s i t i o n  i n  t h e s e  
w o r d s : -  "He a d o p t s  t h e  c o n c e p t i o n  of  s o c i e t y  a c c o r d i n g  
t o  w h ich  i t  i3  t h e  s e a t  of  f o r c e s ,  and i t s  phenomena a r e  
s u b j e c t  t o  laws w h ich  i t  i s  t h e  b u s i n e s s  o f  s c i e n c e  t o  
i n v e s t i g a t e .  He d e n i e s  t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  a r b i t r a r y  
or  a c c i d e n t a l  i n  s o c i a l  phenomena, o r  t h a t  t h e r e  i s  an y  
f i e l d  i n  them f o r  t h e  a r b i t r a r y  i n t e r v e n t i o n  o f  men. He 
t h e r e f o r e  a l l o w s  b u t  v e r y  l i m i t e d  f i e l d  f o r  l e g i s l a t i o n .
He h o ld s  t h a t  men must do w i t h  s o c i a l  laws what t h e y  do 
w i t h  p h y s i c a l  laws -  l e a r n  them, obey them, and conform
t o  them. Hence he i s  opposed t o  s t a t e  i n t e r f e r e n c e  and
1
s o c i a l i s m ,  and he a d v o c a t e s  i n d i v i d u a l i s m  and  l i b e r t y .
That  was t h e  b u r d e n  of  Sumner’ s t e a c h i n g  an d  w r i t i n g
from 1872, when he t o o k  t h e  c h a i r  o f  S o c i o lo g y  a t  Y a le ,
t i l l  1906, when h i s  monumental  Folkways a p p e a r e d .  L ike
S p e n c e r  and Darwin, Sumner b e g i n s  from t h e  M a l th u s ia n
c o n c e p t i o n  of  t h e  p r e s s u r e  of p o p u l a t i o n  on l i m i t e d
r e s o u r c e s .  T h i s  p ro d u c e s  c o m p e t i t i o n ,  f i r s t , f o r  s u r v i v a l
1 , From T h e^'Ske t o h * o'f ^ujmeVr/W.S.'SuniSer,JTh e " C h a l l e n g e  of  
F a c t s  an d  O th e r  E s s a y s , ed .  A . G , K e l l e r . Y a l e ,  1914. Ön 
Sumner, s e e  H o f s t a d t e r ,  o p . c i t . ,  c h a p ,  I I ,  and  R.G.
Me0l o s k e y , American B o n s e r v a t i s m - i n  t h e  Age o f  E n t e r p r i s e , 
H a r v a r d , 19Ö1,e s p . p p . 3 l f f .
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i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e ,  and t h e n ,  a g a i n s t  t h o s e  woo 
a r e  b e t t e r  eq u ip p ed  i n  t h a t  s t r u g g l e .  " I t  i s  from ( n a t u r e ’ s ) 
n i g g a r d l y  hand t h a t  we have  t o  w r e s t  t h e  s a t i s f a c t i o n s  f o r  
o u r  n e e d s ,  b u t  ou r  f e l l o w  men a r e  o u r  c o m p e t i t o r s  f o r  t h e
1
meager  s u p p l y .  S o m p e t i t i o n , t h e r e f o r e ,  i s  a  lavv o f  n a t u r e . "
T h i s  i s " t h e  sys tem  o f  n a t u r e "  a b o u t  w h ich  n o t h i n g  can  be
done .  "The s o c i a l i s t  e n t e r p r i s e  o f  r e o r g a n i z i n g  s o c i e t y
i n  o r d e r  t o  change  t h a t  w hich  i s  h a r s h  and sad  i n  i t  a t
p r e s e n t  i s  t h e r e f o r e  a s  . im p o ss ib le  from t h e  o u t s e t  a s  a
2
p l a n  f o r  c h a n g in g  t h e  p h y s i c a l  o r d e r , "  he s a i d ,  and  h i s3
e s s a y  on "The Absurd E f f o r t  t o  Make t h e  World Over" ,  1894,
h a s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  t i t l e ,  a l l  t h e  r i n g  and f e r v o u r  o f  a
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  r e l i g i o u s  t r a c t .  I n  t h i s  e s sa y ,  Sumner,
who was p r i m a r i l y  a n  e c o n o m is t ,  comes v e r y  c l o s e  t o  a
M arx ian  p o s i t i o n  i n  h i s  economic f  onda m e n ta l  i s  gn. "The
i n d u s t r i a l  o r g a n i z a t i o n  . . .  c o n t r o l s  us a l l  b e c a u s e  we a r e
a l l  i n  i t .  I t  c r e a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  o f  o u r  e x i s t e n c e ,  s e t s
t h e  l i m i t s  o f  o u r  s o c i a l  a c t i v i t y ,  r e g u l a t e s  t h e  bonds
of  o u r  s o c i a l  r e l a t i o n s ,  d e t e r m i n e s  ou r  c o n c e p t i o n s  o f  good
and e v i l ,  s u g g e s t s  ou r  l i f e - p h i l o s o p h y ,  moulds o u r  i n h e r i t e d
p f o i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  and  re fo rm s  t h e  o l d e s t  and  t o u g h e s t
4:
cu s to m s ,  l i k e  m a r r i a g e  and p r o p e r t y . "  Sumner r e g a r d e d
lVo ' p . o i t r r ^ h e  Ö b a l l  enge o f  Fa c t s Tf, p §3 
2 . i b i d . ,  p . 3 8 .
3 ,  R eprinted i n  War and 6 th er  Es s a y s , e d .K e l l e r , Y a l e ,  1911 
4 . o p . c l t . , "The Absurd E f f o r t . .  . Tf, p . 1 9 6 .
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t h e  economic p r o c e s s  a s  t h a t  i n  w hich  t h e  f i t t e s t  were  
s e l e c t e d  f o r  s u r v i v a l  an d  s u c c e s s .  W ea l th  was t h e  rew ard
o f  f i t n e s s ,  an d  " P o v e r t y  b e lo n g s  t o  t h e  s t r u g g l e  f o r
1
e x i s t e n c e ,  and  we a r e  a l l  b o r n  i n t o  t h a t  s t r u g g l e * "  Sumner 
f o l lo w e d  S p e n c e r  i n  t h e  v iew t h a t  p o v e r t y  was t h e  r e s u l t  o f  
v i c e ,  t h a t  i n t e m p e r a t e  h a b i t s  were  i n h e r i t e d , a n d  t h a t  t h e s e  
d e f e c t s  c o u ld  b e s t  be e l i m i n a t e d  by a l l o w i n g  t h e  s o c i o ­
economic s e l e c t i v e  mechanism f r e e  p l a y .  As b o t h  
2 Z
H o f s t a d t e r  and McCloskey have  rem arked ,  t h e r e  was a  c l o s e
l i n k  b e tw een  Sumner’ s n o t i o n  o f  t h e  v i r t u o u s  man and t h e
i d e a l  o f  t h e  t h r i f t y  Hew E ngland  P r o t e s t a n t .
L ik e  S p e n c e r  a g a i n ,  Sumner does  a l l o w  some e f f e c t  t o
e d u c a t i o n .  S p e n c e r  a g r e e d  t h a t  e d u c a t i o n  -  t h o u g h  he
th o u g h t  t h e  f r e e  i n s t r u c t i o n  b e i n g  i n t r o d u c e d  i n  h i s  day
d i d  n o t  d e s e r v e  t h e  name -  m igh t  t o  some e x t e n t  improve
" t h e  d e f e c t i v e  n a t u r e s  o f  c i t i z e n s ” W ith o u t  su c h
improvement ,  s o c i a l i s t  l e g i s l a t i o n  would c o n t i n u e  t o  f a i l
b e c a u s e  " T h ere  i s  no p o l i t i c a l  a lchem y  by w h ic h  you  can
4
g e t  g o ld e n  c o n d u c t  ou t  o f  l e a d e n  i n s t i n c t s . "  S i m i l a r l y ,  
Sumner b e l i e v e d  t h a t  h e r e d i t a r y  v i c i o u s n e s s ,  " t h e  c o r r e l a t i v e  
o f  m i s e r y  and  p o v e r t y , "  might  be a l l e v i a t e d  somewhat by 
e d u c a t i o n .
T .Tf tep ly . t fo  a  S o c i a l i s t ,  Tf1904, r e p r i n t e d  i n  The C h a l l e n g e  
o f  F a c t s , p . 5 7 .
2 .  e p » c i t . ,
3 .  G.McOloskey,A m erican  C o n se rv a t i s m  - I n  t h e  Age o f  
E n t e r p r i s e , H arvard  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1951.
4 »ffhe ijan V ersus  t h e  S t a t e , p . 5 2 .
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But he o u t  v e r y  l i t t & e  w e ig h t  on t h i s ,  and he i s  a s
c l o s e  t o  a th o r o u g h g o in g  d e te rm in i sm  a s  anyone  w r i t i n g  o v e r
such  a lo n g  p e r i o d  c o u ld  w e l l  r e m a in .  He i n s i s t e d  on t h e
i m p o s s i b i l i t y  o f  f o r e s e e i n g  a l l  t h e  c o n seq u e n ce s  of  any
p o l i t i c a l  a c t ,  and  t h e r e f o r e  o f  v o l u n t a r i s t  and  a m e l i o r i s t
a t t e m p t s  a t  r e f o r m .  "We l i v e  i n  t h e  m id s t  o f  a  mass of
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  f a c t  t h a t  laws do n o t  p ro d u c e  t h e
1
c o n seq u e n ce s  w hich  t h e  l e g i s l a t o r  i n t e n d e d . "  We can  o n ly
a w a i t  t h e  march o f  eventsyp we c a n n o t  sp e e d  i t  up by
s p o r a d i c  i n t e r v e n t i o n ,  f o r  "The p r o g r e s s  w h ich  men have made
i n  d e v e l o p in g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  human e x i s t e n c e  has
n e v e r  b e en  made by jumps and s t r i d e s .  I t  has  n e v e r  r e s u l t e d
2
°rom t h e  schemes o f  p h i l o s o p h e r s  an d  r e f o r m e r s . "  " . . .  we 
puny men , " s a y s  Sumner, c an  o n ly  m odify  " . . .  t h e  t e n d e n c i e s  
o f  some o f  t h e  f o r c e s  a t  work:, so t h a t ,  a f t e r  a s u f f i c i e n t  
t im e ,  t h e i r  a c t i o n  may be changed a l i t t l e  an d -ä lo W iy  
th e  l i n e s  o f  movement may be m o d i f i e d .  T h is  e f f o r t ,  
however , can  a t  most be o n ly  s l i g h t ,  and  i t  w i l l  t a k e  a  long  
t i m e .  In  t h e  meantime,  s p o n ta n e o u s  f o r c e s  w i l l  be a t  work:, 
compared w i t h  w hich  o u r  e f f o r t s  a r e  l i k e  t h o s e  o f  a  man 
t r y i n g  t o  d e f l e c t  a  r i v e r . . .  The g r e a t  s t r e a m  o f  t im e  and
3
e a r t h l y  t h i n g s  w i l l  sweep on j u s t  t h e  same i n  s p i t e  o f  u s " .
lT ^ u r p o s e s  and Consequences  " ,T n ~ E a r th  Hunger and 6 t  he r  ~ E ssa y s , 
£ . e d . K e l l e r , Y a l e , 1914.
8 . C p . c i t . ,  "The C h a l l e n g e  o f  F a c t s " ,  p . 5 0.
3 . o p . c i t . , 'The Absurd E f f o r t " , p p . 2 0 9 -1 0 .
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In  A m e r i c a , S o c i a l  Darwinism was r e l a t e d  by i t s
p r o p o n e n t s  t o  co n tem p o ra ry  i s s u e s  n o t  o n ly  a s  a t h e o r e t i c a l
s u p p o r t  f o r  l a i s s e z - f a i r e  and a g a i n s t  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,
b u t  a l s o  a s  a n  i n t e l l e c t u a l  j u s t i f i c a t i o n  and e x p l a n a t i o n  o f
t h o s e  who had su c ce ed e d  w e l l  i n  t h e  c u t - t h r o a t  s t r u g g l e  f o r
economic s u r v i v a l  which  c h a r a c t e r i z e d  t h e  l a s t  f o u r
d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n tu r y *  Cne of  t h e  most
s u c c e s s f u l  o f  t h e  g r e a t  i n d u s t r i a l  and com m erc ia l  m agna tes
which  t h e  G i lded  Age p roduced  was Andrew C a r n e g ie ,  who
became n o t  o n ly  a  v e r i t a b l e  i n c a r n a t i o n  of  t h e  d o c t r i n e s
of Sumner and S p e n c e r  b u t  who a l s o ,  i n  h i s  q u i t e  e x t e n s i v e
w r i t i n g s ,  h i m s e l f  p r e s e n t e d  t h e s e  d o c t r i n e s  a s  t h e
f o u n d a t i o n  o f  h i s  own b u s i n e s s m a n ’ s e t h i c  o f  r e l e n t l e s s
1
a c c u m u l a t i o n  of  w e a l t h .  In  a number of  p l a c e s  i n  h i s
A u t o b i o g r a p h y , C a rn e g ie  r e f e r s  t o  t h e  deep i n f l u e n c e  which
Darwin and most e s p e c i a l l y  S p e n c e r  had on h i s  t h i n k i n g .
R e f e r r i n g  t o  t h e  y e a r  1884, he s a y s :  T,S p e n c e r  and Darwin
w ere  t h e n  h ig h  i n  t h e  z e n i t h ,  and  I  had become d e e p l y
i n t e r e s t e d  in  t h e i r  work .  I  began  t o  v iew t h e  v a r i o u s
p h a s e s  o f  human l i f e  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  e v c l u t i o n -  
,T 2
i s t s l  C a rn e g ie  so u g h t  and  won a c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  
w i t h  S p e n c e r ,  whom he f r e q u e n t l y  v i s i t e d  i n  England and whom
1 .  un C a r n e g ie ,  s e e  e s p e c i a l l y  LIcClo s'key", op .  c i  t . ,  I n  add i  t  i o n  
t o  h i s  A u to b i o g r a p h y , many o f  C a r n e g i e ’ s e s s a y s  and 
a r t i c l e s  i n  American and E n g l i s h  p e r i o d i c a l s  were  c o l l e c t e d  
i n  book form, e . g . The Gospel  o f  W e a l th , The Empire  of  B u s in ­
e s s  and Probleme of  Todays
2 .  A u to b io g ra p h y  o f  "Andrew Ca r n e g i e , Houghton M if f  l i n ,  H.Y. 1920
p .2 '06 .
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he accom pan ied  on S p e n c e r ’ s voyage t o  America i n  1882,
'’Few men” , he s a y s ,  '’have w ished  t o  know a n o t h e r  man more
s t r o n g l y  t h a n  I  t o  know H e r h e r t  S p e n c e r ,  f o r  seldom has  one
1
b e e n  more d e e p l y  i n d e b t e d  t h a n  I t o  him and t o  Darwin”
He sp e a k s  o f  h av in g  i n t e l l e c t u a l  d o u b t s  r e s o l v e d  by r e a d i n g
t h e  works  o f  Darwin, n o t a b l y  t h e  D escent  o f  Loan, and o f
Spencer*  In  p a r t i c u l a r ,  t h e y  c l e a r e d  up r e l i g i o u s
d i f f i c u l t i e s  f o r  him. ” . . . l i g h t  came a s  a  f l o o d  and a l l  was
c l e a r .  Not o n ly  had I  g o t  r i d  o f  t h e o l o g y  and t h e
s u p e r n a t u r a l ,  b u t  I had found t h e  t r u t h  o f  e v o l u t i o n .  ” A11
i s  w e l l  s i n c e  a l l  grows b e t t e r ’1 became my m o t to ,  my t r u e
s o u r c e  of  c o m f o r t . ” And from S p e n c e r  he t o o k  t h e  v iew
t h a t  ’’Humanity i s  a n  o rgan ism ,  i n h e r e n t l y  r e j e c t i n g  a l l  t h a t
i s  d e l e t e r i o u s ,  t h a t  i s ,  wrong, and a b s o r b i n g  a f t e r  t r i a l
2
what i s  b e n e f i c i a l ,  t h a t  i s ,  r i g h t * ”
3y t h e  t im e  C a r n e g ie  p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  e s s a y  on ’’The
3
G ospe l  o f  W e a l th ” i n  1889, t h e  d o c t r i n e  o f  S o c i a l  Darwinism 
a c c o r d i n g  t o  S pencer  i s  q u i t e  t a k e n  f o r  g r a n t e d  by C a r n e g i e  
and  forms t h e  e s t a b l i s h e d  b ackground  from w hich  he a r g u e s .  
The e s s a y , a n d  i t s  s u c c e s s o r ,  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  e t h i c a l l y  p r o p e r , a d m i n i s t r a t i o n ,  o f  g r e a t  f o r t u n e s  
such  a s  C a r n e g ie  had t h e n  a c c u m u l a t e d .  C a r n e g ie  t h o u g h t  
I 7 T n i . r p T 3 3 8 ;  g .  i b i d . p . 3 3 9*
3 . Two a r t i c l e s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  The N o r th  American  Review, 
t h e  f i r s t  one o r i g i n a l l y  u n d e r  t  he t i t l e  ”W ea I t  h"^ i n  Ju n e  
and Dec ember, 1889, r e p r i n t e d  i n  The P a l l  L i a l l  G a z e t t e  i n  t h e  
same y e a r ,  an d  r e p r i n t e d  i n  book f o r m , w i t h  o t h e r  p i e c e s  
w r i t t e n  i n  t h e  188 0’ s and  90 ’ s , i n  The Gospel  o f  W ea l th  
and (Other T im e ly  5 s s a y s , F r e d e r i c k  f e r n e ,  London, 1901.
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t h a t  p h i l a n t h r o p y  cou.l l  do more harm t h a n  good:  "one  of 
t h e  s e r i o u s  o b s t a c l e s  to  t h e  improvement  o f  o u r  r a c e  i s  
i n d i s c r i m i n a t e  c h a r i t y . . .  N e i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  n o r  t h e
r a c e  i s  improved by a l s a s - g i v i n g .  Those  w o r th y  o f  a s s i s t a n c e ,
1
e s c e p t  i n  r a r e  c a s e s ,  se ldom r e q u i r e  a s s i s t a n c e . T How 
w e l l  he had r e a d  S p e n c e r l  But  C a rn e g ie  d i d  n o t  c o n c lu d e  
from t h i s  t h a t  p r i v a t e  f o r t u n e s  sh o u ld  rem ain  i n  p r i v a t e  
f a m i l i e s .  I n s t e a d ,  he d e v e lo p e d  a s  h i s  a n sw e r  t o  t h e  
problem o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  v a s t  i n d i v i d u a l  w e a l t h  t h e  
t h e o r y  o f  t r u s t e e s h i p .  The m i l l i o n a i r e ,  he b e l i e v e s , a f t e r  
p r o v i d i n g  f o r  h i s  d e p e n d e n t s ,  ought  " t o  c o n s i d e r  a l l  s u r p l u s  
r e v e n u e s  w h ich  come t o  him s im p ly  a s  t r u s t  f u n d s , , .  t h e  man 
of  w e a l t h  t h u s  becoming t h e  mere t r u s t e e  and  a g e n t  f o r  
h i s  p o o r  b r e t h r e n ,  b r i n g i n g  t o  t h e i r  s e r v i c e  h i s  s u p e r i o r  
wisdom, e x o e r i e n c e  and a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r ,  d o in g  f o r
2
them b e t t e r  t h a n  t h e y  would o r  c o u ld  do f o r  t h e m s e l v e s . "  
McCloskey has p o i n t e d  t o  t h e  s i m i l a r i t y  b e t  ween t h i s  view 
and t h e  C a l v i n i s t  t h e o r y  o f  s t e w a r d s h i p ,  and C a rn eg ie ,  
s e e k i n g  B i b l i c a l  a s  w e l l  a s  S p e n c e r i a n  b a c k in g  f o r  h i s  v iew s ,  
r e f e r s  p r o m i n e n t l y  t o  t h e  p a r a b l e  o f  t h e  t a l e n t s .  The 
m i l l i o n a i r e  was f i t  t o  a c t  a s  t r u s t e e  b e c a u s e  h i s  v e ry
f«
w e a l t h  was p r o o f  o f  h i s  ’ f i t n e s s 1 . . .  d e f i n e d  i n  te rm s  o f  
m a t e r i a l  s u c c e s s ,  b e c a u s e  n a t u r e  i s  i n c a p a b l e  o f  r e c o g n i z i n g  
1 . i  b i  d jpTlST O b i  a., P .15T
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anothefc  s t a n d a r d ,  The e l i t e ,  t h e  s a i n t s  o f  t h e  new r e l i g i o n ,  
t h e r e f o r e ,  w e re  t h o s e  who had p roved  t h e i r  n a t i v e  
s u p e r i o r i t y  by t h e i r  s u r v i v a l  v a l u e .  T h i s  w i l l  be 
r e c o g n i z e d  a s  t h e  P u r i t a n  i d e a  o f  ’ e l e c t i o n 1 i n  modern 
d r e s s ; . . .  The i n f e r i o r i t y  o f  th e  masses  was a t t e s t e d  by 
t h e i r  economic p o s i t i o n ,  and t h e  g r e a t  s o c i a l  d e c i s i o n s
1
must be l e f t  t o  t h o s e  who had won t h e  r i g h t  t o  make them ".
-Carnegie was n o t  a l o n e  among A m e r ic a ’ s m agnates
i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  i n
2
economic t e r m s .  He do es ,  however ,  seeoi t o  have gone 
f u r t h e r  t h a n  h i s  f e l l o w s  i n  e x p l a i n i n g  how, and n o t  s im p ly  
a c c e p t i n g  t h a t ,  Darwinism p ro v id e d  a s c i e n t i f i c  f o u n d a t i o n  
f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  unimpeded economic c o m p e t i t i o n  was 
t h e  r i g h t  s o c i a l  p o l i c y  b e c a u s e  i t  was b o t h  n a t u r a l  and 
b e n e f i c i a l .  O the rs  may have  used S o c i a l  Darwinism m e re ly  
a s  c o n v e n i e n t  e m b e l l i sh m e n t  t o  a rg u m e n ts  d e f e n d in g  t h e i r  
w e a l t h .  But t h e r e  i s  more l i k e l i h o o d  o f  g e n u in e  c o n v i c t i o n  
o f  t h e  t r u t h  of  S o c i a l  Darwinism i n  C a r n e g i e ’ s c a se .O n e  
r e a s o n  i s  h i s  i n t i m a c y  w i t h  S p e n c e r .  But more i m p o r t a n t  
1 . op. 'cTt .T  p«'27 .'
2 . Compare R . E . L . P a r i s , " E v o l u t i o n  and American  S o c io lo g y " ,  
i n  Stow P e r s o n s , E v o l u t io n a r y  Thought  i n  iSmeric a ,  p . 163, 
q u o t in g  a  Sunday s c h o o l ~ t a l k ~ b y  t h e  e l d e r  R o c k e f e l l e r : " T h e  
g ro w th  o f  a  l a r g e  b u s i n e s s  i s  m e re ly  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
f i t t e s t . . .  The American B eau ty  Rose can  be p roduced  i n  t h e  
s p l e n d o u r  and f r a g r a n c e  w h ich  b r i n g  c h e e r  t o  i t s  b e h o l d e r  o n ly  
by s a c r i f i c i n g  t h e  e a r l y  buds w hich  grow up a ro u n d  i t . T h i s  i s  
n o t  a n  e v i l  t e n d e n c y  i n  b u s i n e s s . I t  i s  m e r e ly  t h e  w ork ing  
out  o f  a law o f  n a t u r e  and  o f  Cod. "A lso ,  H o f s t a a t  e r ,  o p . c i t . , 
p .2  0, quot  es from J . J . H i l l ’ s Highways of  P r ogr e s s ,  i .  e.  
r a i l w a y s , p u b l i s h e d  i n  1910: "tfhe f o r t u n e s ’ o f  r a i l r o a d  companies  
a r e  d e te r m in e d  by t h e  law o f  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t . "
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was t h e  f a c t  t h a t ,  s i n c e  he gave  away so  mach o f  h i s  
w e a l t h  ( i n  t h e  name of  t h e  d o c t r i n e  of t r u s t e e s h i p ) ,  he 
had no n e e d ,  a s  e t h e r s  may have had, t o  invoice S o c i a l  
Darwinism a s  a c o n s c i e n c e  s a l v i n g  j u s t i f i c a t i o n  o f  h i s  own 
gooi  f o r t u n e .
The problem of t h e  a d m i n i s t r a t i o n  of  g r e a t  f o r t u n e s  
a r i s e s  b e c a u s e  t h e r e  i s  u n e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h :  i n  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  h i s  e s s a y ,  C a r n e g i e  a r g u e s  t h a t  t h i s  
i n e q u a l i t y  i s  i n e v i t a b l e  and t h a t  i t  f o l l o w s  from S o c i a l  
Darwinism t h a t  i t  must be i n e v i t a b l e ,  C a rn e g ie  b e l i e v e s  
t h a t  ,Tt h e  law o f  c o m p e t i t i o n ” , a l t h o u g h  i t  d i v i d e s  s o c i e t y  
i n t o  h o s t i l e  c l a s s e s ,  c a p i t a l  and  l a b o u r ,  r i c h  and poor ,  
i s  n e v e r t h e l e s s  b e n e f i c i a l  b e c a u s e  i t  i s  t h e  d i r e c t  c au se  
of  m a t e r i a l  p r o g r e s s .  He goes  on t o  em phas ize  t h e  r o l e  of  
t h i s  law a s  t h e  s i n g l e  i r o n  d e t e r m i n a n t  of  s o c i a l  c o n d i t i o n s  
and e v e n t s  : "But  w h e th e r  t h e  law be  b e n ig n  o r  n o t ,w e  must
say o f  i t . . .  : I t  i s  h e r e ;  we c a n n o t  evade i t ;  no s u b s t i t u t e s  
f o r  i t  have  been  fo u n d ;  and w h i l e  t h e  law may be  sometimes 
hard  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  b e s t  f o r  t h e  r a c e ,  b e c a u se  
i t  i n s u r e s  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  i n  e v e ry  d e p a r t m e n t .  
We a c c e p t  and welcome, t h e r e f o r e ,  a s  c o n d i t i o n s  t o  which  we 
must accommodate o u r s e l v e s ,  g r e a t  i n e q u a l i t y  o f  en v i ro n m en t ;  
t h e  c o n c e n t r a t i o n  of  b u s i n e s s ,  i n d u s t r i a l  and  com m erc ia l ,  
i n  t h e  hands o f  äh few ;  and t h e  law o f  c o m p e t i t i o n  be tween 
them, a s  b e i n g  n o t  o n ly  b e n e f i c i a l ,  b u t  e s s e n t i a l  t o  t h e
In t h e  f a c e  of  t h i s
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t h e  f u t u r e  p r o g r e s s  o f  t h e  r a c e .
l e t e r a i i n i s m ,  C a rn e g ie ,  l i k e  Sumner and  S p e n c e r ,  r e j e c t s
S o c i a l i s m  a s  i m p o s s i b l e .  C a rn e g ie  d e n i e s  t h a t  t h e  sudden
chan g es  w h ich  s o c i a l i s m  i n v o l v e s  can  be made b e c a u s e  t h a t
means ch an g in g  human n a t u r e .  ,TI t  i s  c r i m i n a l  t o  w as te
our  e n e r g i e s  i n  e n d e a v o u r in g  t o  u p r o o t ,  when a l l  we can
p r o f i t a b l y  a c c o m p l i s h  i s  t o  bend t h e  u n i v e r s a l  t r e e  o f
hum ani ty  a  l i t t l e  i n  t h e  d i r e c t i o n  most f a v o u r a b l e  t o  t h e
2
p r o d u c t i o n  o f  good f r u i t  under  e x i s t i n g  c i r c u m s t a n c e s . "
H .H .G a b r i e l  p o i n t s  out  t h a t  when ,TThe Gospel  of
h e a l t h ’7 a p p e a r e d  i n  1889, i t s  d o c t r i n e  o f  rugged
i n d i v i d u a l i s m ,  o f  t h e  b e n e f i c e n c e  o f  c o m p e t i t i o n ,  and of
t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  s t r u g g l e  and s e l e c t i o n  i n  economic
l i f e ,  was a c c e p t e d  n o t  o n ly  by t h o s e  who had a l r e a d y
su c c e e d e d ,  b u t  a l s o  by t h o s e ,  s u c h  a s  f a r m e r s  and s m a l l
b u s in essm en ,  who hoped y e t  t o ,  s u c c e e d .  I t  was, o f  c o u r s e ,
an e s p e c i a l l y  ,Tc o m f o r t a b l e  d o c t r i n e  . . .  f o r  a l l  t h o s e  who
a r e  q u i t e  s a t i s f i e d  w i t h  t h i n g s  a s  t h e y  a r e ” , a s  D.G*
3 '
R i t c h i e  p o i n t e d  out  i n  t h e  same y e a r .  The r e m a r k a b le  t h i n g  
i s  t h a t  t h e  same d o c t r i n e  a p p e a r s  t o  have b een  e q u a l l y  
a c c e p t a b l e  t o  a g r e a t  many p e o p le ,  n o t a b l y  i n  America ,  
who c o u ld  o n ly  b e n e f i t  by a g r e a t  change  i n  t h e i r  own-or 
1. i b i d . , p .4  2 . i b i d . , p . 7 .  3 . o p . c i t . ,  p . 3 , ~
1
t h e i r  s o c i e t y 1s - c o n d i t i o n .  In  t h e  w r i t i n g s  of
S p e n c e r  and Sumner and C a rn e g ie ,  t h e  emphasis  on t h e  
i n d i v i d u a l ,  w h e th e r  a s  t h e  happy owner of  g r e a t  w e a l t h  
o r  a s  t h e  u n f o r t u n a t e  v i c t i m  of  p o v e r t y ,  i s  a lw ays  
combined w i t h  t h e  view t h a t  p a r t i c u l a r  s u c c e s s e s  o r  f a i l u r e s  
a r e  p a r t  o f  t h e  much b r o a d e r  p r o c e s s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  s p e c i e s ,  o r  r a c e  o r  s o c i e t y :  i n d i v i d u a l i s m  i s  j u s t i f i e d  
b e c a u se  i t  b e n e f i t s  a c o l l e c t i v e .  Hence even t h e  
u n s u c c e s s f u l  i n  i n d i v i d u a l  c o m p e t i t i o n  m ight  t a k e  some 
co m fo r t  i n  r e f l e c t i n g  t h a t  t h e y  would t h e m s e lv e s  b e n e f i t  
from t h e i r  r i v a l f e 1 s u c c e s s ,  b e c a u s e  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
f i t t e s t  h e lp e d  t h e  s p e c i e s  o r  g ro u p s  a s  w e l l  a s  t h e  
i n d i v i d u a l s  who s u r v i v e d .  N a t u r a l  s e l e c t i o n  among 
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  a s o c i e t y  agave each  one a chance  t o  
s u r v i v e  p r o s p e r o u s l y .  I f  t h a t  ch an ce  f a i l e d , i t  o n ly  showed 
t h a t  f i t t e r  c o m p e t i t o r s  had b een  s e l e c t e d .  T h is  i n  t u r n  
enhanced t h e  p r o s p e c t s  o f  o n e ' s  s o c i e t y  o r  g ro u p  s u r v i v i n g  
p r o s p e r o u s l y  i n  t h e  f u r t h e r  s t r u g g l e  among c o l l e c t i v e s  -  
n a t i o n s ,  c l a s s e s ,  r a c e s ,  S p e n c e r 1 s " s u p e r  o rg a n i s m s '1 . S o c i a l  
Darwinism was a good each  way b e t .  I t  had a d o u b le  
a p p l i c a b i l i t y  stemming from t h e  i n i t i a l  a m b i g u i ty  o f  D a rw in 1s 
own p o s i t i o n .  T h a t  i s  why t h e  r a t i o n a l e  o f  i n d i v i d u a l i s m  
c o u ld  be so  e a s i l y  a d a p t e d  t o  c o l l e c t i v i s m  and why S o c i a l  
Darwinism c o u ld  be  s o , e a s i l y  d i v e r t e d  from t h e  a t t a c k  on
s o c i a l  l e g i s l a t i o n  t o  t h e  s u p p o r t  o f  r a c i a l i s m  and m i l i t a r i s m.
I C f  . G a b r i e l ,  o p . c i t . , p .  153: "The Gospel  o f  W e a l th ” was, i n  f a c t ,  
n o t  m e re ly  t h e  p h i lo s o p h y  o f  a  few r i c h  men, b u t  a  f a i t h  w h ic h  
d e te r m in e d  t h e  t h i n k i n g  o f  m i l l i o n s  o f  c i t i z e n s  engaged i n  
sm a l l  e n t e r p r i s e s .
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C h a p te r  8,
"F av o u red  Rapes " «
In  t h e  f o r e g o i n g  su rvey  o f t t h e  way i n  which  t h e
d e t e r m i n i s t  S o c i a l  Darwinism o f  Spensrer and  Sumner was
a p p l i e d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  one p o i n t
b r i e f l y  r a i s e d  was t h e  problem o f  d e r i v i n g  o o l i c y  from
1
d e t e r m i n i s t  t h e o ry *  I f  one b e l i e v e s ,  w i t h  t h e  o r th o d o x  
S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  o r  w i t h  t h e  M a r x i s t s ,  o r  w i t h  any o t h e r  
s o c i a l  d e t e r m i n i s t s ,  t h a t  h i s t o r i c a l  deve lopm ent  conforms 
t o  some p a t t e r s  (which we may o r  may n o t  be  a b l e  t o  d i s c e r n ) ,  
t h a t  c e r t a i n  d e v e lo p m en ts  a r e  i n e v i t a b l e ,  t h a t  n o t h i n g  men 
can  do can  p r e v e n t  o r  i n d u c e  t h e i r  o c c u r r e n c e ,  so t h a t ,  from 
our p o i n t  o f  vi%w, ’ i n e v i t a b l e 1 comes t o  mean ’ i n  s p i t e  o f  
a n y t h i n g  we d e l i b e r a t e l y  do o r  r e f r a i n  from ’ ( th o u g h  t h e  
d e t e r m i n i s t  w i l l  have t o  b e l i e v e  t h a t  our  d e l i b e r a t i o n s  
t h e m s e lv e s  a r e  d e t e r m i n e d ) :  i f  one b e l i e v e s  t h a t ,  t h e n  
l o g i c a l l y  t h e r e  i s  no b e t t e r  r e a s o n  f o r  p r e a c h i n g  l a i s s e z -  
f a i  r»er a s  S p e n c e r  and Sumner d id ,  t h a n  f o r  a d v o c a t i n g  
i n t e r v e n t i o n  t o  h a s t e n  t h e  i n e v i t a b l e ,  a s  t h e  M a r x i s t s  do* 
P s y c h o l o g i c a l l y ,  however , t h e  c l a im  t o  have d i s c o v e r e d  
such  a p a t t e r n  o f  dev e lo p m en t ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  somehow 
f a v o u r s  t h e  d i s c o v e r e r ,  c a r r i e s  w i t h  i t  a  s t r o n g  i n c e n t i v e  
t o  a p p l y  a s  w e l l  a s  t h  l e a r n  t h e  ’ l e s s o n s  o f  h i s t o r y ’ , s o
l . S e e  ab o v e ,  p p . ^ s j - ^
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that believers in determinist theories of history and 
politics are no less ready than voluntarists to prescribe 
policy, and, indeed, will argue that they have far better 
grounds for doing so.
Thus occurs the slide from belief in the inevitability 
of certain events, to preaching against the futility of 
trying to prevent their occurrence, and thence to 
intervention-assisting the inevitable, or restraining those 
trying vainly to prevent it. This move from doctrine to 
policy, from determinism to intervention, from observation to 
control, is facilitated by the very kind of illumination 
which determinist theories are claimed to provide. For, 
having exposed the mode or direction of historical or 
social development, there is a strong temptation to believe 
that, by its very discovery, natural law, like the laws of 
the natural sciences, is somehow made available for 
subjective, human application. In the case of Social 
Darwinism, this temptation took the form of believing that 
the discovery of the principle of natural selection provided 
a rational, scientific ground for human selection or for 
social preparation for survival. Racialist theories based 
on Social Darwinism (to some of which we are about to turn) 
emphasized that the struggle for survival was among species: 
militarist theories stemming from the same source (with 
which the next chapter is concerned) emphasized that the
v r e l a t i o n s  hip among a p e c i e s  was a w a r l i k e  s t r u g g l e  f o r  
s u r v i v a l .  In  b o t h  o a s e s ,  t h e  change  from d e te rm in is to  
t o  i n t e r v e n t i o n  was i m p l i c i t l y  j u s t i f i e d  on t h e  grounds  
t h a t ,  s i n c e  Darwin had d i s c o v e r e d  n a t u r e ’ s c r i t e r i o n  o f  
s e l e c t i o n ,  namely,  f i t n e s s  t o  s u r v i v e  i n  a  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e ,  men c o u ld  now a p p l y  t h a t  c r i t e r i o n  e i t h e r  by 
t h e m s e lv e s  s e l e c t i n g  t h e  b i o l o g i c a l l y  f i t ,  o r  e l s e  by 
m i l i t a r y  and p o l i t i c a l  p r e p a r a t i o n  g u a r a n t e e i n g  a  f a v o u r a b l e  
outcome i n  t h e  w a r l i k e  s t r u g g l e .  Anpin some w r i t i n g s , a s
v.
we s h a l l  s e e ,  t h e s e  c o m p a t i b l e  a l t e r n a t i v e s  were combined 
on t h e  g rounds  t h a t  t h e r e  was a c o i n c i d e n c e  of b i o l o g i c a l  
and s o c i a l  d i v i s i o n s ,  o f  s p e c i e s  and  g roup ,  o f  r a c e  and 
n a t i o n .
Even i n  i t s  s u b - t i t l e ,  w i t h  t h e  r e f e r e n c e  t o  
,Tfavoured  r a c e s " ,  t h e  O r ig in  i s  a mine o f  i n s p i r a t i o n  t o  
t h o s e  w i l l i n g  t o  i n t e r p r e t r  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  
among b i o l o g i c a l  s p e c i e s  a s  a p p l y i n g  w i t h  e q u a l  f o r c e  
t o  c o m p e t i t i o n  among human g roups  r o u g h ly  c l a s s i f i a b l e  
and d i s t i n g u i s h a b l e  i n  te rm s o f  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
To a r g u e ,  however, t h a t  t h e  Darw in ian  laws were  t r u e  of  t h e
c f
s p e c i e s  man and of  t h e  h o m o - s a p ie n s , r e q u i r e d  a r i g i d  
a d h e r e n c e  t o  a s t r i c t l y  b i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  of 
r a c e s  which  v e r y  few r a c i a l  t h e o r i s t s  have e v e r  a c h i e v e d .
Cne who d id  was Count A r t h u r  de Cobineau,  whose book,
The I n e q u a l i t y  o f  Human Races ,  a p p e a r e d  i n  1854.
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Gob i n  ©au owed n o t h i n g  t o  Darwin, t o  e v o l u t i o n a r y  t h e o r y , o r  
t o  s c i e n c e .  He was a c a t a s t r o p h i s t  and A C r e a t i o n i s t , and 
he b e l i e v e d  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  d e g e n e r a t i o n  , n o t  
of p r o g r e s s .  3 u t  t h e r e  a r e  two e lem en ts  i n  h i s  work: t h a t  
g i v e  i t  a  s i m i l a r  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e  t o  l a t e r  r a c i a l  
t h e o r y  t h a t  d id  draw on D arw in ian  s c i e n c e .  The f i r s t  e lem ent  
i s  G o b in e a u ' s  fu n d am e n ta l i sm ,  a f e a t u r e  o f  d e t e r m i n i s t  
the^gfees i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  second  i s  a k ind  o f  b i o lo g i s m ,  
in  s p i t e  of  G ob ineau ’ s a n t i - s c i e n t i f i c  b e n t .  Cn t h e  f i r s t  
p o i n t ,  Gobineau b e g in s  w i t h  th e  f u n d a m e n t a l i s t  s e a r c h  f o r
t h e  c l u e  t o  h i s t o r y .  I n t t h e  d e d i c a t i o n  o f  h i s  book t o
1
George V of Hanover he s a y s :  " I  was g r a d u a l l y  p e n e t r a t e d
by t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  r a c i a l  q u e s t i o n  overshadows a l l  
o t h e r o p r o b le m s  of  h i s t o r y ,  t h a t  i t  h o ld s  t h e  key t o  them a l l *  
and t h a t  t h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e  r a c e s  from whose f u s i o n  a 
p e o p le  i s  formed i s  enough t o  e x p l a i n  t h e  whole  c o u r s e  o f  
i t s  d e s t i n y fT. He b e l i e v e d  t h a t  t h e  d e s t i n y  o f  c i v i l i z ­
a t i o n s  was d e te r m in e d  ,Tby v i r t u e  of f i x e d  e d i c t s  i n s c r i b e d  
i n  t h e  code  o f  t h e  u n i v e r s e  by t h e  s i d e  o f  o t h e r  laws which,
i n  t h e i r  r i g i d  s e v e r i t y ,  g o v e rn  o r g a n i c  and i n o r g a n i c  n a t u r e  
2
a l i k e ” . His  b i o lo g i s m  l a y  i n  h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  u n i v e r s a l
and u n d e r l y i n g  c a u s e  o f  t h e  c o l l a p s e  o f  c i v i l i z a t i o n s ,
o f  d e g e n e r a t i o n ,  i s  a m i x t u r e  o f  r a c e s ,  o r  o f  " b l o o d ” .
1. Count Arthur de G o b in e au ,The I n e q u a l i t y  o f  Üümäri n a c e s j 
1 8 5 4 , t r a n s .A i f c a n  C o l l i n s , einemann, London, 1918.
2 . i b i d . ,  p . 4 .
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E e r e  Gobineau i n s i s t s  on a p o i n t  g e n e r a l l y  o v e r lo o k e d  by
l a t e r  D arw in ian  r a c i a l  t h e o r i s t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  who
succumbed t o  t h e  t e m p t a t i o n  o f  f o r c i n g  r a c i a l  b o u n d a r i e s
t o  c o i n c i d e  w i t h  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ;  t h e  p o i n t , n a m e l y ,
t h a t  G o b in eau ’ s t h e s i s  depends upon showing t h a t  '’t h e r e  a r e
r e a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  of human r a c e s ” and
t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  permanent* The b u l k  o f  G obineau’ s
book i s  t h e n  d ev o te d  t o  t h e  d e m o n s t r a t i o n  of  such
d i f f e r e n c e s ,  and  of  t h e  f a c t  t h a t  '’r a c e s  a r e  n a t u r a l l y
d i v i d e d  i n t o  t h r e e ,  and  t h r e e  o n ly  -  t h e  w h i t e ,  t h e  b l a c k
1
and t h e  y e l l o w ” o f  whom t h e  w h i t e ,  and e s p e c i a l l y  t h e  
Aryans a r e  t h e  b e s t .
The c o n t i n u a t i o n  o f  Aryan s u p e r i o r i t y , G o b i n e a u
a rg u e d ,  depended upon k e ep in g  t h e  r a c e  p u re ,  and h e re  he
was s p e a k in g  o f  p u r i t y  a s  a s t r i c t l y  b i o l o g i c a l  c o n o e p t .
Now, it e x p o n en ts  o f  r a c i a l  s u p e r i o r i t y  have c e r t a i n l y  n o t
a lw ays  b e l i e v e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  o r  p o s s i b i l i t y  o f  pure  
2
r a c e s .  But t h e  p o s s i b i l i t y  of  a t  l e a s t  p r e v e n t i n g  f u r t h e r
d e g e n e r a t i o n  by i n d i s c r i m i n a t e  m ix ing  and even of im prov ing
human r a c i a l  s t o c k  by s e l e c t i v e  b r e e d i n g  was g r e a t l y
s t r e n g t h e n e d ,  i n  t h e  eyes  o f  many r a c i a l  t h e o r i s t s ,  by
D arw in’ s w ork .  T h i s  a g a i n  i s  a n  i n s t a n c e  o f  how D arw in ’ s
work was t a k e n  as  p r o v i d i n g  a s c i e n t i f i c  f o u n d a t i o n  f o r
T T ib id  T,~p«K  8 2.  e . g . , H. S. C hamb e r  l a i n  r  e 3 <e c t  ed ~ th e  n o t  I  on
of  r a c e  p u r i t y  o u t r i g h t  .Even H i t l e r  i s  r e p o r t e d  t o  have h e l d t h e  
o p i n i o n  p r i v a t e l y  t h a t  r a c i a l  p u r i t y ; w a s  a m y th .S ee  Hermann 
R a u s c h n in g ,H i t l e r  S p e a k s , T h o rn to n  B u t t e r w o r t h , London, 1939, 
p . 2 2 9 .
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b e lfee fs  and a r a t i o n a l  g u i d e  t o  s o c i a l  p o l i c i e s  w hich  had
h i t h e r t o  l a c k e d  t h e  i m p r im a tu r  o f  n a t u r a l  s c i e n c e *
The w r i t e r  who i s  p&rhapö c l o s e s t  t o  Gobineau i n  so
f a r  a s  he t r i e s  t o  s t i c k  t o  a  s t r i c t l y  b i o l o g i c a l  co n o ep t
of  r a c e ,  and t o  a v o id  t h e  common i d e n t i f i c a t i o n  o f  r a c e
1
and n a t i o n ,  i s  H .S .C h a m b e r la in .  As we saw, Cham berla in  
p r o f e s s e s  t h e  d e e p e s t  s c o r n  f o r  Darwinism, t h e  Darwin ian  
sys tem, and D arw in ian  e v o l u t i o n ,  But he h o ld s  Darw in’ s 
woi?k i t s e l f  i n  h ig h  e s tee m ,  th o u g h  when s e e k i n g  su p p o r t  
f o r  h i s  own v iew s ,  he t u r n s  n o t  t o  t h e  O r ig in  o r  t h e  
Descen t ,  which  he t h o u g h t  to o  i m p r e c i s e ,  b u t  m a in ly  t o  
g i a n t s  an d  Animals Under Domest i c a t i o n , Chambe r l a i n 1s 
conce rn  i s  w i t h  t h e  f o r t u n e s  o f  a p a r t i c u l a r  r a c e ,  t h e  
T e u t o n ic ,  and h i s  d o c t r i n e  i s  t h a t  n o b l e  r a c e s  can be bred* 
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  a good d e a l  i n  C h am b er la in  o f  t h e  
m y s t i c a l  n o t i o n  o f  r a c e  t h a t  was p ro m in en t  i n  N az i  t h e o r y  
t h i r t y  y e a r s  l a t e r .  But C ham ber la in ,  a l t h o u g h  he r e j e c t s  
t h e  n o t i o n  o f  r a o e  p u r i t y ,  does t r e a t  r a c e  a s  p r i m a r i l y  a 
b i o l o g i c a l , c o n e e p t ,  a r g u i n g  t h a t  " t h e  human r a c e s  a r e , i n  
r e a l i t y ,  a s  d i f f e r e n t  from one a n o t h e r  i n  c h a r a c t e r ,  
q u a l i t i e s ,  a n d  above  a l l ,  i n  t h e  d e g re e  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  
c a p a c i t i e s ,  a s  g reyhound ,  b u l l d o g , p o o d l e ,  and Newfoundland 
d o g . * . .  Has n o t  e v e ry  g e n u in e  r a c e  i t s  own g l o r i o u s ,
1 .3 e e  a b o v e  p.2©<^ " ’ ~~
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i n c o m p a r a b le  p h y s i ognamy?” F u r t h e r m o r e ,C h a m b e r l a in  t h i n k s
of  r a c e  i t s e l f  a s  h av ing  a n  o r g a n i c  c h a r a c t e r , w h i c h  g i v e s
i t  a b i o l o g i c a l ,  h i s t o r i c a l  and m o ra l  p r i o r i t y  ove r
i n d i v i d u a l  p e o p l e .  ” . . .  what b in d s  us (E uropeans )  a l l
t o g e t h e r  and makes an  o r g a n i c  u n i t y  o f  us i s  ’T e u t o n i c 1
b lo o d ” ; and  a g a i n  he s a y s ,  ” . . .  w h a te v e r  may be our  o p in io n
a s  t o  t h e  c a u sa  f i n a l  i s  o f  e x i s t e n c e ,  man c a n n o t  f u l f i l  h i s
h i g h e s t  d e s t i n y  a s  a n  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l ,  a s  a mere
e x c h a n g e a b le  pawn, b u t  o n ly  a s  a  p o r t i o n  of  a n  o r g a n ic
2
whole ,  a s  a member o f  a s p e c i f i c  r a c e * ”
On a n a l y s i s ,  and i n  3 p i t e  o f  h i s  j i b e s  a t  o r th o d o x
S o c i a l  D a r w i n i s t s ,  C h a m b e r la in ’ s p o s i t i o n  i s  s e e n  t o  have
c e r t a i n  f e a t u r e s  w hich  b r i n g  i t  v e ry  c l o s e  t o  t h e
c o l l e c t i v i s t  v e r s i o n  o f  S o c i a l  Darwinism, w i t h  em phasis  on
t h e  i n t e r v e n t i o n i s t  i d e a  of  r a c i a l  p u r i f i c a t i o n  r a t h e r
th a n  on t h e  d e t e r m i n i s t  n o t i o n  of  r a c i a l  d e s t i n y . C h a m b e r l a i n 1s
view, does ,  I  t h i n k ,  i n  f a c t  i n v o l v e  t h e  e lem en ts  o f
S o c i a l  Darwin ism .  T h ere  i s  f i r s t  t h e  i d e a  o f  a f u n d a m e n ta l
d e t e r m i n a n t  o f  h i s t o r y ,  namely ,  r a c e ;  s e c o n d ly ,  t h e  b e l i e f
t h a t  r a c e  i s  n o t  o n ly  a  b i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  b u t  i s
i t s e l f  a n  o r g a n i c  u n i t y ;  and t h i r d l y ,  C ham ber la in  a c c e p t s  t h e
v iew  t h a t  t h e  d eve lopm en t  o f  t h e  r a c i a l  o rgan ism  i s
f u n d a m e n t a l l y  d e te r m in e d  by t h e  s e l e c t i o n  o f  f a v o u r a b l e
1, ÄÄoJChamberlain, Foundat  i o n s ,  on * c i  17, Vol .T7p .'261 7 
2 . i b i d . ,  p p . 257*020.  “
1
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v a r i a t i o n s  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .  I  have  s a i d
t h a t  he i n c l i n e s  to w a rd s  i n t e r v e n t i o n i s m .  But i t  i s
d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h e th e r  he t h i n k s  t h e  d e c i s i v e  a g e n t  i n
s e l e c t i o n  i s  man, who knows b e s t  what i s  r e q u i r e d  f o r
s u r v i v a l  i n  t h e  s t r u g g l e ,  o r  n a t u r e ,  whose s e l e c t i o n s  man
can o b s e r v e  and must a c c e p t ,  b u t  w h ich  he c a n n o t  c o n t r o l *
1
In t h e  l a t t e r  v e in ,  f o r  example ,  he sp e ak s  a b o u t : -  " t h e  
i d e a  of  p h y s i c a l  r a c e - u n i t y  and r a c e - p u r i t y ,  w h ich  i s  
t h e  v e ry  e s s e n c e  of  Juda ism  (a s )  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a 
f u n d a m e n ta l  p h y s i o l o g i c a l  f a c t  of  l i f e ;  w h e rev e r  we o b s e r v e  
l i f e ; , ,  we see  t h e  i m p o r t a n c e  o f  " r a c e " ;  Judaism made 
t h i s  law of  n a t u r e  s a c r e d *  ” Here ,  and i n  some o t h e r
p a s s a g e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  where  he i s  d e a l i n g  w i t h  n o b l e
2
r a c e s ,  i t  would seem t h a t  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r v e n t i o n  i s
l i m i t e d  t o  trx^ing t o  p r e s e r v e  what  n a t u r e  has a l r e a d y
s e l e c t e d *  But f a r  more f r e q u e n t l y ,  C ham ber la in  sp e a k s
o f  a r t i f i c i a l  s e l e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  c u l t i v a t i o n  of
f a b o u r a b l e  s t r a i n s ,  an d  i t  i s  h e re  t h a t  he o f t e n  r e f e r s
t o  D arw in ’ s P l a n t s  a nd Animals  Under Dome s t i c a t i o n * His
main c o n c e rn  i s  w i t h  t h e  b r e e d i n g  o f  r a c e s ,  o f  n o b l e  r a c e s ,
and e s p e c i a l l y  o f  t h e  T e u to n s ,  a s  h e i r s  t o  t h a t  o t h e r  n o b l e
r a c e ,  t h e  Jews, and t h r o u g h  them, a s  h e i r s  t o  t h e  l e g a c y  o f
Rome, "A n o b l e  r a c e ' 1, he s a y s ,  does n o t  f a l l  from Heaven,
1 . i b i d . ,  p,25"¥ fMy i t a l i c s )
2. w Chap .4, "The Chaos" .
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i t  becomes n o b l e  g r a d u a l l y ,  j u s t  l i k e  f  r u i t - t r e e s  . . . "
W hile  " a s  a r u l e ,  m ix t u r e  o f  b lood  l e a d s  t o  d e g e n e r a t i o n ?
t h i s  i s  n o t  so  w i t h  th e  m ix t u r e  o f  n o b l e  r a c e s .  In  f a c t ,
n o b l e  r a c e s ,  l i k e  n o b l e  dogs ,  a r e  b r e d ,  by s p e c i a l i z a t i o n ,
by s e l e c t i o n ,  and by c r o s s i n g ,  C ham ber la in  e n u n c i a t e s  F iv e
3
Laws o f  t h e  o r i g i n  o f  n o b l e  r a c e s ,  and  t h e  most i m p o r t a n t  
of them a l l  i s  a r t i f i c i a l  s e l e c t i o n ,  which  i s  o f  c o u r s e  a 
m a t t e r  of  d e l i b e r a t e  i n t e r v e n t i o n .  "When one has come t o  
u n d e r s t a n d  what m i r a c l e s  a r e  perform ed by s e l e c t i o n ,  how a 
r a c e h o r s e  o r  a  Dachshund o r  a c h o i c e  chrysanthemum i s  
g r a d u a l l y  p roduced  by t h e  c a r e f u l  e l i m i n a t i o n  o f  e v e r y t h i n g
I *
t h a t  i s  o f  ^ d i f f e r e n t  q u a l i t y ,  one w i l l  r e c o g n i z e  t h a t  t h e
same phenomenon i s  found  i n  t h e  human r a c e ,  a l t h o u g h  of
o o u r s e  i t  can  n e v e r  be seen  w i t h  t h e  same c l e a r n e s s  and
d e f i n i t e n e s s  a s  i n  t h e  o t h e r  s p h e r e s .  I  have a l r e a d y
a d v an ced  t h e  example of  t h e  Tews: t h e  e x p o su re  o f  weak
i n f a n t s  i s  a n o t h e r  p o i n t  and was i n  any  c a s e  one o f  t h e
most b e n e f i c i a l  laws o f  t h e  Greeks,Romans and T e u to n ic
p e o p le s ;  ha rd  t im e s ,  w h ich  o n ly  t h e  s t r o n g  man and t h e  ha rdy
4:
woman can  s u r v i v e ,  have a s i m i l a r  e f f e c t "
The emphasis  w h ich  C h am b er la in  l a i d  on s e l e c t i v e  
b r e e d i n g  t o  improve  t h e  q u a l i t y ,  o r  a t  l e a s t  t o  p r e v e n t  t h e
T T ib id  .T~p7£61 " ~
2. p . 2 8 3 .
3.  " p p . 275-283
4 .  2
1
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det erioration, of a group ostensibly defined in terms of
the biological concept of race, is also the characteristic
feature of the explicitly Social Darwinian doctrine of
eugenics. The notions of racial purity and the preservation
of "good stock:" from dilution and deterioration so prominent
in the eugenics movement had, like so many other ideas
associated with Social Darwinism, a long pre-Darwinian
history. But again, it was a question of refurbishing these
ideas in the-sei entific light of Darwin* s work, of arguing
that what had before been intuitively perceived now had a
rational foundation. Furthermore, the eugenics doctrine
had a strong element of elitism in it , similar to the
economic elitism of Carnegie, though of course the
criteria of election were quite different. The eugenists
too thought in terms of select social strata with special
responsibilities for the good of society and therefore
having the right to rule. Moreover, their argument was
also a defense of the status quo, of those who were already
the "favoured races" of the Origin, whether a social class
or a national group. As Hofstadter puts it, in America
what the eugenists called iJhe "fit” were ”native,well-to-da,
1
college-trained citizens”.
But, unlike the Spencerian doctrine of laissez-faire 
which inspired fiarnegie, there was no non-interventionism 
at l.op7oitV, pY i4c; ’
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a b o u t  t h e  e u g e n i s t 9 , 7 i t h  Cham ber la in ,  their*  em phas is  was 
on s e l e c t i v e  b r e e d i n g ,  and t h i s  was t o  be v e r y  much under  
human c o n t r o l ,  n o t  l e f t  t o  t h e  c h an c e  n a t u r a l  s e l e c t i o n  o f  
i n d i s c r i m i n a t e  meeting. Whereas t h e  s e l e c t i o n  o f  th e  
e c o n o m ic a l ly  f i t t e s t  m igh t  be l e f t  t o  u n r e s t r a i n e d  c o m p e t i t i o n -  
a f t e r  a l l ,  w e a l t h  can  be i n h e r i t e d  b u t  n o t  b re d  -  t h e  
r a c i a l l y  0r  e u g e n i c a l l y  f i t t e s t  oan  be a s s u r e d  of  
c o n t i n u i t y ,  t h e  s u p e r i o r  r a c e  or  c l a s s  can  m a i n t a i n  i t s  
s u p e r i o r i t y ,  o n ly  by t h e  i n t e n t i o n a l  p ro m o t io n  o f  c e r t a i n  
q u a l i t i e s  w hich  men s e l e o t  f o r  s u r v i v a l .
Here a g a i n  i s  i l l u s t r a t e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t r y i n g  
t o  d e r i v e  s o c i a l  p o l i c y  from d e t e r m i n i s t  p o l i c y «  Darwin 
h av in g  shown t h a t  f i t n e s s  i s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  s u r v i v a l ,  
i t  i s  a rg u e d  t h a t  t h o s e  who have  s u r v i v e d  f w e l l )  must  be  
t h e  f i t  and t h e r e f o r e  ought  t o  be p r e s e r v e d .  But  s i n c e  
f i t n e s s  can  o n ly  mean f i t n e s s  t o  s u r v i v e ,  t h e  f i t  w i l l  
s u r v i v e  under  any c o n d i t i o n s ;  t h e r e  i s  no n eed  o f  a c t i v e  
m easu res  f o r  t h e i r  p r e s e r v a t i o n .  In  o t h e r  words ,  t h e  
s u r v i v o r s ,  whoever s u r v i v e ,  a r e  t h e  f i t :  t h e y  a r e  t h e  f i t  
b e c a u s e  t h e y  s u r v i v e :  f i t n e s s  i s  a  r e s u l t  , n o t  a  c o n d i t i o n ,  
of  s u r v i v a l :  no f o r e c a s t s  a r e  p o s s i b l e :  n o r ,  t h e r e f o r e ,  i s  
any  r a t i o n a l  p o l i c y .  The e u g e n i s t s  i n  f a c t  make s h i f t  
t o  d e r i v e  a p o l i c y  from Darwin by i n t e r p r e t i n g  f i t n e s s  i n  
a b s o l u t e  t e r m s  and n o t ,  which  a l o n e  i s  j u s t i f i a b l e ,  i n  
r e l a t i o n  t o  s u r v i v a l .  U n r e l a t e d  t o  n a t u r a l  s e l e c t i o n  and
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s u r v i v a l ,  a b s o l u t e  s t a n d a r d s  o f  f i t n e s s ,  a s  Darwin h i m s e l f  
1
saw, must become a r b i t r a r y  -  we s e l e c t  c e r t a i n  q u a l i t i e s  
i n  t h e  s u r v i v o r s  which  we t a k e  w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n  as  
t h e  marks o f  f i t n e s s  when s u r v i v a l  might  i n  f a c t  have  
depended on q u i t e  o t h e r  f a c t o r s .  In  p a r t i c u l a r ,  a p a r t  
from i t s  g e n e r a l  i r r a t i o n a l i t y ,  t h e  a t t e m p t  t o  p r e s e r v e  
c e r t a i n  q u a l i t i e s  b e c a u s e  we t h i n k  t h e y  have promoted  
s u r v i v a l  i n  t h e  p a s t  i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t ,  w i t h  t h e i r  v e ry  
s u r v i v a l ,  t h e  c o n d i t i o n s  of  f u t u r e  s u r v i v a l  a r e  a l t e r e d ,  so 
t h a t  we have no w a r r a n t  f o r  c e r t a i n t y  t h a t  t h e s e  q u a l i t i e s  
w i l l  a g a i n  be a d v a n t a g e o u s , The a r b i t r a r i n e s s  o f  a n y  
a b s o l u t e  s t a n d a r d s  o f  f i t n e s s  4s f u r t h e r  b ro u g h t  o u t  i n  
connex ion  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  what u n i t  i s  supposed  o r  
e x p e c te d  t o  s u r v i v e .  Thus,  i f  i t  i s  y o u r  s o c i e t y ,  a s  
S p en ce r  and B ageho t ,  f o r  example ,  h e ld ,  t h e n  c o h e s i o n  i s  a 
v i r t u e :  i f  i t  i s  y o u r  r a c e ,  t h e n  p u r i t y  o f  b lood  i s  a t  a 
premium: and i f  r a c i a l  and n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  a r e  h e ld  t o  
c o i n c i d e ,  d i s c i p l i n e  becomes i m p o r t a n t .  F i t n e s s  f o r  
s u r v i v a l  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  on t h e  o t h e r  hand, may i n v o l v e  
no u - com o r m is t  v i r t u e s  l i k e  i n i t i a t i v e  and e n t e r p r i s e  and 
in d e p e n d e n c e .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e u g e n i s t s ,  l i k e  o t h e r  S o c i a l  
D a r w i n i s t s ,  went ah ea d  w i t h  t h e  p r e s c r i p t i o n  of s o c i a l
lT  3ee a b o v e ,  p p , /7 y - /7 6
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p o l i c y .  T h e i r  p o s i t i o n  b r i e f l y  was t h i s  : t h e  fu n d am e n ta l  
law o f  e v o l u t i o n ,  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t ,  b e in g  now 
u n d e r s to o d ,  man could, make e v o l u t i o n  work even more 
e f f i c i e n t l y .  He could, speed  up t h e  p r o c e s s  of  im prov ing  
men, o r  a t  l e a s t  p r e v e n t  t h e i r  d e c l i n e  -  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s t r e n g t h  of  y o u r  f a i t h  i n  p r o g r e s s  o r  o f  y o u r  f e a r  of  
r e t r o g r e s s i o n  -  by e l i m i n a t i n g  t h e  s low and w a s t e f u l  
mechanism of  b l i n d  t r i a l  and e r r o r  on w hich  n a t u r e  had t o  
r e l y ,  and s u b s t i t u t i n g  f o r  i t  p u r p o s i v e  human p l a n n i n g .
The f o u n d e r  o f  t h e  movement was Darw in’ s c o u s i n  
F r a n c i s  G a l to n ,  who s e t  ou t  t h e  d o c t r i n e  i n  a  s e r i e s  of  
books b e g in n i n g  w i t h  H e r e d i t a r y  Senilis  i n  1869.  T h e re ,  
G a l to n  t a k e s  an  o r g a n i c i s t  v iew o f  s o c i e t y  and a c c e p t s  t h e  
n o t i o n  o f  a n a t u r a l  b a l a n c e  o f  i n t e r e s t s  t o  be  p r e s e r v e d  by 
each  i n d i v i d u a l  p u r s u i n g  u n h in d e re d  h i s  own e n d s .  Butp w i t h  
c o n s t a n t  a l l u s i o n  t o  Darwin (an d  t h  t h e  B e lg i a n  Q u e t e l e t ’ s 
s t a t i s t i c a l  m e th o d s ) ,  G a l to n  s t r e s s e s  t h e  w e ig h t  o f  
i n h e r i t a n c e  and t h e  i m p o r t a n c e  of  b r e e d i n g  i n  t h e  " q u a l i t y "  
o f  t h e  r a c e ,  t a k i n g  t h e  v iew t h a t ,  by j u d i c i o u s  b r e e d i n g ,  
e a r l y  m a r r i a g e  o f  t h e  b e s t ,  and so on, t h e  r a c e  can  be 
im proved .  Thus G a l to n  l i k e  l a t e r  e u g e n i s t s ,w o u ld  n o t  i n  
f a c t  t r u s t  s o c i e t y  o r  n a t u r e  t o  f i n d  i t s  ovm immanent 
harmony o f  i n t e r e s t s  u n a id e d ,  and s o  he s e e k s  r u l e s  o f  
c o n d u c t  from D arw in ian  laws o f  n a t u r e .  F o r  example ,  G a l to n  
sp e ak s  o f  " o b t a i n i n g  a c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  laws which
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g o v e rn  h e r e d i t y "  so  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  m i s l e a d  ua when used 
i n  t h e  manner I p r o p o s e . "  G a l t o n Ts r u l p s  of c o n d u c t  
were  t h o u g h t  of  a s  p r i v a t e  r u l e s ,  r a t h e r  t h a n ,  a s  t h e  
e u g e n i s t s l a t e r  a r g u e d ,  p r i n c i p l e s  o f  p u b l i c  p o l i c y .  / h a t  
G a l to n  seems t o  be  do ing  i s  a p p e a l i n g  t o  p a r t i c u l a r  p e o p le  
a s  members o f  g ro u p s  o r  r a c e s .  R e f e r r i n g  t o  M a I t h u s 1 
a d v o cacy  o f  r e s t r a i n t  on e a r l y  m a r r i a g e  a s  a  d e f e n c e  
a g a i n s t  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  Gal t o n  a d m i t s  t h a t  t h i s  would 
be  sound enough i-f " a l l  c l a s s e s "  r e f r a i n e d :  " . . . b u t ,  a s  
i t  i s  p u t  fo rw a rd  a s  a r u l e  o f  c o n d u c t  f o r  t h e  p r u d e n t  p a r t  
o f  mankind t o  f o l l o w ,  w h i l s t  t h e  imprudend a r e  n e c e s s a r i l y  
l e f t  f r e e  t o  d i s r e g a r d  i t ,  I  have no h e s i t a t i o n  i n  s a y in g  
t h a t  i t  i s  a most p e r n i c i o u s  r u l e  o f  conduct? i n  i t s  b e a r i n g  
upon r a c e . . , ,  I  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  a b l e r  r a c e s  b e in g
encouraged  t o  w i thd raw  i n  t h i s  way from t h e  s t r u g g l e  f o r
1
e x i s t  enc e . "
I t  m ight  be n o t e d  by t h e  way t h a t  t h i s  n o t i o n  o f
w i th d r a w in g  from t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  h i g h l i g h t s
t h e  l o g i c a l  d i l e m m a  o f  a l l  t h o s e  who w anted  t o  d e r i v e
p r i n c i p l e s  o f  c o n d u c t ,  w h e th e r  p e r s o n a l  o r  s o c i a l , f r o m  t h e
a l l e g e d  i n e v i t a b i l i t y  of  c e r t a i n  b i o l o g i c a l  ( o r , i n d e e d ,
economic, o r  g e o g r a p h i c , e t c , )  f a c t o r s  a s  t h e  d e t e r m i n a n t s
of  s o c i a l  and r a c i a l  d e v e lo p m e n t .  F o r  i f  one pan w i th d ra w
i VT-T e r  ed i  t a  r y  'Geni u s , 2nd." e d . , Ha cm 11 lanVhond on , 1 892, p .o5o 
2. i b i d . ,  p7o%7/
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from t h a t  s t r u g g l e ,  o r  even i f  t h e  d i r e c t i o n  o r  r a t e  o f  
deve lopm ent  c an  be c o n t r o l l e d ,  t h e n  t h e  s t r u g g l e  c e a s e s  
t o  be  t h e  fu n d a m e n ta l  d e t a r m i n a n t , and  hence  t h e  a rgum en t  
t h a t  p o l i c y  o r  re fo rm  must  be b a se d  on t h e  a s s u m p t io n  
t h a t  i t  i s  d e c i s i v e  c o l l a p s e s .  P u t t i n g  t h i s  p o i n t  a n o t h e r  
wayr i f  i t  means a n y t h i n g  t o  s a y  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e  d e t e r m i n e s  o u r  l i v e s ,  t h e n  i t  means n o t h i n g  t o  
say  t h a t  we have any  c h o i c e  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h a t  
s t r u g g l e ,
G a l to n  c o n c l u d e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h a t ,  s i n c e  " t h e  
e n t i r e  human r a c e  o r  any one o f  i t s  v a r i e t i e s ” may 
v o l u n t a r i l y  i n c r e a s e  o r  r e d u c e  i t s  numbers ,  o r  mayTTi n t r o d u c e  
A Q \ j  human forms by t h e  i n t e r m a r r i a g e  o f  v a r i e t i e s  and o f  a 
change  i n  t h e  c o n d i t i o n s  of  l i f e ” , t h e n ,  " I t  f o l l o w s  t h a t
J"1 e human r a c e  has a l a r g e  c o n t r o l  o v e r  i t s  f u t u r e  forms of  
a c t i v i t y . " ,
.3y t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  when t h e  movement was a t  
, L i b  h e i g h t  o f  i t s  p o p u l a r i t y ,  e u g e n i c s  was c h a r a c t e r i z e d  by 
-emands f o r  p o s i t i v e  c o n t r o l  o v e r  " r a c e  b r e e d i n g "  and had 
abandoned t h e  f i c t i o n  o f  a n a t u r a l  harmony of  i n t e r e s t s  
w hich  C a l to n  had i n c o n s i s t e n t l y  t r i e d  t o  combine w i t h  t h e  
demand f o r  human r a t h e r  t h a n  n a t u r a l  s e l e c t i o n .  I t  co u ld  
be s a i d  t h a t  e u g e n ic s  was h a l fw a y  be tw een  o r th o d o x  S o c i a l  
Darwinism o f  t h e  Spenoer-Sum ner  v a r i e t y  and  t h e  h e r e t i c
IT T b l d  ,7 p 7 3 6 0  -------------------------------------- ----------- --------------------
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ac h o o l  of men l i k e  L e s t e r  Ward. F o r  w h i l e  e u g e n ic s  s h a r e d  
w i t h  t h e  fo rm e r  t h e  n o t i o n  o f  s e l e c t  s o c i a l  o r  r a c i a l  
s t r a t a  e n t i t l e d  t o  t h e i r  dominant  r o l e  i n  s o c i e t y  o r  t h e  
w o r ld ,  i t  s h a r e d  w i t h  t h e  l a t t e r  t h e  v iew t h a t  p o s i t i v e  
human a c t i o n  c o u ld  he  d e c i s i v e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  k ind  of  
s o c i e t y  we l i v e  i n .  On t h e  o t h e r  hand, e u g e n ic s  was much 
c l o s e r  t o  Darwinism a s  opposed t o  S o c i a l  Darwinism, e i t h e r  
l a i s s e z - f a i r e  o r  r e f o r m i s t ,  i n  t h a t  i t  u n d e r s t o o d  t h e
s e l e c t i o n  and  p r e s e r v a t i o n  o f  what were  t h o u g h t  t o  be
/
d e s i r a b l e  s t r a i n s  i n  p u r e l y  b i o l o g i c a l  t e r m s .  Even i f  t h o s e  
Q u a l i t i e s  t h e  e u g e n i s t s ad m ired  were  n o t  o n ly  p h y s i c a l  and 
m e n t a l  b u t  som etim es s o c i a l  v i r t u e s  -  l i k e  good e d u c a t i o n  
o r  a d e q u a t e  i n s u l a t i o n  a g a i n s t  p o v e r t y  -  c e r t a i n l y  t h e  means 
of p ro m o t in g  and s e l e c t i n g  t h e  d e s i r e d  q u a l i t i e s  were p u r e l y  
p h y s i c a l .
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A gain ,  w h i l e  some s o c i a l  t h e o r i s t s  c r i t i c i s e d  t h e  
e u g e n i s t s  f o r  i g n o r i n g  a m a jo r  p o i n t  o f  S o c i a l  Darwinism, 
namely ,  t h a t  s e l e c t i o n  and en v iro n m en t  must  be th o u g h t  of 
i n  s o c i a l  and n o t  o n ly  b i o l o g i c a l  t e r m s ,  t h e  e u g e n i s t s 1 
i n s i s t e n c e  on r a c e  and b r e e d i n g  r e c e i v e d  s t r o n g  e n c o u ra g e ­
ment i n  t h e  1 8 9 0 *s i n  t h e  new b i o l o g i c a l  f i n d i n g s  of  
Jv_____  ________________________ _
1.  e . g . ,  Benjamin  Kidd a r g u e d  i n  ffhe 3 c i e n c  e~of~Power~,~ pp.?62"-3, 
t h a t  t h e  e u g e n i s t s  were  making fla  f u n d a m e n ta l  e r r o r 11’. No 
p l a n  t o  change  s o c i e t y  by a r t i f i c i a l  s e l e c t i o n  can  be  e f f e c t ­
i v e ,  he m a i n t a i n e d ,  beca  use  n s o c i a l  h e r c d i t y tTa l o n e  i s  now 
s i g n i f i c a n t  i n  s o c i a l  d e v e lo p m e n t .
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Weis man and De V r i e s .  T h e ir  work on Mendel’ s laws and on
m utations showed t h a t , c o n t r a r y  t o  Darwin’ s b e l i e f , s p e c i f i c
changes could occur suddenly,  t h a t  g e n e t i c  d i f f e r e n c e s  were
n o t 'a lw a y s  t h e  r e s u l t  o f  gradual  m o d i f i c a t i o n s  over  an
immense number o f  g e n e r a t i o n s ,  and th a t  t h e r e  was no
s c i e n t i f i c  ground f o r  t h e  v e s t i g e s  o f  Lamarckianism, th e
b e l i e f  in  t h e  i n h e r i t a n c e  of  acq u ired  c h a r a c t e r i s t i c s , w h i c h
had su rv iv ed  e s p e c i a l l y  i n  Spencer ian ism .  The c o n c lu s io n
which th e  e u g £ i i s t s  drew from t h i s ,  and i t  had a l o n g - l i v e d
i n f l u e n c e  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  r a c i a l i s t  th e o ry ,  was th a t
much more cou ld  be a c h ie v e d ,  and more q u ic k ly ,  by s e l e c t i v e
breed ing  than by t r y i n g  to. change men’ s s o c i a l  environment,
1
which was th e  common demand o f  s o c i a l  re form ers .
In s p i t e ,  however, o f  t h e i r  c l o s e r  adherence  tor,the  
b i o l o g i c a l  approach of  Darwin h im se l f ,  t h e  e u g i n i s t s  seldom 
managed t o  t r e a t  r a ce  as  a s t r i c t l y  b i o l o g i c a l  c o n c e p t .  For
1 . Bernard Sha.w, sym pathet ic  w i th  C a l to n ’ s movement, i n c i d e n t a l l y  
puts  th e  ©v^^niQcase i n  ’’The P e r f e c t  Wagnerite" (Major 
C r i t i c a l  E s s a y s ,C o n s ta b le ,L o n d o n ,1932) He argues  t h a t  what 
Tfduir ’g o v e rn o rs” r e q u ir e  i s  "Wotans i n s p i r a t i o n "  so th a t  t h e i r  
b u s i n e s s  i s  n o t  th e  d e v i s i n g  o f  laws and i n s t i t u t i o n s  t o , . *  
se c u r e  the  s u r v i v a l  o f  t h e  u n f i t t e s t , but th e  breed ing  of  men 
whose w i l l  and i n t e l l i g e n c e s  may be depended on t o  produce  
sp o n ta n eo u s ly  the  s o c i a l  w e l lb e i n g  our clumsy laws now aim a t  
and m is s .  The m a jo r i ty  o f  men a t  p r e sen t  in  Europe have no 
b u s in e s s  t o  be a l i v e ;  and no s e r i o u s  p r o g ress  w i l l  be made 
u n t i l  we a d d re ss  o u r s e l v e s  e a r n e s t l y  and s c i e n t i f i c a l l y  t o  
th e  t a s k  o f  producing tru s tw o r th y  human m a t e r i a l  f o r  s o c i e t y . "  
This  i s  t o  be a c h ie v e d  by breed ing;  and in  t h i s  esaay a t  
l e a s t ,  Shaw e x p r e s s e s  th e  view t h a t  t h e  change from 
a r i s t o c r a c y  t o  democracy i s  a change from S e l e c t i o n  t o  
p r o m isc u i ty  "as regards our govern ing  c l a s s "  -a  view sh a rp ly  
r em in isc en t  o f  such c o n s e r v a t i v e s  a s  C a r ly le  and Ruskin 
who were a l s o  alarmed by the  growth o f  mass p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n .
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t h e  e u g i n i s t s  were  a l m o s t  i n v a r i a b l y  concerned, w i t h  t h e  
advancem ent  o r  p r e s e r v a t i o n  of  some c l a s s  o r  n a t i o n  w hich  
was c e r t a i n l y  n o t  marked o f f  from i t s  c o m p e t i t o r s  i n  
p u r e l y  b i o l o g i c a l  t e r m s .  The e u g i n i s t s  d i d  n o t  c la im  
r a c i a l  p u r i t y  f o r  t h e  g ro u p s  t h e y  championed,  and once t h e  
i n t e r m i n g l i n g  o f  r a c e s  i s  a d m i t t e d ,  t h e n  r a c i a l  p u r i f i c a t i o n  
or s t r u g g l e  becomes a s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  c o n c e p t ,  n o t  a 
b i o l o g i c a l  one,  r a c e  and c l a s s  o r  n a t i o n  o r  s t a t e  become 
i d e n t i f i e d ,  human r e p l a c e s  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  men d e c i d e  what 
f i t n e s s  t o  s u r v i v e  i s ,  and  t h e  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  o f  t  he 
outcome of  n a t u r a l  s e l e c t i o n  o f  f a v o u r a b l e  chance  v a r i a t i o n s  
w i t h i n  b i o l o g i c a l l y  c l a s s i f i e d  s p e c i e s  g i v e s  way t o  t h e  ac t iv .Ce  
p r e p a r a t i o n  f o r  c o n f l i c t  among p o l i t i c a l  com m uni t ies ,  a 
c o n f l i c t  whose outcome, i t  i s  b e l i e v e d ,  can  t o  some e x t e n t  
be i n f l u e n c e d  by t h e  d e g r e e  and n a t u r e  o f  men>s ^ r e p a r a t i o n  
f o r  i t .  In  t h e  n e x t  few pages  some examples a r e  g i v e n  of  
t h i s  t r a n s i t i o n  from s p e c i e s  t o  g roup ,  o f  t h i s  c o n f u s i o n  o f  
b i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  w i th  s o c i a l  u n i t .
A f u l l y - f l e d g e d  s t a t e m e n t  o f  t h e  e u g e n ic s  c a s e  i s  
g i v e n  by t h e  m a t h e m a t i c i a n  K a r l  P e r s o n .  P e a r s o n  was 
P r o f e s s o r  o f  A p p l i e d  M athem at ics  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
London i n  t h e  f i r s t  d ecade  o f  t h i s  c e n t u r y ,  and l a t e r  
became G a l te n  P r o f e s s o r  o f  E u g e n ic s  t h e r e  and D i r e c t o r  o f  
t h e  G a l t  on L a b o r a t o r y  f o r  N a t i o n a l  E u g e n i c s .  The word
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" N a t i o n a l "  i n  t h i s  t i t l e  i s  s i g n i f i c a n t ,  f o r  P e a r s o n ,  i f
n o t  i d e n t i f y i n g  r a c e  w i t h  n a t i o n ,  a t  l e a s t  co n ce rn e d
h i m s e l f ,  a s  o t h e r  e u g i n i s t s  d id  t o o ,  w i t h  t h a t  p a r t  o f  a
p a r t i c u l a r  r a c e  t h a t  o c c u r s  s w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a
p a r t i c u l a r  n a t i o n - s t a t e .  He saw t h e  task :  o f  t h e  e u g i n i s t s
a s  one o f  h e l p i n g  t h e  n a t i o n  a s  a whole  by im prov ing  i t s
r a c i a l  q u a l i t y .  In  t h e  Cavend ish  l e c t u r e  i n  1912,
P e a r s o n  d e f i n e d  h i s  s c i e n c e  i n  t h i s  way : " n a t i o n a l
e u g e n ic s  i s  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  a g e n c i e s  u n d e r  s o c i a l  c o n t r o l ,
which  may improve o r  i m p a i r  t h e  r a c i a l  q u a l i t i e s  o f  f u t u r e
"1
g e n e r a t i o n s ,  e i t h e r  p h y s i c a l l y  o f  m e n t a l l y .  He saw
" s e l e c t i o n  a s  so m e th in g  w h ich  r e n d e r s  t h e  i n e x o r a b l e  lav/ o f
h e r e d i t y  a  s 6 u r c e  o f  p r o g r e s s  w h ich  p ro d u c e s  t h e  good
t h r o u g h  s u f f e r i n g ,  a  i n f i n i t e l y  g r e a t e r  good w h ich  f a r
o u tw e ig h s  t h e  v e ry  obv ious  p a i n  a n d  e v i l " ,  and  he b e l i e v e d
t h a t  " t h e  n a t i o n  i s  a v a s t  o rgan ism  s u b j e c t  a s  much t o  t h e
g r e a t  f o r c e s  o f  e v o l u t i o n  a s  any  o t h e r  g r e g a r i o u s  t y o e  o f  
2
l i f e " .  To t h i s  he a d d s  t h e  i d e a 'B a g e h o t  f i r s t  advanced  of  
t h e  v a l u e  o f  c o h e s i o n ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  " i t  i s  t h e  h e r d , t h e  
t r i b e  o r  t h e  n a t i o n  w h ich  forms t h e  fu n d a m e n ta l  u n i t  i n  
t h e  e v o l u t i o n  o f  man,"  and b e l i e v e s  t h a t  " H i s t o r y  shows me 
one way, and one way o n ly ,  i n  v/hich a  h ig h  s t a t e  o f
1 .  K a r l  P e a r s o n ,  Da rw in i s m ,  M e d ic a l  P ro g re s s '" an d  E u g e n i c s , "  
Cambridge,  U . P . , 1 9 1 2 .
2 .  K a r l  P e a r s o n , N a t i o n a l  L i f e -  From t h e  S t a n d p o i n t  of  S c i e n c e , 
a l e c t u r e  g i v e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  London i n  1S0C,
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c i v i l i z a t i o n  has been  p ro d u ce d ,  namely,  t h e  s t r u g g l e  o f
r a c e  w i t h  r a c e ,  an d  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  p h y s i c a l l y  and
1
m e n t a l l y  f i t t e r  r a c e . ”
In t h e s e  r e s p e c t s ,  P e a r s o n  s h a r e s  common ground 
w i t h  o t h e r  w r i t e r s  l i k e  C ham ber la in  who found  i n  Darwin 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  r a c i a l  s t r u g g l e  a s  a n  i n e v i t a b l e  and 
b e n e f i c e n t  f a c t  o f  h i s t o r i c a l  deve lopm ent  and  p a r t i c u l a r l y  
o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  L ik e  them, P e a r s o n  a c c e p t e d  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  ” h i g h e r ” and TTlo w e r ” r a c e s ,  an d  b e l i e v ­
ed t h a t  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  r a c i a l  s t r u g g l e  must be  made 
by n a t i o n s  a s  su c h .  In  p a r t i c u l a r ,  i t  was t h e  t a s k  o f  t h e  
n a t i o n ’ s l e a d e r s  t o  make p e o p le  aw are  of  th e  d a n g e rs  and 
of  t h e  n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n s ,  and r,t o  l e s s e n ,  i f  n o t  t o
su spend ,  t h e  i n t e r n a l  s t r u g g l e ,  t h a t  t h e  n a t i o n  may be
2
s t r o n g  e x t e r n a l l y . ” P e a r s o n ’ s a d v o ca cy  o f  e u g e n ic s  a s  t h e  
p r o p e r  method o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e  
was a  p r o p o s a l  t o  u se  t h e  same D arw in ian  p r i n c i p l e s  i n  a f i e l d  
where  t h e y  coulfl be c o n t r o l l e d  i n  o r d e r  t o  make t h e  n a t i o n  
s t r o n g e r  i n  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  i n t e r n a t i o n a 1 s t r u g g l e .  In  
o t h e r  words ,  u n l i k e  su c h  w r i t e r s  a s  J o s i a h  S t ro n g  o r  
G e n e ra l  B e r n h a r d i  who saw coming a n  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e
/  Jf -
i n  D a rw in ian  te r ra s  b u t  who a d v o c a t e d  i n t e r n a l  d o m es t ic  
p r e p a r a t i o n s  w h ic h  b o r e  no r e l a t i o n  t o  D arw in ia n  b i o l o g i c a l
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p r i n c i p l e s ,  P e a r s o n 1 s n a t i o n a l  e u g e n i c s  was t h e  more 
l o g i c a l  i n  t r y i n g  t o  make b i o l o g i c a l  s e l e c t i o n  t h e  
p r i n c i p l e  o f  a c t i o n  a t  b o t h  l e v e l s .  What he a d v o c a t e d  can  
be se en  a s  a n  a t t e m p t  t o  r e d r e s s  t h e  a r t i f i c i a l  p r e v e n t i o n  
of  n a t u r a l  s e l e c t i o n  w h ich  m e d ic a l  p r o g r e s s  had a c h i e v e d .  
W ith o u t  modern m e d ic in e ,  " t h e  hand o f  N a tu re  f e l l  h e a v i l y  
on t h e  u n f i t . . .  b u t . ,  we have  t o  a  l a r g e  e x t e n t  su sp en d ed  
t h e  a u t o m a t i c  a c t i o n  whereby  a r a c e  p r o g r e s s e d  m e n t a l l y  
and p h y s i c a l l y . . .  a t  t h i s  o p p o s i t i o n  of  Darwinism and m e d i c a l  
p r o g r e s s , . . .  e u g e n ic s  seem t o  p r o v i d e  a key t o  t h e  s i t u a t i o n .  
As e u g e n i s t s ,  we a s s e r t  t h a t  t h e  r i g h t  t o  l i v e  does n o t  
co n n o te  t h e  r i g h t  o f  each  man t o  r e p r o d u c e  h i s  k i n d . . .  a s  
we l e s s e n  t h e  s t r i n g e n c y  of  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  and  more 
and more o f  t h e  w e a k l in g s  and t h e  u n f i t  s u r v i v e ,  we must
1
i n c r e a s e  t h e  s t a n d a r d ,  m e n t a l  and p h y s i c a l ,  o f  p a r e n t a g e . "
'That P e a r s o n  emphasized  was t h e  e u g e n i s t ’ s d u t y  t o  
t h e  n a t i on, and one o f  t h e  g r e a t  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  d o c t r i n e  
l a y  i n  t h i s  s u b o r d i n a t i o n  o f  m e re ly  i n d i v i d u a l  and 
s e l f i s h  i n t e r e s t s  t o , W i d e r  n a t i o n a l  demands.  In  so f a r  a s  
i t  r e g a r d e d  t h e  c o m p e t i t o r  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  a s  
som eth ing  l a r g e r  t h a n  th e  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  namely,  t h e  
r a c e  o r  n a t i o n ,  e u g e n ic s  may be  t h o u g h t  o f  a s  o f f e r i n g  
t h e  u n s u c c e s s f u l ,  t h e  u n f i t ,  a  second c h an c e  -  n o t  p e r s o n a l l y ,  
1 . DarvH n , H e d . T r o g ~eto . ,  pp .  26-7
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b u t  v i c a r i o u s l y ,  by r e t r i e v i n g  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  s p e c i e s
a s  a w h o le ,  T h e re  w ere  c l o s e  c o n n ex io n s  b e tw een  e u g e n i s t s T
n o t i o n s  o f  r a c e  b e t t e r m e n t ,  on t h e  one hand, an d ,  on t h e
o t h e r ,  t h e  l e s s  s c i e n t i f i c  d o c t r i n e s  o f  r a c i a l
s u p e r i o r i t y ;  and w h i l e  t h e r e  was a good d e a l  o f  c l a s s
s u p e r i o r i t y  i n  t h e  e u g e n i s t s 1 d e f e n c e  o f  good b r e e d i n g  from
good stock:, tfre^'FgtiTiTeiTt, t h e  a rgum ent  c o u ld  a s  w e l l  be
a p p l i e d  t o  t h e  n e e d s  o f  n a t i o n a l  f i t n e s s  i n  t h e
i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .  T h u s , P e a r s o n  a rg u e d
t h a t  t h e  B oer  7/ar bad f r i g h t e n e d  E n g l i sh m en  w i t h  i t s
d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  t o  " i n f e r i o r ” r a c e s .
The a n t i d o t e  was t o  r e c o g n i s e  t h e  f o r c e  o f  h e r e d i t y  a s  a n
i n v i o l a b l e  law and t o  lo o k  t o  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i t h  t h a t
i n  mind; " T h is  does n o t  .mean a f a t a l  r e s i g n a t i o n  t o  t h e
p r e s c e n c e  o f  bad  stock:, b u t  a c o n s c i o u s  a t t e m p t  t o  m odify
t h e  p e r c e n t a g e  of  i t  i n  o u r  own cetemiunity and i n  t h e  w or ld  
'  1
a t  l a r g e . "
From t h i s  p o i n t  o f  view, t h e n ,  t h e  e u g e n ia s  
a rg u m en t  em phas izes  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  g r o u p - t h e  r a c e  
o r  n a t i o n  -  a b o v e  t h a t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  The f i t t e s t  
i n d i v i d u a l s  a r e  in d e e d  t o  be s e l e c t e d ,  n o t  by n a t u r e  b u t  
by man. But  t h e i r  s e l e c t i o n  i s  n o t  an  end i n  i t s e l f ,  o n ly  
t h e  means t o  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  r a c e  o r  n a t i o n  i n  a  s t r u g g l e  
1 . rfat  i ona 1  i i^Te, p 7 £  C T~  *
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no longer among individuals but among groups, and in 
which there is no possibility of human control and 
selection, and fitness is what promotes collective,not 
individual, survival. In such a struggle, even the unfit 
might hope to survive personally and contribute to the 
survival of the tribe collectively, by subordinating his 
own interests, especially the interest in reproducing his 
kind, to those of the group as a whole. It was a 
■variation ofi Bagehot’s argument of cohesion.
The eugenists advocated voluntary intervention 
within national boundaries the better to, prepare the race 
for survival in the world-wide struggle. Most of them 
had an unflattering opinion of their fellow humans, the
products of uncontrolled breeding. In terms of the ^
1
categories suggested at the end of Chapter 5, their view 
was a kind of collective voluntarism. Some other racial 
theorists under Social Darwinian influence rejected 
intervention to prepare for survival in favour of 
collective determinism. They shared with the eugenists 
the belief in an inter-racial struggle. But,unlike the 
eugenists, they held that the fitness of any race as a 
whole was determined by the outcome of the uncontrolled 
struggle among its members, hy natural, and not human, 
selection, within racial groups as much as between them.
1 ,See~above, p'p. dCO-^'Ol ~ “ ..... . ‘
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T h is  was t h e  P o s i t i o n  i n  Benjamin  K idd’ s 
1
S o c i a l  E v o l u t i o n .  I t  w i l l  be rem bered  t h a t  Kidd r e g a r d e d
s o c i a l  e v o l u t i o n  a s  a f u r t h e r  and h i g h e r  s t a g e  o f
p r o g r e s s  t h a n  i n d i v i d u a l  e v o l u t i o n ,  b u t  one r e a c h e d  by
t h e  same p r o c e s s  o f  c o m p e t i t i v e  s t r u g g l e ,  s e l e c t i o n  and
s u r v i v a l .  The p r o g r e s s  o f  man from s a v a g e r y  t o  t h e  f i r s t
p r i m i t i v e  s o c i e t y  " i s  a t  once b o t h  i n e v i t a b l e  and
i n v o l u n t a r y . . .  H is  f i r s t  o r g a n i z e d  s o c i e t i e s  must be
d e v e lo p e d  l i k e  any  o t h e r  a d v a n t a g e ,  und e r  t h e  s t e r n e s t
c o n d i t i o n s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  h a v in g  w o r s t e d  and
s u b o r d i n a t e d  t h e i r  c o m p e t i t o r s  i n  t h e  l o n g - d r a w n - o u t  r i v a l r y
2
t h r o u g h  w h ich  t h e y  s u r v i v e ” . As w i t h  s o c i e t i e s ,  and 
e v e n t u a l l y  w i t h  n a t i o n s  and s t a t e s ,  so w i t h  r a c e s ,  t h e r e  
i s  a r e l e n t l e s s  c o m p e t i t i o n  f o r  s u r v i v a l .  And among r a c e s ,  
Kidd s h a r e d  a View h e ld  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  A t l a n t i c  t h a t  
t h e  Anglo-Saxons had t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e s  i n  t h e  i n t e r ­
r a c i a l  s t r u g g l e .  They were  t h e  most  p r o g r e s s i v e ,  t h e  r a c e  
i n  w hich  t h e  movement o f  w o r ld  l e a d e r s h i p  from t h e  M idd le  
E a s t  c r a d l e  t o  t h e  West and  Worth has found i t s  z e n i t h .  The 
Ahg1 o- Sax ons a r e  v i r t u o u s  and p r o g r e s s i v e  b e c a u s e  " E n e r g e t i c , 
v i g o r o u s ,  v i r i l e  l i f e  amongst  them i s  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
h i g h e s t  p i t c h  o f  w h ich  n a t u r e  i s  c a p a b l e .  They o f f e r  t h e  
h i g h e s t  m o t iv e s  i n  e m u l a t i o n ,  amongst  them t h e  i n d i v i d u a l
1 .  E>ee abo v e  pp."223 f f . ~  ’
2 .  O p . o i t . ,  p p . 4 2 - 4 3 .
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i s  f r e e s t ,  t h e  s e l e c t i o n  f u l l e s t ,  t h e  r i v a l r y  f a i r e s t . . .
But  a l s o  i s  t h e  c o n f l i c t  s t e r n e s t ,  t h e  n e rv o u s  f r i c t i o n  
g r e a t e s t ,  and  t h e  s t r e s s  s e v e r e s t .  Looking  b a ck  by t h e  way 
t h e s e  n a t i o n s  have come, we f i n d  a n  e q u a l l y  u n m is t a k a b l e
a b s e n c e  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  and c o n d i t i o n s  amongst  t h e
1
c o m p e t i t o r s  t h e y  have l e f t  b e h i n d . tr
By s i m i l a r  a rg u m e n ts  John F i s k e  s o u g h t  t o  m a n i f e s t
t h e  d e s t i n y  o f  t h e  A n g lo -S a x o n s .  A n t i c i p a t i n g  K id d ’ s p o i n t
a b o u t  t h e  l e a d e r s h i p  of  w o r ld  c i v i l i z a t i o n  moving from t h e
E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  t o  N o r th  W estern  Europe ,  and t h e n
a c r o s s  t h e  A t l a n t i c , F i s k e ,  a f t e r  s u r v e y i n g  " u n i v e r s a l
h i s t o r y " ,  i s  " f u l l y  p r e p a r e d  t o  show t h a t  t h e  c o n q u e s t  o f
t h e  N o r th  American c o n t i n e n t  by men o f  E n g l i s h  r a c e  was
u n q u e s t i o n a b l y  t h e  most p r o d i g i o u s  e v e n t  i n  t h e  p o l i t i c a l
2
a n n a l s  of  m a n k in d " . S p a in ,  F r a n c e  and E n g lan d ,  i . e . ,
Homans and T e u to n s ,  w ere  t o  c o n te n d  f o r  Nortjh America "and
t o  p r o v e  by t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t r u g g l e  w h ich  k ind  of
c i v i l i z a t i o n  was endowed w i t h  t h e  h i g h b r  an d  s t u r d i e r
p o l i t i c a l  l i f e .  The r a c e  w h ich  h e r e  s h o u ld  g a i n  t h e  v i c t o r y
was c l e a r l y  d e s t i n e d  h e r e a f t e r  t o  t a k e  t h e  l e a d  i n  t h e  
3
w o r l d . "  F i s k e  went  on t o  t h e  modest  s u g g e s t i o n  t h a t  " I t
i s  enough t o  p o i n t  t o  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n ,  t h a t  t h e  work
w hich  t h e  E n g l i s h  r a c e  began  when i t  c o l o n i z e d  N o r th  
1 • i b i d . , p p . .................
2 .  John  F i s k e , " M a n i f e s t  D e s t i n y " , H a r p e r 1s M ag az in e , 1885 
r e p r i n t e d  i n  American P o l i t i c a l  I d e a s , M a c m i l l a n , L o n d o n , 1885 
p . 1 2 5 .
3 .  i b i d . ,  p . 127
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Am erioa  i s  d e s t i n e d  t o  g o ^ u n t i l  e v e r y  l a n d  on t h e  e a r t h 1 s
s u r f a c e  t h a t  i s  n o t  a l r e a d y  t h e  s e a t  o f  a n  o ld  c i v i l i s a t i o n
s h a l l  become E n g l i s h  i n  i t s  l a n g u a g e ,  i n  i t s  p o l i t i c a l
h a b i t s  and  t r a d i t i o n s ,  and  t o  a p re d o m in a n t  e x t e n t  i n  t h e
1
bbod o f  i t s  p e o p l e . "
In  F i s k e ,  t h e  d e s i r e  t o  hang o n to  t h e  b i o l o g i c a l  
c o n c e p t  o f  r a c e ,  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  o f  s c i e n t i f i c a l l y  
d e m o n s t r a t e d  laws o f  deve lopm ent  w h ich  Darwinism was a l l e g e d  
t o  l e n d  i t ,  c o n f l i c t s  w i t h  p o l i t i c a l  and even c u l t u r a l  
i n t e r p r e t a t i o n s *  Thus i n  t h e  p a s s a g e  j u s t  q u o ted ,  we have 
F i s k e  e q u a t i n g  " c i v i l i z a t i o n "  and " r a c e ” , a n d  d e s c r i b i n g  n o t  
o n ly  c e r t a i n  l a n g u a g e ,  p o l i t i c a l  h a b i t s  and  t r a d i t i o n s  a s  
E n g l i s h  b u t  a l s o  a p p l y i n g  t h e  same c u l t u r a l  d e s c r i p t i o n  t o  
" b l o o d " .
To F i s k e Ts m i x t u r e  o f  n a t i o n a l  and r a c i a l  d e s t i n y ,  
a n o t h e r  w id e ly  r e a d  A m erican ,  R e v . J o s i a h  S t ro n g ,  ad d ed  t h e
2
i n g r e d i e n t  o f  a r e l i g i o u s  m i s s i o n  i n  h i s  b o o k , Cur Countr y .
S t r o n g  was G e n e ra l  S e c r e t a r y  of  t h e  E v a n g e l i c a l  A l l i a n c e  o f
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  h i s  book i s  a r i c h  b l e n d  o f  h o t -
g o s p e l l i n g ,  p a t r i o t i s m  an d  r a c i a l  f e r v o u r .  S t r o n g  t o o
l . l b i d . ,  P .1 4 ’3 .  T h is  p a p e r  o f  F i s k e 1 s was f i r s t  made 
p u b l i c  i n  E n g la n d  a s  t h e  t h i r d  of  a s e r i e s  of  f o u r  l e c t u r e s  
d e l i v e r e d  a t  t h e  Royal I n s t i t u t i o n  i n  Uay, 1880.
2 . R e v . J . S t r o n g ,  Cur C o u n t r y -  I t s  Po s s i b l e  Fut u r e and  I t s  
p r e s e n t  Crisis ' l l  1885, ~The B aker  and ' t fay io r- Co.", U .U .Y for  
t h e  American ~!Tome L l i s s io n a r y  S o c i e t y ,  r e v i s e d  e d . ,  1891, by 
w h ic h  t im e ,  a s  t h e  p u b l i s h e r s  p o i n t n o u t ,  i t  had a l r e a d y  
s o l d  158 ,000  c o p i e s ,  w h ich  i s  a l o n e  enough t o  make t h e  
book n o t e w o r t h y .
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b e l i e v e d  t h a t  t h e  A ng le -S ax o n s  were  d e s t i n e d  t o  r u l e  t h e
w o r ld  and  t h a t  n m e r io a  was r a p i d l y  becoming t h e  A n g lo -
Saxon c e n t r e .  He a r g u e s  t h a t  s i n c e  t h e  two g r e a t  n e e d s  of
mankind a r e  C h r i s t i a n i t y  and l i b e r t y ,  i t  f o l l o w s  " t h a t
t h e  A nglo-Saxon ,  a s  t h e  g r e a t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e s e  two
i d e a s ,  t h e  d e p o s i t o r y  o f  t h e s e  two g r e a t e s t  b l e s s i n g s ,
s u s t a i n s  p e c u l i a r  r e l a t i o n s  t o  t h e  w o r l d 1 s f u t u r e ,  i s
d i v i n e l y  commissioned t o  be  i n  a p e c u l i a r  s e n s e , h i s  b r o t h e r ’ s 
1
k e e p e r '7. But t h e  American A n g lo -S a x o n ’ s r o l e  i n  h i s t o r y  i s
d e c i d e d  n o t  o n ly  by God b u t  a l s o  by t h e  c o u r s e  o f
e v o l u t i o n .  Strong? draws o-reat co m fo r t  from Darwin’ s
2
f l a t t e r i n g  p r o g n o s t i c a t i o n s  a b o u t  t h e  TJ. S .A .  "Mr.Darwin
i s  n o t  o n ly  d i s p o s e d  t o  see ,  i n  t h e  s u p e r i o r  v i g o u r  o f  our
p e o p le ,  an  i l l u s t r a t i o n  of  h i s  f a v o u r i t e  t h e o r y  o f  n a t u r a l
s e l e c t i o n ,  b u t  even  i n t i m a t e s  t h a t  t h e  w o r l d ’ s h i s t o r y  t h u s
f a r  has been  s im ply  p r e p a r a t o r y  f o r  o u r  f u t u r e ,  and
3
t r i b u t a r y  t o  i t . "  S t r o n g  can  a l s o  g a i n  s u p p o r t  from 
H e r b e r t  Spen ce r ,  w h o , l i k e  H . 3 . C ham ber la in ,  saw v a l u e  i n  a  
j u d i c i o u s  m ix t u r e  o f  r a c i a l  s t r a i n s ,  and a r g u e d  t h a t  "Prom 
b i o l o g i c a l  t r u t h s  i t  i s  t o  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e  e v e n t u a l  
m ix tu r e  o f  t h e  a l l i e d  v a r i e t i e s  o f  t h e  Aryan r a c e  fo rm in g  
t h e  (American) p o p u l a t i o n ,  w i l l  p ro d u c e  a  f i n e r  t y p e  o f  
man t h a n  has  h i t h e r t o  e x i s t e d ;  and a t y p e  of  man more
T.T b i d .T  ~p72TÖ7 ~
2 . P e s o e n t , p .5  08.
3.  Q D . c i t , , p .2 1 8 .
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o l a s t i c , m o r e  a d a p t a b l e ,  more c a p a b l e  o f  u n d e rg o in g  t h e
1
m o d i f i c a t i o n s  n e e d f u l  f o r  c o m p le te  s o c i a l  l i f e * ” S t r o n g
t h o u g h t  t h a t  i t  was t h i s  TTh i g h l y  mixed o r ig in '*  w h ich  gave
America  t h e  a d v a n t a g e  o v e r  B r i t a i n  a s  t h e  A nglo-Saxon
s t r o n g h o l d *  God, m o reover ,  had g i v e n  t h e  Saxons s p e c i a l
v i r t u e s  t o  f i t  them f o r  t h e i r  ©ole o f  w o r ld  l e a d e r s  h i p ,  and
t h e s e  i n c l u d e d  a ”g e n i u s  f o r  c o l o n i z i n g ” * S t ro n g
c o n c lu d e d  t h a t :  ”The t im e  i s  coming when t h e  p r e s s u r e  otS.
t h e  means o f  s u b s i s t e n c e  w i l l  be f e l t  h e r e  a s  i t  i s  now
f e l t  i n  E urope  and A s i a .  Then w i l l  t h e  w o r ld  e n t e r  upon a
new s t a g e  o f  i t s  h i s t o r y  -  t h e  f i n a l  c o m p e t i t i o n  o f  r a c e s ,
f o r  whi c h  t h e A n g lo -S a x on i s b e in g  s c h o o l e d . Then t h i s  r a c e
of  u n e q u a l l e d  e n e r g y . . .h a v in g  d e v e lo p e d  p e c u l i a r l y  a g r e s s i v e
t r a i t s  c a l c u l a t e d  t o  i m p r e s s  i t s  i n s t i t u t i o n s  upon mankind,
w i l l  s p r e a d  i t s e l f  o v e r  th e  e a r t h .  I f  I  r e a d  n o t  a m i s s ,  t h i s
p o w e r f u l  r a c e  w i l l  move down upon Mexico,  down upon C e n t r a l
and S o u th  Am erica ,  ou t  upon t h e  i s l a n d s  o f  t h e  s e a ,  o v e r
upon A f r i c a  and  beyond .  And can  an y o n e  d o u b t  t h a t  t h e
r e s u l t  o f  t h i s  c o m p e t i t i o n  o f  r a c e s  w i l l  be  t h e  " s u r v i v a l
2
o f  t  he f i t t e s t ”?
In  t h e  w r i t i n g s  o f  C ham ber la in ,  t h e  e u g e n i s t s , Kidd,
F i s k e ,  S t ro n g  and  o t h e r s ,  t h e r e  i s  no .  n e c e s s a r y  i d e n t i f i c a t i o n
l . TfIrhe A m e r ic an s^ ^ S s ^ a y s , op#c i t * ,  Voli"3#p , 4 7 r  ..
2 . o p * c i t . ,  p .223*
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o f  r a c e  w i t h  n a t i o n  , a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e y
a r e  r o t  a l l  s u c c e s s f u l . i n  s t i c k i n g  t o  b i o l o g i c a l  c r i t e r i a
f t t t i
i n  t h e  way t h a t  would be  l o g i c a l l y  r e q u i r e d  i f ^ w e r e  i n  
f a c t  t o  d e r i v e  t h e i r  t h e o r y  from Darwin.  In  some c a s e s ,  
r a c e  c o i n c i d e s  w i t h  a  g roup  w i t h i n  t h e  n a t i o n ;  i n  o t h e r s ,
w i t h  a g ro u p  l i k e  Anglo-Saxons  o r  T eu to n s  w h ich  c o v e r s  more
1
t h a n  one n a t i o n ;  and i n  a few i n s t a n c e s ,  b o t h  t h e s e  s e n s e s
a r e  used  a s  w e l l  a s  t h e  t h i r d  s e n s e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  of
r a c e  w i t h  n a t i o n .  Cnee t h i s  l a s t  i d e n t i f i c a t i o n  i s  made, i t
i s  an  easy  s t e p  t o  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  n a t i o n a l  w a rs  a s  a
c o r o l l a r y  o f  Darwinism, t h e  p o s i t i o n  m a i n t a i n e d  by
B e r n h a r d !  and t o  w h ich  we t u r n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
But b e f o r e  d o in g  so ,  one l a s t  example w i l l  be  g i v e n
o f  a v iew w hich  b e s t r i d e s ,  so t o  sp e ak ,  t h e  r a c i a l i s t  and
t h e  n a t i o n a l i s t  v e r s i o n s  of  S o c i a l  Darwinism.  I t  i s  a  v iew
w h ich  t r i e s  t o  make t h e  most o f  two o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s
o f  Darwin we have a l r e a d y  n o t e d ,  namely ,  a s  a t h e o r y
a c c o u n t i n g ,  f i r s t l y ,  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  s p e c i e s  a s  su ch
TVS. g •, some of  t h e  W r i t i n g s  o f  T heodore  R o o s e v e l t .  See h i s ,  
An A u to b io g r a p h y ,M acm il lan  London & IT.Y., 1913, e s p . p p . 2 4 5 f f i 
R o o se v e l t  s h a r e d  w i t h  F i s k e ,  C a p t a i n  A.T.Mahan, S t r o n g ,  
G e n e ra l  Homer Lea and many o t h e r  A m er icans ,  t h e  f i r m  b e l i e f  
i n  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  A n g lo - S a x o n s . A l th o u g h  he d i d  n o t  
a c c e p t  t h e  n o t i o n  o f  r a c i a l  p u r i t y ,  he was much o c c u p ie d  w i t h  
t h e  i d e a  o f  r a c e  i n  some form, u s u a l l y  t h e  i m p r e c i s e  one of  
,Tmy g r o u p 1 • " A c t u a l l y ,  t o  R o o s e v e l t  and many of  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s , ’ r a c e ’ was no more t h a n  a l o o s e  t e rm  f o r  any  
g iv e n  g roup ,  d i s t i n g u i s h e d  by i t s  c o l o u r ,  l a n g u a g e ,  d e g r e e  o f  
i n d u s t r i a l  deve lopm ent ,  o r  n a t i o n a l  c u l t u r e ,  t o  b e  u sed  a s  t h e  
s i t u a t i o n  demanded."  (Howard K .B e a le ,  Th eo d o re  R o o s e v e l t  and 
t h e  R ise  o f  America t q WarId Power, Johns H o p k i n s ,B a I t im o r e  
195 6 ,p . 28) R o o se v e l t  r ev iew ed  a  number o f  books o f  a  
S o c i a l  D arw in ian  c a s t ,  i n c l u d i n g  H .3 . C h a m b e r la in ’ s 
F o u n d a t i  ons and  KiddT s S o c i a l  E v o l u t i o n .
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and i n  p a r t i c u l a r  o f  r a c e s  r e g a r d e d  a s  b i o l o g i c a l  u n i t s ;  and  
s e c o n d ly ,  f o r  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o c i a l  o rga^n ism 5and  i n  
p a r t i c u l a r  o f  n a t i o n s  r e g a r d e d  a s  p o l i t i c a l  u n i t s .
Such a p o s i t i o n  was advanced  by G e n e ra l  Homer Lea i n
1
The Day o f  t h e  a Saxon , a book which  draws upon g e o p o l i t i c s  
and r e l i g i o n  a3  w e l l  a s  upon D arw in ian  p r i n c i p l e s  o f  
s t r u g g l e ,  s e l e c t i o n  and s u r v i v a l .  The i d e n t i c a l  d e s t i n y  
of t h e  A nglo-Saxon  Race and t h e  American  n a t i o n  w h ich  
Lea t r a c e s  was n e t  s u c h  a happy one a s  t h a t  se en  by, say ,  
F i s k e  and  S t r o n g ,  f o r  what Lea f o r e s e e s  i s  t h e  d e c l i n e  o f  
t h e  r a c e  from i t s  p r e s e n t  dominance .  The d e c l i n e ,  however,  
w i l l  n o t  r e s u l t  from t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  r a c e  i n  
b i o l o g i c a l  t e rm s  -  from i n d i s c r i m i n a t e  b r e e d i n g  o r  b e c a u s e  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  became t o o  s o f t .  The d e c l i n e . L e a  t h i n k s ,  
w i l l  f o l l o w  from t h e  f a i l u r e  o f  t h e  n a t i o n a l  s e a t  o f  t h e  
Anglo-Saxon  Race, f o r m e r l y  B r i t a i n  amd now t h e  U n i te d  
S t a t e s ,  t o  s u r v i v e  a m i l i t a r y  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  n a t i o n s -  
w i t h  which  Lea does  n o t  t r y  t o  i d e n t i f y  any  p a r t i c u l a r  r a c e *  
The e x t e n s i o n  o f  A nglo-Saxon  dominance  w h ich  P i s k e  and  S t r o n g  
p r o p h e s i e d  was c o n c e iv e d  m a in ly  i n  n o n - v i o l e n t  t e r m s  o f  
economic and c u l t u r a l  c o n q u e s t ,  and s u c c e s s  i n  t h i s ,  a s  i n  
m i l i t a r y  c o n f l i c t s  w h ich  may be i n v o lv e d ,  would be due  t o  
a d v a n ta g e o u s  v a r i a t i o n s  w h ich  have e v o lv e d  among A n g lo -  
1 . Genera 1 H . l e a ,  The Day 'o f  The"Saxon , E a n p e r 1 s , U.Y• 1912 .’ '
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Sax on s a s  a r a c e .  But Lea i s  on d i f f e r e n t  g round from 
S t ro n g  an d  F i s k e  i n  moving c l o s e r  t o  a  f r a n k l y  n a t i o n a l i s t  
Darwinism and  away from b i o l o g i c a l  t o  m i l i t a r y  
c o m p e t i t i o n ,  f o r  what he t a k e s  a s  i m p o r t a n t  a r e  n o t  any  
u s e f u l  v a r i a t i o n s  w hich  r a c e s  may have b u t  t h e  g e o p o l i t i c a l  
s i t u a t i o n  w hich  n a t i o n - s t a t e s  have .  A gain ,  l i k e  o t h e r  
m i l i t a r i s t s ,  Lea d i f f e r s  from them i n  a d v o c a t i n g  a c t i v e  
i n t e r v e n t i o n  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  n a t u r a l  s e l e c t i o n  t o  t a k e  
i t s  c o u r s e  -  b e c a u s e  p e r h a p s ,  l i k e  t h e  e u g e n i s t s  and  o t h e r  
r a c e  p u r i f i e r s ,  he s e e s  a l e s s  r o s y  f u t u r e  t h a n  do t h e  
p r o t a g o n i s t s  o f  m a n i f e s t  d e s t i n y .
L ik e  many o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  n o t  o n ly  S o c i a l  
D a r w i n i s t s , f Lea b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w ere  c e r t a i n  laws 
c o n t r o l l i n g  human a f f a i r s , t h a t  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e s e  laws 
would a l l o w  r e l i a b l e  p r e d i c t i o n s  o f  f u t u r e  w o r ld  e v e n t s ,  and  
t h a t  i t  was t h e  s h e e r e s t  v a n i t y  f o r  men t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e i r  d e c i s i o n s  had a n y  e f f e c t  i n  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s . L e a  
®rgued t h a t  t h e s e  laws w ere  i n  f a c t  r e d u c i b l e  t o  
m a t h e m a t i c a l  e x a c t n e s s .  He had a s o r t  o f  g e o m e t r i c a l  
t h e o r y  o f  w or ld  h i s t o r y .  The B r i t i s h  Empire ,  t h e  
embodiment o f  Anglo-Saxon d o m in a t io n ,  had r e a c h e d  t h e  peak  
of i t s  development  a l o n g  a n  a r c  s t r e t c h i n g  from G i b r a l t a r  t o  
t h e  W es te rn  P a c i f i c .  J u s t  a s  i t  had w r e s t e d  power from 
f o u r  n a t i o n s , P o r t u g a l ,  S p a i n , H o l l a n d ,  amd F r a n c e ,  s o  now 
i t  f a c e d  f o u r  new r i v a l s ,  Am erica ,  Germany, R u ss ia  and  J a p a n .
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3 u t  t h e s e  l a s t  t h r e e , a l l o w i n g  America  t o  be  t h e  new Anglo-  
Saxon h e a d q u a r t e r s ,  c o u ld  n o t  d e v e l o p  a l o n g  theiS* " r a d i i  
o f  e x p a n s io n ,  a s  d e te r m in e d  by n a t u r a l v l a w ,  r a d i i  a l o n g
w hich  t h e y  must move o r  f a l l  i n t o  d e c a d en c e ,  w i t h o u t  t h e
1
p r i o r  d e s t r u c t i o n  o f  Saxon s o v e r e i g n t y " .  T hese  r a d i i  o f  
e x p a n s io n  i n t e r s e c t e d  t h e  Saxon w o r ld  a r c ,  w hich  was more 
or  l e s s  t h r e a t e n e d  a c c o r d i n g  t o  £he a n g l e  o f  c o n v e r g e n c e .  But  
t h e  Saxons ,  Lea a rg u e d ,  do n o t  r e a l i z e  t h e  t h r e a t .  They have  
f a l l e n  i n t o  t h e  d e c l i n i n g  " m i l i t a n c y  o f  supremacy or  
p r e s e r v a t i o n  o f  o w n e rsh ip " ,  w i t h o u t  r e a l i z i n g  t h e y  must s t i l l
c u l t i v a t e  a n o t h e r  m i l i t a n c y ,  E h e " m i l i t a n c y  of  t h e  s t r u g g l e
2
t o  s u r v i v e " .  For®i he m a i n t a i n e d ,  " t h e  n a t u r a l  law of
s u r v i v a l  rem ains  im m u tab le" ,  t h a t  i s ,  o n ly  t h e  f i t  s u r v i v e ,
no  m a t t e r  how much men s t r i v e  " t o  f i n d  r e f u g e  i n  t h e
3
d e l u s i o n  of  u n i v e r s a l  p e a c e " .  The b e s t  c h an ces  o f  s u r v i v a l
o c c u r  where  r a c i a l  and n a t i o n a l  a ims c o i n c i d e ,  and t h i s
lias f o r m e r l y  been  t h e  good f o r t u n e  o f  t h e  S ax o n s .  B u t ,  says
Lea, " U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  Saxon r a c e ,  b e c a u s e  o f  t h e
supremacy o f  i n d i v i d u a l  i d e a s  o v e r  t h o s e  b e lo n g i n g  t o  t h e
n a t i o n  o r  r a c e ,  have become i g n o r a n t  o f  t h e  e f f e c t s  of
4
r a c i a l  u n i t y  and n a t i o n a l  c o h e s i o n " ,  t h e  n o t i o n  o f  t h e  
n a t i o n a l  o r  r a c i a l  o rgan ism  has  b e en  e c l i p s e d  by  t h e  
p a r t i c u l a r i s m  o f  i n d i v i d u a l s .
TT i b i d . T  P .16  V  2.  i b i d ."/ p*lo  '
3 . i b i d . , p . 9 -  4 .  i b i d . ,  128
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Alt hough their ultimate decline is inevitable, the 
Saxons can at any rate postpone it, by national 
preparation for war. "Wars have brought about the 
formation of this Empire; and wars will prolong or shorten 
its existence according as to whether or not the British
people prepare for those inevitable struggles that are now
1
approaching. ♦ ." Lea treats development as the result
bf struggle for survival among competing organisms and he
takes nations as such competing organisms. Unlike
unconscious organisms, however, nations can prepare for
the struggle because men have discovered the laws of
national development. One is the connexion between war and
progress. "To the degree that war is a basic principle in
\
national progression must preparation for its conduct be
specific. There can be no scorn of it, nor denial,nor
fear, nor the substitution of human ordinances for those
2
that are cognizant of man only in the aggregate.”
But Lea himself is guilty of such substitution. For, 
while claiming to acknowledge the finality of the decisions 
of these blind and impersonal natural laws that see man "only 
in the aggregate", Lea also claims to know that that 
aggregate is not in fact the whole of mankind, not the 
whole genus man, but certain species of it, certain races of
TJibid .T 'p .3.........~ * ..  ....  ' ~
2. p.7
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men. They are not, however, biologically define! species 
or races, but certain groups which men, or some men, see 
as forming aggregates. It is because of this slide from 
species to group, from classification in terms of 
common physical characteristics to classification in 
terms of political grouping or location, a classification which 
may very well cut across the divisions of biological 
species - because of this slide, the further shift from 
natural to human selection becomes easier, national 
military preparedness becomes a more pressingaafid more 
easily fulfilled demand than race betterment, and the case 
: or delioerate intervention to secure the survival of the 
nation is complete.
Chapter 9 «
Social Darwinism and ’.Var«
1
Earlier in this essay, it was argued that the 
Social Darwinian movement could be divided roughly an at 
the expense of oversimplification, into four streams, the 
product of two parallel divisions into determinism and 
voluntarism , on the one hand, and individualism and 
collectivism on the other, Determinists could argue that 
the process of struggle, selection and survival was the 
decisive and uncontrollable determinant of social 
development,and that the struggle was either among 
individuals - the members of the same species - or among 
"species" - classes, races or nations. Voluntarists 
likewise could differ on the question whether the 
contenders in the struggle for existence were individuals 
or groups, but they agreed in believing that knowledge of 
the laws of social development enabled men to control 
that development, at least to some extent. It was further 
argued tvat the distinctions among these four forms of 
Social Darwinism were frequently blurred, and, in 
particular, that determinism and interventionism were 
illogical/ybut often combined, This blurring is especially 
obvious in the arguments of those who saw the decisive 
I • fee "ab o v e, pp, 2 CO - 2 01, ~ ~ ■ ~
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a t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  a s  t h a t  among n a t i o n s  a n d / ' o r  
r a c e s .  G en era l  Homer Lea1 s book i s  a good example of  how 
t h e  i m p r e o i s i o n s  of  r a c i a l i s t  t h e o r y  made easy ,  an* in d e e d  
a lm o s t  i n e v i t a b l e ,  t h e  s h i f t  from t h e  b i o l o g i c a l  s p e c i e s  
t o  t h e  p o l i t i c a l  g ro u p  a s  t h e  com pe t ing  u n i t  i n  t h e  
s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e ,  from r a c e  t o  n a t i o n ;  from unimpeded 
n a t u r a l  s e l e c t i o n  t o  c o n t r o l l e d  human s e l e c t i o n ,  from 
l a i s s e z - f a i r e  t o  i n t e r v e n t i o n ;  and from p a s s i v e  a c c e p t a n c e  
of  t h e  n a t u r a l l y , b i o l o g i c a l l y , d e t e r m i n e d  outcome of  t h e  
i n t e r - r a c i a l  s t r u g g l e  t o  t h e  d e l i b e r a t e  p r e p a r a t i o n  t o  en­
s u r e ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  t o  p r e v e n t  o r  t o  p o s tp o n e ,  t h e  
i n e v i t a b l e  outcome o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e .  In  s h o r t ,  
h i s  book i l l u s t r a t e s  t h e  s h i f t  from t h e  b e l i e f  i n  t h e  
n a t u r a l  s e l e c t i o n  of  t h e  i n d i v i d u a l s  o r  s p e c i e s  f i t t e s t  f o r  
s u r v i v a l  t o  t h e  a d v o c a c y ,  s t i l l  i l l o g i c a l l y  b a sed  on t h e  
b e l i e f  i n  a  d e te rm in e d  n a t u r a l  s e l e c t i o n ,  o f  n a t i o n s  t a k i n g  
s t e p s  t o  s e c u r e  t h e i r  c o l l e c t i v e  s u r v i v a l  by th e m s e lv e s  
prom oting  t h o s e  v a r i a t i o n s  t a k e n ,  on e v id e n c e  w h ic h  i s  
n e c e s s a r i l y  i n a d e q u a t e  b e c a u se  i t  c an n o t  be  had i n  ad v ance ,  
t o  f a v o u r  s u r v i v a l .
These  c h a r a c t e r i s t i c  c o n f u s i o n s  i n  a t t e m p t s  t o  
d e r i v e  p o l i c y ,  and e s p e c i a l l y  n a t i o n a l  p o l i c y ,  from 
S o c i a l  Darwinism need  f u r t h e r  a t t e n t i o n .  T h i s  e s s a y  i s  
p r i m a r i l y  c o n ce rn ed  w i t h  t h e  t h e s i s  t h a t  i t  i s  t h e  
d e t e r m i n i  s t  e lem ent  i n  b o d i e s  of t h e o r y  l i k e  S o c i a l
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Da rwinism t h a t  mäh es su ch  t h e o r i e s  i n f l u e n t i a l  i n  p o l i c y  
1
f o r m a t i o n .  In t h e  c a s e  of S o c i a l  Darwinism, t h a t  
d e t e r m i n i s t  e lem ent  i s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  o r  o f  t h e  group ,  t h e  r a c e  o r  t h e  n a t i o n ,  i s  t h e
•TV cyf" *T »  $ » v T tO to S  o +  T k * T  Zr n u f f L l S
r e s u l t  o f  s e l e c t i v e  s t rugg le ,*  t h e  s e l e c t i o n ,  i s  i n e v i t a b l y  
d e te r m in e d  by t h e  law o f  t h e  s u r v i v a l  o f  th e  f i t t e s t ,  and 
t h a t  t h e  outcome c a n n o t  be i n f l u e n c e d  by" human 
i n t e r v e n t i o n .  In t h e  f i e l d  o f  f o r e i g n  p o l i c y ,  however, t h e  
t y p i c a l  S o c i a l  D arw in ian  s t a n d  was a m ix tu r e  o f  i n t e r v e n t ­
ionism i n  d o m e s t ic  a f f a i r s  w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  some 
i n e v i t a b l e  d e t e r m i n a n t -  r a c i a l  o r  n a t i o n a l  s t r u g g l e  c o n ce iv e d  
in  b i o l o g i c a l  t e rm s  -  a s  t h e  d e c i s i v e  and u n c o n t r o l l a b l e  
f a c t o r  i n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  In  o t h e r  words ,  S o c i a l  
Darwinism a p p e a r s  t o  have a f f e c t e d  f o r e i g n  p o l i c y  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  nam ely ,  t h a t  t h o s e  who came und e r  i t s  i n f ^ e n c e  
t h o u g h t  e i t h e r  of  n a t i o n s  a s  o rg an ism s  i n  c o n f l i c t  w i t h  one 
a n o t h e r ,  o r  o f  r a c e s a s  s p e c i e s  com pet ing  f o r  s u r v i v a l ;  and 
f r e q u e n t l y  n a t i o n  and r a c e  w ere  i d e n t i f i e d .  But  a g a i n ,  
b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  of c e r t a i n  d e v e lo p m e n ts ,  such  a s
1. T am h e re  s p e a k in g  o f  p o l i c y  i n  t h e  b roades’t  ' s e n se ,n a m e ly , - 
of  p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n ,  or  a t  any r a t e  t h e  p r i n c i p l e s  i f  
n o t  t h e  d e t a i l s  o f  a c t i o n ,  by whomsoever t h e y  were  pu t  
f o r w a r d .  Most of  t h e  p o l i c i e s  we have looked  a t  were  p u t  
fo rw ard  by p e o p le  who had no n a t i o n a l  d e c i s i o n - m a k i n g  
a u t h o r i t y .  So I  am n o t  h e r e  a s s e r t i n g  any  d i r e c t  i n f l u e n c e  
of  S o c i a l  Darwinism on a c t u a l ,  h i s t o r i c a l  p o l i c y  d e c i s i o n s ,  
t h o u g h  I  t h i n k  t h e r e  i s  e v id e n c e  (which  I  have n o t  g iv e n )  
of such  i n f l u e n c e  o c c u r r i n g .  T h i s  uncommitted  s t a n d  i s  i n  
keep ing  w i t h  t h e  d e c l i n e  of  M o r le y Ts c h a l l e n g e  w hich  I  
m en t ioned  a b o v e , C h a p t e r  7 , p . 2 5 2 .
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t h e  ( f i n a l )  s t r u g g l e  of  n a t i o n s  o r  r a c e s  f o r  s u r v i v a l , w a s  
i l l o ^ i c a l i y  combined w i t h  demands f o r  n a t i o n a l  o r  r a c i a l  
p r e p a r a t i o n s  -  an  i l l o g i c a l  demand b e c a u s e ,  on s t r i c t  S o c i a l  
D a rw in ia n  p r e m i s s e s ,  i t  would be i m p o s s i b l e  t o  know i n  
ad v an c e  what p r e p a r a t i o n s  would be a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l .  For^i. s i n c e  s u r v i v a l  i s  t h e  on ly  
c r i t e r i o n  of  f i t n e s s ,  w e-can  n e v e r  be c e r t a i n  i n  a d v an c e  
w h e th e r  any p r e p a r a t i o n s  f o r ,  o r  a g a i n s t ,  t h e  e x p e c te d
outcome ( th o u g h  n e v e r  e x p e c te d  on a d e q u a t e  g r o u n d s ) would
1
be t h e  r i g h t  p r e p a r a t i o n s .  S t r i c t l y  sp e a k in g ,  no p o s i t i v e  
p o l i c y  can be d e r i v e d  from S o c i a l  D arw in ian  d e t e r m i n i s m . I n  
t h i s  r e s p e c t ,  S o c i a l  Darwinism i s  i n  a weaker  l o g i c a l  
p o s i t i o n  t h a n  o t h e r  d e t e r m i n i a t  t h e o r i e s  of  h i s t o r i c a l  
i n e v i t a b i l i t y .  M a r x i s t s , f o r  i n s t a n c e ,  a r e  a b l e  t o  s p e c i f y  
t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y  a s  t h e  i n e v i t a b l e  outcome of  t h e  
w ork ings  o f  t h e  fu n d a m e n ta l  economic d e t e r m i n a n t .  S o c i a l  
D a r w i n i s t s ,  however, c a n n o t  even n o m in a te  a f i n a l  g o a l  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  to w a rd s  which men may be e x h o r t e d  t o  
work .  Men can n o t  r e a s o n a b l y  be  e x h o r t e d  t o  s u r v i v e  u n l e s s  
t h e r e  i s  some way o f  knowing how t o  f i t  t h e m s le v e s  t 6  > 
s u r v i v e ;  b u t  s u r v i v a l  a l o n e  p ro v e s  f i t n e s s .  We c an n o t  say  
what w i l l  s u r v i v e  b e c a u s e  we can n o t  l e a r n  from e x p e r i e n c e  
what f i t n e s s  i s ,  s i n c e  a t  any t im e  f i t n e s s  i s  r e l a t i v e  t o  
1 . Darwin saw t h i s  p o i n t :  s e e  above ,  C h ä p te F '5~'pp~. 174
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t h e  e x i s t i n g  env ironm en t  i n  w h ich  t h e  s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e  i s  go ;ng on, and  t h e  c o n s t a n t  s e l e c t i o n  i n  t h a t  
s t r u g g l e  a s  c o n s t a n t l y  changes  t h e  e n v i r o n m e n t .
These  l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s ,  however, d i d  n o t  a lw ays  
d e t e r  t h o s e  who sough t  t o  use S o c i a l  Darwinism a s  a 
s c i e n t i f i c  p rop  f o r  p u b l i c  p o l i c y .  Cne of  t h e  g r e a t  
a t t r a c t i o n s  of  S o c i a l  Darwinism a s  a  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  was 
t h a t  i t  c o u ld  be  used a s  a  way o f  showing e i t h e r  t h a t  t h e  
i n e v i t a b l e  was on y o u r  s i d e  o r  e l s e  how you c o u l d  g e t  on t h e  
s i d e  of  the  i n e v i t a b l e .  T h i s  charm was n o t  d i m i n i s h e d  by 
t h e  r e f l e c t i o n  t h a t ,  s t r i c t l y  sp e a k in g ,  what was i n e v i t a b l e  
cou ld  n e v e r  be  s p e c i f i e d ,  b e c a u s e  t h a t  r e f l e c t i o n  was 
seldom i n d u lg e d  i n .  In  d o m es t ic  p o l i c y , D a r w i n i a n  p r i n c i p l e s  
were among t h e  f a c t o r s  s u g g e s t i n g  l a i s s e z - f a i r e  t o  some, 
re fo rm  t o  o t h e r s ,  i n d i v i d u a l i s m  t o  s o m e , c o l l e c t i v i s m  t o  
o t h e r s .  In  f o r e i g n  p o l i c y  and i n t e r n e t i o n a l  r e l a t i o n s ,  t h e  
same ran g e  of a l t e r n a t i v e s  was n o t  o p e n , f o r  t o  a c c e p t  a t  a l l  
t h e  v iew t h a t  o n e ’ s r a c e  or n a t i o n  was i n v o l v e d  i n  a 
s t r u g g l e  w i t h  o t h e r  l i k e  u n i t s  -  s p e c i e s  o r  Ts u p e r - o r g a n i s m s 1 -  
m s  a l r e a d y  t o  come down on t h e  s i d e  of  c o l l e c t i v i s m .  But 
t h e r e  i s  s t i l l  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e  a l l e g e d  
d e te rm in ism  of  i n t e r n a t i c n a l  a f f a i r s  by s t r u g g l e ,  s e l e c t i o n  
and s u r v i v a l  s u g g e s t s  a p o l i c y  of  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  
i n e v i t a b l e  o r  o f  r a t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  and p r e p a r a t i o n  i n  
' *ht of -• • •» ’r n r o f  ■ t h  - u o l a t i ;  *»/ law s .
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th e  l i g h t  o f c u r  know ledge o f  th e  e v o lu t io n a ry  la w s .
■V© have a lre a d y  n o te d  th a t  one e f f e c t  o f  D a rw in ’ s
w o rk (a n d , in c id e n t a l ly ,  an in d ic a t io n  o f  h is  w ide
a u t h o r i t a t i v e  in f lu e n c e )  was an in c re a s in g  te n d e n cy  -  in
Kobhouse f o r  in s ta n c e  -  to  i d e n t i f y  any e v o lu t io n a ry
th e o ry  w i t h  n a tu r a l  s e le c t io n ;  o r ,  i f  to  i d e n t i f y  i s  to o
s tro n g , a t  le a s t  to  ta k e -a s  Spencer d id  -  th a t  D a rw in ’ s
a l le g e d  e s ta b lis h m e n t o f  e v o lu t io n  by n a tu r a l  s e le c t io n
in  b io lo g y  was good ground f o r  a c c e p t in g  th e  e s ta b lis h m e n t
o f e v o lu t io n  as a g e n e ra l p r in c ip le .  T h is  con fused
id e n t i f i c a t i o n  o f  e v o lu t io n  w i th  n a tu r a l  s e le c t io n  i s
b ro u g h t ou t by P .C halm ers M i t c h e l l ,  a z o o lo g is t ,  who
d e l iv e re d  th r e e  le c tu r e s  a t  th e  R oya l I n s t i t u t i o n  in  
1
F e b ru a ry , 1915 » w ith  a v ie w  to  c o m b a tt in g  what he c a l le d
TTth e  German t h e s is ” th a t  D arw in  showed th a t  War, as a
s t ru g g le  f o r  e x is te n c e  is  a b io lo g ic a l  n e c e s s ity .  Chalm ers
l i i t c h e l l  w anted to  show th a t  n a tu r a l  s e le c t io n  rem ained a
h y p o th e s is  w ith o u t  ” th e  d ig n i t y  o f  a s c i e n t i f i c  la w ” -and
rTth a t  even i f  th e  s t r u g g le  f o r  e x is te n c e  w ere a s c i e n t i f i c
law , i t  does n o t n e c e s s a r i ly  a p p ly  to  human a f f a i r s ;  th a t
modern n a t io n s  a re  n o t u n its  o f  th e  same o rd e r  as th e  u n its
o f  th e  a n im a l and v e g e ta b le  kingdom fro m  w h ic h  th e  law
1. P. C ha Im e r s M ite  h e l l ,  E v o lu t io n  ahT~The \7a" r  ♦ M u r r a y , L ond on, 
1915.
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of s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  i s  a su p p o s e !  i n f e r e n c e ;  t h a t  t h e  
s t r u g g l e  a s  p ropounded by C h a r l e s  Bfetrwin, and a s  i t  can be  
fo l lo w e d  i n  n a t u r e ,  has  no r e s e m b la n c e  t o  human w a r f a r e ;  t h a t
man i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  laws o f  t h e  u n c o n sc io u s  and  t h a t
1
h i s  c onduc t  i s  n o t  t o  be judged by t h e m . . . "
The book w hich  Chalmers M i t c h e l l  was p a r t i c u l a r l y  
a t t a c k i n g  was G en era l  3 e r n h a r d i Ts Germany and t h e  Next ’.far, 
and i n  t h a t  book and  i n  o t h e r s  i n  s i m i l a r  v e i n ,  such  a s  
Homer Lea’ s ,  t h e  a s s u m p t io n  Chalmers  M i t c h e l l  c h a l l e n g e s  
c e r t a i n l y  was made, namely ,  t h a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  
and t h e  law o f  s u r v i v a l  a p p l y  a s  much t o  s o c i e t i e s  a s  th e y  
do t o  i n d i v i d u a l s .  Th i3  view had been  d e v e lo p e d  by «Valter 
B ageho t  i n  h i s  P h y s i c s  and  P o l i t i c s , f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
1865. B a g e h o t Ts p o s i t i o n  was c l o s e  t o  S p e n c e r 1s on t h e  
m i l i t a n t  and i n d u s t r i a l  t y p e s  of  s o c i e t y ,  t h o u g h  Bagehot  
r e g a r d e d  t h e  a c t u a l  t r a n s i t i o n  from t h e  one t o  t h e  o t h e r  
as  hav ing  been l a r g e l y  c o m p le te d .  " I n  modern day s ,  i n  
c i v i l i z e d  days ,  men’ s c h o i c e  d e t e r m i n e s  n e a r l v  a l l  t h e y  do .
tT2
But i n  e a r l y  t im e s  t h a t  c h o i c e  d e te r m in e d  s c a r c e l y  a n y t h i n g .  
In  t h o s e  e a r l #  t i m e s ,  Bagehot  a r g u e s ,  t h e r e  was a r u t h l e s s  
s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  among s o c i e t i e s ,  and t h o s e  n a t u r a l l y  
s e l e c t e d  were  t h e  c o h e s i v e  t r i b e s ,  t h o s e  who had 
d e v e lo p ed  " t h e  l e g a l  f i b r e " ,  o r  t h a t  had "cem ented  a cake  of  
l . i b i d . ,  p . 1 0 8 .  ä . c p g i t .~, p .5 5 ~ .c f .a b o v e ,  C h a p te r  5V no?r83-4 .
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custom’1, s i n c e  such s o l i d a r i t y  would be a g r e a t  m i l i t a r y  
a d v a n t a g e .
Although he was speak ing  mainly about s u r v i v a l  in  
'Tth e  ea r ly  w or ld ’1 Bagehot did emphasize the  importance  
of s o c i a l  s o l i d a r i t y  in  c e r t a i n  modern s o c i e t i e s  and the  
need t o  enforce  i t  by s t e r n  d i s c i p l i n e .  He argued th a t  
,Tthe  p r i n c i p l e s  o f  1 7 8 9 . . .  a r e  f i t t e d  on ly  to  the  new 
world in  which s o c i e t y  has gone through i t s  e a r ly  ta sk ;  
when th e  i n h e r i t e d  o r g a n i s a t i o n  i s  a l r e a d y  confirmed and 
f i x e d ;  when t h e  s o f t  minds and s t r o n g ’p a s s io n s  of  y o u t h f u l
1
n a t io n s  a r e  f i x e d  and guided by hard t r a n s m i t t e d  i n s t i n c t s . ' ’ 
In th e  decade in  which he w rote ,and  a f t e r ,  new n a t i o n s  were 
emerging in  th e  most c i v i l i z e d  c o n t i n e n t  i t s e l f ,  and even 
w e l l  e s t a b l i s h e d  s t a t e s  were beg inn ing  t o  show a new 
ac?p-ressiveness. In such t r a n s i t i o n a l  c ircu m sta nces ,
Bagehot1s d e f e n s e  of  th e  need f o r  an e l i t e  and f o r  
d i s c i p l i n e  had a c l e a r  contemporary a p p l i c a t i o n ,  and th e
m i l i t a n t  s o c i e t y  seemed t o  stand t h e  b est  chance o f
2
s u r v i v a l .  Furt hermore, Bagehot1 s d i s c u s s i o n  o f  ’’The Use 
of C o n f l i c t ’1 made t h e  connexion  o f  h is  v iew w ith  Darwinism 
q u i t e  e x p l i c i t .  He enuncia ted  t h r e e  laws o f  c o n f l i c t , o f  
which the  f i r s t  i s  t h e  most important:  11 In every
p a r t i c u l a r  s t a t e  o f  the world,  t h o s e  n a t io n s  which a r e
1 . i b i d . , p . 29 2 . i b i d . , pp.4-3 f f
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s t r o n g e s t r  t e n d  "fco p r e v a i l  ove r  t h e  o t h e r s ;  and i n  c e r t a i n  
marked p e c u l i a r i t i e s  t h e  s t r o n g e s t  t e n d  t o  be t h e  b e s t . . .  
T h ese  ( t h r e e  lav/s) a r e  t h e  s o r t  o f  d o c t r i n e s  w i t h  which ,  
und e r  t h e  name of  Tn a t u r a l  s e l e c t i o n 1 i n  p h y s i c a l  s c i e n c e , w e  
have  become f a m i l i a r ;  and a s  e v e ry  g r e a t  s c i e n t i f i c  
c o n c e p t i o n  t e n d s  t o  a d v a n c e  i t s  b o u n d a r i e s  and t o  be o f  
use  iL s o l v i n g  prob lem s n o t  t h o u g h t  o f  when i t  was s t a r t e d ,  so 
h e re ,  what was pu t  fo rw a rd  f o r  mere a n im a l  h i s t o r y  may,w'ith
a change  o f  form, bu t  an  i d e n t i c a l  e s s e n c e ,  be a p p l i e d  t o
1
human hi  s t  ory'l
I t  was t h i s  e x t r a p o l a t i o n  o f  Darwinism a g a i n s t  w hich  
Chalmers M i t c h e l l  was p r o t e s t i n g .  I t  was a c c e p t e d  a s  
l e g i t i m a t e  by many l e a d i n g  s o c i a l  t h e o r i s t s  f o r  f i f t y  y e a r s  
a f t e r  Bagehot  w r o t e .  Fo r  example t h e  F r e n c h  s o c i o l o g i s t  
Vac h e r  de Lapouge w r o t e  i n  1893: "Darwin,  en f o r m u la n t
l e  p r i n c i p e  de l a  l u t t e  p o u r  1 Te x i s t e n c e  e t  de l a  s e l e c t i o n ,  
n f a pas  s e u lem en t  r e v o l u t i o n s  l a  b i o l o g i e  e t  l a  P h i l o s o p h i e  
n a t u r e l l e ,  i l  a  t r a n s fo rm s"  l a  s c i e n c e  p o l i t i q u e .  La p o s s e s s ­
io n  de ce p r i n c i p e  a pe rm is  de s a i s i r  l e s  l o i s  de l a  v i e  e t
la  mort  des  n a t i o n s ,  qu i  a v a i e n t  £ c h a p p ^  a* l a  s p e c u l a t i o n  des  
2
p h i l c s o p h e s . " And we have s e e n  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r
l . i b i d  . 7  o f  .B a rzu n ,~op. c i t . ,  p*6T, and  Hay ell, ö p . c i t . , p .  13 8.
2 . ,fLe "Darwinisme dans l a  s c i e n c e  s o c i a l e " ,  Revue I n t e r n a t i o n ­
a l e  de g o c i o l o g i e , 3 e p t . - C c t . ,  1893.
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how Bagehot’a notion of the importance of social 
solidarity as a factor in survival became a common 
ingredient in Social Darwinian racialism: for example,
Fiske asserted in TTLIanifest DestinyTT that "The same concert
of action which tends towards internal harmony tends also
1
towards external victory..." Fiske and others, of course,
had made the happy discovery that racial and national
solidarity coincided in the Anglo-Saxon population of the
United States, and similar revelations were made to other
writers, such as Treitschke and H.S.Chamberlain, about
other fortunate conjunctions, like that of the Teutons and
Germany. To those with more limited vision, however, "the 
the
laws of/life and death of nations " were laws about political
entities, and the solidarity which they extolled was
national, not racial, and the competition they saw was
among political units, not zoological Glasses.
Bernhard! took such a view in his book Germany and 
Z “ ~
the Next 7/ar where he set himself the task of drafting a
blueprint for Germany’s military, economic and educational
preparation as a nation for the war he foresaw against
England and France. Bernhard!Ts theme was a common one in
Europe and America in the second half of the nineteenth
l.op.citT, See above,Chapter 8, p7309.
8.First German ed., 1911. Trans.by Sllen H. Powles,
Arnold,London,1912.
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c e n t u r y ,  namely ,  a w a rn in g  a g a i n s t  t h e  d a n g e r s ,  t o  
i n d i v i d u a l s  and  n a t i o n s ,  o f  t h e  c o m f o r t a b l e  l i f e ,  p r a i s e  
of  t h e  h e r o i c  and w a r l i k e  v i r t u e s  and of  t h e  ha rd  c o m p e t i t i v e  
way o f  l i f e  w h ich  p ro d u c e s  them, and,  f i n a l l y ,  e x a l t a t i o n  
of  t h e  n a t i o n ,  o f  i t s  i n t e r e s t ,  i t s  honour  and  i t s  d e s t i n y .
In  America ,  t h e s e  themes a p p e a r e d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  S t ro n g ,  
Lea and e s p e c i a l l y  Theodore  R o o s e v e l t .  They a r e
1 2
e x e m p l i f i e d  i n  England by, f o r  i n s t a n c e ,  C a r l y l e  , Ruskin ,
and,  l a t e r  on, by Benjamin  Kidd; i n  P ra n c e ,  t h e y  a r e
p ro m in en t  i n  E r n e s t  Renan1s La Reforme i n t e l l e c t u e l l e  e t  
3
m o r a l e .  Now,while  I  have a r g u e d  t h a t  some o f  t h e s e  w r i t e r s
drew upon Darwin, a s  w e l l  a s  o t h e r  s o u r c e s ,  t o  j u s t i f y
t h e i r  a n a l y s e s  and p r e s c r i p t i o n s ,  I am by no means w a n t in g
t o  m a i n t a i n  t h a t  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p h i l o s o p h y  of
v i o l e n c e  and e x a l t a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  s t a t e  can  be l a i d
1, 'e .  g7 ,TS h o o t in g  NTa'gra'f ,~Ma omilTa n 1 s lihgaz i n e  A ugus t ,  1867, 
r e p r i n t e d  i n  C r i t i c a l  and M i s c e l l a n e o u s  E ssa y s ,  Yol .V,
Chapman & H a l l ,L o n d o n , -! 8 9 9 /
2 . See, e . g .  The Crown o f  Wild Cl i v e , George A l l e n ,  O rp in g ­
t o n , 1886, e s p e c i a l l y  "Lec ture  I I I  on ,T7/ar,f ( d e l i v e r e d  a t  t h e  
Royal m i l i t a r y  Academy a t  Woolwich i n  1865) :  " t h e  g r e a t  
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h i s  game(war) i s  t h a t  i t  t r u l y ,  when w e l l  
p l a y e d ,  d e t e r m i n e s  who i s  t h e  b e s t  m a n . . , "  (p .1 3 4 )
3 .  See above,  C h a p te r  6, p . 2 l 5  n o t e  Z~, Renan t o o  e x t o l s  war 
a s  an  i n c o m p a ra b le  b u i l d e r  o f  t o u g h  m o ra l  f i b r e ,  a n d , h e  
sp e a k s  o f  a n a t i o n  a s  a l i v i n g ,  p e r s o n a l  b e in g :  "Un pays 
n 1e s t  p a s  l e  s im p le  a d d i t i o n  des  i n d i v i d u s  qu i  l e  composent ,  
c Te s t  one tm e ,  une c o n s c i e n c e ,  une p e r s o n n e ,  une r e s u l t a n t e  
v i v a n t e . "  (La— et p . p ,3 5 )
-33  O
1
a t  Darwin’ s d o o r .  B e m h a r d i ’ s book: c e r t a i n l y  shows a 
w ide  v a r i e t y  o f  i n f l u e n c e s .
^ h u s ,  i n  n u s t t r y i n g  p a t r i o t i s m  and t h e  w a r l i k e  d e f e n c e  
of  o n e ’ s c o u n t r y ,  B e m h a r d i  h a rk s  b a ck  t o  t h e  P r u s s i a n
Recovery a f t e r  1806 and t o  S c h l e i r m a c h e r ’ s p a t r i o t i c
2
sBBQiona i n  t h a t  p e r i o d ;  he r e f e r s  w i t h  a p p r o v a l  t o  t h e
p a t r i o t i s m  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  J a p a n e s e ,  t h e i r  a n x i e t y  t o
e n l i s t  and t h e  e f f e c t  o f  p a t r i o t i c  s p i r i t  and d e v o t i o n
3
a g a i n s t  t h e  s u p e r i o r  f o r c e  o f  t h e  R u ss ian s  i n  1905;
4
and he q u o te s  Theodore  R o o s e v e l t 1s Message t o  Congress
o f  4 t h .  Dec ember, 19 06, ” I t  must e v e r  be k e p t  i n  mind t h a t
war i s  n o t  m ere ly  j u s t i f i a b l e ,  b u t  i m p e r a t i v e ,  upon
h o n o u ra b le  men and upon a n  h o n o u r a b l e  n a t i o n  when p e ace  i s
only  t o  be  o b t a i n e d  by t h e  s a c r i f i c e  o f  c o n s c i e n t i o u s
c o n v i c t i o n  o r  o f  n a t i o n a l  w e l f a r e .  A j u s t  war i s  i n  t h e  lo n g
run  f a r  b e t t e r  f o r  a n a t i o n ’ s s o u l  t h a n  t h e  most p r o s p e r o u s
p eace  o b t a i n e d  by an  a c q u i e s c e n c e  i n  wrong o r  i n j u s t i c e . . . ”
Again ,  i n  a r g u i n g  t h a t  war,  f a r  from b e in g  a c u r s e ,  i s  TTt h e
5
p - r e a t e s t  f a c t o r  i n  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  c u l t u r e  and  p o w e r ,”
B e m h a r d i  r e p e a t e d l y  q u o t e s  T r e i t s c h k e ,  Goethe  and t h e  e a r l y
6
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  German r o m a n t i c s  -  f o r  e x a m p le ,S c h l e g e l  :
X.To 3ome o f  h i s  c o n te m 'p o r a r i es ,  t h e  b lame IHTtlaching "t*o 
Darwinism, i f  n o t  t o  Darwin, seemed much h e a v i e r .  I  have  a l r e a d y  
q u o ted ,  e . g ,  Llorley, Uovicow & Hobhouse on t h i s  p o i n t  .A n o th e r  
was George Nasmyth ( s e e  above ,  C hap .6, p . 2 1 ’ , n o t e  2)who blames 
what c a l l s  ’’d i s t o r t e d  S o c i a l  Darwinism” f o r  p r o v i d i n g  Germany 
e s p e c i a l l y  w i t h  a s p u r i o u s  ” p h i lo s o p h y  o f  f o r c e ” a s  t h e  b a s i s  
of t h e i r  m i l i t a r i s t r e . i n t e r n a t i o n a l  p o l i c i e s ,  2 . o p . c i t , p . 2 6 2 .  
3 , i b i d . ,  and p . 2 6 7 .  4 . i b i d , , p . 4 7 . R o o se v e l t  a l s o  e x t o l l e d  t h e  
J a p a n e s e  a s  an  example t o  A m e r ic an s jS ee  e . g . h i s  A u t o b i o g r a p hy 
p . 2 4 5 .  5 . i b i d  . ,  p . 4 .  6 . i b i d . ,  p . 1 2 .
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"War is as necessary as the struggle of the elements in 
Mature". Finally, with regard to the nature of the state, 
Bemhardi is drawing on a long German tradition and 
especially on Hegelianism in presenting his view that the 
rights of the state are superior to those of the individual, 
that no individual or sectional interests can come into 
conflict with the national interest, and that, since there is 
no authority which is higher than the state, the state itself 
can assert its interests againt other states only through
1
wap, which it therefore has both a right and a duty to make.
BernhardiTs view of the state is far more positive than
that of either the orthodox or the reformist Social
Darwinists, corning directly from German philosophy: "The
State will not be to us merely a legal and social insurance
office, political union will not seem to us to have the one
object of bringing the advantages of civilization within
the reach of the individual; we shall assign to it the
world task of raising the intellectual and moral powers of
the nation to the highest expansion, and of securing for
them that influence on the world which tends to the combined
progress of humanity. W e shall see in the State,as Fichte2
taught , an exponent of liberty to, the human race,whose
l.TbiTr, 0 ha pt er XTl IT *
2.In what Isaiah Berlin calls the "positive" sense: see his 
Ewo Concepts of Liberty. 0.U.P., 1958•
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t a s k  i t  i s  t o  p e t  i n t o  p r a c t i c e  t h e  m ora l  du ty  on e a r t h . ”
B e r n h a r d ! 1 s book, t h e n ,  i s  c l e a r l y  n o t  s im p ly  a  p i e c e
o f  S o c i a l  Darwinism.  But  e s p e c i a l l y  i n  h i s  f i r s t  two
c h a p t e r s ,  on "The R igh t  t o  Make v¥ar" and  "The Duty t o  Make
War", t h e r e  i s  good g round  f o r  h o ld in g  t h a t  t h e  Darwin ian ,
b i o l o g i c a l  a rg u m e n ts  a r e  t h e  m a jo r  a rg u m e n ts ,  and t h a t  t h e y
a r e  s u p p o r t e d  by, r a t h e r  t h a n  t h a t  t h e y  s u p p o r t ,  t h e
a rg u m en ts  of p r e - D a r w i n i a n  and n o n -D a rw in ia n  w r i t e r s .  I f
t h a t  i s  r e g a r d e d  as  t o o  s t r o n g  an  a s s e r t i o n ,  t h e n  I  would a t
l e a s t  m a i n t a i n  t h a t  B e r n h a r d i  (and  many o t h e r s  i n  t h e  same
p e r i o d )  b e l i e v e d  t h a t  Darwin p r o v id e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e
a s c i e n t i f i c  u n d e r p i n n i n g  of  what had h i t h e r t o  n e v e r  been
more t h a n  s p e c u l a t i o n ,  however b r i l l i a n t ,  and t h a t  t o  t h a t
e x t e n t  Darwinism was a new and d e c i s i v e  j u s t i f i c a t i o n
f o r  p o l i c i e s  o f  t h e  k ind  t h a t  B e r n h a r d i  p roposed*
B e r n h a r d i  denounces  t h e  p e a c e - m o n g e r s .  Peace
p r o p o s a l s ,  he a r g u e s ,  mean t h a t  t h e  weak n a t i o n  i s  t o  have
t h e  same r i g h t  t o  l i v e  a s  t h e  p o w e r f u l  and v i g o r o u s  n a t i o n .
The w hole  i d e a  i s " a  p resum ptuous  encroachm ent  on t h e  n a t u r a l
2
laws o f  d e v e l o p m e n t . ” B e r n h a r d i  a r g u e s  t h a t  t h e  a s p i r a t i o n
” i s  d i r e c t l y  a n t a g o n i s t i c  t o  t h e  g r e a t  u n i v e r s a l  laws
which  r u l e  a l l  l i f e .  War i s  a b i o l o g i c a l  n e c e s s i t y  o f  t h e
f i r s t  i m p o r t a n c e . . .  s i n c e  w i t h o u t  i t  a n  u n h e a l t h y
developm ent  w i l l  f o l l o w , w h i c h  e x c lu d e s  e v e ry  advancement
I . o p . o i t TT P . 1 7 .  ~ " ‘
2 . i b i d . , p . 28
1
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of  t h e  r a c e ,  and t h e r e f o r e  a l l  r e a l  c i v i l i z a t i o n . ” He 
knows t h a t  r,t h e  s a g e s  o f  a n t i g u i t y  long  b e f o r e  Darwin 
r e c o g n i z e d ” H e r a c l i t u s 1' d ic tum  . t h a t  c o n f l i c t  i s  t h e  f a t h e r  
of  a l l  t h i n g s ,  b u t  he b e l i e v e ä  t h a t  Darwin has  now g i v e n  
i t  t h e  s t a t u s  o f  a s c i e n t i f i c  t r u t h ,  B e rn h a rd !  g o es  on,
” t h e  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e  i s ,  i n  t h e  l i f e  o f  n a t u r e ,  t h e  
b a s i s  o f  a l l  h e a l t h y  d e v e l o p m e n t . . .  s o  i n  t h e  l i f e  o f  man 
t h e  s t r u g g l e  i s  n o t  m e r e ly  t h e  d e s t r u c t i v e ,  b u t  t h e  l i f e -  
g i v i n g  p r i n c i p l e . . .  t h e  law o f  t h e  s t r o n g e r  h o ld s  good 
e v e ry w h ere .  Those  forms s u r v i v e  w h ich  a r e  a b l e  t o  p r o c u r e  
t h e m s e lv e s  t h e  most f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  o f  l i f e ,  and  t o  
a s s e r t  t h e m s e lv e s  i n  t h e  u n i v e r s a l  economy o f  U a t u r e .T h e  
w eaker  succumb. T h i s  s t r u g g l e  i s  r e g u l a t e d  and s u s t a i n e d  
by t h e  u n c o n sc io u s  sway o f  b i o l o g i c a l  laws and  by t h e  
i n t e r p l a y  o f  o p p o s i t e  f o r c e s .  I n  t h e  p l a n t  w o r ld  and  i n  
t h e  a n im a l  w o r ld  t h i s  p r o c e s s  i s  worked out  i n  u n c o n sc io u s
t r a g e d y .  In  t h e  human r a c e  i t  i s  c o n s c i o u s l y  c a r r i e d  o u t  and
2
r e g u l a t e d  by s o c i a l  o r d i n a n c e s . ”
3 e r n h a r d i Ts c o n t r a s t  be tw een  t h e  u n c o n sc io u s  s t r u g g l e  
i n  n a t u r e  and t h e  c o n s c i o u s  s t r u g g l e  i n  human a f f a i r s  i s  
one i n d i c a t i o n  of  th e  m ix t u r e  o f  d e te rm in i s m  and 
i n t e r v e n t i o n i s m  i n  h i s  p o s i t i o n .  From h i s  l a t e r  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  f u n c t i o n  of  t h e  s t a t e ,  t h e  n a t u r e  o f  e d u c a t i o n  and
1. i b i d . , pV lT . “  ~
2«i b i d . , p .1 0 .
1
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p r e p a r a t i o n  f o r  war ,  and  h i s  a rgum ent  t h a t ,  t h e r e  b e in g  
no, h i g h e r  a u t h o r i t y ,  t h e  o n ly  a r b i t e r  be tw een  s t a t e s  i s  war* 
i t  becomes c l e a r  t h a t  B e r n h a r d i  s e e s  c o n s c i o u s  c o n t r o l  a s  
p o s s i b l e  o n ly  w i t h i n  s t a t e s  n o t  be tw een  s t a t e s .  He t r e a t s  
t h e  s t a t e  as  a u n i t a r y  o rgan ism  i n  w hich ,  w h i l e  t h e r e  a r e  
o f  c o u r s e  c o n f l i c t s  and s t r u g g l e s ,  a n  o v e r r i d i n g  s i n g l e n e s s  
o f  p u r p o s e  e n a b l e s  them t o  be  " r e g u l a t e d  by s o c i a l  
o r d i n a n c e s "  to w a rd s  a  supreme g o a l .  But a t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
l e v e l ,  where  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  a common g o a l ,  i s s u e s  
must l i t e r a l l y  be  f o u g h t  o u t .  The cutcome c a n n o t  be 
c o n s c i o u s l y  c o n t r o l l e d ,  b u t  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  s t r u g g l e  
can b e  k e p t  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  a t  t im e s  
when a c r u c i a l  s t r u g g l e  i s  im m in en t .
In  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s , t h e n ,  B e r n h a r d i 1s p o s i t i o n  
i s  a th o r o u g h g o in g  d e t e r m i n i s m .  The s u c c e s s f u l  n a t i o n s  
a r e  t h o s e  s e l e c t e d  f o r  s u r v i v a l  i n  a s t r u g g l e  f o r  
e x i s t e n c e  w h ich  i s  f o u g h t  o u t  a s  b l i n d l y  a s  any such  
s t r u g g l e  i n  t h e  a n im a l  w o r l d .  N a t io n s ,  l i k e  a n im a l s ,  have 
t h e  i n s t i n c t  o f  s e l f  p r e s e r v a t i o n ,  and s i n c e  t h i s  i n s t i n c t  
l e a d s  t o  w ar ,  making w ar  becomes a r i g h t ,  "Might i s  a t  
once t h e  supreme r i g h t ,  and  t h e  d i s p u t e  a s  t o  what  i s  
r i g h t  i s  d e c i d e d  by t h e  a r b i t r a m e n t  o f  w a r .  T a r  g i v e s  a 
b i o l o g i c a l l y  j u s t  d e c i s i o n ,  s i n c e  i t s  d e c i s i o n s  r e s t  on 
t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i n g s . . .  The k n o w l e d g e , t h e r e f o r e ,  
t h a t  w ar  depends  on b i o l o g i c a l  laws l e a d s  t o  t h e
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c o n c l u s i o n  t h a t  e v e ry  a t t e m p t  t o  e x c lu d e  i t  from 
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  must be  d e m o n s t r a b ly  u n t e n a b l e .
But i t  i s  n o t  on ly  a b i o l o g i c a l  law, b u t  a  m ora l
o b l i g a t i o n ,  an d ,  a s  su c h ,  a n  i n d i s p e n s a b l e  f a c t o r  i n
1 *
c i v i l i z a t i o n "
T h ere  i s  one n o t e w o r th y  p o i n t  h e r e ,  a s  i n  t h e  work: 
o f  o t h e r s  who t o o k  Darwinism a s  one o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  
f o r  p r o f e s s i n g  a s c i e n t i f i c ,  h a rd ,  d e t a c h e d  and  u n f l i n c h i n g  
v iew o f  w o r ld  p o l i t i c s .  Those  -  n a t i o n s  o r  r a c e s  -  f i t  
t o  s u r v i v e  w i l l  be  i n e v i t a b l y  and  r u t h l e s s l y  s e l e c t e d  
by s t r u g g l e .  T ha t  i s  ITa tu re1 s way, o r  God’ s .  I t  i s  
u s e l e s s ,  immoral  and unmanly t o  r e s i s t  o r  p r o t e s t ;  we can  
o n ly ,  and we must ,  p r e p a r e  f o r  t h e  s t r u g g l e .  I t s  v e r d i c t  
w i l l  be s t e r n  b u t  j u s t .  T h a t  was t h e  a rg u m e n t -  t h e  
f i t t e s t  w i l l  be s e l e c t e d .  But i t  was n e v e r  s o  h e a r t i l y  
a c c e p t e d  a s  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  and by t h o s e  p e o p le  who 
b e l i e v e d  t h a t  i n  f a c t  t h e y  had b e en  s e l e c t e d  a l r e a d y .
S o c i a l  Darwinism e n jo y ed  i t s  g r e a t e s t  f o l l o w i n g  where 
c o n v i c t i o n s  of  M a n i f e s t  D e s t i n y  w ere  w e l l  e n t r e n c h e d .
Having a r g u e d  t h a t  w ar  i s  t h e  n a t u r a l  mode o f  
p r o g r e s s ,  and  t h a t  i t  would  b e  t o  oppose  n a t u r e  t o  t r y  t o  
e l i m i n a t e  war  from i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s ,  B e r n h a r d !  
f i n i s h e s  h i s  c a s e  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  " u n d e r  c e r t a i n  
17 i b i d . ,  p . 1 7 . ~ ~ ~
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c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  n o t  on ly  t h e  r i g h t  h u t  t h e  m o ra l
1
and p o l i t i c a l  d u ty  o f  t h e  s t a t e s m a n  t o  b r i n g  a b o u t  w a r " .
Such c i r c u m s t a n c e s  a r e  t h e  " f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s 11 i n  which
i t  i s  p o s s i b l e  ,Tt o  r e a l i z e  n e c e s s a r y  and  j u s t i f i a b l e
2
a s p i r a t i o n s  by f o r c e  o f  a rm s’1. He m a i n t a i n s  t h a t  c e r t a i n
wars  p rovoked  by f a r - s e e i n g  s t a t e s m e n  have  had happy
r e s u l t s ,  f a r  o u tw e ig h in g  t h e i r  im m ed ia te  h o r r o r  -  no
doubt  he has i n  mind t h e  Sms te leg ra m m e ,  His f i n a l
pronouncement  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h a t ,  s i n c e  war  i s  a
du ty  and " s o  long a s  a l l  human p r o g r e s s  an d  a l l  n a t u r a l
d ev e lo p m en ts  a r e  based  on t h e  law o f  c o n f l i c t ,  i t  i s
n e c e s s a r y  t o  engage i n  su c h  c o n f l i c t  u n d e r  t h e  most
3
f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  p o s s i b l e " .
B o th  G e n e ra l  Lea and  B e r n h a r d !  p u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
f o r  n a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  s u r v i v a l  i n  t h i s  i n e v i t a b l e
c o n f l i c t  s q u a r e l y  on t h e  s t a t e .  J u s t  a s  Lea m a i n t a i n e d
t h a t  " M i l i t a n c y , , ,  i s  c o l l e c t i v e ,  and  n o t  p e r s o n a l , h e n c e
t h e  f i r s t  d u ty  d e v o lv i n g  upon a s t a t e  i s  t o  t a k e  means o f
p r e s e r v i n g  from d e t e r i o r a t i o n  t h i s  e x c e l l e n c e  upon which
depends i t s  e x i s t e n c e " ;  so B e r n h a r d i  h e ld  t h a t  " i t  i s  t h e
duty  o f  t h e  S t a t e  t o  p r e s e r v e  t h e  m o ra l  h e a l t h i n e s s  o f  t h e  
5
n a t i o n " ,  t o  w h ich  end i t  lias t h e  r i g h t  t o  c o m p le te  
c o n t r o l  o f  p r e s s  and e d u c a t i o n .
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In thus attributing to the state, as did so many
others,Darwinists and. non-Darwinists alike, the functions
of moral guid^’and guardian of the race or nation and of
central and supreme director of its struggle to survive,
such views fully develop the characteristic organieism of
Social Darwinism, the belief in a super-organism. From
the very fact that more than one candidate is proposed for
this role - is it nation or race? - it is clear that
difficulties arise in deciding what the super-organism is.
We can speak about biological organisms, including men, as
units without much fear of contradiction. They can be
clearly located and identified and counted, and we
can talk about the functions of their parts, seeds or
stamens, lungs or legs, fairly unambiguously. With
societies, nations or races, however, what counts as
units, as boundaries and as functions, are decided by us-
not arbitrarily, perhaps, but certainly in accordance
with our own aims and intentions. The fallacy of
social organicisrn is Hayek* s fallacy of "collectivism" or
!Tholism71. Societies, races or nations are never tfgiven,T in
1
the way in which plants and animals and men are "given". 
These suner-organisms are theoretical constructs to
l.That is, leaving aside the question of~"ttie psychological 
unity of a man: we are at least "given" his physical 
unity•
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whichruve'".attribute unity for various purposes. Likewise, 
the functions or duties which the social organicist 
attributes to or prescribes for the organism’s various 
components, particularly the functions and duties of 
the state as the organism1 s head, and the unified aims, 
tasks and destinies which he attributes to the 
super-organism itself, are not ’’given" but imposed. For 
this reason, ambiguity is bound to creep into the 
collectivist versionso of Social Darwinism, Whatever 
plausibility there is in the attempt to derive positive 
Policies of preparations or other forrn3 of intervention 
from belief in natural selection as the ultimate 
determinant, stems from the fact that men can claim to 
know what makes societies or races or nations fit for 
survival because they alone, and not nature, can know what 
these super-organisms are.
Gone l e s i o n
"Doctr ines  a r e  t h e  most f r i g h t f u l  t y r a n t s  t o  which men 
ever are sub j ect* i .D o c t r in e s  a r e  always vague; i t  would 
ru in  a d o c t r in e  to  d e f in e  i t ,  because  then i t " c o u ld  be 
a n a l y s e d , t e s t e d , c r i t i c i z e d  and v e r i f i e d ;  but no th ing  ought 
t o  be t o l e r a t e d  which cannot be t e s t e d . ” W . G r .  Stunner*
The q u e s t io n  t o  whose answer i t  i s  hoped t h i s  e ssa y  
may s l i g h t l y  c o n t r i b u t e  i s  why d e t e r m in i s t  t h e o r i e s ,  and 
n o ta b ly  S o c i a l  Darwinism, have such an a p p ea l  th a t  they  
should be invoiced as a j u s t i f i c a t i o n  o f  proposed p u b l ic  
p o l i c y ,  whether dom8fetic or f o r e i g n .  In what l i e s  th e  
appeal of  such a d e t e r m in i s t  theory  as S o c i a l  Darwinism 
that  i t  should be u s e d ,a lo n ^  w i t h  o ther  arguments o f  
course ,  to  meet the  need t o  j u s t i f y  a p o l i c y  ? My f i n a l  
t a s k  i s  t o  su g g es t  an anawee t o  t h a t  q u e s t io n .
'.Vhen I speak o f  th e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a p o l i c y ,  I 
mean no more than t h e  o f f e r i n g  o f  grounds or arguments  
pr reasons f o r  doing or proposing something,  and j u s t i f i c a t i ­
on succeeds  ' when t h e  reasons  g iv e n  are  a c c e p te d  and th e  
p o l i c y  i s  approved, or a t  any r a t e  a c q u ie s c e d  i n . J u s t i f i c a t i o n  
in  t h i s  sense ,m ay be e i t h e r  a p ro c ess  in  which p o l i c y ­
makers, when they are  a l s o  d e c i s io n -m a k e r s ,  s a t i s f y  t h e i r  
own need t o  f in d  r a t i o n a l  grounds f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  
conduct ; or one i n  which they seek  to  win popular  
support f o r  t h e i r  p o l i c i e s  -  or both  p r o c e s s e s  may be 
i n v o l v e d .  I f  t h e r e  are men who must "always have a theory",  
they  are both t h e  r u l e r s  -  the  p o l icy -m a k ers  -  and t h e  
p e o p le .  The po l icy -m akers  may or may not  a c c e p t  t h e
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t h e o r y ,  t h o u g h  i t  seems t o  me t h a t  D e t e r m i n i s t  t h e o r i e s
l i k e  S o c i a l  Darwinism a r e  i n  f a c t  b e l i e v e d  by t h o s e  who 
u se  them t o  . j u s t i f y  t h e i r  p o l i t i c a l  c o n d u c t ;  b u t  i n  any
May t iy \ i  f t  OSt-foi 'to
c a s e  they" t*rt»fe^have, a t  t h e i r  d i s p o s a l  a s  i t  were ,  a  
t h e o r y  i n  t h e  s e n s e  o f  an  i n t e l l e c t u a l  a p p a r a t u s ,  a  d o c t r i n e ,  
w h ich  w i l l  h e lp  them t o  win t h e  s u p p o r t  of  t h e  m asses  
w h e th e r  o r  n o t  t h e y  use i t  a l s o  t o  s t i l l  t h e i r  own 
c o n s c i e n c e s .  I t  seems t o  me t h a t  t h i s  i s  so i n  v iew of  t h e  
f a c t  t h a t ,  i n  modern s o c i e t i e s , p o l i t i c a l  power i s  f a r  
more w id e ly  d i f f u s e d ,  t h e  e x t e n t  o f  mass p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i s  much g r e a t e r  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  t h o u g h  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  of  p a r t i c i p a t i o n  may v a r y  enormously^  I t  
may s t i l l  be t h e  c a s e  t h a t  t h e r e  i s ,  a s  a lw ay s ,  a  r u l i n g  
c l a s s ,  t h a t  d e c i s i o n - m a k i n g  rem a in s  i n  r e l a t i v e l y  few 
hands ,  and t h a t  t h e  p r o c e s s  of p o l i t i c a l  e n f r a n c h i s e m e n t  
i s  l i t t l e  more t h a n  a d e v i c e  whereby t h e  masses  a r e  
b e g u i l e d  i n t o  t h e  b e l i e f  t h a t  s o v e r e i g n t y  b e lo n g s  t o  
them .  But  w h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  so ,  t h e  whole n o t i o n  
o f  p o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  l i k e  m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y ,  
i n v o l v e s  t h e  i d e a  o f  h av in g  r e a s o n s , g r o u n d s , a r g u m e n t s ,  
a d e q u a t e  b a s e s  , f o r  o n e ’ s a c t i o n s  -  and t h i 3  i s  so 
w h e th e r  su ch  r e s p o n s i b i l i t y  i3  r e a l  o r  i l l u s o r y ,  g r e a t  
o r  s m a l l ,  w h e t h e r  i t  i s  t h a t  of  t h e  g r e a t  d e c i s i o n - m a k e r  
o r  t h e  humble v o t e r .  P o l i t i c a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  modern 
s o c i e t y  i n v o l v e s  n o t  m ere ly  t h e  i d e a  of b e in g  a c c o u n t a b l e ,
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e s p e c i a l l y  t o  t h e  e l e c t o r a t e  i n  s o c i e t i e s  where  
p o l i t i c a l  e n f r a n c h i s e m e n t  i s  w e l l  a d v a n c e d ;  h u t  a l s o  
t h e  i d e a  o f  g i v i n g  a n  a c c o u n t ,  a r e c k o n i n g ,  a j u s t i f i c ­
a t i o n  f o r  a r r i v i n g  a t  d e c i s i o n s .
How t h e  connex ion  be tween  t h i s  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s
1
of p o l i t i c a l  j u s t i f i c a t i o n ,  on t h e  one hand,  and t h e o r y ,  
on t h e  o t h e r ,  l i e s  i n  t h i s ;  t h a t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  i s  
l i k e l y  t o  c a r r y  no w e ig h t  u n l e s s ,  o r  w i l l  c e r t a i n l y  c a r r y  
more w e ig h t  i f ,  t h e  t h e o r y  on w hich  i t  i s  b a s e d  i s  
p r e s e n t e d  a s  t r u e .  But a p o l i t i c a l  t h e o r y ,  a  t h e o r y  
a b o u t  how p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  work a t  t h e  n a t i o n a l  o r  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  w i l l  n o t  w in  so much c o n v i c t i o n  t h a t  
i t  may h e lp  t o  j u s t i f y  p o l i c y  u n l e s s  i t  a l s o  p u r p o r t s  
t o  show t h a t  or how t h e  f o r t u n e s  o f  t h o s e  whose s u p p o r t  
i s  d e s i r e d  f o r  t h e  p ro p o sed  p o l i c i e s  a r e  g o in g  t o  be 
a d v a n c e d .
Nov/, a s  I  a rg u e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  i t  i s
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p o l i t i c a l  t h e o r y  t o  r e l y  f o r  i t s
a c c e p t a b i l i t y  a s  a  p a r t i a l  j u s t i f i c a t i o n  of a c t i o n  much
more h e a v i l y  on i t s  a b i l i t y  t o  f u l f i l  e x p e c t a t i o n s  t h a n
l." ü  am h e re  sp e a k in g  "of t h e o r y  on ly  i n  t h e  s e n s e  
d i s c u s s e d  i n  C h ap te r  1 ab o v e ,  t h e o r y  a s  a  d e s c r i p t i o n  o r  
e x p l a n a t i o n  o f  e v e n t s .  T h ere  i s  a n o t h e r ,  p e rh a p s  commoner 
s e n s e ,  w i t h  w hich  I  am n o t  h e re  c o n c e rn e d ,  namely,  t h e  
s e n s e  i n  which  we sp e a k  o f  t h e o r y  a s  a s e t  o f  b e l i e f s  -  
m ora l  p r i n c i p l e s  say ,  o r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  -  i n  t e rm s  
of  which  a c t i o n s  may be  j u s t i f i e d .
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on i t s  s u c c e s s fu l ly  p a s s in g  te s t s  l i k e  th o s e  used to  
t e s t  an h y p o th e s is  in  th e  n a tu r a l  s c ie n c e s *  I f  i t  appears 
to ,  show th a t  th e  e x p e c ta t io n s  o f  a p a r t i c u la r  race  o r 
c la s s  o r n a t io n  a re  in  f a c t  w e ll- fo u n d e d ,  and i f  f u r t h e r  
i t  can show th a t  what m ig h t he e n te r ta in e d  a t  f i r s t  as mere 
hopes a re  in  f a c t  r a t io n a l  e x p e c ta t io n s ,  th e  l o g i c a l l y  
p r e d ic ta b le  outcome o f a co u rse  o f  eve n ts  whose p a t te r n  
th e  th e o ry  c la im s  t o  p lo t ;  th e n  th e  th e o r y 1s s ta n d in g  
as a j u s t i f i c a t i o n  o f p o l ic y  w h ic h  a cco rd s  w i th  th o se  
e x p e c ta t io n s  w i l l  be v e ry  h ig h .  A th e o ry  i s  l i k e l y  
to  be u s e fu l as a j u s t i f i c a t i o n  f o r  p o l ic y ,  th e n , i - f  i t  
can be shown f i r s t l y ,  th a t  th e  p o l ic ie s  p roposed somehow 
a cco rd  w i t h  th e  t  heo ry , s e c o n d ly , th a t  b o th  p o l ic ie s  and t h ­
eo ry  advance th e  fo r tu n e s  o f th o s e  whose s u p p o r t i s  
s o u g h t, and t h i r d l y ,  th a t  such e x p e c ta t io n s  and such 
j u s t i f i c a t i o n  a re  r a t io n a l  because th e  th e o ry  i s  t r u e ,  
because i t  b e a rs  th e  stam p o f  s c i e n t i f i c  o b je c t i v i t y .
Now o f  co u rse  in  many c o u n tr ie s  p o l i t i c a l  p o l ic ie s  
f o r  w h ich  p o p u la r  s u p p o r t i s  sough t and a c h ie v e d  o f te n  
o r  even u s u a l ly  g e t th a t  s u p p o r t f o r  much le s s  
TTin t e i le c t u a l is e d "  reasons th a n  th o se  I  have been 
d is c u s s in g .  F o r in s ta n c e ,  a t  th e  p re s e n t t im e  p o l i t i c a l  
p a r t ie s  i n  most W este rn  c o u n t r ie s  a t  an y  r a te  seek 
© lie c to ra l s u p p o r t much more commonly by p ro m is in g  
m a te r ia l  b e n e f i t s  i f  th e y  a re  re tu rn e d  to  o f f i c e ,  by
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s l a n d  ©ring t h e i r  opponents  o r  by p r a i s i n g  t h e i r  own 
r e c o r d ,  t h a n  by c l a im in g  t h a t  t h e i r  p o l i c i e s  somehow 
f o l lo w  from c e r t a i n  t h e o r i e s  a b o u t  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t .
In some of  th<*5£ c o u n t r i e s ,  t h e r e  has been  a g e n e r a l  
d e c l i n e  i n  t h e  im p o r tan ce  a t t a c h e d  t o  " i d e a s ' 1 and 
" i d e o l o g i e s " ,  and  a d e c l i n e  i n  t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  
d o c t r i n a i r e ,  e s p e c i a l l y  i n  dom es t ic  p o l i c y  -  w i t n e s s  t h e  
t e n d e n cy  which  many w r i t e r s  have obse rved  f o r  t h e  Right
and t h e  L e f t  to  come t o g e t h e r ,  i n  B r i t i s h  c o u n t r i e s  a t
1
any r a t e  ; t h e  growing te n d e n c y  of b o th  s i d e s  to w a rd s
and p o l i t i c s  2
p rag m a t ic  r a t h e r  t h a n  d o c t r i n a r i a n  government^  and ,  say ,  
t h e  d e c l i n e  of t h e  prominence  of s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  
p l a t f o r m s  of  t h e  A u s t r a l i a n  and B r i t i s h  l a b o u r  P a r t i e s ,
T hese  deve lopm ents  a r e  pe rhaps  more n o t a b l e  i n  t h e  
p o l i t i c a l l y  s t a b l e  -  o r  even d u l l  -  c o u n t r i e s :  t h o s e  i n  
which  t h e r e  i s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  two - p a r t y  ( or  few p a r t y )  
sys tem ,  w hich  have been p o l i t i c a l l y  in d e p e n d e n t  f o r  many 
g e n e r a t i o n s ,  i n  which t h e r e  i s  v e ry  wide a g re em e n t  on a 
g r e a t  r a n g e  of i n t e r n a l  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s ,  w h ic h  have  n o t  
f o r  a v e ry  lo n g  t im e  s u f f e r e d  m i l i t a r y  d e f e a t  and 
o c c u p a t io n  and which have n o t  g r e a t  problems of  r e c o n s t r u c t ­
i o n  or  s t a b i l i z a t i o n ,
1 .And e l s e w h e re  to o  -  f o r  ex am p 1 e , t  h e ~c 5a IT t  i  on ~g o v ernmerit 
i n  p o s t - w a r  A u s t r i a ,
2 , Government and p o l i t i c s  a lways p ra g m a t i c :  I  mean 
open ly ,  a v o w e d l y ,  p rag m a t ic  •
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Even i n  th e s e  c o u n t r ie s  however, on q u e s t io n s  o f
in t e r n a t io n a l  r e la t io n s  and fo r e ig n  a f f a i r s  -  and t h i s
1
i s  w hat M orgen thau  was r e f e r r in g  to  -  th e  d e c l in e  o f  
id e o lo g y  i s  n o t  so c le a r .  F o r exam p le , a good d e a l o f  
t h in k in g  on prob lem s o f  c o lo n ia l  w ith d ra w a l has been 
c o lo u re d  b y  n o t io n s  a b o u t p re p a r in g  c o lo n ia l  t e r r i t o r i e s  
f o r  s e lf-g o v e rn m e n t w h ic h  a re  based on a d e m o c ra tic  
id e o lo g y  w h ic h  em phasizes p re p a ra t io n  o f  a w ho le  
p o p u la t io n  -  m a in ly  to  c e r t a in  minimum e d u c a t io n a l 
s ta n d a rd s  -  r a th e r  th a n  th e  encouragem ent o f  a s m a ll 
n a t iv e  e l i t e .  A g a in , i n  th e  p e r io d  o f  w h ic h  M o rge n tha u  
was sp e a k in g , th e  n o t io n  o f  w o r ld  " b i - p o l a r i t y "  was, i t  
c o u ld  be a rg u e d , a con cep t w h ic h  to  some e x te n t  ten de d  
to  s a c r i f i c e  th e  p o s s i b i l i t y  o f v ia b le  p o l ic y  and 
d ip lo m a t ic  f l e x i b i l i t y  to  t h e o r e t i c a l  n e a tn e s s .
B u t th e  le a d in g  tw e n t ie th  c e n tu ry  exam ples o f  
id e o lo g ie s  in  p o l i t i c s ,  o r  o f  th e o r ie s  b e in g  used to  
b o ls t e r  p o l ic ie s , a r e  s u re ly  th e  cases w here Communist 
and F a s c is t  d o c t r in e s  a re  in v o lv e d  -  i n  d o m e s tic  p o l ic y ,  
in  th e  case  o f  th e  Communist and F a s c is t  re g im e s  i n  
E urope  and A s ia ;  and in  f o r e ig n  a f f a i r s  ( th o u g h  th e  
l i n e  betw een do m es tic  and fo r e ig n  i s  n o t s h a rp ) ,  i n  th e  
fo r e ig n  p o l ic ie s  o f  N a z i G e rm a n y ,F a sc is t I t a l y , t h e  S o v ie t 
l.S e e  a b d ve , T n tro d u c t io n ,  ppTV-B^
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Union and Communist China* Again ,  t h i s  i s  n o t  o f  c o u r s e  
t o  m a i n t a i n  t h a t  , say ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T h i r d  
I n t e r n a t i o n a l  o r  H i t l e r ’ s r i s e  t o  power, c o u ld  be  
i n t e r p r e t e d  s o l e l y  i n  t e r m s  o f  b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  
o f  Communist w or ld  r e v o l u t i o n  o r  o f  c o n v i c t i o n s  a b o u t  
t h e  d e s t i n y  o f  t h e  Aryan r ac e*  But a rg u m e n ts  o f  t h i s  
k ind  were  c e r t a i n l y  used  t o  e x p l a i n  o r  j u s t i f y  p o l i c y .
W hile  i t  would be  immensely  d i f f i c u l t  -  a s  w i t h  S o c i a l  
D arw in ian  a rg u m e n ts  a g e n e r a t i o n  b e f o r e  -  t o  e s t i m a t e  
t h e  r e l a t i v e  w e ig h t  o f  su c h  a rg u m e n ts ,  i t  would c e r t a i n l y  
be f o o l h a r d y  t o  deny ,  a  p r i o r i  , t h e i r  f u n o t i o n  a s  a 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  p o l i c y ,  e s p e c i a l l y  i n  comnexion w i t h  
t h e  improved t e c h n i q u e s  and  h e i g h t e n e d  i m p o r t a n c e  of  
p ro p ag an d a ,  o r  t o  m in im iz e  t h e i r  r o l e  a s  a  f o c a l  p o i n t  
f o r  t h e  c r y s t a l l i z a t i o n  o f  a t t i t u d e s  and  o p i n i o n s .
Now, i n  t h e  l a t e r  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ,  t h e  c o u n t r i e s  i n  w h ich  S o c i a l  D a rw in ian  argum­
e n t s  were  used  t o  h e lp  b o l s t e r  p o l i c y  p r o p o s a l s  w e re  n o t ,  
i n  some r e l e v a n t  r e s p e c t s ,  a s  p o l i t i c a l l y  p l a c i d  a s  t h e y  a r e  
t o d a y .  I n  f o r e i g n  a f f a i r s ,  a rg u m e n ts  w ere  so u g h t  t o  
j u s t i f y  c o l o n i a l  e x p a n s io n ,  n o t  c o l o n i a l  w i t h d r a w a l , a n d  
t o  j u s t i f y  i n t e r n a t i o n a l  w a r f a r e ,  n o t  w o r ld  p e a c e .
T .Ö th e r  examples m ight  i n c l u d e  n a t i o n a l i s t  i d e o l o g i e s i n  
many fo rm e r  c o l o n i a l  t e r r i t o r i e s ,  t h o u g h  I  do n o t  know 
what e lem ent  o f  d e te r m in i s m  t h e r e  i s  i n  t h e s e ,  and  p e rh a p s  
t h e  r o l e  of  Gandhism i n  I n d i a .
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ln domestic affairs, notably in America and Britain,the 
question of /proper limits of state action - laissez-faire 
or socialism - was a very open question (not,of course, 
that it has since been definitely settled^ though the 
range of disagreement is a great deal narrower). Here 
again, given a large,literate electorate, whose support and 
approval, or the reverse, might be crucial in deciding, 
in broad terms, oertain large and open political issues, 
arguments were sought to win support for each side,and 
there was scope for theory and ideology to provide them#
As far as Social Darwinism figured in such arguments, its 
suooess as a justification lay, I believe, in the 
following characteristics of the theory.
Firstly the claim to be scientific. I have 1
argued elsewhere that soienoe enjoyed high. popular
prestige in the latter half of the nineteenth oentury, In
particular, the success of natural soienoe in
transforming and controlling man1s environment had so
added to this prestige that a potent justification for
social or political policy lay in the claim to show that
it was somehow derivable from or consistent with well-
established theories in natural science itself. My
contention is not that the statesman was expeotei to
act as a scientist - especially since» taken literally,__
l*S$ee above, Introduction & Chap*47pp. 15 O l$i,and below, 
-Ap^eniiX "A# l ' - •e
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th a t  m ight w e l l  in v o lv e  ex trem ely  r is k y  ex p er im en ts . I t  
i s  r a th e r  th a t ,  in  so  fa r  a s  t h e o r ie s ,  in  th e  se n se  o f  
ex p la n a to ry  h yp oth eses or even law s about th e  n a tu re  or 
p a tte r n  o f  s o c i a l  phenom ena,p&onomona, were invoked t o  
j u s t i f y  p o l ic y  -  and, I have conten ded , S o c ia l  Darwinism  
was so  invoked  -  su ch  j u s t i f i c a t i o n  was more l i k e l y  t o  be  
c o n v in c in g  or a c c e p ta b le  th e  c lo s e r  th e  th e o r y  came t o  
th e  n in e te e n th  cen tu ry  id e a l  o f  th e  s c i e n t i f i c .  S o c ia l  
Darwinism seems to  have f u l f i l l e d  th a t  requirem ent v ery  
w e l l .
U ext, a s p e c ia l  a t t r a c t io n  o f  S o c ia l  Darwinism la y
in  i t s  c o n g e n ia l i t y  w ith  th e  r u l in g  m o r a lity , or a t  any
r a te  th e  r u lin g  c la s s  m o r a lity , o f  th o s e  c o u n tr ie s  where
i t  f lo u r is h e d .  As Gobineau had ob served , TTPor a system
o f id e a s  t o  be r e a l ly  f r u i t f u l  and c o n v in c in g , i t  must
s u i t  th e  p a r t ic u la r  ways o f  thought and f e e l in g  cu rren t
1
among th e  p eo p le  to  whom i t  i s  o ffe r e d " , and S o c ia l
Darwinism seems to  have f u l f i l l e d  t h i s  requirem ent to
p e r fe c t io n  in  p o s t - C iv i l  War America and in  im p e r ia l i s t
2
England and E urope. Commager has argued th a t ,  in  th e  U nited
s t a t e s ,  " M orality  i t s e l f  was fu r n is h e d ,fo r  th e  f i r s t  tim e,
w ith  a s c i e n t i f i c  fou n d ation "  and th a t  S p en cer1s p h ilo sop h y
had an obviou s v a lu e  fo r  th e  dominant i n t e r e s t s  in  s o c i e t y .
1 « o p » o it .  p . 8 9 . " - - -"1_nr
2 * -QP«oit. ,  p p .97 , 8 9 .
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S i m i l a r  ly ,  D.G, R i t c h i e  commmted on how c o m f o r t a b l e  i s  t h e
d o c t r i n e  o f  s t r a g g l e  f o r  e x i s t e n c e  ” f o r  a l l  t h o s e  who a r e
1
q u i t e  s a t i s f i e d  w i t h  t h i n g s  a s  t h e y  a r e ” , and went on t b
o b se rv e  t h a t  ”t h e r e  can b e  no doub t  t h a t  t h e  f o rm u la e  of
W v o lu t io n  do s u p p ly  an a p p a r e n t  j u s t i f i c a t i o n  t o  t h e
d e f e n d e r s  o f  u n c o n t r o l l e d  l a i s s e z - f a i r e  an d  t o  t h e
champions ,  more o r  l e s s  c o n s i s t e n t  and th o r o u g h - g o in g ,
of  e x i s t i n g  i n e q u a l i t i e s  o f  r a c e ,  c l a s s  and sex ,  an d  a
p l a u s i b l e  weapon o f  a t t a c k  a g a i n s t  t h o s e  who lo o k  t o
som eth ing  b e t t e r  t h a n  s l a v e r y  or  c o m p e t i t i o n  a s  t h e  b a s i s
2
of human s o c i e t y * ” Not o n ly ,  however, d i d  S o c i a l
Darwinism a p p e a l  t o  t h e  s a t i s f i e d  b e c a u se  i t  seemed t o
g i v e  t h e i r  way o f  l i f e  a  s c i e n t i f i c  s a n c t i o n ;  i t  a l s o
o f f e r e d  a s l e n d e r  chance  even t o  t h e  d i s s a t i s f i e d , t h e
u n s u c c e s s f u l ,  f o r  t h e r e  was a lw ay s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
t h e i r  t u r n  would come n e x t  i n  t h e  e n d l e s s  p r o c e s s  o f
s e l e c t i o n *  And f u r t h e r ,  i n  t h e  c a s e  of i t s  a p p l i c a t i o n
t o  f o r e i g n  p o l i c y ,  by making t h e  move from i n d i v i d u a l
c o m p e t i t o r s  w i t h i n  a n a t i o n  t o  c o l l e c t i v e  c o m p e t i t i o n
among n a t i o n s ,  S o c i a l  Darwinism co u ld  even  o f f e r  a
v i c a r i o u s  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  u n s u c c e s s f u l  by r a i s i n g  b i s
hopes t h a t  h i s  s p e c i e s  a t  l e a s t ,  h i s  n a t i o n  o r  r a c e ,w o u ld
t r iu m p h  i n  t h i s  g r e a t e r  c o n f l i c t *
i * o p * c i t . , p * 3 *
2*i b i d *, p p . 1 1 -1 2 ,
A g a in ,  S o c i a l  Darwinism c o u ld  make t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y ’ s t i e l i e f  i n  p r o g r e s s  a p p e a r  t o  be  no l o n g e r  a 
m a t t e r  of  f a i t h  only  b u t  a  m a t t e r  o f  s c i e n t i f i c  f a c t .
" P r o g r e s s  was no l o n g e r  a mere c o n c l u s i o n  o f  l o g i c  b u t  a
1
n e c e s s i t y  o f  n a t u r e . "  Men would of  c o u r s e  c o n t i n u e  t o  
co n te n d  w i t h  one a n o t h e r  -  i n  s o c i e t y ,  no l e s 3  t h a n  i n  
n a t u r e ,  s t r u g g l e  s e l e c t i o n  and s u r v i v a l  was an  i n e v i t a b l e  
and  n a t u r a l  p r o c e s s .  But i t  was a  b e n e f i c e n t  p r o c e s s  t o o ,  
and t h o s e  whose s u c c e s s  might  t r o u b l e  t h e i r  c o n s c i e n c e  
could  t a k e  c o m fo r t  i n  t h e  knowledge t h a t  t h e i r  s u r v i v a l  
i n e v i t a b l y  f o l lo w e d  from t h e i r  f i t n e s s  and t h a t  t h e i r  
f i t n e s s  was b o th  an  i n d i v i d u a l  and a c o l l e c t i v e  b l e s s i n g ,  
enhanc ing  t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e i r  g r o u p .  F o r  on t h e  l a r g e r  
s t a g e  o f  c o n f l i c t  among r a c e s  o r  n a t i o n s , t h e r e  to o  t h e  
f i n a l  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  was i n e v i t a b l e  b u t  
i n e v i t a b l y  p r o g r e s s i v e ,  f o r  on ly  t h e  f i t t e s t  r a c e s  o r  
n a t i o n s  would be  c h o sen  an^ t h e  i n f e r i o r  would succumb.
But t o  sp eak  o f  p r o g r e s s  i n  t h i s  way, t o  t a l k  a b o u t  
t h e  e v o l u t i o n  o f  man or  s o c i e t y  o r  h i s t o r y  to w a rd s  c e r t a i n  
g o a l s  -  a l t h o u g h  i n  f a c t  S o c i a l  Darwinism p r e s c r i b e d  no 
s p e c i f i a b l e  g o a l s  -  i s  t o  c o n c e iv e  mankind,  s o c i e t y  o r
W« \J
o r  h i s t o r y  i n  a u n i t a r y  or  h o l i s t i c ^ ;  s p e c i f y i n g  t h e
T.flom m ager.' o p . c ' i t .'. 10787. O f .3 a r z u n , o p . c i t  7i p .5 9 T ff77«
A g e n e r a t i o n  o f  t h i n k e r s  whose g r e a t e s t  d e s i r e  was t o  
g e t  r i d  o f  v i t a l i s m , w i l l , p u r p o s e ,  o r  d e s i g n  a s  
e x p l a n a t i o n s  of  l i f e ,  and t o  s u b s t i t u t e  f o r  them an 
a u t o m a t i c  m a t e r i a l  c a u s e . "
inevitable, including inevitable progress, involves 
monism, the belief that there is an underlying harmony 
and oneness which entitles ns to speak about humanity
1
or society or history as moving in certain directions.
ITow, Social Darwinism was precisely such a unifying 
concept. In TTan age much given to disoovering harmonies,T, 
the idea of evolution by natural selaction of the fittest 
provided a key which, in the systems of Spencer and 
Haeckel* was used to open the door to the understanding 
of reality as a whole, and even in the less ambitious 
hands of politicians and publicists anxious to promote 
particular policies, it was used to show how this or that 
proposal was in tune with the inevitable movement of the 
universe*
The psychological attractions of inevitability, of
3
using T,history as an alibi" as Berlin puts it, are 
great. Discussing another and much more influential 
determinist theory of modern times,Morris Ginsberg says 
that the followers of Marx, "in their flight from anything 
that savours of theology, are anxious to avoid the use of 
teleological terminology and are thus led to stress the 
automatic or necessary character of social development,
1. cf ,?lnmenatz, op.cit., Chapter (Dae, ”
2, Parrington, op,pit,,p,106, cf.R.E.l .Paris, in Persons, 
op,pit., p,161.
3,3ee especially,Historical Inevitability, pp,39,78.
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Pop u l a r  e x p o n en ts  o f  Marxism l a y  s t r e s s  a l t e r n a t e l y  on
t h e  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  and i n e v i t a b i l i t y  o f  communism
a.nd on t h e  need  f o r  v i g o r o u s  i n d i v i d u a l  e f f o r t .  T h is
a m b i g u i ty  i s  ’ i d e o l o g i c a l l y 1 c o n v e n i e n t .  W idespread
b e l i e f  i n  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  oommunism i s  one way o f
weakening  r e s i s t a n c e  t o  i t ,  and i t  i s  c o m f o r t i n g  t o  
b o t h
b e l i e v e / t h a t  s a l v a t i o n s  l i e s  i n  y o u r  own hands and  t h a t
1
h i s t o r y  i s  on y o u r  s i d e . "  Whether  we b e l i e v e ,  w i t h  t h e
M a r x i s t s ,  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  can  be sp eed ed  up
by man’ s i n t e r v e n t i o n ;  o r  s h a r e  t h e  o r th o d o x  S o c i a l
D a r w i n i s t s ’ c o n v i c t i o n  t h a t  human i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e
n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  S o c i a l  e v o l u t i o n  can  a v a i l  n o t h i n g -
i n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  b u rd en  o f  d e c i s i o n  i s  l i g h t e n e d  by
t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  what we d e c i d e  t o  p rom ote  o r  a c c e p t
i s  i n e v i t a b l y  d e te rm in e d  anyway.  I f  h i s t o r y  i s  onyour
s i d e ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  co m fo r t  i n  t h a t .  The M a r x i s t s
may have d e r i v e d  even more s a t i s f a c t i o n  from t h e
c o n v i c t i o n  t h a t  t h e i r  e f f o r t s  t o  g i v e  t h e  w o r ld  a  f u t u r e
d i f f e r e n t  from i t s  p r e s e n t  were  c e r t a i n  t o  su c c e e d ;  b u t
su ch  a  t r a n s f o r m a t i o n  was known t o  i n v o l v e  e f f o r t  and
s u f f e r i n g .  The S o c i a l  D a r w i n i s t s  c o u ld  d e r i v e  a s  much
a d d i t i o n a l  s a t i s f a c t i o n  from t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e
p r e s e n t  c o u ld  be  no b e t t e r  t h a n  i t  was, t h a t  t h e  f u t u r e
WPU34.be. b_et_t^ r  ,^t- l ll^_.- .aild-.that. tJaa. r-t-^req u i r e d
1 . The Idea  of  P r o g r e s s r-A. R e v a l u a t i o n , Me t h uen , Londfcn 1953
p . 3 8 .
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was t o  curb  man’ s weakness  f o r  i n t e r f e r e n c e .
C o n v i c t i o n s  l i k e  t h a t  can be h e l l  w i t h  t h e  t e n a c i t y
of r e l i g i o u s  b e l i e f s .  I f  s c i e n c e  c o u ld  s u b s t i t u t e  f o r
r e l i g i o n  i n  p r o v i d i n g  a  b a s i s  f o r  b e l i e f  i n  d e te r m in i s m  -
i f  E v o l u t i o n  c o u ld  r e p l a c e  P r o v id e n c e  -  t h e n  i t  i s  n o t
s u r p r i s i n g  t h a t  a d h e r e n c e  t o  d e t e r m i n i i t  d o c t r i n e s  became
w id e s p r e a d  when s c i e n c e  and above  a l l  The O r ig in  of
Speci e s  began t o  c h a l l e n g e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n . N o r  i s  i t
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  was such  a  s t r o n g  a l l i a n c e ,
e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n i t e s  S t a t e s ,  be tw een  o r th o d o x  r r e l i g i o n
2
and  S o c i a l  D arw in ism .  F o r  S o c i a l  Darwinism c la im e d  t o  
d e m o n s t r a t e , t o  p ro v e ,  t h e  u n d e r l y i n g  u n i t y  o f  m a n , s o c i e t y  
and h i s t o r y .  T h i s  c a r r i e d  w i t h  i t  t h e  g r e a t  a t t r a c t i o n  
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  i n d i v i d u a l ,  on t h e  one 
hand, and ,  on t h e  o t h e r ,  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  o r  mankind o r  
t h e  w o r ld ,  t h e  r e s t  of  a  p r o b a b l y  h o s t i l e  r e a l i t y ,  was no
1 .  c f  . C h a r l e s  TTTPearson, H a t i o n a 1 ~TrTfe and~~Cha"rac~ter7189^P~
2nd. e d . , M acm il lan ,  London, 1 8 9 ^ 7 ^ h i s  book won from John 
Morley t h e  commendation t h a t  i t  ’’opens ,  c o l l e c t s ,  expounds 
and i l l u s t r a t e s  v a s t  i s s u e s  i n  t h e  e v o l u t i o n  of s t a t e s  
and r a c e s ,  b e t t e r  w o r th  exam ining  and t h i n k i n g  a b o u t ,  tham. 
can  be  found i n  any o t h e r  book o f  t h e  same p e r i o d TT. ( T h e __ 
d/orks o f  Lord Morley ,M aom il lan ,  London, 1 9 2 l ; V o l . r 7 ,  P o l i t i c s  
and' h i s t o r y , p .5 6 j  T h e re  a r e  few t r a c e s  o f  S o c i a l  Darwinism 
i n  P e a r s o n ,  b u t  h i s  book i s  i m p r e s s iv e  f o r  i t s  s o b r i e t y  
and i n t e r e s t i n g  f o r  i t s  u n f l i n c h i n g  a c c e p t a n c e  of  t h e  
c o n c l u s i o n s  t o  which  P e a r s o n s  t h o r o u g h l y  d e t e r m i n i s t  view 
of th e  f u t u r e  r e l a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  r a c e s  l e a d s  him. He 
began  from t h e  a s s u m p t io n  of  E uropean  S u p e r i o r i t y ,  b u t  
a r g u e d  t h a t  t h e  Europeans  w i l l  be  t h e  means o f  t h e i r  own 
undo ing ,  t h a t  t h e y  a r e  ’’t h e  b l i n d  i n s t r u m e n t s  o f  f a t e  f o r  
m u l t i p l y i n g  t h e  r a c e s  t h a t  §>re now our  s u b j e c t s ,  and w i l l  
one day be o u r  r i v a l s . . .  The s o l i t a r y  co n s o l a t i o n  wi l l  be ,  
t h a t  t h e  changes  have  been  i n e v i t a b l e * . " ' ( p p .8 9 - 9 C ) ! iy  i t a l i c s .
2 ,  e . g . i n  F i s k e  & S t r o n g , a n d  i n  t h e  e asy  m ix ing  of  r e l i g i o u s
)Next Page)
l o n g e r  v a l i d .  To p e r c e i v e  u n i t y  was t o  p e r c e i v e  t h a t  
one b e lo n g e d .
The r e l i g i o u s  e le m e n ts  o f  d e t e r m i n i s t  t h e o r y  - t h e  
c la im  t o  c e r t a i n t y ,  t h e  e x h i b i t i o n  of  t h e  u n i t y  o f  t h e  
u n i v e r s e ,  and t h e  o f f e r  t o  embrace t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e
g r e a t  cosmic movement - t h e s e  e le m e n ts  have o f t e n  been
1
rem arked .  The d e s i r e  t o  f e e l  t h a t  one i s  p a r t  o f  t h e
g r e a t  movement o f  h i s t o r y  i s  s a t i s f i e d  by d e t e r m i n i s t
t h e o r y .  The i n d i v i d u a l  p r o l e t a r i a n  i n  a  h o s t i l e  w or ld
i s  c o m fo r t e d  by t h e  b e l i e f  t h a t  i t  i3  h i s  c l a s s  t o  w h ich
t h e  f u t u r e  b e l o n g s .  A ga in ,  f a i t h  d>n t h e  d e s t i n y  o f  h i s
r a c e  may s u s t a i n  t h e  b e l i e v e r t  "N o th in g  i s  so c o n v in c in g
a s  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p o s s e s s i o n  o f  Race.  The man
v/ho b e lo n g s  t o  a d i s t i n c t ,  p u re  r a c e , n e v e r  l o s e s  t h e  s e n s e
of i t . . .  Race l i f t s  a man above  h i m s e l f :  i t  endows him w i t h
e x t r a o r d i n a r y  -  I  might  a lm o s t  say s u p e r n a t u r a l -  powers ,  so 
- fcoVit .f rom p .35*2')' w i t h  r a c i a l , n a t i o n a l  and ~ e v o lu t io n a r y  
j u s t i f i c a t i o n s  of  i m p e r i a l i s m .
1 .  S e e , e . g . , Hayek, o p . c i t . , p . 153; and  S a lo m an ,o p . c i t .  p .7 3 ,  
on t h e  r e l i g i o n  of  P o s i t i v i s m : " L i k e  no i n s t i t u t i o n  t h a t  had 
e x i s t e d  s i n c e  t h e  m e d ie v a l  c h u rc h ,  t h e  r e l i g i o n  o f  p r o g r e s s  
o f f e r e d  a n  e s c a p e  from a l l  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  s i n c e  
a l l  d e c i s i o n s  would be l e f t  t o  t h e  a u t h o r i t i e s . "  Gf. 
C o l l i n g w o o d ,o p . c i t . ,  p p . 2 5 5 - 6 , a r g u i n g  t h a t  p a t t e r n s  o f  
h i s t o r y  a r e  a c c e p t e d  o n ly  " b e c a u s e  t h e y  have become t h e  
o r th o d o x y  o f  what i s  i n  f a c t ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
name, a r e l i g i o u s  community . .  . a t  any r a t e  i n  t h e  c a s e n o f  
Marxism, h i s t o r i c a l  schemes o f  t h e  k ind  i n  q u e s t i o n  p ro v ed  
t o  have an  i m p o r t a n t  m a g ic a l  v a l u e  a s  p r o v i d i n g  a fo c u s  f o r  
t h e  em ot ions  and  i n  c o n seq u e n ce  an  i n c e n t i v e  t o  a c t i o n . "
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e n t i r e l y  does i t  d i s t i n g u i s h  him from t h e  i n d i v i d u a l
who s p r i n g s  from t h e  c h a o t i c  jumble  o f  p e o p l e s ,  drawn
1
from a l l  p a r t s  of  t h e  w o r l d . T And a g a i n ,  spea.king of  t h e  
way i n  which many o f  h i s  c o n te m p o r a r i e s  t r i e d  t o  j u s t i f y  
ico l icy  by showing t h a t  i t  " a c c o r d s  w i t h  t h e  t e n d e n c i e s  
o f  t h e  day, t h a t  i t  i s  a p a r t  o f  o u r  m a n i f e s t  d e s t i n y  
a s  a n a t i o n ,  t h a t  i t  i s  i n e v i t a b l e ,  and so  f o r t h " ,  L.T.  
Hobhouse makes t h e  p o i n t  t h a t  t h e  f e a r  o f  b e in g  e x c lu d ed  
e x te n d s  t o  t h e  f e a r  o f  h o l d in g  u n c o n v e n t i o n a l  v i e w s ,  "As 
a s o c i a l  c r e a t u r e  man does  n o t  l i k e  t o  be  l e f t  ou t  i n  t h e  
c o l d .  He l o v e s  t o  be i n  t h e  swim, and when he i s  t o l d  
t h a t  h i s  s i d e  i s  w in n in g ,  t h a t  i t s  s u c c e s s  i s  so  c e r t a i n  
t h a t  h i s  own v o t e  4s l i t t l e  more t h a n  t h a n  a f o r m a l i t y ^  
he makes a l l  t h e  more h a s t e  t o  r e c o r d  t h a t  v o t e ,  and add 
h i s  u n i t  t o  t h e  s w e l l i n g  m a j o r i t y .  In t h i s  way and by su c h
means a s  t h e s e  do p r o p h e s i e s  become t h e  c a u s e s  o f  t h e i r
" I
own f u l f i l m e n t .
The c o n n ex io n  be tw een  t h e  two p s y c h o l o g i c a l
d e s i r e s  f o r  c e r t a i n t y  and f o r  b e lo n g i n g  i s  b r o u g h t  ou t
c l e a r l y  by B r i c h  Fromm. Fromm s t a r t s  from t h e  v iew, which
So b in eau  a l s o  e x p r e s s e d ,  t h a t ,  t o  be  p o l i t i c a l l y  e f f e c t i v e ,
any d o c t r i n e  o r  i d e a ,  w h e th e r  t r u e  o r  f a l s e ,  must  a p p e a l
t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  and  t h e  i n t e r e s t s  o f  c e r t a i n
1 jToustoiT~l!tua r t  Cbamberla i i i , 'o p . c i t Vol .T . 'p .S  C9 
2 . L. T . H o b h o u se ,S o c i a l  E v o l u t i o n , p .8 1 .
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s o c i a l  g r o u p s .  He a r g u e s  t h a t  t h e  c a p a c i t y  o f  th e
i o c t r i n e  t o  s a t i s f y  w i l l  n e t  depend on i t s  t r u t h  h u t  on
i t s  a b i l i t y  t o  meet t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s .  In
p a r t i c u l a r , a s  he a r g u e s  i n  t h e  c a s e  of  M a r t i n  L u th e r ,w h e n
t o
t h e  p s y c h o l o g i c a l  n eed  i s / s t i l l  a n  ?Ti r r a t i o n a l  d o u b t  
which  s p r i n g s  from t h e  i s o l a t i o n  and p o w e r l e s s n e s s  of  an 
i n d i v i d u a l  whose a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  w o r ld  i d  one o f  
a n x i e t y  and h a t r e d ,  t h e  mere c la im  t o  t r u t h  w i l l  n o t  
g u a r a n t e e  t h a t  a t h e o r y  w i l l  be  a c c e p t a b l e .  What i s  
n eeded  i s  so m e th in g  much more l i k e  a ’’d o c t r i n e ” i n  t h e  
s e n s e  i n  w h ich  Sumher uses  t h a t  word .  Fromm goes  on:
'’T h i s  i r r a t i o n a l  doub t  can  n e v e r  be  c u re d  by r a t i o n a l  
a n s w e r s ;  i t  c an  o n ly  d i s a p p e a r  i f  t h e  i n d i v i d u a l  becomes 
an  i n t e g r a l  p a r t  o f  a m e a n in g f u l  w o r l d . . .  The c o m p u l s iv e  
q u e s t  f o r  c e r t a i n t y , a s  we f i n d  i t  i n  L u th e r ,  i s  n o t  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  g e n u in e  f a i t h  bu t  i s  r o o t e d  i n  t h e  need  
t o  c o n n u e r  u n b e a r a b l e  d o u b t .  L u t h e r ’ s s o l u t i o n  i s  one 
which  we f i n d  p r e s e n t  i n  many i n d i v i d u a l s  t o d a y ,  who do 
n o t  th ink:  i n  t h e o l o g i c a l  t e r m s :  namely ,  t o  f i n d  c e r t a i n t y  
by e l i m i n a t i o n  o f  t h e  i s o l a t e d  i n d i v i d u a l  s e l f ,  by
becoming an  i n s t r u m e n t  i n  t h e  hands o f  a n  o v e rw h e lm in g ly
1
s t r o n g  power o u t s i d e  t h e  i n d i v i d u a l . ”
Hut however c l o s e l y  d e t e r m i n i s t  t h e o r i e s  may be l i k e n e d ,
1.^5r i c h  Fromm,The F e a r  o f  F reedom , Kegan P a u l ,  London 
1 9 4 2 ,p . 6 6 , Fromm’ s emphasis .
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in  t h e i r  p s y c h o lo g ic a l im p a c t, to  r e l ig io n s ,  th e y  a re  
d is t in g u is h e d  from  r e l i g i o n  by one c r u c ia l l y  im p o r ta n t  
c la im , nam e ly , th e  c la im  to  be s c i e n t i f i c .  D e te rm in ism  
c la im s  to  have reached c e r t a in t y ,  e x h ib ite d  u n i t y ,  and 
proved p ro g re s s , n o t th ro u g h  b l in d  f a i t h  b u t th ro u g h  
r a t io n a l  s c ie n c e . S o c ia l  D arw in ism  was a c la s s ic  example 
o f  t h i s  k in d  o f  th e o r y ,  f o r  i t  c la im e d  t o  d e r iv e  d i r e c t l y  
from  th e  most im p e c c a b le  s c i e n t i f i c  so u rc e , no m a tte r  
how f a r  a f i e l d  th e  la v is h  a p p l ic a t io n  o f  b io lo g is m  
happened t o  le a d  n o r  how te n u o u s  th e  t i e s  w i t h  D a rw in ’ s 
own th e o ry  became. In  th e  f i e l d  o f  p o l i t i c s ,  i t  was th e  
s c ie n t is m  o f  S o c ia l D arw in ism  w h ic h  e s p e c ia l ly  enab led  i t  
to  become an in f lu e n c e  in  p o lic y -m a k in g  in  th e  w e s te rn  
w o r ld  f o r  a g e n e r a t io n .  The g r e a t  g lo r y  o f  s c ie n c e  was 
n o t so much i t s  a b i l i t y  t o  e x p la in  th e  w o r ld  as th e  power 
i t  geve men to  w o rk  w ith  th e  fo rc e s  o f  n a tu re  t o  a c h ie v e  
t h e i r  ends, and so to  redeem them from  th e  ty ra n n y  o f  
ig n o ra n c e  and chance in  t h e i r  l i v e s .  J u s t so, i t  was th e  
c la im  to  f in d  a r a t i o n a l , s c i e n t i f i c  b a s is  f o r  p o l ic y ,  
a j u s t i f i c a t i o n  r e s id in g  in  c o n fo rm ity  w i t h  in e v i t a b le  
laws o f  n a tu r a l  and s o c ia l  deve lop m en t, t is a t  gave S o c ia l 
D arw in ism  i t s  p o l i t i c a l  u s e fu ln e s s . In  t h i s  way, 
d e te rm in is m  a p p e a rs  t o  s o lv e  one g re a t  dilem m a o f p o l i t i c s -  
th e  dilem m a o f n o t  b e in g  a b le  to  t e s t  a th e o ry  u n t i l  we a re  
su re  i t  i s  t r u e ,  b u t o f  n o t  b e in g  a b le  to  know i t  i s  t r u e
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u n t i l  we t e s t  i t .  Fo r  i t  removes t h e o r y  from t h e  rea lm  . 
o f  t h e  h y p o t h e t i c a l ,  t h a t  which  can  be t e s t e d ,  t o  t h e  h i g h e r  
l e v e l  o f  c e r t a i n t y ,  t h a t  which  conform s W ith  t h e  i n e v i t a b l e ;  
and i t  removes p r a c t i c e  from t h e  realm.: of  t h e  p r a g m a t i c ,  
e n a b l in g  t h o s e  who in v o k e  i t  t o  p r e s e n t  t h e i r  p o l i c i e s  a s  
i n f a l l i b l e .  And f u r t h e r ,  by p r o f e s s i n g  t o  o f f e r  a  
s c i e n t i f i c a l l y  g rounded  bjrt u n f a l s i f i a b l e  t h e o r y  o f  t h e  
i n e v i t a b l e  a s  t h e  b a s i s  f o r  p o l i t i c a l  c o n d u c t ,  d e te rm in ism  
l i g h t e n s  t h e  b u rd en  of  r e s p o n s i b i l i t y  and d e c i s i o n - m a k i n g , a t  
t h e  same t im e  endowing p o l i c y  w i t h  t h e  s tamp of  some 
superhuman a u t h o r i t y ,  so t h a t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o l i c y  i s  n o t  
o b e d ie n c e  t o  t h e  w i l l  o f  & r u l e r  b u t  c o n f o r m i ty  w i t h  t h e  
im p e r s o n a l  momentum o f  u n i v e r s a l  d e v e lo p m e n t .
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Appendix A.
The P o p u l a r  Impact  o f  D arw in .
How s u c c e s s f u l l y  a rg u m en ts  b a se d  bn D arw in ian  
p r e m i s s e s  cou ld  b e  used  ( a l o n g s i d e  o t h e r  a rg u m e n t s )  t o  g a i n  
s u p p o r t  f o r  p ro p o se d  p o l i c i e s  depended v e r y  much on t h e  
e x t e n t  t o  w h ich  D arw in ia n  i d e a s  were  c u r r e n t  n o t  o n ly  
among t h e o r i s t s  and p o l i c y - m a k e r s  b u t  among t h e  p o p u l a t i o n  
a t  l a r g e .  F o r  t h a t  p o p u l a t i o n ,  i n  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
Europe  and America ,  had g e n e r a l l y  won t h e  r i g h t  t o  a 
d e g re e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  which  meant t h a t  i t s  
s u p p o r t ,  o r  a t  l e a s t  t h e  a b s e n c e  o f  m a j o r i t y  d i s a p p r o v a l ,  
m ight  be  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  a d o p t i o n  and s u c c e s s  
o f  any p u b l i c  p o l i c y .  P o l i c y  had t o  b e  d e fe n d ed  a s  w e l l  
a s  imposed and t o  u se  D arw in ian  g ro u n d s  s u c c e s s f u l l y  in  
i t s  d e f e n c e  p resu p p o sed  t h a t  su c h  g ro u n d s  were  f a i r l y  
g e n e r a l l y  known and  u n d e r s t o o d .  How f a r  was t h i s  
p r e s u p p o s i t i o n  w e l l  founded?
The an sw e r  t o  t h i s  could  b e g i n  by r e f e r r i n g  t o  t h e  
t rem endous  im pac t  o f  s c i e n c e  on t h e  p o p u l a r  mind and t h e  
p r e s t i g e  which  Darwin’ s work i m m e d ia te ly  en jo y e d  a s  a 
g r e a t  s c i e n t i f i c  a c h i e v e m e n t .  I t  was i t s  v e r y  s c i e n t i f i c  
r e s p e c t a b i l i t y  w hich  made t h e  d o c t r i n e  seem a p p l i c a b l e  i n  
o t h e r  f i e l d s  t h a n  b i o l o g y .  Hot o n ly  d id  t h e  s o c i a l  
t h e o r i s t s  h a s t e n  t o  jump on t h e  s c i e n t i f i c  band wagon o f
36 8-
evolution, but, contrariwise, a great many natural
scientists showed no less enthusiasm for excursions into
1
the unfamiliar field of social theory. Hayes lists
seven who all applied evolution to man and society -
Hooker, Lyell, Lubbock:, Huxley,Tyndall, Haeckel, and
Asa Gray, It was accepted by both sides TTthat social
science must become more like natural science, so that the
new society might be built as an engineer builds a bridge.
This seized on the imagination of people everywhere andS
provided language for many different factions."
That the language of science was already popularly
familiar by 1859 is attested by the reception of the Origin.
Geoffrey West gives an account of the press reaction to it
in the last weeks of 1859, and in the new year. Charles
Bunbury, a botanist and Lady LyellTs brother-in-law,
noted in March, 1860: W'•Darwin1 s book has made a greater
sensation than any strictly scientific book that I
remember. It is wonderful how much it is talked about by
unscientific people1- both by those who had read it
without understanding and those who had not read it at all*
The anatomist Owen also added his testimony, informing a
Parliamentary Committee that Tthe whole intellectual world
l.1^ . J'.'H. Hay es, A Generation of Hat eriaTiimrl8?T"l~9 00, ~ 
Harpers, H.YTi 194l,p.10
2. .7, J,M.Mackenzie, "Political Theory and Political 
Education".
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t h i s  y e a r  has  been  e x c i t e d  by a book on t h e  o r i g i n  o f  
s p e c i e s 1, t o  su ch  e f f e c t  t h a t  v i s i t o r s  came t o  t h e  B r i t i s h  
Muse cue demanding t o  be  shown e x h i b i t s  d i s p l a y i n g  1 t h o s e  
phenomena w h ich  c o u ld  a i d  one i n  g e t t i n g  a t  t h a t  m y s te r y  
of  m y s t e r i e s ,  t h e  o r i g i n  of  s p e c i e s 1 . He a d d e d :  ’ I  must 
say  t h a t  t h e  number of  i n t e l l e c t u a l  i n d i v i d u a l s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  which  i s  mooted i n  M r.D arwin’ s book
i s  f a r  beyond t h e  s m a l l  c l a s s  e x p r e s s l y  c o n c e rn e d  i n
1
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h . 1”
In  s p i t e  o f  T .H .H u x le y ’ s r a t h e r  unkind  e s t i m a t e  •
2
of Darwin’ s E n g l i s h  p r o s e ,  t h e  e a s i n e s s  o f  h i s  s t y l e  i s
g iv e n  a s  one i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e
O r ig in  by C h a r l e s  H . P e a r s o n :  " P r o b a b l y  t h e  i n s t a n t a n e o u s
s u c c e s s  o f  M r .D arw in1 s O r ig in  o f  S p e c i e s  was due v e r y
much t o  t h e  a d m i r a b l e  s i m p l i c i t y  an d  s u s t a i n e d  i n t e r e s t
o f  th e  n a r r a t i v e  w h ic h  even t h e  g e n e r a l  p u b l i c  c o u ld
3
f o l l o w  s u f f i c i e n t l y  t o  u n d e r s t a n d . ,f S i m i l a r l y ,  K a r l  
P e a r s o n  a t t r i b u t e d  much o f  D arw in’ s s u c c e s s  t o  h i s  s t y l e ,  
w h ich ,  l i k e  Newton’s and F a r a d a y ’ s ,  s u b s t i t u t e d  s i a i p l i c i t y  
f o r  t e c h n i c a l i t i e s .
A f t e r  a d v o c a t i n g  an  " a c t i v e  d o u b t"  i n  a  Boxing Day
re v ie w  i n  The T im es , Huxley s e t t l e d  h i s  own d o u b t s  and
1 . C h a r l e s  Darwin-~A Po r t r a i t  ~  p7254 
2 „^e e  a b o v e  Chap .’ 5 , ’ p.l62~.
3 . N a t i o n a l  L i f e  and C h a r a c t e r , p .3 3 0 .
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t h e r e a f t e r  became D arw in1 s g r e a t e s t  cham pion .  W il l iam
I r v i n e  em p h as ize s  t h e  t rem endous  im pact  o f  Huxley a s  a
1
p o r u l a r i z e r  o f  t h e  D a rw in ia n  d o c t r i n e ,  r e f e r r i n g ,  f o r
example ,  t o  h i s  p ro fa o u n d  i m p r e s s i o n  on a n  a u d i e n c e  o f
w o rk in g  men t o  whom he l e c t u r e d  i n  1862. I r v i n e
s p e c u l a t e s  on t h e  e f f e c t  t h e  O r ig in  m igh t  have had
w i t h o u t  H ux ley .  "Sooner  o r  l a t e r " ,  he t h i n k s ,  i t  would
have been  f e l t .  "But s c i e n c e  would n o t  have e n joyed
s u c h  d a z z l i n g  p r e s t i g e  among p o l i t i c i a n s  and b u s in e ssm e n ,
n o r  f i g u r e d ,  perhaps?] so p r o m in e n t l y  i n  t h e  l a t e -
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s o h o o l  c u r r i c u l u m .  I t s  g e n e r a l
v i c t o r y  o v e r  t r a d i t i o n  would have b e en  s lo w e r ,  l e s s
co m p le te ,  and c e r t a i n l y  l e s s  d r a m a t i c .  Huxley t u r n e d
./hat p rom ised  t o  be  a d u l l  war o f  a t t r i t i o n  i n t o  a
b r i l l i a n t  cam paign .  He c r e a t e d  a l e g e n d ,  b o t h  f o r
h i m s e l f  and  f o r  Darwin, founded a new io r ie3 th o o d ,  and
2
v e r y  n e a r l y  made E ng land  a s c i e n t i f i c  n a t i o n " .
Space d e v o te d  t o  d i s c u s s i o n  and  re v ie w s  o f  t h e
O r i g i n  p r a c t i c a l l y  p u t  i t  i n  t h e  b e s t - s e l l e r  c l a s s .  In
a d d i t i o n  t o  r e v ie w s  by eminent  s c i e n t i s t s  l i k e  t h e
b o t a n i s t  Hooker and  t h e  b i o l o g i s t  W .B .C a rp e n te r  i n
l e a r n e d  j o u r n a l s ,  t h e  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e  t h e o r y
won i t  much a t t e n t i o n  from t h e  p o p u l a r  p r e s s .  A l v a r
1 . A pes ,A ngels  and Vi e t o r i a n s , p ^136 ~
2 . i b i d .  P . l l 8  “
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Ellergard lists thirty-nine British journals, other than 
learned journals, in which the Darwinian theory was 
discussed between 1859 and 1872. These journals were 
dailies,weeklies, monthlies and quarterlies, of all shades 
of political opinion, with circulations ranging from 1,000 
to 100,000, and representing Roman Catholic,Anglican and 
non-conformist views. As Ellergard points out, "Darwin’s 
opponents in the press were numerically much stronger 
than his supporters. Even when belief in Evolution 
began to prevail among the educated sections of the 
public, towards the end of the sixties, the distinctively 
Darwinian form of it, Evolution by Natural Selection,was 
acceptable to a small minority only," But even 
controversy was publicity, and the tide of conversion 
constantly swelled.
The impa-ct of science in general, and of Darwin
and Spencer in particular, i>n the United States in the
decades after the Civil Uar, has freauently been
emphasized by American writers. Foremost among them is,2 3
perhaps, V. L. Par ring ton, Parrington argues that the
post-war period was characterized by a reversal of the
T. trl)arwinian '^heory^and^Fhilos’ophies of Science’', Journal 
of the History of Ideas, June, 1957.
2»Fhe Beginnings of Critical Realism in America,
3. ibid., pp.l90~ff.
1
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movement o f  c o n t i n u o u s  e x p a n s io n ,  s i x  g e n e r a t i o n s  o ld ,
when t h e  f r o n t i e r  d i s a p p e a r e d  and  deve lopm ent  became a
m a t t e r  o f  u rb an  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  w i t h  s c i e n c e  and
i n d u s t r i a l  t e c h n i q u e  r e p l a c i n g  a g r i c u l t u r a l  and  p a s t o r a l
a b i l i t y  a s  t h e  d e s i d e r a t a  f o r  s u c c e s s ,  and t h e  s t r u g g l e
b e in g  now one w i t h  men r a t h e r  t h a n  w i t h  n a t u r e ,  i&r r i n g t  on
s e e s  p a r a l l e l s  be tw een  t h e  p e r i o d s  o f  e x p a n s io n  and t h e
i d e a  o f  p r o g r e s s ,  and  t h e  e ra  o f  c o n s o l i d a t i o n  and t h e
i d e a  o f  d e te r m in i s m ,  w i t h  S p e n c e r 1s p o p u l a r i t y ,  i n  t h e
d e c a d e s  when t h o s e  two n o t i o n s  were  i n  c o n f l i c t , l a r g e l y
r e s t i n g  on h i s  a t t e m p t  t o  combine them. "D ur ing  t h e
s e v e n t i e s ,  b i o l o g i c a l  e v o l u t i o n . . .  was r e c k o n ed  a
f u l f i l l m e n t  and j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  t h e
E n l i g h t e n m e n t , s a n c t i o n i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  p r o g r e s s  t h a t
had a r i s e n  from t h e  c o n c e p t i o n  o f  human p e r f e c t a b i l i t y j o y
a t e l e o l o g i c a l  c o n c e p t i o n  o f  cosmic p r o g r e s s ,  g l o r i f y i n g
t h e  i d e a  o f  d e m o c r a t i c  i n d i v i d u a l i s m ,  and  p u t t i n g  t h e  s e a l
o f  s c i e n t i f i c  a p p r o v a l  on t h e  p h i l o s o p h y  o f  a n a r c h i s m
t h a t  had b e en  t h e  f l o w e r  of  two and  a h a l f  c e n t u r i e s  o f
t h e  d i s p e r s i o n .  And t h e n  i n  th e  n i n e t i e s . , ,  w i t h  t h e
1
s u b s t i t u t i o n  o f  p h y s i c s  f o r  b i o l o g y  came a more sombre
h*view  t h a t  was t o  . . .  s u b s t i t u t e  a  m e c ^ n i s t i c  c o n c e p t i o n
1 . e . g . ,  i n  Brooks Adamsr  The Law o f  Oi v i l i z ^ t f i o n^and  Decay, 
1895, i n  Henry Adams, and i n  H a e c k e l ,
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f o r  t h e  e a r l i e r  t e l e o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  and r e s h a p e  i t s  
p h i lo s o p h y  i n  harmony w i t h  a d e t e r m i n i s t i c  pess im ism  t h a t  
d e n ie d  p u r p o s e  o r  p l a n  i n  t h e  c h a n g in g  u n i v e r s e  o f  m a t t e r , . .  
I t  was t h i s  m id d le  g round  ./between t h o s e  two v iew s~^  t h a t  
H e r b e r t  S p e n c e r  came t o  occupy i n  t h e  minds of  h i s  
American d i s c i p l e s . . .  h o l d in g  t o  th e  o l d e r  i n d i v i d u a l i s m  
w i t h  i t s  i m p l i c a t i o n  o f  a n a r c h i s m ,  y e t  c r e a t i n g  a  cosmic
p h i lo s o p h y  t h a t  fo resh ad o w ed  t h e  e v e n t u a l  d w a r f in g  o f  t h e
1
i n d i v i d u a l , "
A l th o u g h  a g n o s t i c i s m  i n  r e l i g i o n ,  o r  a t  l e a s t  
S p e n c e r ’ s s e p a r a t i o n  o f  t h e  Unknowable from t h e  Knowable,wa-s 
a mark o f  t h e  E n g l i s h  e v o l u t i o n a r y  s c h o o l ,  t h e  l e a d i n g  
American p u b l i c i s t  of  e v o l u t i o n ,  John  P i s k e ,  i n  h i s  Cosmic 
P h i l o s ophy " t o o k  h ig h  t h e i s t i o  g round"  and i n  a s e r i e s  o f
p a m p h le t s  up t o  1900, P i s k e  " t u r n e d  t o  o u t l i n e  t h e
2
r e l i g i o u s  f a i t h  o f  a n  e v o l u t i o n i s t , "  Thus P i s k e  he lp ed  
t o  p r e v e n t  t h e  a l i e n a t i o n  of  many who m igh t  o t h e r w i s e  
have  been  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  Darwinism a t  t h e  p r i c e  of 
s e e i n g  t h e i r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  e v a p o r a t e ,  i n  t h e  way 
t h i s  had happened w i t h  Sumner and w i t h  Darwin h i m s e l f .  
P u r th e r m o r e ,  "as  a  p u r v e y o r  o f  V i c t o r i a n  s c i e n c e  t o  t h e
3
American p e o p le  ( P i s k e )  d i d  a u s e f u l  and  i m p o r t a n t  w o rk ."
1 .  P'a r r in g t  on, op ,~c i t .Ypp .19 C-193. ’C ompa re  t'h e~v e r y ~s ImlTar 
argument i n  domm'a'g'er, The American  Mind, p * 8 9 .
2 .  Pa r r in g t  on, o p . c i t . ,  p . 20 9 . 3 . i b i d . ,  p •
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F i s k e ’ s main c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S o c i a l  Darwinian  
movement was a s  a p r o p a g a n d is t . " A r t i c l e s  and books 
f lowed c e a s e l e s s l y  from h i s  u n f a i l i n g  pen, and when he was 
not  w r i t i n g  he was t a l k i n g . . .  t o  women’ s c lu b s  t o
u n i v e r s i t i e s ,  t o  churches ,  to  t h e  P r e s id e n t  and h i s
1
c a b in e t ."
F is k e ’s s u c c e s s  as  a p o p u l a r i z er of  Darwinism was 
g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  by t h e  immense p r e s t i g e  which s c i e n c e
as such enjoyed in  post-war  America. Richard H o fs ta d te r
2
has emphasized th e  importance o f  t h e  new s c i e n t i f i c  
journa ls  i n  t h a t  p er iod  and t h e  new s t r e s s  on s c i e n c e  
in  t h e  u n i v e r s i t i e s .  H o fs ta d te r  p o i n t s  t o  th e  work o f  
Edward Youmans in  persuading  A p p e l to n ’ s t o  i s s u e  Spencer’ s 
work and t o  p u b l i s h  Appelt o n 1s Journal  from 1857 and 
Popular S c i ence Monthly from 1872. He draws a t t e n t i o n  
t o  t h e  f u l l  r e p o r t in g  i n  th e  d a i l y  p r e s s  o f  such ev en ts  a s  
F i s k e ’ s Harvard l e c t u r e s  on th e  Cosmic P h i l o sophy and
H uxley’ s l e c t u r e s  i n  Hew York i n  1876. And he i n d i c a t e s
/
how t h i n g s  l i k e  t h e  founding o f  Johns Hopkins U n iv e r s i t y  
in  t h a t  y e a r  and t h e  appointment o f  a chem is t ,  C . Y . E l i e t ,  as  
P r e s id e n t  o f  Harvard i n  1869, e x e m p l i f ie d  th e  new trend .‘n 
TT'^ommage r , o p . Q i t , , p .  88 .  ~
2«S o c i a l  Darwinism i n  American Thought, Chap.I .
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i n  academ ic  t h i n k i n g .  H o f s t a d t e r  a l s o  m en t io n s  t h e  
Harvard  b o t a n i s t  Asa Gray’ s a e o e p t a n c e  o f  Darwin, and t h e  
p p p o s i t i o n  t o  him of  L o u is  A g a s s i z ,  Gray’ s im p o r t a n c e  i n  
t h e  s p r e a d  of  Darwinism i s  h i g h l y  r a t e d  by W il l iam  I r v i n e :  
"He was t h e  f o r e m o s t  Am erican  B o t a n i s t  and , ,  * a n  u n p a r ­
a l l e l e d  power among h i s  y o u n g e r  c o l l e a g u e s . . .  a  m a jo r  f o r c e  
i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n . . .  a w ide  i n f l u e n c e  i n  t h e  most 
i m p o r t a n t  c u l t u r a l  c i t y  i n  A m e r i c a . . . .  a deep  and p e r s o n a l  
s e n s e  o f  r e l i g i o n ,  he i n s p i r e d  c o n f i d e n c e  t h r o u g h o u t  t h a t  
whole  s e c t i o n  o f  American  l i b e r a l s  who w ere  o p t i m i s t i c a l l y  
c o n v in c e d  t h a t  s c i e n c e  and  r e l i g i o n  c o u ld  e f f e c t  a 
/ b e n e f i v e n t  com prom ise , . . .  t h e  O r ig in  d i v i d e d  H arvard  a s  i t  ' 
d i v id e d  t h e  w o r l d .  In a  s e r i e s  o f  d r a m a t i c  p u b l i c  d e b a t e s ,  
Gray won a n  i m p r e s s i v e  v i c t o r y  o v e r  t h e  famous g e o l o g i s t  
A g a s s i z . rT
How f a r  S p e n c e r  ro d e  on t h e  wave of  e n th u s ia sm  f o r  
s c i e n c e  i n  America  o r  how f a r  he h e lp e d  t o  c r e a t e  i t ,  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  In  an y  c a s e ,  t h e  p o p u l a r i t y  o f  
s c i e n c e  and t h e  vogue o f  S p e n c e r  a r e  n o t  e a s i l y  s e p a r a b l e .  
H a r r i n g t o n  s a y s  t h a t  TTThe a p p e a l  o f  S p e n c e r  t o  t h e  v
g e n e r a t i o n  b o rn  a f t e r  t h e  C i v i l  .Tae was e x t r a o r d i n a r y . . .
I t  i s  p r o b a b l y  no e x a g g e r a t i o n  t o  say  t h a t  S p en ce r  l a i d  out  
t h e  b r o a d  highway o v e r  which  American  th o u g h t  t r a v e l l e d  i n
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t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  c e n t u r y . , .  The n e t  r e s u l t . . . o f
S p e n c e r 1s w i l e  s t u d i e s  was a  f r e s h  j u s t i f i c a t i c n , b a s e d
on t h e  f i n d i n g s  o f  V i c t o r i a n  S c i e n c e ,  o f  t h e  m a s t e r
p r i n c i p l e s  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  a p p l i c a t i o n ;  i t s
individualism, i ts  liberalism, it3 p a s s i o n  f o r  justice,
i t s  l o v e  o f  l i b e r t y  and d i s t r u s t  o f  e v e ry  form of 
1
c o e r c i o n . ,T In  h i s  summary o f  t h e  a rgum en t  o f  Brooks 
Adams1s b o o k ,T he Law o f  Ci v i l i z a t i o n  and De c a y , P a r r i n g t o n  
b r i n g s  o u t  t h e  r e m a r k a b le  p a r a l l e l  t o  t h e  a rgum ent  o f  
S p e n c e r 1s F i r s t  P r i n c i p l e s , and t h e  S p e n c e r i a n  echoes  
a r e  s c a r c e l y  f a i n t e r  i n  p a s s a g e s  o f  t h e  E d u c a t i o n  o f  
Henry Adams, th o u g h  H en ry 1 s c o n v e r s i o n  was n o t  t h r o u g h  
S p e n c e r  h i m s e l f  and  i t  was a l e s s  t h o r o u g h  c o n v e r s i o n  t o o .  
Henry " f e l t ,  l i k e  n i n e  men i n  t e n ,  a n  i n s t i n c t i v e  b e l i e f  
i n  E v o l u t i o n "  w h ich  he d e r i v e d  froai h i s  a v i d  r e a d i n g  o f  
t h e  g e o l o g i c a l  works  of  S i r  C h a r l e s  L y e l l ,  whom Adams 
met d u r i n g  h i s  s o j o u r n  i n  London from 1 8 6 1 - to  1867, and 
e s p e c i a l l y  h i s  A n t i q u i t y  o f  Man ( 1 8 6 3 ) .  " S i r  C h a r le s  n e x t  
b r o u g h t  o u t ,  i n  1866, a new e d i t i o n  o f  h i s  P r i n c i p l e s , t h e n  
t h e  h i g h e s t  t e x t - b o o k  o f  g e o lo g y ;  b u t  h e re  t h e  D arw in ian  
d o c t r i n e  grew i n  s t a t u r e .  N a t u r a l  S e l e c t i o n  l e d  b a ck  
t o  N a t u r a l  E v o l u t i o n ,  and  a t  l a s t  t o  N a t u r a l  U n i f o r m i ty ,
1 . o p . c i t . ,  ~pp.~197-S’ÖÖ ** ~~
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T h i s  was a v a s t  s t r i d e .  Unbroken E v o l u t i o n  und e r
un ifo rm  c o n d i t i o n s  p l e a s e !  e v e r y o n e - e x c e p t  c u r a t e s  and
b i s h o p s ;  i t  was t h e  v e r y  b e s t  p u b l i c i t y  f o r  r e l i g i o n ;  a
s a f e ,  c o n s e r v a t i v e ,  p r a c t i c a l ,  t h o r o u g h l y  common-law d e i t y . ,T
Though Adams c o n f e s s e s  t h a t  ”A11 he c o u ld  p ro v e  was c h a n g e ” ,
t h a t  he c o u ld  n o t ”d e t e c t  E v o l u t i o n ” b e c a u s e  " t h e  i d e a
of  one Form, Law, Order, o r  Sequence  had no more v a l u e
f o r  him t h a n  t h e  i d e a  o f  n o n e ” , s t i l l  he d i d  n o t  s t r u g g l e
a g a i n s t  " t h e  c u r r e n t  o f  h i s  t i m e . ” ”F o r  t h e  young men
whose l i v e s  were  c a s t  i n  t h e  g e n e r a t i o n  be tw een  1867 and
19C0, Law sh o u ld  be  E v o l u t i o n  from lo w e r  to  h i g h e r ,
a g g r e g a t i o n  o f  t h e  atom i n  t h e  mass, c o n c e n t r a t i o n  fcf
m u l t i p l i c i t y  i n  u n i t y ,  c o m p u ls io n  o f  a n a r c h y  i n  o r d e r ;  and
(Adams) would f o r c e  h i m s e l f  t o  f o l l o w  w h e re v e r  ( t h e  c u r r e n t )
l e d . . . ” He was, he s a i d ,  "a D a rw in ian  f o r  f u n ” , bu t  a Dar-
1
w in ia n  n e v e r t h e l e s s .
S p e n c e r ’ s im p ac t  on t h e  U n i te d  S t a t e s  has been
8
e x t e n s i v e l y  examined by H o f s t a d t e r ,  who i n s i s t s  t h a t  i t
was g r e a t e r  t h e r e  t h a n  i n  Europe ,  and t h a t  i t  was g r e a t e r
to o  t h a n  Darwin’ s i n f l u e n c e .  H o f s t a d t e r , l i k e  Adams,
a r g u e s  t h a t  S p e n c e r ’ s sy s tem  p r o v id e d  a s u b s t i t u t e  f o r
X ~T h e ~5d u c a t i  on ~o f  Xfenry 'A dams .Twr i  11 en ~ in  19 0'5 J7C on stab" 1 e f  
L ondo n /1 9 1 8 .  pp.22£),230-232 .
2 . o p . c i t . ,  C h a p . I I .
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religious beliefs which were falling into discredit
before the onrush of soience, "Moreover, it was not a
technical creed for professionals. Presented in
language that tyros in philosophy could understand, it
made Spencer the metaphysician of the home-made
intellectual, and the prophet of the cfracker-barrel 
1
agnostic." William James was violently critical of 
Spencen, but there was a gap from the sixties to the 
nineties that Spencer filled., though the Americans 
regarded him as much more than a mere stop-gap before the 
emergence of Idealism and Pragmatism. He "was to most
t
of his educated American contemporaries a great man,a
sreat intellect, a giant force in the history of thought."
W, Gr.S umber did not indulge in the barnstorming
technique or the public campaigning of Spencer and
Huxley. But the impact he had on American attitudes seems
2
to have been very great. R.G.McClosky says that "The 
essays were widely distributed and much quoted; and at Yale, 
where the influence of Sumner1s personality was felt 
directly, whole generations of undergraduates were’givon 
to Sumnerology'" - a reference to a reminiscent article
TTibid. ~p .TT ”  * ~~
2.R.Cr.MeCloskey, American Conservatism-In the Age of 
Enterprise.
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w r i t t e n  i n  1925 by W .L .P h e lp s , ,T7hen Y a le  was g i v e n  t o
1
3um nerologyIT. IcCloskey a l s o  n o t e s  t h e  o p i n i o n  o f  H.E.
B a rn es  t h a t  Sumner "made h i s  p r a c t i c a l  i n f l u e n c e  on t h e  
m in i  o f  t h e  n a t i o n  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  any o t h e r  s o c i o l o g i s t .
REALISM AND FOREIGN POLICY
P. D. MARCHANT
JN  this article 1 want to make some observations on the work of a 
1 very influential school of writers on foreign affairs who refer to 
themselves as “realists” . These thinkers are most prominent in the 
United States and they have become most influential since the end of 
the Second World War, in the period when^ it has become clear that, 
after years of isolation and several false starts in world affairs, 
America now occupies a central position on the world stage. The 
work of these thinkers is characterised by at least three notable 
features—by an impatience with reformers, idealists, do-gooders, 
and any other sort of Utopianism; by a plea for the dispassionate 
study of international affairs and the history of foreign policy with 
a view to learning how international politics do in fact work, rather 
than attempting to make them work in certain ways; and by insisting 
that both students and statesmen recognise that what they are con­
cerned with is inter-national politics, that it is the nation that is, as 
it were, the unit—not mankind, or the world, or the international 
community, or some other abstract totality.
I must try to make clear at the outset what my terms of reference 
are. I do not want to raise the question of the wisdom of realist 
foreign policy, of whether, for example, Western statesmen should 
or should not make policy decisions in the light of realist theory. 
I am concerned only with the theory itself from what is, I hope, a 
philosophical point of view. This, by the way, is in no sense unfair 
to the realists, for, as we shall presently see, it is from precisely this 
point of view that they invite discussion. One other introductory 
point of explanation is this—while I am not concerned here with the 
practical politics of realism, this does not exclude an examination 
of the relation between theory and practice in the realist position, 
and in fact one of the main points of criticism I have to offer is that 
the realists’ anxiety to have a practical theory, one that can be put 
into practice, is the source of some of their most serious theoretical 
and philosophical difficulties.
One of the leaders of this realist school of thinking is Professor 
Hans J. Morgenthau, and it is with his writings, or some of them, 
that I will mainly be dealing. Professor Morgenthau shares with 
other realists a keen interest in what is known nowadays as foreign 
policy analysis and in the actual formation of foreign policy. At 
the same time, he is devoted to the attempt to work out a theory 
of international politics. But the two sides of his work are never 
quite separate, nor, I would argue, quite distinct. It may therefore 
be appropriate to begin the consideration of the realist position by 
looking at an article of Morgenthau’s in which the two aspects to 
which I have referred are both prominent.
The article, entitled “The Great Debate” , appeared in The
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American Political Science Review for December, 1952, and attracted 
a good deal of attention. Professor Morgenthau says that the 
“great debate” which he sees going on in post-war discussions of 
American foreign policy, differs in an important respect from earlier 
great debates in American history, debates over such questions as 
intervention in the French Revolutionary War in 1793, or joining 
the League of Nations in the nineteen-twenties. For whereas those 
debates raised the question of making a choice between two fairly 
clear-cut alternatives, roughly, isolation or entanglement in Euro­
pean and world affairs, the present debate, says Professor Morgen­
thau, is one at the philosophical level—“What sets them (i.e. the 
realists and the Utopians) apart is not necessarily a matter of practi­
cal judgment, but of philosophies and standards of thought.” It is 
this contention of Morgenthau’s, on which he lays considerable 
emphasis, that the issue is a philosophical one, that I want to take 
up.
Of course, anyone who normally claims to be a realist in politics 
may not be at all interested in any of those philosophical positions 
which have been called realist. And a good deal of the work of 
Morgenthau and such other writers as George Kennan, is an appeal 
for realism in the straightforward sense of facing up to the facts, 
even, or especially, the unpleasant ones, not deceiving oneself, 
not leaving issues to solve themselves and so on. There is much 
of this in this present article of Morgenthau’s, too, and in so far as 
political realism means no more than this hard-headed, common- 
sense view of politics and policy making, the criticisms which follow 
leave it untouched. What I am concerned with are the philoso­
phical bases and presuppositions on which Morgenthau rests his 
position and the confusions, damaging to the working out of a theory 
of international relations, to which I believe they lead.
Stating the realist position, Morgenthau says that this “school 
believes that the world, imperfect as it is from the rational point of 
view, is the result of forces which are inherent in human nature. 
To improve the world, we must work with these forces, not against 
them. This being inherently a world of opposing interests and of 
conflict among them, moral principles can never be fully realised 
but at best approximated through the ever temporary balancing of 
interests.. . .  This school. . .  appeals to historic precedent rather 
than to abstract principles and aims at the achievement of the lesser 
evil rather than of the absolute good” .
This passage raises the three main issues which an examination of 
Morgenthau’s view must consider. Firstly, there is his belief that 
the range of choices open to statesmen in the formation of foreign 
policy is strictly limited, that there are certain forces which determine 
not only the sort of world we live in, but the range of policies we can 
attempt to follow in the world, and that any rational policy must 
take these forces into account. Morgenthau completely rejects 
the possibility of forming viable foreign policies which ignore or
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go against these forces. He argues that idealist or Utopian foreign 
policies are bound to fail because, in trying to impose a certain order 
on the facts of political life, they ignore not only the lessons of history 
which show that such attempts have in fact always failed, but also 
the essential nature of the political process itself. “Moral principles 
can never be fully realised” , he says, and policies which seek to see 
them fully realised are not merely ill-advised—they are irrational, 
unreal and ultimately meaningless.
Secondly, Morgenthau shows here (and even more clearly else­
where in this article and other writings) that his interest is by no 
means limited to working out a theory about the nature of inter­
national politics and of foreign policy. He is also strongly interested 
in seeing the theory applied, in seeing it used as a guide in the 
formation of foreign policy. While there is no necessary connection 
between the holding of a realist view about international history and 
about the actual policies pursued by states in the past or in the 
present—no necessary connection between that and the advocacy 
of particular policies, I would argue that in fact Morgenthau’s work 
does exhibit a confusion of theory with practice and that this is 
detrimental to his theorising. For example, whereas the sentence 
“ To improve the world, we must work with these forces, not 
against them ” , may be no more than a hypothetical statement— 
“ If you want this, you must do that ”—it is going far beyond such 
a theoretical pronouncement to say, “ This school . . . aims at the 
achievement of the lesser evil rather than of the absolute good ” . 
This is a straightforward statement of policy.
Finally, closely connected with this second point, there emerges 
a suggestion of the view which Morgenthau elaborates in another 
place, the view that the realist position is neither amoral nor immoral. 
In eschewing “ the absolute good ” which the Utopian or idealist 
statesman pursues, the realist is by no means committed to moral 
neutrality. He must at least make a moral judgment about the 
“ lesser evil ” , and, furthermore, it is said to be the realist’s aim to 
pursue this end. Morgenthau develops this view in his book, 
American Foreign Policy, 1 where he has a section entitled “ The 
moral Dignity of the National Interest ” . There, Morgenthau says : 
“ The equation of political moralising with morality and of political 
realism with immorality is itself untenable. The choice is not 
between moral principles and the national interest, devoid of moral 
dignity, but between one set of moral principles divorced from 
political reality, and another set of moral principles derived from 
political reality ” .2 Morgenthau wants to argue that private, 
personal ethics are inapplicable in international politics, in which 
field moral principles are unreal and inapplicable, unless they are 
based on the notion of the national interest. I shall argue that 
Morgenthau fails to maintain this moral dualism consistently.
1 Methuen, London, 1952.
2 Ibid., p. 33.
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Now, if it is true, as Morgenthau argues, that the issue between 
the realists and the Utopians is in fact a philosophical issue, then it 
seems to me that the three points I have made are possibly the main 
philosophical questions which are raised, and they are the questions 
I propose to consider. These points are, first, the contention that 
there are certain fundamental determinants forming the iron 
framework within which foreign policy must be conducted ; second, 
the application of realist theory ; and third, the question of realism 
and morality in international politics. I want to begin by discussing 
the second point, then the third, and to finish with some observations 
on the first.
It could be argued that one stimulus to the realist study of 
international politics was impatience with inter-war idealism. 
Realism may be seen in part as a reaction against the failure of 
Wilsonian idealism, of the League, of democracy in the face of 
totalitarianism.
But the realist critique is not directed only at showing why the 
isolationists and idealists were wrong. The incentive to find a 
policy to save us from a further disaster is at least as strong now as 
it was after 1918. So that what is required is not just an exhibition 
of the reasons for Utopian failure, but the laying bare of the funda­
mental mechanics of international politics so that the new policies 
cannot be wrong, or will at least avoid the mistakes of the old ones. 
The realists seek what the Americans are fond of calling an “ applic­
able body of theory ” . It must be a theory from which certain 
maxims about the conduct of foreign policy can, as it were, be read 
off. And I would aigue that, in approaching the working out of a 
theory in this way, in trying to work out both theory and policy 
together, the emphasis on the need for applicability tends to lead 
to a serious fundamental mistake in realist theory, the mistake of 
trying to make the facts fit into the theory, an error which leads to 
the distortion of both. Theory and its application are two different 
things, and wanting to have an “ applicable body of theory ” should 
make us doubly careful to see that the theory is sound and to 
remember that attempts to make it applicable could be at least as 
disastrous in foreign policy as conveniently modifying physical 
theories could be in bridge building.
Now, I think that Morgenthau does allow his concern with policy 
to distort his view of theory. In his discussion of the notion of 
national interest, which is, he says, “ the key concept in the realist 
conception of foreign policy ” , he begins by asking, “ How can we 
define it and give it the content which will make it a guide for 
action 7” 1 There is nothing objectionable in this as a way of working 
out a guide to policy. Nor is there anything objectionable, from the 
methodological point of view, in the approach to the history of 
foreign policy which Morgenthau adopts. What does seem to me
1 “ The Great Debate ”.
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unwarranted is Morgenthau’s claim that the study of this history 
from his point of view shows that the criterion of the national 
interest has been the sole guide to the policy of the successful 
statesmen of the past. What I want to maintain is that Morgenthau’s 
anxiety to defend national interest as the only rational motive of 
present foreign policy causes him to read into the historical record 
interpretations which he does not substantiate and which the record 
does not support.
Morgenthau stresses the importance of the appeal to history, 
and, as far as possible, of learning from past experience. “ It is 
elementary ” , he says, “ that the character of foreign policy can be 
ascertained only through the examination of the political acts 
performed and of the foreseeable consequences of those acts. Thus, 
we can find out what statesmen have actually done, and from the 
foreseeable consequences of their acts we can surmise what their 
objects might have been. Y et” , he goes on, “ examination of the 
facts is not enough. To give meaning to the factual raw material 
of history, we must approach historical reality with a kind of rational 
outline, a map which suggests to us the possible meanings of 
history ” .x Here and in his other writings Morgenthau argues that 
such a guide is the notion of national interest and the mechanism 
through which it works, namely, the balance of power.
Now, it seems to me that here Morgenthau is thinking of the 
meaning of history in a rather special way, namely, in terms of the 
lessons we can learn from history as guides to the formulation of 
foreign policy. There would be nothing objectionable in embodying 
the notions of national interest and balance of power in a hypothesis 
which was set up to explain how foreign policy is formulated. We 
might try to show that the great historical decisions in foreign policy 
can be explained by reference to these notions, by pointing out that 
the statesmen who made them did so—made those decisions and 
not others—because they recognised and pursued the national 
interest, and because they realised that the ways in which it could 
be pursued were limited by the balance of power mechanism. The 
trouble about such a hypothesis is that it is very difficult to test, to 
know what would count as evidence for or against it. Unless the 
national interest is precisely defined, it would be easy, but unen­
lightening, to see it always informing the policy of the successful 
statesmen and quite absent from the minds of the unsuccessful. 
How could you show, as Morgenthau tries to in the case of President 
Wilson’s decision to bring America into the first World War, that 
the real motives were concern for the national interest, no matter 
what “ rationalisations ” may have been produced nor how firmly 
they may have been held ? What seems to me a telling example 
of the emptiness and adaptability of Morgenthau’s concept is the 
case, to which I will refer later, of Alexander Hamilton. Morgenthau 
cites Hamilton as the defender of the national interest in the inter- 
1 Ibid.
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vention debate in 1793, whereas A. H. Bowman,1 who also takes 
national interest as his key, criticises Morgenthau as having fallen 
“ into the trap which historians have fallen into for well over a 
hundred years ” and for failing to see that it was really Jefferson 
and Madison who had the national interest at heart. Similar 
difficulties of applicability are involved, as I hope to show later, in 
the idea of balance of power. What I want to stress here is that 
Morgenthau’s failure to cover these difficulties leaves him exposed 
to the charge that he is saving his hypothesis and that he is imposing 
on historical facts an interpretation which does not fit them. The 
reason, or one main reason, for this, I suggest, is his concern to 
find an applicable body of theory, applicable, that is, to policy 
formation. The demand for a viable foreign policy seems to press 
with particular urgency on many American theorists, who never­
theless feel that such a policy must be well founded, preferably on 
historic precedent. Under these stimuli, a certain amount of hasty 
thinking and hypothesis-saving are not altogether unexpected and 
I do not think that Morgenthau escapes from these pitfalls.
The second aspect of Morgenthau’s work which I want to take 
up is his concern to deny that realist foreign policy is necessarily 
immoral or amoral. In maintaining this view, he appeals, as he 
does so often, to historic precedent in the shape of the views of the 
founders of the American Republic. In his book, American Foreign 
Policy, Morgenthau outlines the realist argument in the great debate 
of 1793 and from this outline comes some idea at any rate of the 
essential points in the concept of national interest. According to 
Morgenthau, though not, as we have seen, according to all com­
mentators, the realist in 1793 was Hamilton, whose counter to those 
Utopians who wanted the United States to support France in the 
war of the First Coalition was to invoke the national interest of the 
United States. Madison and his fellow idealists had advocated 
support of France on three grounds—“ Faithfulness to treaty 
obligations, gratitude toward a country that had lent its assistance 
to the colonies in their struggle for independence, and the affinity 
of republican institutions ” .2 Clearly, all three of these are what 
would ordinarily be called moral grounds—faithfulness, gratitude, 
and the belief that certain political institutions are good enough to 
defend and promote by fighting. Leaving aside the difficult question 
of whether these are what Morgenthau calls “ absolute goods ” , they 
are certainly values which eighteenth-century Western Europe and 
America held in high regard. Now, against this appeal to moral 
principles, Hamilton makes several points.3 The first is that con­
tracts (the Franco-American treaty) are not absolutely binding if 
they involve “ extraordinary and extreme hazards ” . Secondly,
1 “ Jefferson, Hamilton and American Foreign Policy ”, in the Political 
Science Quarterly, March, 1956.
2 American Foreign Policy, p. 14.
3 Ibid., pp. 14-18.
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the treaty is a case of a contract not absolutely binding because 
“ the rule of morality in this respect is not precisely the same between 
nations as between individuals. The duty of making its own welfare 
the guide of its actions, is much stronger upon the former than upon 
the latter ; in proportion to the greater magnitude and importance 
of national compared with individual happiness, and to the greater 
permanency of the elfects of national than of individual conduct ” , 
Finally, there is an overriding consideration that makes the canons 
of private and personal morality inapplicable at the level of public 
and national conduct. This consideration is that “ Self-preservation 
is the first duty of a nation; . . .  It may be affirmed as a general 
principle, that the predominant motive of good offices from one 
nation to another, is the interest or advantage of the nation which 
performs them ” . Summing up Hamilton’s position, Morgenthau 
asks i1 “ Must a nation subordinate its security, its happiness, nay, 
its very existence to the respect for treaty obligations, to the sentiment 
of gratitude, to sympathy with a kindred political system ? This 
was the question Hamilton proposed to answer, and his answer was 
an unequivocal ‘ no ’. To the issues raised by the opposition to 
Washington’s proclamation of neutrality Hamilton unswervingly 
applied one standard : the national interest of the United States ” .
We could say then, at the very least, that the concept of national 
interest as used by Hamilton (and Morgenthau does not elaborate 
on his usage) involves the ideas of self-preservation of a nation as 
the supreme duty and of acting only to the national “ advantage ” , 
i.e., in such a way as to promote the security, happiness and 
integrity of the nation. There is no possibility allowed that there are 
certain super-national values (e.g., liberty) which are worth the risks 
of self-sacrifice or even support unless, of course, failure to take 
such measures would endanger the existence or welfare of the 
nation. Now, without passing judgment on such a policy one way 
or the other, it is clear that it does cut across what were and are very 
widely accepted standards of moral conduct in the Western world. 
And if it were simply said, as Hamilton says, that the limits within 
which a government can “ meritoriously indulge the emotions of 
generosity and benevolence ” are very restricted, that foreign policy 
is something about which it is meaningless to make moral judgments 
—if that were said, we might deplore such an outlook, but we could 
not lay a charge of inconsistency or hypocrisy against it. Morgen­
thau, however, wary of going the whole way with the exponents of 
realpolitik, wants to be a realist and a moralist at the same time, and 
this ambivalence, I believe, is the source of considerable confusion 
in his position.
Morgenthau wants to have things both ways. He wants to 
follow Hamilton in arguing that the ethics of personal conduct do 
not apply in international affairs, and, at the same time, he wants 
to argue that the national interest has what he calls a moral dignity
1 Ibid., p. 18.
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of its own. Now, there would be no objection to this sort of moral 
dualism, if it were adhered to—no logical objection, I mean, to 
dividing the sphere of international conduct from that of personal 
conduct, and saying, certain standards of conduct apply in this area, 
certain other criteria in that. Having things both ways in this sense 
would raise no difficulties—except the difficulty of sticking to the 
dichotomy and, more important, the difficulty of distinguishing 
spheres of conduct in the first place. But I shall try to show that 
Morgenthau does not preserve the division between standards, that 
he tries inconsistently to bridge the gap by saying that both the 
national interest and what might be called on this occasion the 
domestic moral virtues both have value in terms of a single standard. 
I want to argue that Morgenthau, too, like Socrates in the Parmeni­
des, has his own particular kind of “ third man ” difficulties.
Morgenthau’s main contention, which he repeats in different 
words an alarming number of times, is that “ the antithesis that 
equates political moralising with morality and political realism with 
immorality is erroneous ” .1 Morgenthau wants to argue that those 
who defend this antithesis, the Utopians, “ are guilty of both 
intellectual error and moral perversion ” .2 The intellectual error is 
the failure to grasp the lesson of history that “ a foreign policy 
guided by moral abstractions, without consideration of the national 
interest, is bound to fail : for it accepts a standard of action alien 
to the nature of the action itself. All the successful statesmen of 
modern times from Richelieu to Churchill have made the national 
interest the ultimate standard of their policies, and none of the great 
moralists in international affairs has attained his goals ” .3
Morgenthau’s reference to “ moral abstractions ” as a “ standard 
of action alien to the nature of the action itself” refers to his view 
that foreign policy conducted in terms of the norms prevailing 
within a society cannot succeed. The first perversion of the 
moralising approach, he argues, is the failure to realise that there is 
no international consensus about the nature of such concepts as 
'ustice and equality. In the United States, for example, the meaning 
of such concepts can be roughly ascertained. But, Morgenthau 
says, “ above the national societies there exists no international 
society so integrated as to be able to define for them the concrete 
meaning of justice or equality, as national societies do for their 
individual members . . . The appeal to moral principles in the 
international sphere has no concrete universal meaning ” ,4 and 
without this concreteness which particular societies give these 
principles they are unable to “ provide rational guidance for political 
action ” .
Now, I very much doubt whether moral standards within societies
1 American Foreign Policy, p. 38.
2 Ibid., p. 33.
3 Ibid., pp. 33-34.
4 Ibid., pp. 34-35.
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have the function Morgenthau attributes to them. He argues as if 
the appeal to moral principles within society has meaning, i.e., in 
his sense, is an applicable guide to action, because it will make 
sense to everybody in the society since everybody accepts these 
standards. There are, no doubt, certain minimum bases of agree­
ment. But the disputes don’t occur there but over moral issues on 
which there is no agreement, e.g., censorship, or integration. The 
most we can say is that in different societies different moral principles 
prevail from time to time, and that, even in America, certain moral 
values have to struggle for dominance or even survival. There are 
no permanent moral absolutes within societies any more than there 
are between societies—nor any less. There is just as much, or as 
little, moral justification for a crusader within national boundaries 
as beyond them.
Of course, it is true that the minimum moral concensus is very 
much less, if not altogether lacking, in international society compared 
with domestic societies. Certainly, a statesman would be unwise to 
commit his country to any course of action on the assumption that 
his opposite numbers will invariably act as gentlemen, and Morgen­
thau is right to rebuke naivete of that order, if it occurs, in Utopians. 
But it is not clear what is morally perverse about this. Morgenthau 
may mean that it is morally perverse to set up a standard which 
cannot be adhered to, and which, as a guide to policy, will always 
bring failure, never success, i.e., a standard which will not work. 
In that case, and Morgenthau might be happy to accept this, the 
appeal to moral standards within society would also be morally 
perverse if that appeal doomed its cause to failure, or even, perhaps, 
if the cause were already doomed to failure—e.g., an anti-slavery 
campaign in Imperial Rome in the name of equality. One might 
call Utopianism or idealism of this order futile or untimely, but 
hardly morally perverse. Unless, perhaps, in falling short of 
realisation such a Utopian endeavour brought positive harm. In 
international affairs, Morgenthau would say that Utopianism which 
not only ignored but jeopardised the national interest was morally 
perverse because the price of its failure might be national extinction, 
and nothing is worth that. It is difficult to see that this is necessarily 
a more applicable standard than the appeal to absolutes. It could 
even be argued, I think, that some successful statesmen preserved 
the national interest of their countries by aiming at something else. 
Theodore Roosevelt is perhaps an example. But the main point is 
this, that in saying anything at all about the relative merits of the 
standards that might be applied to foreign policy, Morgenthau is 
invoking a third standard. He is saying that it is absolutely bad to 
jeopardise the national interest.
The Utopians, Morgenthau argues, are guilty of other “ moral 
perversions ” . One is that they are generally hypocritical, because 
their appeal to universal moral principles in fact acts as a disguise 
for less lofty aims. Such hypocrisy, which, he says, “ carries a
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negative moral connotation ” , only brings the principles into 
disrepute. Further, Utopians endanger their own principles 
because they endanger the nation. “ . . . a foreign policy guided by 
universal moral principles ” , he says, “ by definition relegating the 
national interest to the background is under contemporary conditions 
of foreign policy and warfare a policy of national suicide, actual 
or potential ” .x Apart from the fact that Morgenthau has done 
nothing to show that an appeal to moral principles necessarily 
involves neglect of the national interest, it would need a lot of 
argument to show that national suicide entailed the death of those 
principles in whose name the national sacrifice was made.
But the more general criticism of Morgenthau’s attack on Utopian­
ism as morally indefensible is, again, his failure to maintain the 
moral dualism without which he is bound to fall into inconsistencies. 
He is unwilling to say, with Machiavelli or Hamilton, “ Moral 
standards just do not apply to foreign affairs. You might as well 
try to name the shape of a sound or the colour of a concept ”. 
Instead of that, Morgenthau says that without supranational 
institutions to give content to moral principles, “ it would be both 
foolish an d  m ora lly  wrong  to ask a nation to forego its national 
interests not for the good of society with a superior moral claim 
but for a chimera ” . 2 Or again, “ A foreign policy derived from the 
national interest is in fact morally superior to a foreign policy 
inspired by universal moral principles” . 3 How one judges its 
superiority except by appealing to some other standard than the 
national interest, Morgenthau does not say. I cannot help feeling 
that success is the standard Morgenthau has in mind, but I will not 
take that point any further.
We can now go back to Morgenthau’s contention that “a foreign 
policy guided by moral abstraction, without consideration of the 
national interest, is bound to fail: for it accepts a standard of 
action alien to the nature of the action itself” . Unless we under­
stand the nature of that action, we will be unable to know by what 
standards it must be judged, and there is the danger that we will fall 
into the Utopian error of judging and forming policy in terms of 
inapplicable standards, policies which are therefore bound to fail. 
In order to avoid this danger, we must understand how foreign 
policy formation really works, and, having discovered the real, 
historical principles of its functioning, we will then be able to apply 
these true principles in our judgments, with the added and comforting 
knowledge that these verities are not without their own moral dignity.
The “intellectual error” of “the moralistic detractors of the national 
interest” , is their failure to understand how the processes of inter­
national politics really work and it is this intellectual error which 
leads to the “ moral perversions ” of which the Utopians are accused.
1 Ibid., p. 35.
2 Ibid., p. 36. My italics.
3 Ibid., pp. 38-39.
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I propose now to consider how Morgenthau sets about the correction 
of this intellectual error by arguing that international politics operates 
by each nation’s pursuit of its own interest through the mechanism 
of the balance of power.
It will be remembered that one of the points Morgenthau made 
most vehemently against the Utopians is that foreign policy shaped 
in terms of moral absolutes is bound to fail. In putting up national 
interest as an alternative, Morgenthau is maintaining that this is 
the only guide with any chance of producing a successful policy, 
one that can in fact be implemented. As well as being the only 
moral guide to policy, it is also the only rational guide.
Certain questions immediately present themselves and these 
questions are, I think, the third philosophical issue or set of issues 
to which the introductory section of this paper referred. Those 
questions are—What do rational and irrational mean in this context? 
What evidence or what sort of evidence can Morgenthau give to 
show that realist foreign policy is the only rational foreign policy? 
And what is to be said of those Utopian statesmen who in setting 
up moral principles rather than national interest as their goal, have 
apparently pursued irrational foreign policies? These questions 
are not easily separable and in the discussion of them which follows 
it will not be possible to keep them always in distinct compartments.
We could begin by saying that Morgenthau appears to have in 
mind, as well as the identification of the rational with the moral, 
the identification of the rational with the real. If we can discover 
how politics really works, if we can lay bare the forces which really 
control politics, then rational policy will be policy that works with 
those forces and not against them. The way to discover what these 
forces are is by studying history and that is why Morgenthau, in 
common with other realists, lays such heavy emphasis on the appeal 
to historic precedent throughout his writings.
Now, what are the real forces which the study of history reveals 
as being the determining factors in politics? The answer given by 
writers of the realist persuasion is that, in both domestic and world 
politics the mainspring of policy and action has always been the 
desire for and the striving after our own power and the attempt to 
diminish that of our competitors. Although the notion of power 
is one which requires a good deal of examination, for the present 
purpose we may accept Morgenthau’s account of it because what 
we have now to consider briefly is his concept of the role of power 
in international affairs. In that context, Morgenthau says that 
“ When we speak of power, we mean man’s control over the minds 
and actions of other men. By political power we refer to the mutual 
relations of control among the holders of public authority and between 
the latter and the people at large. 1 Morgenthau also maintains that 
“ International politics, like all politics, is a struggle for power ” . 2
1 Politics Among Nations, Alfred Knopf, New York, 1949, p. 13.
2 Ibid.
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The important thing here is that the pursuit of power is primary in 
particular, it is anterior to the pursuit of the national interest, in 
whatever terms that may be conceived. For whatever ends we seek 
in international politics, we must first have power to realise them. 
“ Statesmen and peoples may ultimately seek freedom, security, 
prosperity, or power itself. They may define their goals in terms of 
a religious, philosophic, economic, or social ideal. They may hope 
that this ideal will materialise through its own inner force, through 
divine intervention, or through the natural development of human 
affairs. But whenever they strive to realise their goal by means of 
international politics, they do so by striving for power ” . 1
I have maintained above that Morgenthau identifies the rational 
with the real. Morgenthau would not want us to think that there 
are any traces of metaphysics in his position. But he does argue 
that realist or rational foreign policy is in fact the only kind of foreign 
policy that can be pursued, that any deviations from it, any Utopian 
policies, are, as it were, no more than aberrations, which are not 
only not realist but are in some sense unreal. This is so, he argues, 
because as a matter of fact, both in the past and now, there are certain 
forces and a certain mechanism so controlling the processes of 
international politics that anyone who participates in such policies, 
from whatever motives or with whatever intentions, is obliged to 
work with these forces and within the framework of this mechanism. 
It is at this point that Morgenthau’s notion of the rational begins 
to assume something very like a metaphysical content.
We have seen already that the forces in question are the pursuit 
of power and the concept of national interest. Morgenthau’s 
evidence for the existence and inevitable operation of the first of 
these has already been suggested—he simply asserts that the pursuit 
of power is one of the basic psychological facts about men as politi­
cal participants, that this fact comes out in world politics as the pur­
suit of power by each nation, and that this must be so because every 
man and every nation has certain objectives and it is only by acquiring 
power that these objectives can be attained. These facts, he argues, 
are amply borne out by the historical record which exemplifies in 
empirical terms the assertion about the fundamental role of power. 
Reason and history both demonstrate that the pursuit of power is 
not merely a contingent but a necessary feature of politics, a feature 
that it is not merely unwise but impossible to discount. The other 
fundamental factor in world politics is national interest. So far, we 
have heard Morgenthau arguing that it is both unwise and immoral 
to subordinate the national interest to any other principles. A 
little later on, we shall see how he maintains that, in addition, it 
too, like the pursuit of power, is an inevitable part of international 
relations, that, just as no one can pursue a foreign policy without 
pursuing power, so too is it impossible to formulate a policy without 
regard to the national interest.
1 Ibid.
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These two, then, are the fundamental, inexorable forces of inter­
national life, the factors which inevitably determine the course of 
world politics. What I want to turn to now is the mechanism through 
which these forces are said to operate. That mechanism is the 
balance of power. It would be plausible to say that it is around the 
conception of the balance of power that Morgenthau’s whole theory 
of international relations revolves.
The doctrine of the balance of power has become so well established 
in the study of international history that the phrase has become a 
commonplace formula with the prestige of a veritable law of nature. 
The difficulties of the notion are just these two—that it is at least 
doubtful whether “ balance of power ” is any longer more than a 
phrase, and that it has become almost hallowed beyond criticism. 
And yet, in his major writings, Morgenthau still offers this concept 
as his applicable theory for twentieth century world politics.
The first difficulty with this concept is its multiplicity of meanings. 
Morgenthau himself notes1 that he uses the term in four different 
ways, and there are certainly others. The trouble is that it is not 
always clear which meaning a writer has in mind, so that one could 
begin by saying that, as a theoretical concept, balance of power 
suffers from a slipperiness that makes it impossible to handle with 
any precision or rigour. On the other hand, one feels that this very 
suppleness of the notion is a feature that Morgenthau would see as a 
positive virtue, for it increases the applicability of the concept.
This multiplicity of meanings o f“ balance of power ” is the spring­
board of a short, but telling criticism of the doctrine made in an 
article by A. M. Scott.2 Scott finds the root of the trouble in the 
gap which divides theorists and policy-makers. What has happened, 
he argues, is that theorists have failed to provide any useful analysis 
of modern international affairs, not because they have failed to 
recognise the realities of the contemporary world, but because, in 
their anxiety to do just that, they have let their theorising lag far 
behind the present situation. The trouble is that “ . . .  the concerns 
of the student are not theoretical enough” . And theory has failed 
to develop, to accommodate the new facts, because it is hampered 
by the incubus of the balance of power doctrine.
Scott criticises the theory first of all on its claim to be a description 
of international relations, of how nations behave towards each other. 
The distinctive feature of the doctrine, what is taken as identifying 
it, is the notion of equilibrium or balance. Morgenthau’s exposition, 
his repeated invocation of a scales is a good example of the centrality 
of this notion. This, however, says Scott, is the weakness of the 
whole doctrine, and his points are well taken.
First, Scott notes the assumption that “ equilibrium is the natural 
state of rest of nations in the international community ” . But of 
course there are many other relationships, notably in the 1950’s,
1 Ibid., p. 125.
2 “ Challenge and Response ” : The Review o f Politics, April, 1956.
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overwhelming dominance. Again, the notion of a “ tendency ” 
towards equilibrium, 1 of an automatic adjustment, obscures the 
important differences between the process o f change in international 
relationships and their state at any given time. Scott also protests 
against the metaphysical content (especially disturbing in such a 
realist as Morgenthau) of this whole assumption. The realists argue 
that this tendency asserts itself no matter what statesmen may do: 
on which Scott comments, that “ while it is true that the results 
achieved in international affairs are often quite different from those 
sought, it is going much farther to say that the net result of the inter­
play of various objectives, talents, and national capabilities is 
invariably a power equilibrium.”
In this connection we may note that, just as Kennan, for example 
admires the clearsightedness of the Founding Fathers on questions 
of foieign policy, so Morgenthau too harks back to the eighteenth 
century, referring to Hume, The Federalist, Pitt and Castlereagh 
for classic accounts of the balance of power doctrine. It was also 
in this period that the doctrine of laissez-faire in economics was first 
adumbrated, and both theories share the fiction of a hidden and 
inexorable mechanism which mysteriously balances both the com­
peting ambitions of individual people for wealth with the common 
good, and the competing ambitions of individual nations for power 
with the stable world society. In both spheres, an appraisal of the 
nature of the economic activity of individuals and of twentieth 
century states, on the one hand, and of the nature of modern politics 
among nations, on the other, would show that neither theory is any 
longer “ applicable ” , that neither naive laissez-faire economics nor 
simple balance-of-power politics can give an account of the facts of 
the present time in their respective fields.
These last observations are connected with Scott’s second main 
line of criticism of the descriptive side of the balance of power 
doctrine. He draws attention to the pitfalls of argument by analogy. 
It may have done justice to the situation in eighteenth-century 
Europe, where, for example, it was British policy to dispose England’s 
power in such a way that no single Continental power or alliance had 
overwhelming strength. England’s role was that of a true balancer 
throwing her weight now on this side and now on that. But for 
twentieth-century analysis the concept of a balance “ is short on 
moving parts ” . With less than three elements, the analysis won’t 
work; in particular, it won’t work “ in a situation of bi-polarity ” , 
to use Scott’s phrase, especially the world of the nineteen-fifties. 
With no balancer, any “ equilibrium will be (no) more than an 
accidental and momentary product of the power contest It is 
this, Scott suggests, which has led to the celebrated search for a 
“ third force ” . But such a third element must be “ a true variable ” ,
1 cf. Morgenthau, Politics Among Nations, p. 125 “ . . . the balance of power 
and policies aiming at its preservation are not only inevitable, but an essential 
stabilizing factor in a society of sovereign nations . . . ”
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willing to throw its weight on either side, and to change sides, as 
England used once to do; being merely “ neutralist ” is not nearly 
enough. Scott argues that it is the force of the analogy in certain 
situations (which no longer exist) that blinds its exponents to its 
shortcomings at the present time. “ The balance of power analysis, 
for example, is confronted with a serious problem of motivation— 
statesmen simply do not behave as that doctrine would have them— 
and it is only the compelling image of the scales that allows it to 
be overcome ” .
The parenthetical statement here is one of Scott’s simplest yet 
most important observations. It is clear that statesmen often, one 
might even say usually, seek something quite other than a balance 
of power, something which precludes a balance (though they seldom 
attain this something). The heroes of history include those who have 
sought and achieved a predominance of power, and, as Scott 
points out in a footnote, something like the reverse even occurs 
“ In the negotiations of the North Atlantic Treaty countries over 
defence contributions (where) it sometimes appears the rule that each 
country justifies a minimum defence effort on its part in terms of its 
peculiar problems and limited economic capabilities while encourag­
ing other countries to contribute more to the common effort in 
accordance with the principle of equality of sacrifice ” . Against 
Scott here, his opponents could well point out that N.A.T.O., in 
this context at least, can be regarded as a single power, which indeed 
Scott would have to acknowledge in talking about a situation of 
bi-polarity. His point, however, is still well taken, as the balance 
of power theory strictly applied would require the mobility of each 
member of the Atlantic Alliance, so that each could become a 
balancer, moving, if necessary, into some other alliance altogether. 1 
This again bears out Scott’s point, noted earlier, that balance of 
power analysis will not apply to a fluid situation. Concentrating 
on the static distribution of power and tending to regard a given 
alignment, such as N.A.T.O., as a permanent factor in the world 
situation, it is unable to give a satisfactory account of why that 
situation changes. In fact, as Scott remarks so-called “ changes 
in the balance of power ” would be much more accurately described 
as “ changes in the distribution of power ” . Simply using the magic 
phrase does not account for the changes.
Moving from the descriptive to the prescriptive aspect of the 
balance of power doctrine, Scott has two chief criticisms. The 
first is that, just as nations and their statesmen often do not act to 
achieve a balance, so there are often good reasons why they should 
not so act. Yet the injunction to act in this way shows a sad lack 
of faith in the assumption that such action is inevitable. If statesmen 
have to be exhorted, then this is an admission that they have choices
1 Something dangerously near to that mobility was reached at the United 
Nations in November, 1956, when the United States joined Russia in demanding 
British and French withdrawal from Egypt.
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in the matter and that their decisions do count, after all. Scott 
welcomes this “ concession to reality ” by balance of power theorists, 
who apparently fail to see how damaging it is to their position. 
Closely connected with this point, Scott makes the neat observation 
that the descriptive and prescriptive aspects of the theory involve 
different and conflicting assumptions; for whereas the first assumes 
that “ all nations are (wittingly or not) seeking an equilibrium ” , 
the second starts from the premise “ that any nation would upset 
the equilibrium if it could ” and therefore that statesmen (of other 
nations) should so act as to prevent this.
Scott’s second main objection to the prescriptive side of the 
doctrine is again a simple appeal to the new facts of modern world 
politics. The theory may have been a true description when there 
were numerous roughly equal weights, powers. Now, however, 
the disparities of power are so great that “ the injunction (to seek 
an equality of power) has little practical significance ” .
Scott’s first line of criticism against the prescription derived from 
the balance of power theory points to two more general difficulties 
of the theory, difficulties which it shares with other determinist, 
single-factor theories of history. The first difficulty is this, that any 
theory which claims, as this one does, to have discovered the inevi­
table course or pattern of events is logically hamstrung when it 
comes to a question of deriving policy from the theory. Yet such 
theorists seldom refrain from prescribing conduct. The balance of 
power theory, however, differs from some determinist doctrines in 
this respect that, although, as has already been noted, there is in it 
a persistent ambiguity on the question of whether it is intended as a 
description of the state of world politics at any time, of the given 
distribution of power, or whether it is an account of changes in that 
distribution, the doctrine nevertheless does not envisage a term to 
the process of balancing power. One of the points Morgenthau 
insists on in his brief history of American foreign policy1 is that, 
while there have been what he distinguishes as the three periods of 
realistic, ideological and Utopian policy since the founding of the 
Republic, the realities of the international struggle for power and the 
dominance of the need to ensure the national interest by seeking 
power, are the two fundamental facts which have persisted through­
out and which will always be fundamental. There is no suggestion 
that a certain permanent equilibrium will ever be reached, that there 
is any inevitable and final goal of the process—there is an ever tem­
porary balancing which will never yield to a tranquil and settled 
harmony of interests, there will never evolve from the balancing 
process a state of perpetual peace. Now, this distinguishes Morgen­
thau from those other determinist thinkers who see the process of 
history working out to some desirable goal. But it makes it even 
more difficult for him to read off policy from his doctrine. For 
whereas Marxist determinists, for example, can recommend certain
1 American Foreign Policy, ch. I, section 3.
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courses of action to speed up the inevitable process of events, to 
hasten the millennium, a balance of power theorist, on his own 
assumption that the scales tend always towards equilibrium no 
matter what we do, cannot strictly advocate any particular course 
of action in preference to any other.
The second difficulty is the question raised earlier—what is to 
be said of those Utopian statesmen who have apparently pursued 
irrational foreign policies, by pursuing something other than power 
or the national interest? The crux of the realist answer, as given by 
Morgenthau, is that these were really their goals in spite of any 
protestations to the contrary. As we have seen, Morgenthau insists 
on the permanence throughout history of certain determining 
factors, which can, in fact, be reduced to the one prime determinant, 
the pursuit of power. This has been so, he argues, in spite of, for 
example, the falling away on the part of the ideological and Utopian 
successors of Washington and Hamilton from their clear grasp of the 
American national interest and the means of securing it, namely the 
independence of the Western hemisphere from European inter­
ference and the maintenance of a balance of power in Europe. 
Jefferson, who began the long nineteenth-century series of ideo­
logists was, according to Morgenthau, the first to fall from grace, 
disguising the facts in ideological talk. But even he was enough of a 
realist to see that the complete supremacy of either France or England 
would endanger America, and he acted accordingly. Poor Wilson, 
however, was completely blinded. He could think only in Utopian 
terms. But fortunately for America and the balance of power, the 
cunning of history, the ineffable tendency towards equilibrium, got 
the better even of the befuddled founder of the League. “ Thus 
Wilson in 1917 led the United States into war against Germany 
for the same reasons, only half-known to himself, for which Jefferson 
had wished and worked alternatively for the victory of England and 
France ”.1 The balance of power compelled Wilson to intervene, 
in spite of Utopian thinking: although Wilson justified intervention 
on moral, i.e. Utopian grounds, his decision was “ really ” a realistic 
one. The “ real reason ” in each case was the necessity of preventing 
any single European power from becoming so strong that, unafraid 
of any danger in Europe itself, it could turn threateningly against 
the United States.2
1 Ibid., p. 25. My italics.
2 One critic of balance of power explanations, J. E. Brassert, writing an article 
on “ Power Politics versus Political Ecology ” in the Political Science Quarterly 
(December, 1956) makes an interesting observation on the emergence of the new 
states in Europe after the First World War. Although, he says, the principle of 
linguistic union was already obsolete at the time of their establishment, this 
was one criterion invoked at their foundation. Apart from that, however, 
“ The purpose of their creation, from the point of view of many of their founders, 
was to form a series of buffer states for the working out of ‘ balance of power * 
politics. Wilson’s purpose was an exception in that he tried to act on idealistic 
grounds. His case is important because it shows that, frequently, those who hold
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On the question of a “ balancer ” or Third Force between the 
two present centres of power, the United States and Russia, Morgen- 
thau’s position seems somewhat hesitant. Unwilling to relinquish 
the notion of the balance of power, he speaks of its “ changed 
structure ” , because there is, at the moment, no third power whose 
change of sides could seriously alter the balance of “ the two-bloc 
system But, by whatever expedients, the hypothesis must be 
saved. In its “ classical ” period, from the mid-seventeenth to the 
early twentieth century, even to 1939, power was more or less evenly 
distributed among some six or eight states and the “ moves ” of the 
“ players ” in the “ game ” of international politics were ultimately 
determined by the demands of a balance, whatever moral, legal or 
ideological justifications may have been invoked. In the old, 
multipolar system the balance of power was not only the determinant 
of policy, even underlying the moves of statesmen who thought 
and declared they were acting from other motives; it was also the 
acknowledged guide to wise and successful policy, standing in need 
of no further or higher justification. In the modern, bi-polar 
system, however, the game can no longer be played according to the 
old rules. One would conclude, then, that this analysis must now, 
at any rate, be abandoned. That, however, is not Morgenthau’s 
conclusion. He clings to the notion of the balance in spite of his 
own account of its “ changes ” and introduces other “ forces ” 
the importance of which he has hitherto denied. Thus he says 
“ . . . the new balance of power is a mechanism which contains in 
itself the potentialities for unheard-of good as well as for unprece­
dented evil. Which of these potentialities will be realised depends 
not upon the mechanics of the balance of power, but upon moral 
and material forces which use that mechanism for the realisation of 
their ends.” 1 Previously, it was an essential point of the theory 
that the balance of power mechanism ultimately determined the 
outcome of any situation, whether that outcome were good or evil. 
Now, the nature of the outcome, and therefore the outcome itself, 
is determined by the way the mechanism is used by other forces. 
To say this amounts to very much more than saying that the structure 
of the balancing mechanism has changed—it amounts to abandoning 
the balance of power analysis altogether.
1 Politics Among Nations, p. 285.
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the highest ideals unfortunately disregard basic economic and geographical 
factors.” Brassert is suggesting that Wilson’s ideals failed to be realised (the 
new states, the Baltic states, Czechoslovakia, Poland, did not survive in face of 
German and then Russian power) not only because he ignored balance of power 
considerations with his doctrine of self-determination, but quite as much because 
he left out of account considerations of “ political ecology!” This is in line with 
Brassert’s conclusion “ That the power-political formulations do not take 
adequate account of the significance of economic-geographic and technical 
considerations for world politics to-day.”
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SUMMARY
The realist in foreign policy is first and foremost a man of action, 
one who sees foreign policy not simply as a matter for academic 
discussion but as something vital to the conduct of national affairs 
in the world. He is not, however, a mere dreamer,influenced only 
by his wish to see this or that state of affairs prevailing in international 
relations. He advocates a policy based on an honest and informed 
appraisal of the cold facts of international life and on a sound 
theory drawn from these facts. On the other hand, he denies that 
such an approach to his subject is either immoral or amoral. He is 
concerned with moral values, but not with those which the Utopians 
are said to pursue. While he rejects the appeal to traditional moral 
principles, which, he claims, are applicable only within a society 
which has achieved a certain level of integration, a level which 
international society has not yet attained, he appeals to other prin­
ciples, the principles according to which international politics are 
alleged historically and actually to operate, and claims moral value 
and dignity for these principles. Working in accordance with these 
principles, then, has threefold merit—it is a practical, a workable 
course of action, it is based on sound theoretical foundations, and 
it has moral value.
All of these three aspects are part of a rational foreign policy. 
But there is a fourth aspect of rationality. So far, we have heard 
the realist speaking as though there were a choice open to us in 
the formation of policy. In this elaboration of the fourth aspect of 
rationality, however, we find that this is not so, because, we are told, 
no matter what course statesmen may try to pursue, it is impossible 
for them or their policies to break free from the iron control of the 
fundamental determinants of international politics, namely, the 
pursuit of power and the mechanism of the balance of power. 
Finally, then, it is maintained that the realist way is the only rational 
way to conduct foreign affairs because it is practical, theoretically 
sound, moral, and, above all, inevitable.
In taking this stand, the realist, as we saw at the outset, claims to 
be taking a stand on philosophic grounds which are quite at odds 
with those from which the Utopians begin. The criticisms I have 
put forward are aimed at these realist assumptions. I have suggested 
that the realist’s concern to find guidance for sound policy formation, 
to formulate applicable theory, can be inimical to the working out 
of a sound theory of international relations; that his claim to moral 
value for his position is confused and arbitrary; and that his attempt 
to argue that international politics inevitably works in the way he 
describes will not stand examination.
I have suggested from time to time that the realist doctrine has 
many of the hallmarks of other determinist theories of history— 
they, too, offer practical guides to conduct, claim moral dignity, 
and claim that the fundamental forces they see at work in history
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will inevitably shape the course of events. On a par with the Marxist 
mechanism of class struggle, the evolutionists’ mechanism of the 
struggle for survival, and so on, the realists look to the operation 
of the mechanism of the balance of power as central to the under­
standing of international affairs. I want to make one final obser­
vation on this point.
Like any determinist theory, the balance of power doctrine must 
distort facts to show how they really fit into the pattern. In that 
sense, such doctrines become unfalsifiable. If it can be argued 
that even the idealist Wilson was a realist at heart, even though he 
knew it not, then this sort of realism is indeed unassailable. It 
is also, of course, quite uninformative, and above all from its expo­
nents’ point of view, inapplicable. For if realism is bound to triumph 
in spite of the blindness and stupidity of men, then such a force in 
history can have little to fear from misguided foreign policy decisions. 
And it is no good arguing that one essential requisite for the func­
tioning of the balance of power is that statesmen should be made 
aware of this inevitable tendency and exhorted to work with it. 
Because, for all we know to the contrary, so powerful a force may 
positively thrive on the attempts of the benighted to thwart it.
Note:—I have quoted from the first edition, 1949, of Morgenthau’s 
Politics Among Nations. While the second edition, 1954, is revised 
in certain respects, the section on the balance of power, apart from 
one or two new illustrations (e.g. the Korean War) and minor 
changes in phrasing, is practically unaltered. The quotations in 
this paper are exactly the same in both editions.
There is a very clearly connected line of thinking, from the first 
edition of Politics, through the “ Great Debate ” article and American 
Foreign Policy, to the second edition of Politics. In particular, 
the new first chapter of the secdnd edition, “ A Realist Theory of 
International Politics ” , is an expansion of the main theoretical 
points in the journal article; and the chapters (XIX and XXI in the 
first and second editions respectively) on “ The New Balance of 
Power ” in Politics Among Nations, and “ The Three Revolutions of 
Our Age ” , (chapter II) in American Foreign Policy, contain the same 
basic material, with appropriate modifications to accommodate 
the current political situation in each of the years of publication, 
1949, 1951 (when the American Foreign Policy appeared under the 
title In Defence o f the National Interest: A Critical Examination 
o f American Foreign Policy) and 1954.
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